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F  
E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y  / a r c h i v e s  
U s e  o f  t h e s e s  
T h i s  c o p y  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y .  H o w e v e r ,  t h e  l i t e r a r y  
r i g h t s  o f  t h e  a u t h o r  m u s t  a l s o  b e  r e s p e c t e d .  I f  a n y  p a s s a g e  f r o m  t h i s  t h e s i s  
i s  q u o t e d  o r  c l o s e l y  p a r a p h r a s e d  i n  a  p a p e r  o r  w r i t t e n  w o r k  p r e p a r e d  b y  
t h e  u s e r ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p a s s a g e  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  w o r k .  I f  
t h e  u s e r  d e s i r e s  t o  p u b l i s h  a  p a p e r  o r  w r i t t e n  w o r k  c o n t a i n i n g  p a s s a g e s  
c o p i e d  o r  c l o s e l y  p a r a p h r a s e d  f r o m  t h i s  t h e s i s ,  w h e r e  p a s s a g e s  w o u l d  i n  
t o t a l  c o n s t i t u t e  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  C o p y r i g h t  A c t ,  h e  o r  s h e  m u s t  f i r s t  
o b t a i n  t h e  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  o f  t h e  a u t h o r  t o  d o  s o .  
A b s t r a c t  
R e c e n t  d o c u m e n t s  h a v e  r e c o m m e n d e d  a  s t y l e  o f  t e a c h i n g  fo r  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  
c l a s s r o o m s  t h a t  fa v o u r s  a  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t  o f  l e a rn i n g .  T h e  a c t u a l i t y  o f  m a n y  
m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s  i s  d i ff e r e n t  fr o m  t h i s  v i s i o n .  N e w l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  w h i l e  
e x p o s e d  t o ,  a n d  e x p o u n d i n g ,  a  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  a r e ,  i n  m a n y  c a s e s ,  
i m p l e m e n t i n g  a  m o r e  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - c e n t r e d  a p p r o a c h  t o  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t w o fo l d :  t o  i n v e s t i g a t e  f a c t o r s  w h i c h  i n fl u e n c e  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  p r i m a r y  
c l a s s r o o m s ,  a n d  s e c o n d l y  t o  e v a l u a t e  a  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  fo r  
b e g i n n i n g  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s .  A  m o d e l  fo r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
s u p p o r t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  w a s  d e s i g n e d  fr o m  c r i t i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e ff e c t i v e  t e a c h e r  s u p p o r t  o b t a i n e d  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  m o d e l  w a s  
d e s i g n e d  v i a  t h e  u s e  o f  a  ' f e l l o w  w o r k e r '  t o  h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i m p l e m e n t  
c o n s t r u c t i v i s t  w a y s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  I t  w a s  i m p l e m e n t e d  o v e r  
a  p e r i o d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  fo r  t h e  f i v e  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  r e s e a r c h  t o o k  t h e  fo r m  o f  a n  i n t e r p r e t a t i v e ,  q u a l i t a t i v e  s t u d y .  T h e  m a i n  m e t h o d s  o f  
d a t a  
c o l l e c t i o n  w e r e  i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n ,  r e s e a r c h e r  a n d  p a r t i c i p a n t  j o u rn a l s ,  c a s e  
m e t h o d s  m e e t i n g s ,  r e p e r t o r y  g r i d s ,  R A D I A T E  c a t e g o r i e s ,  p r e  a n d  p o s t  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  
c h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s .  D a t a  w e r e  a n a l y s e d  u s i n g  t e c h n i q u e s  o f  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  
r e c o m m e n d e d  b y  E i s n e r  ( 1 9 9 1 )  a n d  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4  ) .  A n a l y s i s  i n c o r p o r a t e d  
t h e  u s e  o f  t h e  N U D * I S T  c o m p u t e r  p r o g r a m .  
F i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  s u p p o r t  m o d e l  w a s  s u c c e s s fu l  i n  
h e l p i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i m p l e m e n t  a n d  s u s t a i n  a  m o r e  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  I t  a p p e a r e d  t o  p r o v i d e  a n  e f f e c t i v e  fr a m e w o r k  t o  m e e t  t h e  
i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t e a c h e r s  w i t h i n  s p e c i f i c  c o n t e x t s .  I t  w a s  an  e ff e c t i v e  a l t e rn a t i v e  t o  t h e  
)  
i s o l a t i o n  a n d  ' s i n k - o r - s w i m '  a t t i t u d e  o f  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  fe l t  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  u s e d  r e fl e c t i o n  i n  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  g e n e r a l l y  b e g a n  t o  i m p l e m e n t  
l e s s  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  a ft e r  e m e r g i n g  fr o m  a  fo r e s h o r t e n e d  
' s u r v i v a l '  p e r i o d .  
T h e  m a j o r  i n fl u e n c e s  a c t i n g  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  w e r e  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m s  
o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  O t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  
t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  b e h a v i n g  a s  a  t e a c h e r ,  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g ,  a n d  t i m e  a l s o  i n f l u e n c e d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s .  
T h e  m a j o r  fi n d i n g  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t h a t ,  w i t h  p e r s o n a l  a n d  c o n t e x t - s p e c i fi c  s u p p o r t ,  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c a n  s t a r t  t o  i m p l e m e n t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  i n  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  
c o n s i s t e n t  w i t h  r e c e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h i s  t h e s i s  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  s u p p o r t  m u s t  
c o m e  fr o m  b o t h  t h e  g e n e r a l  s y s t e m  a n d  t h e  s c h o o l  l e v e l s  a n d  m u s t  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  r a t h e r  t h a n  m a s s  i n d u c t i o n  m e t h o d s .  D i s t i n c t i o n  a n d  s e p a r a t i o n  
m u s t  b e  m a d e  b e t w e e n  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s u p p o r t  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r ' s  c o m p e t e n c e .  G e n e r a l  m e t h o d s  i n v o l v i n g  a  ' s i n k - o r - s w i m '  p h i l o s o p h y  a n d  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  i s o l a t i o n  s h o u l d  b e  a b a n d o n e d .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  fu r t h e r  s t u d y  a n d  r e s e a r c h  a r e  
p r o v i d e d .  
1 1  
D e c l a r a t i o n  
" I  c e r t i f y  t h a t  t h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  i n c o r p o r a t e  w i t h o u t  a c k n o w l e d g m e n t  a n y  m a t e r i a l  
p r e v i o u s l y  s u b m i t t e d  fo r  a  d e g r e e  o r  d i p l o m a  i n  a n y  i n s t i t u t i o n  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  a n d  
t h a t  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  
p u b l i s h e d  o r  w r i t t e n  b y  a n o t h e r  p e r s o n  e x c e p t  w h e r e  d u e  r e fe r e n c e  i s  m a d e  i n  t h e  t e x t . "  
S i g n e d :  
D a t e :  
� � ·  
1 1 1  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
I  w i s h  t o  t h a n k  m y  i n i t i a l  S u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  N e r i d a  E l l e r t o n ,  fo r  h e r  h e l p  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  a n d  h e r  c o m m e n t s  a n d  i n s i g h t s  w h e n e v e r  t h e y  w e r e  r e q u e s t e d .  
M y  
t h a n k s  a l s o  g o  t o  m y  P r i n c i p a l  S u p e r v i s o r ,  D r .  T o n y  H e r r i n g t o n ,  fo r  h i s  h e l p ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  f o r m a t  o f  t h e  t h e s i s ,  a n d  h i s  g e n t l e  e n c o u r a g e m e n t .  H i s  k n o w l e d g e  
o f  
t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  h i s  t h o u g h t f u l  g u i d a n c e  m a d e  t h e  t a s k  o f  t h e s i s  w r i t i n g  l e s s  
a r d u o u s .  
I  
w i s h  a l s o  t o  t h a n k  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  w h o  i n fl u e n c e d  t h e  fi n a l  w o r k  i n  m a n y  s u b t l e  
a n d  g e n e r o u s  w a y s  b y  s h a r i n g  t h e i r  k n o w l e d g e ,  i n s i g h t  a n d  e x p e r t i s e :  K e v  D e l a n e y ,  
D a v i d  H a l e ,  J a n  H e r r i n g t o n ,  J o h n  L e s q u e r e u x ,  A l a n  M o r r i s ,  D a v i d  S t u r g e s s  a n d  
J
a c k  W i l s o n .  T o  Rh o n d a  D r a p e r  f o r  h e r  p r e s e n t a t i o n  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  o f  t e x t  l a y o u t .  
A b o v e  a l l ,  I  w i s h  t o  t h a n k  H e a t h e r  w h o  h a s  s u p p o r t e d  m e  p e r s o n a l l y ,  p r o f e s s i o n a l l y ,  
d o m e s t i c a l l y  a n d  p a r e n t a l l y  t h r o u g h o u t  t h i s  j o u rn e y .  W i t h o u t  h e r  d e d i c a t i o n  t o  o u r  f a m i l y  
a n d  p e r s o n a l  s a c r i fi c e  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d .  I  w i l l  b e  e t e rn a l l y  
g r a t e fu l .  
I  d e d i c a t e  t h i s  w o r k  t o  m y  p a r e n t s ,  B o b  a n d  J o y c e  S p a r r o w ,  w h o  g a v e  s o  g e n e r o u s l y ,  a n d  
w i t h o u t  q u e s t i o n ,  f r o m  t h e i r  m e a g r e  r e s o u r c e s  s o  t h a t  I  m i g h t  h a v e  a  g o o d  e d u c a t i o n .  
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c a s e s  
b e t w e e n  w h a t  w a s  t a u g h t  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  w h a t  s u b s e q u e n t l y  
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m a t h e m a t i c s  d o c u m e n t s  fr o m  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s  ( N C T M  
1 9 8 9 ;  N C T M ,  1 9 9 1 )  a n d  A  n a t i o n a l  s t a t e m e n t  o n  m a t h e m a t i c s  f o r  A u s t r a l i a n  s c h o o l s  
( A u s tr a l i a n  E d u c a t i o n a l  C o u n c i l ,  1 9 9 1 )  h a v e  p o s e d  a  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  
l e a rn i n g  w h i c h ,  i n  m o s t  c a s e s ,  d i f f e r s  fr o m  t h a t  w h i c h  t e a c h e r s  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c u r r e n t l y  u n d e r t a k e  i n  p r i m a r y  c l a s s r o o m s .  M o r e  r e c e n t l y ,  t h i s  v i e w  
o f  m a t h e m a t i c s  a s  m o r e  t h a n  a  c o l l e c t i o n  o f  fa c t s  a n d  s k i l l s  h a s  b e e n  e n d o r s e d  b y  t h e  
C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k  ( C u r r i c u l u m  C o u n c i l  o f  W e s t e rn  A u s t r a l i a ,  1 9 9 8 )  a n d  T h e  
S t u d e n t  O u t c o m e  S t a t e m e n t s  f o r  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  S c h o o l s  ( E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  o f  
W e s t e rn  A u s t r a l i a ,  1 9 9 8 ) .  M a n y  f a c t o r s  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e s e  d o c u m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  p r e s s u r e s  fo r  c h a n g e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  w o r k fo r c e  fo r  t h e  t w e n t y - fi r s t  c e n t u r y ,  
t h e  i n c l u s i o n  o f  e v e r - d e v e l o p i n g  t e c h n o l o g y  o f  p o w e r f u l  c o m p u t e r s  a n d  c a l c u l a t o r s ,  n e w  
i n s i g h t s  g a i n e d  f r o m  r e s e a r c h  i n t o  h o w  c h i l d r e n  l e a rn ,  a n d  c h a n g i n g  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  
i t  
m e a n s  t o  k n o w  a n d  d o  m a t h e m a t i c s .  T h e  d o c u m e n t s  e x p o u n d  a  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  
a n d  a l s o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  b a s e d  o n  r e s e a r c h  fi n d i n g s  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  u s e  o f  t h e s e  f i n d i n g s  t o  u n d e r p i n  e ff e c t i v e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
I n  r e c e n t  t i m e s  t h e  q u a l i t y  a n d  s t a t u s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o fe s s i o n  h a v e  b e e n  a  c o n c e rn  o f  
g o v e rn m e n t s  i n  a  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  T e a c h e r  T r a i n i n g  A g e n c y  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  T e a c h i n g  C o u n c i l .  T h e s e  b o d i e s  h a v e  d e v e l o p e d  s e t s  
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o f  p r o fe s s i o n a l  s t a n d a r d s  t h a t  c l e a r l y  s t a t e  w h a t  a  c o m p e t e n t  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s h o u l d  
k n o w  a n d  b e  a b l e  t o  d o  ( G i l l ,  1 9 9 8 ) .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  c o n c e rn s  a b o u t  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  t h e  a p p a r e n t  m i s m a t c h  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t h a t  t h i s  s t u d y  
w a s  u n d e r t ak e n .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  
T h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  e n v i s a g e d  b y  r e c e n t  d o c u m e n t s  i s  o n e  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  
e n g a g e d  i n  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m  s o l v i n g ,  r e a s o n i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  L e a m i n g  i s  
a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s m a l l  g r o u p  a n d  w h o l e  c l a s s  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t e a c h e r s  
a s s i s t  s t u d e n t s  t o  b u i l d  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  S u c h  a n  e n v i r o n m e n t  i s  
i n t e n d e d  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  a s s u m e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  t h e i r  o w n  l e a rn i n g .  
I n  
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d  fo r  c h a n g e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  o n e  m u s t  f i r s t  
c o n s i d e r  w h y  m a n y  p e o p l e  fe e l  t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  i s  i n a p p r o p r i a t e  fo r  c h i l d r e n .  
A s p e c t s  o f  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  a r e  c r i t i c i s e d  b y  A n d e r s o n  a n d  P i a z z a  (  1 9 9 6 ) ,  w h o  
c l a i m  s u c h  t e a c h i n g  m e t h o d s  l e a d  t o  l e a rn e r s  w h o  a r e  d e p e n d e n t  o n  a u t h o r i t y ,  a r e  u n a b l e  
t o  s o l v e  m u l t i fa c e t e d ,  h i g h e r - l e v e l  m a t h e m a t i c s  p r o b l e m s ,  a r e  c o m p e t i t i v e  r a t h e r  t h a n  
c o l l a b o r a t i v e  a n d  e n g a g e  s t u d e n t s  i n  l i m i t e d  k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n .  
B r o o k s  a n d  B r o o k s  ( 1 9 9 3 )  h a v e  o ff e r e d  s e v e r a l  c r i t i c i s m s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m ,  
w h i c h  m a y  l e a d  t o  t h e  r e s t r i c t e d  o u t c o m e s  n o t e d  e a r l i e r :  
•  
t e a c h e r s  t a l k  t o o  m u c h ;  
•  
t e a c h e r s  r e l y  t o o  m u c h  o n  t e x t b o o k s ;  
•  
m o s t  c l a s s r o o m s  d i s c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a n d  fo r c e  s t u d e n t s  t o  w o r k  a l o n e  o n  l o w e r  
o r d e r  s k i l l s ;  
•  
s t u d e n t  t h i n k i n g  i s  n o t  v a l u e d ;  a n d  
•  
s c h o o l i n g  h a s ,  a s  a n  u n d e r l y i n g  p r e m i s e ,  t h e  b e h a v i o u r i s t  i d e a  t h a t  o n e  e x t e rn a l  
r e a l i t y  e x i s t s  w h i c h  a l l  s t u d e n t s  s h o u l d  c o m e  t o  k n o w  ( p .  2 6 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  c u r r e n t  o f fi c i a l  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  a n d  a d v i c e  fr o m  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i s a t i o n s  f o r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  p r e s e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  
fo l l o w i n g  r e p o r t s .  
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F r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  C u r r i c u l u m  a n d  E v a l u a t i o n  S t a n d a r d s  ( N C T M ,  1 9 8 9 )  
o u t l i n e d  fi v e  g o a l s  fo r  a l l  s t u d e n t s :  
•  
t h a t  t h e y  l e a rn  t o  v a l u e  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t h a t  t h e y  b e c o m e  c o n fi d e n t  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t h a t  t h e y  b e c o m e  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m  s o l v e r s ;  
•  
t h a t  th e y  l e arn  t o  c o m m u n i c a t e  m a t h e m a t i c a l l y ;  a n d  
•  
t h a t  t h e y  l e a rn  t o  r e a s o n  m a t h e m a t i c a l l y  ( p p .  5 - 6 ) .  
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S i m o n  ( 1 9 9 4 ) ,  n o t e d  t h a t  t h i s  v i s i o n  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  s c h o o l s  " r e p r e s e n t s  a  
r a d i c a l  d e p a r t u r e  fr o m  t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  c l a s s e s "  ( p .  7 2 ) .  
I n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m - M a t h e m a t i c s  i n  t h e  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ,  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  1 9 9 1  ) - h a s  s e e n  s i m i l a r  
v i e w s  o f  m a t h e m a t i c s  e x p r e s s e d .  T h i s  fo l l o w e d  fr o m  t h e  e a r l i e r  d i r e c t i o n s  o f  t h e  
C o c k c r o ft  R e p o r t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  1 9 8 2 )  t h a t  m a t h e m a t i c s  c o u l d  
b e  
s e e n  m o r e  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  p r o c e s s e s  o r  w a y s  o f  t h i n k i n g ,  s u c h  a s  c o m m u n i c a t i n g .  
I n  A u s t r a l i a ,  A  n a t i o n a l  s t a t e m e n t  o n  m a t h e m a t i c s  f o r  A u s t r a l i a n  s c h o o l s ,  ( A E C ,  1 9 9 1 ) ,  
u s e d  t h e  i d e a  o f  S t e e n  (  1 9 8 8 )  t o  p r e s e n t  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  fo l l o w i n g  w a y .  
M a t h e m a t i c s  i s  o f t e n  d e f i n e d  a s  t h e  s c i e n c e  o f  s p a c e  a n d  n u m b e r  . . .  [ b u t ]  a  
m o r e  a p t  d e f i n i t i o n  [ i s  t h a t ]  m a t h e m a t i c s  i s  t h e  s c i e n c e  o f  p a t t e rn s .  T h e  
m a t h e m a t i c i a n  s e e k s  p a t t e rn s  i n  n u m b e r ,  i n  s p a c e ,  i n  s c i e n c e ,  i n  c o m p u t e r s ,  
a n d  i n  i m a g i n a t i o n .  M a t h e m a t i c a l  t h e o r i e s  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g  
p a t t e rn s  . . . .  A p p l i c a t i o n s  o f  m a t h e m a t i c s  u s e  t h e s e  p a t t e rn s  t o  e x p l a i n  a n d  
p r e d i c t  n a t u r a l  p h e n o m e n a  . . .  ( p .  2 1  ) .  
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  g o a l s  i s  t h a t  a  d i f f e r e n t  c l a s s r o o m  
en v i r o n m e n t  fr o m  t h a t  w h i c h  h a s  c o m e  t o  b e  c a l l e d  ' t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e '  i s  r e q u i r e d .  T h e  
c l a s s r o o m  n e e d s  a n  i m a g e  o f  a  t e a c h e r  a s  a  f a c i l i t a t o r  o r  g u i d e  t o  l e a rn i n g ,  " h e l p i n g  
s t u d e n t s  l e a rn  t o  s e e k  i m a g i n a t i v e  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  i n  c o n s t r u c t i v e  w a y s " ( p .  2 1  ) .  
T h e  c o m p l e m e n t a r y  i m a g e  i s  o n e  o f  s t u d e n t s  b e i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  " e x p e r i e n c i n g  t h e  
r e w a r d  o f  a r r i v i n g  a t  a  s o l u t i o n  t h r o u g h  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e  a n d  p e r s i s t e n c e  a n d  n o t  
s i m p l y  t h r o u g h  i m i t a t i o n  ( A E C  1 9 9 1 ,  p .  2 1  ) .  L e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  i s  s e e n  a s  s t u d e n t s  
c o n s t r u c t i n g  i d e a s  a n d  b u i l d i n g  t h e i r  m a t h e m a t i c s  b a s e d  o n  a c t i v e ,  c h a l l e n g i n g  
e x p e r i e n c e s  ( v o n  G l a s e r s f e l d ,  1 9 9 5 ) .  
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R e c o m m e n d a t i o n s  fo r  c l a s s r o o m  r e fo r m  a n d  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t  
o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  ( M c I n t o s h ,  1 9 7 9 ) .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  p r e s e n t e d  a t  t h i s  t i m e  
a re  a d d i n g  a  c o n s t r u c t i v i s t  p e r s p e c t i v e  t o  t h o s e  l o n g - h e l d  v i e w s .  W h a t  e v i d e n c e  o f  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i s  t h e r e  a n d  h o w  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  e x p e r t s  
a n d  d o c u m e n t s  i s  i t ?  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  b r i e fl y  c o n s i d e r  t h a t  c o m p a r i s o n .  
T h e  r e a l i t y  o f  c l a s s r o o m s  
T e a c h e r s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  o f t e n  d o  n o t  w o r k  i n  t h e s e  r e c o m m e n d e d  w a y s .  T h e  T h i r d  
I n t e rn a t i o n a l  M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n c e  S t u d y  ( T I M S S )  n o t e d  t h a t  t e a c h e r s  g e n e r a l l y  
c o n t i n u e  t o  k e e p  t h e i r  t e a c h i n g  a p p r o a c h e s  t o  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  ( L o k a n ,  F o r d  &  
G re e n w o o d ,  1 9 9 6 ) .  T h e y  t e n d  t o  v i e w  m a t h e m a t i c s  a s  a  fi x e d  b o d y  o f  k n o w l e d g e  t h a t  i s  
b e s t  l e a rn e d  b y  m e m o r i s i n g  fa c t s ,  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  fo r  a p p l y i n g  t h e m  t o  t e x t  b o o k  
e x e r c i s e s .  T h e y  v i e w  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  a s  c a r r y i n g  o u t  g o a l s  d e t e r m i n e d  b y  t e x t b o o k  
m a t e r i a l ,  p r o v i d i n g  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  e x a m p l e s  o f  t a s k s  t o  b e  c o m p l e t e d  a n d  c h e c k i n g  
b oo k s  fo r  c o m p l e t i o n  a n d  a c c u r a c y  ( W i l c o x ,  S c h r a m ,  L a p p a n  &  L a n i e r ,  1 9 9 1  ) .  R e s e a r c h  
b y  A g u i r r e ,  H a g g a r t y  a n d  L i n d e r  (  1 9 9 0 )  fo u n d  t h a t  fi f t y  p e r c e n t  o f  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r s  i n  
t h e i r  s t u d y  h e l d  t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  " t e a c h i n g  i s  a  m a t t e r  o f  k n o w l e d g e  t r a n s fe r  fr o m  t h e  
t e a c h e r ' s  h e a d  a n d  t e x t  b o o k s  i n t o  t h e  e m p t y  m i n d s  o f  c h i l d r e n "  ( p .  3 8 2 ) .  T h i s  o ff e r s  a  
s i m p l e  c o n c e p t i o
n  
o f  t h e  c h i l d  a s  a n  e m p t y  v e s s e l  r e a d y  t o  b e  fi l l e d  w i t h  k n o w l e d g e  
p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o n v e n t i o n a l  m a t h e m a t i c s  i n s t r u c t i o n  h a s  
l o n g  p l a c e d  a n  e m p h a s i s  o n  m e m o r i s a t i o n  a n d  i m i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  u n d e r s t a n d i n g ,  
t h i n k i n g ,  r e a s o n i n g  a n d  e x p l a i n i n g  ( B r o w n ,  S t e i n  &  F o r m a n ,  1 9 9 6 ) .  M u c h  t i m e  w a s  
d e v o t e d  t o  r e c i t a t i o n  a n d  s e a t w o r k .  G e n e r a l l y  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  o r  
i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  t h e  w o r k  s e t  ( S t o d o l s k y ,  1 9 8 9 ) .  W h i l e  t h e  p i c t u r e  m a y  n o t  b e  a s  
e x t r e m e  i n  A u s t r a l i a n  c l a s s r o o m s ,  m u c h  m a t h e m a t i c s  t i m e  i s  g i v e n  t o  i n d i v i d u a l  
c o m p l e t i o n  o f  p h o t o c o p i e d  w o r k s h e e t s  a n d  t e x t b o o k  p a g e s .  M c I n t o s h  (  1 9 7 9 )  c o m m e n t e d  
t h a t  e d u c a t o r s  h a v e  l e a rn e d  l i t t l e  fr o m  t h e  p a s t  o n e  h u n d r e d  a n d  fi f t y  y e a r s  w i t h  r e g a r d  t o  
e ff e c t i v e  t e a c h i n g  a s  r e c o m m e n d a t i o
n s  
fr o m  r e p o r t s  a n d  r e s e a r c h  a p p e a r e d  n o t  t o  h a v e  
b e e n  i m p l e m e n t e d  i n t o  c l a s s r o o m s .  T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d  t o  b e  t r u e  i n  m a n y  c l a s s r o o m s  
o v e r  t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  R e p o r t s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  r e s e a r c h  h a v e  n o t  i m p a c t e d  
g r e a t l y  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  n o t  b r o k e n  t h e  ' c y c l e  o f  t r a d i t i o n ' .  
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T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h y  t h i s  i s  t h e  c a s e .  O n e  i m p o r t a n t  o n e  i s  t h e  a p p a r e n t  
i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  P r e - e x i s t i n g  b e l i e f s  a n d  i m a g e s  a b o u t  
t e a c h e r s  a n d  t e a c h i n g  s e e m e d  t o  p l a y  a  c e n t r a l  a n d  s i g n i fi c a n t  r o l e  i n  fi l t e r i n g  t h e  c o n t e n t  
o f  e d u c a t i o n  c o u r s e w o r k  d u r i n g  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p e r i o d ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  n e g a t e d  
a n y  e f f e c t  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  m i g h t  h a v e  h a d .  T h i s  i s  c l e a r l y  n o t e d  i n  K a g a n ' s  ( 1 9 9 2 )  
r e v i e w  o f  r e s e a r c h  a n d  b y  C a l d e r h e a d  a n d  R o b s o n  ( 1 9 9 1  ) ,  M c D a n i e l  (  1 9 9 1 )  a n d  
W e i n s t e i n  ( 1 9 9 0 ) .  
T h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  d e t a i l e d  i n  t h i s  t h e s i s  p l a n n e d  t o  i d e n t i
fy  
f a c t o r s  w h i c h  m a y  c a u s e  
t h i s  p o s s i b l e  m i s m a t c h  b e t w e e n  t r a i n i n g ,  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  p r a c t i c e .  A  f r a m e w o r k  o f  
s u p p o r t  w a s  d e v i s e d  f o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  e s t a b l i s h  e ff e c t i v e ,  
r e s e a r c h - b a s e d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a n d  o v e r c o m e  t h e  p o s s i b l e  m i s m a t c h .  
T h e  s u p p o r t  p r o g r a m m e  w a s  e v a l u a t e d .  T h e  p r o j e c t  a t t e m p t e d  n o t  o n l y  t o  s u p p o r t  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e i r  s u r v i v a l  o f  t h e  i n d u c t i o n  y e a r  b u t  a l s o  t o  b r e a k  t h e  ' c y c l e  o f  
p r a c t i c e ' .  I t  d i d  t h i s  b y  h e l p i n g  t e a c h e r s  r e c o n c e i v e  t h e i r  r o l e ,  f r o m  t h a t  o f  d i s p e n s e r  o f  
k n o w l e d g e  t o  f a c i l i t a t o r  o f  l e a r n i n g ,  b r i n g i n g  i t  m o r e  i n t o  l i n e  w i t h  i n f o r m e d  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c l o s i n g  t h e  g a p  b e t w e e n  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e .  A  c o n s t r u c t i v i s t  
a p p r o a c h  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t .  T h e  p r o j e c t  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w o r k i n g  w i t h  f i v e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s .  
S p e c i fi c a l l y  t h e  a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e  t o :  
•  
d e s c r i b e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  e m e r g e n t  k n o w l e d g e ,  b e l i e f s ,  t h i n k i n g  a n d  a c t i o n  r e l a t e d  
t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  
•  
e x a m i n e  t h e  i m p a c t  o f  a  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  o n  t h e  p r o c e s s  o f  
l e a rn i n g  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  
•  
u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  m u t u a l  i n fl u e n c e  o f  c o m p o n e n t s  o f  t e a c h i n g  a n d  
l e a rn i n g  t o  t e a c h ,  
•  
u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  a  l e a rn i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n t e r a c t  w i t h  i t .  
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A  c o n s t r u c t i v i s t  p e r s p e c t i v e  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  c h i l d r e n  a s  l e a rn e r s ,  t h e  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  C o u n c i l  fa v o u r e d  a  
c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t  " t h a t  l e a rn e r s  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  m e a n i n g s  f r o m ,  a n d  fo r ,  t h e  
i d e a s ,  o b j e c t s  a n d  e v e n t s  w h i c h  t h e y  e x p e r i e n c e "  ( A E C ,  1 9 9 1 ,  p .  1 6 ) .  T h i s  r e p o r t e d  
p r o j e c t  h a s  a l s o  t a k e n  a  c o n s t r u c t i v i s t  p e r s p e c t i v e  i n  i t s  d e s i g n  fo r  i n t e r a c t i o n  w i t h  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  fo l l o w i n g  t h e  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  C o u n c i l  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  
fi n d i n g s  fr o m  r e c e n t  l i t e r a t u r e .  A  p o s i t i v i s t  v i e w  t h a t  m e a n i n g  c a n  b e  p a s s e d  fr o m  t e a c h e r  
e d u c a t o r  o r  o t h e r s  t o  a  l e arn e r  t e a c h e r  w a s  r e j e c t e d  b y  R i c h a r d s o n  ( 1 9 9 6 )  i n  fa v o u r  o f  a n  
a p p r o a c h  w h i c h  a l l o w s  a n d  h e l p s  t e a c h e r s  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  k n o w l e d g e  a b o u t  t e a c h i n g .  
T h e  p r o j e c t  u s e d  a n  a p p r o a c h  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  w h i c h  m i r r o r e d  t h e  o n e  o u t l i n e d  
f o r  t h e  c l a s s r o o m  fo r  u s e  w i t h  c h i l d r e n .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t e a c h e r s  e x p e r i e n c e  
c o n t i n u o u s  g r o w t h  a s  t h e y  l e a rn  t o  t e a c h  t h r o u g h  t h e i r  o w n  c o n s t r u c t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  
w h i c h  d e v e l o p s  a n d  e v o l v e s  t h r o u g h  s u s t a i n e d  c o n v e r s a t i o n s  d u r i n g  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g  ( H o l l i n g s w o r t h ,  D y b d a h l  &  M i n a r e k ,  1 9 9 3 ) .  
T r e a g u s t ,  D u i t  a n d  F r a s e r  ( 1 9 9 6 )  c o n s i d e r  c o n s t r u c t i v i s m ,  p a r t i c u l a r l y  s o m e  o f  i t s  
s t r e n g t h s ,  n a m e l y  i t s  p o t e n t i a l  fo r  i n fo r m i n g  p r a c t i c e  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  w a y s  i n  w h i c h  i t  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d ,  a s  p r o v i d i n g  a  p l a u s i b l e ,  fu n c t i o n a l  fr a m e w o r k  fo r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
i n t e r p r e t i n g  e x p e r i e n c e s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g .  C o n s t r u c t i v i s m ,  h o w e v e r ,  i s  o p e n  t o  
d i ff e r e n t  o f  i n t e r p r e t a t i o n s .  B u t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  r a n g e  o f  v i e w s  a b o u t  c o n s t r u c t i v i s m ,  
th e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t  h a s  b e e n  a  p r o d u c t i v e  i n f l u e n c e  o n  
r e s e a r c h .  E v e n  c r i t i c s  o f  a  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w  ( M a t t h e w s ,  1 9 9 3 ;  S o l o m o n ,  1 9 9 4 )  a d m i t  
t h a t  t h i s  p e r s p e c t i v e  h a s  a i d e d  r e s e a r c h e r s  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p e r s .  A s  m i g h t  b e  
e x p e c t e d ,  c r i t i c s  o f  c o n s t r u c t i v i s m  t a k e  d i ff e r e n t  p o s i t i o n s .  T h e y  t e n d  t o  b e  c e n t r e d  a b o u t  
fo u r  i s s u e s :  C o n s t r u c t i v i s m  i s  s i m p l y  c o m m o n  s e n s e ;  i t  h a s  e p i s t e m o l o g i c a l  f l a w s ;  i t  
l e a d s  t o  d e n i a l  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  w o r l d ;  a n d  e x c e s s i v e  fo c u s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  t a k e  s o c i a l  i s s u e s  i n t o  a c c o u n t .  T h e  c r i t i c i s m  o f  c o n s t r u c t i v i s m ,  
m a i n l y  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  n a t u r e ,  i s  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  p e r fe c t  a n s w e r  t o  
i m p r o v i n g  t e a c h i n g  a n d  l e arn i n g .  E v e n  a c k n o w l e d g i n g  t h e  c r i t i q u e s  n o t e d  b r i e f l y  a b o v e ,  
t h e  c o n s r t u c t i v i s t  v i e w  s t i l l  a l l o w s  a  c o n s i s t e n t  e x p l a n a t i o n  o f  fi n d i n g s .  
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B e g i n n i n g  t e a c h e r s  u n d e r g o  a  d i ffi c u l t  t r a n s i t i o n  fr o m  u n i v e r s i t y  s t u d y  w i t h  l i m i t e d  
p r a c t i c a l  t r a i n i n g  t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  T h e y  a s s u m e  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  a  
c l a s s r o o m ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  i n s t r u c t i o n ,  m o t i v a t i o n  a n d  d i s c i p l i n e  o f  s t u d e n t s ,  
a s s e s s m e n t  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  p a r e n t s .  T h e y  h a v e  n o  m o r e  t h a n  a  t e a c h i n g  q u a l i fi c a t i o n ,  
o ft e n  u n r e a l i s t i c  p e r f o r m a n c e  e x p e c t a t i o n s  a n d  a  fe w  w e e k s  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g ,  w h i c h  i n  
m a n y  c a s e s  b e a r s  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  e v e r y d a y  r e a l i t y  o f  fu l l - t i m e  t e a c h i n g  
( J o h n s o n ,  R a t s o y ,  H o l d a w a y  &  F r i e s e n ,  1 9 9 3 ) .  
F o l l o w i n g  fr o m  a  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t  t h a t  l e arn e r s  c o n s tr u c t  t h e i r  o w n  m e a n i n g  fr o m  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t h a t  t e a c h e r s  g r o w  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e a c h i n g  i n  s i m i l a r  
w a y s ,  a  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w a s  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T h e  m o d e l  u s e d  a  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  o f  w o r k i n g  t o  s u p p o r t  t e a c h e r s  i n  t h e i r  
g ro w t h  a s  p r o fe s s i o n a l  e d u c a t o r s .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  t e a c h e r s  i n  t h e  d i ffi c u l t  fi r s t  
y e a r  
o f  t e a c h i n g  a n d  a l s o  w i t h  a  v i e w  t o  e n c o u r a g e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  t h a t  m o v e d  o n  
fr o m  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s .  
T h e r e  i s  a l r e a d y  s o m e  w o r k  r e p o r t e d  i n  t h i s  a r e a ,  fo r  e x a m p l e ,  B r i c k h o u s e  a n d  B o d n e r  
( 1 9 9 2 )  s t u d i e d  h o w  t y p i c a l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a d a p t e d  w h e n  c o n fr o n t e d  w i t h  d i ffi c u l t i e s .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  s t r u g g l i n g  t o  r e c o n c i l e  c o n fl i c t i n g  
c o n c e p t i o n s  b e t w e e n  w h a t  i s  d e s i r a b l e  a n d  w h a t  i s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  
p r e p a r a t i o n  a n d  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  D u r i n g  t h i s  p r o c e s s  o f  r e c o n c i l i a t i o n  c h i l d r e n ' s  
r e a c t i o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o n s t r a i n t  o n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  c o n c e p t i o n s  a n d  
b e h a v i o u r s  o f  t e a c h i n g  ( C o o n e y ,  1 9 8 5 ) .  R u s t  ( 1 9 9 4 )  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  n e w  t e a c h e r s  a r e  
s t r o n g l y  a ff e c t e d  b y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k p l a c e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  r e v e a l e d  
t e a c h e r s '  c o n c e p t i o n s  a n d  b e l i e f s  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n fl u e n c e d  b y  s t u d e n t s  a n d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .  L i n  ( 1 9 9 6 )  n o t e d:  
I t  i s  t h e r e fo r e ,  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  c h e c k  w h a t  c h a n g e s  i n  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  c o n c e p t i o n s  o f  t e a c h i n g  h a v e  o c c u rr e d  d u r i n g  o n e  y e a r  . . .  ( p .  1 7 ) .  
A s  w e l l  a s  i d e n t i f y i n g  t h e  b e l i e f s  h e l d  b y  t h e  s a m p l e  t e a c h e r s ,  t h e  s t u d y  m o n i t o r e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  b e l i e f s  t o  s e e  i f  t h e y  w e r e  m a i n t a i n e d  a n d  s t r e n g t h e n e d ,  e s p e c i a l l y  
i f  t h e y  w e r e  s u p p o r t i v e  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  I n fl u e n c e s  
e m a n a t i n g  fr o m  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  a  m o d e l  o f  s u p p o r t  a n d  
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p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  
d e s i g n e d ,  i m p l e m e n t e d  a n d  e v a l u a t e d .  T h i s  p r o j e c t  h a s  u s e d  t h e  fr a m e w o r k  o f  t h e  s t u d i e s  
n o t e d  e a r l i e r  t o  e s t a b l i s h  b a c k g r o u n d  i n fo r m a t i o n  o n  t h e  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  I t  
h a s  t h e n  t r a c k e d  a  s m a l l  s a m p l e  o f  t h e m  i n t o  t h e  fi r s t  y e a r  o f  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h i n g  t o  
i d e n t i fy  w h a t  i n fl u e n c e  t h e s e  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  m a y  h a v e  o n  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
A l t h o u g h  s e v e r a l  m o d e l s  fo r  i n s e r v i c e  o r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  a d o p t e d  
fo r  e x p e r i e n c e d  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  ( C l a r k e  &  H o l l i n g s w o r t h ,  1 9 9 4 )  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  
h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  m o d e l s  fo r  n o v i c e  t e a c h e r s  i n  
p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s .  T h i s  i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  s i g n i fi c a n c e  o f  t h i s  s t u d y .  
F u r t h e r  a s p e c t s  o f  s i g n i fi c a n c e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y  
F o l l o w i n g  fr o m  t h e  b r i e f  a c c o u n t  g i v e n  a b o v e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a n  i m p l i c i t  p r o b l e m  w i t h  
t h e  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  b e i n g  o ff e r e d  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  s y s t e m .  
C u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  o u t l i n e  a  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  s o c i e t y  i n  
t h e  t w e n t y - fi r s t  c e n t u r y ,  a  t e c h n o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  m a t h e m a t i c a l  
k n o w l e d g e .  M a n y  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  e n c o u n t e r  a n  e d u c a t i o n  m o r e  s u i t a b l e  fo r  a n  
o u t d a t e d  p e r c e p t i o n  o f  s o c i e t y ' s  n e e d s ,  o n e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  a  fo r m e r  i n d u s t r i a l  r a t h e r  
t h a n  a  m o d e m  i n fo r m a t i o n - b a s e d  s o c i e t y .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  a  c h a n g e  i n  t e a c h i n g  
s t y l e ,  b e l i e f  a n d  p h i l o s o p h i c a l  o u t l o o k  i s  n e e d e d  t o  a d d r e s s  t h i s  s i t u a t i o n .  
R e v i e w s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  ( fo r  e x a m p l e ,  F e i m a n - N e m s e r ,  1 9 9 2 ;  K a g a n ,  1 9 9 2 ;  R e y n o l d s ,  
1 9 9 2 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  o u r  k n o w l e d g e  o f  h o w  p e o p l e  l e a rn  t o  t e a c h  h a s  e x p a n d e d  t o  
g i v e  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  h a p p e n s .  A s p e c t s  o f  t h e  l e a rn i n g - t o - t e a c h  p i c t u r e ,  
h o w e v e r ,  r e m a i n  u n c l e a r  w i t h  s o m e  s t u d i e s  a p p e a r i n g  c o n t r a d i c t o r y ,  s o m e  s u g g e s t i n g  
t h a t  i t  i s  a  s i m p l e ,  s k i l l - b a s e d  p r o c e s s  w h i l e  o t h e r s  p o i n t  t o  a  m o r e  c o m p l e x  p i c t u r e  
( W i d e e n ,  M a y e r - S m i t h  &  M o o n ,  1 9 9 8 ) .  F u r t h e r  d e t a i l  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t  a n d  a c t u a l  
c a s e  s t u d i e s  o f  t e a c h e r s  a r e  n e e d e d  t o  o ff e r  c l a r i t y  t o  t h e  c o m p l e x  i s s u e .  T h i s  s t u d y  w i l l  
a d d  t o  t h a t  n e e d e d  d e t a i l .  
I n  r e c e n t  y e a r s  r e s e a r c h e r s  h a v e  s t a r t e d  t o  c o n s i d e r  a n d  i n v e s t i g a t e  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  
h e l d  b y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  m a t h e m a t i c s  a n d  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  
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m a t h e m a t i c s  ( B a l l  1 9 8 8 a ;  E rn e s t  1 9 8 9 ;  N i s b e t  1 9 9 1 ;  R e l i c h  &  W a y  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ;  S u l l i v a n  
1 9 8 9 a ,  1 9 8 9 b ;  T h o m p s o n  1 9 8 4 ,  1 9 9 2 ) .  T h o m p s o n  (  1 9 9 2 )  n o t e d  t h a t  s t u d i e s  t h a t  h a v e  
d i r e c t  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e :  
I n s i g h t fu l  a n a l y s e s  a n d  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  h o w  t e a c h e r s  i n t e rn a l i s e  n e w  
i d e a s  a n d  d e v e l o p  n e w  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t e a c h e r s  c h a n g i n g  t h e i r  
c o n c e p ti o n s  a n d  p r a c t i c e s  ( p .  1 4 0 ) .  
S h e  c o n t i n u e d :  
W e  m u s t  e x p l o r e  w a y s  t o  h e l p  t e a c h e r s  e x a m i n e  t h e i r  b e l i e fs  a n d  p r a c t i c e s ,  
d e v e l o p  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n s  fo r  c o n s i d e r i n g  a l t e rn a t i v e s  t o  t h e i r  c u r r e n t  
p r a c t i c e s  a n d  d e v e l o p  p e r s o n a l  r e a s o n s  fo r  j u s t i f y i n g  t h e i r  a c t i o n s .  F o r  
t e a c h e r s ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  fo r  c o n s i d e r i n g  a l t e rn a t i v e s  m u s t  c o m e  fr o m  
t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( p .  1 4 3 ) .  
W i l c o x ,  S c h r a m ,  L a p p a n  a n d  L a n i e r  ( 1 9 9 1 )  h a v e  o f f e r e d  s i m i l a r  c h a l l e n
g
e s  t o  
r e s e a r c h e r s ,  t h i s  t i m e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  b e g i n n i n
g  
t e a c h e r .  
H o w  c a n  w e  o v e r c o m e  t h e  p e r c e i v e d  c o n t e x t u a l  c o n s t r a i n t s  t h a t  l e a d  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  fa l l  b a c k  o n  m o r e  fa m i l i a r  a n d  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  
o n c e  t h e y  h a v e  l e f t  t h e  u n i v e r s i t y  fo r  t h e i r  o w n  c l a s s r o o m s ?  W h a t  k i n d  o f  
s u p p o r t  i s  n e e d e d  i n  t h e  i n d u c t i o n  y e a r s  fo r  t e a c h e r s  w h o  w o u l d  i n s t i t u t e  
p r a c t i c e s  
t h a t  a r e  l i k e l y  t o  b e  q u e s t i o n e d  i n  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  s e t t i n g s ?  
. . .  T h e s e  q u e s t i o n s  d e s e r v e  o u r  s e r i o u s  a n d  c o n t i n u e d  s t u d y  a n d  o u r  b e s t  
e ffo r t s  a t  c r e a t i v e  s o l u t i o n s  ( p .  3 8 ) .  
T h i s  r e p o r t e d  s t u d y  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i fi c a n t  i n  t h a t  i t  h a s  i n v e s t i g a t e d  a n d  h a s  p r o v i d e d  
d a t a  t o  a d d  t o  t h e  s h a l l o w  p o o l  o f  i n fo r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  T h e  s t u d y  e x a m i n e d  h o w  
b e g i n n i n
g  
t e a c h e r s  e x p e r i e n c e  t h e  p r o c e s s  o f  l e a rn i n g  t o  t e a c h  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  I t  
t e l l s  t h e  s t o r y  o f  fi v e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  s t a r t i n g  w i t h  w h o  t h e y  a r e  a n d  t h e  b e l i e f s  t h e y  
b r i n
g  
t o  t h e i r  p r o g r a m s ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  k n o w ,  h o w  t h a t  k n o w l e d
g e  
i s  a c q u i r e d  a n d  h o w  i t  i s  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  
T h i s  s t u d y  h a s  p r o v i d e d  d a t a  fo r  e d u c a t i o n  p r o fe s s i o n a l s  w h o  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  t h e  
t r a i n i n g ,  i n d u c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s .  T h e  fi n d i n g s  o ff e r  a  v i e w  o f  h o w  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  u s e  a n d  r e s p o n d  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  s c h o o l  s i t u a t i o n s  a n d  
i n d u c t i o n ,  o r  l a c k  o f  t h e m ,  p r o g r a m s .  W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  i n fo r m a t i o n  o n  
b e g i n n i n g  t o  t e a c h  l i t t l e  i s  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s  a n d  e m p l o y i n g  a u t h o r i t i e s  t o  g u i d e  t h e i r  
i n d u c t i o n  p r o c e s s  fo r  n e w l y  t r a i n e d  t e a c h e r s .  
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O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h e s i s  
T h e  t h e s i s  b e g i n s  w i t h  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  C h a p t e r  2  r e l a t e d  t o  i n fo r m a t i o n  
k n o w n  a b o u t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  a b o u t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  
s c h o o l  m a t h e m a t i c s .  I t  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  t h a t  c h a r a c t e r i s e  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e s e  e l e m e n t s  p r o v i d e  t h e  b a s i s  fo r  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a s  w e l l  a s  i n fo r m i n g  t h e  l a t e r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
F u r t h e r ,  i t  d i s c u s s e s  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s .  O n e  o f  t h e  
m a j o r  fa c t o r s  i d e n t i fi e d  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  o f  t e a c h e r  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g .  T h e  o t h e r  m a i n  fa c t o r  i n fl u e n c i n g  
pe d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i s  t h a t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t e a c h i n g .  B o t h  t h e s e  fa c t o r s  fo r m e d  a  
b a s i s  fo r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  n e x t  c h a p t e r  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  ( C h a p t e r  3 )  fo c u s e s  o n  t h e  v a r i e t y  o f  m o d e l s  o f  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a n g e  fo r  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s .  F r o m  t h e s e  m o d e l s  
c r i t i c a l  
fa c t o r s  w e r e  e x t r a c t e d  t o  fo r m  a  m o d e l  fo r  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
s u p p o r t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  s c h o o l  m a t h e m a t i c s .  T h e  m o d e l  w a s  b a s e d  u p o n  
c o n s tru c t i v i s t  l e a rn i n g  p r i n c i p l e s .  
C h a p t e r  3  a l s o  p r o v i d e s  a  c o n c e p t u a l  fr a m e w o r k  fo r  t h e  s t u d y  t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  c r i t i c a l  
e l e m e n t s  i d e n t i fi e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s .  I t  p r o v i d e s  a  r a t i o n a l e  fo r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  a n d  c o n s i d e r s  t h e  n o t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  n o n - t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a n d  
a t t e m p t i n g  t o  i n fl u e n c e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
I t  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d s  a d o p t e d  b y  t h e  p r o j e c t  a r e  d e s c r i b e d  a n d  j u s t i fi e d  i n  C h a p t e r  4 .  
E a c h  m e t h o d  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  a n d  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  d a t a  g a t h e r i n g  r o l e s .  T h e  
c o n t e x t  o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  
n o t e  o f  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  i s s u e s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  r e s e a r c h .  
C h a p t e r s  5  t o  8  p r e s e n t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a n d  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  
fo r  t h e  p r o j e c t .  E a c h  c h a p t e r  a n a l y s e s  t h e  d a t a  a t  a n  i n d i v i d u a l  b e g i n n i n g  t e a c h e r  l e v e l  v i a  
a  c a s e  s t u d y  r e p o r t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .  E a c h  c h a p t e r  d i s c u s s e s  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e i r  
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p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e ff e c t  o f  t h e  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l ,  d u r i n g  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
C h a p t e r  9  p r o v i d e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  fr o m  a  c o m b i n e d  p e r s p e c t i v e ,  c o m b i n e d  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  i t  h i g h l i g h t s  a n d  s y n t h e s i s e s  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a s  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  a s  i n d i v i d u a l s .  I t  l e a d s  i n t o  C h a p t e r  1 0 ,  w h i c h  
o ff e r s  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  a n d  s u g g e s t s  i m p l i c a t i o n s  a r i s i n g  fr o m  t h e  fi n d i n g s  fo r  
s c h o o l s ,  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  e m p l o y i n g  
a u t h o r i t i e s .  T h e  c h a p t e r  c o n t i n u e s  w i t h  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t o g e t h e r  w i t h  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  fu r t h e r  r e s e a r c h .  
C h a p t e r  T w o  
P r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s :  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
I n t r o d u c t i o n  
I n  C h a p t e r  O n e  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  t h e  p e d a g o g y  s u g g e s t e d  b y  e x p e r t  o p m 1 0 n ,  
r e s e a r c h  a n d  r e c e n t  p o l i c y  d o c u m e n t s  a n d  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  w a s  h i g h l i g h t e d .  I t  
m i g h t  b e  h y p o t h e s i s e d  t h a t  r e c e n t l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t h a n  l o n g  
e s t a b l i s h e d  t e a c h e r s ,  t o  w o r k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m o d e rn  p e d a g o g y .  I s  t h e r e  a  
d i s c r e p a n c y  o r  c o h e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r fo r m a n c e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  o f  t e a c h i n g  
a n d  l e a rn i n g  e x p o u n d e d  b y  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  r e c e n t  d o c u m e n t s  o n  
m a th e m a t i c s  t e a c h i n g ?  T h e s e  e x p e c t a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  b y  b o d i e s  
s u c h  a s  t h e  D i s c i p l i n e  R e v i e w  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  i n  M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n c e  ( D E E T  
1 9 8 9 )  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  o f  D e a n s  o f  E d u c a t i o n  ( 1 9 9 8 ) .  O b s e r v a t i o n s  a t  a n  
i n fo r m a l  l e v e l  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  d i s c r e p a n c y .  N a m e l y ,  t h a t  n e w l y  t r a i n e d  t e a c h e r s ,  
w h i l e  b e i n g  r e c e n t l y  e x p o s e d  t o  a  m o r e  o p e n ,  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  o f  m a t h e m a t i c s  i n  
t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  i n v a r i a b l y  r e t u rn  t o  a  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t e a c h e r  e x p o s i t i o n  
a n d  a  t r a n s m i s s i o n  m o d e  o f  t e a c h i n g  ( L a c e y ,  1 9 7 7 ;  R u s t ,  1 9 9 4 ;  S u l l i v a n ,  1 9 8 9 a ;  
T a b a c h n i c k  &  Z e i c h n e r ,  1 9 8 4  ) .  T h i s  i s  i n  s p i t e  o f  e x p o u n d i n g  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  
p h i l o s o p h y  i n  t h e i r  w r i t i n g  a n d  d i s c u s s i o n s  d u r i n g  t h e i r  u n i v e r s i t y  c o u r s e  ( R u s t ,  1 9 9 4 ) .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  u n d e r g o  a  d i ffi c u l t  t r a n s i t i o n  fr o m  p u p i l  t o  t e a c h e r  v i a  u n i v e r s i t y  
s t u d y .  T h e y  a s s u m e  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  a  c l a s s r o o m ,  o f t e
n  a  c o m p l e x  o n e ,  w i t h  a  
s u b s t a n t i a l  t e a c h i n g  l o a d .  D e s p i t e  a  c r u c i a l  n e e d  fo r  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e  d u r i n g  t h i s  
s t r e s s fu l  t i m e ,  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  fe e l  i s o l a t e d ,  a n d  h a v e  t o  a d o p t  a  s i n k  o r  s w i m  
m e n t a l i t y  t o  s u r v i v e .  T h i s  i s  a  t i m e  o f  ' r e a l i t y  s h o c k '  a n d  ' t h e  a d j u s t m e n t  p h e n o m e n o n '  
w h i c h  s o m e  d o  n o t  s u r v i v e  ( V e e n m a n ,  1 9 8 4 ;  W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 ) .  
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T h i s  c h a p t e r  o f  t h e  t h e s i s  w i l l  b e g i n  t o  d i s c u s s  fa c t o r s  t h a t  a p p e a r  t o  i n fl u e n c e  t e a c h e r s '  
a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  a n d  o u t l i n e  e v i d e n c e  fo r  t h e  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e s e  p r a c t i c e s  a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  e x p e c t a t i o n s .  E v i d e n c e  r e l a t e d  t o  
t e a c h e r  b e l i e f s  a n d  t h e i r  i n fl u e n c e  o n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  t h e  e ff e c t  o f  c o n t e x t ,  t h e  
e x p e r i e n c e  g a i n e d  fr o m  t h e  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r ' s  t i m e  a s  a  p u p i l  i n  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s ,  w i l l  a l s o  fo r m  p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
i n  t h i s  c h a p t e r .  O t h e r  r e l e v a n t  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  a n d  t h e  
t h e o r e t i c a l  fr a m e w o r k  ( s e e  C h a p t e r  3 )  w i l l  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  s t a r t  
w i t h  a  s e c t i o n ,  w h i c h  h i g h l i g h t s  w h a t  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T h e  
p r o t o c o l  a d o p t e d  h e r e ,  a n d  i n  t h e  fo l l o w i n g  s e c t i o n s ,  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e v i d e n c e  a n d  
f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e n  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  
m a t h e m a t i c s  i n  p a r t i c u l a r .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  
I n  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  l e a rn i n g - t o - t e a c h  l i t e r a t u r e ,  R e y n o l d s  (  1 9 9 5 )  fo u n d  
t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  a s  a  g r o u p ,  d o  n o t  h a v e  a l l  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  s k i l l s  e x p e c t e d  
o f  a c c o m p l i s h e d  p r a c t i t i o n e r s .  
S p e c i f i c a l l y  s h e  fo u n d  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a v e  d i ff i c u l t y :  
•  
s e e i n g  h o w  s t u d e n t  d i ff e r e n c e s  i n fl u e n c e  c h o i c e  o f  p e d a g o g y ;  
•  
i m p l e m e n t i n g  s y s t e m s  fo r  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t ,  o r g a n i s a t i o n  a n d  d i s c i p l i n e ;  
•  
e s t a b l i s h i n g  r e l a t i o n s h i
p s  w i t h  s t u d e n t s  a n d  c o l l e a g u e s ;  a n d  
•  
e x p l a i n i n g  c o n t e n t  m a t e r i a l  i n  w a y s  t h a t  s t u d e n t s  c a n  u n d e r s t a n d .  
F r o m  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  a b o u t  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  G i l l  ( 1 9 9 8 )  c o n s t r u c t e d  a  
c o m p l e x  p i c t u r e  o f  t e a c h e r s '  e x p e r i e n c e s .  S h e  p r o d u c e d  a  fr a m e w o r k  o f  a r e a s  o f  
u n c e r t a i n t y  ( T a b l e  2 . 1 )  w h i c h  i l l u s t r a t e d  c o m m o n  p r e o c c u p a t i o n s  o f  t e a c h e r s  i n  t h e i r  f i r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g .  
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T a b l e  2 . 1  :  T h e  t e a c h e r s '  f r a m e w o r k :  A r e a s  o f  u n c e r t a i n t y  ( G i l l ,  1 9 9 8 ,  p .  1 0 1 )  
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E n t ry  s h o c k  
Q u e s t i o n i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r e p a r a t i o n ;  
D o u b t  o v e r  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  w o r k l o a d ;  
D e s i r e  t o  b e  a c c e p t e d  b y  c o l l e a g u e s .  
T i m e  m a n a g e m e n t  
P e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  ' n e v e r  e n o u g h  t i m e ' ;  
C o n c e r n  o v e r  t h e  i m p a c t  o f  n o n - t e a c h i n g ,  m a n a g e r i a l  i s s u e s ;  
D i f f i c u l t y  i n  a c h i e v i n g  l o n g  t e r m  p l a n n i n g ;  
A n x i e t i e s  a b o u t  k e e p i n g  u p .  
C l a s s  m a n a g e m e n t ,  c o n t r o l  a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s t u d e n t s  
U n d e r  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  c l a s s r o o m  a s  a  c o m p l e x  s o c i a l  s i t e ;  
P r e o c c u p a t i o n  w i t h  d i s c i p l i n e  i s s u e s ;  
A d  h o c  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l  b e h a v i o u r  p r o b l e m s ;  
E x c e s s i v e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  p r o b l e m  s t u d e n t s ;  
W o r ry  a b o u t  m a n a g i n g  t h e  e x t r e m e s  o f  m i x e d  a b i l i t y  t e a c h i n g ;  
L i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u s t o d i a l  r o l e .  
C u r r i c u l u m  a n d  p e d a g o g i c a l  m a n a g e m e n t  
D i s j u n c t i o n s  b e t w e e n  c o n t e n t  a n d  p r o c e s s  d i m e n s i o n s ;  
E x c e s s i v e  a t t e n t i o n  t o  ' c o v e r i n g  t h e  w o r k ' ;  
D i f f i c u l t i e s  i n  m o n i t o r i n g  s t u d e n t  p r o g r e s s  a n d  m a n a g i n g  a s s e s s m e n t  a n d  r e p o r t i n g ;  
A n x i e t y  o v e r  s t u d e n t s '  r e s u l t s  i n  c o m m o n  t e s t s ;  
O v e r p l a n n i n g  a n d  d e p e n d e n c e  o n  p r e - p a c k a g e d  o r  o t h e r  t e a c h e r s '  m a t e ri a l s .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  ' t e a c h i n g  i d e n t i t y '  
U n c e r t a i n t y  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  i m a g e ;  
D i f f i c u l t y  
i n  f e e l i n g  p a r t  o f  t h e  s t a f f  c o m m u n i t y ;  
A n x i e t y  a b o u t  b e i n g  a c c e p t e d  b y  s t u d e n t s ,  f e l l o w  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ;  
A n x i e t y  a b o u t  a s k i n g  f o r  h e l p ;  
D i f f i c u l t y  i n  r e c o n c i l i n g  m a n a g e r i a l  a n d  p e d a g o g i c a l  d i m e n s i o n s  o f  s c h o o l  l i f e ;  
P a s s i v e  a t t i t u d e  t o  s t a f f  h i e r a r c h i e s  a n d  s c h o o l  d e c i s i o n  m a k i n g ;  
L i m i t e d  a w a r e n e s s  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  l i f e .  
R e t r i e v a l  a n d  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  k n o w l e d g e  
D e p e n d e n c e  o n  p r i o r  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s  a n d  l e s s o n  p l a n s .  
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T h e  m a j o r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  s t u d i e s  a p p e a r  t o  c e n t r e  i n  G i l l ' s  t h i r d  s e c t i o n ,  t h a t  
i s  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t ,  c o n t r o l  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c h i l d r e n .  A  s i m p l i s t i c  i m a g e  o f  
t e
a c h i n g  i s  s u g g e s t e d ,  o n e  o f  t h e  t e a c h e r  t e l l i n g  a n d  t h e  t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  c h i l d r e n ,  b y  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  G i l l ' s  w o r k  n o t e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  b e  s e e n  a s  
a  
' p r o p e r  t e a c h e r '  a n d  t o  b e  a c c e p t e d  i n t o  t h e  t e a c h i n g  c o m m u n i t y .  B o t h  s t u d i e s  
c o n s i d e r e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a s  a  g r o u p .  T h e y  o ff e r  n o  p a r t i c u l a r  e v i d e n c e  f o r  t h e  
d i ffi c u l t i e s  a n d  a r e a s  o f  u n c e r t a i n t y  o f  b e g i n n i n g  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s .  
O n e  o f  t h e  m a j o r  c o n c e rn s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  t h a t  o f  d i s c i p l i n e  ( R y a n ,  1 9 7 4 ;  
V e e n m a n ,  1 9 8 4 ) .  R y a n  ( 1 9 7 4 )  c o n c l u d e d ,  " t h e r e  i s  p r o b a b l y  n o  s i n g l e  t h i n g  t h a t  c a u s e s  
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b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m o r e  t r o u b l e  a n d  a n x i e t y  t h a n  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s "  ( p .  1 1  ) .  R y a n  a l s o  
n o t e d  o t h e r  fa c t o r s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  t h a t  c a u s e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d i ffi c u l t y .  T h e y  
i n c l u d e d  p e r s o n a l  l i fe  a d j u s t m e n t ,  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h i n g ,  t h e  
s t r a i n s  o f  d a i l y  i n t e r a c t i o n s  a n d  t h e  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t  i t s e l f.  T h e s e  d i ffi c u l t i e s  l e a d  t o  
i n t e n s e  s t r a i n ,  t o  fa t i g u e ,  t o  d e p r e s s i o n  a n d  fo r  s o m e ,  e x i t  fr o m  t h e  p r o fe s s i o n  ( V a r a h ,  
T h e un e  &  P a r k e r ,  1 9 8 6 ) .  D o w d i n g  ( 1 9 9 8 )  m a d e  a  s i m i l a r  p o i n t  w h e n  h e  n o t e d  t h a t  " i t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h e r e fo r e  t h a t  t h e  n o v i c e  t e a c h e r  w i l l  s u ff e r  fr o m  fe a r ,  a n x i e t y ,  s t r e s s  a n d  
fe e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y .  A n d  i n  m o s t  c a s e s  t h e y  fa c e  t h i s  t r a u m a t i c  p e r i o d  i n  i s o l a t i o n "  
( p .  1 8 ) .  
D e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t e a c h i n g  
R e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  p a s s  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  fr o m  
i n i t i a l  s u r v i v a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o fe s s i o n a l  p r o f i c i e n c y .  T h i s  i s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
e x t e n t ,  n a t u r e  a n d  q u a l i t y  o f  t h e i r  p r e - s e r v i c e  p r e p a r a t i o n  ( B o a r d  o f  T e a c h e r  R e g i s t r a t i o n ,  
1 9 9 1 ) .  S i g n i f i c a n t  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  t h e  w o r k  o f  K a t z  ( 1 9 7 2 )  a n d  
B u r d e n  ( 1 9 8 2 )  o n  t h e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t e a c h e r s '  c a r e e r s .  M o r e  r e c e n t l y  V o n k  
( 1 9 8 9 )  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 5 )  h a v e  a d d e d  t o  t h e  d e b a t e  w i t h  t h e i r  o w n  v e r s i o n s  o f  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s .  
K a t z  (  1 9 7 2 )  o u t l i n e d  a  m o d e l  fo r  t e a c h e r s '  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  fo u r  g e n e r a l  
s t a g e s :  
•  
S u r v i v a l - w h i c h  l a s t s  a b o u t  o n e  t o  t w o  y e a r s ;  
•  
C o n s o l i d a t i o n - g e n e r a l l y  i n  t h e  t h i r d  y e a r ;  
•  
R e n e w a l - - d u r i n g  t h e  fo u r t h  y e a r ;  a n d  
•  
M a t u r i t y --e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  f i f t h  y e a r  a n d  o n w a r d s .  
B u r d e n  ( 1 9 8 2 )  c o n d u c t e d  a  s y n t h e s i s  o f  w o r k  i n  t e a c h e r  c a r e e r  c y c l e s  t o  p r o d u c e  a  
r e f i n e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  m o d e l .  B u r d e n ' s  s t a g e s  a r e :  
•  
S u r v i v a l - t h e  fi r s t  y e a r ;  
•  
A d j u s t m e n t - s e c o n d  t o  fo u r t h  y e a r s ;  a n d  
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•  
M a t u r e - fi ft h  y e a r  a n d  b e y o n d .  
B o t h  m o d e l s  n o t e d  t h e  fi r s t  y e a r  a s  a  s u r v i v a l  s t a g e  f o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  K a t z  
s u g g e s t e d  t h i s  w a s  a  t i m e  fo r  o n - s i t e ,  t e c h n i c a l  s u p p o r t  t o  h e l p  t e a c h e r s  w i t h  t h e i r  
c o n c e rn s  a b o u t  i n a d e q u a c i e s  r e l a t e d  t o  c l a s s r o o m  c o n t r o l ,  s u bj e c t  t e a c h i n g  a n d  k n o w i n g  
w h a t  t o  t e a c h .  A  p o i n t  m a d e  b y  V e e nm a n  ( 1 9 8 4 )  l a t e r  w h e n  h e  a r g u e d  t h a t ,  d u r i n g  t h e i r  
fi r s t  f e w  y e a r s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  i n  t h e i r  i n i t i a l  t r a i n i n g ,  m a n y  t e a c h e r s  e x p e r i e n c e  
d i f fi c u l t i e s  i n  l e a rn i n g  t o  t e a c h .  T h e y  t e n d  t o  fo c u s  o n  b e h a v i o u r  m a n a g e m e n t ,  a r r a n g i n g  
t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  p r e p a r i n g  l e s s o n  p l a n s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l .  
M a n a g i n g  c h i l d r e n ,  u n d e r s t a n d i n g  s u b j e c t  m a t t e r ,  s o c i a l i s i n g  i n t o  t h e  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y ,  m o n i t o r i n g  c h i l d r e n ' s  p r o g r e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  p l a n n i n g  w o r t h w h i l e  
a c t i v i t i e s  a r e  a l l  c o m m o n  s o u r c e s  o f  d i f fi c u l t y  a n d  a n x i e t y .  I t  i s  t h i s  d e s i r e  t o  s u r v i v e  b y  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w h i c h  o f t e n  s e e s  t h e m  r e s o r t  t o  p r a c t i c e s  a n d  t e a c h i n g  b e h a v i o u r s  
w h i c h  c a u s e  t h e  l e a rn i n g  e n v i r o n m e n t  t o  s u ff e r  ( H u l i n g - A u s t i n ,  1 9 9 0 ) .  B e g i n n i n g  
t e a c h e r s  b e c o m e  o v e r l y  c o n c e rn e d  w i t h  c l a s s  c o n t r o l  a n d  s h i f t  t h e  fo c u s  o f  a c t i v i t i e s  fr o m  
t h o s e  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  l e a rn i n g ,  t o  t h o s e  l i k e l y  t o  d i s c o u r a g e  d i s r u p t i o n  
( K a g an ,  1 9 9 2 ) .  
F u r t h e r  r e fi n e m e n t s  o f  d e v e l o p m e n t a l  m o d e l s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  F e s s l e r  a n d  
C h r i s t e n s e n  ( 1 9 9 2 )  a n d  V o n k  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  m o d e l  o f  F e s s l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,  w h i l e  
s i m i l a r  t o  e a r l i e r  o n e s ,  p r e s e n t e d  a  d y n a m i c  v i e w  o f  e b b  a n d  fl o w  r e s u l t i n g  fr o m  t h e  
i n fl u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  a n d  p e r s o n a l  fa c t o r s .  T h e i r  m o d e l  q u e s t i o n s  t h e  n o t i o n  o f  a  
l i n e a r ,  s t e p - l i k e  p r o g r e s s i o n  o f  e a r l i e r  d e s i g n s .  V o n k ' s  m o d e l  o f  t e a c h e r s '  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o ff e r e d  t h e  fo l l o w i n g  fr a m e w o r k :  
•  
P r e - p r o f e s s i o n a l  p h a s e - i n i t i a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ;  
•  
T h r e s h o l d  p h a s e - fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ;  
•  
G r o w i n g  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n - s e c o n d  t o  s e v e n t h  y e a r ;  
•  
F i r s t  p r o fe s s i o n a l  s t a g e ;  
•  
R e o r i e n t a t i o n ;  
•  
S e c o n d  p r o f e s s i o n a l  s t a g e ;  
V o n k ' s  t h r e s h o l d  p h a s e  i s  c o n c e rn e d  w i t h  d e v e l o p i n g  t e a c h i n g  a b i l i t i e s  a n d  g a m m g  
a c c e p t a n c e  b y  s t u d e n t s ,  p e e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  B o t h  V o n k  ( 1 9 8 9 )  a n d  
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H u b e r m a n  (  1 9 9 5 )  p r e s e n t e d  s o p h i s t i c a t e d ,  m u l t i fa c e t e d  v i e w s  o f  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  
c y c l e s .  T h e y  o ff e r e d  a l t e rn a t i n g ,  c o m p l e x  p a t h s  r a t h e r  t h a n  t h e  u n i d i m e n s i o n a l  v i e w s  o f  
K a t z ' s  e a r l i e r  w o r k .  
R y a n  (  1 9 8 6 )  d e s c r i b e d  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  h i s  fo u r  s t a g e  m o d e l  o f  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  a s  
t h e  ' fa n t a s y  s t a g e ' .  I t  i s  c l o s e l y  fo l l o w e d  b y  t h e  ' s u r v i v a l  s t a g e '  i n  a  w a y  s i m i l a r  t o  o t h e r  
r e p o r t e d  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  m o d e l s .  I n  R y a n ' s  m o d e l  t h e  fa n t a s y  s t a g e  i s  j u s t  p r i o r  t o  
t h e  
fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  I t  i s  i n  t h i s  s t a g e  t h a t  t e a c h e r s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  c a r i n g  a n d  
l o v i n g  
a n d  t h e y  c o n s i d e r  s t u d e n t s  t o  b e  r e s p e c t fu l  a n d  a p p r e c i a t i v e .  A  s i n g l e  e v e n t  o r  a  
s e r i e s  o f  m i n o r  c r i s e s ,  h o w e v e r ,  c a n  i n i t i a t e  t h e  s u r v i v a l  s t a g e ,  w h i c h  m a y  l a s t  a b o u t  s i x  
m o n t h s .  F r o m  h e r e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s t a r t s  t o  l e a rn  t h e  c r a f t  o f  t e a c h i n g - l e a rn i n g  
w h a t  t o o l s  t o  u s e  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n .  
S i m i l a r l y ,  R u s t  ( 1 9 9 4 )  c h a r t e d  t h e  g r o w t h  o f  s t u d e n t s '  c h i l d - c e n t r e d  v i e w s  o f  t e a c h i n g  
a n d  l e a rn i n g ,  o f t e n  b a s e d  o n  c h i l d  c a r e  e x p e r i e n c e s ,  d u r i n g  t h e i r  i n i t i a l  t r a i n i n g  
p r o g r a m m e .  T h i s  c h i l d - c e n t r e d  v i e w  w a s  fo l l o w e d  b y  a  r e v e r s a l  t o  m o r e  c o n t r o l - o r i e n t e d  
b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  w h e n  fa c e d  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  a n d  p r a c t i c a l i t i e s  o f  t e a c h i n g  i n  t h e i r  
fi r s t  y e a r  o f  e m p l o y m e n t .  T h e r e  a r e  a l s o  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s  w i t h i n  m a n y  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  w h i c h  o c c u r  w i t h  t h e i r  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  a n d  t h e  n o r m s  o f  t h e  
s c h o o l  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t e a c h i n g  fo r  t h e  fi r s t  t i m e .  
A l l  m o d e l s ,  h o w e v e r ,  n o t e d  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  y e a r ,  a s  
b e i n g  c o n c e rn e d  w i t h  s u r v i v a l ,  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  p r o fe s s i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  s k i l l s .  T h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  fi r s t  
y e a r  i n  s c h o o l  n o t e d ,  a s  d i d  G i l l  ( 1 9 9 8 )  a n d  R e y n o l d s  ( 1 9 9 5 ) ,  a n x i e t y  a n d  t e a c h e r  
d i r e c t e d  p r a c t i c e s .  T h u s ,  t h e  h a l l m a r k  o f  t h i n k i n g  a m o n g  c o m p e t e n t  t e a c h e r s ,  a  s e n s e  o f  
t h e  h o l i s t i c  n a t u r e  o f  t e a c h i n g ,  l e a rn i n g  a n d  l i f e  i n  s c h o o l s ,  i s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  ( R e y n o l d s ,  1 9 9 2 ) .  
I f  t h i s  i s  w h a t  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  l i k e ,  w h a t  a r e  t h e  fa c t o r s  w h i c h  a r e  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  i m a g e ?  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  f a c t o r s  t h a t  i n fl u e n c e  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  t e a c h e r s  a n d  t h o s e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  
i n  p a r t i c u l a r .  
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I n f l u e n c e s  o n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e s  o f  t e a c h e r s  
M a n y  o f  t h e  g e n e r a l  c o n c e rn s ,  a r e a s  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  n o t e d  
p r e v i o u s l y  a r e  a p p l i c a b l e  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  s c h o o l  m a t h e m a t i c s .  W h i l e  
t h e r e  a p p e a r s  n o t  t o  b e  a  s i m p l e  c a u s e  a n d  e ff e c t  m o d e l  i n  a c t i o n ,  s o m e  o f  t h e  c o n c e rn s  
a n d  a n x i e t i e s  t e n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  W e l l  
b e fo r e  t h e  n o v i c e s  r e a c h  t h e  fi r s t  r e a l  c l a s s r o o m  a s  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  t h e y  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  p e r s o n a l  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  ( T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) ,  t h e  c o n t e x t  o f  w o r k ,  
( S i m o n  &  B r o w n ,  1 9 9 6 ) ,  t h e  u n i v e r s i t y  c o u r s e ,  ( F e i m a n - N e m s e r  &  F e a t h e r s t o n e ,  1 9 9 2 ;  
R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) ,  c o n t e n t  k n o w l e d g e ,  ( B a l l ,  1 9 8 8 c ;  S h u l m a n ,  1 9 8 6 )  a n d  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  a s  a  s t u d e n t  t e a c h e r  a n d  a s  a  p u p i l .  A l l  c o m b i n e  t o  p r o d u c e  p o w e r f u l ,  c o m p l e x  
a n d  i d i o s y n c r a t i c  i n f l u e n c e s  o n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  s u b s e q u e n t  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  
i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n s i d e r  s p e c i fi c  e v i d e n c e  
r e l a t e d  t o  b e g i nn i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l  s e t t i n g .  
B e l i e f s  
N o  t e a c h e r  i s  c o m p l e t e l y  d e v o i d  o f  i n f l u e n c e s  a n d  e x p e r i e n c e s - t h e  t a b l a  r a s a  o f  e a r l i e r  
t i m e s .  T h e y  a r e  n o t  w i t h o u t  k n o w l e d g e  o f  t e a c h i n g ,  c l a s s r o o m s  a n d  s c h o o l s  e v e n  w h e n  
s t a r t i n g  a  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s  r e s p o n d  t o  t h e  
w o r k p l a c e  d i ff e r e n t l y ,  d e p e n d i n g  u p o n  e n t e r i n g  b e l i e f s  a n d  e x p e c t a t i o n s  ( R i c h a r d s o n ,  
1 9 9 6 ) .  T h e s e  b e l i e f s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a r e  s h a p e d  b y  e x p e r i e n c e s  a s  s t u d e n t s  i n  s c h o o l .  
T h e y ,  i n  t u m ,  i n f l u e n c e  s i g n i fi c a n t l y  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r o l e s  a r e  d e fi n e d  a n d  u n d e r t a k e n .  
B e l i e f s  t e n d  t o  b e  fo r m e d  e a r l y  a n d  t e n d  t o  b e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  ( P a j a r e s ,  1 9 9 2 ) .  C a r t e r  
a n d  D o y l e  ( 1 9 9 6 )  c o n c u r  w i t h  t h i s :  
T h e  a c t  o f  t e a c h i n g ,  t e a c h e r s '  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  c h o i c e s  t h e y  m a k e  a n d  t h e  
p r o c e s s  o f  l e a rn i n g  t o  t e a c h  a r e  d e e p l y  p e r s o n a l  m a t t e r s  i n e x o r a b l y  l i n k e d  t o  
o n e ' s  i d e n t i t y  a n d ,  t h u s ,  o n e ' s  l i f e  s t o ry  ( p .  1 2 0 ) .  
G e n e r a l l y  t e a c h e r s  d o  n o t  d e v e l o p  n e w  p e r s p e c t i v e s  b u t  b e c o m e  m o r e  s k i l f u l  a t  
d e fe n d i n g  w h a t  t h e y  b e l i e v e  a l r e a d y  ( W i d e e n ,  M a y e r - S m i t h  &  M o o n ,  1 9 9 8 ) .  W h i l e  m a n y  
r e s e a r c h e r s  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  m a j o r  r o l e  p l a y e d  b y  t e a c h e r  b e l i e f s  i n  d e t e r m i n i n g  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  o t h e r  f a c t o r s  i s  a l s o  o f  i m p o r t a n c e  
( R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) .  
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T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  a d d r e s s  e a c h  o f  t h e  fa c t o r s  n o t e d  a b o v e ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  i s s u e  o f  
t e a c h e r  b e l i e f s ,  a n d  s e e  h o w  t h e y  i m p i n g e  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s  a n d  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n s i d e r  fi r s t  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  t h e n  e x a m i n e  
o t h e r  fa c t o r s  s u c h  a s  c o n t e x t  fo r  t e a c h i n g ,  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  a s  a n  
i n fl u e n c e  o n  t h e s e  b e l i e f s  a n d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
B e l i e f  - a  d e f i n i t i o n  
B e fo r e  c o n s i d e r i n g  w h a t  i t  i s  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  b e l i e v e  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  i t s  
t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c l a r i fy ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
w h a t  a  b e l i e f  i s - t o  p r o v i d e  a  d e fi n i t i o n .  E rn e s t  ( 1 9 8 9 )  d r e w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  
a s p e c t s  o f  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t e a c h i n g .  F i r s t  t h e r e  a r e  t h e  t e a c h e r ' s  t h o u g h t  p r o c e s s e s ,  
s u c h  a s  p l a n n i n g ,  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  r e fl e c t i n g ,  a n d  s e c o n d  t h e  t h o u g h t  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
t e a c h e r :  t h e  k n o w l e d g e ,  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  s t o r e d  a s  s c h e m a s  i n  t h e  m i n d .  R u s t  (  1 9 9 4 )  
u s e d  t h e  w o r k  o f  S i g e l  ( 1 9 8 5 )  a n d  O ' L o u g h l i n  ( 1 9 8 9 )  t o  d e fi n e  b e l i e fs  a s :  
T h o s e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  t h a t  p e o p l e  u s e  t o  
i n t e rp r e t  a n d  a c t  u p o n  t h e  w o r l d  ( p . 2 0 6 ) .  
I n  a  fu r t h e r  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i d e a  o f  b e l i e f s ,  P e r r y ,  H o w a r d  a n d  C o n r o y  ( 1 9 9 6 )  
c i t e d  R o k e b a c h ' s  e a r l i e r  w o r k ,  w h i c h  d e fi n e d  a  b e l i e f  a s :  
A n y  s i m p l e  p r o p o s i t i o n ,  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s ,  i n fe r r e d  fr o m  w h a t  a  
p e r s o n  s a y s  o r  d o e s ,  c a p a b l e  o f  b e i n g  p r e c e d e d  b y  t h e  p h r a s e :  I  b e l i e v e  
t h a t . . .  ( R o k e b a c h ,  1 9 6 8 ,  p . 2 ) .  
Y e t  a n o t h e r  v a r i a t i o n  o n  a  d e fi n i t i o n  o f  b e l i e f  i s  o ff e r e d  b y  S o u t h w e l l  ( 1 9 9 3 )  w h e n  s h e  
d e s c r i b e d  a  b e l i e f  a s ,  "  a n  i d e a  w h i c h ,  w h e n  h e l d ,  d e t e r m i n e s  t h e  w a y  t h e  i n d i v i d u a l  a c t s "  
( p . 2 9 3 ) .  F r o m  t h e  p r e v a i l i n g  d e fi n i t i o n s  o f  b e l i e f s ,  ( R a y m o n d ,  1 9 9 7 )  d e fi n e d  
m
a t h e m a t i c a l  b e l i e f s  a s :  
P e r s o n a l  j u d g e m e n t s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  fo r m u l a t e d  fr o m  e x p e r i e n c e s  i n  
m a t h e m a t i c s ,  i n c l u d i n g  b e l i e f s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  m a t h e m a t i c s ,  l e a rn i n g  
m a t h e m a t i c s  a n d  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  ( p .  5 5 2 ) .  
T h e  m a i n  a s p e c t  e m e r g i n g  fr o m  a l l  o f  t h e  d e fi n i t i o n s  g i v e n  a b o v e  i s  t h a t  o f  a c t i o n .  
B e l i e f s  r e s u l t  i n  a c t i o n  a n d  a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  
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i n f l u e n c e  o f  t e a c h e r s '  b e l i e f s  o n  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  a n d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  m  
m a t h e m a t i c s .  
B e l i e f s  i n f l u e n c i n g  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  
O n e  o f  t h e  f a c t o r s ,  c o m p r i s i n g  t h r e e  s u b  fa c t o r s ,  w h i c h  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  i n fl u e n c i n g  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e s  o f  t e a c h e r s  i s  t h a t  o f  t h e  b e l i e f s  h e l d  b y  t h e  t e a c h e r s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s ,  h o w  o n e  l e a rn s  m a t h e m a t i c s  a n d  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  ( V a n  Z o e s t ,  
J o n e s  &  T h o rn t o n ,  1 9 9 4 ) .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s ,  u s u a l l y  a t  
t h e  p r e - s e r v i c e  l e v e l ,  w h i c h  h a v e  t r i e d  t o  i d e n t i fy  t e a c h e r  b e l i e f s  ( B a l l ,  1 9 8 8 c ;  F r i d  &  
M a l o n e ,  1 9 9 5 ;  H o l l i n g s w o r t h ,  1 9 8 9 ;  N i s b i t ,  1 9 9 1 ;  P a j a r e s ,  1 9 9 2 ;  R e l i c h  &  W a y ,  1 9 9 4 ;  
T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) .  B e l i e f s  a r e  o f t e n  g r o u n d e d  i n  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  e x p e r i e n c e s ,  w i t h  
m e m o r i e s  o f  f o r m e r  t e a c h e r s  a l s o  p l a y i n g  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  ( M e r t z  &  
M c N e e l y ,  1 9 9 1 ) .  P r e - s e r v i c e  s t u d e n t s  h a v e  a c q u i r e d  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b e h a v i o u r s  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  b a s e d  o n  t h e i r  p a s t  s c h o o l  
e x p e r i e n c e s  a n d  t h e i r  p r e - s e r v i c e  t e a c h i n g  p r a c t i c e  e x p e r i e n c e s .  L e r m a n  ( 1 9 8 3 ;  1 9 9 0 )  a n d  
T h o m p s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  s h o w n  t h a t  t e a c h e r s '  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  a r e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  S o u t h w e l l  (  1 9 9 3 )  
a c k n o w l e d g e d ,  
" t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  b e l i e f s  t h a t  a  t e a c h e r  h o l d s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
a f f e c t s  t h e  w a y  i n  w h i c h  m a t h e m a t i c s  i s  t a u g h t "  ( p . 2 9 3  ) .  T h i s  b e l i e f s  t o  p r a c t i c e  n o t i o n  i s  
fu r t h e r  p o i n t e d  o u t  b y  B a r o o d y  ( 1 9 8 7 )  w h e n  h e  s t a t e d :  
I n  b r i e f ,  w h e t h e r  c o n s c i o u s  o r  n o t ,  
b
e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  g u i d e  
d e c i s i o n  m a k i n g  a n d ,  i n  t h e  e n d ,  i n fl u e n c e  o u r  e ff e c t i v e n e s s  a s  m a t h e m a t i c s  
e d u c a t o r s  ( p . 5 ) .  
T h e  m a i n  i s s u e  w i t h  r e g a r d  t o  t e a c h e r  b e l i e f s ,  c o n s c i o u s  o r  n o t ,  t h e n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
c o n n e c t i o n  o f  t e a c h e r  b e l i e f  t o  t e a c h e r  a c t i o n .  H o w e v e r ,  K a p l a n  ( 1 9 9 1 )  m a i n t a i n e d  t h a t  
b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e  c a n  a l w a y s  b e  s h o w n  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  o t h e r  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  w e a k e n  t h e  l i n k  ( T h o m p s o n ,  1 9 8 4 ) ,  w h e n  o n e  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t y p e s  o f  b e l i e f s ,  s u c h  a s  d e e p  v e r s u s  s u rfa c e  b e l i e f s ,  a n d  
c o r r e s p o n d i n g  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  p e r v a s i v e  v e r s u s  s u p e rf i c i a l  p r a c t i c e .  
V a n  Z o e s t ,  J o n e s  a n d  T h o rn t o n  (  1 9 9 4 ) ,  c a t e g o r i s e d  t e a c h e r  b e l i e f s  i n t o  t h r e e  t y p e s :  
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•  
t h e  t e a c h e r ' s  v i e w  o f,  o r  c o n c e p t i o n  o f ,  t h e  n a t u r e  o f  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  m o d e l ,  o r  v i e w  o f ,  t h e  n a t u r e  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ;  a n d  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  m o d e l ,  o r  v i e w  o f,  t h e  p r o c e s s  o f l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  
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T h i s  c a t e g o r i s a t i o n  a r i s e s  fr o m  a  s i g n i f i c a n t  w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  b e l i e fs  b y  
T h o m p s o n  ( 1 9 8 4 ,  1 9 9 2 )  w i t h  h e r  a n a l y s i s  o f  r e s e a r c h .  I n  o r d e r  t o  o u t l i n e  t h e  g e n e r a l  
b e l i e f s  h e l d  b y  t e a c h e r s ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  u s e  t h e  c a t e g o r i e s  t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  
b y  T h o m p s o n  a n d  a l s o  u s e d  b y  V a n  Z o e s t  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )  a n d  R a y m o n d  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ) .  T h i s  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  a d o p t e d  b y  E rn e s t  ( 1 9 8 9 )  w h o  p r o p o s e d  a  m o d e l  o f  fo u r  
e l e m e n t s  t o  d e s c r i b e  w h a t  c o n s t i t u t e d  t e a c h e r  b e l i e f s :  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  m o d e l  fo r  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  m o d e l  fo r  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s ;  a n d  
•  
t h e  t e a c h e r ' s  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n .  
T h o m p s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  s y n t h e s i s  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  b e l i e f s  o f  t e a c h e r s ,  i n  g e n e r a l ,  t h o u g h  
o n e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  t h e r e  w e r e ,  a m o n g  h e r  a c c u m u l a t e d  d a t a  a n d  r e p o r t s  s o m e  
c o m m e n t  fr o m  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  M u c h  o f  t h e  r e p o r t e d  r e s e a r c h  i s  w i t h  e i t h e r  p r e ­
s e r v i c e  t e a c h e r s  o r  p r a c t i s i n g  t e a c h e r s  a n d  f i n d i n g s  fo r  e a c h  g r o u p  r e l a t e d  t o  b e l i e f s  a r e  
o f t e n  v e r y  s i m i l a r  a n d  a g a i n  o n e  m i g h t  a s s u m e  fr o m  t h i s  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w o u l d  
e x h i b i t  s i m i l a r  b e l i e f s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r  fr o m  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  a s  t o  t h e  a c t u a l  
b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  A p a r t  fr o m  v e r y  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  w o r k  ( R a y m o n d ,  
1 9 9 7 ) ,  l i t t l e  w o r k  i s  a v a i l a b l e  t o  a d d  t o  t h e  e m e r g i n g  p i c t u r e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  b e l i e f  
s y s t e m s .  I t  m a y  e v e n  b e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  i f  t h e r e  a r e  d i ffe r e n t  s t a g e s  o f  p r a c t i c e  
t h e n  t h e r e  m a y  b e  d i ffe r e n t  a s s o c i a t e d  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e fs .  R e s e a r c
h  
Q u e s t i o n s  O n e  a n d  
T w o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e .  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
M a t h e m a t i c s  e d u c a t o r s  h a v e  b e g u n  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c a t e g o r i s i n g  t e a c h e r s '  
v i e w s  a n d  b e l i e fs  r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s  i t s e l f.  W h i l e  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  
a r e  i n t e r r e l a t e d  a n d  i n t e r w o v e n  i n  c o m p l e x  w a y s ,  t h i s  r e p o r t  w i l l  c o m m e n t  o n  t h e m  
s e p a r a t e l y  fo r  c o n v e n i e n c e  a n d  c l a r i t y .  
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L e r m a n  ( 1 9 8 3 ;  1 9 9 0 )  o ff e r e d  t w o  c a t e g o r i e s  o f  t e a c h e r s :  t h e  A b s o l u t i s t  w h i c h  s a w  
m a t h e m a t i c s  a s  a  fi x e d  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  F a l l i b i l i s t  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  
m a t h e m a t i c s  a s  a  p r o b l e m - s o l v i n g  s u b j e c t .  E rn e s t  ( 1 9 8 9 )  n o t e d  t h r e e ,  n o t  d i s s i m i l a r ,  
c a t e g o r i e s  o f  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  o ff e r e d  b y  t e a c h e r s .  M a t h e m a t i c s  a s :  
•  
a  d y n a m i c ,  p r o b l e m - d r i v e n  c a t e g o r y  i n v o l v i n g  c r e a t i o n  a n d  i n v e n t i o n - a  p r o b l e m  
s o l v i n g  v i e w ,  
•  
a  s t a t i c ,  u n i fi e d  b o d y  o f  k n o w l e d g e ;  s o m e t h i n g  t h a t  i s  d i s c o v e r e d  n o t  c r e a t e d - a  
P l a t o n i s t  v i e w ,  a n d  
•  
a n  a c c u m u l a t i o n  o f  fa c t s ,  r u l e s  a n d  s k i l l s  t o  b e  u s e d  a t  a  l a t e r  t i m e  fo r  a  p u r p o s e - a n  
i n s tr u m e n t a l i s t  v i e w .  
T h e s e  a r e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  a n  a n a l y s i s  o f  r e s e a r c h  fi n d i n g s  i n t o  
t e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  I n  fa c t  R a y m o n d  (  1 9 9 7 )  t o o k  t h e s e  c a t e g o r i e s  a n d  
u s e d  t h e m  t o  p r o d u c e  d e s c r i p t i o n s  fo r  a  c o n t i n u u m  fr o m  t r a d i t i o n a l  ( m a t h e m a t i c s  a s  a  
fi x e d  c o l l e c t i o n  o f  u n r e l a t e d  fa c t s ,  r u l e s  a n d  s k i l l s )  t o  n o n - t r a d i t i o n a l  ( m a t h e m a t i c s  a s  
a e s t h e
t i c ,  d y n a m i c ,  p r o b l e m  d r i v e n  a n d  e x p a n d i n g ) .  T h e  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  e x p o u s e d  
b y  r e c e n t  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s ,  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  fa l l s  m o r e  i n t o  t h e  
F a l l i b i l i s t / p r o b l e m  s o l v i n g  c a t e g o r i e s .  
T h e  s t r o n g  m e s s a g e  c o m i n g  fr o m  r e s e a r c h  fi n d i n g s  i s  t h a t  v e r y  m a n y  t e a c h e r s  s e e  
m a t h e m a t i c s  
i n  a  t r a d i t i o n a l  w a y .  W a y  ( 1 9 9 6 )  s u mm a r i s e d  t e a c h e r s '  n o t i o n s  b y  
w r i t i n g  
th a t :  
M a t h s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  l e a rn e d  a n d  u s e d  i n  s c h o o l  m a t h e m a t i c s  l e s s o n s  
r a t h e r  
t h a n  a  w a y  o f  t h i n k i n g  o r  a  s e t  o f  p r o c e s s e s  t h a t  c a n  b e  a p p l i e d  a c r o s s  
s u b j e c t  a r e a s  a n d  i n  r e a l - l i fe  s i t u a t i o n s  ( p . 1 7 7 ) .  
T h i s  p r o d u c e s  a n  i m a g e  o f  m a t h e m a t i c s  a s  a  s e t  o f  fa c t s  a n d  p r o c e d u r e s  w i t h  a  fo c u s  o n  
n u m b e r  w i t h  o n e  r i g h t  a n s w e r  a n d  m e t h o d  ( S o u t h w e l l  &  K h a m i s ,  1 9 9 1  ) .  I t  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  c e r t a i n t y  ( L a m p e r t ,  1 9 9 0 )  a n d  c o n s i s t s  o f  fo r m u l a s ,  t h e o r e m s  a n d  r e s u l t s  ( R a y m o n d ,  
1 9 9 7 )
.  P e r r y  e t .  a l .  ( 1 9 9 6 )  fo u n d  a  b e l i e f  h e l d  b y  m a n y  s t u d e n t s  o f  m a t h e m a t i c s  t o  b e  
c o m p u t a t i o n  a n d  a  s e q u e n t i a l  s u b j e c t .  T h e r e  a r e  a l s o  a  n u m b e r  o f  m a t h e m a t i c s  m y t h s  
h e l d  
b y  t e a c h e r s ,  fo r  e x a m p l e ,  y o u  e i t h e r  k n o w  i t  o r  y
o u  d o n ' t ;  t h e r e  i s  o n e  r i g h t  w a y ;  o n e  
h a s  t o  g e t  t h e  r i g h t  a n s w e r  q u i c k l y  ( F r a n k ,  1 9 9 5 :  L a m p e r t ,  1 9 9 0 ) .  
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M a n y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  g i v e  a  s i m i l a r  i m a g e  o f  m a t h e m a t i c s .  T h e y  h a v e  a  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  i t ,  l a r g e l y  d i s l i k e  i t ,  h a v e  l i t t l e  a p t i t u d e  fo r  i t  a n d  s e e  n o  v a l u e  i n  
l e arn i n g  i t  ( B a l l ,  1 9 8 8 a ;  S u l l i v a n ,  1 9 8 9 a ) .  H i l l  ( 1 9 9 7 )  n o t e d  s t u d e n t s  s e e i n g  m a t h e m a t i c s  
a s  a  s e t  o f  r u l e s  t h a t  m u s t  b e  m e m o r i s e d .  B a l l  (  1 9 9 2 )  p r e d i c t e d  t h a t  n e w  u n i v e r s i t y  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  e n t e r i n g  h e r  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  c l a s s  m i g h t  b e l i e v e  t h e  
fo l l o w i n g  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  fo u n d  i t  t o  b e  t r u e  fo r  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s :  
•  
M a t h e m a t i c s  d o e s  n o t  h a v e  m u c h  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  r e a l  w o r l d ;  
•  
M a t h e m a t i c s  p r i m a r i l y  i n v o l v e s  m a n i p u l a t i n g  s y m b o l s ;  
•  
K n o w i n g  m a t h e m a t i c s  m e a n s  k n o w i n g  ' h o w  t o  d o  i t ' ;  a n d  
•  
I  j u s t  d o n ' t  h a v e  a  m a t h e m a t i c a l  m i n d .  ( p .  2 0 )  
T h e  i m a g e  o f  m a t h e m a t i c s  g i v e n  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i s  o n e  o f  
h a t r e d ,  n e g a t i v e  fe e l i n g s  a n d  b e l i e f s  r e l a t e d  t o  fa c t s ,  p r o c e d u r e s  a n d  c o r r e c t n e s s .  J o n e s  
( 1 9 9 0 )  d i s c u s s e d  t h e  i d e a  o f  d e r i v a t i v e  b e l i e f s ;  t h a t  o n e  b e l i e f  g i v e s  r i s e  t o  a n o t h e r ,  w h i c h  
i s  b e l i e v e d ,  u s u a l l y ,  w i t h o u t  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  o n e  b e l i e v e s  
m a t h e m a t i c s  i s  a b o u t  r u l e s ,  t h e n  t h e  d e r i v a t i v e  b e l i e f  b e c o m e s  t h a t  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  
i s  a b o u t  l e a rn i n g  r u l e s .  
B e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  
A  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s ,  o n e  o f  fa c t s  a n d  s k i l l s  t o  b e  l e a rn e d ,  i s  t h e  m a j o r  o n e  
e m e r g i n g  fr o m  r e s e a r c h  e i t h e r  fo r  p r a c t i s i n g  t e a c h e r s  o r  p r e - s e r v i c e  s t u d e n t s  ( S o u t h w e l l  
&  K h a m i s ,  1 9 9 1 ;  T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  w o u l d  fa l l  i n t o  L e r m a n ' s  i n s t r u m e n t a l i s t  
c a t e g o r y .  T h i s  t r a d i t i o n a l  v i e w  c a n  l e a d  t o  a  t e a c h i n g  m o d e l  w h i c h  fa v o u r s  t r a d i t i o n a l  
t e a c h i n g  w i t h  t r a n s m i s s i o n  o f  fa c t s  a n d  s k i l l s  c h a r a c t e r i s e d  b y  e x p o s i t i o n ,  p r a c t i c e  a n d  
m e m o r i s a t i o n  ( S o u t h w e l l  &  K h a m i s ,  1 9 9 1  ) .  L e a m i n g  fo r  c h i l d r e n  r e s u l t i n g  fr o m  s u c h  a  
te a c h i n g  m o d e l  w a s  d e s c r i b e d  b y  S k e m p  (  1 9 7  6 )  a s  i n s t r u m e n t a l  l e a rn i n g - kn o w i n g  w h a t  
t o  d o  b u t  n o t  w h y  i t  i s  a p p r o p r i a t e  o r  w i t h  a n y  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i d e a .  
C o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  e s p o u s e d  b y  m a n y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  a n d  b y  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  s e e m ,  o n  t h e  s u r fa c e ,  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
m u c h  o f  w h a t  t e a c h e r s  b e l i e v e  a n d  p r a c t i c e  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  H e r e ,  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  
t h e r e  i s  a  v i e w  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  fa c t s  a n d  s k i l l s  a s  t e a c h i n g  a n d  a  b e l i e f  t h a t  a b s o r p t i o n  
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o f  th e m  b y  c h i l d r e n  i s  l e a rn i n g  ( L o k a n ,  F o r d  &  G r e e n w o o d ,  1 9 9 6 ) .  B e l i e f s  i n t e r a c t  i n  a  
c o m p l e x  r a t h e r  t h a n  s i m p l i s t i c  w a y ,  h o w e v e r ,  a n d  m a y  p r o d u c e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
A s  n o t e d  i n  t h e  s e c t i o n  r e l a t e d  t o  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  n o t  a l l  t e a c h e r s  
b e l i e v e  t h e  s a m e  t h i n g .  T h e  s a m e  a p p e a r s  t o  b e  t r u e  r e g a r d i n g  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  R a y m o n d  (  1 9 9 7 )  d e v e l o p e d  a  c o n t i n u u m  o f  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  t o  a c c o m m o d a t e  d i v e r g e n c e s  o f  b e l i e f .  S h e  a g a i n  u s e d  t h e  t e r m s  
tr a d i t i o n a l  a n d  n o n - t r a d i t i o n a l  a s  p o l e s  o n  t h e  c o n t i n u u m .  
T a b l e  2 . 2  :  T e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  R a y m o n d  ( 1 9 9 7 )  
T h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  t o  l e c t u r e  a n d  t o  d i s p e n s e  
m a t h e m a t i c a l  k n o w l e d g e .  
T h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  t o  a s s i g n  i n d i v i d u a l  
s e a t w o r k .  
T h e  t e a c h e r  s e e k s  r i g h t  a n s w e r s  a n d  i s  n o t  
c o n c e rn e d  w i t h  e x p l a n a t i o n s .  
T h e  t e a c h e r  a p p r o a c h e s  m a t h e m a t i c a l  t o p i c s  
i n d i v i d u a l l y ,  a  d a y  a t  a  t i m e .  
T h e  t e a c h e r  e m p h a s i s e s  m a s t e r y  a n d  
m e m o r i s a t i o n  o f  f a c t s  a n d  s k i l l s .  
T h e  t e a c h e r  i n s t r u c t s  s o l e l y  f r o m  t h e  t e x t b o o k .  
L e s s o n s  a r e  p l a n n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  e x p l i c i t l y  
w i t h o u t  d e v i a t i o n .  
T h e  t e a c h e r  a s s e s s e s  s t u d e n t s  s o l e l y  t h r o u g h  
s t a n d a r d  q u i z z e s  a n d  e x a m s .  
L e s s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  f o l l o w  t h e  s a m e  d a i l y  
p a t t e r n .  
T h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  t o  g u i d e  l e a r n i n g  a n d  p o s e  
c h a l l e n g i n g  q u e s t i o n s .  
T h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  t o  p r o m o t e  k n o w l e d g e  
s h a r i n g .  
T h e  t e a c h e r  c l e a r l y  v a l u e s  p r o c e s s  o v e r  p r o d u c t .  
T h e  t e a c h e r  d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  t e x t b o o k  w h e n  
t e a c h i n g .  
T h e  t e a c h e r  p r o v i d e s  o n l y  p r o b l e m - s o l v i n g ,  
m a n i p u l a t i v e - d r i v e n  a c t i v i t i e s .  
T h e  t e a c h e r  d o e s  n o t  p l a n  e x p l i c i t ,  i n f l e x i b l e  
l e s s o n s .  
T h e  t e a c h e r  h a s  c h i l d r e n  w o r k  i n  c o o p e r a t i v e  
g r o u p s  a t  a l l  t i m e s .  
T h e  t e a c h e r  p r o m o t e s  s t u d e n t s '  a u t o n o m y .  
T h e  t e a c h e r  h e l p s  s t u d e n t s  t o  l i k e  a n d  v a l u e  
m a t h e m a t i c s .  
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B e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  f o u n d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  c o u l d  b e  s u m m a r i s e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s .  T e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i s  a b o u t  c o v e r i n g  t h e  c u r r i c u l u m ,  fi n i s h i n g  
t h e  t e x t b o o k ,  a n d  m a s t e r i n g  b a s i c  s k i l l s  a n d  a l g o r i t h m s  ( M c D i a r m i d ,  1 9 9 0 ) .  T e a c h e r s  a n d  
t h e  t e x t b o o k  a r e  t h e  a u t h o r i t i e s  ( L a m p e r t ,  1 9 9 0 ;  P e r r y ,  H o w a r d  &  C o n r o y ,  1 9 9 6 ) .  
T e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n v o l v e s  t e l l i n g ,  s h o w i n g  a n d  e x p l a i n i n g  p r o c e d u r e s  ( M c D i a r m i d ,  
1 9 9 0 ) .  A n y  f a i l u r e  t o  l e a rn  i s  d u e  t o  t h e  c h i l d  n o t  h a v i n g  t h e  r i g h t  h o m e  b a c k g r o u n d  o r  
a t t i t u d e  o r  a b i l i t y  ( M c D i a r m i d ,  1 9 9 0 ) .  S u c h  e v i d e n c e  w o u l d  t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  m a n y  
t e a c h e r s  c o u l d  b e  f o u n d  w i t h  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t h a t  w o u
l d  
p l a c e  t h e m  
t o w a r d  t h e  t r a d i t i o n a l  e n d  o f  R a y m o n d ' s  c o n t i n u u m .  
B a l l  ( 1 9 9 2 )  a d d e d  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  t o  h e r  l i s t  o f  b e l i e f s  h e l d  b y  s t u d e n t  
t e a c h e r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
•  
T e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n v o l v e s  t e l l i n g  o r  s h o w i n g  s t u d e n t s  h o w  t o  d o  d i f fe r e n t  k i n d s  
o f  p r o b l e m s .  
•  
T e a c h e r s  a s k  q u e s t i o n s  t o  e l i c i t  c o r r e c t  a n s w e r s .  I f  a  t e a c h e r  q u e s t i o n s  y o u r  a n s w e
r
,  i t  
m e a n s  y o u  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g .  
•  
G o o d  t e a c h e r s  tr y  t o  m a k e  m a t h e m a t i c s  fu n  f o r  s t u d e n t s .  
•  
E l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h i n g  d o e s  n o t  r e q u i r e  m u c h  k n o w l e d g e  o f  m a t h - a n y o n e  w h o  
c a n  a d d ,  s u b t r a c t ,  m u l t i p l y  a n d  d i v i d e  k n o w s  e n o u g h  m a t h e m a t i c s  t o  t e a c h  l i t t l e  k i d s .  
L e a m i n g  t o  t e a c h ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  m a t t e r  o f  a c q u i r i n g  t e c h n i q u e s .  
•  
L o v e  o f  c h i l d r e n ,  n o t  k n o w l e d g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  i s  t h e  b a s i s  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
t e a c h i n g .  
F r o m  t h i s  l i s t  a n d  t h e  e a r l i e r  c o m m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  t h o u g h t s  o f  t e a c h e r s  i t  c a n  b e  s e e n  
t h a t  
t h e r e  i s  a  s t r o n g  c a r r y  t h r o u g h  a n d  a  c o n s i s t e n c y  o f  b e l i e f s  f r o m  s t u d e n t  t e a c h e r  t o  
s e r v i n g  t e a c h e r .  T h e r e  i s  a  c y c l i c  a p p r o a c h  h e r e  w h e r e b y ,  w h a t  B u c h m a n n  ( 1 9 8 7 )  h a s  
c a l l e d  ' f o l k  w a y s  o f  t e a c h i n g '  - r e a d y - m a d e  r e c i p e s  f o r  a c t i o n - a r e  r e i n f o r c e d .  S u c h  
w a y s  
a r e  l e a r n e d  b y  o b s e r v a t i o n  a s  a  c h i l d  i n  s c h o o l ,  l a t e r  t h e y  a r e  r e i n f o r c e d  b y  
i m i t a t i o n  o n  t e a c h i n g  p r a c t i c e  b y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a n d  t h e n  a u t h o r i s e d  b y  
c u s t o m  a n d  h a b i t  i n  t h e  s c h o o l s  f o r  n e w  t e a c h e r s .  T h e  s a m e  c a r r y  t h r o u g h  c a n  b e  s e e n  f o r  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
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P r e - s e r v i c e  t e a c h e r s '  b e l i e f s  t e n d  t o  b e  f o r m e d  d u r i n g  t h e i r  o w n  s c h o o l  y e a r s  ( B a l l ,  
1 9 8 8 c )  a n d  a r e  u s u a l l y  b a s e d  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e y  h a v e  h a d  d i r e c t ,  a l m o s t  d a i l y  
e x p e r i e n c e  o f  h o w  t e a c h e r s  t e a c h  m a t h e m a t i c s  o v e r  t h e  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  o f  t h e i r  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  R y a n  ( 1 9 8 6 )  a l s o  n o t e d  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  f o c u s  
o n  b e h a v i o u r s  o f  t e a c h i n g  t h a t  a r e  o b v i o u s  a n d  w e l l  k n o w n  t o  t h e m  b u t  a r e  l a r g e l y  
u n a w a r e  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t e a c h i n g  t h a t  a r e  h i d d e n  f r o m  v i e w .  T h u s ,  t h e y  b e g i n  t h e i r  
t e a c h i n g  c a r e e r  o p e r a t i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  a  v e r y  s i m p l i fi e d  c o n c e p t i o n  o f  t e a c h i n g  ( R u s t ,  
1 9 9 4 ) .  
T h o m p s o n  ( 1 9 9 2 )  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  s u p p o r t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  b e l i e f s  
a b o u t  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e  a c t u a l l y  i n fl u e n c e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T e a c h e r s '  b e l i e f s ,  s h e  
s u g g e s t e d ,  a p p e a r  t o  a c t  a s  fi l t e r s  t h r o u g h  w h i c h  t e a c h e r s  i n t e r p r e t  a n d  g i v e  m e a n i n g  t o  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  a n d  s u b j e c t  m a t t e r .  I n  h e r  e a r l i e r  w o r k ,  
T h o m p s o n  ( 1 9 8 4 )  o b s e r v e d  t h a t  t e a c h e r s '  r e fl e c t i o n s  p l a y e d  a  v i t a l  p a r t  i n  m a k i n g  t h e i r  
v i e w s  o f  l e arn i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  t e a c h i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H o w e v e r ,  M c D i a r m i d  
( 1 9 9 0 )  f o u n d  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a r e  r a r e l y  
t e s t e d  i n  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  a n d  t h a t  w h e n  s t u d e n t s  " a p p e a r  t o  
r e c o n s i d e r  t h e i r  b e l i e f s ,  s u c h  c h a n g e s  m a y  b e  s u p e r fi c i a l  a n d  s h o r t - l i v e d "  ( p . 1 2 ) .  
T h e r e  a r e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t e a c h e r s '  p r o f e s s e d  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  a n d  t h e i r  p r a c t i c e .  T h o m p s o n  ( 1 9 8 4 )  s h o w e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y .  
S h e  o b s e r v e d  t h a t  t h o s e  t e a c h e r s  w i t h  a n  I n s t r u m e n t a l i s t  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  
e m p h a s i s e d ,  i n  t h e i r  p r a c t i c e ,  t e a c h e r  d e m o n s t r a t i o n  o f  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s .  W h i l e ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  w i t h  a  p r o b l e m - s o l v i n g  v i e w  t e n d e d  t o  e n g a g e  c h i l d r e n  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  m a t h e m a t i c s .  I t  n e e d s  t o  b e  r e c o g n i s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  
p r o b l e m  w i t h  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  c a u s e  a n d  e f f e c t  a s s u m p t i o n  t h a t  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i s  
p u r e l y  a  r e s u l t  o f  a  t e a c h e r ' s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  A l t h o u g h  t h i s  i s  c e r t a i n l y  a  f a c t o r ,  
o n e  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e  c o n s t r a i n t s  a n d  i n fl u e n c e s  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  s c h o o l  
i n  i t s  w i d e s t  s e n s e .  T h i s  a s p e c t ,  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  s c h o o l ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  
T h o m p s o n  ( 1 9 9 2 )  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  o f t e n  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s e d  
b e l i e f s  o f  t e a c h e r s  a n d  w h a t  i s  a c t u a l l y  o b s e r v e d  i n  t h e i r  c l a s s r o o m ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t e a c h e r s  a r e  o f t e n  u n a w a r e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  T h e  r e s e a r c h  c o n s i d e r e d  s o  f a r  s u g g e s t s  
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t h a t  b e l i e f  s y s t e m s  o f t e n  i n fl u e n c e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ;  t h a t  b e l i e f  s y s t e m s  a r e  r e s i s t a n t  t o  
c h a n g e  a n d  t h a t  c o n t e x t  a c t s  o n  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l .  
A s  a  r e s u l t  o f  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  K u h s  a n d  B a l l  ( 1 9 8 6 )  i d e n t i f i e d  t h e  
fo l l o w i n g  fo u r  d i s t i n c t i v e  w a y s  i n  w h i c h  m a t h e m a t i c s  i s  t a u g h t :  
•  
L e a m e r - fo c u s e d - t h e  l e a rn e r  c o n s t r u c t s  m a t h e m a t i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
C o n t e n t - fo c u s e d  w i t h  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g - c o n t e n t - d r i v e n  b u t  w i t h  a n  
e m p h a s i s  o n  u n d e r s t a n d i n g ;  
•  
C o n t e n t - fo c u s e d  w i t h  p e r fo r m a n c e - b a s e d  o n  m a s t e r y  o f  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s ;  
•  
C l a s s r o o m - fo c u s e d - b a s e d  o n  e ff e c t i v e  c l a s s r o o m s .  
T h e  l e a rn e r - fo c u s e d  v i e w  o f  t e a c h i n g  h a s  m a n y  c o m m o n  f e a t u r e s  w i t h  c o n s t r u c t i v i s t  
m o d e l s  o f  l e a rn i n g .  C o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  a r e  e m p h a s i s e d  i n  m o s t  p r e - s e r v i c e  
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  a r e  p r o p o u n d e d  i n  r e c e n t  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s .  
A n e c d o t a l  e v i d e n c e  a n d  t h e  w o r k  o f  S t o d o l s k y  ( 1 9 8 8 )  s u g g e s t s  t h a t  w h a t  t e n d s  t o  b e  
h a p p e n i n g  i n  m a n y  s c h o o l s  a n d  c l a s s r o o m s  i s  m u c h  m o r e  i n c l i n e d  t o  t h e  t h i r d  
c a t e g o r y - c o n t e n t - fo c u s e d  w i t h  p e r fo r m a n c e  ( R e y n o l d s ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i s  l i n k e d  t o  b e l i e f  s y s t e m s  a b o u t  t e a c h i n g .  M a n y  t e a c h e r s ,  a s  n o t e d  
e a r l i e r ,  i n c l i n e  t o  t r a d i t i o n a l  v i e w s  o f  m a t h e m a t i c s ,  w h i c h ,  i n  t u m ,  l e a d s  t o  a  fo c u s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  o n  c o n t e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  p r o c e d u r e s .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  t h i r d  a s p e c t  o f  t e a c h e r s '  b e l i e f s ,  t h a t  o f  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  
t h e  l e a rn i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  A s  w i l l  b e  s e e n ,  a l l  t h r e e  a s p e c t s  o f  b e l i e f s  a r e  i n t e r r e l a t e d  t o  
g i v e  a  c o m p l e x  r a t h e r  t h a n  s i m p l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  b e l i e f s  t o  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  l e a r n i n g  
R a y m o n d ' s  (  1 9 9 7 )  c a t e g o r i s a t i o n  o f  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  o ff e r e d  
a  
u s e fu l  c o m p i l a t i o n  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  S h e  e s t a b l i s h e d  a  s e t  o f  c r i t e r i a  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  e n d  o f  h e r  c o n t i n u u m ,  b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  t h a t  m a t h e m a t i c s  i s  l e a rn e d  b y  
t r a n s m i t t i n g  k n o w l e d g e  t o  s t u d e n t s .  A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  h e r  c o n t i n u u m  i s  t h e  i d e a  t h a t  
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l e a rn e r s  c o n s t r u c t  m a t h e m a t i c s  ( U n d e r h i l l ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 1 ;  V o n  G l a s e r s fe l d ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 5 ) .  A t  
t h e  t r a d i t i o n a l  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  t h e  c r i t e r i a  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  b e l i e f s  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r s  n o t e d  b y  M c D i a r m i d  ( 1 9 9 0 ) .  A t  t h e  o t h e r  e n d ,  t h e  n o n - t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  b e l o n g  
m o r e  t o  a  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  o f l e a rn i n g .  
T a b l e  2 . 3 :  T e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  l e a r n i n g  ( R a y m o n d  ( 1 9 9 7 )  
S t u d e n t s  p a s s i v e l y  r e c e i v e  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  
t e a c h e r .  
S t u d e n t s  l e a r n  m a t h e m a t i c s  b y  w o r k i n g  
i n d i v i d u a l l y .  
S t u d e n t s  e n g a g e  i n  r e p e a t e d  p r a c t i c e  f o r  
m a s t e ry  o f  s k i l l s .  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  w a y  t o  l e a r n  m a t h e m a t i c s .  
M e m o r y  a n d  m a s t e r y  o f  a l g o r i t h m s  s i g n i f y  
l e a rn i n g .  
T h e  s t u d e n t s '  r o l e  i s  t h a t  o f  a n  a u t o n o m o u s  
e x p l o r e r .  
S t u d e n t s  l e a r n  m a t h e m a t i c s  o n l y  t h r o u g h  
p r o b l e m - s o l v i n g  a c t i v i t i e s .  
S t u d e n t s  l e a r n  m a t h e m a t i c s  w i t h o u t  t e x t b o o k  o r  
p e n c i l  a n d  p a p e r  a c t i v i t i e s .  
S t u d e n t s  l e a r n  m a t h e m a t i c s  t h r o u g h  c o o p e r a t i v e  
g r o u p  i n t e r a c t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  a c t i v e  m a t h e m a t i c s  l e a r n e r s .  
S t u d e n t s  l e a r n  m a t h e m a t i c s  s o l e l y  f r o m  t h e  A l l  s t u d e n t s  c a n  l e a r n  m a t h e m a t i c s .  
t e x t b o o k  a n d  w o r k s h e e t s .  
E a c h  s t u d e n t  l e a r n s  m a t h e m a t i c s  i n  h i s  o r  h e r  
M a n y  s t u d e n t s  a r e  j u s t  n o t  a b l e  t o  l e a r n  o w n  w a y .  
m a t h e m a t i c s .  
S t u d e n t s '  l e a r n i n g  o f  m a t h e m a t i c s  d e p e n d s  
s o l e l y  o n  t h e  t e a c h e r .  
A n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t e a c h e r s '  t h e o r y  o f  l e a rn i n g  a n d  t h e i r  i d e a  o f  t e a c h i n g ,  t h a t  i s ,  
w h a t  t h e  t e a c h e r  b e l i e v e s  a b o u t  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  i s  r e fl e c t e d  i n  t h e  w a y  i t  i s  t a u g h t  i n  
t h e  t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m  a p p e a r s  t o  b e  a  s t r a i g h t fo r w a r d  r e l a t i o n s h i p .  C l a r k e  ( 1 9 9 6 )  a n d  
T h o m p s o n  (  1 9 9 2 )  q u e s t i o n e d  t h i s  s i m p l e  c a u s e  a n d  e ff e c t  n o t i o n .  S h e  h a d  e a r l i e r  
( T h o m p s o n ,  1 9 8 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  a  d i r e c t ,  s i m p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  
u n l i k e l y ,  a s  i s  a l s o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  t w o  h a v e  b e e n  a r t i c u l a t e d  i n t o  a  c o h e r e n t  t h e o r y  o f  
i n s t r u c t i o n  b y  t h e  t e a c h e r .  T h o m p s o n  s u g g e s t e d  t h a t  t e a c h e r s '  i m p l i c i t  t h e o r i e s  t e n d  t o  b e :  
e c l e c t i c  a g g r e g a t i o n s  o f  c a u s e - e f f e c t  p r o p o s i t i o n s  f r o m  m a n y  s o u r c e s ,  r u l e s  
o f  
t h u m b ,  g e n e r a l i s a t i o n s  d r a w n  f r o m  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  
b i a s e s  a n d  p r e j u d i c e s  ( p .  1 3 5 ) .  
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J o n e s  (  1 9 9 0 )  o u t l i n e
d  
t h e  i d e a  o f  d e r i v a t i v e  b e l i e f s ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  w h e r e b y  a  b e l i e f  
i n  o n e  a r e a  l e a d s  e a s i l y  t o  a n  a s s o c i a t e d  b e l i e f  i n  a n o t h e r  a r e a ,  t h u s ,  fo r  e x a m p l e ,  i f  
t e a c h i n g  i s  a b o u t  t e l l i n g  a n d  s h o w i n g ,  t h e n  l e a rn i n g  i s  a b o u t  r e m e m b e r i n g  w h a t  h a s  b e e n  
t o l d  o r  s h o w n .  M c D i a r m i d ' s  ( 1 9 9 0 )  w o r k  w i t h  s t u d e n t  t e a c h e r s  fo u n d  t h a t  g e n e r a l l y  t h e y  
b e l i e v e d  t h a t  l e a rn i n g  m e a n s  r e m e m b e r i n g  ( t h e  c o r r e c t  p r o c e d u r e  o r  a l g o r i t h m )  a n d  t h a t  
l e arn i n g  c o m e s  p r i m a r i l y  fr o m  p r a c t i c e .  T h e  fi n a l  s e c t i o n  o n  B a l l ' s  ( 1 9 9 2 )  l i s t  o f  s t u d e n t  
t e a c h e r  b e l i e f s  i s  r e l a t e d  t o  l e arn i n g  a n d  o ffe r e d  a  v i e w  o f  t h e  l e a rn e r :  
Y o u n g  c h i l d r e n  a r e  t r u s t i n g  a n d  e a g e r  t o  l e a rn  b u
t  
a r e  n o t  y e t  c a p a b l e  o f  
t h i n k i n g  a b o u t  c o m p l i c a t e d  m a t h e m a t i c a l  i d e a s  o r  s o l v i n g  
r
e a l  p r o b l e m s  ( p .  
1 9 ) .  
I n  s u m m a r y  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s t r o n g  e m p h a s i s  a m o n g  s t u d e n t  t e a c h e r s  a n d  
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  t h a t  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  c h i l d  r e m e m b e r i n g  
fa c t s ,  p r o c e d u r e s  a n d  s k i l l s .  T h e s e ,  t h e y  b e l i e v e  a r e  l e a rn e d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  p r a c t i c e .  
T r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  m a t h e m a t i c s ,  i t s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a r e  
a p p a r e n t  fr o m  r e s e a r c h  r e p o r t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  W h i l e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  t h e s e  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  b e i n g  h e l d  b y  s t u d e n t  t e a c h e r s  a n d  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s ,  t h e  p i c t u r e  fo r  
b e g
i n n i n g  t e a c h e r s  i s  l e s s  c l e a r ,  a s  i s  t h e  n o t i o n  o f  c h a n g i n g  b e l i e f s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  o t h e r  fa c t o r s  t h a t  m a y  i m p i n g e  o n  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  
m a th e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g .  
C o n t e x t  o f  s c h o o l ,  s o c i e t y ,  a n d  c h i l d r e n  
A l t h o u g h  i t  c a n  b e  s h o w n ,  ( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 a ;  T h o m p s o n ,  1 9 9 2 )  t h a t  p e r s o n a l  b e l i e f s  h e l d  
b y  t e a c h e r s  a r e  a  fa c t o r  i n  i n fl u e n c i n g  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  i t  c a n n o t  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  fa c t o r .  N o l d e r  (  1 9 9 0 )  o b s e r v e d :  
I t  i s  g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t e a c h e r s  
w o r k  i m p o s e s  l i m i t a t i o n s  u p o n  w h a t  i s  p o s s i b l e  b o t h  i n  t e r m s  o f  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  a n d  c u r r i c u l u m  i n n o v a t i o n  ( p . 1 6 7 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  F e i m a n - N e m s e r  ( 1 9 8 3 )  c o m m e n t e d :  
W h a t e v e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  b r i n g  t o  t h e i r  f i r s t  t e a c h i n g  s i t u a t i o n ,  t h a t  
s i t u a t i o n  w i l l  h a v e  a  p o w e r fu l  e ff e c t  o n  t h e m ,  s h a p i n g  t h e m  t o  f i t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r o l e  a n d  t h e  p l a c e  ( p . 1 5 0 ) .  
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T h e  a c t u a l  c o n t e x t ,  t h e  ' c u l t u r a l  m i l i e u x '  ( T a y l o r ,  1 9 9 6 ) ,  t h e r e fo r e ,  w i t h i n  w h i c h  t h e  a c t  
o f  t e a c h i n g  t a k e s  p l a c e  a l s o  e x e r t s  c o n s i d e r a b l e  i n fl u e n c e  o n  d a y - t o - d a y  h a p p e n i n g s ,  
i n t e r a c t i o n s  a n d  t e a c h i n g  s t y l e .  T h i s  ' t e a c h e r  s o c i a l i s a t i o n '  ( Z e i c h n e r ,  1 9 8 3 ) ,  t h e  c o n s t a n t  
i n t e r p l a y  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e  a n d  s i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t ,  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  a s  a  
f u r t h e r  fa c t o r  i n  a n y  s t u d y  o f  t e a c h e r  b e l i e f s  a n d  a c t i o n s .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  i n fl u e n c e  o n  
t h e  t e a c h e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  o f  t h e  s c h o o l  ( t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
t e a c h i n g  t a k e s  p l a c e ) ,  s o c i e t y ,  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  o f  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
C o n t e x t - t h e  s c h o o l  
M o u s l e y  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 0 )  c o n s i d e r e d  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  
c l a s s r o o m - t h e  c o n t e x t  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e y  fo u n d  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  
f a c t o r s  p r e v e n t i n g  t h e  r a p i d  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  i n n o v a t i o n  i n  t e a c h i n g  w a s  t h e  c u l t u r e  
o f  t h e  s c h o o l .  I n s t i t u t i o n a l  t r a d i t i o n  i s ,  t h e y  n o t e d ,  a  p o w e r fu l  i n h i b i t o r  o f  c h a n g e  a n d  a  
fa c t o r  i n  r e c o n fi r m i n g  p e o p l e  i n  t h a t  t r a d i t i o n .  
T h i s  s o c i a l  h e r i t a g e  d r i v e s  a n d  l i m i t s  m u c h  o f  w h a t  h a p p e n s  i n  s c h o o l  a n d  fo r  m a n y  
t e a c h e r s  i t  i s  h a r d  t o  d e v e l o p ,  o r  e v e n  i m a g i n e ,  a  s y s t e m  o f  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n  t h a t  i s  
s l i g h t l y  d i ff e r e n t  fr o m  t h e  n o r m a l i t y  o f  t h e  s c h o o l .  M o u s l e y  a n d  C l e m e n t s  (  1 9 9 0 )  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s o c i a l  h e r i t a g e  o f  a  s c h o o l  i s  t r a n s m i t t e d  fr o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  t h e  
n e x t ,  
fr o m  t h e  e s t a b l i s h e d  s t a ff  t o  t h e  n e w  t e a c h e r .  T h e  i d e a  o f  s o c i a l  h e r i t a g e  e m b o d i e s :  
•  
d i s t i n c t i v e  fo r m s  o f  d i s c o u r s e ,  
•  
b e h a v i o u r a l  n o r m s ,  a n d  
•  
c o m m o n  p a t t e rn s  o f  o r g a n i s a t i o n  a n d  r i t u a l .  
M a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  h a s  w e l l  e n t r e n c h e d  n o r m s  ( t r a d i t i o n a l  m e t h o d s )  w i t h i n  t h e s e  
fi e l d s .  I t ,  t h e r e fo r e ,  p r e s e n t s  a  v e r y  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t o  c h a n g e  
c o m i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i n c l u d i n g  c h a n g e  i n t r o d u c e d  
b y  
a  n e o p h y t e .  I n e r t i a l  
f o r c e s  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  a n d  q u i c k l y  e n g u l f  a n d  o v e r w h e l m  t h e  n e w  a r r i v a l .  
R e s i d u a l  i d e o l o g i e s  b e c o m e  a  fa c t o r ,  e s t a b l i s h e d  t e a c h i n g  b e h a v i o u r s  r e m a i n  l a r g e l y  
u n q u e s t i o n e d ,  a n d  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  i d e o l o g i e s  a n d  b e h a v i o u r s  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d .  C l a s s r o o m  h a r m o n y  b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  
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i n a p p r o p r i a t e  o r  i n a d e q u a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  s t y l e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  I t  b e c o m e s  
a n  e a s i e r  t a s k  t o  k e e p  w i t h i n  t h i s  c o m fo r t  z o n e ,  r a t h e r  t h a n  fa c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  
c o n s i d e r e d  a s  p r o fe s s i o n a l l y  i n c o m p e t e n t .  C o v e r i n g  t h e  s y l l a b u s  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  
l e a rn i n g ;  c o m p l e t i o n  o f  m a t e r i a l  r a t h e r  t h a n  c o m p r e h e n s i o n  i s  e m p h a s i s e d  ( D e s fo r g e s  &  
C o
c k b u rn ,  1 9 8 7 ;  R o m b e r g  &  C a r p e n t e r ,  1 9 8 6 ) .  T h u s ,  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a v e  t o  
s t r u g g l e  t o  r e c o n c i l e  c o n fl i c t i n g  c o n c e p t i o n s  b e t w e e n  w h a t  i s  d e s i r a b l e  a n d  w h a t  i s  
p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  w o r k p l a c e  ( C o o n e y ,  1 9 8 5 ;  L i n ,  1 9 9 6 ;  R u s t ,  1 9 9 4 ) .  
S u l l i v a n  ( 1 9 8 9 a )  i l l u s t r a t e d  t e a c h e r s '  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l .  
T h u s ,  r o u t i n e s  b e c o m e  r e i fi e d ,  a n d  t r a n s m i s s i o n  m o d e l s  w i t h  s k i l l  a n d  p r o c e d u r e  t e a c h i n g  
a n d  t e s t i n g  b e c o m e  t h e  n o r m ,  a s  t h e s e  c a n  b e  u s e d  m o r e  e a s i l y  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n .  
O p e n - e n d e d  w o r k  w i t h  i n v e s t i g a t i n g ,  d i s c u s s i n g  a n d  u s e  o f  m a t e r i a l s  t e n d s  t o  b e  n o i s i e r .  
I t  
p r o d u c e s  a  v a r i e t y  o f  e n d  p o i n t s ,  a n d  i n v o l v e s  m o v e m e n t  b y  t h e  c h i l d r e n ,  a l l  o f  w h i c h  
a r e  e q u a t e d  a s  e v i d e n c e  o f  p o o r  t e a c h i n g  b y  t h o s e ,  w h o s e  e x p e r i e n c e  i s  l i m i t e d  t o  t h a t  o f  
a  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  o f  s i l e n c e  a n d  i n d i v i d u a l  l e arn i n g  p r o c e d u r e s .  
F o r  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t h e r e  i s  t h e  ' r e a l i t y  s h o c k '  ( W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 )  o f  h a v i n g  a  
c l a s s  t o  o n e s e l f ,  w i t h  n o  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e v e r y d a y  
h a p p e n i n g s  o f  s c h o o l  l i fe .  E v e n  t h o u g h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a v e  w o r k e d  i n  c l a s s r o o m s  
w i t h  c h i l d r e n  b e fo r e ,  m a n y  s t i l l  h a v e  u n r e a l i s t i c ,  o f t e n  i d e a l i s t i c ,  e x p e c t a t i o n s  o f  
c l a s s r o o m s  a n d  t e a c h i n g ,  a l l  o f  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  s h o c k  ( R a y m o n d ,  1 9 9 7 ;  R u s t ,  
1 9 9 4 ;  W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 ) .  T h e y  f a c e  t h e  c o l l a p s e  o f  m i s s i o n a r y  i d e a l s  fo r m e d  i n  t e a c h e r  
t r a i n i n g ,  b r o u g h t  o n  b y  t h e  h a r s h  a n d  r u d e  r e a l i t y  o f  e v e r y d a y  c l a s s r o o m  l i fe  ( V e e n m a n ,  
1 9 8 4 ) .  T h e y  a r e  l a r g e l y  u n a w a r e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n a l ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  
fo r c e s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  i n fl u e n c e  t h e i r  s c h o o l  l i v e s .  T h e y  m a y  h a v e  t o  u s e  s p e c i fi c  
t e x t b o o k s ,  p r e p a r e  fo r  s p e c i a l  t e s t s  o r  h a v e  l i m i t e d  m a t e r i a l s  a n d  r e s o u r c e s  ( J o n e s ,  1 9 9 0 ) .  
O f t e n  t h e y  a r e  p l a c e d  i n  s i t u a t i o n s  n o  d i ffe r e n t  fr o m  t h e i r  e x p e r i e n c e d  c o l l e a g u e s  o r  t h e y  
a r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  m o s t  d i f fi c u l t  t a s k s  a n d  l e a s t  d e s i r a b l e  c l a s s e s  ( W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 ) .  
T h e y  s u d d e n l y  h a v e  t o  c o p e  w i t h  a  m u l t i t u d e  o f  t h i n g s  p e r i p h e r a l  t o  t h e i r  m a i n  t a s k  o f  
t e a c h i n g  ( B u l l o u g h ,  1 9 8 9 ;  K a g a n ,  1 9 9 2 ) .  T h u s ,  t h e  a c t u a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s c h o o l  t e n d  
t o  p u s h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  i m p l e m e n t  m o r e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  w i t h  s e e m i n g l y  
c e r t a i n ,  q u i c k  a n d  p r o d u c t i v e  r e t u rn s ,  a n d  s o  r e d u c e  t h e  r i s k  o f  fa i l u r e  ( B r o w n  &  B o r k o ,  
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1 9 9 2 ;  K e n n e d y ,  1 9 9 7 ;  R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) .  I n i t i a l  s t u d e n t - c e n t r e d  t e a c h i n g  b e h a v i o u r s  
c h a n g e  i n t o  m o r e  a u t h o r i t a r i a n  w a y s .  F o r  m a n y  t h e  ' l i b e r a l '  a t t i t u d e s  fo r m e d  d u r i n g  
t e a c h e r  t r a i n i n g  r e t u rn  t o  a  m o r e  ' c o n s e r v a t i v e '  v i e w  ( V e e n m a n ,  1 9 8 4 ) .  T h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  h a s  t o  r e c o n c i l e ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  c o n fl i c t i n g  c o n c e p t i o n s  b e t w e e n  w h a t  i s  
d e s i r a b l e ,  a n d  w h a t  i s  p o s s i b l e ,  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  p r e p a r a t i o n  t i m e  a n d  t h e  w o r k  
s i t u a t i o n .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  i l l - p r e p a r e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  t e a c h i n g  s t y l e  u n d e r  
t h e s e  p r e s s u r e s  o r  t o  d e a l  w i t h  t h e  n e g o t i a t i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  o n e ' s  
c o n f i d e n c e  a n d  s t a t u s  i n  a n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  ( R u s t ,  1 9 9 4 ) .  N e w  t e a c h e r s  a r e  s t r o n g l y  
a ff e c t e d  b y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k p l a c e  a n d  m o s t  p a r t i c u l a r l y  t h e  ' c l i m a t e  o f  
a c c e p t a n c e '  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  P r i n c i p a l  ( R u s t ,  1 9 9 4 ) .  H e r e  i s  t h e  ' w a s h - o u t  e ff e c t '  o f  
p r e - s e r v i c e  e d u c a t i o n  n o t e d  e a r l i e r .  T h u s ,  l e a rn i n g  t o  t e a c h ,  fo r  m a n y ,  i s  v i e w e d  l a r g e l y  
i n  t e r m s  o f  i n d u c t i o n  i n t o  i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s - t h e  w a y s  o f  t h i n k i n g  a n d  
a c t i n g  w h i c h  p r e d o m i n a t e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  ( C a l d e r h e a d  &  S h o r r o c k ,  1 9 9 7 ) .  
C o m m u n i ty  i n f l u e n c e s  
E x p e c t a t i o n s ,  b o t h  r e a l  a n d  p e r c e i v e d ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t  i n  g e n e r a l ,  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  i n  p a r t i c u l a r  ( S p a r r o w  &  
M c I n t o s h ,  1 9 9 8 ) .  T h e  e x p e c t a t i o n s  a r e  s e e n  t o  e m a n a t e  n o t  o n l y  fr o m  t h e  s c h o o l ,  b u t  a l s o  
fr o m  t h e  w i d e r  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p a r e n t s ;  t h e  c o m m u n i t y ;  a n d  t h e  p u p i l s  t h e m s e l v e s .  A l l  
o f  t h e s e  p e o p l e  b e l i e v e  t h e y  k n o w ,  fr o m  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a  p u p i l  i n  s c h o o l ,  w h a t  
i t  i s  t o  b e  a  t e a c h e r ,  h o w  t e a c h e r s  s h o u l d  b e h a v e  a n d  w h a t  t h e y  s h o u l d  d o .  F o r  t h e  m o s t  
p a r t  
t h i s  i s  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  t h e  t e a c h e r  a s  t h e  t r a n s m i t t e r  o f  k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  
p r o c e d u r e s .  
N o l d e r ' s  ( 1 9 9 0 )  w o r k  i d e n t i fi e d  t h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  c h a n g e  i d e n t i f i e d  b y  t e a c h e r s  a s  
t i m e ,  p a r e n t a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  p u b l i c  e x a m i n a t i o n s .  P u p i l s  o f  p r i m a r y  t e a c h e r s  i n  
W e s t e rn  A u s t r a l i a  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  p u b l i c  e x a m i n a t i o n s ,  i n  a n y  d i r e c t  s e n s e ,  a s  t h e r e  i s  
n o  s t a t e w i d e  t e s t i n g .  S o m e  p u p i l s  a r e ,  h o w e v e r ,  m o n i t o r e d  b y  s a m p l e  S t a t e  t e s t i n g  a n d  
c o m p a r e d  w i t h  c h i l d r e n  o f  a  s i m i l a r  a g e .  S c h o o l s  o f t e n  u s e  t h e s e  t e s t s  t o  c h e c k  h o w  t h e i r  
s t u d e n t s  a r e  d o i n g ,  s o  t h e  p r e s s u r e  i s  s t i l l  r e a l  fo r  m a n y  t e a c h e r s .  S e l e c t e d  m o n i t o r i n g  i s  
n o t  t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  r e s t  o f  A u s t r a l i a ,  a n d  i n  t h e  w o r l d  i n  g e n e r a l ,  w h e r e  
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i n d e p e n d e n t  t e s t i n g  i s  u s e d .  T e a c h e r s  a r e  a w a r e  o f  a c c o u n t a b i l i t y ,  o f  b e i n g  s e e n  t o  d o  ' t h e  
r i g h t  t h i n g '  b y  t h e  p a r e n t s ,  c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s .  I n  m o s t  s i t u a t i o n s  ' t h e  r i g h t  
t h i n g '  m e a n s  t r a d i t i o n a l l y  t a u g h t  m a t h e m a t i c s  ( S p a r r o w  &  M c I n t o s h ,  1 9 9 8 ) .  
C h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  
N i c k s o n  ( 1 9 9 2 )  c o n s i d e r e d  t h e  s h a r e d  m e a n i n g s  w h i c h  t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n  b r i n g  t o  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  h o w  t h e s e  m e a n i n g s  g o v e rn  t h e  i n t e r a c t i o n s  w i t h i n  i t .  
W h a t  h a s  e m e r g e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  
c l a s s r o o m  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c t o r s  w i t h i n  i t .  T h e  u n i q u e  c u l t u r e  o f  
e a c h  c l a s s r o o m  i s  t h e  p r o d u c t  o f  w h a t  t h e  t e a c h e r  a n d  p u p i l s  b r i n g  t o  i t  i n  
t e r m s  
o f  k n o w l e d g e ,  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  a n d  h o w  t h
e s e  a ff e c t  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s  w i t h i n  t h a t  c o n t e x t  ( p .  1 1 1  ) .  
T h u s ,  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  h a v e  a  m o s t  i m m e d i a t e  a n d  s i g n i fi c a n t  i n fl u e n c e  a n d  
c o n s t r a i n t  u p o n  t e a c h e r s  a n d  w h a t  t h e y  d o .  C o o n e y  ( 1 9 8 5 )  n o t e d  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
a r e  o f t e n  e q u i p p e d  w i t h  m i n i m a l  c o p i n g  s k i l l s  a n d  c o n c e p t i o n s  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  
t e a c h i n g ,  a n d  fa c e  a  p o t e n t i a l  s t r u g g l e  o f  t h e i r  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  w i t h  s t u d e n t s '  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t e a c h e r s  a n d  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e  t e m p t a t i o n  t o  m o v e  t o  r o u t i n e s  a n d  
t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  t e a c h i n g  i s  s t r o n g ,  a s  t h e s e  r o u t i n e s  i n c r e a s e  t h e  p r e d i c a b i l i t y  a n d  
d e c r e a s e  t h e  a n x i e t y  f o r  b o t h  t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n  ( K e n n e d y ,  1 9 9 7 ) .  R a y m o n d  ( 1 9 9 7 )  
h i g h l i g h t e d  t h e  c a s e  o f  J o a n n a ,  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  w h o  b e l i e v e d  t h a t  c o o p e r a t i v e  
l e a rn i n g  w a s  t h e  b e s t  e n v i r o n m e n t  fo r  e x p l o r a t i o n  a n d  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  S h e ,  
h o w e v e r ,  a n t i c i p a t e d  p o o r  b e h a v i o u r  a m o n g  h e r  p u p i l s  a n d  d i d  n o t  p u t  h e r  b e l i e f  i n t o  
p r a c t i c e ,  i n s t e a d  a d o p t e d  m o r e  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  T h u s ,  t e a c h e r s '  
e x p e r i e n c e s  w i t h  s t u d e n t s  m a y  h a v e  a  m o r e  p o w e r f u l  i n fl u e n c e  o n  t e a c h e r  s o c i a l i s a t i o n  
t h a n  i n t e r a c t i o n  w i t h  c o l l e a g u e s  o r  s u p e r v i s o r s  ( R o s e n b e r g ,  G r i ffi n ,  K i l g o r e  &  C a r p e n t e r ,  
1 9 9 7 ;  Z e i c h n e r  &  G o r e ,  1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  K a g a n  ( 1 9 9 2 )  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  m o s t  
s i g n i fi c a n t  i n fl u e n c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  t h e i r  
i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p u p i l s .  F r o m  t h i s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  
e n g a g e  i n  r e c o n s t r u c t i n g  t h e i r  i d e a l i s e d  a n d  o f t e n  i n a c c u r a t e  i m a g e s  o f  s t u d e n t s ,  a n d ,  a s  a  
r e s u l t ,  m o d i fy  a n d  a d a p t  t h e i r  e n t e r i n g  v i e w s  o f  t e a c h i n g .  
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E x p e r i e n c e  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h i n g  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  b e g i n  
t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  a t  u n i v e r s i t y  w i t h  w e l l - e s t a b l i s h e d  n o t i o n s  o f  w h a t  
t e a c h e r s  d o  a n d  w h a t  t e a c h i n g  i s  l i k e .  T h e s e  p e r c e p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e i r  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t e a c h e r s  ( W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 ) .  L o r t i e  ( 1 9 7 5 ) ,  i n  h i s  c l a s s i c  
w o r k ,  d e s c r i b e d  t h i s  p h e n o m e n o n  a s  t h e  ' a p p r e n t i c e s h i p  o f  o b s e r v a t i o n ' ;  t h e  s i x t e e n  
y e a r s  o f  s i t t i n g  i n  c l a s s r o o m s  w a t c h i n g  a n d  e x p e r i e n c i n g  a  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  a t  w o r k .  
T h i s  ' c u m u l a t i v e  e x p e r i e n c e  o f  s c h o o l  l i v e s '  c o n t r i b u t e s  t o  w e l l - w o rn  a n d  c o m m o
n  s e n s e  
i m a g e s  o f  t e a c h e r s '  w o r k  ( W i d e e n ,  M a y e r - S m i t h  &  M o o n ,  1 9 9 8 ) .  T e a c h i n g  i s  s e e n  a s  a  
s i m p l i s t i c ,  m e c h a n i c a l  t r a n s fe r  o f  k n o w l e d g e  a n d  i n fo r m a t i o n  ( W e i n s t e i n ,  1 9 9 0 ) .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  t a k e  t h e s e  p e r c e p t i o n s  i n t o  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  O t h e r  s t u d e n t s  
h a v e  a  s i m i l a r  i m a g e  o f  t e a c h i n g  d e v e l o p e d  fr o m  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  w o r k i n g  i n  c h i l d ­
c a r e  o r  a s  b a b y - s i t t e r s  ( R e y n o l d s ,  1 9 9 2 ) .  R e s e a r c h  o n  t e a c h e r s  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e i r  t e a c h i n g  r e l i e s  h e a v i l y  o n  i m a g e s  o f  p r a c t i c e  t h a t  a r e  
a c q u i r e d  fr o m  p a s t  a n d  c u r r e n t  e x p e r i e n c e s  i n  s c h o o l .  O f t e n  t h e s e  a r e  t a k e n - fo r - g r a n t e d  
a n d  a d o p t e d  u n c r i t i c a l l y  ( C a l d e r h e a d ,  1 9 8 8 ) .  W i t h o u t  a n y  a n a l y t i c a l  i n s i g h t ,  t e a c h i n g  
m a y  q u i c k l y  r e a c h  " a  p l a t e a u  w h e r e  i t  h a s  b e c o m e  r o u t i n e ,  c o n s e r v a t i v e  a n d  
u n p r o b l e m a t i c "  ( C a l d e r h e a d ,  1 9 8 8 ,  p . 6 2 ) .  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  
I t  w a s  n o t e d  e a r l i e r  t h a t  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  e n t e r  t h e i r  p r e - s e r v i c e  t r a i n i n g  c o u r s e  
w i t h  a  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e y  a l r e a d y  k n o w  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  fr o m  t h e i r  t i m e  a s  
p u p i l s  i n  c l a s s r o o m s .  S u c h  b e l i e f s  o f t e n  d i s c o u r a g e  t h e s e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  fr o m  
g i v i n g  s e r i o u s  a t t e n t i o n  t o  p e d a g o g i e s  t h a t  r e s t  o n  d i ff e r e n t  v i e w s  o f  t e a c h i n g  a n d  
l e a rn i n g  ( F e i m a n - N e m s e r  &  F e a t h e r s t o n e ,  1 9 9 2 ) .  T h u s ,  m a n y  t e a c h e r s  l e a v e  t h e i r  p r e ­
s e r v i c e  c o u r s e s  w i t h  t h e i r  i n i t i a l  v i e w s  i n t a c t  ( L a c e y ,  1 9 7 7 ;  R a y m o n d ,  1 9 9 7 ;  T a b a c h n i c k  
&  Z e i c h n e r ,  1 9 8 4 )  h a v i n g  h a d  " t h e  e x p e r i e n c e  b u t  m i s s e d  t h e  m e a n i n g "  ( W i l s o n ,  1 9 9 2 ,  
p . 1 4 4 ) .  T h e y  m a y ,  i n  s o m e  c a s e s ,  r e c o n s i d e r  t h e i r  v i e w s  b u t  g e n e r a l l y  a n y  c h a n g e s  i n  
b e l i e f s  a r e  s u p e r f i c i a l  a n d  s h o r t - l i v e d  ( M c D i a r m i d ,  1 9 9 0 ) .  M c D i a r m i d  fu r t h e r  s u g g e s t e d  
t h a t  m a n y  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  c o m p l e t e  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w i t h o u t  h a v i n g  
e x a m i n e d  t h e i r  fu n d a m e n t a l  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g .  T h e y  a r e  
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r a r e l y  a w a r e  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  u p o n  w h i c h  t h e y  b a s e  t h e i r  t e a c h i n g  i d e a s ,  b e l i e fs  a n d  
p r a c t i c e s .  I n fo r m a t i o n  fr o m  t h e  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  i s  o f t e n  r e c o n fi g u r e d  
t o  fi t  t h e i r  i n i t i a l  i d e a s ;  a n y  t h a t  d o  n o t  fi t  e a s i l y  a r e  r e j e c t e d  o r  i g n o r e d  ( p . 1 3 ) .  T h u s ,  t h e  
i n fl u e n c e  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s ,  a s  w i t h  a n y  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e ,  c a n  b e  
q u i t e  i n d i v i d u a l i s t i c .  G i v e n  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e  a n d  c o u r s e  w o r k ,  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  e x i t  
p r e p a r a t i o n  p r o g r a m m e s  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a b i l i t y  t o  i m p l e m e n t  
p r o g r a m m e  c o n t e n t  ( R o s e n b e r g ,  G r i ffi n ,  K i l g o r e  &  C a r p e n t e r ,  1 9 9 7 ) .  
R e s e a r c h  b y  S u l l i v a n  ( 1 9 8 9 a )  fo u n d  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  e n t e r e d  t h e i r  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  w i t h  n e g a t i v e  v i e w s  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  N i s b e t  ( 1 9 9 1 )  h a s  s h o w n  t h a t  
a l t h o u g h  p r e - s e r v i c e  s t u d e n t s  m a y  h a v e  h a d  n e g a t i v e  fe e l i n g s  t o w a r d s  m a t h e m a t i c s  t h e y  
d i d  n o t  s h o w  t h e  s a m e  n e g a t i v i t y  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  T h e i r  t e a c h i n g ,  
h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  b e  b a s e d  o n  a  t r a n s m i s s i o n  a p p r o a c h ,  w h i c h  l e d  t o  i n s t r u m e n t a l  
l e a rn i n g ,  b y  t h e i r  s t u d e n t s .  
M a n y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  s e e  t h e  p r a c t i c u m  p a r t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c o u r s e  a s  b e i n g  c e n t r a l  t o  l e a rn i n g  a b o u t  t e a c h i n g  ( F e i m a n - N e m s e r  &  B u c h m a n n ,  1 9 8 9 ) .  
Z e i c h n e r  (  1 9 9 0 )  e m p h a s i s e d  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  a s s u m e  t h a t  e x p e r i e n c e  a l w a y s  e q u a t e s  
t o  e d u c a t i v e  e x p e r i e n c e  a n d  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e ,  t h e  b e t t e r  t h e  
l e a rn i n g ,  i s ,  i n  fa c t ,  fa l s e .  C a l d e r h e a d  a n d  R o b s o n  ( 1 9 9 1 )  h a v e  n o t e d  t h e  r o l e  o f  t h e  
s c h o o l  a s  a  s o c i a l i s i n g  a g e n t ,  w h i c h  ' w a s h e s  o u t '  t h e  e ff e c t s  o f  t r a i n i n g .  F o r  m a n y  
s t u d e n t s  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  w i l l  c o n fi r m  t h e i r  h e l d  b e l i e f s  t h a t  t e a c h i n g  i s  a  s i m p l e  j o b  
o f  i m p a r t i n g  k n o w l e d g e .  W i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  r e f l e c t i o n  a n d  t h o u g h t  a b o u t  t h e  
e x p e r i e n c e ,  l i t t l e  w i l l  b e  g a i n e d  a n d  a s s u m p t i o n s  w i l l  r e m a i n  u n q u e s t i o n e d .  W a y s  o f  
w o r k i n g  w i l l  b e  t a k e n - fo r - g r a n t e d ,  a n d  a s s u m e d  t o  h a v e  a n  u n d e r p i n n i n g  o f  t h e o r y  a n d  
r e a s o n ,  e v e n  w h e r e  t h e r e  i s  n o n e .  L e a m i n g  t o  t e a c h  i s  o f t e n  v i e w e d  a s  a  p r o c e s s  o f  
m o d e l l i n g ,  o f  a c q u i r i n g  ' i m a g e s  o f  a c t i o n '  a n d ,  w i t h o u t  t h i n k i n g ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
m a y  a d o p t  fa i r l y  u n c r i t i c a l l y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  ( C a l d e r h e a d ,  1 9 8 8 ) .  
L a c e y  ( 1 9 7 7 )  p r o v i d e d  
a  
s u m m a r y  o f  t h e  i n fl u e n c e  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  w h e n  h e  
n o t e d :  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o v i d e s  a  s t r e s s fu l  b u t  i n e ff e c t i v e  i n t e r l u d e  i n  t h e  s h i f t  
fr o m  b e i n g  a  m o d e r a t e l y  s u c c e s s fu l  a n d  g e n e r a l l y  c o n fo rm i s t  s t u d e n t ,  t o  
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b e i n g  a n  i n s t i t u t i o n a l l y  c o m p l i a n t  a n d  p e d a g o g i c a l l y  c o n s e rv a t i v e  t e a c h e r  
( p .  4 2 ) .  
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T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  d o  n o t  a l t e r  p r e - t r a i n i n g  b e l i e f s  
d u r i n g  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  t h u s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  h a v e  l i t t l e  o r  n o  
e ff e c t  o n  t h e  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s  i n  t h e i r  fi r s t  y e a r .  S u l l i v a n  ( 1 9 8 9 a ) ,  fo r  e x a m p l e ,  n o t e d  
t h e  n a r r o w ,  i n s t r u m e n t a l  g o a l s  a n d  r e s t r i c t i v e  p r a c t i c e s  t h a t  e x i s t e d  i n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  
m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s ,  m a n y  o f  w h i c h  w e r e  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n s  o f  t h e  s t a t e d  b e l i e f s  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  t e a c h e r s  e s p o u s e d  d u r i n g  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  H e  i l l u s t r a t e d  
t h e  p o i n t  w i t h  a  c a s e  s t u d y  o f  H e l e n ,  w h o  s t a t e d  t h a t  h e r  t e a c h i n g  i n  h e r  fi r s t  y e a r  i n  
s c h o o l  w a s  i n fl u e n c e d  b y  h e r  o w n  i d e a s  a n d  v a l u e s  a n d  s c h o o l - b a s e d  fa c t o r s .  " N o  a s p e c t  
o f  t h e  c o l l e g e - b a s e d  p r o g r a m  w a s  r e c o g n i s e d  a s  h a v i n g  a n  i n f l u e n c e "  ( p . 8 ) .  W e i n s t e i n  
( 1 9 9 0 )  c i t e d  K n o w l e s  a n d  C h a v e z  ( 1 9 8 9 )  w h o  fo u n d  t h a t  i n  s o m e  i n s t a n c e s  s t u d e n t s '  
i n i t i a l  p r e c o n c e p t i o n s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  w e r e  s t i l l  i n t a c t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  t e a c h e r - e d u c a t i o n  p r o g r a m m e .  S h e  a l s o  n o t e d  t h a t  fo r  m a n y  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r s  t h e  
s u r fa c e  a c t i v i t i e s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m  a r e  s o  fa m i l i a r  t h a t ,  i n  
fa c t ,  t h e y  e n t e r  t h e  p r o g r a m s  b e l i e v i n g  t h e y  a l r e a d y  k n o w  w h a t  t e a c h i n g  i s  a l l  a b o u t .  
M o r e o v e r ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t e n d  t o  e n t e r  t h e  fi e l d  c o n c e rn e d  a b o u t  h o w  t o  o r g a n i s e  
i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  h o w  t o  e s t a b l i s h  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  r o u t i n e s  ( B a l l  &  
F e i m a n - N e m s e r ,  1 9 8 8 ;  V e e n m a n ,  1 9 8 4 ) .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  m a t h e m a t i c s  
i n s t r u c t i o n ,  M c D i a r m i d  ( 1 9 9 0 )  fo u n d  th a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t e n d  t o  t h i n k  o f  e l e m e n t a r y  
m a t h e m a t i c s  a s  s i m p l e  a n d  b e l i e v e  t h a t  w h a t  t h e y  d o  n o t  k n o w ,  t h e y  w i l l  l e a rn  o n  t h e  j o b .  
T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  m a t h e m a t i c s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t r i v i a l .  O f t e n  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
a r e  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e i r  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  m a t h e m a t i c s  o p t  t o  t e a c h  o n l y  y o u n g e r  
c h i l d r e n  a s  t h e y  f e e l  t h e  c o n t e n t  o f  m a t h e m a t i c s  w i l l  b e  w i t h i n  t h e i r  g r a s p .  
T h u s  o n e  o f  t h e  m a i n  fa c t o r s  e m e r g i n g  fr o m  t h e  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
tr a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  o n  p r a c t i c e  i s  t h a t  t h e y  h a v e  v e r y  l i t t l e  e ff e c t  o n  t h e  a c t u a l  t e a c h i n g  
t h a t  t a k e s  p l a c e  s u b s e q u e n t l y  i n  t h e  s c h o o l  c o n t e x t .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s '  c o n t e n t  k n o w l e d g e  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  k n o w l e d g e  r e l a t e d  t o  s u b j e c t  m a t t e r ,  a s  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  
t e a c h e r s '  p r o fe s s i o n a l  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  a n a l y s i s  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  
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( B a l l  &  M c D i a r m i d ,  1 9 8 9 ;  S h u l m a n  &  G r o s s m a n ,  1 9 8 8 ) .  T w o  a s p e c t s  o f  t h i s  k n o w l e d g e  
a r e  p r o p o s e d :  s u b j e c t  m a t t e r  k n o w l e d g e  a n d  p e d a g o g i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e  ( B a l l ,  
1 9 8 8 a ,  1 9 9 2 ;  S h u l m a n  &  G r o s s m a n ,  1 9 8 8 ) .  B o r k o ,  E i s e n h a r t ,  B r o w n ,  U n d e r h i l l ,  J o n e s  
a n d  A g a r d  ( 1 9 9 2 )  fo u n d  t h a t  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t  t e a c h e r s  d o  n o t  h a v e  
t h e  n e c e s s a r y  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t ,  t o  p u t  i n t o  a c t i o n  
t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  g o o d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h e y  h i g h l i g h t e d  t h e  c a s e  o f  M s .  D a n i e l s ,  
w h o  w a s  u n a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e  c o n t e n t  fr o m  h e r  m a t h e m a t i c s  c o u r s e ,  i n t o  h e r  o w n  
k n o w l e d g e  o r  m o v e  a w a y  fr o m  t h e  s h a l l o w  l e a rn i n g  fr o m  t h e  t e x t b o o k  i n t o  t h e  u s e  o f  
o t h e r  r e s o u r c e s .  O b s e r v a t i o n s  b y  H e r  M a j e s t y ' s  I n s p e c t o r s  o f  S c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  ( D E S ,  1 9 8 7 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s u b j e c t  k n o w l e d g e  i s  a  fa c t o r  i n  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h o s e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  t h e y  n o t e d ,  w i t h  p o o r  o r  i n s e c u r e  
s u b j e c t  k n o w l e d g e  t e n d e d  t o  a d o p t  a  t i g h t  a d h e r e n c e  t o  t e x t b o o k s ,  n a r r o w ,  c l o s e d  
q u e s t i o n s  a n d  a n  o v e r  p r e s c r i p t i v e  m e t h o d o l o g y ,  w h e r e b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  r e m a i n e d  
i n  a  c o m fo r t  z o n e  o f  s a fe  r o u t i n e s  a n d  p r o c e d u r e s .  A  l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  w i l l  
c o n s i d e r  i n  m o r e  d e t a i l  fa c t o r s  a ff e c t i n g  a n d  i n fl u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  f a c t o r s  a n d  p r a c t i c e  
M o r e  r e c e n t l y  R a y m o n d  ( 1 9 9 7 )  h a s  p r o p o s e d  a  m o d e l  fo r  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
m a t h e m a t i c s  b e l i e fs  a n d  p r a c t i c e  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t h e  fa c t o r s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
C H A P T E R  2 :  P r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s :  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
F i g u r e  2 . 1  :  A  r e v i s e d  m o d e l  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a t h e m a t i c s  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e .  ( R a y m o n d ,  1 9 9 7 )  
S o c i a l  
Pa � sch oo l  
exp e r i e n ces  
T e a c h e r  e d u ca t i o n  Te a c h i n g  
p r o g ra m m e  
I m m ed ia t e  
E a r l y  fa m i l
y  
f  
I  
s itu a ti o n  
e x p e r i e n c es  
S t u d e n t s '  l iv e s  
o u t s i d e  sc h oo l  
n n r m �  
T e a ch e � s  l tt e  
o ut s i d e  schoo l  
1. ; '  
� m/  trais  d  t e  
raa t � r  
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H e r  m o d e l  s h o w e d  a  c o m p l e x  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  fa c t o r s  t h a t  i n fl u e n c e d  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  m a t h e m a t i c s  b e l i e f s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  p r a c t i c e s .  T h e  t h i c k e r  a r r o w s  
r e p r e s e n t  t h e  d e g r e e  o f  i n fl u e n c e  o f  t h e  fa c t o r ,  fo r  e x a m p l e  t h e  i m m e d i a t e  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n  h a s  a  m a j o r  i n fl u e n c e ,  w h e r e a s  t h e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  t h e  t e a c h e r  i s  o n l y  a  
m i n o r  i n fl u e n c i n g  fa c t o r  o n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  p r a c t i c e s .  P r e v i o u s  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  
c h a p t e r  n o t e d  t h e  i n fl u e n c e  o f  e a c h  o f  R a y m o n d ' s  fa c t o r s  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  
b e l i e f s  o f  t e a c h e r s  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
S u m m a r y  
I n  s u m m a r y ,  i t  c a n  b e  s e e n  fr o m  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  fa c t o r s  a ff e c t i n g  t e a c h e r s '  a n d  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  t h a t  t h e  p i c t u r e  i s  a  c o m p l e x  a n d  i n t e r r e l a t e d  o n e .  
W h i l e  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  h e l d  
b y  t e a c h e r s  a r e  a n  i m p o r t a n t  i n fl u e n c e ,  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  t h e  o n l y  fa c t o r .  
C o n t e x t  a n d  e x p e r i e n c e  a l s o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  a n d  s i g n i fi c a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  R a y m o n d ' s  
m o d
e l .  O n e  a s p e c t  o f  p o s s i b l e  i n fl u e n c e  o n  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  
m i s s i n g  fr o m  R a y m o n d ' s  m o d e l  a n d  fr o m  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  i s  t h a t  o f  t h e  fa c t o r  o f  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  n o  r e s e a r c h  t o  i n d i c a t e  t h e  i n fl u e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o n  t h e  p r a c t i c e  a n d  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  T h i s  i s s u e  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b y  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  1 ,  2  a n d  3 .  
F r o m  t h e  r e s e a r c h  fi n d i n g s  d i s c u s s e d  a b o v e  i t  s e e m s  t h a t  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  t e a c h e r  
b e l i e f s  a r e  i m p o r t a n t  fa c t o r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  
q u a l i t y  o f  l e a rn i n g  e x p e r i e n c e d  b y  t h e i r  p u p i l s  ( K a g a n ,  1 9 9 2 ;  K e n n e d y ,  1 9 9 7 ) .  I t  a l s o  
a p p e a r s  t h a t  t h e s e  b e l i e f s  a r e  d i ffi c u l t  t o  c h a n g e  o r  d e v e l o p ;  F e i m a n - N e m s e r  a n d  
F e a t h e r s t o n e  ( 1 9 9 2 )  n o t e d  t h e  " c e n t r a l i t y  a n d  t e n a c i t y  o f  p r i o r  b e l i e f s "  ( p .  6 ) .  I f  t e a c h e r s '  
b e l i e f s  i n fl u e n c e  t h e i r  t e a c h i n g  p r a c t i c e s ,  t h e n  a  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  i n  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m i g h t  b e  t o  i n fl u e n c e  a n d  c h a n g e  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  t h u s  t h e i r  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  H o w  o n e  m i g h t  i n fl u e n c e  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  t h e i r  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  w i l l  fo r m  t h e  fo c u s  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
C h a p t e r  T h r e e  
C h a n g i n g  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s :  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n s i d e r  l e a rn i n g  t o  t e a c h  a n d  g e n e r a l  m o d e l s  
fo r  
t e a c h e r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  d r a w  fr o m  t h e s e  i m p o r t a n t  p o i n t e r s  fo r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  A n  o v e r v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  t h r e e  s i g n i f i c a n t  
m o d e l s ,  T r a n s m i s s i o n ,  P a r t n e r s h i p  a n d  E m p o w e r m e n t  fo l l o w  t h i s .  T h e  c h a p t e r  w i l l  
i d e n t i f y  p r i n c i p l e s  fo r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  u n d e r p i n  e ff e c t i v e ,  l o n g  l a s t i n g  
t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  i n  c l a s s r o o m s .  I n  p a r t i c u l a r  i t  w i l l  h i g h l i g h t  t h e  o v e r a r c h i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  a n d  d i s c u s s  m e t h o d s ,  fo r  e x a m p l e  a c t i o n  r e s e a r c h  a n d  
c a s e  
m e t h o d s  m e e t i n g s ,  fo r  a c h i e v i n g  e m p o w e r m e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  c h a p t e r  w i l l  
t h e n  i d e n t i fy  t h e  n e e d s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  a s  n o t e d  b y  r e s e a r c h  fi n d i n g s .  F r o m  h e r e  
t h e r e  w i l l  b e  a  s h o r t  d i s c u s s i o n  o n  s t r a t e g i e s  f o r  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  F i n a l l y  a  s u p p o r t  a n d  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  s p e c i f i c a l l y  fo r  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  w i l l  b e  p r o p o s e d .  T h i s  m o d e l  
fo r m e d  t h e  b a s i s  fo r  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h i s  
s t u d y .  
L e a r n i n g  a b o u t  t e a c h i n g  
T h i s  s t u d y  w i l l  u s e  t h e  d e fi n i t i o n  o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o ff e r e d  b y  J a w o r s k i  
( 1 9 9 3 ) .  N a m e l y ,  t e a c h e r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s :  
t h a t  n a t u r a l  p r o c e s s  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  i n  w h i c h  a  t e a c h e r  g r a d u a l l y  
a c q u i r e s  c o n f i d e n c e ,  g a i n s  n e w  p e r s p e c t i v e s ,  i n c r e a s e s  i n  k n o w l e d g e ,  
d i s c o v e r s  n e w  m e t h o d s ,  a n d  t a k e s  o n  n e w  r o l e s  ( p .  l  0 - 1 1  ) .  
T h e  u s e  o f  t h e  w o r d s  ' n a t u r a l '  a n d  ' g r o w t h '  a l i g n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  m o r e  
w i t h  a  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  ( U n d e r h i l l ,  1 9 9 1 ;  V o n  G l a s e r s fe l d ,  1 9 9 5 )  a n d  p l a c e  i t  i n  
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C a l d e r h e a d ' s  ( 1 9 9 3 )  p e r s o n a l i s t i c  p a r a d i g m .  T h i s  p a r a d i g m  v i e w s  l e a rn i n g  t o  t e a c h  a s  a  
p r o c e s s  o f  p e r s o n a l  g r o w t h  fr o m  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  b e l i e f s  a n d  c o m m i t m e n t s .  
D i s c u s s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p e r s o n a l  g r o w t h  w i l l  fo l l o w ,  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  e m p o w e r m e n t  m o d e l s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  fo r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  
C u r r e n t  e d u c a t i o n a l  r e fo r m  e f fo r t s  ( A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n  C o u n c i l ,  1 9 9 1 ;  C u r r i c u l u m  
C o u n c i l  o f  W e s t e rn  A u s t r a l i a ,  1 9 9 8 ;  D E E T ,  1 9 8 9 ;  E D W A ,  1 9 9 8 ;  N C T M ,  1 9 8 9 )  a r e  
s e t t i n g  a m b i t i o u s  g o a l s  fo r  s c h o o l s ,  t e a c h e r s ,  a n d  s t u d e n t s .  I n  th i s  v i s i o n ,  c l a s s r o o m s  a r e  
t o  b e  p l a c e s  w h e r e  t e a c h e r s  a n d  a l l  s t u d e n t s  e n g a g e  i n  r i c h  d i s c o u r s e  a b o u t  i m p o r t a n t  
i d e a s  a n d  e x p l o r e  i n t e r e s t i n g  p r o b l e m s  g r o u n d e d  i n  m e a n i n g fu l  c o n t e x t s .  T h e s e  n e w  
v i s i o n s  o f  c l a s s r o o m s  r e p r e s e n t  a  s u b s t a n t i a l  d e p a r t u r e  fr o m  m o s t  c l a s s r o o m s  t o d a y .  
M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  b a s e d  o n  d i ff e r e n t  a s s u m p t i o n s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  i t s  
c o n t e n t ,  i t s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a n d  s c h o o l s .  T o  m o v e  t o w a r d  t h e s e  g o a l s  w i l l  r e q u i r e  
s i g n i f i c a n t  l e a rn i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s  a s  t h e y  i m p i n g e  d r a m a t i c a l l y  o n  t e a c h e r s '  
k n o w l e
d
g e ,  b e l i e f s  an d  t e a c h i n g  p r a c t i c e s .  S u c h  p r o g r e s s  i s  u n l i k e l y  t o  h a p p e n  w i t h o u t  
t h e  s u p p o r t  a n d  s e n s i t i v e  g u i d a n c e  o f  a p p r o p r i a t e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  ( B o r k o  &  
P u t n a m ,  1 9 9 8 ) .  
I f  o n e  i s  t o  h e l p  t e a c h e r s  m a k e  t h e s e  c h a n g e s  s u c c e s s fu l l y ,  t h e n  o n e  h a s  t o  p a y  a t t e n t i o n  
t o  h o w  a d u l t s  l e a rn .  T h e  l e s s o n s  a n d  p r i n c i p l e s  fr o m  t h i s  an a l y s i s  h a v e  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  an y  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  p a c k a g e .  Kn o w l e s  ( 1 9 8 0 )  f i r s t  p r o p o s e d  a d u l t  l e a rn i n g  
t h e o r y ,  k n o w n  a s  t h e  s c i e n c e  o f  a n d r a g o g y .  H i s  d e v e l o p e d  a  t h e o r y  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  
th a t  a d u l t s  a r e  s e l f - d i r e c t e d  l e a rn e r s  w h o  a r e  u n i q u e ,  d u e  t o  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  
.J  
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T h e i r  n e e d  t o  l e a rn  r e s u l t s  fr o m  t h e i r  d e s i r e  t o  fa c e  t h e  c h a l l e n g e s  t h e y  e n c o u n t e r .  
K n o w l e s '  (  1 9 8 4 )  s e v e n  e l e m e n t s  o f  l e a rn i n g  i n c l u d e :  
•  
C l i m a t e  s e t t i n g ;  
•  
I n v o l v i n g  l e a rn e r s  i n  m u t u a l  p l a n n i n g ;  
•  
I n v o l v i n g  p a r t i c i p a n t s  i n  d i a g n o s i n g  t h e i r  o w n  n e e d s  fo r  l e a rn i n g ;  
•  
I n v o l v i n g  l e a rn e r s  i n  fo r m u l a t i n g  t h e i r  l e a rn i n g  o b j e c t i v e s ;  
•  
I n v o l v i n g  l e a rn e r s  i n  d e s i g n i n g  l e a rn i n g  p l a n s ;  
•  
H e l p i n g  l e a rn e r s  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n s ;  a n d  
•  
I n v o l v i n g  l e a rn e r s  i n  e v a l u a t i n g  t h e i r  l e a rn i n g .  
S e l f - d i r e c t i o n ,  h e  s u g g e s t e d ,  w a s  t h e  k e y s t o n e  o f  a d u l t  l e a rn i n g .  T h e  n e e d s  a n d  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  l e a rn e r  s h o u l d  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  
W i t h  t h e s e  p r i n c i p l e s  a s  p a r a m e t e r s ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  n o w  c o n s i d e r  t h r e e  m a i n  m o d e l s  
fo r  th e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  a d u l t s ,  i n  t h i s  c a s e ,  t e a c h e r s .  
M o d e l s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
W h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t e a c h e r s  d e v e l o p  t h e i r  p r a c t i c e  i s  l i t t l e  
u n d e r s t o o d  ( E d w a r d s ,  1 9 9 6 ) ,  t h e r e  a r e  s o m e  i n d i c a t o r s  e m e r g i n g  w h i c h  o ff e r  p o i n t e r s  t o  
a  m o r e  e ff e c t i v e  d i r e c t i o n  t o  i d e n t i fy i n g  t h e s e  m e a n s .  O v e r  t h e  y e a r s  t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r  
e d u c a t o r s ,  a m o n g  o t h e r s ,  h a v e  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  v a r i o u s  m o d e l s  
f o r  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e ,  s u p p o r t  a n d  c h a n g e  t e a c h i n g  s t y l e s  a n d  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e s .  C l a r k e  a n d  H o l l i n g s w o r t h  ( 1 9 9 4 )  p r e s e n t e d  a  u s e fu l  s u m m a r y  a n d  
c l a s s i fi c a t i o n  o f  t h e  m o d e l s  o f  c h a n g e  u s e d .  T h e y  n o t e d  t h e  i n t e rr e l a t e d n e s s  o f  t h e  m o d e l s  
a n d  o u t l i n e d  t h e  c h a n g e  a g e n t  i n v o l v e d .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h i s  a g e n t  w a s  a n  e x t e rn a l  o
n e  t o  
t h e  p e r s o n  o r  p e o p l e  e x p e c t e d  t o  c h a n g e .  F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  o n e  c a n  l o o s e l y  g r o u p  t h e  m o d e l s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  - T r a n s m i s s i o n ,  
P a r tn e r s h i p  a n d  E m p o w e r m e n t .  G e n e r a l l y ,  t h e y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  a m o u n t  o f  e x t e rn a l  
e x p e r t  i n p u t  t h e y  c o n t a i n .  U s i n g  t h i s  c r i t e r i o n ,  t h o s e  a p p r o a c h e s  t h a t  t r a n s m i t  n e w  
i n fo r m a t i o n  t o  t e a c h e r s  v i a  c o n fe r e n c e s ,  w o r k s h o p s  a n d  i n s e r v i c e  w o r k  m a k e  a  g r o u p .  
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S e c o n d l y ,  t h o s e  m o d e l s  i n v o l v i n g  a  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  o t h e r s  fo r m  a  
g r o u p ,  a n d  f i n a l l y ,  m o d e l s ,  w h i c h  i n v o l v e  e m p o w e r i n g  t e a c h e r s  t o  d i r e c t  t h e i r  
d e v e l o p m e n t  a l s o ,  fo r m  a  c o l l e c t i o n .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  e a c h  o f  t h e s e  m o d e l s  a n d  o ff e r  c o n c l u s i o n s  
r e l a t e d  t o  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  s u p p o r t i n g  c h a n g e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
t e a c h e r s .  
T r a n s m i s s i o n  m o d e l s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
S h u l m a n  ( 1 9 9 8 )  d i s c u s s e d  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k  o f  D e w e y  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  
p r o f e s s i o n a l s .  D e w e y  i d e n t i f i e d  t w o  g e n e r a l  a p p r o a c h e s  t o  p r e p a r i n g  p r o f e s s i o n a l s:  a n  
a p p r e n t i c e s h i p  m o d e l ,  w h i c h  i s  a l i g n e d  w i t h  a  t r a n s m i s s i o n  o f  f a c t s  a n d  s k i l l s  a p p r o a c h ,  
a n d  a  l a b o r a t o r y  m o d e l ,  s i m i l a r  t o  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l .  T h e  a p p r e n t i c e s h i p  m o d e l  h e  
c o n s i d e r e d  a  b a c k w a r d  l o o k i n g  m o d e l ,  w h e r e  t h e  l e a rn e r  l e a rn s  f r o m  d e m o n s t r a t i o n .  T h e  
fi n a l  p r o d u c t  i s  t h a t  t h e  l e a rn e r  c a n  c o p y  a n d  r e p r o d u c e  e x i s t i n g  p r a c t i c e .  T h i s  a p p r o a c h  
t e n d s  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o ,  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  a n d  s u p p o r t i n g  c h a n g e  i n  
p r a c t i c e .  I n  t h e  l a b o r a t o r y  m o d e l  t h e  l e a rn e r  l e a rn s  f r o m  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  n e w  
p r a c t i c e s  a n d  u n t e s t e d  p r o p o s a l s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t :  
T h e  c o n c e p t  o f  a p p r e n t i c e s h i p  r e s t s  o n  m o d e l l i n g  a f t e r  a n d  i m i t a t i n g  t h e  
w i s d o m  o f  p r a c t i c e ,  s e e k i n g  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  h a r d - w o n  g a i n s  o f  p a s t  
t r a d i t i o n s  o f  p r a c t i c e .  A p p r e n t i c e s h i p s  a r e  l o c a l ,  p a r t i c u l a r
,  
s i t u a t e d .  
L a b o r a t o r i e s  p r o d u c e  m o r e  g e n e r a l  k n o w l e d g e  t h a t  i s  p o r t a b l e ,  
c o s m o p o l i t a n ,  a n d  b r o a d l y  t r a n s f e r a b l e  ( p .  5 1 2 ) .  
S h u l m a n  p r o p o s e d  t o  b r e a k  t h e  c y c l e  o f  t r a d i t i o n .  T h e  a p p r e n t i c e s h i p  m o d e l  w o u l d  
p r o d u c e  c l a s s r o o m  m a n a g e r s  w h o  w o u l d  u n c r i t i c a l l y  fo l l o w  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s ,  a n d  
t h e r e fo r e ,  c o n t i n u e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s .  H e  w i s h e d  t o  p r o d u c e ,  t h r o u g h  a  l a b o r a t o r y  
m o d e l ,  " r e fl e c t i v e  p r o f e s s i o n a l s  d i s p o s e d  t o  e x a m i n e  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  s t u d e n t s '  
l e a rn i n g  c r i t i c a l l y "  ( p .  5 1 5 ) .  
G o r d o n  a n d  T y s o n  (  1 9 9 5 ) ,  fo r  e x a m p l e ,  i d e n t i fi e d  a  h i g h  l e v e l  o f  c r i t i c i s m  o f  t h e  
t r a n s m i s s i o n  a p p r o a c h  i n  r e c e n t  y e a r s .  F a i l u r e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  i t s  i n a b i l i t y  t o  f o s t e r  
l o n g - t e r m  c h a n g e  a n d  t o  i n c o r p o r a t e  t e a c h e r  e x p e r t i s e .  T h e  e x p e c t a t i o n  o f  t r a n s m i s s i o n  
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m o d e l s  o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  t h a t  t e a c h e r s  w i l l  i m p l e m e n t  i n fo r m a t i o n  a f t e r  
o n l y  
a  c u r s o r y  e x p o s u r e  t o  i t .  T h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a g e n d a  i s  r a r e l y  e a c h  
t e a c h e r ' s  a g e n d a ,  a n d  t h e r e  i s  u s u a l l y  m i n i m a l  o r  n o  s u p p o r t  fo r  t h o s e  w h o  a t t e m p t  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  i d e a s  ( P i e r c e  &  H u n s a k e r ,  1 9 9 6 ) .  R o b i n s o n  ( 1 9 8 9 )  n o t e d  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  " i n n o v a t i o n  w i t h o u t  c h a n g e " ,  o ft e n  r e s u l t i n g  fr o m  t h i s  m o d e l ,  w h e r e  
m a n y  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  p r e t e n d e d  t o  i n n o v a t e  a n d  a d o p t  n e w  i d e a s  b u t ,  i n  f a c t ,  
p r e s e r v e d  t h e i r  p r e v i o u s  p r a c t i c e s  ( p .  2 6 9 ) .  D i s t r i c t - l e v e l  i n - s e r v i c e  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  a s  
" p e d a g o g i c a l l y  n a i v e  . . .  a  d e m e a n i n g  e x e r c i s e  t h a t  o f t e n  l e a v e s  i t s  p a r t i c i p a n t s  m o r e  
c y n i c a l  a n d  n o  m o r e  k n o w l e d g e a b l e ,  s k i l l e d  o r  c o m m i t t e d  t h a n  b e fo r e "  ( M i l e s ,  1 9 9 5 ) .  I n  
fa c t ,  m a n y  l e a v e  c o u r s e s  w i t h o u t  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  n e w  s k i l l s  o r  k n o w l e d g e  o n c e  b a c k  
i n  t h e  w o r k  p l a c e  ( G a l b o ,  1 9 9 8 ) .  I n  t e r m s  o f  d e v e l o p i n g  l o n g  t e r m  c h a n g e  i n  t e a c h e r  
p r a c t i c e ,  t h e  t r a n s m i s s i o n  a p p r o a c h  a p p e a r s  t o  b e  i n e ff e c t i v e  i n  m o s t  c a s e s .  
P a r t n e r s h i p  m o d e l s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
T h e s e  a p p r o a c h e s  i n v o l v e  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  i n  v a r i o u s  f o r m s  o f  
c o l l a b o r a t i o n ,  u s u a l l y  a  p a r t n e r s h i p  a n d  o f t e n  t h r o u g h  a n  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l .  F o r  
e x a m p l e ,  E l l e r t o n ,  C l e m e n t s  a n d  S k e h a n  ( 1 9 8 9 )  w o r k e d  w i t h  a  s c h o o l  t o  d e v e l o p  
i n v e s t i g a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g .  T h e  i m p e t u s  fo r  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  
c a m e  i n i t i a l l y  fr o m  a n  e x t e rn a l  s o u r c e  t o  t h e  s c h o o l .  T h e  p r o j e c t  p r o g r e s s e d  v i a  a n  a c t i o n  
r e s e a r c h  m o d e l ,  w h i c h  i n v o l v e d  t e a c h e r s  fr o m  t h e  s c h o o l  s t r u c t u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  e m p h a s i s  o f  t h e  w o r k .  T h e  p a i r i n g  o r  p a r t n e r s h i p  a l l o w e d  fo r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o g r a m s  a n d  r e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e .  R e p o r t s  o f  t h e s e  p r o j e c t s  s u g g e s t e d  c o n s i d e r a b l e  
l e a rn i n g  b y  b o t h  p a r t n e r s  a n d  s o m e  s i g n i fi c a n t  c h a n g e  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  ( C o b b ,  
W o o d  &  Y a c k e l  1 9 9 0 ;  E l l e r t o n ,  C l e m e n t s  &  S k e h a n  1 9 8 9 ) .  
G o r d o n  a n d  T y s o n  ( 1 9 9 5 )  c o m m e n t e d  t h a t  u s u a l l y  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  m i s s i n g  fr o m  b o t h  
T r a n s m i s s i o n  a n d  P a r t n e r s h i p  m o d e l s  w a s  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  t e a c h e r s  a s  d e c i s i o n  
m a k e r s ,  a n d  i n  s e t t i n g  t h e i r  o w n  a g e n d a .  I n  fa c t ,  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f t e n  h o l d s  a n  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  d e v e l o p i n g ,  r e fo r m i n g  o r  e m p o w e r i n g  i s  
d o n e  
b y  s o m e o n e  e l s e - n o t  
t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .  T h e  e x t e rn a l  a g e n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n t e rn a l  p a r t i c i p a n t ,  m a k e s  
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t h e  d e c i s i o n s  a n d  d e c i d e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  a c t i o n ,  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t .  B a rn e t t  a n d  
T y s o n  ( 1 9 9 3 a )  a r g u e d :  
A t  o n e  e x t r e m e ,  p r o g r a m s  m a
y  
a c t u a l l y  p r e d i c a t e  t h e i r  g o a l s  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t e a c h e r s  a r e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  a n d  m u s t  b e  p r o m p t e d  b y  
a c c o u n t a b i l i t y  o r  t o p - d o w n  e x p e c t a t i o n s  ( p .  2 ) .  
R i c h a r d s o n  (  1 9 9 0 )  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t e a c h e r  c h a n g e ,  w h e t h e r  r e s e a r c h ­
b a s e d  o r  o t h e r w i s e ,  e m p h a s i s e d  t e a c h e r s  d o i n g  s o m e t h i n g  s u g g e s t e d  b y  o t h e r s .  T h u s ,  
t e a c h e r s  a r e  d i s e m p o w e r e d  b e c a u s e  c h a n g e  i s  e x t e rn a l l y  l e g i t i m i s e d .  T h e  n o t i o n  o f  a n  
e x t e rn a l  a g e n t  s e t t i n g  t h e  c h a n g e  a g e n d a  h a s  l i m i t a t i o n s  fo r  m a n y  s i t u a t i o n s  a n d  t e a c h e r s .  
I f  t h e  a g e n t  o f  c h a n g e  i s  t o  b e  l o n g  l a s t i n g  a n d  e ff e c t i v e ,  t h e n  i t  a p p e a r s  t h a t  i t  h a s  n o t  t o  
b e  e x t e rn a l  t o  t h e  t e a c h e r ,  b u t  i n t e rn a l ,  a n d  i n  t h e  d o m a i n  o f  t h e  t e a c h e r .  T h e  n e x t  s e c t i o n  
w i l l  c o n s i d e r  m o d e l s  fo r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  u t i l i s e  t e a c h e r s  a s  d i r e c t o r s  o f  
c h a n g e .  
E m p o w e r m e n t  m o d e l s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
I t  a p p e a r s  t o  fo l l o w  t h a t ,  i f  o n e  i s  t o  u s e  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h ,  
t h e n  t h e  l e arn e r  s h o u l d  h a v e  a  l e a d i n g  r o l e .  A c c o r d i n g  t o  C o o n e y  ( 1 9 9 6 ) ,  t e a c h e r s  a r e  
l e a rn e r s ,  t h e r e fo r e  t e a c h e r s  s h o u l d  h a v e  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  C o o n e y  (  1 9 9 6 )  
a r g u e d  fo r  a n  i n d i v i d u a l ,  b e  i t  a n  e x p e r i e n c e d  o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  ' c o m i n g  t o  k n o w '  
b a s e d  o n  t h e i r  o w n  r e a s o n i n g  p r o c e s s e s ,  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  e x t e rn a l  s o u r c e s  fo r  t h a t  
k n o w l e d g e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  t e a c h e r  i s  h e l p e d  t o  v a l u e  h i s  o r  h e r  v o i c e  a s  w e l l  a s  
i n t e g r a t i n g  t h e  v o i c e s  o f  o t h e r s ,  t o  u s e  B e l e n k y ,  C l i n c h y ,  G o l d b e r g e r  a n d  T a r u l e ' s  ( 1 9 8 6 )  
t e r m s .  R i c h a r d s o n  ( 1 9 9 4 )  a l s o  s a w  t h e  t e a c h e r  a s  t h e  o n e  w h o  m e d i a t e s  i d e a s ,  c o n s t r u c t s  
m e a n i n g s  a n d  k n o w l e d g e  a n d  a c t s  o n  t h e m .  T h e  i d e a s ,  h o w e v e r ,  m a y  c o m e  fr o m  m a n y  
d i ff e r e n t  s o u r c e s .  N e w  u n d e r s t a n d i n g s  d e v e l o p  fr o m  t h e s e  i d e a s  a s  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  
e x i s t i n g  u n d e r s t a n d i n g s .  F r o m  t h i s  a p p r o a c h  s h o u l d  e m e r g e  a  t e a c h e r ' s  a b i l i t y  t o  b e  
a n a l y t i c a l ,  a t t e n t i v e  t o  c o n t e x t  a n d  h a v i n g  d e v e l o p e d  a  p r o fe s s i o n a l  s e l f - c o n c e p t  
( C a l d e r h e a d  &  S h o r r o c k ,  1 9 9 7 ) .  
R e s e a r
c h  b y  H e r r i n g t o n ,  S p a r r o w  a n d  S w a n  ( 1 9 9 5 )  u s e d  a n  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  o f  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h a t  c o n s i d e r e d  a n  e m p h a s i s  o f  t e a c h e r s  s e t t i n g  t h e i r  o w n  
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a g e n d a .  T h e  c a s e  m e t h o d s  m o d e l  ( B a rn e t t ,  1 9 9 2 ;  B a rn e t t  &  F r i e d m a n  1 9 9 7 ;  B a rn e t t  &  
T y s o n  1 9 9 3 b ;  G o r d o n  &  T y s o n ,  1 9 9 5 )  a l s o  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  m u s t  h a v e  a  
c e n t r a l  r o l e .  I n  fa c t ,  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  g o a l s  o f  t h e  m o d e l  h a s  a n  e x p e c t a t i o n  o f  t e a c h e r s  
r e c o g n i s i n g  t h e m s e l v e s  a s  t h e i r  o w n  c h a n g e  a g e n t s .  A  fu l l e r  d i s c u s s i o n  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  
a n d  c a s e  m e t h o d s  w i l l  fo l l o w  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e s e  p r o j e c t s  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  a  
t h i r d  c a t e g o r y  o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  n a m e l y  a n  E m p o w e r m e n t  m o d e l .  E s s e n t i a l l y ,  
i n  t h i s  c a t e g o r y ,  t e a c h e r s '  c o n c e rn s ,  i n t e r e s t s  a n d  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e i r  c l a s s r o o m  d r i v e  t h e  
p r o g r a m m e .  I n  t h i s  s e n s e ,  i t  i s  a  m o d e l  o f  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t ,  i n  w h i c h  t e a c h e r s  
i d e n t i f y  a n d  m e e t  t h e i r  o w n  n e e d s  fo r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  R o b i n s o n  ( 1 9 8 9 )  
d i s c u s s e d  t h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  a n d  n o t e d  t h e  s h i f t  fr o m  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  
t e a c h e r s  b y  o t h e r s ,  t o  o n e  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l  o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
r e p r e s e n t s  a  m o v e  fr o m  a n  i n s t r u m e n t a l  v i e w  o f  t e a c h e r s ,  a s  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  
kn o w l e d g e ,  t o  o n e  o f  t e a c h e r s  a s  r e s p o n s i b l e  p r o fe s s i o n a l s ,  c o n s t r u c t i n g  v i a b l e  m e a n i n g s  
w i t h i n  a  c o n t e x t .  
R o b i n s o n  a r g u e d  c h a n g e  a n d  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  a n  e d u c a t i v e  p r o c e s s  
w i t h  n o  u n i v e r s a l l y  c o r r e c t  a n d  a c c e p t a b l e  e n d - p o i n t .  I n fo r m a t i o n  a b o u t  t h e  r a n g e  o f  
c h o i c e s  a v a i l a b l e  i s  g i v e n  t o  t e a c h e r s  s o  t h a t  t h e y  c a n  m a k e  m e a n i n g fu l  c h o i c e s  fo r  t h e i r  
c l a s s r o o m .  T h e  fo c u s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p a r a d i g m - t h e  e x t e rn a l  f o r c e - i s  fo r  c h a n g e ,  
w h i l e  t h a t  o f  t h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  i s  c h o i c e  ( E l l e r t o n ,  1 9 9 6 ) .  
J o h n s o n  
a n d  O w e n ' s  ( 1 9 8 6 )  m o d e l  o f  t e a c h e r  i m p r o v e m e n t  p r o v i d e d  a  u s e fu l  i l l u s t r a t i o n  
o f  t h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  a n d  h a s  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  Kn o w l e s  ( 1 9 8 4 )  e l e m e n t s  
o f  
a d u l t  l e a rn i n g .  A c c o r d i n g  t o  J o h n s o n  a n d  O w e n ,  t h e r e  a r e  fi v e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t :  
•  
R e c o g n i t i o n :  T e a c h e r s  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e i r  c u r r e n t  p r a c t i c e  a n d  t e a c h i n g - l e a rn i n g  
m e t h o d s ;  
•  
R e fi n e m e n t :  T e a c h e r s  v a r y  t h e i r  t e a c h i n g - l e a rn i n g  s t r a t e g i e s  t o  e x p l o r e  w h e t h e r  
c h a n g e s  h e l p  s t u d e n t  l e a rn i n g ;  
•  
R e - e x a m i n a t i o n :  T e a c h e r s  e x a m i n e  e l e m e n t s  o f  t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a n d  
c o m p a r e  t h e m  t o  o t h e r  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s ;  
•  
R e n o v a t i o n :  T e a c h e r s  a d o p t  n e w  t e a c h i n g - l e a rn i n g  r e p e r t o i r e s ;  a n d  
'II!  
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•  
R
e n e w a l :  T e a c h e r s  r e - e v a l u a t e  t h e  u s e  o f  t h e i r  m e t h o d s  fo r  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a n d  
p l a n  a n y  n e c e s s a r y  a d d i t i o n s .  
B e g g  ( 1 9 9 6 )  n o t e d  t h a t :  
t h e  m a t h e m a t i c s  d e p artm e n t s  m a k i n g  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  c h a n g e s  s e e m e d  t o  
b e  t h e  o n e s  w h e r e  t h e  t e a c h e r s  w e r e  e m p o w e r e d  a n d  w e r e  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  
o w n  d e v e l o p m e n t  ( p . 1 4 ) .  
A s  w i t h  R o b i n s o n ,  h e  o ff e r e d  
a  w a rn i n g  t o  r e s e a r c h e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
fa c i l i t a t o r s  t o  b e w a r e  o f  p u s h i n g  fo r  c h a n g e  r a t h e r  t h a n  e m p o w e r i n g  t e a c h e r s .  H e  
s u g g e s t e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t h e  q u e s t i o n - A r e  y o u  t r y i n g  t o  c h a n g e  o t h e r s  o r  a r e  y o u  
e m p o w e r i n g  t h e m  t o  c h a n g e  t h e m s e l v e s ?  R o b i n s o n  ( 1 9 8 9 ) ,  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  p o i n t e d  o u t  
t h e  d a n g e r  o f  t h e  e x t e rn a l  p e r s o n  w h o  m o v e d  fr o m  fa c i l i t a t o r  t o  ' e v a n g e l i s t '  a n d  c a u s e d  
t h e  
t e a c h e r s  t o  c h a n g e  i n t o  t h e  s e l f - i m a g e  o f  t h e  fa c i l i t a t o r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  t e a c h e r s '  
w i s h e s  a n d  n e e d s .  G r u n d y  (  1 9 9 6 )  d i s c u s s e d  a n  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e b a t e  
a b o u t  
r e s e a r c h i n g  i n  s c h o o l s ,  w h i c h  fi t s  c o m fo r t a b l y  w i t h  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  a n d  
p o s s i b l y  a v o i d s  s o m e  o f  t h e  p i t fa l l s  n o t e d  e a r l i e r .  S h e  t a l k e d  o f  b u i l d i n g  p r o f e s s i o n a l  
r e s e a r c h  p a r t n e r s h i p s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l s .  I n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  w o r k e d  c o l l a b o r a t i v e l y  a n d  n e g o t i a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t o  a d v a n c e  t h e i r  
r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e  c o m p l e x  c o n t e x t .  S h e  t e r m e d  t h i s  " r e s e a r c h i n g  w i t h  t h e  
p r o f e s s i o n "  ( p .  3 ) ,  a n d  c o n t r a s t e d  i t  t o  " r e s e a r c h i n g  i n  t h e  p r o fe s s i o n "  ( p .  3 ) ,  w h e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o fe s s i o n  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  a n d  p r o v i d e  s i t e s  fo r  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h .  T h e  l a t t e r  f o r m  w o u l d  f a l l  i n t o  
t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  a  p a r t n e r s h i p  m o d e l ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  T h e  n o t i o n  o f  " r e s e a r c h i n g  w i t h  
t h e  p r o f e s s i o n "  l e a v e s  t e a c h e r s  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d i r e c t  a n d  d e v e l o p  t h e  p r o j e c t  a s  
t h e y  w i s h .  
A n  e m p o w e r m e n t  m o d e l  e m p h a s i s e s  s u p p o r t i n g  t e a c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  o r  i n  c h a n g i n g  a n  a s p e c t  o f  i t  i n  a  d e s i r e d  w a y .  T h e  m o d e l  m a y  h a v e  b e e n  
u s e d  
w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m a y  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r o j e c t s .  N o t h i n g ,  h o w e v e r ,  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f  
t h i s  m o d e l  o n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  
s t r e s s e s ,  fi r s t l y ,  a  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n k i n g  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  w i t h  t h e i r  s e t t i n g .  
S e c o n d l y ,  t o  h a v e  t e a c h e r s  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n  t h e y  i n h a b i t .  
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F i n a l l y ,  t o  s u m m o n  a l t e rn a t i v e  r e a l i t i e s  ( P r a w a t ,  1 9 9 1 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  s i t u a t i o n  r e m a i n s  w i t h  t h e  t e a c h e r .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  
w o u l d  s e e m  w e l l  s u i t e d  t o  w o r k i n g  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
P r i n c i p l e s  f o r  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s  
F r o m  
t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o n  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t e a c h e r s '  p r a c t i c e s  a n d  m o d e l s  fo r  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r i s e .  T h i s  s e c t i o n  
w i l l  i d e n t i fy  a n d  d i s c u s s  t h o s e  p o i n t s  a n d  t h e n  p r o v i d e  a  s y n t h e s i s  o f  t h e m .  T h i s  s y n t h e s i s  
w i l l  l a t e r  fo r m  a  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  t o  s u p p o r t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e i r  
t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  
C l a r k e  a n d  P e t e r  ( 1 9 9 3 )  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  i n  t e a c h e r s '  p r a c t i c e s ,  
k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f s  a r e  i n t e r t w i n e d  a n d  fo r m  p a r t  o f  a  l e a rn i n g  p r o c e s s .  
T h e y  s u g g e s t e d  t w o  c e n t r a l  c o m p o n e n t s  o f  p r o fe s s i o n a l  g r o w t h :  
•  
t e a c h e r  e x p e r i m e n t a t i o n ,  a n d  
•  
t e a c h e r  r e fl e c t i o n .  
B e a r i n g  t h i s  i n  m i n d ,  a n d  t h e  e a r l i e r  c o m m e n t s  o n  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  
m o d e l s  
o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  e s t a b l i s h i n g  l o n g - t e r m  c h a n g e ,  i t  w o u l d  s e e m  
m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  c o n s i d e r  m o d e l s  t h a t  i n v o l v e  t h e  t e a c h e r  d i r e c t l y  a n d  o v e r t l y  i n  t h i s  
p r o c e s s ,  n a m e l y ,  t h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m ,  a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  O n e  w i l l  n e e d  t o  
c r e a t e  s i t u a t i o n s  w h e r e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  fa c e  a n d  c o n s i d e r  t h e i r  b e l i e f s ,  i n  o r d e r  t o  h e l p  
t h e  c h a n g e  p r o c e s s .  T h i s  d e m a n d s  p o w e r fu l  i n t e r v e n t i o n s ,  w h i c h  g e n t l y  c h a l l e n g e ,  a n d  
y e t  a r e  s a f e  s i t u a t i o n s ,  i n  w h i c h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c a n  b e g i n  t o  t a k e  m a t h e m a t i c a l ,  
e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  r i s k s  ( W i l c o x ,  S c h r a m ,  L a p p a n  &  L a n i e r  1 9 9 1 ) .  T h e  m o d e l  fo r  
d e v e l o p i n g  b e l i e f s  a s  o u t l i n e d  b y  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 ) ,  a n d  d e s c r i b e d  a t  t h e  e n d  
o f  
t h i s  C h a p t e r ,  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  w a y  t h a t  a l l o w s  e m o t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  t o  b e  e x p o s e d .  
U s e fu l  s u m m a r i e s  o f  k e y  p r i n c i p l e s  fo r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s  a r e  
p r o v i d e d  b y  C l a r k e  ( 1 9 9 4 ) ,  L o u d e n  ( 1 9 9 4 )  a n d  S p e c k  ( 1 9 9 6 ) .  T h e s e  p r i n c i p l e s  a p p e a r  
b e l o w  w i t h  a  f i n a l  s u m m a r y  o f  t h e i r  m a i n  s i m i l a r i t i e s .  T h i s  s u m m a r y  i n fo r m s  t h e  
: i  
l  
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c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l  f o r  w o r k i n g  w i t h  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  N o  s u c h  m o d e l ,  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  n e e d s  a n d  c o n t e x t  o f  t h e  
b e g i n n i n g  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  e x i s t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
C l a r k e  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i fi e d  t e n  k e y  p r i n c i p l e s  f r o m  r e s e a r c h  fo r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  ( T a b l e  3  . 1 ) .  
T a b l e  3 . 1  :  T e n  k e y  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s .  ( T a k e n  
f r o m  C l a r k e ,  1 9 9 4 ) .  
A d d r e s s  i s s u e s  o f  c o n c e r n  a n d  i n t e r e s t ,  l a r g e l y  ( b u t  n o t  e x c l u s i v e l y )  i d e n t i f i e d  b y  t h e  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s ,  a n d  i n v o l v e  a  d e g r e e  o f  c h o i c e  f o r  p a r t i c i p a n t s .  
I n v o l v e  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  f r o m  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s ,  a n d  e n l i s t  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  s c h o o l  a n d  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  s t u d e n t s ,  p a r e n t s  a n d  t h e  b r o a d e r  s c h o o l  
c o m m u n i t y .  
R e c o g n i s e  a n d  a d d r e s s  t h e  m a n y  i m p e d i m e n t s  t o  t e a c h e r s '  g r o w t h  a t  t h e  i n d i v i d u a l ,  s c h o o l  a n d  
d i s t r i c t  l e v e l .  
U s i n g  t e a c h e r s  a s  p a r t i c i p a n t s  i n  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  o r  s t u d e n t s  i n  r e a l  s i t u a t i o n s ,  m o d e l  d e s i r e d  
c l a s s r o o m  a p p r o a c h e s  d u r i n g  i n - s e r v i c e  s e s s i o n s  t o  p r o j e c t  a  c l e a r e r  v i s i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  
c h a n g e s .  
S o l i c i t  t e a c h e r s '  c o n s c i o u s  c o m m i t m e n t  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
s e s s i o n s  a n d  t o  u n d e r t a k e  r e q u i r e d  r e a d i n g s  a n d  c l a s s r o o m  t a s k s ,  a p p r o p r i a t e l y  a d a p t e d  t o  t h e i r  
c l a s s r o o m .  
R e c o g n i s e  t h a t  c h a n g e s  i n  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a r e  d e r i v e d  l a r g e l y  f r o m  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e ;  a s  a  r e s u l t ,  s u c h  c h a n g e s  w i l l  f o l l o w  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v a l i d a t e ,  t h r o u g h  
o b s e r v i n g  p o s i t i v e  s t u d e n t  l e a r n i n g ,  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m m e s .  
A l l o w  t i m e  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p l a n n i n g ,  r e f l e c t i o n  a n d  f e e d b a c k  i n  o r d e r  t o  r e p o r t  s u c c e s s e s  
a n d  f a i l u r e s  t o  t h e  g r o u p ,  t o  s h a r e  ' ' t h e  w i s d o m  o f  p r a c t i c e ' ,  a n d  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s  
r e g a r d i n g  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  a n d  n e w  t e a c h i n g  a p p r o a c h e s .  
E n a b l e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  t o  g a i n  a  s u b s t a n t i a l  d e g r e e  o f  o w n e r s h i p  b y  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  
d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  b y  b e i n g  r e g a r d e d  a s  t r u e  p a r t n e r s  i n  t h e  c h a n g e  p r o c e s s .  
R e c o g n i s e  t h a t  c h a n g e  i s  a  g r a d u a l ,  d i f f i c u l t  a n d  o f t e n  p a i n f u l  p r o c e s s ,  a n d  a f f o r d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
o n g o i n g  s u p p o r t  f r o m  p e e r s  a n d  c r i t i c a l  f r i e n d s .  
E n c o u r a g e  p a r t i c i p a n t s  t o  s e t  f u r t h e r  g o a l s  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .  
A  s i m i l a r  l i s t  f o r  b e s t  p r a c t i c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s  ( s e e  
T a b l e  3 . 2 ) ,  w h i c h  a d d r e s s e d  g e n e r a l  c r i t e r i a  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  L o u d e n  ( 1 9 9 4 ) .  
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T a b l e  3 . 2  : B e s t  p r a c t i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  ( L o u d e n ,  1 9 9 4 )  
P l a n n i n g  
F a c i l i t a t i o n  
I m p l e m e n t a t i o n  
A p p l i c a t i o n  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
I s  r e l e v a n t  t o  t e a c h e r s '  i n t e r e s t s  a n d  e x p e r i e n c e  
I s  f o u n d e d  o n  t e a c h e r  a n d  s t a f f  n e e d s  
C l e a r l y  d e f i n e s  g o a l s ,  p r oc e s s e s  a n d  o u t c o m e s  
P r o v i d e s  e n o u g h  f l e x i b i l i t y  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  
I n v o l v e s  c o m m i t t e d  p a rt i c i p a n t s  
O f f e r s  
e q u a l  a c c e s s  t o  a l l  t e a c h e r s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  
o r  t y p e  o f  s c h o o l  
B r i n g s  t o g e t h e r  t e a m s  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  
R e q u i r e s  p r e p a r a t i o n  b y  p a rt i c i p a n t s  
A d d r e s s e s  v a r i o u s  l e v e l s  o f  n e e d  ( e g .  t e a c h e r ,  s c h o o l ,  s y s t e m )  
I n v o l v e s  l e a d e r s  w i t h  e x p e rt  k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c a l  k n o w - h o w  
2  
P r o v i d e s  h i g h  q u a l i t y  m a t e r i a l s  a n d  r e s o u r c e s  
3  
L oc a t e s  a c t i v i t i e s  i n  p l e a s a n t  a n d  c o m f o rt a b l e  s u r r o u n d i n g s  
4  
I n v o l v e s  t e a c h e r s  d r a w n  f r o m  b o t h  s i m i l a r  a n d  d i v e r s e  p r o f e s s i o n a l  s e t t i n g s  
D e m o n s t r a t e s  a  c l e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e o r y ,  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e  
2  
P r o v i d e s  o p p o rt u n i t i e s  f o r  a c t i v e  e n g a g e m e n t  
3  
T a k e s  a c c o u n t  o f  h o w  a d u l t s  l e a rn  
4  B u i l d s  k n o w l e d g e  a n d  o w n e r s h i p  t h r o u g h  a c t i o n  r e s e a r c h  
5  B a l a n c e s  c u r r i c u l u m  a n d  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  
6  U s e s  a  v a r i e t y  o f  p r e s e n t a t i o n  s t y l e s  
7  
I n v o l v e s  m o d e l l i n g  o f  e x e m p l a r y  p r a c t i c e  
8  S e q u e n c e s  a n d  s p a c e s  a c t i v i t i e s  o v e r  t i m e  
9  C o n t a i n s  b o t h  s t r u c t u r e d  a n d  u n s t r u c t u r e d  t i m e ,  w i t h  p a rt i c i p a n t s  a b l e  t o  
r e f l e c t  u p o n  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  
1  O  M a k e s  o p t i m a l  u s e  o f  t i m e  a v a i l a b l e  
1  
2  
I n v o l v e s  p l a n n e d  f o l l o w - u p  
D e v e l o p s  t e a m w o r k  a n d  m u t u a l  r e s p e c t  
3  
C r e a t e s  a  f e e l i n g  o f  e x c i t e m e n t ,  e m p o w e r m e n t  a n d  o w n e r s h i p  
4  
T r a n s l a t e s  i n t o  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  g a i n e d  i n  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  
5  S u p p o rt s  t e a c h e r s '  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  s t u d e n t  o u t c o m e s  
6  
R e w a r d s  p a rt i c i p a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t s  t h r o u g h  a c a d e m i c  c r e d i t ,  e m p l o y e r  
r e c o g n i t i o n ,  c a r e e r  a d v a n c e m e n t  o p p o rt u n i t i e s ,  o r  r e m u n e r a t i o n  f o r  t i m e  
s p e n t  
7  
E n c o u r a g e s  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  l e a r n i n g  a c r o s s  s c h o o l  s e c t o r s  a n d  s u b j e c t s  
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A  t h i r d  l i s t  o f  e l e m e n t s  ( T a b l e  3 . 3 )  p r o v i d e d  b y  S p e c k  ( 1 9 9 6 )  i s  b a s e d  o n  t h e  g r o w i n g  
b o d y  o f  r e s e a r c h  i n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a d u l t  l e a rn i n g  t h e o r y ,  s h a r e d  l e a d e r s h i p ,  
e ff e c t i v e  s c h o o l s  a n d  t h e  c h a n g e  p r o c e s s .  
T a b l e  3 . 3 :  T w e n t y  k e y  e l e m e n t s  o f  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  ( S p e c k ,  1 9 9 6 )  
1  
I n c r e a s i n g  s t u d e n t  l e a r n i n g  i s  t h e  o v e r a r c h i n g  g o a l  o f  a l l  t r a i n i n g  
2  
T h e  s c h o o l  i s  t h e  u n i t  o f  c h a n g e  
3  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a n  o n g o i n g  p r o c e s s ,  n o t  a  " o n e - s h o t  a p p r o a c h "  
4  A l l  e d u c a t o r s  s h o u l d  b e  l i f e - l o n g  l e a rn e rs  
5  
T h e  i n v o l v e m e n t  a n d  s u p p o rt  o f  t h e  p r i n c i p a l  i s  a  k e y  f a c t o r  
6  S e t t i n g  a n d  w o r k i n g  t o w a r d  i m p r o v e m e n t  g o a l s  s h o u l d  i n v o l v e  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  s c h o o l  
7  I m p r o v e m e n t  e f f o rt s  m u s t  r e c o g n i s e  t h e  v a l u e s ,  n o r m s  a n d  b e l i e f s  t h a t  s h a p e  s c h o o l  p r a c t i c e  
a n d  c u l t u r e  
8  P o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  m u s t  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e  c h a n g e  p r o c e s s  
9  O w n e r s h i p  a n d  c o m m i t m e n t  i s  g a i n e d  t h r o u g h  i n p u t  
1 0  
T h e  p r i m a ry  g o a l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  I s  s c h o o l  i m p r o v e m e n t ,  b u t  b o t h  s c h o o l  a n d  
i n d i v i d u a l  g r o w t h  m u s t  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  e f f o rt  
1 1  S c h o o l  d i s t r i c t s  m u s t  p r o v i d e  r e s o u r c e s  t o  s c h o o l s  f o r  t h i s  p u r p o s e  
1 2  P l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s h o u l d  u s e  a d u l t  l e a r n i n g  t h e o ry  
1 3  C o a c h i n g  a n d  o n g o i n g  s y s t e m a t i c  s u p p o rt  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g  f r o m  t r a i n i n g  
i n t o  a p p l i e d ,  d a i l y  p r a c t i c e  
1 4  S c h o o l s  s h o u l d  p r o v i d e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d s  f o r  t h o s e  i n v o l v e d  i n  e f f o rt s  t o  g r o w  
p r o f e s s i o n a l l y  
1 5  S t a k e h o l d e r s  m u s t  s h a r e  d e c i s i o n s  a b o u t  t i m e  s c h e d u l e s ,  c u r r i c u l u m ,  p e r s o n n e l ,  s p a c e  a n d  
m a t e ri a l s  
1 6  P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  s u p p o rt  i n s t r u c t i o n a l  a n d  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t  
1 7  E d u c a t o r s  m u s t  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  l e a rn  f o r  t h e m s e l v e s  
1 8  O p p o rt u n i t i e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n s i d e  s c h o o l s  t o  d i s c u s s ,  p r a c t i c e  a n d  r e f l e c t  o n  n e w  s k i l l s  
1 9  P a r t i c i p a t i o n  a c r o s s  j o b  f u n c t i o n / r o l e  i n c r e a s e s  s h a r e d  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  s t i m u l a t e s  t h e  u s e  
o f  n e w  a p p r o a c h e s  
2 0  B r o a d e r  s u p p o r t  m e c h a n i s m s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  a r e  n e e d e d ,  s u c h  a s  n e t w o r k s ,  c o l l a b o r a t i v e s ,  
c o a l i t i o n s  a n d  p a r t n e r s h i p s  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  
A  c o m p a r i s o n  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  e a c h  l i s t  o ffe r s  t h e  fo l l o w i n g  p o i n t e r s  f o r  d e s i g n i n g  
a  
s u p p o r t  m o d e l  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  t h r e e  l i s t s ,  g i v e n  a b o v e ,  
r e l a t e  t o  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  a n d  n o t  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s p e c i fi c a l l y .  
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T a b l e  3 . 4  :  S i m i l a r i t i e s  o f  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  
C l a r k e ,  L o u d e n  a n d  S p e c k .  
C l a r k e  
I s s u e s  i d e n t i f i e d  l a r g e l y  b y  
t e a c h e r s  
D e g r e e  o f  c h o i c e  b y  p a r t i c i p a n t  
L o u d e n  
F o u n d e d  o n  t e a c h e r  a n d  s t a f f  
n e e d s  
F l e x i b l e  
e n o u g h  
t o  
a c c o m m o d a t e  i n d i v i d u a l  n e e d s  
o f  p a r t i c i p a n t s  
I n v o l v e  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  B r i n g s  t o g e t h e r  g r o u p s  o f  
t e a c h e r s  
S p e c k  
S t a k e h o l d e r s  s h a r e  d e c i s i o n  
m a k i n g  
S u p p o r t  o f  b r o a d e r  s c h o o l  a n d  
I n v o l v e m e n t  o f  P r i n c i p a l  i s  
c o m m u n i t y  
c r u c i a l  
U s e s  s t u d e n t s  i n  r e a l  s i t u a t i o n s  
t o  m o d e l  d e s i r e d  a p p r o a c h e s  
T e a c h e r s  u n d e r t a k e  c l a s s r o o m  
t a s k s  
C h a n g e s  i n  b e l i e f s  a b o u t  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  d e r i v e d  
l a r g e l y  f r o m  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  
T i m e  f o r  r e f l e c t i o n  
E n a b l e  o w n e r s h i p  i n  d e c i s i o n  
m a k i n g  
R e c o g n i s e  i t  a s  a  g r a d u a l  
p r o c e s s  a n d  p r o v i d e  o n g o i n g  
s u p p o r t  
E n c o u r a g e  s e t t i n g  f u r t h e r  g o a l s  
I n v o l v e s  m o d e l l i n g  e x e m p l a r y  
p r a c t i c e  
R e q u i r e s  p r e p a r a t i o n  b y  
p a r t i c i p a n t s .  
P r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a c t i v e  
e n g a g e m e n t  
B u i l d s  k n o w l e d g e  a n d  
o w n e r s h i p  t h r o u g h  a c t i o n  
r e s e a r c h  
R e f l e c t  u p o n  i m p l i c a t i o n s  f o r  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  
D e v e l o p  e m p o w e r m e n t  a n d  
o w n e r s h i p  
I n v o l v e s  p l a n n e d  f o l l o w - u p  
O p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  r e f l e c t i o n  
O w n e r s h i p  a n d  c o m m i t m e n t  
g a i n e d  t h r o u g h  i n p u t  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a n  
o n g o i n g  p r oc e s s .  
C o a c h i n g  a n d  s y s t e m a t i c  
s u p p o r t  a r e  n e c e s s a ry  
F r o m  t h e  c o m p a r i s o n  s h o w n  a b o v e  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  m a y  b e  n o t e d .  T h e s e  s i m i l a r i t i e s  
c a n  fo r m  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e  fo r  a  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l  fo r  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  l i s t s  a r e :  
•  
P r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a  g r a d u a l  a n d  o n g o i n g  p r o c e s s ;  
•  
O w n e r s h i p  b y  t h e  t e a c h e r  i s  i m p o r t a n t ;  
•  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  i s  n e e d e d ;  
•  
T e a c h e r s  n e e d  t o  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  a n d  g r o u n d  n e w  i d e a s  i n  t h e  c l a s s r o o m  fo r  
c h a n g e  t o  t a k e  p l a c e ;  
•  
T h e  i n p u t  o f  o t h e r  t e a c h e r s  i s  n e e d e d  t o  o ff e r  a  w i d e r  p e r s p e c t i v e ;  a n d  
•  
T e a c h e r  n e e d s  s h o u l d  fo r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t .  
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T h e  s u p p o r t  m o d e l  i n c o r p o r a t e s  t h e s e  a s p e c t s  b e c a u s e  t h e y  a l s o  m a t c h  o t h e r  p r i n c i p l e s  
s e e n  a s  n e c e s s a r y  fo r  a d u l t  l e a rn i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n s t r u c t i v i s t  i d e a s  a s  n o t e d  e a r l i e r  a n d  
d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
W o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  a n d  e m p o w e r m e n t  m o d e l s  
T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r p i n n i n g  s u i t a b l e  m o d e l s  o f  w o r k i n g  
w i t h  t e a c h e r s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  E m p o w e r m e n t  m o d e l ,  fi n d i n g s  fr o m  t h e  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  d e v e l o p m e n t .  M o r e o v e r ,  i f  o n e  i s  e m p l o y i n g  p r i n c i p l e s  o f  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t ,  
t h e n  t h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  o r  t h e  n o n - t e a c h e r  b e c o m e s  i m p o r t a n t  A  d i s c u s s i o n  o f  
a p p r o p r i a t e  h u m a n  r o l e s  w i l l  fo r m  a  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
T h e  n o t i o n  o f  t h e  r e fl e c t i v e  t e a c h e r ,  o n e  w h o  r e fl e c t s  i n  a n d  o n  t h e i r  p r a c t i c e ,  h a s  b e e n  
a d v o c a t e d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  w o r k  o f  P o l l a r d  a n d  T a n n  (  1 9 8 7 )  a n d  
S c h o n  ( 1 9 8 3 ) .  S t u d i e s  b y  B o b i s  a n d  C u s w o r t
h  
( 1 9 9 5 ) ,  C a l d e r h e a d  ( 1 9 8 9 ) ,  P r a w a t  
( 1 9 9 2 b ) ,  R a y m o n d  a n d  S a n t o s  ( 1 9 9 5 ) ,  S m y t h  ( 1 9 8 9 b )  h a v e  a l s o  u s e d  t h i s  a s p e c t  a s  p a r t  
o f  t h e i r  s t u d i e s  w i t h  t e a c h e r s .  
T e a c h e r  r e fl e c t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  e m p o w e r m e n t  m o d e l s .  I t  i s  
d i s c u s s e d  h e r e  a s  a  s e p a r a t e  i s s u e  b u t  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a n  i n t e g r a l  a n d  v i t a l  p a r t  o f  
s p e c i fi c  m o d e l s  fo r  w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s ,  f o r  e x a m p l e  a c t i o n  r e s e a r c h  a n d  c a s e  m e t h o d s  
m e e t i n g s .  
T e a c h e r  r e fl e c t i v i t y  e n h a n c e s  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  fo r  t e a c h i n g  t o  o c c u r  e ff e c t i v e l y  
( P u l t o r a k ,  1 9 9 6 ) ,  b y  e m p h a s i s i n g  t h e  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  p e r s i s t e n t  
e x e r c i s e  o f  j u d g e m e n t  a b o u t  c u r r i c u l a r  a n d  i n s t r u c t i o n a l  i s s u e s .  T e a c h i n g  i s  o f t e n  s e e n  a s  
c o n s i s t i n g  o f  p r a c t i c a l  p r o b l e m s ,  r e q u i r i n g  d e l i b e r a t i o n  a n d  a c t i o n  fo r  t h e i r  s o l u t i o n .  T h i s  
a c t i o n  s h o u l d  b e ,  h o w e v e r ,  i n t e l l i g e n t  a c t i o n ,  i n  w h i c h  j u s t i fi c a t i o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  
a r e  c o n s i d e r e d ;  r a t h e r  t h a n  b l i n d ,  i m p u l s i v e  r e a c t i o n .  R e fl e c t i o n  i s  v i e w e d  a s  a  p r o c e s s  o f  
b e c o m i n g  a w a r e  o f  o n e ' s  c o n t e x t ,  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  s o c i e t y  a n d  o f  t h e  
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i n fl u e n c e  o f  i d e o l o g y  o n  p r e v i o u s l y  t a k e n - fo r - g r a n t e d  p r a c t i c e s .  I t  i s  t h r o u g h  r e fl e c t i o n  
t h a t  
t e a c h e r s  c a n  r e g a i n  c o n t r o l  o f  s i t u a t i o n s  o r  c o m p r e h e n d  t h e m  i n  b e t t e r  w a y s  
( L a B o s k e y ,  1 9 9 3 ) .  R e fl e c t i o n  i s  a  w a y  t o  g a i n  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o v e r  t h e s e  i n fl u e n c e s .  
T e a c h e r s  d e v e l o p  a  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  g a i n  g r e a t e r  p r o fe s s i o n a l  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t h r o u g h  t h e  a s s o c i a t e d  r e s e a r c h  o n  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n .  R e fl e c t i o n  i s  a  
w a y  t o  e m a n c i p a t i o n  a n d  p r o fe s s i o n a l  a u t o n o m y ,  a  w a y  t o  o ff s e t  t h e  c o n s e r v a t i v e  
i n fl u e n c e s ,  t h e  t a k e n - fo r - g r a n t e d  r o u t i n e s  t h a t  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m e e t  i n  t h e  
s c h o o l  c o n t e x t .  P r a w a t  ( 1 9 9 1 )  l i k e n e d  r e fl e c t i o n  t o  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  o n e s e l f  a n d  s a w  i t  
a s  a n  a s p e c t  o f  e m p o w e r m e n t  fo r  t h e  t e a c h e r  ( p .  7 4 0 ) .  H e  s a w  t h i s  a s  a  w a y  t o  l i b e r a t e  
t e a c h e r s  fr o m  t h e  " u n w a r r a n t e d  c o n t r o l  o f  u n j u s t i fi e d  b e l i e f s "  ( p . 7 2 4 ) .  
A  m a j o r  d i s c u s s i o n  c o n c e rn i n g  
r
e fl e c t i v e  t e a c h e r  m o d e l s  h a s  c e n t r e d  o n  s t u d e n t  t e a c h e r s  
( F e i m a n - N e m s e r  
&  B u c h m a n n ,  1 9 8 6 ;  L a B o s k e y ,  1 9 9 3 ) .  I n  t h e s e  c a s e s  r e fl e c t i v e  
p r o c e s s e s  w e r e  u s e d  t o  h e l p  s t u d e n t  t e a c h e r s  c o n fr o n t  t h e i r  b e l i e f s  a n d  m o v e  fr o m  
' c o m m o n  s e n s e  t h i n k e r s  t o  p e d a g o g i c a l  t h i n k e r s '  ( F e i m a n - N e m s e r  &  B u c h m a n n ,  1 9 8 6 ) .  
O t h e r s ,  i n c l u d i n g  W i l c o x ,  L a n i e r ,  S c h r a m  a n d  L a p p a n  ( 1 9 9 2 ) ,  h a v e  u s e d  t e a c h e r  
r e fl e c t i o n  a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  c a s e - m e t h o d  m o d e l  w i t h  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s .  D i s c u s s i o n  o f  
t h e  c a s e  m e t h o d s  m o d e l ,  a s  a n o t h e r  w a y  t o  d e v e l o p  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t ,  fo l l o w s  i n  
m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
C l a r k e  a n d  P e t e r s o n  (  1 9 8 6 )  c o m m e n t e d  t h a t  s t u d e n t  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  i s  o f t e n  a t  a  
s u p e r fi c i a l  l e v e l ,  i n  t h a t  t h e y  d o  n o t  p r o b e  d e e p l y  i n t o  i s s u e s  o r  s i t u a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  
C l a r k e  a n d  P e t e r s o n ,  t h i s  s u p e r fi c i a l i t y  i s  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t  i s  g i v i n g  t o o  m u c h  
a t t e n t i o n  t o  d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l  a n d  c o n t e n t  w i t h  a  c o n s e q u e n t  l i m i t e d  t i m e  fo r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  h o w  t h e  l e s s o n  o r  a c t i v i t y  i s  g o i n g .  K a g a n  (  1 9 9 2 )  s i m i l a r l y  o b s e r v e d  t h a t  
e x p e c t a t i o n s  r e q u i r e d  o f  n o v i c e  t e a c h e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  t o o  h i g h ,  w h i c h  i n  t u r n  
o v e r w h e l m e d  t h e m ,  a n d  t h i s  c o u p l e d  w i t h  t h e i r  l a c k  o f  p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e  m e a n t  t h e y  
h a d  n o  t i m e  t o  e n g a g e  i n  i n t r o s p e c t i o n .  O t h e r  fa c t o r s  r e s u l t i n g  i n  s u p e r fi c i a l i t y  c o u l d  b e  
c o n fi d e n c e ,  a s  s t u d e n t  t e a c h e r s  c a n n o t  d e t a c h  t h e m s e l v e s  fr o m  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  t o  
a l l o w  t h e m s e l v e s  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  t e a c h i n g  c r i t i c a l l y  a n d  o b j e c t i v e l y .  F u r t h e r ,  s t u d e n t  
t e a c h e r s  o ft e n  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  a n a l y t i c a l  s k i l l s  t o  e x a m i n e  t h e i r  o w n  p r a c t i c e .  
C a l d e r h e a d  ( 1 9 8 9 )  n o t e d  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  n e e d  t i m e  t o  a c q u i r e  r e fl e c t i v e  a s  w e l l  a s  
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a n a l y t i c a l  s k i l l s .  T h e  p r e s e n t  p r a c t i c e  i n  m a n y  s c h o o l s  o f  ' t h r o w  t h e m  i n  a t  t h e  d e e p  e n d '  
p l a c e s  a n  o v e r r i d i n g  e m p h a s i s  o n  s u r v i v a l  a n d  
d
o e s  n o t h i n g  t o  d e v e l o p  r e fl e c t i v e  
p r a c t i c e s .  B u l l o u g h  (  1 9 9 1 )  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  n e w l y  q u a l i fi e d  t e a c h e r s  a r e  fr e q u e n t l y  
p o o r  j u d g e s  o f  t h e i r  p e r fo r m a n c e ,  r e a c t i n g  i n  o v e r t l y  s e n s i t i v e  w a y s  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  
p u p i l s ,  p e e r s  a n d  p a r e n t s .  A  m o d e l  fo r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  n e e d e d  w h i c h  a i m s  t o  
h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i d e n t i f y  a n d  d e v e l o p  i n  p r a c t i c e  t h e  m e t a c o g n i t i v e  s t r a t e g i e s  
n e c e s s ar y  fo r  r e fl e c t i o n  o n  t h e i r  p r a c t i c e .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  o n e  w a y  t o  h a v e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  c o n s i d e r  c r i t i c a l l y  t h e i r  b e l i e f s  a n d  t h e  t a k e n - fo r - g r a n t e d  p r a c t i c e s  o f  t h e i r  
c o n t e x t .  T h e y  t h e n  g e n e r a t e  t h e i r  o w n  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f s  r a t h e r  t h a n  p e r fo r m  a s  a  
c o n s u m e r  o f  b e l i e f s ,  w h i c h  a r e  a l r e a d y  i n  a  fi n i s h e d  fo r m .  S p e c i fi c  a p p r o a c h e s  c o m m o n l y  
u s e d  t o  h e l p  t e a c h e r s  r e fl e c t  o n  t h e i r  p r a c t i c e s  a r e  a c t i o n  r e s e a r c h  a n d  c a s e  m e t h o d s  
m e e t i n g s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  h e r e .  
A c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  
T h e  fi r s t  m o d e l  fo r  w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  w i t h i n  a n  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  d i s c u s s e d ,  i s  
a c t i o n  r e s e a r c h .  T h e  u s e  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  i s  a  p o p u l a r  m e t h o d  e m p l o y e d  b y  
r e s e a r c h e r s  c o n s i d e r i n g  c l a s s r o o m  s e t t i n g  a n d  c h a n g e  t h a t  p r o v i d e s  fo r  t e a c h e r  
e m p o w e r m e n t  ( E l l i o t t ,  1 9 7 8 ;  G r u n d y ,  1 9 9 8 ;  K e m m i s  &  M c T a g g a r t ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 2 ;  R e e v e s ,  
1 9 9 0 ) .  A n  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  i n v o l v e s  a  c y c l e  o f  s t a g e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
i d e n t i fi c a t i o n  o f  a  p r o b l e m  o r  i s s u e .  T h i s  fi r s t  s t a g e  d i r e c t l y  i n v o l v e s  t h e  t e a c h e r  o r  g r o u p  
o f  t e a c h e r s ,  a s  i t  i s  t h e  t e a c h e r  w h o  i d e n t i fi e s  t h e  p r o b l e m  t o  b e  r e s o l v e d .  T h e  p r o b l e m  
d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m .  O n c e  t h e  p r o b l e m  i s  i d e n t i fi e d ,  
t h e n  t h e  n e x t  s t a g e  o f  t h e  c y c l e  c a n  b e  i n s t i g a t e d .  N o w  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  
h a v e  t o  d e c i d e  w h a t  w i l l  h a p p e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  e l s e w h e r e  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  
p r o b l e m .  T h i s  p l a n  o f  a c t i o n  t h e n  o p e r a t e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w i t h  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  o f  
o b s e r v a t i o n  a n d  d a t a  g a t h e r i n g .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  w i l l  fo r m  t h e  n e x t  p a r t  o f  t h e  
c y c l e .  A t  t h i s  p o i n t  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  v i a  a  p r o c e s s  o f  r e fl e c t i o n ,  a s  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  e ff e c t i v e n e s s  o f  t h e  a c t i o n .  F u r t h e r  i s s u e s  o r  p r o b l e m s  i d e n t i fi e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  a n a l y s i s  t h e n  fo r m  t h e  fo c u s  fo r  a  s e c o n d  s p i r a l  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  
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K e m m i s  a n d  M c  T a g g a r t  (  1 9 9 2 )  h a v e  n o t e d  t h a t  a c t i o n  r e s e a r c h  " i s  n o t  r e s e a r c h  d o n e  o n  
o t h e r  p e o p l e .  A c t i o n  r e s e a r c h  i s  r e s e a r c h  b y  p a r t i c u l a r  p e o p l e  o n  t h e i r  o w n  w o r k ,  t o  h e l p  
t h e m  i m p r o v e  w h a t  t h e y  d o ,  i n c l u d i n g  h o w  t h e y  w o r k  w i t h  a n d  fo r  o t h e r s "  ( p .  2 2 ) .  T h u s ,  
a c t i o n  r e s e a r c h  k e e p s  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  e m p o w e r m e n t  a s ,  u n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  
t e a c h e r s  i n i t i a t e  t h e  a c t i o n :  t h e y ,  r a t h e r  t h a n  a n  o u t s i d e  a g e n t ,  a r e  i n  c h a r g e  o f  a n y  c h a n g e  
t h a t  t a k e s  p l a c e .  
T h e  fo l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  w a s  p u t  fo r w a r d  b y  K e m m i s  
a n d  M c T a g g a r t  (  1 9 9 2 ) :  
[ A c t i o n  r e s e a r c h  i s ]  a  fo r m  o f  c o l l e c t i v e  s e l f - i n q u i r y  u n d e r t a k e n  b y  
p a r t i c i p a n t s  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  r a t i o n a l i t y  a n d  j u s t i c e  
o f  t h e i r  o w n  s o c i a l  o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  p r a c t i c e s  a n d  t h e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e s e  p r a c t i c e s  a r e  c a r r i e d  o u t  ( p .  
5
) .  
F r o m  t h e  d e fi n i t i o n  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  a c t i o n  r e s e a r c h  h a s  a  p u r p o s e  o f  t r y i n g  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  i m p r o v e  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  a n d ,  a s  s u c h ,  i s  g r o u n d e d  i n  t h e  c o n s t r a i n t s  
a n d  c o m p l e x i t i e s  o f  t h a t  s i t u a t i o n .  G r u n d y  (  1 9 9 8 )  o ff e r e d  a  b r i e f  b u t  u s e fu l  s t a t e m e n t  
a b o u t  a c t i o n  r e s e a r c h  w h e n  s h e  w r o t e ,  " T h e  a i m  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  i m p r o v e m e n t  
g r o u n d e d  i n  t h e  p r i n c i p l e  o f  p a r t i c i p a t i o n "  ( p .  1 6 ) .  E l l e r t o n  ( 1 9 9 6 )  n o t e d  t h a t  a n  
e x t e rn a l l y  b a s e d  r e s e a r c h e r  c a n  o b s e r v e  t h e  i m p a c t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  o n  t h e  c l a s s r o o m ,  
b u t  i t  i s  t h e  t e a c h e r  w h o  g a i n s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l a s s r o o m .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  t h e  u s e  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e ,  a s  n o t e d  e a r l i e r .  T h i s  
c y c l e  c o n s i s t s  o f  fo u r  s t a g e s - p l a n ,  a c t ,  o b s e r v e  a n d  r e fl e c t .  T h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  c y c l e ,  
r e fl e c t i o n ,  i n c o r p o r a t e s  o n e  o f  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  C l a r k e  a n d  
P e t e r  ( 1 9 9 3 )  i d e n t i fi e d  t h e s e  a s  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  a n d  t e a c h e r  e x p e r i m e n t a t i o n .  T h e  c y c l e  
u s e s ,  i n  i t s  s e c o n d  s t a g e ,  t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t ,  t h a t  o f  t e a c h e r  e x p e r i m e n t a t i o n .  
W o r k  b y  E l l e r t o n ,  C l e m e n t s  a n d  S k e h a n  (  1 9 8 9 ) ,  G a l l o s  a n d  H e r r i n g t o n  (  1 9 9 9 )  a n d  
H e r r i n g t o n ,  S p a r r o w  a n d  S w a n  ( 1 9 9 5 ) ,  u s e d  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  w i t h  a n  e m p h a s i s  
o n  t h e  i n s i d e r  ( t e a c h e r )  r a t h e r  t h a n  t h e  o u t s i d e r  ( r e s e a r c h e r ,  c u r r i c u l u m  l e a d e r )  s e t t i n g  t h e  
a g e n d a  fo r  d i s c u s s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  a c t i o n  
r e s e a r c h  c y c l e  o f  p l a n ,  a c t ,  o b s e r v e  a n d  r e fl e c t  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  w o r k  o f  t e a c h e r s .  T h e  
d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  t h e  n e e d  fo r  r e fl e c t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  b y  t e a c h e r s  
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a n d  s e t  t h e  p r o b l e m  i n  a  s p e c i fi c  c o n t e x t  a n d  a  r e a l  c l a s s r o o m .  T h i s  m a d e  i t  a  c o m p a t i b l e  
m o d e l  fo r  u s e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t .  
K e m m i s  a n d  M c T a g g a r t  ( 1 9 8 8 )  h a v e  s t r e s s e d  t h e  n e e d  fo r  a c t i o n  r e s e a r c h  t o  b e  a  
c o l l a b o r a t i v e  a n d  c o l l e c t i v e  p r o c e s s ,  t h a t  i s  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  n o t  i n d i v i d u a l i s t i c .  I n  t h a t  
s e n s e ,  t h e  t r u e  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  d o e s  n o t  fi t  c o m fo r t a b l y  w i t h  t h e  c o n t e x t  o f  w o r k i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s .  T e a c h e r s  a r e ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  t i m e ,  i s o l a t e d  fr o m  
p r o fe s s i o n a l  c o l l e a g u e s ,  a n d  i n  a  c o n t e x t  r e q u i r i n g  d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s  t h a t  a r e  
i m m e d i a t e  a n d  c o m p l e x .  
J o h n s t o n  ( 1 9 9 4 a ) ,  a n d  J o h n s t o n  a n d  P r o u d fo o t  ( 1 9 9 4 ) ,  h o w e v e r ,  q u e s t i o n e d  t h e  r o l e  o f  
t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  w i t h  t e a c h e r s  fr o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e y  a s s e r t e d ,  t h a t  i t  i s  n o t  
a  n o r m a l  t h i n g  fo r  t e a c h e r s  t o  d o .  T h e y  a r g u e d  t h a t  a c t i o n  r e s e a r c h ,  i n  i t s  t r u e  fo r m ,  i s  n o t  
a  n a t u r a l  a p p r o a c h  fo r  t e a c h e r s  i n  t h a t  i t  r e q u i r e s  t h e m  t o  b e  s y s t e m a t i c ,  c o l l a b o r a t i v e  a n d  
c r i t i c a l .  T h e s e ,  t h e y  s u g g e s t e d ,  a r e  n o t  fe a t u r e s  o f  t e a c h e r s '  u s u a l  a p p r o a c h e s  fo r  
r e fl e c t i n g  o n  a n d  i m p r o v i n g  t h e i r  p r a c t i c e .  T h u s ,  i f  o n e  i s  h o p i n g  t o  e s t a b l i s h  l o n g - t e r m  
c h a n g e  t h e n ,  m e t h o d s ,  w h i c h  a r e  m o r e  a k i n  t o  t e a c h e r s '  n a t u r a l  p r o c e s s e s ,  m i g h t  b e  m o r e  
s u c c e s s fu l .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  d o e s ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  a  u s e fu l  m o d e l  fo r  w o r k i n g  a s  i t  g i v e s  a  
b a s i s  t o  i n c o r p o r a t e  b o t h  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  a n d  t e a c h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  t h a t  i s  c o n t e x t  
s p e c i fi c .  T h i s  l a s t  a s p e c t  o f  t h e  c y c l e  ( r e fl e c t i o n )  i s  m o s t  i m p o r t a n t  a s  g e n e r a l l y  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  a n d  fo r  t h a t  m a t t e r  m o r e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s ,  a r e  o f t e n  u n a b l e  t o  fi n d  
t i m e  t o  r e fl e c t  i n  t h e  b u s y  w o r l d  o f  t h e  c l a s s r o o m .  
C a s e  m e t h o d s  m o d e l  
F o r  m a n y  y e a r s ,  t h e  s t u d y  o f  s p e c i fi c  c a s e s  h a s  b e e n  p a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  
p r o c e s s e s  i n  b u s i n e s s ,  l a w  a n d  m e d i c i n e .  H e r e  t e a c h e r s  u s e  t h e  ' m e s s i n e s s  o f  r e a l i t y '  t o  
o ff e r  ' w i n d o w s  o n  p r a c t i c e '  fr o m  w h i c h  t h e  l e a rn e r s  c a n  r e - e x a m i n e  t h a t  p r a c t i c e  a n d  
c o n s t r u c t  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s  ( M e r s e t h  ( 1 9 9 6 ) .  S h u l m a n  ( 1 9 9 1 )  a n d  D o y l e  ( 1 9 9 0 )  n o t e d  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  c a s e  m e t h o d s  i n  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  s h i f t  o f  e m p h a s i s  fr o m  a  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  b e h a v i o u r s  a n d  s k i l l s ,  t o  a  c o n c e rn  fo r  c o m p l e x  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  
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T h e  u s e  o f  c a s e  m e t h o d s  p r o v i d e s  t e a c h e r s  w i t h  o p p o r t u n i t y  f o r  r e f l e c t i o n  w i t h o u t  t h e  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  fi e l d  e x p e r i e n c e s  ( M a j e  &  W a d e ,  1 9 9 7 ) .  
C a s e  m e t h o d s  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  ( B a rn e t t ,  1 9 9 2 ;  B a rn e t t  &  F r i e d m a n ,  1 9 9 7 ;  
B a rn e t t  &  T y s o n ,  1 9 9 3 a ;  C l a r k e ,  1 9 9 6 ;  T y s o n ,  B a rn e t t  &  G o r d o n ,  1 9 9 5 )  p r o v i d e  a  u s e fu l  
o p p o r t u n i t y  f o r  t e a c h e r s  t o  e x p a n d  t h e i r  p e d a g o g i c a l  t h i n k i n g  a n d  r e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e .  
T h e y  a r e  p r o v o k e d  t o  r e - e x a m i n e  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  t e a c h i n g .  B y  p r o m p t i n g  t e a c h e r s  
t o  a n a l y s e  s i t u a t i o n s  o r  c a s e s  a n d  a r g u e  
t h e  b e n e fi t s  a n d  d r a w b a c k s  o f  v a r i o u s  
a l t e rn a t i v e s ,  c a s e s  c a n  p l a y  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  e x p a n d i n g  a n d  d e e p e n i n g  p e d a g o g i c a l  
c o n t e n t  k n o w l e d g e ,  w h i c h ,  i n  t u m ,  h e l p s  c h i l d r e n ' s  l e a rn i n g .  I n s t e a d  o f  s e p a r a t i n g  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e ,  w o r k i n g  w i t h  c a s e s  p r o v i d e s  a  b r i d g e  r e l a t i n g  t h e m  i n  c o n t e x t .  S h u l m a n  i n  
h e r  i n t r o d u c t i o n  t o  L o u d e n  a n d  W a l l a c e  (  1 9 9 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  c a s e  m e t h o d s :  
C a n  p r e p a r e  t e a c h e r s  t o  b e c o m e  p r o b l e m  s o l v e r s  w h o  p o s e  q u e s t i o n s ,  fr a m e  
a n d  r e fr a m e  p r o b l e m s ,  e x p l o r e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  a n d  e x a m i n e  
a l t e rn a t i v e  s o l u t i o n s  
( p .  
i i i ) .  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  s h e  a s s e r t e d  t h a t  " c a s e  b a s e d  t e a c h i n g  c a n  h e l p  n e o p h y t e s  l e a rn  t o  
t h i n k  l i k e  a  t e a c h e r  a n d  p r o m o t e  c o m m u n i t i e s  o f  l e a rn e r s  a m o n g  v e t e r a n s "  ( p .  i i i ) .  C a s e s  
p r o v i d e  a  c o n t e x t  f o r  r e f l e c t i o n - o n - p r a c t i c e  ( S c h o n ,  1 9 8 3 )  b y  t e a c h e r s .  T h e y  h e l p  
t e a c h e r s  b e  m o r e  r e f l e c t i v e ,  m o r e  c o l l a b o r a t i v e  a n d  m o r e  d e l i b e r a t e  i n  t h e i r  p l a n s  f o r  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a c t i v i t i e s  ( L o u d e n  &  W a l l a c e ,  1 9 9 6 ) .  T h e y  
p r o v i d e  a  v e h i c l e  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  e n c o u n t e r  t e a c h i n g  r e a l i t i e s  a n d  l e a rn  h o w  t o  t r a n s l a t e  
t h e  e m e r g i n g  k n o w l e d g e  i n t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  T e a c h e r s  a r e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h e  i m m e d i a t e  c r i s i s  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  p r o b l e m  ( H e r m a n ,  1 9 9 8 ) .  I n  t h i s  s e n s e ,  
c a s e  m e t h o d  m e e t i n g s  a p p e a r  t o  b e  a  m o s t  s u i t a b l e  v e h i c l e  t o  e n g a g e  n e w  t e a c h e r s  i n  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e i r  p r a c t i c e ,  w i t h  t h e  b e n e f i t  o f  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s .  
P a r t i c i p a n t s  w r i t e  t h e  c a s e s  b a s e d  o n  c l a s s r o o m  i n c i d e n t s  a n d  t e a c h i n g  d i l e m m a s  o r  t h e y  
a r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e s e  c a s e s  o r  t e a c h e r  s t o r i e s  r e p o r t  c r i t i c a l  i n c i d e n t s ,  
c o n t r o v e r s i a l  s i t u a t i o n s  a n d  d i l e m m a s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  f o r m  t h e  b a s i s  
a n d  f o c u s  f o r  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s .  T h e  s t r u c t u r e  o f  c a s e  d i s c u s s i o n s  
m a x i m i s e s  t e a c h e r  d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l .  A  f a c i l i t a t o r  l e a d s  t h e  d i s c u s s i o n s  a n d  a s k s  
t e a c h e r s  t o  c l a r i f y  o r  e l a b o r a t e  t h e i r  i d e a s ,  j u s t i f y  t h e i r  p o s i t i o n s ,  a n d  c r i t i c a l l y  e x a m i n e  
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a l t e rn a t i v e  p e r s p e c t i v e s .  F r o m  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  t e a c h e r s  a r e  m o r e  a b l e  t o  t a k e  a  c r i t i c a l  
s t a n c e  o n  i s s u e s ,  t h e i r  p r a c t i c e  a n d  d e v e l o p  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  fo r  a  c o n s i d e r e d  a p p r a i s a l  
o f  s i t u a t i o n s .  
B a rn e t t  ( 1 9 9 2 )  n o t e d  t h a t  a n  a p p r o a c h ,  s u c h  a s  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s ,  i s  e ff e c t i v e  i n  
a s s i s t i n g  p e o p l e  t o  a c q u i r e  a d v a n c e d  k n o w l e d g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a  c o m p l e x ,  c o n t e n t ­
d e p e n d e n t ,  a n d  i l l - s t r u c t u r e d  d o m a i n  s u c h  a s  t e a c h i n g .  T h i s  a p p r o a c h ,  B a rn e t t  a r g u e d ,  
w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  o t h e r  p r e v a i l i n g  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s - n a m e l y ,  s i t u a t e d  c o g n i t i o n  
a n d  c o n s t r u c t i v i s m - i n  t h a t  i t  d i d  n o t  d e c o n t e x t u a l i s e  k n o w l e d g e  a n d  d i d  n o t  r e l y  h e a v i l y  
o n  g e n e r i c  o r  t h e o r e t i c a l  a b s t r a c t i o n s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  S p i r o ' s  w o r k ,  s h e  a r g u e d  t h a t  
v i g n e t t e s  c r i s s - c r o s s e d  t h e  d o m a i n  o f  p r i m a r y  s c h o o l  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e arn i n g  
a n d  i n t e r w o v e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  s a m e  i s s u e s  i n  d i ffe r e n t  c a s e s .  M a j o r  e l e m e n t s  a p p e a r e d  
i n  m a n y  c a s e s  a n d  c a u s e d  t e a c h e r s  t o  r e t r i e v e ,  u n d e r s t a n d  a n d  g r a p p l e  w i t h  t h e m  i n  
d i ff e r e n t  c o n t e x t s  a n d  u n d e r  d i ff e r e n t  c o n d i t i o n s .  T h i s ,  B arn e t t  a r g u e d ,  s i m u l a t e s  t h e  w a y  
t e a c h e r s  a c c e s s  a n d  u s e  k n o w l e d g e  i n  r e a l  s i t u a t i o n s .  B a rn e t t  a n d  T y s o n  (  1 9 9 3 b )  n o t e d  a  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t e a c h e r s '  m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e  a n d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
b e c a u s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  c a s e  m e t h o d s  d i s c u s s i o n s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  a n  
e s s e n t i a l  fa c t o r  i n  d e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  i n t e rn a l  a u t h o r i t y  a n d  a u t o n o m y  fo r  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  i d e a  o f  t e a c h e r s  l e a rn i n g  a b o u t  t e a c h i n g  i n  s o c i a l  w a y s  d e v e l o p s  a  c o m m u n i t y  o f  
l e a rn e r s  a n d  p a r a l l e l s  t h e  w o r k  o f  L a v e  a n d  W e n g e r  ( 1 9 9 1 )  a n d  A d l e r  ( 1 9 9 6 )  o n  t h e  
s o c i a l  n a t u r e  o f  l e arn i n g .  D e v e l o p i n g  a  c o m m u n i t y  o f  l e arn e r s  v i a  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s  
w o u l d  b e  o n e  w a y  t o  o v e r c o m e  t h e  f e e l i n g  o f  i s o l a t i o n  o f  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  O n c e  
t e a c h e r s  b e c o m e  e m p o w e r e d  t h e y  s e e m  e a g e r  t o  e m p o w e r  t h e i r  o w n  s t u d e n t s  i n  a  s i m i l a r  
w a y  ( B a rn e t t  &  F r i e d m a n ,  1 9 9 7 ) .  E m p o w e r i n g  s t u d e n t s  i s  a n  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  o f  
m o d e rn  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  
H u m a n  s u p p o r t  i n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  s u p p o r t  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d y n a m i c  
fa c t o r s  t h a t  a r e ,  fi r s t l y ,  s p e c i fi c  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s e c o n d l y ,  s p e c i fi c  t o  t h e  t e a c h i n g  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  t a s k s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  ( M c N e r g n e y  &  C a r r i e r ,  1 9 8 1  ) .  I n  o t h e r  
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w o r d s ,  a n y  i n t e r v e n t i o n  m u s t  b e  i n d i v i d u a l i s e d  t o  a d d r e s s  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
T h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e  h u m a n  s u p p o r t  
o ff e r e d .  T e a c h e r s  w o r k i n g  a l o n e  i n  a n  a r e a  o f  u n c e r t a i n t y ,  s u c h  a s  t h e  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g  i n  a  n e w  s c h o o l ,  o f t e n  r e l y  o n  a  m i x t u r e  o f  ' i d i o s y n c r a t i c  e x p e r i e n c e s  a n d  
p e r s o n a l  s y n t h e s i s '  t o  s o l v e  p r o b l e m s  ( F e i m a n - N e m s e r  &  F l o d e n ,  1 9 8 6 ) .  U n fo r t u n a t e l y ,  
w h e n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  d o  n o t  h e l p  t e a c h e r s  s o l v e  s t u d e n t s '  p r o b l e m s ,  t h e y  m a y  s h u t  
d o w n  a n d  s e e k  w a y s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i d e n t i t y  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  s u c h  a s  r e fu s i n g  t o  t r y  n e w  
t e c h n i q u e s  ( B r o w n ,  Y e a g e r ,  R e n n e l l s  &  R i l e y ,  1 9 9 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  m a y  q u e s t i o n  t h e  
v i a b i l i t y  o f  t h o s e  p r a c t i c e s  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 9 2 ) .  
W h e n  o n e  c o n s i d e r s  h o w  o n e  m i g h t  p r o c e e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  h e l p i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  o n  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  e ff e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e ,  t h e n  o n e  n e e d s  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  ' o t h e r ' .  A  n u m b e r  o f  m e t h o d s  
a d o p t e d  a t  t h e  c l a s s r o o m  l e v e l  a r e  a v a i l a b l e  fr o m  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  fo r  e x a m p l e ,  
m e n t o r i n g ,  d e m o n s t r a t i o n  t e a c h e r ,  s c h o o l  s u p p o r t  t e a c h e r  a n d  f e l l o w  w o r k e r .  T h e  s e c t i o n  
t h a t  fo l l o w s  d i s c u s s e s  t h e  m e r i t s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  s o m e  o f  t h e s e  m o d e l s .  F i r s t ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  c o n s i d e r  t h e  s o r t  o f  s u p p o r t  n e e d e d  b y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
b e fo r e  c o n s i d e r i n g  h o w  t o  o f f e r  t h e  s u p p o r t .  
T h e  w o r k  o f  G o l d  ( 1 9 9 6 )  a n d  h e r  r e c e n t  r e v i e w  
o f  
t h e  l i t e r a t u r e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r  
s u p p o r t  h a v e  b e e n  i n f l u e n t i a l  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  s e c t i o n .  S h e  n o t e d  t h a t  i n  m a n y  
i n s t a n c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n d u c t i o n  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n  t h e r e  h a s  b e e n  n o  s u p p o r t .  
W h e r e  t h e r e  h a s  b e e n  s u p p o r t ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  a  s h i f t  fr o m  t h e  n o t i o n  o f  a  m e n t o r  
t e a c h e r  
o r  e x p e r t  t o  o n e  o f  a  s u p p o r t  p r o v i d e r  w h o  a s s i s t s  a  n e w  p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e .  
B o t h  t h e s e  r o l e s  fo r m  t h e  b a s i s  fo r  d i s c u s s i o n  i n  m o r e  d e t a i l ,  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r  n e e d s  
G e n e r a l l y ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  n e e d s  c o m p r e h e n s i v e  b u t  v a r i e d  s u p p o r t ,  b o t h  i n  
p r o fe s s i o n a l  a n d  p e r s o n a l ,  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  m a t t e r s .  F o r  m a n y  t h e r e  i s  
a n  i n i t i a l  i d e a l i s m  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  c h i l d r e n  ( R u s t ,  1 9 9 4 )  
r , · :
·  
l>' .  
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w h i c h  
a r e  q u i c k l y  s u b j e c t e d  t o  t h e  r e a l i t y  s h o c k  ( V e e n m a n ,  1 9 8 4 )  o f  t h e  r e a l  w o r l d  o f  t h e  
c l a s s r o o m .  O f t e n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  g i v e n  s o m e  o f  t h e  m o r e  d i ffi c u l t  c l a s s e s  o r  
s i t u a t i o n s  a s  t h e i r  fi r s t  a p p o i n t m e n t  ( G o l d ,  1 9 9 6 ) .  L a v e  a n d  W e n g e r  ( 1 9 9 1 )  h a v e  w r i t t e n  
i n  
a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e :  
C o n d i t i o n s  t h a t  p l a c e  n e w c o m e r s  i n  d
e e
p l y  a d v e r s a r i a l  r e l a t i o n s  w i t h  
m a s t e r s ,  b o s s e s  o r  m a n a g e r s ;  i n  e x h a u s t i n g  o v e r  i n v o l v e m e n t  i n  w o r k ;  o r  i n  
i n v o l u n t a r y  s e r v i t u d e  r a t h e r  t h a n  p a r t i c i p a t i o n ,  d i s t o r t ,  p a r t i a l l y  o r  
c o m p l e t e l y ,  t h e  p r o s p e c t s  f o r  l e a rn i n g  i n  p r a c t i c
e  
( p .  6 4 ) .  
L i t t l e  w o n d e r  t h e n  t h a t ,  f o r  m a n y ,  d i s i l l u s i o n m e n t  a n d  fe e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y  s o o n  s e t  i n  
a n d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  o f t e n  fi n d s  i t  d i f fi c u l t  t o  c o p e  w i t h  t h e  m u l t i t u d e  o f  p r e s s u r e s  
e n c o u n t e r e d  e a c h  d a y  ( V e e n m a n ,  1 9 8 4 ) .  T h u s ,  t h e r e  i s  
a  n e e d  t o  d e v e l o p  w i t h i n  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a  s e n s e  o f  c o n fi d e n c e  a n d  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  r e l a t e d  t o  
t h e m s e l v e s  a s  a n  e ff e c t i v e  t e a c h e r .  
F r o m  a n  i n s t r u c t i o n a l  a n d  p r o fe s s i o n a l  p o i n t  o f  v i e w ,  V e e n m a n ' s  ( 1 9 8 4 )  w o r k  i s  a  
b e n c h m a r k .  H e  i d e n t i fi e d  t h e  p e r c e i v e d  n e e d s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  fr o m  a n  e x t e n s i v e  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a s :  
•  
a s s i s t i n g  i n  d i s c i p l i n i n g  p u p i l s ;  
•  m o t i v a t i n g  t h e m ;  
•  
d e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  d i ff e r e n c e s ;  
•  a s s e s s i n g  w o r k ;  
•  
d e a l i n g  w i t h  p a r e n t s ;  
•  
o r g a n i s i n g  c l a s s  w o r k ;  a n d  
•  
o b t a i n i n g  m a t e r i a l s  a n d  s u p p l i e s .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  fe a t u r e s  d o  n o t  h o l d  t r u e  f o r  
m o d e m  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  
F e i m a n - N e m s e r  ( 1 9 9 2 )  f e l t  t h a t  t e a c h e r s  n e e d e d  h e l p  w i t h  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n  
i s s u e s  a s  t h e s e ,  s h e  a r g u e d ,  w e r e  t h e  c a u s e  o f  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  
t h a t  w e r e  n o t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T o  t h i s  l i s t  h a s  b e e n  a d d e d  s u b j e c t  
m a t t e r  k n o w l e d g e ,  t h a t  i s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e s s o n  t a u g h t  ( S h u l m a n ,  1 9 8 6 ) .  
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I f  o n e  n o w  c o n s i d e r s  t h e  p e r s o n a l  n e e d s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t h e n  t h e  w o r k  o f  B o l a m  
(  1 9 8  7 )  i s  i n fl u e n t i a l .  H e  o ff e r e d  t h e  fo l l o w i n g  p e r s o n a l  fa c t o r s  i m p i n g i n g  o n  m a n y  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s :  
•  
p h y s i c a l  fa t i g u e ;  
•  
s t r e s s ;  
•  
f i n a n c i a l  w o r r i e s ;  
•  
l o n e l i n e s s ;  
•  
l a c k  o f  s e l f  c o n f i d e n c e ;  
•  
i s o l a t i o n ;  a n d  
•  
d i s i l l u s i o n m e n t .  
W i t h i n  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  s y s t e m  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  a p p o i n t e d  t o  r e m o t e  
s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  w h i c h  a r e  v a s t l y  d i ff e r e n t  t o  a n y t h i n g  e x p e r i e n c e d  b y  m o s t  s t u d e n t  
t e a c h e r s  d u r i n g  t h e i r  u n i v e r s i t y  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  N o t  o n l y  a r e  t h e  s c h o o l s  d i ff e r e n t  b u t  
t h e  l i fe s t y l e  i s  a  h u g e  c h a l l e n g e  fo r  m a n y  t e a c h e r s  w h o ,  u p  t o  t h i s  p o i n t ,  h a d  l i v e d  i n  t h e i r  
fa m i l y  h o m e  w i t h  t h e i r  p a r e n t s  a n d  h a d  h a d  a n  e s t a b l i s h e d  c i r c l e  o f  fr i e n d s  fo r  s u p p o r t .  
G o l d  ( 1 9 9 6 )  n o t e d  c r i t i c a l  i s s u e s  a n d  p e r s i s t e n t  c o n c e rn s .  M a n y  s u p p o r t  p r o g r a m m e s ,  s h e  
a r g u e d ,  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a i n i n g  r e g i m e s  a n d  a r e  u n d e r p i n n e d  w i t h  t h e  i d e a  
t h a t  t h e  t h i n k i n g  a n d  b e h a v i o u r  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  c a n  b e  i m p o s e d  u p o n  b y  o t h e r s .  
S h e  c o n t r a s t e d  t h i s  m e t h o d o l o g y  w i t h  p r o g r a m m e s  w h i c h  " a d d r e s s e [ d ]  t e a c h e r s '  
i n d i v i d u a l  a n d  p r o fe s s i o n a l  n e e d s "  ( p .  5 7 8 ) .  T h u s ,  s u p p o r t  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  
u n i q u e  q u a l i t i e s  o f  t e a c h e r s  a n d  fo c u s  o n  d e v e l o p i n g  t e a c h e r s '  i d e n t i t i e s  a n d  t h e i r  
c o m p e t e n c e  a s  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  a l s o  t e a c h e r s .  T h i s  s t a t e m e n t  e c h o e s  p r i n c i p l e s  n o t e d  
fr o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  p r i n c i p l e s  fo r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s  e a r l i e r  i n  t h i s  
c h a p t e r .  A t  t h e  c l a s s r o o m  l e v e l ,  s u p p o r t  s h o u l d  a c c o u n t  fo r  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  n e e d s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  u n d e r  t w o  g e n e r a l  g r o u p i n g s ,  t h a t  o f  p e d a g o g i c a l  a n d  
p e r s o n a l .  T e a c h e r s  s h o u l d  i d e n t i fy  t h e i r  u n i q u e  n e e d s  r a t h e r  t h a n  h a v e  a  g e n e r a l i s e d  
v e r s i o n  o f  n e e d s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  a n  o u t s i d e  a g e n t  b a s e d  o n  g e n e r a l i s e d  f i n d i n g s  
r e l a t e d  t o  a l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  c a s e  m e t h o d s  a n d  a c t i o n  r e s e a r c h  a r e  p o t e n t i a l l y  p o w e r fu l  
m e t h o d s  o f  s u p p o r t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  u s e  o f  c a s e  m e t h o d s  
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a p p e a r s  t o  b e  a  m o d e l  f o r  r e f l e c t i o n  o n  c o n t e x t u a l i s e d  p r a c t i c e  a s  w e l l  a s  a  v e h i c l e  fo r  
d e v e l o p i n g  u n d e r s t a n d i n g s  t h r o u g h  a  c o m m u n i t y  o f  l e a rn e r s .  A c t i o n  r e s e a r c h  m e t h o d s  
w i l l  a l l o w  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  i d e n t i f y  t h e i r  c o n c e rn s ,  a n d  s o  e m p o w e r  t h e m  t o  a t t e n d  
t o  t h e i r  p r o b l e m s ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  o t h e r  p r o fe s s i o n a l s .  T h e s e  m e t h o d s  c a n  e n g a g e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  ' e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  r e f l e c t i o n '  o n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  
t h u s  p r o v i d e  b o t h  c o m p o n e n t s  fo r  d e v e l o p m e n t ,  a s  n o t e d  b y  C l a r k e  a n d  P e t e r  (  1 9 9 3  ) .  A  
m a j o r  q u e s t i o n  t h a t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  r e l a t e s  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  H o w  c a n  
s u p p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  v i a  t h e  m o d e l s  a n d  p r i n c i p l e s  
o u t l i n e d  e a r l i e r ?  H o w  c a n  t h i s  b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  a d o p t i n g  a  t r a n s m i s s i o n  m o d e ?  
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e b a t e  i s  a  fu r t h e r  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  r o l e  fo r  t h e  
r e s e a r c h e r ,  a s  t h e  s a m e  p e r s o n  w i l l  u n d e r t a k e  b o t h  s u p p o r t e r  a n d  r e s e a r c h e r  r o l e s .  
D i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  r e s e a r c h e r  fo l l o w s  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  5  o n  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y .  T h e  n e x t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  m e t h o d s  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  t o  s u p p o r t  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a t  t h e  c l a s s r o o m  l e v e l .  
M e n t o r  
O n e  o f  t h e  s u p p o r t  r o l e s  f o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  t h a t  o f  a  m e n t o r .  T h e r e  i s  a  g r o w i n g  
c o n s e n s u s  t h a t  m e n t o r i n g  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o m p e t e n c y  a n d  m o t i v a t i o n  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  ( D o w d i n g ,  1 9 9 8 ;  H u l i n g - A u s t i n ,  1 9 9 0 ;  L a n e  &  C a n o s a ,  1 9 9 5 ) .  A  d e fi n i t i o n  o f  
m e n t o r i n g  i s  g i v e n  a s :  
a  n u r t u r i n g  p r o c e s s  i n  w h i c h  a  m o r e  s k i l l e d  o r  m o r e  e x p e r i e n c e d  p e r s o n ,  
s e r v i n g  a s  a  r o l e  m o d e l ,  t e a c h e s ,  s p o n s o r s ,  e n c o u r a g e s ,  c o u n s e l s  an d  
b e fr i e n d s  a  l e s s  s k i l l e d  o r  l e s s  e x p e r i e n c e d  p e r s o n  fo r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o m o t i n g  t h e  l a t t e r ' s  p r o fe s s i o n a l  an d/ o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  M e n t o r i n g  
f u n c t i o n s  a r e  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  o n - g o i n g ,  c a r i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e n t o r  an d  p r o t e g e  ( A n d e r s o n  &  S h a n n o n ,  1 9 8 8 ,  
p .  3 8 ) .  
K r u p p  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  m e n t o r i n g  i s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  t r u s t e d  a n d  e x p e r i e n c e d  
p e r s o n  t a k e s  a  p e r s o n a l  a n d  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e d u c a t i o n  o f  y o u n g e r  
o r  l e s s  e x p e r i e n c e d  i n d i v i d u a l s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  t r a n s i t i o n  fr o m  t r a i n e e  t o  fu l l - t i m e  
t e a c h e r  i s  e a s e d .  L i t t l e  ( 1 9 9 0 )  a n d  F e i m a n - N e m s e r  a n d  P a r k e r  ( 1 9 9 3 )  i d e n t i fi e d  t w o  
d i s t i n c t  
r o l e s  o f  m e n t o r s .  F i r s t ,  m e n t o r s  m a y  p r o v i d e  s o c i a l  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w h e r e  t h e  
n o v i c e  i s  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  w a y s  a n d  w o r k i n g s  o f  a  p a r t i c u l a r  s c h o o l  a n d  s e c o n d ,  a n d  
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m o r e  s i g n i fi c a n t l y ,  m e n t o r s  m a y  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t .  H e r e  t h e  r o l e  i s  t o  f o s t e r  a  
p r i n c i p l e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e a c h i n g .  I n  t h i s  s e c o n d  r o l e ,  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  n o t  o n l y  
h e l p i n g  t e a c h e r s  l e arn  t o  t e a c h  b u t  a l s o  o n  l e a rn i n g  h o w  t o  r e a s o n  a b o u t ,  a n d  l e a rn  f r o m ,  
t e a c h i n g .  T h u s  m e n t o r i n g  b e c o m e s  a  v e h i c l e  f o r  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  s o m e  a s p e c t s  o f  m e n t o r i n g  m o d e l s  t h a t  d o  n o t  m a t c h  w i t h  p r i n c i p l e s  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  s u p p o r t  o u t l i n e d  e a r l i e r .  
F e i m a n - N e m s e r  ( 1 9 9 2 )  d r e w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  r o l e  o f  t h e  m e n t o r .  I n  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  m e n t o r i n g ,  s h e  a r g u e d ,  t h e r e  
i s  a n  e m p h a s i s  o r  a  t e n d e n c y  t o w a r d  t h e  m e n t o r  b e i n g  t h e  e x p e r t  t o  b e  i m i t a t e d .  I n  t h i s  
m o d e l ,  t h e  m e n t o r  s h o w s  o r  t e l l s  h o w  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  a n d  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  i s  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  a n d  a d o p t  t h e  p r e s c r i b e d  w a y .  T h i s  m o d e l ,  a s  n o t e d  e a r l i e r  
( G o l d ,  1 9 9 6 ) ,  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  a s  i t  d o e s  n o t  c a t e r  f o r  t h e  g r o w t h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  e x p e r i e n c e .  A  m o r e  h e l p fu l  w a y  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  d e v e l o p  i s  v i a  p r o b l e m  s o l v i n g  c a r r i e d  o u t  i n  a  g e n u i n e l y  c o l l e g i a l  
a t m o s p h e r e  r a t h e r  t h a n  a  s y s t e m  o f  a d v i c e  o n  c r i s i s  m a n a g e m e n t  o r  t h e  d i s p e n s i n g  
o f  
' t r i c k s  o f  t h e  t r a d e '  m e a n t  t o  p r o v i d e  i m m e d i a t e  s o l u t i o n s  ( P e t e r s o n  &  W i l l i a m s ,  1 9 9 8 ) .  
H a r t  (  1 9 8 9 )  h a s  i d e n t i fi e d  a  fu r t h e r  d i ffi c u l t y  w i t h  s o m e  m e n t o r  p r o g r a m m e s .  H e r e  i t  i s  
n o t e d  t h a t  t h e  c o n s e r v a t i v e  tr a d i t i o n s  a n d  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  s h a p e  t h e  m e n t o r  r o l e .  T h e  
n o r m  o f  t e a c h e r  i s o l a t i o n  m e a n s  t h a t  m a n y  s k i l l e d  t e a c h e r s  h a v e  l i t t l e  e x p e r i e n c e  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  o t h e r  t e a c h e r s  a b o u t  t h e i r  p r a c t i c e .  T h e  c o n s e r v a t i v e  n o r m s  o f  
t e a c h e r  i n t e r a c t i o n  m a k e  i t  d i f fi c u l t  b o t h  f o r  m e n t o r s  t o  c r i t i q u e  t h e  w o r k  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s ,  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  r e q u e s t  h e l p  w i t h  p r o b l e m s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  ( L i t t l e ,  
1 9 9 0 ) .  T h u s ,  o f t e n  t h e  r o l e  o f  t h e  w i t h i n - s c h o o l  m e n t o r  i s  l i m i t e d  t o  p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s y s t e m ,  r a t h e r  t h a n  c o n s u l t a t i o n  o n  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n  
( O d e l l ,  1 9 8 6 )  a n d  a s k i n g  t o u g h  q u e s t i o n s  a b o u t  p r a c t i c e  ( L i t t l e ,  1 9 9 0 ) .  T h e r e  i s ,  i n  
a d d i t i o n ,  a  t e n d e n c y  t o  c o n t i n u e  o r  i m p o s e  t h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  r a t h e r  
t h a n  o ff e r  s u p p o r t  f o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i n n o v a t i o n .  
T h e  r o l e  o f  t h e  s u p e r v i s o r / m e n t o r  h a s  o v e r t o n e s  o f  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  m o n i t o r i n g  o f  
p e r fo r m a n c e .  F e i m a n - N e m s e r  a n d  P a r k e r  ( 1 9 9 3 )  d e s c r i b e d  a  m e n t o r i n g  p r o j e c t  i n  L o s  
A n g e l e s ,  w h i c h  h a d  a n  u n d e r l y i n g  a g e n d a ,  t h a t  i s ,  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  j o b  w a s  d o n e  i n  
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t h e  w a y  t h e  S t a t e  s a i d  i t  s h o u l d  b e  d o n e .  I t  w a s  m o r e  a s s e s s m e n t  t h a n  a s s i s t a n c e ­
o r i e n t a t e d  a n d  d i d  n o t  a l l o w ,  i n  e x p l i c i t  w a y s ,  fo r  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h i s  i s  t h e  c a s e  w h e n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t  d u r i n g  t h e i r  fi r s t  y e a r  
o f  t e a c h i n g .  O f t e n  t h e  m e n t o r  b e c o m e s  t h e  e v a l u a t o r  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h i s  a d d s  
a  t e n s i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  m e n t o r  
a n d  r e m o v e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  ' r i s k  t a k i n g '  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T e a c h e r s  a d o p t  
' s a fe  w a y s '  o f  t e a c h i n g  t o  a v o i d  t h e  r i s k  o f  fa i l i n g  o r  m a k i n g  a  m i s t a k e  i n  fr o n t  o f  t h e  
a s s e s s o r .  
A n o t h e r  c o n t r a s t i n g  v i e w  o f  t h e  r o l e ,  w h i c h  F e i m a n - N e m s e r  t e r m e d  ' s u p p o r t  t e a c h e r ' ,  
w a s  t o  fa c i l i t a t e  a  p r o c e s s  o f  p e r s o n a l  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  fo r  t h e  t e a c h e r .  T h e  
' s u p p o r t  t e a c h e r '  h e l p e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  l e a rn  h o w  t o  r e a s o n  a b o u t  a n d  l e a rn  fr o m  
t h e i r  o w n  t e a c h i n g .  I t  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  w o r k i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  p r o fe s s i o n a l  
l e a rn i n g  c o m m u n i t y  ( F e i m a n - N e m s e r ,  1 9 9 2 ) .  T h e  n e x t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  i d e a  o f  a  
' s u p p o r t  t e a c h e r ' .  
S u p p o r t  t e a c h e r  
T h e  r o l e  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  i s  n o t  o n l y  t o  h e l p  t h e  n o v i c e  t o  s u r v i v e  t h e  fi r s t  y e a r  
o f  t e a c h i n g ,  b u t  a l s o  t o  l e a rn  fr o m  t h a t  e x p e r i e n c e .  F e i m a n - N e m s e r  (  1 9 9 2 ) ,  F e i m a n ­
N e m s e r  a n d  P a r k e r  ( 1 9 9 3 )  d e s c r i b e d  c a s e  s t u d i e s  o f  P e t e  F r a z e r  a n d  o t h e r  s u p p o r t  
t e a c h e r s .  T h e y  n o t e d  t h e  c e n t r a l  t e n s i o n s  b e t w e e n  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  p r o fe s s i o n a l  
a c c o u n t a b i l i t y ,  b e t w e e n  t h e  u n i q u e  q u a l i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h i n g  s t y l e  a n d  t h e  
s h a r e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  g o o d  p r a c t i c e  ( F e i m a n - N e m s e r  1 9 9 2 ) .  T h e  
s u p p o r t  t e a c h e r  h a d  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  t w o  d a n g e r s  o f  i m p o s i n g  a  p e r s o n a l  s t y l e  a n d  
b e i n g  t o o  l a i s s e z - fa i r e  a n d  a l l o w i n g  a n  ' a n y t h i n g  w i l l  d o '  a t t i t u d e .  T h i s  d e l i c a t e  b a l a n c e  
h a d  t o  b e  a c h i e v e d  t o  a l l o w  fo r  t h e  s h a r i n g  o f  kn o w l e d g e ,  a s  w e l l  a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  c o n s t r u c t  a  v i s i o n  a n d  p h i l o s o p h y  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  a n  e ff e c t i v e  
t e a c h e r .  T h e  i d e a  o f  a  c o - t h i n k e r  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  fo r  a  s i t u a t i o n  w h e r e  e x p e r i e n c e s  
fr o m  t e a c h i n g  w e r e  s h a r e d ,  n e w  w a y s ,  n e w  p e r s p e c t i v e s  a n d  o p t i o n s  fo r  a c t i o n  w e r e  
o ff e r e d  b u t  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  w e r e  n o t  g i v e n .  I t  i s  t h i s  i d e a  o f  o p t i o n s  fo r  a c t i o n  
r a t h e r  t h a n  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  t h a t  i s  c r u c i a l  t o  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
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C l a r k e  ( 1 9 9 6 )  h a s  d e s c r i b e d  a  r o l e  t h a t ,  i n  fa c t ,  p a r a l l e l s  m u c h  o f  t h e  n o t i o n  o f  a  s u p p o r t  
t e a c h e r  o f  F e i m a n - N e m s e r  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  a s  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  H e  c o n s i d e r e d  t h e  r o l e  
o f  t h e  r e s e a r c h e r  o r  v i s i t o r  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  o ff e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  t e a c h e r  
fo r  r e fl e c t i o n  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  c l a s s r o o m  e v e n t .  T h e  r e s e a r c h e r ,  i n  C l a r k e ' s  s t u d y  a n d  
i n  w o r k  b y  N o l d e r  c i t e d  i n  J a w o r s k i  ( 1 9 9 3 ) ,  b e c a m e  a  s u p p o r t  p e r s o n  o r  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  
T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  t o o k  p a r t  i n  i n fo r m a l  d i s c u s s i o n s  a n d  b e c a m e  a  fo r m  o f  s o u n d i n g  
b o a r d  fo r  t h e  t e a c h e r - a n  a u d i e n c e  fo r  t h e  t e a c h e r ' s  t h o u g h t s .  
B r o o k fi e l d  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t e d  t h e  r o l e  o f  c r i t i c a l  fr i e n d  a s  b e i n g  a  p e r s o n  w h o  i d e n t i fi e d ,  
q u e s t i o n e d  a n d  c h a l l e n g e d  a s s u m p t i o n s  h e l d  b y  t h e  t e a c h e r  o r  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  
c o n t e x t .  T h e  c r i t i c a l  fr i e n d  a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  a l t e rn a t i v e s ;  t o  c o n s i d e r  w h a t  w a s  t h e  
n o r m  i n  t h i s  i n s t a n c e  b u t  w a s  n o t  s o  e l s e w h e r e ;  t o  i d e n t i f y  f i x e d  b e l i e f  s y s t e m s ,  h a b i t u a l  
b e h a v i o u r s  a n d  e n t r e n c h e d  s o c i a l  s t r u c t u r e s .  T e a c h e r s  a r e  g e n t l y  c h a l l e n g e d  t o  j u s t i f y  
t h e i r  p o s i t i o n  a n d  t o  o f f e r  s u p p o r t i v e  e v i d e n c e  fo r  t h e i r  s t a n c e .  I n  t h e  s e a r c h  fo r  
a l t e rn a t i v e s  a n d  fo r  j u s t i fi c a t i o n  o f  d e c i s i o n s ,  t h e  c r i t i c a l  fr i e n d  c a n  a d o p t  t h i s  s t a n c e  a n d  
s o  h e l p  t h e  fo r w a r d  m o v e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r ' s  t h i n k i n g .  
O n e  o f  t h e  r o l e s  o f  t h e  s u p p o r t  t e a c h e r  i s  t o  h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m a k e  t h e i r  i d e a s  
p e r s o n a l  a n d  e x p o s e d  ( H o g a n  &  D o w n ,  1 9 9 8 ) .  E a s e n  ( 1 9 8 5 )  h i g h l i g h t e d  o n e  o f  t h e  
g u i d i n g  p r i n c i p l e s  fo r  t h e  s u p p o r t  t e a c h e r  w h e n  h e  w r o t e :  
Y o u  c a n n o t  c h a n g e  o t h e r  p e o p l e ,  n o r  c a n  t h e y  c h a n g e  y o u ;  p e o p l e  c a n  o n l y  
c h a n g e  t h e m s e l v e s .  T h e  b e s t  t h a t  a n y o n e  c a n  d o  i s  t o  p r o v i d e  a  s t r u c t u r e ,  
w h i c h  h e l p s  o t h e r s  t o  c h a n g e ,  i f  t h a t  i s  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o  ( p .  7 1 ) .  
S u m m a r y  
T h e  a c t  o f  r e fl e c t i n g  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  m i s s i n g  l i n k  b e t w e e n  e x p e r i e n c i n g  a n d  
l e arn i n g  fr o m  t h a t  e x p e r i e n c e .  M a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a v e  t h e  e x p e r i e n c e  b u t  m i s s  t h e  
m e a n i n g  i n  t h e i r  c o n c e rn  t o  s u r v i v e .  T h i s  i s  a  c r i t i c i s m  o ff e r e d  a g a i n s t  s o  m a n y  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o r  a p p r e n t i c e s h i p  m o d e l s  ( F e i m a n - N e m s e r  1 9 9 2 )  w h e r e  i m i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  
p e r s o n a l  g r o w t h  i s  t h e  t e n d e n c y .  O t h e r  s t u d i e s  ( C o c h r a n - S m i t h ,  1 9 9 1 ;  G r i f f i n ,  1 9 8 9 )  
s h o w e d  t h a t  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  v e r y  l i t t l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  t h e  t h e o r y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c o u r s e .  M a n y  t e a c h e r s  d i s c u s s e d  o n l y  
- - � -
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p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e  o r  c o n s t r u c t e d  p e r s o n a l  t h e o r i e s  fr o m  s i n g l e  c a s e  e x a m p l e s .  W i d e r  
o p t i o n s  f o r  a c t i o n ,  d e v e l o p e d  t h r o u g h  r e fl e c t i o n  w i t h  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  a r e  n e e d e d  
t o  p r o d u c e  d e e p e r  a n d  r i c h e r  k n o w l e d g e  o f  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
A  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  p o i n t s  e m e r g e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  i n  r e l a t i o n  t o  d e v e l o p i n g  
c h a n g e  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  a n d  i n  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  u n d e r t a k e  t h i s  
c h a n g e .  I n  r e l a t i o n  t o  c h a n g e ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  a n d  t e a c h e r  i d e n t i fi c a t i o n  
o f  
t h e  c h a n g e  w e r e  c e n t r a l  fa c e t s .  C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e s e  i s  t h e  i d e a  o f  t e a c h e r  
e x p e r i m e n t a t i o n .  B y  ' t r y i n g  s o m e t h i n g  o u t  f o r  t h e m s e l v e s '  i n  t h e i r  c l a s s r o o m ,  t h e  t e a c h e r  
p r o v i d e s  t h e  e v i d e n c e  a n d  d a t a  f o r  r e fl e c t i o n .  T h e  i s s u e  f o r  r e fl e c t i o n  n e e d s  t o  b e  r e l a t e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  c o n t e x t  o f  p a r t i c u l a r  t e a c h e r s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t e a c h e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  
a  t e a c h i n g  s t y l e  o r  a c t i v i t y  t h e y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  w o r k s  f o r  t h e m ,  r a t h e r  t h a n  u s e  r e s u l t s  
s u g g e s t e d  i n  r e s e a r c h  j o u rn a l s  o r  b y  s o m e o n e  e l s e .  T h e s e  p o i n t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  i d e n t i fi e d  b y  R o b i n s o n  ( 1 9 8 9 ) .  B y  e x p e r i m e n t a t i o n ,  t h e  t e a c h e r  
c a n  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  r e fl e c t i o n  a n d  i t  i s  t h r o u g h  c l a s s r o o m  e x p e r i m e n t a t i o n  t h a t  
t e a c h e r s  c a n  e x p l o r e  w h e t h e r  c h a n g e s  e n h a n c e  s t u d e n t  l e a rn i n g  ( C l a r k e  &  P e t e r ,  1 9 9 3 ;  
R o b i n s o n ,  1 9 8 9 ) .  
V i s i t s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  a  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  t e a c h e r  c a n  o v e r c o m e  t h e  
i s o l a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r .  E f f o r t s  t o  fo s t e r  t e a c h e r  c h a n g e  a n d  t e a c h e r  l e a rn i n g  s h o u l d  b e  
m o r e  a p p r o p r i a t e l y  c o n s t r u e d  a s  s o c i a l  c o l l a b o r a t i o n ,  a s  l e a rn i n g  i s  f a r  m o r e  c o n t e x t u a l  
a n d  s o c i a l  t h a n  e a r l i e r  m o d e l s  s u g g e s t e d  ( L a v e  &  W e n g e r ,  1 9 9 1 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  
r e s e a r c h e r  o r  o u t s i d e r ,  h o w e v e r ,  n e e d s  t o  b e  o n e  o f  a n  e q u a l  r a t h e r  t h a n  s u p e r i o r  n a t u r e .  
I n  C l a r k e ' s  ( 1 9 9 6 )  ' f e l l o w  w o r k e r '  o r  F e i m a n - N e m s e r ' s  ( 1 9 9 2 )  ' s u p p o r t  t e a c h e r ' ,  i t  i s  
n o t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t  m o d e l ,  t h e  o u t s i d e r  h a s  
t o  
b e  m o r e  c o n c e rn e d  w i t h  c h o i c e  t h a n  w i t h  c h a n g e  ( R o b i n s o n ,  1 9 8 9 ) .  A n  o u t s i d e r  h a s  
a l s o  t o  b e w a r e  o f  r e i n f o r c i n g  h i s  o r  h e r  s e l f - i m a g e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  n e e d s  a n d  w i s h e s  
o f  
t h e  t e a c h e r  ( B e g g ,  1 9 9 6 ) .  T h e  s u p p o r t e r  s h o u l d  e n c o u r a g e  t e a c h e r s  t o  r e c o g n i s e  a n d  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  t h e  c h o i c e s  u n d e r l y i n g  t h e i r  o w n  b e h a v i o u r .  P a r t  o f  t h e  t a s k  o f  t h e  
' fe l l o w  w o r k e r '  i s  t o  b r i n g  t o  t h e  s u r fa c e  b e l i e f s  h e l d  b y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  s o  t h e y  m a y  
b e  e x a m i n e d  b y  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c l a s s r o o m  ( H o g a n ,  1 9 9 8 ) .  
�  
�  
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A  P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  t o  s u p p o r t  b e g i n n i n g  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m o d e l s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  e m p o w e r m e n t  a n d  e ffe c t i v e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a s  i d e n t i fi e d  e a r l i e r .  
T h e s e  w i l l  fo r m  a  fr a m e w o r k  fo r  t h e  s u p p o r t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  e m b o d i e s  t h e  r e fl e c t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  a s p e c t s ,  n e c e s s a r y  
fo r  c h a n g e  ( C l a r k e  &  P e t e r ,  1 9 9 3 ) .  W h e r e  t h i s  i s  c o u p l e d  w i t h  m o r e  n a t u r a l  t e a c h e r  
m e t h o d s  o f  n a r r a t i v e  ( C h a p m a n ,  1 9 9 3 ;  C l a n d i n i n  &  C o n n e l l y ,  1 9 9 6 ;  J o h n s t o n ,  1 9 9 4 b )  
a c t i o n  r e s e a r c h  w i l l  s u p p o r t  r e fl e c t i o n - o n - a c t i o n  a n d  c h a n g e .  C a s e  m e t h o d s  w i l l  a l l o w  fo r  
t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  fe l l o w  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  p r o d u c e  a  w i d e r  p e r s p e c t i v e  o n  
t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r i t i c a l  t h i n k i n g  s k i l l s  ( B a rn e t t ,  1 9 9 2 ) .  T h e  m a j o r  
v e h i c l e s  o f  a c t i o n  r e s e a r c h ,  c a s e  m e t h o d s  a n d  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  w i t h  ' s u p p o r t  t e a c h e r '  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  s p e c i fi c a l l y  fo r  t h e i r  a b i l i t y  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  
i d e n t i fi e d  b y  C l a r k e  a n d  o t h e r s  n o t e d  e a r l i e r .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  i s s u e s  o f  
t e a c h e r  r e fl e c t i o n  o n  p r a c t i c e  a n d  t e a c h e r  c o n s t r u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  m o r e  d e t a i l  a n d  
s h o w  h o w  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a n g e  i n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T e a c h e r s  r e f l e c t i n g  
S c h o n  ( 1 9 8 3 )  h a s  u s e d  t h e  t e r m  r efl e c t i o n - i n - a c t i o n  t o  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a l  p r o c e s s  i n  
w
h i c h  t e a c h e r s  a r e  e n g a g e d  i n  r e fl e c t i o n  d u r i n g  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H e  a l s o  n o t e d  t h e  i d e a  o f  r efl e c t i o n - o n - a c t i o n .  T h i s  a c t i o n  
o c c u r s  a f t e r  t h e  e v e n t  a n d  i s  a s s i s t e d  b y  a  c o l l a b o r a t i v e  p r o c e s s .  O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t h a t  t e a c h e r s  i n v o l v e d  w i l l  b r o a d e n  t h e i r  o w n  c o n t e n t  a n d  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e  b a s e .  T h e y  w i l l  c o n fr o n t ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  w e b  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  
a s s u m p t i o n s ,  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  a n d  i n q u i r y ,  t h e  t w o  p r i n c i p l e s  p u t  fo r w a r d  
b y  C l a r k e  a n d  P e t e r  ( 1 9 9 3 )  a n d  n o t e d  e a r l i e r .  T h u s ,  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  
w
i l l  
p r o d u c e  n o t  o n l y  s k i l l e d  p r a c t i t i o n e r s  b u t  a l s o  " r e f l e c t i v e  p r o fe s s i o n a l s  d i s p o s e d  t o  
e x a m i n e  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  s t u d e n t s '  l e a rn i n g  c r i t i c a l l y "  ( S h u l m a n ,  1 9 9 8 ,  p . 5 1 5 ) .  
T h e  m o s t  f o r m i d a b l e  c h a l l e n g e  t o  a n y o n e  i n  a  p r o f e s s i o n  i s  n o t  a p p l y i n g  
n e w  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  b u t  l e a r n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e  . . . .  T h e r e f o r e ,  
m e m b e r s  o f  a  p r o f e s s i o n  h a v e  t o  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  t o  l e a rn  f r o m  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  . . . .  T h e  p r o fe s s i o n a l  m u s t  
,..  
· -
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l e a rn  h o w  t o  c o p e  w i t h  t h o s e  u n p r e d i c t a b l e  m a t t e r s  a n d  h o w  t o  r e fl e c t  o n  
t h e i r  o w n  a c t i o n s .  P r o f e s s i o n a l s  i n c o r p o r a t e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h o s e  
a c t i o n s  
i n t
o  t h e i r  o w n  
g
r o w i n g  k n o w l e d g e  b a s e  ( S h u l m a n ,  1 9 9 8 ,  p . 5 1 5 ) .  
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D i s c u s s i o n  o f  t h i s  g r o w i n g  kn o w l e d g e  b a s e  i n  t e a c h e r s  i s  t h e  n e x t  p a r t  o f  t h e  o u t l i n e  o f  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T e a c h e r s  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  b a s e  
M a n y  o f  t h e  r e fo r m  d o c u m e n t s  a n d  c u r r i c u l u m  s t a t e m e n t s  ( D E E T ,  1 9 8 9 ;  N C T M ,  1 9 8 9 ,  
1 9 9 1 )  d e s c r i b e d  l e a rn e r s  a s  a c t i v e  c o n s t r u c t o r s  o f  kn o w l e d g e  a n d  m a t h e m a t i c a l  m e a n i n g  
i n  a  s o c i a l  c o n t e x t ,  r a t h e r  t h a n  a s  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  t r a n s m i t t e d  f a c t s  fr o m  o t h e r s .  T h e  
m o d e l  fo r  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  u s e  a  s i m i l a r  
p r i n c i p l e ,  t h a t  i s  t e a c h e r s  a r e  c o n s t r u c t o r s  o f  t h e i r  kn o w l e d g e .  R e f l e c t i o n  o n  e v e r y d a y  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w i l l  b e  u s e d  a s  a  v e h i c l e  t o  h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
c o n s t r u c t  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s  ( B a rn e t t  &  S a t h e r ,  1 9 9 2 ;  C l a r k e ,  1 9 9 6 ) .  
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  s u p p o r t  m o d e l  h a d  a n  e m p h a s i s  o n  m e a n i n g  m a k i n g  b y  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  T h e  l e a rn e r s  a c t i v e l y  e n g a g e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i n g  v i a b l e  m e a n i n g s  
w i t h i n  t h e  fr a m e w o r k  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  T h e  m o d e l  fo r  
s u p p o r t  h a s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  l e a rn i n g  i s  a  h i g h l y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h a t  
l e a rn e r s  b u i l d  fr o m  t h a t  e x p e r i e n c e  i n  t h e i r  o w n  w a y s ,  b y  fi l t e r i n g  i t  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
p e r s o n a l  e x p e r i e n t i a l  c o n s t r a i n t s  ( G a n n ,  1 9 9 3 ) .  C o b b  ( 1 9 9 4 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c h i l d r e n  
l e a r n  a s  a  p r o c e s s  o f  b o t h  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  e n c u l t u r a t i o n .  C o o n e y  (  1 9 9 4 )  
c o m p l e m e n t e d  C o b b ' s  s y n t h e s i s  o f  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  s i t u a t e d  c o g n i t i o n  a n d  b r o a d e n e d  
i t  t o  i n c l u d e  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  F r y k h o l m  (  1 9 9 8 )  a p p l i e d  t h e  s a m e  i d e a  o f  c o m b i n i n g  
c o n s t r u c t i v i s t  a n d  s o c i o c u l t u r a l  t h e o r i e s  t o  w o r k  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  m o d e l  fo r  
s u p p o r t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  u s e s  t h e  s a m e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  
a n d  s t e e r s  a w a y  fr o m  t h e  n o t i o n  o f  r e p l i c a t i n g  t h e  p e r fo r m a n c e s  o f  o t h e r s  o r  a c q u i r i n g  
k n o w l e d g e  t r a n s m i t t e d  b y  i n s t r u c t i o n .  
D e v e l o p i n g  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
T e a c h e r  b e l i e f s ,  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  P a r t  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  b y  t e a c h e r s  m u s t  a l l o w  t h e m  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  
, ,  
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b e l i e f s .  C l a r k e  ( 1 9 9 5 )  s u g g e s t e d  t h a t  T h o m p s o n ' s  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t e a c h e r s '  b e l i e f s  
a n d  p r a c t i c e s  c o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  s a y ,  " c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  t h e i r  t e n d e n c y  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  r e fl e c t  o n  t h e i r  a c t i o n s "  
( p . 1 7 9 ) .  T h e  s u p p o r t  m o d e l  u n d e r  d i s c u s s i o n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t e n d e n c y  b y  g i v i n g  
t e a c h e r s ,  i n  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s ,  c h o i c e s  a n d  s k i l l s  t o  r e fl e c t  o n  
t h e i r  p r a c t i c e  a n d  b e c o m e  c r i t i c a l ,  a u t o n o m o u s  a n d  r e fl e c t i v e  t h i n k e r s .  
L e d e r  ( 1 9 9 2 )  c i t e d  i n  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 )  d i s c u s s e d  t h e  t e r m  ' a t t i t u d e '  a n d  
s t a t e d  
t h a t  a t t i t u d e s  a r e  l e a rn t  a n d  t h a t  t h e y  p r e d i s p o s e  p e o p l e  t o w a r d s  a c t i o n .  T h e s e  
a t t i t u d e s  c a n  b e  e i t h e r  fa v o u r a b l e  o r  u n fa v o u r a b l e .  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 )  
d i s c u s s e d  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  w o r k  o f  M a n d l e r  a n d  M c L e o d .  F r o m  
M a n d l e r  a n d  M c L e o d ' s  w o r k  t h e y  e m p h a s i s e d  t h e  n o t i o n  t h a t  e m o t i o n s  c a n  g i v e  b i r t h  t o  
a t t i t u d e s  w h i c h ,  i n  t u m ,  i f  r e i n fo r c e d  o v e r  t i m e ,  b e c o m e  fi r m l y - h e l d  b e l i e f s .  T h e r e  i s ,  
t h e r e fo r e ,  a  c o n t i n u u m  o f  e m o t i o n s  t o  a t t i t u d e s  t o  b e l i e f s .  T h e s e  b e l i e f s  a r e ,  t h e r e fo r e ,  
m u c h  h a r d e r  t o  i n fl u e n c e  a n d  c h a n g e  a n d  i n  m a n y  c a s e s  l e a d  t o  h a b i t u a l  a c t i o n .  
I n  t h e i r  d i s c u s s i o n ,  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  d e v e l o p e d  a  m o d e l  s u m m a r i s i n g  t h i s  
d e v e l o p m e n t  ( F i g u r e  3 . 1 ) .  
- - ......  
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F i g u r e  3 . 1  :  D e v e l o p m e n t  o f  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  ( T a k e n  f r o m  E l l e rt o n  &  C l e m e n t s ,  
1 9 9 4 )  
A  
I n d i v i d u a l  m o d i f i e s  b e l i e fs  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  
a b o u t  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  
m a t h e m a t i c s  
C o g n i t i o n  
t o  m a t h e m a t i c s  
P o s i t i v e  a n d / o r  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  m a t h e m a t i c s  
o r  p a r t s  o f  m a t h e m a t i c s  
I nd i v i d u a l  r e s p o n d s  
t o  n e w  s t i m u l i  
a s s o c i a t e d  w i t h  
m a t h e m a t i c s  
" H o t " e n d  
o f  a ff e c t  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  
t h e  n e w  s t i m u l i  
I n d i v i d u a l  
e n c o u n t e r s  s i m i l a r  
m a t h e m a t i c a l  
s i t u a t i o n s  
r e p e a t e d l y  
T h e  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 1  i m p l i e s  t h a t ,  i f  a n y  i n f l u e n c e  i s  t o  b e  a c h i e v e d  o n  t h e  
b e l i e f  s y s t e m  o f  t e a c h e r s ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  o n  t h e i r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  o n e  w o u l d  n e e d  
t o  i n t e r v e n e  a t  t h e  a t t i t u d e  a n d  e m o t i o n  e n d  o f  t h e  c y c l e  ( t h e  ' H o t '  e n d ) .  T h i s  w o u l d  h a v e  
t o  b e  d o n e  b e fo r e  t h e  a t t i t u d e s  b e c o m e  b e l i e f s  a t  t h e  ' C o l d '  e n d ,  w h e r e  t h e y  a r e  m o r e  
r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  m a y  m e e t  n e w  e x p e r i e n c e s  i n  
t h e i r  fi r s t  c l a s s r o o m  a n d  m a y  h a v e  a n  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  t o  t h e m  w h i c h ,  i n  t u m ,  m a y  l e a d  
t o  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  i n c i d e n t .  I f  o n e  w i s h e s  t o  d e v e l o p  t h e  p o s i t i v e  
a s p e c t  o f  t h e s e  r e a c t i o n s ,  t h e n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  p o s i t i v e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s ,  w h i c h  
o c c u r  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s ,  i n c l u d i n g  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  ' fe l l o w  w o r k e r ' ,  t o  i n t e r a c t  w i t h  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a t  t h i s  p o i n t .  
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  
T h e  a i m  o f  t h e  p r o p o s e d  s u p p o r t  m o d e l  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  t o  d e v e l o p  t e a c h e r s  w h o  
a r e  a d a p t i v e  l e a rn e r s  a n d  w h o  h a v e  t h e  s k i l l s  t o  a t t a i n  c o m p e t e n c e  a n d  i n fo r m a t i o n  w h e n  
t h e  n e e d  a r i s e s .  I n  s u m m a r y  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i n  s u c c e s s f u l  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  t w o  t h e m e s  e m e r g e .  F i r s t  i s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h e l p i n g  t e a c h e r s  t o  b e c o m e  
r e fl e c t i v e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  c o n t i n u e  t o  l e a rn  a n d  c h a n g e  i n  t h o u g h t fu l  w a y s .  C h a n g e  
r e q u i r e s  o n g o i n g  r e fl e c t i o n  o n  p r a c t i c e  a n d  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s .  L e a m i n g  t o  t e a c h  i s  
a  l i f e - l o n g  p r o c e s s - a  c o n t i n u a l  g r o w t h  m o d e l  ( B o r k o  &  P u t n a m ,  1 9 9 8 ;  G r a t c h ,  1 9 9 8 ) .  
T h e  s e c o n d  t h e m e  e m e r g i n g  i s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a rn i n g  c o m m u n i t i e s  w h o  p l a y  a  
c r u c i a l  r o l e  i n  fo s t e r i n g  r e fl e c t i o n .  E s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  f o r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  a r e  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  3 . 5  b e l o w .  
T a b l e  3 . 5  :  F e a t u r e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  f o r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  
T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i s  e m p o w e r e d  t o  d e c i d e  w h i c h  p r o b l e m  o r  i s s u e  w i l l  b e  t h e  f o c u s  o f  
a t t e n t i o n  ( B e g g ,  1 9 9 6 ;  C l a r k e ,  1 9 9 4 ;  C o o n e y ,  1 9 9 6 ;  K n o w l e s ,  1 9 8 4 ;  L o u d e n ,  1 9 9 4 ;  R o b i n s o n ,  
1 9 8 9 )  
2  T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i s  e m p o w e r e d  t o  d e c i d e  w h a t  w i l l  h a p p e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  e l s e w h e r e  
t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  o r  i s s u e  ( C l a r k e ,  1 9 9 4 ;  K n o w l e s ,  1 9 8 4 ;  L o u d e n ,  1 9 9 4 ;  R o b i n s o n ,  1 9 8 9 ;  
S p e c k ,  1 9 9 6 )  
3  T h e  f e l l o w  w o r k e r  w i l l  b e  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  ( C l a r k e ,  1 9 9 6 ;  F e i m a n - N e m s e r ,  1 9 9 2 ;  S p e c k ,  
1 9 9 6 )  
4  
O p t i o n s  f o r  a c t i o n  w i l l  b e  d e c i d e d  b e t w e e n  t h e  f e l l o w  w o r k e r  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r  b u t  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  w i l l  c h o o s e  w h i c h  o p t i o n  t o  p u t  i n t o  a c t i o n  ( F e i m a n - N e m s e r ,  1 9 9 2 ;  K n o w l e s ,  
1 9 8 4 )  
5  
T h e  m o d e l  w i l l  b e  b a s e d  o n  a n d  i n  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  
6  R e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w i l l  b e  e m p h a s i s e d  ( C l a r k e ,  1 9 9 4 ;  
C l a r k e  &  P e t e r ,  1 9 9 3 ;  E a s e n ,  1 9 8 5 ;  H o g a n  &  D o w n ,  1 9 9 8 ;  L o u d e n ,  1 9 9 4 ;  P r a w a t ,  1 9 9 1 ;  
P u l t o r a k ,  1 9 9 6 ;  R a y m o n d  &  S a n t o s ,  1 9 9 5 ;  S c h o n ,  1 9 8 3 ;  S p e c k ,  1 9 9 6 )  
7  E x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  p r o v i d e  d a t a  a n d  e v i d e n c e  f o r  r e f l e c t i o n  
( C l a r k e ,  1 9 9 4 ;  C l a r k e  &  P e t e r ,  1 9 9 3 ;  L o u d e n ,  1 9 9 4 )  
8  M e e t i n g s  w i t h  o t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  ( A d l e r ,  1 9 9 6 ;  B a r n e t t ,  1 9 9 5 ;  C l a r k e ,  
1 9 9 4 ;  
G o r d o n  &  T y s o n ,  1 9 9 4 ;  L a v e  &  W e n g e r ,  1 9 9 1 ;  L o u d e n ,  1 9 9 4 )  
9  
B e l i e f s  a n d  a s s u m p t i o n s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  w i l l  b e  
e x p o s e d  ( H o g a n ,  1 9 9 8 ;  T h o m p s o n ,  1 9 9 2 )  
W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  m a n y  u s e f u l  i n s i g h t s  i n t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  a r e  s o m e  s i g n i f i c a n t  g a p s  i n  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  a n d  r e p o r t s .  I n  
'  
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p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  w h i c h  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  i n fl u e n c e s  t h a t  e ff e c t  t h e  b e l i e f s ,  
p e d a g o g y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  s p e c i fi c  t a r g e t  g r o u p  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y :  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  E l e m e n t s  o f  s i m i l a r  t e c h n i q u e s  o f  u s i n g  a  ' fe l l o w  
w o r k e r '  c a n  b e  fo u n d ,  a s  n o t e d ,  i n  t h e  w o r k  o f  C l a r k e ,  ( 1 9 9 6 )  a n d  F e i m a n - N e m s e r ,  
( 1 9 9 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a  s y s t e m a t i c  e v a l u a t i o n  o f  t h e  u s e fu l n e s s  o f  a  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  a s  a  m e a n s  o f  e n c o u r a g i n g  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  
t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  T h e s e  a r e a s  fo rm  
t h e  b a s i s  fo r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  fo l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  p r o j e c t  
d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
o f  m a t h e m a t i c s  a n d  t h e  e ff e c t  o f  a  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  o n  t h o s e  
p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s .  
T h e  r e s e a r
c h  
q u e s t i o n s  
F r o m  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  t e a c h e r s  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  fo r  s u p p o r t i n g  t h e  p r o fe s s i o n a l  
g r o w t h  o f  t e a c h e r s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  a r e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  s p e c i fi c a l l y  t o  b e g i n n i n g  
p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  w h i c h  n e e d  t o  b e  a s k e d .  T h e  fo l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  
a r e  i d e n t i fi e d  fo r  t h i s  s t u d y :  
T h e  fi r s t  t w o  q u e s t i o n s  r e l a t e  t o  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s .  T h e s e  a r e  a s  fo l l o w s :  
R e s e a r c h  q u e s t i o n  1  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  fo l l o w i n g  p e r s o n a l  a n d  c o n t e x t u a l  fa c t o r s  i n fl u e n c e  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l :  
•  p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
"'!!I  
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t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s ?  
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A  m a j o r  fa c t o r  i n fl u e n c i n g  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e  i s  
t h a t  o f  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  i t s  l e a rn i n g  a n d  i t s  t e a c h i n g .  A  s e c o n d  q u e s t i o n  i s  
d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  b e l i e f s  r e l a t e d  t o  h o w  m a t h e m a t i c s  s h o u l d  b e  
t a u g h t .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n  2  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  fo l l o w i n g  fa c t o r s  i n fl u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  
m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  o w n  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s ?  
, ,  
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A  t h i r d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  c o n s i d e r s  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  d e s i g n e d  
a n d  u s e d  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n  3  
T o  
w h a t  e x t e n t  i s  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  ' f e l l o w  
w o r k e r '  s u p p o r t ,  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l o p  a s  p r o fe s s i o n a l  
t e a c h e r s ?  
T h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  o u t l i n e  a n d  j u s t i fy  t h e  m e t h o d o l o g i e s  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  r e l a t e d  t o  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  I n fo r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  a b o u t  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h e i r  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
......  
C h a p t e r  F o u r  
M e t h o d o l o g y  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  p r i m a r y  g o a l s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  d e s c r i b e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  e m e r g e n t  
k n o w l e d g e ,  b e l i e f s ,  t h i n k i n g  a n d  a c t i o n  r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  a n d  t o  e x a m i n e  t h e  i m p a c t  o f  a  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  o n  t h e  
p r o c e s s  o f  l e a rn i n g  t o  t e a c h  i n  t h e  fi r s t  y e a r  i n  s c h o o l .  T h i s  w a s  t o  h a p p e n  a s  t h e y  
e x p e r i e n c e d  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  d u r i n g  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  A d d e d  t o  t h i s  w a s  a n  a i m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  m u t u a l  i n fl u e n c e  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  t o  
t e a c h .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  s e e k  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  a  l e a rn i n g  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n t e r a c t e d  w i t h  i t .  T h a t  i s  t h e  r e s e a r c h e r  
w i s h e d  t o  e l u c i d a t e  t h e  i n t e rn a l  d y n a m i c s  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s i t u a t i o n s .  I t  w a s  n o t  a  
c o n t r o l l e d  e x p e r i m e n t ,  b u t  a  n a t u r a l i s t i c  e n q u i r y  s i n c e  t h e  " r e s e a r c h e r  [  d i d ]  n o t  a t t e m p t  t o  
m a n i p u l a t e  t h e  r e s e a r c h  s e t t i n g "  ( P a t t o n ,  1 9 9 0 ,  p .  3 9 ) .  Q u a l i t a t i v e  m e t h o d s ,  b e i n g  
i n d u c t i v e  i n  n a t u r e ,  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  a l l o w  fo r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n a l y t i c a l ,  
c o n c e p t u a l  a n d  c a t e g o r i c a l  c o m p o n e n t s  o f  e x p l a n a t i o n  fr o m  t h e  d a t a .  A s s u m p t i o n s  o f  a  
g e n e r a l  n a t u r e  r e l a t e d  t o  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  a r e  o u t l i n e d  a s  fo l l o w s :  
Q u a l i t a t i v e  d e s i g n s :  
•  
e m p h a s i s e  m e a n i n g s ,  c o n t e x t  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  fr o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  r a t h e r  t h a n  v i e w  b e h a v i o u r  a s  b e i n g  i n fo r m e d  t h r o u g h  o b j e c t i v e  fa c t s ;  
•  
p u r p o r t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  fi n d  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p ;  a n d  
•  
h a v e  t h e  r e s e a r c h e r  a c t i v e l y  i n v o l v e d  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  m i n i m i s e  i m p a c t .  
( F i r e s t o n e ,  1 9 8 7 ) .  
T h u s ,  t h e  m a i n  m e t h o d o l o g y  a d o p t e d  w a s  t h a t  o f  i n t e r p r e t a t i v e  r e s e a r c h ,  w h e r e b y  t h e  
r e s e a r c h e r  t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  b e h a v i o u r  
b
y  o b s e r v i n g  p e o p l e  a n d  b y  e l i c i t i n g  fr o m  t h e m  
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t h e  m e a n i n g s  t h e y  a t t a c h e d  t o  a c t i o n s  a n d  e v e n t s .  T h e s e  p o i n t s  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  
q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  i n  t h i s ,  m a i n l y  i n t e r v i e w  b a s e d ,  s t u d y  ( P a t t o n ,  1 9 9 0 ) .  
Q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  
o f  t h e  s t u d y  a n d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  u n d e r p i n n i n g  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  fr a m e w o r k .  T h e  
r a n g e s  o f  t e c h n i q u e s  t h a t  w e r e  u s e d  a r e  d e s c r i b e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
P r o c e d u r e  
C a s e  s t u d i e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  i d e n t i fy  a n d  t h e n  t r a c k  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  fi v e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  fr o m  t h e  l a s t  d a y s  i n  t h e i r  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  c o u r s e ,  t h r o u g h o u t  t h e i r  fi r s t  y e a r  
i n  s c h o o l  a n d  t o  fi n i s h  a t  t h e  e n d  o f  T e r m  F o u r .  E a c h  c a s e  s t u d y  i s  r e p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  fi v e  p h a s e s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 1 .  
T a b l e  4 . 1  :  P h a s e s  o f  t h e  s t u d y  
P h a s e  
D a t e  
P h a s e  1  N o v e m b e r  1 9 9 6  
P h a s e  2  T e r m  1  1 9 9 7  
P h a s e  3  
T e r m  2  1 9 9 7  
P h a s e  4  
T e r m  3  1 9 9 7  
P h a s e  5  T e r m  4  1 9 9 7  
M e t h o d o l o g y  
•  B e l i e f s  q u e s t i o n n a i r e  t o  w h o l e  c o h o r t  o f  P r i m a r y  G r a d u a t e  
D i p l o m a  c l a s s  
•  I d e n t i f i c a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  
•  I n i t i a l  i n t e rv i e w  
•  
R e p e r t o ry  g r i d  1  
•  
S t a r t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  
•  T w o  i n t e rv i e w s  
•  C o n t i n u a t i o n  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  
•  T w o  i n t e rv i e w s  
•  C a s e  M e t h o d s  m e e t i n g  
•  C l a s s r o o m  o b s e rv a t i o n  
•  C o n t i n u a t i o n  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  
•  
T w o  i n t e rv i e w s  
•  
R e p e r t o r y  g r i d  2  
•  
R A D I A T E  d a t a  
•  
C h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s  
•  
M a t h e m a t i c s  p l a n s  
•  
C h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  
•  
R e p e a t  q u e s t i o n n a i r e  
..,__  
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P a rt i c i p a n t s  i n  t h e  r e s e a r c h  
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a i n  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  p r o j e c t :  a  p a r t i c i p a n t  r e s e a r c h e r ,  a  
l a r g e  c o h o r t  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  a n d  a  s m a l l  s a m p l e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
P a r t i c i p a n t  r e s e a r c h e r  
T h e  
r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  i n  a n y  i n v e s t i g a t i o n ,  b e  i t  q u a l i t a t i v e  o r  q u a n t i t a t i v e  i n  d e s i g n ,  
i s  o f  i m p o r t a n c e .  G e n e r a l l y ,  i n  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  d e s i g n s  t h e  r e s e a r c h e r  i s  n o t  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
p
r o j e c t .  T h i s  r e p o r t e d  p r o j e c t ,  h o w e v e r ,  u s e d  m a i n l y  a  n a t u r a l i s t i c  
m e t h o d o l o g y  r e q u i r i n g  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  
t h e  r e s e a r c h e r  i n  t h e  r o l e  o f  ' p a r t i c i p a n t - a s - o b s e r v e r '  ( F i g .  4 . 1  ) .  G o l d  ( 1 9 6 9 )  h a s  
i d e n t i fi e d  fo u r  d i f f e r e n t  r o l e s  fo r  t h e  r e s e a r c h e r  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s .  T h e s e  r o l e s  a r e  
o u t l i n e d  b e l o w .  
F i g .  4 . 1  :  P o s s i b l e  r o l e s  f o r  r e s e a r c h e r s  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  ( G o l d ,  1 9 6 9 )  
C o m p l e t e  
p a rt i c i p a n t  
I d e n t i t y  n o t  k n o w n  t o  
g r o u p .  R e s e a r c h e r  
i n t e r a c t s  n a t u r a l l y  
w i t h  g r o u p  a s  a  
m e m b e r  
P a rt i c i p a n t  a s  
O b s e r v e r  
P a rt i c i p a t e s  f u l l y  w i t h  
g r o u p ,  b u t  i d e n t i t y  a s  
r e s e a r c h e r  k n o w n  t o  
g r o u p  
O b s e r v e r  a s  
P a rt i c i p a n t  
I d e n t i t y  o f  r e s e a r c h e r  
k n o w n ,  b u t  n o  a t t e m p t  
m a d e  t o  p a rt i c i p a t e  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  
C o m p l e t e  o b s e r v e r  
R e s e a r c h e r  o b s e rv e s  
w i t h o u t  a n y  
i n v o l v e m e n t  i n  g r o u p  
a c t i v i t i e s  
T h e  g r o u p  k n e w  t h e  r e s e a r c h e r ,  a n d  w h i l e  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  
r o l e  d o e s  n o t  fa l l  u n a m b i g u o u s l y  i n t o  G o l d ' s  c l a s s i fi c a t i o n .  A s  p a r t  o f  t h e  u n d e r p i n n i n g  
o f  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  w i t h  c o n s t r u c t i v i s t  a n d  e m p o w e r m e n t  p r i n c i p l e s ,  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h i n  t h e  g r o u p  w a s  l i m i t e d  t o  o f f e r i n g  c h o i c e .  I t  w a s  
i m p o r t a n t  fo r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  r e fr a i n  fr o m  g i v i n g  o p i n i o n  a n d  t a k i n g  a  l e a d e r s h i p  s t a n c e .  
T h e  r e s e a r c h e r  o c c u p i e d  a n  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r o l e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  
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t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  w o u l d  p l a c e  h i m  m o r e  w i t h i n  a  ' p a r t i c i p a n t  a s  o b s e r v e r '  r o l e  r a t h e r  
t h a n  w i t h i n  t h e  ' o b s e r v e r  a s  p a r t i c i p a n t '  c a t e g o r y .  
A  l i m i t i n g  fa c t o r  t h a t  h a d  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w a s  t h a t  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  k n e w  t h e  
r e s e a r c h e r ,  a s  h e  h a d  b e e n  t h e i r  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  l e c t u r e r  fo r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T h i s  c a r r i e d  w i t h  i t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  m i g h t  o ff e r  o n l y  t h e  t h o u g h t s  a n d  
o p i n i o n s  t h e y  fe l t  t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e d  t o  h e a r  b a s e d  o n  t h e i r  p r i o r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  h i m .  
W h i l e  t h i s  p o s s i b l e  e ff e c t  c a n  n e v e r  b e  c o m p l e t e l y  n e g a t e d ,  e f fo r t s  w e r e  m a d e  t o  l e s s e n  
t h e  i m p a c t .  O p i n i o n s  w e r e  n o t  o ff e r e d ,  s u p p o r t  w a s  g i v e n  o n l y  w h e n  r e q u e s t e d ,  a n d  
e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  a n d  a c t i o n s  w e r e  w i t h h e l d .  
P e r c e p t i o n s  o f  a n y  s i t u a t i o n  a r e  d i s t o r t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a n d ,  e v e n  i f  
t h e  p e r s o n  i s  n o t  p r e s e n t ,  t h e r e  i s  s t i l l  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s t o r t i o n  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  
i s  t h e  a u d i e n c e  fo r  t h e  d a t a .  T h i s  s t u d y ,  a s  p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  l i m i t a t i o n s ,  
a c k n o w l e d g e d  t h e  r e s e a r c h e r  a s  p a r t  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  p r o v i d e d  a  
c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n .  I t  n o t e d  e s p e c i a l l y ,  
a n y  a r e a s  o f  r o l e  c o n fl i c t .  
M o r e o v e r ,  t h e  a c t u a l  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  fa c t  t h a t  t h e  p e r s o n  w a s  ' b e i n g  
r e s e a r c h e d '  m a y  h a v e  a n  e ff e c t  i n  t h a t  t h e  p e r s o n  m a y  d o  t h i n g s  a n d  a c t  i n  
w a y s  t h a t  a r e  
n o t  n o r m a l  fo r  t h e  p e r s o n .  T h e  p e r c e p t i o n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t  m a y  b e  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  
r e q u i r e s  c e r t a i n  w a y s  o f  w o r k i n g ,  a n d  h e n c e ,  a c t s  i n  t h o s e  w a y s  t o  p l e a s e  t h e  r e s e a r c h e r .  
H o w e v e r ,  o n e  m a y  a s s u m e  t h a t  p e o p l e  c a n n o t  d o  t h i n g s  o f  w h i c h  t h e y  a r e  i n c a p a b l e  
( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 b  ) .  
S t u d e n t  t e a c h e r s  
T h e  i n i t i a l  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y e d  t h e  c o h o r t  o f  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E d u c a t i o n  p r i m a r y  
s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  fr o m  a  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  U n i v e r s i t y .  T h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  6 0  
s t u d e n t s .  A l l  s t u d e n t s  h a d  a n  i n i t i a l  B a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  w h i l e  s o m e  o f  t h e  g r o u p  h a d  
fu r t h e r  
q u a l i fi c a t i o n s  r a n g i n g  fr o m  s p e c i a l i s t  D i p l o m a s  t o  M a s t e r s
'  
d e g r e e s  t o  o n e  s t u d e n t  
w i t h  t w o  D o c t o r a l  d e g r e e s .  T h e  s u b j e c t  s p e c i a l i s m s  v a r i e d  fr o m  fi n e  a r t s  a n d  m e d i a  t o  
b u s i n e s s ,  o p t o m e t r y  a n d  a c c o u n t i n g .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  fe m a l e  
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( a p p r o x i m a t e l y  7 5 % )  a n d  t h e  a g e s  r a n g e d  fr o m  s t u d e n t s  s t r a i g h t  fr o m  t h e i r  fi r s t  d e g r e e  
s t u d i e s  t o  m a t u r e  a g e d  p e o p l e  r e t u rn i n g  a f t e r  b r i n g i n g  u p  a  fa m i l y  o r  m a k i n g  a  c a r e e r  
c h a n g e .  F r o m  t h e s e  s t u d e n t s ,  a  fu r t h e r  s a m p l e  o f  fi v e  s t u d e n t s  w a s  s e l e c t e d  fo r  c a s e  s t u d y  
w o r k .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  
T h i s  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  m a l e  a n d  t w o  fe m a l e  t e a c h e r s ,  i n i t i a l l y .  T h e  s a m p l e  i s  n o t  
t y p i c a l  o f  t h e  c a s e  fo r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  p r e s e r v i c e  o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w h e r e  g e n e r a l l y  
m a l e s  a r e  i n  t h e  m i n o r i t y .  T h e  n e e d  fo r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  v i s i t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  
s c h o o l  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  g o v e rn e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s .  T h u s ,  p r o x i m i t y  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  w a s  a  fa c t o r .  I n  r e a l i t y ,  fe w  t e a c h e r s  g a i n e d  e m p l o y m e n t  w i t h i n  a  d i s t a n c e  o f  
1 0 0  k i l o m e t r e s  fr o m  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  fi v e  t h a t  d i d  s e c u r e  fu l l  t i m e  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  
j o b s  a g r e e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  s t u d y .  O t h e r  G r a d u a t e  D i p l o m a  s t u d e n t s  w e r e  e m p l o y e d  o n  
a  p a r t - t i m e  b a s i s  i n  s p e c i a l i s e d  p o s t s  s u c h  a s  t e a c h i n g  F r e n c h  o r  m u s i c  a n d  w e r e  n o t  
d e e m e d  s u i t a b l e  f
o
r  
t h e  i n v e s t i g a t i o n .  N o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  fr o m  o t h e r  p r e s e r v i c e  
c o u r s e s  w e r e  fo u n d  i n  fu l l  t i m e  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  P e r t h  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  
Th e  t h r e e  m a l e s  s e l e c t e d  w e r e  o l d e r  t h a n  m a n y  o f  t h e  l a r g e  c o h o r t  o f  G r a d u a t e  D i p l o m a  
s t u d e n t s .  O n e  w a s  a  fo r m e r  p l u m b e r ,  o n e  a  h o u s e  p a i n t e r  a n d  t h e  t h i r d  a  fo r m e r  
s e c o n d a r y  
t e a c h e r .  T h e  t w o  fe m a l e s  w e r e  s t r a i g h t  fr o m  t h e i r  i n i t i a l  d e g r e e ,  w h i c h  h a d  
fo l l o w e d  o n  fr o m  t h e i r  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g .  M o r e  d e t a i l  o f  t h e  fi n a l  p a r t i c i p a n t s  i s  g i v e n  
i n  C h a p t e r s  5 , 6 ,  7  a n d  8  o n  c a s e  s t u d i e s .  F i r s t  t h e  fo r m e r  h o u s e  p a i n t e r  a n d  t h e n ,  i n  t h e  
f i n a l  s t a g e s ,  t h e  fo r m e r  s e c o n d a r y  t e a c h e r ,  w i t h d r e w  fr o m  t h e  g r o u p  fo r  p e r s o n a l  r e a s o n s .  
C o n t e x t  f o r  r e s e a r c h  
E a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  v i s i t e d  i n  s c h o o l .  I n t e r v i e w s  t o o k  p l a c e  t h e r e ,  a s  d i d  t e a c h i n g  
o b s e r v a t i o n s  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  s u r v e y s .  T h e  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  a t  t h e  
u n i v e r s i t y  w h i c h  w a s  i n  a  c e n t r a l  a n d  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n  fo r  t h e  g r o u p  a s ,  a l l  b a r r i n g  o n e  
m e m b e r ,  t h e y  r e t u rn e d  t o  l i v e  i n  P e r t h  a t  t h e  w e e k e n d .  A l l  s c h o o l s  w e r e  i n  t h e  p r i m a r y  
r a n g e  w i t h  a  fu l l  s p a n  o f  K  t o  7  c l a s s e s  e n r o l l e d .  T h r e e  w e r e  S t a t e  s c h o o l s  w h i l e  t h e  o t h e r  
t w o  c o n s i s t e d  o f  o n e  fr o m  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  s y s t e m  a n d  o n e  fr o m  t h e  I n d e p e n d e n t  
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s e c t o r ,  b e i n g  a  C h r i s t i a n  D e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l .  T w o  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n  l a r g e  t o w n s  
s o m e  
d i s t a n c e  t o  t h e  s o u t h  a n d  n o r t h  e a s t  o f  P e r t h .  T h e  o t h e r  s c h o o l s  w e r e  p
a r t  o f  t h e  
P e r t h  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  t h o u g h  t w o  w e r e  a t  t h e  v e r y  n o r t h e rn  e d g e  o f  i t .  D e t a i l s  o f  t h e  
s c h o o l  s e t t i n g s  a r e  g i v e n  i n  t h e  l a t e r  c a s e  s t u d y  c h a p t e r s .  
R e s e a r c h  t e c h n i q u e s  
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  a n d  j u s t i fi e s  t h e  m e t h o d s  u s e d  fo r  d a t a  c o l l e c t i o n .  I t  d e s c r i b e s  e a c h  
m e t h o d  a n d  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  m e t h o d s  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s .  T h e  c h o s e n  m e t h o d s  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  f o l l o w  m a i n l y  t h o s e  o f  a  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  p a r a d i g m .  N a m e l y ,  c a s e  s t u d y ,  t r a n s c r i b e d  i n t e r v i e w s  a n d  m e e t i n g s ,  r e p e r t o r y  
g r i d s ,  t e a c h e r  a n d  r e s e a r c h e r  j o u rn a l s ,  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n ,  R A D I A T E  c a t e g o r i e s  a n d  
c h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s .  T h e  m a i n  s o u r c e  o f  d a t a  w a s  f r o m  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s .  D a t a  
f r o m  t h e  o t h e r  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  s u b s t a n t i a t e  a n d  e x p a n d  p o i n t s  m a d e  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w  d a t a .  S u c h  t e c h n i q u e s  p l a y e d  a  s u p p o r t i v e  b u t  s e c o n d a r y  r o l e  t o  t h e  u s e  o f  
i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s .  I n  t h e  r e a l i t y  o f  d a t a  g a t h e r i n g  t h e r e  w a s  n o t  a s  m u c h  d a t a  f r o m  t h e  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  a s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d .  F o r  e x a m p l e ,  j o u rn a l  d a t a  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s  
w a s  l i m i t e d ,  u s u a l l y  i n c o m p l e t e ,  a n d  n o t  a s  c o n s i s t e n t  a s  w a s  e n v i s a g e d .  O f t e n  i t  w a s  a  
r e p e a t  o f  d a t a  g a t h e r e d  v i a  t h e  i n f o r m a l  i n t e r v i e w  w h i c h  w a s  s e e n  a s  a  s t r o n g e r  d a t a  
s o u r c e  a s  i t  c o u l d  b e  q u e s t i o n e d  a n d  d e v e l o p e d .  I n  a  s i m i l a r  w a y ,  d a t a  f r o m  c a s e  m e t h o d s  
m e e t i n g s  r e p r e s e n t e d  o n l y  t w o  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  w e r e  u s e d  t o  c o n fi r m  d a t a  f r o m  
o t h e r  s o u r c e s .  
A n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s ,  j o u r n a l s ,  
a n d  
c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  n o t e s  w a s  u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  N U D * I S T  c o m p u t e r  
p r o g r a m  ( Q u a l i t a t i v e  S o l u t i o n s  a n d  R e s e a r c h ,  1 9 9 7 ) .  F a c t o r s  i d e n t i fi e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  
a s  i n fl u e n c i n g  p e d a g o g y  w e r e  u s e d  a s  t h e  i n i t i a l  n o d e s  f o r  a n a l y s i s .  O t h e r  n o d e s  w e r e  
a d d e d ,  a s  t h e y  b e c a m e  a p p a r e n t  f r o m  t h e  t r a n s c r i p t s .  S p e c i fi c  k e y  w o r d s  w e r e  u s e d  t o  
s e a r c h  t h e  t r a n s c r i p t s  fo r  c o n n e c t i o n s  a n d  t r e n d s .  O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  u s i n g  t h e  
N U D * I S T  p r o g r a m  t o  a n a l y s e  t h e  d a t a  w a s  t h a t  o f t e n  t h e  s a m e  p i e c e  o f  t r a n s c r i p t  c o u l d  
b e  d o u b l e  o r  t r i p l e  c o d e d .  T h i s  s i t u a t i o n  o c c u r s  i n  t h e  c a s e  s t u d y  r e p o r t s  i n  C h a p t e r s  5 ,  6 ,  
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7 ,  a n d  8  w h e r e  a  s e c t i o n  o f  s p e e c h  i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  m o r e  t h a n  o n e  p o i n t  d u e  t o  t h e  
c o m p l e x i t y  a n d  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  t h e  d a t a .  
R e s e a r c h  ty p e  
T h e  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s ,  o f t e n  fr o m  p o l a r i s e d  p o s i t i o n s ,  o f  q u a n t i t a t i v e  
a n d  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g i e s  h a s  b e e n  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e s  fo r  
a l m o s t  t w e n t y  y e a r s .  I t  i s  n o t  p r o p o s e d  t o  r e s u r r e c t  t h a t  d e b a t e  i n  a n y  d e p t h  i n  t h i s  
d i s c u s s i o n .  I f  o n e  c o n s i d e r s  t h e  s t u d y  i n  q u e s t i o n ,  o r  a n y  s t u d y  fo r  t h a t  m a t t e r ,  t h e  
i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t o  " s e l e c t  t h a t  p a r a d i g m  w h o s e  a s s u m p t i o n s  a r e  b e s t  m e t  b y  t h e  
p h e n o m e n o n  b e i n g  i n v e s t i g a t e d "  ( G u b a ,  1 9 8 1 .  p . 7 6 ) .  T h e  i d e n t i fi c a t i o n  o f  a n  o p t i m a l  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  fo r  a n y  s t u d y  m u s t  t a k e  a s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t  t h e  c o n t e x t  a n d  i n t e n t  
o f  t h e  r e s e a r c h .  F r o m  t h i s  s h o u l d  e m e r g e  b o t h  t h e  j u s t i fi c a t i o n  f o r  s u b s e q u e n t  
m e t h o d o l o g i c a l  c h o i c e s  a n d  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  t h e  fi n d i n g s  m u s t  b e  e v a l u a t e d  ( C l a r k e ,  
1 9 9 0 ) .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  d e m a n d  i s  fo r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c o m p l e x  d a t a ,  c o v e r i n g  m u l t i p l e  
i s s u e s  a n d  p o s s i b l y  c o n fl i c t i n g  o r  u n p r e d i c t a b l e  i n f o r m a t i o n .  R a t h e r  t h a n  r e s t r i c t  t h e  
r e s e a r c h  t o  a  s i n g l e  s t r a t e g y ,  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  a n  u n n e c e s s a r y  r e s t r i c t i o n  a n d  a  
d i ffi c u l t y  i n  d e s c r i b i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  m u l t i p l e  s t r a t e g i e s  w e r e  u s e d .  T h e  
s t u d y  n e e d e d  t o  m a x i m i s e  o p p o r t u n i t i e s  fo r  ' s e r e n d i p i t i o u s '  d a t a  t o  e m e r g e .  Q u a l i t a t i v e  
m e t h o d s  t e n d  t o  a v o i d  r e s t r i c t i v e  o u t l i n e s  t h a t  w o u l d  p o s s i b l y  m i s s  o r  c u r t a i l  t h e s e  
i m p o r t a n t  h a p p e n i n g s .  I n  t h e  s a m e  v e i n  o f  p r a g m a t i c  o p t i m i s a t i o n ,  t h e  p r o j e c t  d r a w s  o n  
t h e  r e s e a r c h  m e t h o d s  fr o m  b o t h  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  p a r a d i g m s .  F o r  e x a m p l e ,  
q u e s t i o n n a i r e  d a t a  w e r e  i n c o r p o r a t e d ,  t o  s y n t h e s i s e  t h e  b e n e fi t s  o f  b o t h  c a m p s  i n t o  a  
' n e o - e t h n o g r a p h y  ' - a  m i d d l e - g r o u n d  m e t h o d o l o g y  (  C l a r k e ,  1 9 9 0 ) .  D a t a  o b t a i n e d  fr o m  
m o r e  t h a n  o n e  s o u r c e  i s  b r o a d e r  a n d  p o t e n t i a l l y  m o r e  v a l i d  ( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 b  ) .  T h e  
r e s e a r c h  d e s i g n  o ff e r e d  a  b r o a d  r a n g e  o f  d a t a  a n d  a c c o u n t e d  f o r  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h a t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a c c o r d e d  t o  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  v i e w s  a n d  i d e a s .  T h e  s t u d y  a d o p t e d  a  s t a n c e  t h a t  i t  w a s  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t h a t  m a t t e r e d ;  t h e  
a c c u r a c y  o r  w o r t h  o f  t h i s  p e r c e p t i o n  w a s  n o t  t o  b e  q u e s t i o n e d  b u t  t h e  o r i g i n s  a n d  
c o n s i s t e n c y  w e r e  t o  b e  e x a m i n e d .  
'  
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R e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  
T h e  t a b l e  b e l o w  ( T a b l e  4 . 2 )  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  s o m e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w i l l  
h a v e  m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s  t o  a c t  i n  a  c r o s s  c h e c k i n g  w a y  a n d  t o  p r o v i d e  a  r i c h n e s s  o f  
d a t a ,  w h i c h  i s  l e s s  l i k e l y  t o  h a p p e n  w h e n  o n l y  o n e  d a t a  g a t h e r i n g  s t r a t e g y  i s  e m p l o y e d .  
T a b l e  4 . 2  :  M a t r i x  i l l u s t r a t i n g  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  p r o p o s e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  
d a t a  c o l l e c t i o n .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n  
1 .  T o  w h a t  e x t e n t  d o  
t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  
i n f l u e n c e  
t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  
o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
i n  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  i n  t h e  p r i m a ry  
s c h o o l ?  
2 .  T o  w h a t  e x t e n t  d o  
t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  
i n f l u e n c e  
t h e  
p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l ?  
3 .  T o  w h a t  e x t e n t  i s  a n  
e m p o w e r m e n t  m o d e l  
o f  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  w i t h  
f e l l o w  w o r k e r  s u p p o r t ,  
a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  
h e l p  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  d e v e l o p  a s  
p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s ?  
R a t i o n a l e  
T o  i d e n t i f y  a c t u a l  
f a c t o r s  f r o m  t h e  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  
w h i c h  c o n s t r a i n  a n d  
f a c i l i t a t e  t h e  
m a t h e m a t i c a l  a c t i o n s  
o f  t h e  t e a c h e r .  
T o  a s s e s s  w h e t h e r  
b e l i e f s  c h a n g e d  a n d  
w h a t  f a c t o r s  m i g h t  
h a v e  p r o d u c e d  
c h a n g e .  
T o  a s s e s s  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  t h e  m o d e l  
w a s  s u p p o r t i v e  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  
d e v e l o p  r e f l e c t i v e  
w a y s  o f  t e a c h i n g .  
C a s e  s t u d y  a p p r o a c h  
D a t a  c o l l e c t e d  
B e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  a b o u t  c h i l d r e n ,  
s c h o o l ,  a n d  
c o l l e a g u e s .  
P r a c t i c e s  o f  s c h o o l  a n d  
c l a s s r o o m .  T h e  i m p a c t  
o f  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  
e d u c a t i o n .  
B e l i e f s  o f  t e a c h e r  
a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g .  
A c t u a l  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e ,  r a t i o n a l e  a n d  
j u s t i f i c a t i o n  
f o r  
d e c i s i o n s .  
S o u r c e  o f  d a t a  
1  . C l a s s  o b s e r v a t i o n  
n o t e s .  
2 . J o u r n a l s .  
3 . l n t e r v i e w s  
a n d  
i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  
w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
4 . N a r r a t i v e s  f r o m  
b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
1 . C l a s s  o b s e r v a t i o n .  
2 . J o u r n a l s .  
3 . C h a r a c t e r i s a t i o n  
s c a l e s .  
4 .  R e p e r t o ry  g r i d s .  
5 . R A D I A T E  r e s p o n s e .  
6 . P r e - a n d  p o s t -
q u e s t i o n n a i r e .  
1 . C a s e  m e t h o d s  t a p e s .  
2 . C l a s s  o b s e r v a t i o n .  
3 . J o u r n a l s .  
4 . l n t e r v i e w  d a t a .  
5 . T e a c h e r s '  p l a n s .  
6 . C h i l d r e n ' s  t h o u g h t s .  
C a s e  
s t u d y  w o r k  i s  a  p o p u l a r  t e c h n i q u e  i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  s e t t i n g s  a n d  t h e r e  i s  a  
g r o w i n g  b o d y  o f  r e s e a r c h  k n o w l e d g e  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  r e s u l t i n g  fr o m  s u c h  
s t u d i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  p r o j e c t s  b y  ( B u l l o u g h ,  1 9 9 0 ;  C o o n e y ,  1 9 8 5 ;  D e s f o r g e s  &  
C o c k b u rn ,  1 9 8 7 ;  F e i m a n - N e m s e r  &  B u c h m a n ,  1 9 8 6 ;  S u l l i v a n  1 9 8 9 b )  h a v e  a d o p t e d  t h i s  
t e c h n i q u e  a n d  u s e d  i t  e f f e c t i v e l y  t o  d e s c r i b e  t h e  c o m p l e x  s i t u a t i o n  o f  t e a c h e r s .  
, . "-
.....  
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A  c a s e  s t u d y  i s  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i n v o l v i n g  i n t e r a c t i o n  a n d  
o b s e r v a t i o n ,  t o  a s s e s s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t o  r e l a t e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  p e r fo r m a n c e .  
T h e  a i m  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  s i t u a t i o n .  E a c h  c a s e  
e m p h a s i s e s  m e a n i n g s  w h i c h  i n d i v i d u a l s  h o l d .  C a s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  s e e n  a s  p r i m a r i l y  
s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  h e l p  t e a c h e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p h e n o m e n a  o f  c l a s s r o o m s .  
T h e  s t u d y  o f  c a s e s  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  ( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 b ) .  I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  w i t h i n  t h i s  s t u d y  t o  fo c u s  o n  
e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  s o  o n l y  c e r t a i n  f e a t u r e s ,  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  C a s e  s t u d i e s  fa l l  p r i m a r i l y  w i t h i n  a  q u a l i t a t i v e  
fr a m e w o r k  b e c a u s e  t h e y  w o r k  fr o m  w i t h i n  a  s i t u a t i o n ,  t r y i n g  t o  e x p l a i n  i t  fr o m  a  n o n ­
j u d g m e n t a l  s t a n c e .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  a p p r o a c h  w h e r e  t h e  r e s e a r c h e r  s t a n d s  a p a r t  a n d  
a n a l y s e s  fr o m  a n  o b j e c t i v e  v i e w p o i n t .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  ' i n '  w i t h  t h e  
s u b j e c t s  c o u l d  m e a n  t h a t  t h e r e  w a s  a n  e ff e c t  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  s t u d y .  T h i s  
s i t u a t i o n  i s  r e c o g n i s e d  a n d  fu r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  t h i s  i s s u e  o c c u r s  l a t e r  i n  C h a p t e r  1 0 .  
I n t e rv i e w s  a n d  p h e n o m e n o l o g y  
I n t e r v i e w s  a r e  a  u s e fu l  t o o l  f o r  o b t a i n i n g  i n fo r m a t i o n  w h i c h  m i g h t  b e  d i f fi c u l t  t o  fi n d  i n  
o t h e r  w a y s  ( P a t t o n ,  1 9 9 0 ) .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h i s  s t u d y  m u c h  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  
b e t w e e n  r e s e a r c h e r  v i s i t s .  F e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  w e r e  n o t  o b s e r v a b l e  i n  t e a c h i n g  
s i t u a t i o n s  a n d  b e l i e f s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  h i s t o r y  c o u l d  m o r e  
r e a d i l y  b e  g a i n e d  b y  i n t e r v i e w  q u e s t i o n .  I n t e r v i e w s  w e r e  u s e d  i n  t h e  p r o j e c t  a s  a  m e t h o d  
fo r  p r o v i d i n g  c o r r o b o r a t i o n  o f  e v i d e n c e  g a i n e d  fr o m  o t h e r  s o u r c e s  i n  o t h e r  w a y s  ( E i s n e r ,  
1 9 9 1 ) .  I n t e r v i e w s ,  t h e m s e l v e s ,  w e r e  c r o s s - v a l i d a t e d  a n d  s u p p l e m e n t e d  w i t h  d a t a  fr o m  
o th e r  m e a s u r e s  t h a t  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t .  T h e  s t u d y  a d o p t e d  
a  p h e n o m e n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  i n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  t h e  i n t e r v i e w  d a t a .  
P h e n o m e n o l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  " t h e  s y s t e m a t i c  a t t e m p t  t o  u n c o v e r  a n d  d e s c r i b e  
t h e  . .  . i n t e m a l  m e a n i n g  s t r u c t u r e s  . . .  o f  l i v e d  e x p e r i e n c e "  ( V a n  M a rr e n ,  1 9 9 0 ,  p .  1 0 ) .  
I n t e r v i e w s  c a n  b e  c o n d u c t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s :  fr o m  fr e e  f l o w i n g ,  i n fo r m a l  
c o n v e r s a t i o n s  t o  fo r m a l ,  s e t  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  s t y l e s .  H e r r i n g t o n  (  1 9 9 7 )  p r o v i d e d  a  
u s e fu l  c o m p i l a t i o n  o f  i n t e r v i e w  c a t e g o r y  t y p e  fr o m  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  a n d  t h i s  t a b l e  
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( T a b l e  4 . 3 )  s h o w s  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  fr o m  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  s e l e c t  
a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s .  
T a b l e  4 . 3 :  C a t e g o r i e s  o f  i n t e r v i e w s  ( D e n z i n ,  1 9 8 9 ;  P a t t o n ,  1 9 9 0 )  ( A f t e r  H e r r i n g t o n ,  
1 9 9 7 ,  p .  1 3 5 )  
D e n z i n  ( 1 9 8 9 )  
T y p e  o f  i n t e rv i e w  
N o n - s t a n d a r d i s e d  
i n t e r v i e w  
N o n - s c h e d u l e  
s t a n d a r d i s e d  i n t e r v i e w  
P
a t t o n  ( 1 9 9 0 )  
T y p e  o f  i n t e rv i e w  
L e a s t  s t r u c t u r e d  
C h a r a c t e r i s t i c s  
I n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n a l  Q u e s t i o n s  e m e r g e  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  
i n t e rv i e w  c o n t e x t  a n d  a r e  a s k e d  i n  t h e  n a t u r a l  
c o u r s e  o f  t h i n g s :  t h e r e  i s  n o  
p r e d e t e r m i n a t i o n  o f  q u e s t i o n  t o p i c s  o r  
w o r d i n g .  
I n t e r v i e w  g u i d e  a p p r o a c h  T o p i c s  a n d  i s s u e s  t o  b e  c o v e r e d  a r e  
s p e c i f i e d  i n  a d v a n c e ,  i n  o u t l i n e  f o r m :  
i n t e r v i e w e r  d e c i d e s  s e q u e n c e  a n d  w o r d i n g  
o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  c o u rs e  o f  t h e  i n t e rv i e w .  
Q u e s t i o n s  a n d  p r o b e s  a r e  d e t e r m i n e d  i n  
a d v a n c e  b u t  t h e r e  i s  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  
i n t e r v i e w ,  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  
q u e s t i o n s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e s p o n s e  o f  
t h e  i n t e r v i e w e e s .  
S c h e d u l e  s t a n d a r d i s e d  S t a n d a r d i s e d  o p e n - e n d e d  T h e  e x a c t  w o r d i n g  a n d  s e q u e n c e  o f  
i n t e r v i e w  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  a r e  d e t e r m i n e d  i n  a d v a n c e .  A l l  
i n t e r v i e w e e s  a r e  a s k e d  t h e  s a m e  b a s i c  
q u e s t i o n s  i n  t h e  s a m e  o r d e r .  Q u e s t i o n s  
a r e  w o r d e d  i n  a  c o m p l e t e l y  o p e n - e n d e d  
f o r m a t .  
C l o s e d ,  f i x e d  r e s p o n s e  
i n t e r v i e w  
M o s t  s t r u c t u r e d  
Q u e s t i o n s  a n d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  a r e  
d e t e r m i n e d  i n  a d v a n c e .  R e s p o n s e s  a r e  
f i x e d :  r e s p o n d e n t  c h o o s e s  f r o m  a m o n g  
t h e s e  f i x e d  r e s p o n s e s .  
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T h i s  s t u d y  a d o p t e d  a n  i n t e r v i e w  t y p e  s i m i l a r  i n  c h a r a c t e r i s t i c  t o  t h e  N o n - s c h e d u l e  
S t a n d a r d i s e d  
I n t e r v i e w  o f  D e n z i n  a n d  t h e  I n t e r v i e w  G u i d e  A p p r o a c h  o f  P a t t o n .  I n  
p r a c t i c e ,  t h e  p r oj e c t  d i d  n o t  a d o p t  a  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  e i t h e r  c a t e g o r y ,  b u t  t o o k  fr o m  a n d  
a d d e d  t o  e a c h ,  a s  c i r c u m s t a n c e s  d i c t a t e d .  T h i s  p a r t i c u l a r  fo r m a t  w a s  s e l e c t e d ,  a s  i t  w a s  
i m p o r t a n t  o n  o n e  h a n d  t o  a l l o w  fr e e d o m  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  d i r e c t  t h e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  i s s u e s  o f  t h e i r  o w n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  
i m p o r t a n t  i n fo r m a t i o n  w a s  n o t  i n a d v e r t e n t l y  m i s s e d  i n  t h e  g e n e r a l  f l o w  o f  t h e  t a l k i n g .  
T h u s ,  fo r  m o s t  i n t e r v i e w s ,  t o p i c s  c o v e r e d  o r  q u e s t i o n s  a s k e d  o f  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
c o m p i l e d  i n  a d v a n c e  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  A s  t h e  fo r m a t  o f  t h e  i n t e r v i e w  w a s  s o m e w h a t  
i n fo r m a l ,  t h e  o r d e r  o f  t h e  q u e s t i o n s  w a s  c h a n g e d  t o  s u i t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  p o s e d  a t  a  m o r e  n a t u r a l  t i m e ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  t h e  fl e x i b l e  
n a t u r e  o f  t h e  fr a m e w o r k  a l l o w e d  fo r  p r o b i n g  o f  i d e a s  a s  n e c e s s a r y .  B y  h a v i n g  s o m e  
e s t a b l i s h e d  q u e s t i o n s ,  a  s i m i l a r  r a n g e  o f  b a s i c  i n f o r m a t i o n  fo r  a l l  p a r t i c i p a n t s  w a s  
c o n s t r u c t e d  fo r  c a s e  s t u d y  p u r p o s e s .  
P a t t o n ' s  q u e s t i o n  t y p e s  fo r m e d  a  u s e fu l  b a s i s  fo r  t h e  p r oj e c t  i n t e r v i e w s  a s  t h e y  a l l o w e d  
t h e m  t o  a c c e s s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h e y  e n a b l e d  fu l l e r ,  m o r e  c o m p l e x  a n d  
p o s s i b l y  
r e l i a b l e  a n s w e r s  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  d i c t a t e d  
t h e  s o r t s  o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  a s k e d .  G e n e r a l l y ,  t h e y  c o v e r e d  a l l ,  a p a r t  fr o m  t h e  s e n s o ry  
c a t e g o r y ,  o f  P a t t o n ' s  ( 1 9 9 0 )  s i x  t y p e s  o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s ,  n a m e l y :  
•  
e x p e r i e n c e  o r  b e h a v i o u r - a b o u t  w h a t  p e o p l e  d o  o r  h a v e  d o n e ;  
•  
o p i n i o n  o r  v a l u e - a b o u t  w h a t  p e o p l e  t h i n k  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  
p r o c e s s e s ;  
•  
fe e l i n g - a b o u t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e s ;  
•  
k n o w l e d g e - a b o u t  fa c t u a l  i n fo r m a t i o n ;  
•  
s e n s o r y - a b o u t  w h a t  i s  s e e n ,  h e a r d ,  s m e l l e d ,  t o u c h e d  a n d  t a s t e d ;  a n d  
•  
b a c k g r o u n d  o r  d e m o g r a p h i c - a b o u t  r e s p o n d e n t ' s  a g e ,  o c c u p a t i o n  e t c .  ( p p .  2 9 0 - 2 9 3 )  
T a b l e  4 . 4  o u t l i n e s  t h e  q u e s t i o n s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  h o w  t h e y  m a t c h  P a t t o n ' s  
c a t e g o r i s a t i o n  o f  q u e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  o n  t h e i r  p u r p o s e .  
"  
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T a b l e  4 . 4  :  I n t e r v i e w  q u e s t i o n s  u s e d  i n  t h e  p r o j e c t  
Q u e s t i o n  
P a t t o n  t y p e  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  i n f l u e n c e d  y o u r  b e l i e f s  
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a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ?  
I n  w h a t  w a y s  h a s  w o r k i n g  w i t h  m e  
o n  t h i s  
p r o j e c t  c h a n g e d  o r  d e v e l o p e d  y o u r  w o r k  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ?  
I s  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  t h e  s a m e  a s  
t e a c h i n g  o t h e r  s u b j e c t s ?  
H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e  m a t h e m a t i c s  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i n  y o u r  c l a s s r o o m ?  
H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  m a t h e m a t i c s  i n  
y o u r  p r i m a r y  s c h o o l  d a y s ?  
T y p i c a l l y ,  w h a t  w o u l d  a  c h i l d  d o  i n  y o u r  
m a t h e m a t i c s  c l a s s e s ?  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  e f f e c t i v e  w a y s  t o  
t e a c h  m a t h e m a t i c s ?  G e n e r a l l y ?  W i t h  y o u r  
c l a s s ?  
H o w  d o  y o u  t h i n k  y o u  h a v e  c h a n g e d  a s  a  
m a t h e m a t i c s  t e a c h e r ?  O v e r  t h e  t e r m ?  
O v e r  t h e  f i r s t  y e a r ?  
W h a t  w o u l d  y o u  h a v e  d o n e  i n  m y  r o l e ?  
W h a t  s u p p o r t  w o u l d  y o u  h a v e  w a n t e d  
f r o m  o t h e r  p e o p l e ?  
T e l l  m e  a b o u t  t h e  s u c c e s s e s  y o u  h a v e  
h a d .  
W h a t  c o n s t r a i n t s  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  
d o  y o u  f e e l  t h e r e  a r e  i n  t h e  s c h o o l ?  
W h a t  a r e  t h e  m a t h e m a t i c s  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  s c h o o l ?  
W h a t  d i f f i c u l t i e s  d o  y o u  f e e l  t h e r e  a r e ,  w i t h  
r e g a r d  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s ?  
W h a t  w o u l d  y o u  l i k e  o t h e r  s t a f f  t o  s a y  
a b o u t  y o u r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ?  
2  
4  
3  
1 ,  4  
2  
1 ,  3  
2  
2  
3, 2 
4, 2 
2  
3  
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P u r p o s e  
O p
i n i o n  q u e s t i o n  t o  c o n t i n u e  t h e  
p r o c e s s  o f  e x p o s i n g  b e l i e f s .  
Q u e s t i o n  u s e d  t o  i n i t i a t e  r e f l e c t i o n  b y  
t h e  t e a c h e r  a n d  t o  h i g h l i g h t  p o s i t i v e  
f e a t u r e s  o f  t h e  t e a c h i n g .  
O p i n i o n  q u e s t i o n  t o  i n i t i a t e  r e f l e c t i o n  
a n d  q u e s t i o n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  
p r a c t i c e .  
F a c t u a l  i n f o r m a t i o n  l e a d i n g  t o  
r e f l e c t i o n .  
F e e l i n g  q u e s t i o n  t o  i d e n t i f y  i n f l u e n c e s  
o n  b e l i e f s .  
A  q u e s t i o n  t o  i n i t i a t e  r e f l e c t i o n  a b o u t  
w h a t  i s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g .  
O p i n i o n  q u e s t i o n  t o  p r o b e  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
A  q u e s t i o n  t o  h i g h l i g h t  t h e  p o s i t i v e  
n a t u r e  o f  d e v e l o p m e n t .  
Q u e s t i o n  t o  f i n d  r e a c t i o n  t o  t h e  
s u p p o r t  m o d e l  b e i n g  u s e d .  
L o o k i n g  f o r  i n f l u e n c e s  o n  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  s u p p o r t  
m o d e l .  
U s i n g  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  c l a
s s  t o  
d e v e l o p  r e f l e c t i o n  a n d  c h a n g e .  
A t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  f r o m  t h e  
c o n t e x t  t h a t  i m p i n g e  o n  t e a c h i n g .  
A t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  f r o m  t h e  
c o n t e x t  t h a t  i m p i n g e  o n  t e a c h i n g .  
I d e n t i f y i n g  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  
t e a c h i n g .  
P r o b i n g  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
a n d  t e a c h i n g .  
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H o w  d o  y o u  s e e  y o u r  r o l e  a s  a  m a t h e m a t i c s  
t e a c h e r  i n  t h e  p r i m a r y  sc h o o l ?  
H o w  h a v e  t h e  c h i l d r e n  r e a c t e d  t o  y o u r  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ?  
W h a t  p r o b l e m s  o r  f r u s t r a t i o n s  w i t h  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  h a v e  t h e r e  b e e n  t h i s  
t e r m ?  
W h a t  a s p e c t  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  d o  y o u  
w a n t  t o  l o o k  a t  f i r s t ?  
W h a t  m a t h e m a t i c s  d o  y o u  t h i n k  y o u r  c h i l d r e n  
w i l l  n e e d  t o  k n o w  i n  t h e i r  f u t u r e  l i v e s ?  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
m a t h e m a t i c s ?  
W h a t  h a v e  y o u  t r i e d  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  t o  y o u r  
n o r m a l  w a y  o f  w o r k i n g ?  
H o w  w o u l d  y o u  l i k e  t o  w o r k  w i t h  t h e s e  
c h i l d r e n  i n  m a t h e m a t i c s ?  
W h a t  d o  y o u  f e e l  y o u  n e e d  t o  k n o w  a b o u t ?  
T e a c h e r  a n d  r e s e a r c h e r  j o u r n a l s  
2 , 3  
3 ,  1  
3, 4 
4  
2  
2  
1  
2  
4 ,  3  
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P r o b i n g  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  
t e a c h i n g .  
I d e n t i f y i n g  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t e a c h i n g  
e s p e c i a l l y  c o n t e x t .  
I d e n t i f y i n g  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t e a c h i n g  
e s p e c i a l l y  c o n t e x t .  
S t a r t i n
g  
t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  a n d  
e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  s u p p o r t .  
T r y i n g  t o  i d e n t i f y  u n d e r l y i n g  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s .  
T r y i n g  t o  i d e n t i f y  u n d e r l y i n g  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s .  
L o o k i n g  f o r  s u c c e s s ,  r e f l e c t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
T r y i n g  t o  i d e n t i f y  u n d e r l y i n g  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
A t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  c o n s t r a i n t s  o n  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T h e  u s e  o f  r e f l e c t i o n  d i a r i e s  o r  j o u rn a l s  a s  a  r e s e a r c h  t o o l ,  e s p e c i a l l y  i n  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g s ,  h a s  b e c o m e  m o r e  p o p u l a r  i n  r e c e n t  y e a r s  ( H o g a n ,  1 9 9 8 ) .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i s  
t h e  u s e  o f  n a r r a t i v e  a n d  s t o r y i n g  a s  m e t h o d s  t o  e l i c i t  t e a c h e r s '  t h o u g h t s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  
s i t u a t i o n s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  l i fe  ( C h a p m a n ,  1 9 9 3 ;  C l a n d i n i n ,  1 9 8 9 ;  C l a n d i n i n  &  
C o n n e l l y ,  1 9 9 6 ;  C o n n e l l y  &  C l a n d i n i n ,  1 9 9 0 ;  J o h n s t o n ,  1 9 9 4 a ) .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r  j o u rn a l s  w e r e  a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  d a t a  fr o m  t h e  t i m e  b e t w e e n  
r e s e a r c h e r  v i s i t s .  A s p e c t s  o f  t h e  j o u rn a l  fe d  i n t o  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  a c t e d  a s  c a t a l y s t s  t o  
t a l k  a n d  r e f l e c t i o n  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e  e s s e n t i a l  r e a s o n  fo r  w r i t i n g  i n  t h e  fo r m  
o f  a  j o u rn a l  o r  d i a r y  w a s  t o  r e m e m b e r  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  t r y  t o  u n d e r s t a n d  i t  ( H o g a n ,  
1 9 9 8 ) .  T h i s  w a s  a n o t h e r  a t t e m p t  t o  b r i n g  t o  t h e  s u r fa c e  b e l i e f s  h e l d  b y  t h e  b e g i n n i n g  
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t e a c h e r .  P r a c t i c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w e r e  t h e n  m o r e  o b v i o u s l y  c o m p a r e d  t o  t h o u g h t s  a n d  
b e l i e f s  a n d  a n y  m i s m a t c h e s  n o t e d  a n d  d i s c u s s e d .  O f t e n  t h e  a s s o c i a t e d  t e n s i o n s  w h i c h  
a r i s e  fr o m  a  r e r e a d i n g  o r  r e v i e w  c a n  b e  a  p o w e r fu l  fo r c e  fo r  c h a n g e ,  b o t h  t o  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  a n d  d e e p l y  h e l d  b e l i e f s  ( H o g a n ,  1 9 9 8 ) .  T h u s ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  o n  t h e i r  o w n  o r  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a  s u p p o r t  t e a c h e r ,  c a n  b e g i n  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y  a b o u t  t h e  t a k e n - fo r ­
g r a n t e d  a s p e c t s  o f  t h e i r  o w n  p r a c t i c e ,  b e l i e f s  a n d  s c h o o l i n g  i n  g e n e r a l .  
N a r r a t i v e  i s  a  n a t u r a l  w a y  fo r  p e o p l e  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e i r  l i v e s  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 4 ) .  I t  
a l l o w s  t e a c h e r s  t o  r e c a l l  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  t o  o r g a n i s e  t h e i r  t h i n k i n g  a n d  t o  t a p  i n t o  t h e  
c o l l e c t i v e ,  a c c u m u l a t e d  w i s d o m  o f  t h e i r  p r o fe s s i o n  ( J a l o n g o  &  I s e n b e r g ,  1 9 9 5 ) .  
H u m a n s  a r e  s t o r y t e l l i n g  o r g a n i s m s  w h o ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  s o c i a l l y ,  l e a d  
s t o r i e d  l i v e s .  T h e  s t u d y  o f  n a r r a t i v e ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  w a y s  
h u m a n s  e x p e r i e n c e  t h e  w o r l d  ( C o n n e l l y  &  C l a n d i n i n ,  1 9 9 0 ,  p .  2 ) .  
S o  o f t e n ,  a n d  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  p r o fe s s i o n a l  i s o l a t i o n  fo r  t h e  
t e a c h e r .  T h e y  w o r k  o n  t h e i r  o w n  w i t h  t h e i r  c l a s s e s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s  a n d  r a r e l y  t a l k  
w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  a b o u t  t h e i r  w o r k .  T a l k  i s  a t  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  d a y  a n d  i s  o f t e n  
s n a t c h e d  c o n v e r s a t i o n s  o v e r  c o ffe e ,  o r  i n  t h e  c a r  p a r k ,  a n d  u s u a l l y  n o t  o f  a  p r o fe s s i o n a l  
n a t u r e .  W h e n  t e a c h e r s  d o  m a n a g e  t o  t a l k  o f  p r o f e s s i o n a l  m a t t e r s ,  i t  i s  o f t e n  i n  a  n a r r a t i v e  
o r  s t o r y  fo r m  a s  t h i s ,  fo r  m a n y ,  i s  a  n a t u r a l  w a y  t o  s h a r e  i s s u e s  o f  p r a c t i c e  ( J o h n s t o n ,  
1 9 9 4  ) .  R e p o r t i n g  l e s s o n s  a s  p a r t  o f  a  n a r r a t i v e  c a n  b e  u s e fu l  i n  i l l u m i n a t i n g  t e a c h e r s '  
p r o fe s s i o n a l  t h i n k i n g  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  p r o fe s s i o n a l  e n v i r o n m e n t .  L e s s o n s  
c a n  b e  v i e w e d  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  n a r r a t i v e  s e g m e n t s  ( C o n n e l l y  &  C l a n d i n i n ,  1 9 9 0 ) .  W h a t  
i s  d i ffi c u l t  t o  a c h i e v e  i s  w h a t  M a s o n  ( 1 9 9 4 )  c a l l e d  t h e  ' d i s c i p l i n e  o f  n o t i c i n g ' .  T h i s  i s  t h e  
a b i l i t y  
t o  e n g a g e  i n  u n c r i t i c a l  o b s e r v a t i o n .  T h e  u s e  o f  s t o r y ,  a s  p a r t  o f  a  j o urn a l  e n t r y ,  c a n  
b e  u s e d  t o  r e l a t e  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  i s  h a r d ,  h o w e v e r ,  t o  g i v e  
o n l y  t h a t - ' a n  a c c o u n t '  o f  t h e  i n c i d e n t ,  b e fo r e  b e g i n n i n g  t o  ' a c c o u n t  fo r '  i t  ( M a s o n ,  
1 9 9 4 ) .  T h i s  s t u d y  u s e d  t h e  i d e a  o f  n a r r a t i v e  i n  t w o  w a y s ,  o n e  a s  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  a n d  t h e  s e c o n d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  j o u rn a l  e n t r i e s .  
N a r r a t i v e  a s  a  s o c i a l  p r a c t i c e  i s  a b l e  t o  c o n n e c t  a b s t r a c t i o n s  a n d  t h i n k i n g ,  fe e l i n g  a n d  
k n o w i n g  w i t h  i m a g e s  o f  a c t i o n  ( H o g a n ,  1 9 9 7 ) .  T h i s  c o n n e c t i o n  w a s  m o s t  i m p o r t a n t  i n  
t h e  p r o j e c t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a t t e m p t  t o  h a v e  t h e  t e a c h e r s  r e l a t e  t o  f e e l i n g s  a n d  b e l i e f s .  
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R e l a t e d  t o  t h e  i d e a  o f  n a r r a t i v e ,  a s  p a r t  o f  t h e i r  j o u rn a l  e n t r i e s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e r ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  t e l l  a n e c d o t e s  o r  ' b r i e f - b u t - v i v i d '  
d e s c r i p t i o n s  ( M a s o n ,  1 9 9 4 )  o f  t h e i r  p r a c t i c e .  T h i s  p r o v i d e d  d a t a  fo r  c o m p a r i s o n  a n d  
r e fl e c t i o n  i n  d i s c u s s i o n .  T h i s  a n e c d o t a l  n o t i o n  i s  s i m i l a r  i n  s t y l e  t o  t h e  i d e a  o f  ' c r i t i c a l  
i n c i d e n t s '  ( T r i p p ,  1 9 9 3 )  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  u s e d  b o t h  n o m e n c l a t u r e s  w h e n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  b a s i s  fo r  j o u rn a l  e n t r i e s ,  a n d  a s  q u e s t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  
I n  t h i s  w a y ,  t h e  p r oj e c t  g a i n e d  d a t a  r e l a t i n g  t o  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  O n e ,  T w o  a n d  T h r e e .  
C l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  
I t  w a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h a t  t e a c h e r s  o f t e n  e s p o u s e d  o n e  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g ,  b u t  t h e i r  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  w a s  d i ff e r e n t  a n d  s o m e t i m e s  i n  
c o n fl i c t  w i t h  t h e i r  s t a t e d  b e l i e f  ( C l a r k e ,  1 9 9 4 ;  T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) .  D a t a  fr o m  t h e  
o b s e r v a t i o n s  w a s  u s e d  a s  a  c a t a l y s t  fo r  r e fl e c t i o n ,  a s  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .  T o  
k e e p  i n  l i n e  w i t h  t h e  s u p p o r t  t e a c h e r  r o l e  a n d  t o  t r y  t o  r e m o v e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  s o m e o n e  o b s e r v i n g  t h e i r  t e a c h i n g  ( fo r  e x a m p l e ,  t h e i r  u n i v e r s i t y  
s u p e r v i s i n g  t u t o r ) ,  t h e  r e s e a r c h e r  a d o p t e d  a  ' d i s c i p l i n e  o f  n o t i c i n g '  ( M a s o n ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  
t e c h n i q u e  r e q u i r e d  o n l y  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n c i d e n t s  t o  b e  n o t e d .  T h e r e  w a s  n o  e v a l u a t i v e  
c o m m e n t  o r  r e a s o n  fo r  t h e  d e c i s i o n  o ff e r e d  ( A i n l e y ,  1 9 9 6 ;  C l a r k e ,  1 9 9 4 ) .  
C a s e  m e t h o d s  m e e t i n g  t r a n s c r i p t s  
C a s e  m e t h o d s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  a r e  b e i n g  u s e d  m o r e  o f t e n  i n  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g s  n o w a d a y s  ( B a rn e t t ,  1 9 9 2 ;  B a rn e t t  &  T y s o n ,  1 9 9 5 ;  B u l l o u g h  &  B a u g h m a n n ,  
1 9 9 3 ;  L o u d e n  &  W a l l a c e ,  1 9 9 6 ;  S h u l m a n ,  1 9 9 8 ) .  P a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  a  
t e a c h e r  i s  t o  b e  a  m e m b e r  o f  a  ' c o m m u n i t y  o f  l e a rn e r s '  ( A d l e r ,  1 9 9 6 ;  L a v e  &  W e n g e r ,  
1 9 9 1 )  a n d  t o  b r e a k  o u t  fr o m  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  n o t i o n  o f  l e a rn i n g  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t i e s  o f  p r a c t i c e - t h e  s o c i a l  p r a c t i c e  t h e o r y  o f  L a v e  a n d  
W e n g e r - a p p r o p r i a t e l y  a n d  p o w e r f u l l y  i l l u m i n a t e s  l e a rn i n g  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  
t e a c h i n g  ( A d l e r ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  k n o w l e d g e  a b o u t  t e a c h i n g  i s  f u n d a m e n t a l l y  t i e d  t o  t h e  
c o n t e x t  o f  t e a c h i n g  a n d  c a n n o t  b e  a b s t r a c t e d  o u t  ( B u r k  &  F r y ,  1 9 9 7 ) .  D i s c u s s i o n s  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  r e s e a r c h  g r o u p  i n  t h e i r  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s  w e r e  a u d i o  t a p e d  a n d  
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t r a n s c r i b e d .  O n e  o f  t h e  s t r e n g t h s  o f  c a s e  m e t h o d  m e e t i n g s  i s  t h a t  t h e y  e x p o s e  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  o n  a  s i t u a t i o n  a n d  p
r e s e n t  o p p o r t u n i t i e s  fo r  
r e fl e c t i o n  o n  a n d  j u s t i fi c a t i o n  o f  b e l i e f s .  V i g n e t t e s  fo r  d i s c u s s i o n s  c a m e  fr o m  B a rn e t t ,  
G o l d e n s t e i n  a n d  J a c k s o n  ( 1 9 9 4 ) ,  L o u d e n  a n d  W a l l a c e ,  ( 1 9 9 6 )  a n d  N C T M  ( 1 9 8 9 ) .  G r o u p s  
o f  t e a c h e r s  h a v e  t r i e d  t h e s e  s t o r i e s  b u t  t h e r e  i s  n o  r e p o r t e d  u s e  b y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T e c h n i q u e s  u s e d  a n d  r e fi n e d  b y  B a rn e t t  a n d  h e r  t e a m  u s e d  d u r i n g  t h e s e  t r i a l s  fo r m e d  t h e  
b a s i s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
R e p e r t o r y  g r i d  
R e p e r t o r y  gr i d  t e c h n i q u e  i s  p a r t  o f  t h e  P e r s o n a l  C o n s t r u c t  P s y c h o l o g y  o f  K e l l y  (  1 9 5 5 ) ,  a  
c o n s t r u c t i v i s t  t h e o r y ,  a n d  h a s  b e e n  i n  u s e  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  b u t  m o r e  r e c e n t l y  i n  t h e  
w o r k  o f  F e t h e r s t o n h a u g h  ( 1 9 9 4 ,  1 9 9 5 )  a n d  M a l o n e  ( 1 9 9 6 ) .  P e r s o n a l  C o n s t r u c t  t h e o r y  
p r o p o s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  u n d e r l y i n g  i d e a s  a n d  b e l i e f s  a  p e r s o n  h a s  a b o u t  a  t h i n g  o r  
s i t u a t i o n .  I t  s u g g e s t e d  t h a t  c o n s t r u c t s  a r e  p e r s o n a l  t o o l s  t h a t  a l l o w  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
o r g a n i s a t i o n  o f  e v e n t s  a n d  a l l o w  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  fu t u r e  e v e n t s .  T h e  
p
r o j e c t  d i s c u s s e d  
h e r e  u s e d  t h e  t e c h n i q u e  t o  i d e n t i fy  t h e  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  h e l d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s .  T h e  g r i d  u s e d  S h u l m a n ' s  ( 1 9 8 6 )  t h e o r e t i c a l  m o d e l  o f  d o m a i n s  o f  
t e a c h e r s '  p r o fe s s i o n a l  k n o w l e d g e  t o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f s  c o m p o n e n t  a n d  t o  
a c t  a s  b a s e l i n e  d a t a  fo r  e a c h  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t .  A  R e p e r t o r y  g r i d  i s  p a r t  o f  t h e  d o m a i n  o f  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  a l l o w s  e a c h  p a r t i c i p a n t  t o  e x p r e s s  
m e a n i n g s  o f  t h e  p e r c e i v e d  w o r l d .  A  s e c o n d  r o u n d  o f  t h e  R e p e r t o r y  g r i d  t e c h n i q u e  w a s  
u s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t o  e s t a b l i s h  a n y  c h a n g e  i n  b e l i e f  a n d  p r o v i d e  d a t a  fo r  R e s e a r c h  
Q u e s t i o n s  O n e  a n d  T w o .  
T h e  t e c h n i q u e  u s e d  i n  t h i s  p r o j e c t  fo l l o w e d  t h e  s t r u c t u r e  e s t a b l i s h e d  b y  K e l l y  (  1 9 5 5 )  a n d  
r e fi n e d  b y  F e t h e r s t o n h a u g h  ( 1 9 9 4 )  i n  r e l a t i o n  t o  s c i e n t i f i c  c o n c e p t s .  I n d i v i d u a l l y ,  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  g r i d s  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 2  a n d  F i g u r e  4 . 3 .  
T h e  fi r s t  g r i d  r e f e r r e d  t o  e l e m e n t s  o f  m a t h e m a t i c s  c o n t e n t  t o  i d e n t i f y  c o n s t r u c t s  o f  
t e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  c o n c e rn e d  c o n s t r u c t s  o f  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g .  I n  e a c h  c a s e  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  a s k e d  t o  s e l e c t  t h r e e  o f  t h e  e l e m e n t s  a n d  s a y  
h o w  t w o  o f  t h e m  w e r e  s i m i l a r  b u t  d i ffe r e n t  fr o m  t h e  t h i r d .  T h i s  w o r d  o r  c o n s t r u c t  w a s  
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w r i t t e n  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  r o w  o n e .  T h e  p e r s o n  w a s  a s k e d  t o  s u g g e s t  w h a t  w o u l d  b e  
a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e  t o  t h e  c o n s t r u c t  t h e y  h a d  j u s t  i d e n t i fi e d .  T h i s  w o r d  w a s  w r i t t e n  a t  t h e  
r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  s a m e  r o w .  T h e  t e c h n i q u e  c o n t i n u e d  fo r  a  fu r t h e r  fi v e  r o w s .  A t  t h e  
e n d  o f  t h i s  t i m e  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  t a k e n  b a c k  t o  t h e  c o n s t r u c t s  p r o d u c e d  fo r  r o w  o n e .  A  
s c a l e  
o f  1  t o  5  w a s  g i v e n  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  a s k e d  t o  r a t e  e a c h  o f  t h e  e l e m e n t s  i n  a  
r o w  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t s  e l i c i t e d  (  1  r e p r e s e n t e d  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  w h i l e  5  w a s  t h e  
r i g h t  h a n
d  s i d e ) .  T h i s  w a s  r e p e a t e d  fo r  a l l  fi v e  o f  t h e  c o n s t r u c t s .  F r o m  r e p e r t o r y  g r i d  
p r o c e d u r e ,  t h e  b r e a d t h  a n d  d e p t h  o f  i d e a s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  
h e l d  b y  t h e  t e a c h e r ,  w a s  c o n s t r u c t e d .  T h e  r e p e a t  o f  t h e  t e c h n i q u e ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g  c o m p a r e d  a n y  c h a n g e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d .  
F i g u r e  4 . 2 :  R e p e r t o r y  G r i d  f o r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
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F i g u r e  4 . 3  :  R e p e r t o r y  G r i d  f o r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
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Q u e s t i o n n a i r e  
Q u a l i t a t i v e  t e c h n i q u e s  a r e  e x c e l l e n t  fo r  a n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s ,  b u t  
t h e y  a r e  r e s o u r c e  i n t e n s i v e .  T o  c o l l e c t  b a s e  l i n e  d a t a  fo r  a  l a r g e  s a m p l e  ( t h e  c o m p l e t e  
s t u d e n t  c o h o r t )  a  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  M u c h  o f  t h e  r e c e n t  w o r k  
i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  b e l i e f  h a s  u s e d  q u e s t i o n n a i r e s  a s  a  m a i n  d a t a  s o u r c e  ( F e n n e m a  &  
S h e r m a n ,  1 9 7 6 ;  N i s b i t ,  1 9 9 1 ;  R e l i c h  &  W a y ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ;  R e l i c h ,  W a y  &  M a r t i n ,  1 9 9 5 ) .  
A s  t h e  d a t a  r e q u i r e d  fo r  t h i s  p r o j e c t  w a s  f r o m  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  ( t h e  c o m p l e t e  c o h o r t  o f  
p r i m a r y  G r a d u a t e  D i p l o m a  s t u d e n t s ,  a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e o p l e ) ,  a  q u e s t i o n n a i r e  ( F i g u r e  
4 . 4 )  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  D a t a  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  g i v e n  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  l e ft  t h e  
u n i v e r s i t y ,  p r o v i d e d  i n fo r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  h e l d  b y  t h e  p e e r  g r o u p  o f  t h e  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t s .  F r o m  t h i s  d a t a b a s e  t h e  
r e s p o n s e s  o f  t h e  fo u r  b e g i n n i n g  t e a c h e r  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e x t r a c t e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  g i v e n  t o  t h e  c o h o r t  b e f o r e  t h e  n a m e s  o f  t h e  f i v e  c a s e  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  w e r e  k n o w n .  
A  r e p e a t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  w i t h  o n l y  t h e  c a s e  s t u d y  m e m b e r s ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g  w a s  g i v e n .  T h i s  w a s  u s e d  t o  i l l u m i n a t e  a n y  c h a n g e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d .  
......  
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CHAPTER 4: Methodology 94 
This questionnaire provided data relevant to Research Questions One and Two. The 
methodology and analysis of the questionnaire had been developed and refined by Relich 
and Way ( 1994 ), and thus, provided a reliable instrument to identify beliefs held by a 
large sample of students. In the case of the five participants, a straightforward 
comparison of answer responses between the first and after the beginning year 
questionnaire was used to offer any examples of change in beliefs that had occurred, for 
example, a first answer of 2 was compared with the second survey response of 4. 
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F i g u r e  4 . 4 :  B e l i e f s  q u e s t i o n n a i r e  ( A f t e r  R e l i c h  &  W a y ,  1 9 9 4 )  
P l e a s e  w r i t e  i n  
t h e  s c a l e  n u m b e r  
1 .  G e n e r a l l y ,  I  f e e l  s e c u r e  a b o u t  t h e  i d e a  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
2 .  I  f i n d  m a n y  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m s  i n t e r e s t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g .  
3. M a t h e m a t i c s  m a k e s  m e  f e e l  i n a d e q u a t e .  
4 .  
I ' m  n o t  t h e  t y p e  o f  p e r s o n  w h o  c o u l d  t e a c h  m a t h e m a t i c s  w e l l .  
5 .  I  
h a v e  a l w a y s  d o n e  w e l l  i n  m a t h e m a t i c s  c l a s s e s .  
6 .  
I  d o  n o t  e n j o y  h a v i n g  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  
7 .  I  a m  q u i t e  g o o d  a t  m a t h e m a t i c s .  
8 .  I  h a v e  g e n e r a l l y  d o n e  b e t t e r  i n  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  t h a n  o t h e r  c o u r s e s .  
9 .  I ' m  n o t  s u r e  w h a t  t o  d o  w h e n  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
1  o .  T i m e  p a s s e s  q u i c k l y  w h e n  I ' m  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  o n  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  
1 1  .  I  h a v e  h e s i t a t e d  t o  t a k e  c o u r s e s  t h a t  i n v o l v e  m a t h e m a t i c s .  
1 2 .  I  w o u l d  g e t  a  s i n k i n g  f e e l i n g  i f  I  c a m e  a c r o s s  a  h a r d  p r o b l e m  w h i l e  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  o n  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  
1 3 .  T e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  d o e s  n o t  s c a r e  m e  a t  a l l .  
1 4 .  A t  s c h o o l ,  m y  f r i e n d s  a l w a y s  c a m e  t o  m e  f o r  h e l p  i n  m a t h e m a t i c s .  
1 5 .  I  a m  c o n f i d e n t  a b o u t  t h e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
1 6 .  I  h a v e  t r o u b l e  u n d e r s t a n d i n g  a n y t h i n g  t h a t  i s  b a s e d  u p o n  m a t h e m a t i c s .  
1 7 .  
I t  w o u l d  n o t  b o t h e r  m e  t o  t e a c h  a  l o t  o f  m a t h e m a t i c s  a t  s c h o o l .  
1 8 .  I  n e v e r  d o  w e l l  o n  t e s t s  t h a t  r e q u i r e  m a t h e m a t i c a l  r e a s o n i n g .  
1 9 .  O f  a l l  t h e  s u b j e c t s ,  m a t h e m a t i c s  i s  t h e  o n e  I  w o r ry  a b o u t  m o s t  i n  t e a c h i n g .  
2 0 .  
I f  I  t a u g h t  i n  a  t e a m  o r  w i t h  a  t e a c h i n g  p a r t n e r ,  I ' d  l i k e  t o  h a v e  a n o t h e r  t e a c h e r  t o  
t e a c h  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  c l a s s .  
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R A D I A T E  c a t e g o r i e s  
A  f u r t h e r  t e c h n i q u e  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  i m a g e s  o f  a  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  a n d  t e a c h i n g  
h e l d  b y  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r s  w a s  d e v e l o p e d  b y  C o o n e y  a n d  W i l s o n  ( C o o n e y ,  1 9 9 6 ) .  
B e g i n n i n g  t e a c h e r s  f r o m  t h e  c a s e  s t u d y  s a m p l e  w e r e  a s k e d  t o  s e l e c t  f r o m  a  l i s t  o f  t y p e s  
o f  p e o p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  n e w s c a s t e r ,  e n g i n e e r ,  c o n d u c t o r ,  c o a c h ,  e n t e r t a i n e r  e t c . ,  w h i c h  
w o u l d  b e s t  f i t  t h e i r  i d e a  o f  b e i n g  a  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r .  T h e  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  
t e c h n i q u e  w a s  n o t  t h e  a c t u a l  c h o i c e  b u t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  s e l e c t i o n .  I n  a n  e f fo r t  t o  c r o s s  
v a l i d a t e  d a t a  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  a n d  p r o v i d e  d a t a  f o r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T w o ,  t h e  p r o j e c t  
u s e d  t h e  C o o n e y  a n d  W i l s o n  m e t h o d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e a c h i n g  y e a r .  T h e  u s e  o f  t h i s  
t e c h n i q u e  p r o b e d  t h e  u s e  o f  m e t a p h o r  i n  d e s c r i b i n g  b e l i e f s .  M e t a p h o r  i s  a l s o  c o n t a i n e d  
w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  a p p r o a c h  ( C o n n e l l y  &  C l a n d i n i n ,  1 9 9 0 )  a s  a  w a y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
b e l i e f  s y s t e m  o f  t e a c h e r s .  
C h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s  
A  d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e ,  e m p l o y e d  b y  R a y m o n d ,  t o  e s t a b l i s h  b e g i n n i n g  t e a c h e r  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  u s e d  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  h e a d i n g  ( R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) .  T h i s  s t u d y  a l s o  
u s e d  R a y m o n d ' s  t e c h n i q u e .  H e r e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  
p o l a r i s e d  d e s c r i p t o r s ,  t a k e n  f r o m  R a y m o n d ' s  c a t e g o r i s a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  t o  n o n ­
t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  m a t h e m a t i c s ,  b y  p l a c i n g  a  c r o s s  o n  a n  u n s c a l e d  l i n e  b e t w e e n  t h e  
t w o  p o l e s  ( F i g u r e  4 . 5 ) .  R e a s o n s  f o r  t h e  p l a c e m e n t  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  i n t e r v i e w .  
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F i g u r e  4 . 5 :  C h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s  ( A f t e r  R a y m o n d ,  1 9 9 7 )  
M a t h e m a t i c s  i s : -
D y n a m i c  
F i x e d  
P r e d i c t a b l e  
S u r p r i s i n g  
A b s o l u t e  
R e l a t i v e  
D o u b t f u l  
C e rt a i n  
A p p l i c a b l e  
A e s t h e t i c  
P l a c e  a n  X  t o  s h o w  y o u r  c h o i c e  
L e a r n i n g  m a t h e m a t i c s  r e q u i r e s  m o s t l y : -
P r a c t i c e  
I n s i g h t  
I n d e p e n d e n t  w o r k  
G r o u p  w o r k  
G o o d  t e a c h e r s  
S t r o n g  s t u d e n t s  
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T r y i n g  h a r d  
B e i n g  g o o d  a t  m a t h s  
M e m o r i s i n g  
U n d e r s t a n d i n g  
P l a c e  a n  X  t o  s h o w  y o u r  c h o i c e  
G o o d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  e n t a i l s ,  o r  d e p e n d s  o n : -
A  g o o d  t e x t b o o k  
U s e  o f  m a n i p u l a t i v e s  
T e a c h e r  d i r e c t i o n  
S t u d e n t  p a rt i c i p a t i o n  
T e a c h e r  e f f o rt  
S t u d e n t  e f f o rt  
E x p l i c i t  p l a n n i n g  
F l e x i b l e  l e s s o n s  
H e l p i n g  s t u d e n t s  
H e l p i n g  s t u d e n t s  
t o  l i k e  m a t h e m a t i c s  
t o  s e e  m a t h e m a t i c s  a s  u s e f u l  
P l a c e  a n  X  t o  s h o w  y o u r  c h o i c e  
T h e s e  t e c h n i q u e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  t e c h n i q u e s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a s p e c t s  
o f  t r i a n g u l a t i o n  o f  d a t a .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
w e r e  c o n s i s t e n t .  
- -
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O t h e r  d a t a  s o u r c e s  
T w o  o t h e r  s o u r c e s  o f  d a t a  w e r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  
a  v i e w  t o  c o n f i r m i n g  t h e  a c t u a l  b e l i e f s  i n  
p r a c t i c e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  t o  s e e  h o w  t h e i r  p r a c t i c e  h a d  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  T h e s e  t e c h n i q u e s  w e r e  t o  c o l l e c t  c o p i e s  o f  t h e  t e a c h e r s '  p l a n s  fo r  
m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  fo r  e a c h  t e r m  a n d  t o  h a v e  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  
c l a s s e s  o ff e r  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  g o o d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h e  c h i l d r e n  w r o t e  a b o u t  
t h e i r  i d e a l  t e a c h e r  o f  m a t h e m a t i c s  a t  t h e  s t a r t  a n d  f i n i s h  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r .  T h e  
r e s p o n s e s  w e r e  c o m p a r e d  fo r  d i ff e r e n c e s  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s .  
I s s u e s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
O n e  o f  t h e  i s s u e s  o f t e n  h e l d  a g a i n s t  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i s  t h e  p o s s i b l
e  
d i f f i c u l t y  w i t h  
v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  t o  a t t e n d  t o  t h e  i s s u e  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y .  H e r r i n g t o n  (  1 9 9 7 )  o ff e r e d  a  
c o m p i l a t i o n  o f  p r o c e d u r e s  ( T a b l e  4 . 5 )  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  
t h a t  h e l p  t o  e n s u r e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n .  
T a b l e  4 . 5  :  P r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  v a l i d i t y  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  ( A f t e r  H e r r i n g t o n ,  
1 9 9 7 )  
U s e  o f  s t r u c t u r a l  c o r r o b o r a t i o n  o r  t r i a n g u l a t i o n  b y  
t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  s o u r c e s  o f  d a t a  ( E i s n e r ,  1 9 9 1 ;  
M i l e s  &  H u b e r m a n ,  1 9 9 4 ) .  
C o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n t i a l  m a t e r i a l s  e . g . ,  d o c u m e n t s ,  
r e c o r d i n g s ,  a g a i n s t  w h i c h  f i n d i n g s  c a n  b e  t e s t e d  
( E i s n e r ,  1 9 9 1 ;  G u b a ,  1 9 8 1  ) .  
C o n s e n s u a l  v a l i d a t i o n ,  o r  a g r e e m e n t  a m o n g  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  d a t a  a r e  r i g h t  ( E i s n e r ,  1 9 9 1 ;  G u b a ,  1 9 8 1 ) .  
C h e c k i n g  f o r  r e s e a r c h  e f f e c t s  ( M i l e s  &  H u b e r m a n ,  
1 9 9 4 ) .  
O b t a i n i n g  c o n f i r m a t o r y  f e e d b a c k  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t s  ( G u b a ,  1 9 8 1 ;  M i l e s  &  H u b e r m a n ,  1 9 9 4 ) .  
C o r r o b o r a t i o n  b y  d a t a  s o u r c e ,  t i m e s  
( t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ) ,  a n d  b y  m e t h o d  
( o b s e r v a t i o n ,  i n t e r v i e w ,  t r a n s c r i p t i o n  f r o m  
m e e t i n g ) .  
U s e  o f  m e e t i n g  t r a n s c r i p t s ,  l e s s o n  o b s e r v a t i o n  
n o t e s ,  t e a c h e r  p l a n n i n g  d o c u m e n t s ,  r e p e r t o r y  
g r i d s  a n d  c h a r a c t e r i s a t i o n  s c a l e s .  
R e v i e w e d  b y  e x t e r n a l  c o l l e a g u e s  w i t h  
e x p e r i e n c e  i n  r e s e a r c h  m e t h o d s .  
L o w  p r o f i l e  a d o p t e d  b y  r e s e a r c h e r .  A  
s u p e r v i s o r a r y  o r  a s s e s s m e n t  o r i e n t a t i o n  n o t  
a d o p t e d .  O p i n i o n s  n o t  o f f e r e d .  S e e  l a t e r  
c o m m e n t s  o n  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
V a r i e t y  o f  d a t a  s o u r c e s  p r o b e d  t h e  s a m e  
u n d e r l y i n g  b e l i e f s .  P a r t i c i p a n t s  a s k e d  d u r i n g  
i n t e r v i e w s  i f  t h i s  i s  w h a t  t h e y  s a i d  o r  b e l i e v e d .  
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I t  m u s t  b e  s t a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r i m a r y  v a l u e  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  l i e s  n o t  i n  t h e  
v e r i fi c a t i o n  a n d  g e n e r a l i s a t i o n  o f  u n i v e r s a l  t r u t h s ,  b u t  i n  t h e  r i c h  d e s c r i p t i o n  a n d  
t h o u g h t fu l  e x p l a n a t i o n  o f  c o m p l e x  p r o c e s s e s ,  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n fl u e n c e s  
( B u r k  &  F r y ,  1 9 9 7 ,  p .  6 4 7 ) .  Q u a l i t a t i v e  s t u d y  m e t h o d s  m e d i a t e  a g a i n s t  r e p l i c a t i o n  o f  
r e s u l t s ,  i n  t h a t ,  e v e n  a n  i d e n t i c a l  s t u d y  w o u l d  y i e l d  p o t e n t i a l l y  u s e fu l  c u m u l a t i v e  fi n d i n g s  
( S c h o fi e l d ,  1 9 9 0 ) .  T h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  u s e fu l  b u t  d i ff e r e n t .  
E t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
A l l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  r e q u i r e  a p p r o v a l  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  E t h i c s  C o m m i t t e e  i f  t h e y  a r e  
u s i n g  a n i m a l  o r  h u m a n  s u b j e c t s .  I n  o r d e r  t h a t  t h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  i n  a  fa i r  a n d  
e t h i c a l  m a n n e r  t h e  fo l l o w i n g  i s s u e s  w e r e  a d d r e s s e d  a n d  s u b j e c t e d  t o  s c r u t i n y  b y  t h e  
R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y .  
I n f o r m e d  c o n s e n t  
A l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t o l d  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e i r  c o m m i t m e n t s  i n  t e r m s  o f  
t i m e ,  
v i s i t s  a n d  a n y  e x t r a  w o r k  t h a t  t h e  p r o j e c t  m i g h t  e n t a i l ,  a n d  t h e  p r o b a b l e  o u t c o m e s .  
E x a c t  d e t a i l s  w e r e  n o t  g i v e n  r e g a r d i n g  t i m e s  a n d  d a t e s  a s  t h e s e  w e r e  n e g o t i a t e d  a s  
n e c e s s a r y ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  i n v o l v e d  w o u l d  v a r y ,  a s  t h e  p a r t i c i p a n t  i d e n t i fi e d  
p a r t i c u l a r  n e e d s .  G e n e r a l  o u t l i n e s  w e r e  k n o w n ,  w h i c h  g a v e  a  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  
i n v o l v e m e n t .  
A  c o p y  o f  a  l e t t e r  ( A p p e n d i x  1 )  s e t t i n g  o u t  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  w a s  g i v e n  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t .  T h e s e  l e t t e r s  
w e r e  s i g n e d  t o  s h o w  c o n s e n t  fo r  i n v o l v e m e n t  b y  t h e  p a r t i c i p a n t .  
E a c h  a g r e e m e n t  l e t t e r  c o n t a i n e d  a  s e c t i o n  t h a t  s t a t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  w i t h d r a w  
fr o m  t h e  s t u d y  a t  a n y  t i m e  a t  n o  d e t r i m e n t  t o  t h e m s e l v e s .  
P e r m i s s i o n  w a s  g a i n e d  fr o m  t h e  P r i n c i p a l  fo r  t h e  s t u d y  t o  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  
p r e m i s e s .  
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C o n f i d e n t i a l l y  
A l l  p a r t i c i p a n t s  a n d  s c h o o l s  w e r e  g i v e n  p s e u d o n y m s ,  w h i c h  b o r e  n o  r e l a t i o n s h i p  o r  
s i m i l a r i t y  t o  a  r e a l  i d e n t i t y .  T h e s e  p s e u d o n y m s ,  c h o s e n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  h a v e  b e e n  
u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  d a t a  a n d  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  s t u d y .  
A c c e s s  t o  t h e  d a t a  i n  t h e  fo r m  o f  a u d i o - t a p e s ,  t r a n s c r i p t s ,  l e s s o n  p l a n s  a n d  j o u rn a l s  i s  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  fo r  a  s h o r t  t i m e  t o  a  t r a n s c r i b e r .  A l l  d a t a  i s  s e c u r e l y  s t o r e d  
a n d  w i l l  b e  r e t a i n e d  fo r  fi v e  y e a r s  b e fo r e  b e i n g  s h r e d d e d  a n d  d i s p o s e d  o f  i n  a n  
a p p r o p r i a t e  m a n n e r .  
-:.  
C h a p t e r  F i v e  
C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  n e x t  fo u r  c h a p t e r s  w i l l  p r o v i d e  a n  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i r s t  t e a c h i n g  
y e a r  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  t h i s  s t u d y .  E a c h  c h a p t e r  w i l l  l o o k  i n  d e t a i l  a t  o n e ,  
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  C h a p t e r  8  t w o ,  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  F a c t o r s  i m p i n g i n g  o n  t h e i r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  t h e i r  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  a n d  h o w  t h e y  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u p p o r t  
m o d e l  fo r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  h i g h l i g h t e d .  A n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  
a n d  o t h e r  d a t a  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  N U D * I S T  ( Q u a l i t a t i v e  S o l u t i o n s  
a n d  R e s e a r c h ,  1 9 9 7 )  c o m p u t e r  p r o g r a m .  F a c t o r s  i d e n t i fi e d  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e  a s  
a ff e c t i n g  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  o f  b e g i nn i n g  t e a c h e r s  w e r e  u s e d  a s  i n i t i a l  n o d e s  
fo r  a n a l y s i n g  t h e  d a t a .  O t h e r  fa c t o r s  w e r e  i d e n t i fi e d  a s  t h e  d a t a  w e r e  a n a l y s e d  a n d  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n .  
E a c h  c a s e  s t u d y  w i l l  b e g i n  b y  d e s c r i b i n g  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .  T h i s  w i l l  
b e  fo l l o w e d  b y  a n  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  i n  t u m .  F i n a l l y ,  C h a p t e r  9  w i l l  d i s c u s s  t h e m e s  a r i s i n g  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  
t h e  c a s e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  a s  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s .  
C a s e  S t u d y  - S t e p h a n i e  
S e t t i n g  a n d  b a c k g r o u n d  
S t e p h a n i e  c a m e  i n t o  t e a c h i n g  b y  w h a t  fo r  m a n y  i s  a  t y p i c a l  r o u t e .  S h e  c o m p l e t e d  
Y e a r  1 2  i n  s c h o o l ,  t h e n  w e n t  t o  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e ,  o n t o  a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  
a n d  f i n a l l y ,  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  I n  h e r  c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  
d e v i a t i o n  fr o m  t h e  r o u t e  i n  t h a t  s h e  s p e n t  t w o  y e a r s  t r a v e l l i n g  a n d  d o i n g  t e m p o r a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  a f t e r  h e r  u n i v e r s i t y  d e g r e e  s t u d i e s .  H e r  i n i t i a l  B . A .  d e g r e e  s t u d i e s  
w e r e  i n  p s y c h o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y .  B e fo r e  h e r  d e g r e e  w o r k ,  s h e  s t u d i e d  s p e c i a l i s m s  
o f  m u s i c  a n d  I t a l i a n  a s  p a r t  o f  h e r  T e r t i a r y  E n t r a n c e  E x a m  ( T E E )  c o u r s e .  
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H e r  i n i t i a l  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s  a n  i n t e n s i v e ,  o n e - y e a r ,  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
P r i m a r y  E d u c a t i o n .  E x p e r i e n c e  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  p e r i o d s  o f  
d i s t r i b u t e d  p r a c t i c e  o f  o n e  d a y  a  w e e k ,  fo l l o w e d  b y  a  b l o c k  o f  t i m e  w i t h  t h e  s a m e  
c l a s s .  O v e r  t h e  y e a r  o f  h e r  g r a d u a t e  d i p l o m a  c o u r s e ,  s h e  c o m p l e t e d  t e a c h i n g  p r a c t i c e  
a s  fo l l o w s :  
•  
A  t w o  w e e k  b l o c k  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  a  Y e a r  1  c l a s s ;  
•  
A  t w o  w e e k  b l o c k  w i t h  a  Y e a r  6 / 7  c l a s s ;  a n d  
•  
H a l f  a  t e r m  w i t h  a  Y e a r  4  c l a s s  ( A s s i s t a n t  T e a c h e r  P r o g r a m m e ) .  
S t e p h a n i e  g r a d u a t e d  fr o m  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w i t h  a  c o m p e t e n t  m a r k  fo r  h e r  
fi n a l  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P r o g r a m m e  ( A T P )  i n d i c a t i n g  a n  a b o v e  a v e r a g e  m a r k  a n d  a  
h i g h  l e v e l  o f  s k i l l  fo r  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
S t e p h a n i e  w a s  o n e  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  fr o m  t h e  P r i m a r y  D i p l o m a  
p
r o g r a m m e  t o  b e  o ff e r e d  a  p o s i t i o n  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  o f  W e s t e rn  
A u s t r a l i a  ( E D W  A ) .  S h e  w a s ,  h o w e v e r ,  o n e  o f  o n l y  t w o  t o  b e  a s s i g n e d  t o  a  s c h o o l  i n  
t h e  P e r t h  M e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a l b e i t  a t  t h e  e x t r e m e  e d g e  o f  t h e  d i s t r i c t .  F e l l o w  
g r a d u a t e s  fr o m  t h e  c o u r s e ,  e i t h e r  d i d n ' t  w i s h  t o  p r o c e e d  i n t o  t e a c h i n g ,  w e r e  
n o t  
a l l o c a t e d  a  p o s i t i o n  o r  m o r e  t y p i c a l l y  w e r e  g i v e n  p o s i t i o n s  i n  s o m e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  
r e m o t e  s c h o o l s  o f  W e s t e rn  A u s t r a l i a .  A t  t h i s  t i m e ,  E D W A  w a s  v e r y  s e l e c t i v e  o f  
c a n d i d a t e s  fo r  t e a c h i n g  p o s i t i o n s .  A s  S t e p h a n i e  w a s  o ffe r e d  a  p l a c e ,  i t  i n d i c a t e s  t h a t  
s h e  w a s  r e g a r d e d  a s  p o t e n t i a l l y  
a  v e r y  g o o d  t e a c h e r .  S h e  r e c e i v e d  n o t i fi c a t i o n  o f  h e r  
a p p o i n t m e n t  t o  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  a  s c h o o l  o n l y  a  f e w  w e e k s  b e fo r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  
fi r s t  t e r m .  
I n i t i a l l y ,  
s h e  w a s  a s s i g n e d  t o  a n o t h e r  p r i m a r y  s c h o o l  i n  t h e  s a m e  s u b - d i s t r i c t - a  l a r g e  
s a t e l l i t e  t o w n  n e a r  P e r t h .  D u r i n g  t h e  fi r s t  w e e k  o f  T e r m  O n e ,  h o w e v e r ,  s h e  w a s  
r e l o c a t e d  t o  h e r  p r e s e n t  s c h o o l .  H e r e  s h e  s t a r t e d  a s  t h e  fu l l - t i m e  t e a c h e r  o f  a  m i x e d  
g r a d e  Y e a r  F i v e  a n d  Y e a r  S i x  c l a s s  o f  3 1  c h i l d r e n .  S h e  s h a r e d  p a r t  o f  h e r  t e a c h i n g  
l o a d  w i t h  t w o  c o l l e a g u e s  M r s .  J . ,  w h o  t a u g h t  t h e  Y e a r  S i x  c h i l d r e n  t w i c e  a  w e e k  fo r  
m e a s u r e m e n t  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c s ,  a n d  M s .  B . ,  w h o  w a s  t h e  a r t  s p e c i a l i s t .  I n  t h e  
fi r s t  s e m e s t e r  M r s .  J .  t a u g h t  t h e  w h o l e  c l a s s  S o c i a l  S t u d i e s  a n d  S c i e n c e .  T h i s  c h a n g e d  
t o  S o c i a l  S t u d i e s  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  O t h e r  s u p p o r t  c a m e  
fr o m  a  t e a c h e r  w h o  t a u g h t  t h r e e  l o t s  o f  w r i t i n g  d u r i n g  t h e  w e e k .  A t  t h i s  t i m e ,  
S t e p h a n i e  w o r k e d  w i t h  a  Y e a r  S i x  s t u d e n t  o n  a  r e m e d i a l  p r o g r a m m e .  A  p a r t - t i m e  
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t e a c h e r - a i d e  s u p p l e m e n t e d  t h e  t e a c h i n g  i n  t h e  T h i r d  a n d  F o u r t h  T e r m .  M r s .  J .  t a u g h t  
t h e  c l a s s  fo r  t h e  fi r s t  w e e k  b e fo r e  S t e p h a n i e  t o o k  c h a r g e .  T h u s ,  t h e r e  w a s  n o  t i m e  fo r  
S t e p h a n i e  t o  u n d e r t a k e  i n i t i a l  p l a n n i n g  fo r  t h e  c l a s s  o r  t o  l e a rn  a b o u t  t h e  s c h o o l .  S h e  
h a d  j u s t  a  o n e - d a y  v i s i t  t o  t h e  s c h o o l  b e fo r e  c o m m e n c i n g .  T h i s  w a s  n o t  a  n o r m a l  
p r o c e d u r e ,  b u t  s u c h  t h i n g s  o c c u r r e d  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  a s  E D W  A  r a t i o n a l i s e d  
c l a s s  s i z e ,  s c h o o l  p o p u l a t i o n  a n d  t e a c h e r  a v a i l a b i l i t y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  S t e p h a n i e  
w a s  a l r e a d y  a t  a  d i s a d v an t a g e .  
T h e  s c h o o l  w a s  b u i l t  o f  b r i c k  w i t h  i t s  o w n  g r o u n d s  a n d  s p o r t s  fi e l d .  A n  H - s h a p e  i n  
d e s i g n ,  i t  h a s  c l a s s r o o m s  a d j o i n i n g  l o n g  c o r r i d o r s  a n d  p a s s a g e w a y s ,  t y p i c a l  o f  t h e  
N i n e t e e n - F i f t y  e r a .  I t  h a s  a  fu l l  t i m e  t e a c h i n g  s t a ff  o f  a  P r i n c i p a l  p l u s  fi v e  t e a c h e r s .  
T o  t h i s  c o r e  w e r e  a d d e d  s i x  s p e c i a l i s t  a n d  p a r t  t i m e  m e m b e r s  o f  s t a f f .  T h e r e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  1 6 0  c h i l d r e n  s p r e a d  o v e r  fi v e  c l a s s e s .  
T h e  t h i r t y - o n e  c h i l d r e n  w e r e  h o u s e d  i n  a  l a r g e ,  c l o s e d  c l a s s r o o m  a n d  u s u a l l y  s a t  i n  
g r o u p s  o f  fi v e  o r  s i x .  T h e  c l a s s r o o m  h a d  a  h i g h  c e i l i n g ,  a n d  l a r g e  w i n d o w s  
o v e r l o o k i n g  a  c e n t r a l ,  h a r d - p l a y  a r e a .  W h i l e  t h e r e  w a s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  t r a n s i e n t  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  a r e a ,  t h i s  h a d  o n l y  a  m i n o r  e ff e c t  o n  t h e  c l a s s ,  w i t h  o n l y  t w o  o r  
t h r e e  c h i l d r e n  m o v i n g .  S o m e  c h i l d r e n  d i d  j o i n  t h e  c l a s s  fo r  a  w e e k  o r  t w o  b e fo r e  
r e l o c a t i n g .  
S t e p h a n i e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  w e r e  t y p i c a l  o f  t h e  a r e a .  T h e  
v a r i a t i o n  o f  a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h i n  e a c h  y e a r  g r o u p  w a s  e n l a r g e d  b y  t h e  j o i n i n g  
o f  Y e a r  F i v e  a n d  Y e a r  S i x  c h i l d r e n  i n t o  t h e  s a m e  c l a s s  c o h o r t .  T h e  s c h o o l  s e r v e d  t h e  
i m m e d i a t e  a r e a ,  w h i c h  S t e p h a n i e  d e s c r i b e d  a s  " l o w  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  t r a n s i e n t " .  
T h e r e  w a s  h i g h  a b s e n t e e i s m  a n d  q u i t e  a  l o t  o f  m o v e m e n t  t o  a n d  fr o m  t h e  a r e a .  T h e  
a t t i t u d e  o f  s o m e  p a r e n t s  w a s  t o  s e e  t h e  s c h o o l  a n d  e d u c a t i o n  a s  n o t  b e i n g  e s s e n t i a l .  
C h i l d r e n  o f t e n  c a m e  fr o m  h o m e s  w i t h  fa m i l y  c o n fi g u r a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  n o r m .  
S t e p h a n i e  g a v e  t h i s  o p i n i o n  o f  h e r  c l a s s  i n  t h e  fi r s t  t e r m .  I t  s h o w s  a  s t e r e o t y p i c a l  v i e w  
o f  t h e  c l a s s .  
S t e p h a n i e  d e s c r i b e d  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s  a s  " k i d s  w h o  h a v e  g r o w n  u p  fa s t " ,  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e y  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  e x p o s e d  t o  a  l o t  o f  t h i n g s  a t y p i c a l  o f  c h i l d r e n  o f  
t h e i r  a g e .  T h e y  w e r e  n o t  u s e d  t o  h a v i n g  b o u n d a r i e s  s e t  a n d  o f t e n  fo u n d  t h i s  a  
d i f fi c u l t y .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h e  n o t e d ,  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  l i k e d  h a v i n g  a  
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s t r u c t u r e  a n d  d i d  n o t  c o p e  w e l l  i f  t h e  w a y  o f  d o i n g  t h i n g s  w a s  n o t  o b v i o u s  o r  w
a s  
c h an g e d  w i t h o u t  w a rn i n g .  
S t e p h a n i e  h a d  a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  m a t h e m a t i c s  h a v i n g  s t u d i e d  m a t h e m a t i c s  t o  
Y e a r  1 2 ,  a n d  h a v i n g  u n d e r t a k e n  s t a t i s t i c s  a n d  c a l c u l u s  c o u r s e s  a s  p a r t  o f  h e r  d e g r e e  a t  
u n i v e r s i t y .  S h e  w a s  c o n fi d e n t  a s  a  m a t h e m a t i c i a n  a n d  h a d  a  p o s i t i v e  s e l f - i m a g e  o f  
h e r s e l f  a b o u t  d o i n g  m a t h e m a t i c s .  H e r  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n i t i a l  b e l i e f s  q u e s t i o n n a i r e  
s h o w e d  h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  s h e  h a d  d o n e  w e l l  a t  m a t h e m a t i c s ,  a n d  t h a t  s h e  f o u n d  
m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m s  i n t e r e s t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  S t e p h a n i e ' s  t e a c h i n g  o f  
m a t h e m a t i c s  i n  h e r  Y e a r  F i v e  a n d  S i x  c l a s s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  
p
r a c t i c e s  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n s ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  o w n  e d u c a t i o n ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  
l e a rn i n g ;  
•  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
O n e  o f  t h e  m a i n  a i m s  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  a n d  d e s c r i b e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  o u t l i n e  f a c t o r s  i d e n t i fi e d  
i n  t h e  c a s e  o f  S t e p h a n i e .  E v i d e n c e  w i l l  b e  o f f e r e d  f r o m  t h e  ' s n a p s h o t s '  o f  h e r  fi r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g  t o  s u p p o r t  t h o s e  f a c t o r s  n o t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  o t h e r s  t h a t  a r e  
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p a r t i c u l a r  t o  h e r  s i t u a t i o n .  E a c h  f a c t o r  i d e n t i fi e d  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  T h e y  w i l l  b e  
r e l a t e d  t o  f i n d i n g s  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  
m a t h e m a t i c s ,  t o  p r o v i d e  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  c l a s s r o o m  i n fl u e n c e s .  W h e r e  e v i d e n c e  
i s  o ff e r e d  fr o m  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  a  c o d i n g  r e l a t e d  t o  t h e  o r d e r  o f  i n t e r v i e w  i s  
i n s e r t e d ,  fo r  e x a m p l e  S T 7  r e f e r s  t o  t h e  s e v e n t h  i n t e r v i e w  w i t h  S t e p h a n i e .  A  c o m p l e t e  
t i m e t a b l e  o f  i n t e r v i e w s  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 .  A ft e r  t h e  fi r s t  r e fe r e n c e  t o  S t e p h a n i e ,  
S  w i l l  i n d i c a t e  h e r  i n  t h e  t r a n s c r i p t .  I n  a  s i m i l a r  fa s h i o n ,  L  w i l l  i n d i c a t e  L e n .  T h e  
f a c t o r s  a r e  d i s c u s s e d  i n  a  t e n t a t i v e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  a s  r e p o r t e d  b y  S t e p h a n i e .  
W h i l e  t h e s e  fa c t o r s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  fo r  c o n v e n i e n c e ,  i t  s h o u l d  b e  r e a l i s e d  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i s  n o t  s o  s i m p l e  a n d  a c t u a l l y  c o n s i s t s  o f  a  
m y r i a d  o f  c o n n e c t i o n s  a n d  o v e r l a p s  o f  t h e s e  fa c t o r s .  T h i s  a s p e c t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  F a c t o r s  h e r e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
i m p o r t a n c e  o f  i n fl u e n c e  o n  S t e p h a n i e ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  I n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e r e  
w a s  n o  e v i d e n c e  i n  t h e  d a t a  t o  a  p a r t i c u l a r  fa c t o r .  I n  t h a t  c a s e  i t  w i l l  n o t  f e a t u r e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  r e l a t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  s t u d y .  T h i s  w i l l  b e  t h e  s t y l e  o f  p r e s e n t a t i o n  
a d o p t e d  i n  a l l  c a s e  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  
F o r  S t e p h a n i e  t h i s  w a s  a  m a j o r  i s s u e .  S h e  t a l k e d  o f  t i m e  a n d  t i m e  r e l a t e d  fa c t o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I n  g e n e r a l  t e r m s  s h e  t a l k e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  e n o u g h  t i m e  t o  d o  
t h e  t h i n g s  s h e  f e l t  s h e  h a d  t o  d o .  O n e  m i g h t  s u g g e s t ,  w i t h  t h e  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t ,  th a t  
e v e n  w i t h  m o r e  t i m e  a v a i l a b l e ,  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  s h e  d i s c u s s e d  r e l a t e d  t o  i s s u e s  
o f  t i m e  w o u l d  n o t  b e  o v e r c o m e .  
F r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  S t e p h a n i e  w a s  u n d e r  t i m e  p r e s s u r e s .  B e c a u s e  o f  h e r  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  s h e  h a d  s t a r t e d  a t  t h e  s c h o o l  a  w e e k  i n t o  t h e  f i r s t  t e a c h i n g  
t e r m .  S h e  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  fr o m  a n o t h e r  s c h o o l  i n  t h e  a r e a  w h e n  t h e i r  s t a f f i n g  
a l l o c a t i o n  h a d  b e e n  fi n a l i s e d  o n  D a y  O n e  o f  t h e  t e a c h i n g  t e r m .  S h e  h a d  n o t  h a d ,  
t h e r e fo r e ,  t h e  t i m e  t o  b e c o m e  fa m i l i a r  w i t h  t h e  s c h o o l ,  i t s  s e t t i n g ,  t h e  r e s o u r c e s  a n d  
s u p p o r t  a v a i l a b l e  a n d  t h e  s t a ff .  S h e  h a d  l i t t l e  o r  n o  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h i l d r e n  w h e n  
s h e  m e t  t h e m  o n  t h e  f i r s t  o c c a s i o n ,  a s  s h e  w a s  n o t  a b l e  t o  a c c e s s  t h e i r  r e c o r d s  o r  
d i s c u s s  t h e m  w i t h  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  t e a c h e r .  T h e r e  w a s  a l s o  l i t t l e  t i m e  i n  w h i c h  t o  
p r e p a r e  w o r k  a n d  d e v e l o p  a n  o v e r a l l  t e a c h i n g  p l a n  fo r  t h e  t e r m .  T h u s ,  t h r o u g h o u t  t h e  
fi r s t  t e r m  s h e  w a s  c o n s t a n t l y  t r y i n g  t o  c a t c h  u p  a n d  c o m p l e t e  t a s k s  t h a t  w o u l d  
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n o r m a l l y  h a v e  b e e n  d o n e  b e fo r e  t h e  fi r s t  t e r m  s t a r t e d .  A t  a  t i m e  o f  s u r v i v a l  
( V e e n m a n ,  1 9 8 4 )  an d  a n x i e t y ,  s h e  h a d  e x t r a  p r e s s u r e s  p l a c e d  o n  h e r .  A n o t h e r  t e a c h e r ,  
w h o  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  c l a s s r o o m  r o u t i n e s  a n d  o r g an i s a t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  t o o k  t h e  
fi r s t  w e e k  o f  t h e  t e a c h i n g  t e r m .  S t e p h a n i e  c h a n g e d  m a n y  o f  t h e s e  p r o c e d u r e s  d u r i n g  
t h e  s u b s e q u e n t  w e e k s ,  a s  t h e y  d i d  n o t  s u i t  h e r  s t y l e  o f  w o r k i n g .  A l r e a d y ,  s h e  h a d  t o  
w o r k  w i t h  fa c t o r s  b e y o n d  h e r  c o n t r o l ,  w h i c h  a r e  u n t y p i c a l  o f  a  t e a c h e r  s t a r t i n g  w i t h  a  
n e w  c l a s s .  
S t e p h a n i e  a l s o  n o t e d  o n e  fa c t o r  r e l a t e d  t o  t i m e ,  i d e n t i fi e d  w i t h  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  
b y  
S p a r r o w  a n d  M c I n t o s h  (  1 9 9 8 ) .  T h i s  h a p p e n e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  n a m e l y  h e r  
n e e d  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  a n d  t h e  l a c k  o f  e n o u g h  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e  t a s k  
w i t h  h e r  c l a s s .  F o r  S t e p h an i e  t h i s  w a s  a  l a r g e  i s s u e  a n d  o n e  t h a t  d e t e r m i n e d  m u c h  o f  
w h a t  s h e  t a u g h t  a n d  h o w  s h e  t a u g h t  i t .  
S t e p h a n i e :  . . .  b u t  a l s o  i f  y o u  a r e  l o o k i n g  a t  t h e  s y l l a b u s  a n d  
t h i n k i n g  h o w  m u c h  o f  t h e  s y l l a b u s  I ' v e  s t i l l  g o t  t o  g e t  t h r o u g h  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  ( S T 7 ) .  
T h u s ,  s y l l a b u s  c o v e r a g e  b e c a m e  t h e  d r i v i n g  fo r c e  b e h i n d  h e r  t e a c h i n g .  T o  a  c e r t a i n  
e x t e n t ,  i t  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  m o s t  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t e d  t o  t e a c h i n g .  T h e  a i m ,  a n d  
t h i s  r e c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  w a s  t o  m a k e  s u r e ,  p o s s i b l y  a t  a l l  c o s t s ,  t h a t  e v e r y  
c h e c k  b o x  o n  t h e  m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s  o v e r v i e w  fo r  Y e a r  F i v e  a n d  Y e a r  S i x  w a s  
t i c k e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
T h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  ' d o '  e v e r y t h i n g  h a d  a  n u m b e r  o f  c o n s e q u e n c e s  r e l a t e d  t o  h e r  
c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s o m e t h i n g  w a s  n o t  w r i t t e n  o n  t h e  s y l l a b u s  c h e c k l i s t  i t  w o u l d  
n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o g r a m m e .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  i n  t h e  fi r s t  
t h r e e  t e r m s  b u t  d i d  c h a n g e  s l i g h t l y  i n  T e r m  F o u r .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  
w a s  w i t h  a  W o r k i n g  M a t h e m a t i c a l l y  s t y l e  o f  t e a c h i n g  ( E D W  A ,  1 9 9 6 )  w h i c h  i n v o l v e d  
a n  e n q u i r y  an d  i n v e s t i g a t i v e  w o r k  b y  c h i l d r e n .  S h e  k n e w  a b o u t  t h i s  fr o m  t h e  S t u d e n t  
O u t c o m e  S t a t e m e n t s .  I t  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  s e c t i o n  o n  t h e  m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s ,  
t h o u g h  i t  i s  u n d e r p i n n e d  w i t h  s u c h  a  p h i l o s o p h y  i n  m a n y  c a s e s .  S t e p h a n i e  s a w  i t  a s  a n  
e x t r a  t o  h e r  m a i n  g o a l  o f  s y l l a b u s  c o v e r a g e .  C o n s e q u e n t l y ,  s h e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  
w o r k  i n  t h i s  t e a c h i n g  s t y l e  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
�  
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L e n :  A n d  t h e r e ' s  n o  W o r k i n g  M a t h e m a t i c a l l y  i n  t h e  s y l l a b u s ?  
S t e p h a n i e :  T h e r e ' s  n o t .  N o .  T h e r e ' s  a  b i t  o f  t i m e  p r e s s u r e  t o  g e t  
t h r o u g h  ( S T 4 ) .  
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T h e  r e c e n t  c u r r i c u l u m  d o c u m e n t s  fr o m  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  fo r  e x a m p l e ,  fr o m  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  
N a t i o n a l  S t a t e m e n t  a n d  S t u d e n t  O u t c o m e  S t a t e m e n t s  i n  W e s t e rn  A u s t r a l i a  a n d  t h e  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s ,  a n d  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  a l l  
h a v e  a n  e m p h a s i s  o n  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  w o r k i n g  m a t h e m a t i c a l l y  i n  g e n e r a l .  F o r  
S t e p h a n i e ,  w h i l e  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h i s  e m p h a s i s  a n d  h a d  a n  i n i t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t e r m ,  t h e  s y l l a b u s  c o v e r a g e  t o o k  p r e c e d e n c e  a n d  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  w h a t  s h e  d i d .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  h e a d l o n g  r u s h  fo r  c o v e r a g e ,  t h e  s y l l a b u s  a n d  t i m e  f a c t o r s  
i n a d v e r t e n t l y  a l s o  p l a y e d  a  p a r t  i n  h o w  s h e  t a u g h t ,  a s  w e l l  a s  w h a t  s h e  t a u g h t .  
A s p e c t s  o f  p e d a g o g y  t h a t  i n v o l v e d  c h i l d r e n  u s i n g  m a t e r i a l s  o r  w o r k i n g  i n  a  m o r e  
o p e n  w a y  w e r e  n o t  g e n e r a l l y  u s e d  b e c a u s e  t h e y  t o o k  m o r e  t i m e .  
S :  Y o u  u s u a l l y  n e e d  a  g o o d  [ a m o u n t  o f ]  t i m e  d o i n g  t h a t  s o r t  o f  
h a n d s  o n  t h i n g  . . .  ( S T 8 ) .  
S :  A n d  m a y b e  t o  n o t  h a v i n g  t i m e  t o  g o  h u n t i n g  o r  fi n d i n g  b i t s  a n d  
p i e c e s  ( S T 9 ) .  
S i m i l a r  c o m m e n t s  w e r e  g i v e n  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  p r a c t i c a l  a c t i v i t i e s ,  a n d  t a s k s  w h e r e  
c h i l d r e n  d i s c u s s e d  i d e a s ,  i n v e s t i g a t e d  s i t u a t i o n s  o r  s o l v e d  p r o b l e m s .  T h e s e ,  i n  
S t e p h a n i e ' s  m i n d ,  t o o k  m u c h  l o n g e r  t o  d o  a n d  w e r e  m o r e  d i ff i c u l t  t o  a s s e s s .  
C o n s e q u e n t l y ,  s h e  u s u a l l y  s u b s t i t u t e d  a  t e a c h e r  d i r e c t e d  a p p r o a c h ,  a s  i t  w a s  q u i c k e r  t o  
c o v e r  t h e  c o n t e n t  b y  t e l l i n g  t h e  c h i l d r e n  w h a t  t o  d o .  I s s u e s  o f  a s s e s s m e n t  a n d  t h e  
i n t e g r a t i o n  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  a n d  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  
d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  S t e p h a n i e  w a s  c o n s t a n t l y  fa c e d  w i t h  a  d i l e m m a  o f  b a l a n c i n g  t h e  
s p e e d  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s  w i t h  t h e  s l o w e r  a p p r o a c h  n e e d e d  t o  h e l p  c h i l d r e n  
l e a rn  a n d  u n d e r s t a n d .  
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L :  S o  t h e r e ' s  t h i s  d i l e m m a  a l l  t h e  t i m e  i s n ' t  t h e r e ,  w h e t h e r  y o u  
s h o u l d  g e t  t h r o u g h  e v e r y t h i n g  o r  g o  s l o w  e n o u g h  t o  m a k e  s u r e  
k i d s  u n d e r s t a n d  i t  ( S T 7 ) .  
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S t e p h a n i e  w a s  a w a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  h o w  t h e  s p e e d  n e c e s s a r y  fo r  c o v e r a g e  o f  t h e  
s y l l a b u s  c o n t e n t  a c t u a l l y  m e a n t  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  l e a rn i n g  fo r  m a n y  c h i l d r e n  w a s  
s h a l l o w  a n d  t e n u o u s .  T h i s  d i l e m m a  w a s  m o r e  c l e a r l y  v o i c e d  a s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  
a n d  S t e p h a n i e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  s o m e  fo r m  o f  e q u i l i b r i u m  
b e t w e e n  t h e  t w o .  
L :  S o  l e t  m e  b e  u n k i n d  a n d  t a k e  t h i s  s o r t  o f  r e fl e c t i o n  t h a t  i n  o r d e r  
t o  p l a c a t e  t h e  n e x t  t e a c h e r  o r  t o  b e  a b l e  t o  s a y  t h a t  y o u ' v e  ' d o n e  
i t ' ,  t h a t  y o u  a r e  a  g o o d  t e a c h e r ,  y o u ' r e  g o i n g  t o  r u s h  t h r o u g h  i t .  
S :  S o  a t  l e a s t  c o v e r  a  b i t  o f  e v e r y t h i n g ,  i t  m i g h t  n o t  g e t  c o v e r e d  i n  
h u g e  d e t a i l ,  b u t  t r y  a n d  fi n d  a  b i t  t o  m a k e  i t  a  b u i l d i n g  b l o c k  fo r  
t h e  n e x t  b i t  a n d  a t  l e a s t  t h a t  b i t ' s  c o v e r e d  a n d  y o u  m a k e  a  
fo u n d a t i o n .  
L :  B u t  y o u ' v e  j u s t  s a i d  t o  m e  t h a t  w i t h  t h e  k i d s  y o u ' v e  g o t  n o w ,  
t h e y  r e a l l y  d i d n ' t  h a v e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  p l a c e  v a l u e  ( S T 7 ) .  
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c o v e r a g e  ' a t - a l l - c o s t s '  s t y l e  o f  t e a c h i n g  w e r e  t o  b e  s e e n  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  a s  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  " h a d n ' t  q u i t e  g o t  t h e  p l a c e  v a l u e " ( S T 4 ) .  
S t e p h a n i e  n o t e d  s h e  w a s  f o r c e d  t o  ' b a c k  t r a c k '  b e f o r e  s h e ,  a n d  t h e y ,  c o u l d  m o v e  
f o r w a r d  t o  h e r  s y l l a b u s  s t a r t i n g  p o i n t .  T h i s  d e l a y  a n d  e x t r a  t i m e  t a k e n  a d d e d  t o  t h e  
t i m e  p r e s s u r e  s h e  f e l t  t o  c o v e r  e v e r y t h i n g  f o r  t h e  n e x t  t e a c h e r ,  a n d  t o  b e  s e e n  a s  a  
' g o o d  t e a c h e r ' .  
N o t  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  n e e d e d  t o  b e  ' t a k e n  b a c k , '  
a
s  t h e y  a l r e a d y  u n d e r s t o o d  t h e  
i d e a  a n d  c o u l d  h a v e  c o p e d  w i t h  t h e  w o r k .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  s a m e  w o r k  a s  e v e r y o n e  e l s e  b e c a u s e  " I  h a v e  n o t  h a d  t i m e  t o  o r g a n i s e  
s o m e t h i n g  d i ff e r e n t  fo r  t h e m "  ( S T 5 ) .  I s s u e s  r e l a t e d  t o  m i x e d  a b i l i t y  t e a c h i n g  a n d  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  a  f a c t o r  i n fl u e n c i n g  h e r  p r a c t i c e ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p t e r .  
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A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  c h i l d r e n  n o t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r e - r e q u i s i t e  k n o w l e d g e  
f o r  t h e  a c t i v i t y ,  a n d  t h u s ,  h a v i n g  t o  g o  b a c k  " t h r e e  s t e p s , "  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c l a s s  
g e n e r a l l y  t o o k  l o n g e r  t h a n  e x p e c t e d  b y  S t e p h a n i e  t o  c o m p l e t e  t a s k s  a n d  t h u s ,  a d d e d  t o  
t h e  t i m e  p r e s s u r e s .  
S :  W e e k  fi v e  a n d  s i x  w e r e  c o n g r u e n c e  o f  s h a p e s  w h i c h  i s  f a i r l y  
c o n s t r i c t i n g  a n d  [ I ]  f o u n d  e v e r y t h i n g  t o o k  l o n g e r  t h a n  I  t h o u g h t  i t  
w a s  g o i n g  t o  d o  a n d  e v e r y t h i n g  g o t  c r a m m e d  i n  o r  g o t  s h u ffl e d  
o u t . . .  ( S T 7 ) .  
A  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  p r e s s u r e  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s  i n  t h e  t i m e  a l l o w e d ,  i s  
f o r  t h e  e m p h a s i s  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  t e a c h e r  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n  t h e  c h i l d r e n  
l e a r n i n g ,  t h a t  i s  l e a r n i n g  i n  a n y  d e p t h .  S k e m p  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s e d  t h e  n o t i o n  o f  
i n s t r u m e n t a l  a n d  r e l a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g - t h e  c o v e r a g e  m o d e l  b e i n g  p u r s u e d  b y  
S t e p h a n i e  w o u l d  l e a d  g e n e r a l l y  t o  s h a l l o w  i n s t r u m e n t a l  l e a rn i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  
f a v o u r e d  r e l a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  
A n o t h e r  c o n s e q u e n c e  o f  t i m e  p r e s s u r e  w a s  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  
w h i c h  h a d  a l l  c h i l d r e n  d o i n g  t h e  s a m e  t a s k  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  b e i n g  e x p e c t e d  t o  
r e a c h  t h e  s a m e  l e a rn i n g  o u t c o m e s .  C h i l d r e n  t h a t  w e r e  m o r e  a b l e  w e r e  n o t  s e t  t a s k s  t o  
m e e t  t h e i r  n e e d s .  S t e p h a n i e  t h o u g h t  t h i s  m i g h t  e n c r o a c h  o n  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  o f  t h e  
n e x t  t e a c h e r .  I t  w o u l d  t a k e  i n  a d d i t i o n ,  m o r e  t i m e  t o  p r e p a r e  a n d  w a s  b e y o n d  t h e  
p e d a g o g i c a l  a b i l i t y  o f  S t e p h a n i e  a t  t h a t  s t a g e  o f  h e r  c a r e e r .  
T h e  c o m p l e x i t y  a n d  i n t e r r e l a t e d n e s s ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  o f  t h e  f a c t o r s  w e r e  a l r e a d y  
e v i d e n t .  L a c k  o f  e n o u g h  t i m e  w a s  t h e  m a i n  i s s u e ,  b u t  i t  w a s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  n e e d i n g  t o  b e  t a u g h t ,  
a s  o u t l i n e d  i n  t h e  s y l l a b u s ,  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e d  a  g o o d  t e a c h e r .  
C h a n g e  w a s  s l o w  " p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  t i m e  t o  r e a l l y  s o r t  o u t . . .  j u s t  t i m e  t o  s i t  
a n d  t h i n k  a n d  t h i n k  h o w  c a n  I  d o  i t  i n  a  b e t t e r  w a y "  ( S T 7 ) .  F o r  S t e p h a n i e  a n d  f o r  
m a n y  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  
S :  T h e r e  i s  s o  m u c h  t i m e  j u s t  g e t t i n g  t h r o u g h  d a y - t o - d a y  a n d  . . .  
[ t o ]  d o  i n  t h e  d a y  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  t i m e  t o  r e a l l y  s o r t  o f  p l o t  
a n d  t h i n k  a  l o t  a b o u t  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  ( S T 7 ) .  
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W h i l e  l a c k  o f  t i m e  w a s  a  m a j o r  i n fl u e n c e  o n  h o w  S t e p h a n i e  t a u g h t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
fi r s t  t h r e e  t e r m s  o f  h e r  fi r s t  y e a r ,  s h e  w a s  a l s o  i n fl u e n c e d  b y  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  s h e  
h a d  t o  t e a c h .  T h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  c o n t e x t ,  i n  t h e  fo r m  o f  c o l l e a g u e s ,  h a s  
a l r e a d y  b e e n  a l l u d e d  t o  i n  t h e  p r e s s u r e  S t e p h a n i e  fe l t  t o  c o v e r  a l l  t h e  s y l l a b u s  m a t e r i a l  
r e a d y  fo r  t h e  n e x t  t e a c h e r .  T h i s ,  a n d  o t h e r  fa c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  c o n t e x t ,  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  n e x t  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
F a c t o r s  fr o m  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  m a y  b e  g r o u p e d ,  fo r  c o n v e n i e n c e  o f  w r i t i n g ,  u n d e r  
t h e s e  t h r e e  h e a d i n g s - c o l l e a g u e s ,  m a t e r i a l s  a n d  c h i l d r e n .  I n s t i t u t i o n a l  t r a d i t i o n ,  a s  
n o t e d  b y  M o u s l e y  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 0 ) ,  a p p e a r e d  t o  b e  a  m a j o r  i n fl u e n c e  u p o n  w h a t  
h a p p e n e d  i n  c l a s s r o o m s  i n  a  s c h o o l .  T h e  d e b a t e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  i n fl u e n c e  o f  a  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o n  t e a c h e r  b e h a v i o u r  w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o .  T h e  d e b a t e  
c e n t r e d ,  h o w e v e r ,  o n  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  
i n fl u e n c e  o f  s u c h  f a c t o r s  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  a  p a r t i c u l a r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r .  
C o l l e a g u e s  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c o l l e a g u e s ,  t h e  s y l l a b u s  a n d  w h a t  i s  t a u g h t  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  B r i e fl y ,  t h e  c o n t e n t  o f  w h a t  S t e p h a n i e  t a u g h t  w a s  
g o v e rn e d  b y  h e r  p e r c e p t i o n  t h a t  h e r  c o l l e a g u e s  w o u l d  e x p e c t  h e r  t o  ' c o v e r '  t h e  
m a t h e m a t i c s  w o r k  o u t l i n e d  i n  t h e  s y l l a b u s  fo r  h e r  y e a r .  S h e  w o u l d  n o t  ' m o v e  t h e  
c h i l d r e n  o n '  i n t o  t h e  n e x t  t e a c h e r ' s  s y l l a b u s  c o n t e n t  s e c t i o n ,  e v e n  i f  s h e  k n e w  t h e y  
w e r e  c o n c e p t u a l l y  c a p a b l e  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  b e n e fi t i n g  fr o m  s u c h  w o r k .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  S t e p h a n i e  ' k n e w '  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  h e r  b y  c o l l e a g u e s  b u t  t h e s e  
e x p e c t a t i o n s  h a d  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  o r  o u t l i n e d ,  i n  a n y  e x p l i c i t  w a y .  T h e r e  w e r e  n o  
s c h o o l  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s ,  p o l i c i e s  o r  g u i d e l i n e s  fo r  w h a t  m u s t  h a p p e n  i n  
m a t h e m a t i c s .  
L :  W h a t  a b o u t  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s  i n  t h e  s c h o o l ?  H o w  d i d  y o u  
e v e r  fi n d  o u t  a b o u t  w h a t  t h e y  w e r e ,  o r  a r e  t h e r e  s p e c i fi c  w a y s ?  
, .  
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S :  . . .  n o t  r e a l l y  n o .  I t ' s  s o r t  o f  a n  a p p r o a c h  o f  a s  l o n g  a s  y o u ' r e  
h a p p y  w i t h  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  a n d  y o u  fi n d  i t ' s  w o r k i n g ,  t h e n  
t h e r e ' s  n o  p r e s s u r e  t o  d o  i t  . . .  o r  d o  t h i n g s  t h e  s a m e  w a y  ( S T 3 ) .  
I l l  
W h i l e  t h e r e  w e r e  n o  " s t r i c t  g u i d e l i n e s  o f  h o w  y o u  h a v e  t o  d o  i t "  ( S T 3 ) ,  i t  a p p e a r e d  
fr o m  S t e p h a n i e ' s  a c t i o n s  t h a t  t h e r e  w e r e  u n w r i t t e n  w a y s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s ,  t h a t  
e v e r y o n e  k n e w ,  a n d  w e r e  a s s u m e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y .  T h e  
s o c i a l  h e r i t a g e  ( M o u s l e y  &  C l e m e n t s ,  1 9 9 0 )  o f  t e a c h i n g  w a s  e x e r t i n g  a n  i n f l u e n c e .  
S t e p h a n i e  w a s  a w a r e  o f  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  h e r  t o  b e  j u d g e d  a s  a  g o o d  t e a c h e r  o f  
m a t h e m a t i c s .  T h i s  a w a r e n e s s  h a d  p o s s i b l y  c o m e  fr o m  h e r  t i m e  a s  a  c h i l d  i n  
m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s .  
T h e  t e a c h e r  w h o  w o r k e d  w i t h  S t e p h a n i e ' s  c l a s s  fo r  t h e  fi r s t  w e e k  d i d  ' s p e e d  m a t h s  
s h e e t s '  w h i c h  S t e p h a n i e  c o n t i n u e d .  T h e s e  s h e e t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o m p l e t e d  o n c e  o r  
t w i c e  a  w e e k  a n d  i n v o l v e d  t h e  c h i l d r e n  c o m p l e t i n g  s e t s  o f  r e c a l l  q u e s t i o n s  w i t h i n  a  
t i m e  l i m i t .  T h e  g o a l  w a s  t o  h a v e  a l l  q u e s t i o n s  c o r r e c t  i n  a n  e v e r - d e c r e a s i n g  t i m e .  
S u c h  a  s t y l e  o f  w o r k  w o u l d  g e n e r a l l y  fa l l  u n d e r  a  c a t e g o r y  o f  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  
t o  t e a c h i n g .  S t e p h a n i e  c o p i e d  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  A s  s h e  w a s  n e w  t o  t h e  s c h o o l ,  s h e  
t r i e d  t o  fi t  i n  a n d  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  b y  c o p y i n g  a  m o d e l  o f  t e a c h i n g  
s h e  h a d  s e e n  b e i n g  u s e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h a t  g r o u p .  
A s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  n o i s e  i n  t h e  c l a s s r o o m  w e r e  a l s o  
i m p o r t a n t .  O n e  o f  t h e  c o n s t r a i n i n g  fa c t o r s  i n  i m p l e m e n t i n g  d i s c u s s i o n - b a s e d  w o r k ,  o r  
h a v i n g  c h i l d r e n  w o r k i n g  i n  m o r e  o p e n  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  w a y s ,  w a s  t h e  
e x p e c t a t i o n  t h a t  m a t h e m a t i c s  i s  d o n e  s i l e n t l y  o n  y o u r  o w n .  A  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  
t e a c h i n g  s t y l e  fo r  m a t h e m a t i c s ,  a n d  p o s s i b l y  a n  u n w r i t t e n  a s s u m p t i o n  w i t h i n  t h e  
s c h o o l ,  w a s  t h a t  a  g o o d  c l a s s  w o u l d  b e  a  q u i e t  c l a s s .  P r o b l e m  s o l v i n g  o f t e n  r e q u i r e s  
c h i l d r e n  t o  d i s c u s s  t h e i r  i d e a s  a n d  w o r k .  T h u s ,  S t e p h a n i e  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a  
d i l e m m a .  S h o u l d  s h e  d o  p r o b l e m  s o l v i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  r u n  t h e  r i s k  o f  
c h i l d r e n  c h a t t e r i n g ,  a n d  b e  s e e n  b y  c o l l e a g u e s  a s  a  p o o r  t e a c h e r ,  o r  s h o u l d  s h e  p l a y  
s a fe  
a n d  a d o p t  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  a p p r o a c h e s  w i t h  l e s s  r i s k  o f  m i s b e h a v i o u r  a n d  
n o i s e ?  
S :  I n  o t h e r  a r e a s ,  y e a h ,  i t  [ c h i l d r e n  d i s c u s s i n g ]  s h o u l d n ' t  b e  t o o  
h a r d .  B u t  t a l k i n g  i n  m a t h s  i s  h a r d e r  b e c a u s e  i t ' s  " s h u s h  b e  q u i e t " .  
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L :  B y  y o u  o r  b y  e v e r y o n e ?  
S :  B y  e v e r y o n e .  I  d o  i t  a s  w e l l  b u t  . . .  ( S T 4 ) .  
T h e  P r i n c i p a l  d i d  n o t  a s k  t o  s e e  a n y  o f  S t e p h a n i e ' s  p l a n n i n g - a  l o c a l  t e a c h e r  u n i o n  
a g r e e m e n t  d o e s  n o t  p e r m i t  t h i s  t o o  h a p p e n .  S t e p h a n i e ,  h o w e v e r ,  fe l t  t h a t  h e  w a s  
a w a r e  o f  w h a t  s h e  w a s  d o i n g .  T h e  s p e c t r e  o f  a s s e s s m e n t  a n d  a p p r o v a l  w a s  s t i l l  t h e r e  
b e c a u s e ,  a s  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  s h e  w a s  s u b j e c t  t o  t w o  p e r fo r m a n c e  a p p r a i s a l s  b y  t h e  
P r i n c i p a l  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  S h e  a l s o  f e l t  t h a t  h e  m i g h t  a s k ,  a t  a n y  t i m e ,  w h a t  s h e  
w a s  d o i n g  a n d  h o w  t h i n g s  w e r e  g o i n g .  F o r  h e r ,  t h e  p e r c e p t i o n  w a s  t h a t  s h e  o u g h t  t o  
b e  ' d o i n g  t h e  r i g h t  t h i n g '  i n  m a t h e m a t i c s .  T h e  r i g h t  t h i n g ,  s h e  f e l t ,  i n  t h i s  s c h o o l ,  w a s  
t o  w o r k  i n  a  t r a d i t i o n a l  w a y .  
T h e  s c h o o l  h a d  a  m a t h e m a t i c s  r o o m  a n d  a  m a t h e m a t i c s  s p e c i a l i s t  b u t  n o  m e n t i o n  w a s  
m a d e  o f  a n y  e x p l i c i t  c o n t a c t  fr o m  t h i s  p e r s o n ,  a l t h o u g h  s h e  t a u g h t  t h e  Y e a r  S i x  
c h i l d r e n  fr o m  S t e p h a n i e ' s  c l a s s  fo r  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c s  e a c h  w e e k .  S t e p h a n i e  
m e n t i o n s  i n fo r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  o t h e r  t e a c h e r s  a n d  l i s t e n i n g  t o  t h e m  t a l k ,  a s  
w a y s  i n  w h i c h  s h e  fo u n d  o u t  a b o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  A s  
s h e  m o v e d  a r o u n d  t h e  s c h o o l  s h e  w a s  c o n t i n u a l l y  ' s e e i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  
t e a c h i n g ' ,  fo r  e x a m p l e ,  s h e  s a w  m a t e r i a l  b e i n g  p r e p a r e d  fo r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  fo r m  
o f  b l a c k - l i n e  m a s t e r  s h e e t s ,  b o o k s  a n d  c h i l d r e n ' s  m a t h e m a t i c s  p a d s  i n  t h e  s t a ffr o o m .  
T h u s ,  s h e  w a s  i n fl u e n c e d  i n  m o r e  s u b t l e  a n d  i n fo r m a l  w a y s .  
M a t e r i a l s  
A l o n g  w i t h  t h e  m a t h e m a t i c s  r o o m  a n d  t h e  m a t h e m a t i c s  s p e c i a l i s t ,  t h e  s c h o o l  h a d  a  
r a n g e  o f  m a t h e m a t i c s  e q u i p m e n t  a n d  r e s o u r c e  b o o k s .  H o w e v e r ,  t h e i r  i n fl u e n c e  o n  
S t e p h a n i e ' s  p e d a g o g y  w a s  l i m i t e d .  F i r s t l y ,  t h e r e  w a s  o n l y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  e a c h  s o r t  
o f  
e q u i p m e n t  a n d  a s  S t e p h a n i e  w a s  m a i n l y  w o r k i n g  w i t h  t h e  w h o l e  c l a s s  t h e r e  w a s  
i n s u ffi c i e n t  m a t e r i a l  fo r  a l l  t h e  c h i l d r e n  t o  u s e .  R a t h e r  t h a n  c h a n g e  h e r  t e a c h i n g  s t y l e ,  
t o  i n c o r p o r a t e  t h e  m a t e r i a l ,  s h e  a v o i d e d  u s i n g  a p p a r a t u s  t o  s u p p o r t  t h e  c h i l d r e n ' s  
t h i n k i n g  a n d  l e a rn i n g .  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
L :  L e t  m e  t h i n k ,  l e t ' s  s e e ,  t h i n g s  l i k e  P o l y d r o n s ,  g e o - s h a p e s  . . .  
S :  W e  h a v e  g o t  s o m e  o f  t h o s e  w h i c h  c l i c k  t o g e t h e r .  B u t  w e  d o n ' t  
a c t u a l l y  u s e  t h e m  ( S T 7 ) .  
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I t  w a s  q u i t e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  u s e  o f  ' w e '  i n  t h i s  c o n t e x t .  D o e s  t h e  ' w e '  r e f e r  t o  
t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y ?  W a s  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  a l s o  e x e r t i n g  a n  i n f l u e n c e  h e r e  o n  h o w  
m a t h e m a t i c s  s h o u l d  b e  t a u g h t  a n d  w h a t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  t h a t  t e a c h i n g ?  
T i m e  f a c t o r s  a n d  c o n t r o l  i s s u e s  w e r e  a l s o  i n f l u e n c e s  o n  h e r  u s e  o f  m a t e r i a l s .  T h e r e  
w a s  n o t  e n o u g h  t i m e  f o r  h e r  t o  g e t  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  m a t h e m a t i c s  r o o m .  A c t i v i t i e s  
u s i n g  m a t h e m a t i c a l  a p p a r a t u s  u s u a l l y  t o o k  l o n g e r  t o  c o m p l e t e  a n d  t h e r e  w a s  a  m u c h  
g r e a t e r  c h a n c e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  b e c o m e  e x c i t e d  a n d  b e c o m e  a  c o n t r o l  p r o b l e m .  
T h e  i s s u e  o f  ' t i m e '  w a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
S t e p h a n i e  c o m m e n t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  m a t h e m a t i c s  t e x t b o o k s  a r o u n d  t h e  s c h o o l  a n d  
t h a t  s h e  h a d  s o m e  o f  t h e m  a n d  u s e d  t h e m  w i t h  h e r  c h i l d r e n .  T h e r e  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  
a  s e t  t e x t b o o k  t h a t  h a d  t o  b e  u s e d  b y  e a c h  c l a s s .  T h e  b o o k s ,  w h i c h  S t e p h a n i e  
c o n s u l t e d  w e r e  t h e  u s u a l  o n e s  f o u n d  i n  s c h o o l s  i n  W e s t e rn  A u s t r a l i a ,  n a m e l y  W e s t  
A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  ( W  A M )  a n d  M a t h e m a t i c s  T o d a y  S e r i e s  ( M T S ) .  B o t h  a r e  
c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s ,  w h i c h  S t e p h a n i e  
f o u n d  s u p p o r t i v e  i n  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m m i n g .  T h e  b o o k s  i n f l u e n c e d  h o w  s h e  d i d  
t h i n g s  a n d ,  a s  S p a r r o w  a n d  S w a n  ( 1 9 9 7 )  n o t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  f a c t o r ,  w h a t  s h e  d i d .  
T h e  b o o k s  a d o p t  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e .  T h e y  c o n t a i n  o n l y  m i n i m a l  r e f e r e n c e  t o  
s u c h  t h i n g s  a s  w o r k i n g  m a t h e m a t i c a l l y ,  p r o b l e m  s o l v i n g ,  d i s c u s s i o n - b a s e d  t e a c h i n g ,  
t h e  u s e  o f  c a l c u l a t o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l  s t r a t e g i e s  w i t h  c h i l d r e n .  T h u s ,  
a s  t h e s e  w a y s  o f  w o r k i n g  a n d  a s p e c t s  o f  w i d e r  c o n t e n t  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
t e x t b o o k s ,  S t e p h a n i e  w a s  a g a i n  i n f l u e n c e d  a n d  d i d  n o t  a d o p t  t h i s  s t y l e  o f  w o r k  o r  u s e  
t h i s  a s p e c t  o f  m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  f o r  h e r  c l a s s .  S h e  s t a y e d  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h  
a s  d i c t a t e d  b y  t h e  t e x t b o o k s .  T e x t b o o k s ,  t h e r e f o r e ,  b e c a m e  a n o t h e r  f a c t o r  
i n f l u e n c i n g  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
C h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n s  
A n o t h e r  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s  i d e n t i fi e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  ( K a g a n ,  1 9 9 2 ;  K e n n e d y ,  1 9 9 7 ;  N i c k s o n ,  1 9 9 2 ;  R o s e n b e r g ,  G r i ffi n ,  K i l g o r e  
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C a r p e n t e r ,  1 9 9 7 )  w a s  t h e  c h i l d r e n ' s  i n v o l v e m e n t  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  W i t h  S t e p h a n i e ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  a  fa c t o r  i n  w h a t  s h e  d i d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A s  o n e  c o n s i d e r e d  t h e  d a t a ,  h o w e v e r ,  
i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  o n  s o m e  o c c a s i o n s  S t e p h a n i e ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  
i n fl u e n c e d  n o t  b y  a c t u a l i t i e s ,  t h a t  i s  w h a t  c h i l d r e n  d i d .  T h e  i n fl u e n c e  w a s  h e r  
p e r c e p t i o n  o f  w h a t  t h e y  m i g h t  d o ,  i f  s h e  w a s  t o  d a r e  t o  d o  a n y t h i n g  o u t  o f  t h e  
o r d i n a r y .  G e n e r a l l y ,  s h e  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  r i s k ,  e s p e c i a l l y  s o  i n  t h e  fi r s t  
t w o  t e r m s  o f  t h e  y e a r .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  a s  s h e  b e c a m e  m o r e  c o n fi d e n t  i n  h e r  a b i l i t y  t o  
' h a n d l e  t h e  k i d s ' ,  s h e  d i d  o ff e r  a c t i v i t i e s  a n d  t a s k s  o f  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  n a t u r e .  
T h e  s p e e d  a t  w h i c h  s h e  w a s  a b l e  t o  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d r e n  c h a n g e d  fr o m  h e r  i n i t i a l  
t h o u g h t s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  S h e  fo u n d  t h e  c h i l d r e n  g e n e r a l l y  m u c h  s l o w e r  a t  w o r k i n g  
t h a n  s h e  h a d  e x p e c t e d .  T h e  a b i l i t y  o f  m a n y ,  b u t  n o t  a l l ,  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  l o w e r  a n d  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  m o r e  u n s t a b l e  t h a n  s h e  h a d  a n t i c i p a t e d .  T h e s e  t w o  fa c t o r s - s l o w  
s p e e d  o f  w o r k i n g  a n d  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g - w h e n  c o m b i n e d  a c t e d  a s  a , d a m p e n e r  t o  
w h a t  s h e  f e l t  s h e  c o u l d  a t t e m p t  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  e a r l y  i n  h e r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  
S t e p h a n i e  t e n d e d  t o  u s e  w h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  d o  a s  a  j u s t i fi c a t i o n  fo r  h e r  
t e a c h i n g  s t y l e .  P o s s i b l y ,  t h i s  a l s o  c o n fi r m e d  h e r  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s .  T h e s e  t w o  a s p e c t s ,  t h e  l a c k  o f  a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  h e r  u n d e r l y i n g  
b e l i e f ,  c o m b i n e d  t o  o ff e r  a n  a r g u m e n t  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  s h o w  t h a t  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  fo r  h e r  t o  t e a c h  i n  a n y  o t h e r  w a y .  S h e  w a s  a w a r e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
d i ff e r e n t  b u t  c h o s e  t o  i g n o r e  t h i s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  p r o b l e m  m a n a g e m e n t .  A l l  
c h i l d r e n  w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e  t h e  s a m e  a b i l i t i e s  a n d  d e fi c i e n c i e s ,  t h a t  i s ,  t h e y  w e r e  
a l l  e q u a l l y  " u n s u r e  o f  p l a c e  v a l u e  s t r a t e g i e s " .  T h u s ,  t h e y  w e r e  a l l  t a u g h t  i n  t h e  s a m e  
w a y  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
S :  B u t ,  y e a h ,  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  c o m e  i n  a n d  y o u  c a n ' t  a l w a y s  h a v e  
s o m e t h i n g  e l s e  fo r  t h e  o t h e r  k i d s  t o  d o ,  a n d  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  g e t  
t h e m  t o o  f a r  a h e a d  o n  t h e  n e x t  t h i n g  y o u  a r e  d o i n g  b e c a u s e  y o u ' r e  
g o i n g  t o  g e t  t h e m  e v e n  fu r t h e r  i n  fr o n t  ( S T 7 ) .  
T h e  l i m i t e d  a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  a  fa c t o r  S t e p h a n i e  n o t e d  a s  a  r e a s o n  t o  b e  
s t r u c t u r e d  i n  h e r  t e a c h i n g  s t y l e .  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
S :  T h e y  s t i l l  n e e d  q u i t e  a  l o t  o f  s t r u c t u r e .  T h e y  d o n ' t  l i k e  i t  i f  t h e y  
a r e  n o t  s u r e  o f  e x a c t l y  w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  d o i n g ,  i n  
a  
c e r t a i n  s e n s e  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g  ( S T 7 ) .  
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S h e  s e e m e d  t o  b e  s a y i n g  t h a t  c h i l d r e n  h a v e  a n  i m a g e  o f  m a t h e m a t i c s  a s  a  s e t  o f  r u l e s  
a n d  
p r o c e d u r e s  a n d  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  j o b  i s  t o  s h o w  t h e m  t h e  m e t h o d .  A l l  t h e y ,  t h e  
c h i l d r e n ,  h a v e  t o  d o  i s  t o  l e a rn  t o  d o  i t  i n  t h e  s a m e  w a y .  I f  S t e p h a n i e  m o v e d  o u t  o f  
t h i s  t e a c h i n g  s t y l e ,  s h e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  u n c o m f o r t a b l e  a n d  
p o s s i b l y  p r e s e n t  a  c o n t r o l  p r o b l e m  f o r  h e r .  
S h e  d o e s ,  h o w e v e r ,  r e p o r t  w a n t i n g  t o  d o  a n  a c t i v i t y  r e q u i r i n g  a  l i t t l e  m o r e  t h i n k i n g  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  T e r m  T h r e e .  
S :  . .  . I  s e e  t h e m  l i k e  e x p l o r i n g  o f f  o n  t h e i r  o w n  . . .  n o t  a s  a  g r o u p  . . .  
o n  t h e  w h o l e  t h e y  l e a n  m o r e  t o w a r d s  w h a t  t h e y ' v e  b e e n  s h o w n  
h o w  t o  d o  o r  w o r k i n g  o u t  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g  a n d  t h e n  s a y i n g  i s  
t h i s  t h e  r i g h t  w a y .  S o  m a y b e  s o r t  o f  s e t t i n g  u p  th e  t a s k  a n d  l e t t i n g  
t h e m  h a v e  a  g o  a t  i t  o n  t h e i r  o w n  f o r  a  b i t  a n d  t h e n  b r i n g i n g  t h e m  
b a c k  a n d  l o o k i n g  a t  w h a t  t h e y ' v e  f o u n d  a n d  s a y i n g ,  ' H e r e ' s  a  w a y  
w e  c a n  d o  i t ' ,  f o r  t h e  o n e ' s  w h o  d i d n ' t  p i c k  u p  t h e i r  o w n  w a y ,  
t h e y ' v e  a c t u a l l y  g o t  s o m e t h i n g  t h e y  c a n  s t i l l  d o  ( S T 7 ) .  
T h e r e  r e m a i n s  t h e  i m a g e ,  g i v e n  b y  S t e p h a n i e ,  t h a t  m a t h e m a t i c s  h a s  a  r i g h t  w a y  a n d  
t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  c h i l d r e n  t o  k n o w  t h a t  w a y .  T h e  c h i l d r e n  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  
f a c t o r  u s e d  b y  S t e p h a n i e  t o  j u s t i f y  r e m a i n i n g  i n  a  t e a c h e r - d i r e c t e d  m o d e  o f  t e a c h i n g .  
A  s e c o n d  s t r o n g  f e e l i n g ,  w h i c h  i n fl u e n c e d  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  w a s  t h a t ,  e v e n  i f  
s h e  d i d  a l l o w  f o r  a  b i t  o f  t h i n k i n g  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  l e s s o n  p l a n n i n g ,  i t  w a s  s t i l l  
v i t a l  t h a t  c h i l d r e n  k n o w  t h e  r i g h t  w a y  t o  d o  s o m e t h i n g .  S h e  w a s  s t i l l  i n fl u e n c e d  b y  a  
t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  a s  a  s e t  o f  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  b e  l e a rn e d .  
S t e p h a n i e  n o t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  t e n d e d  n o t  t o  w o r k  w e l l  o t h e r  t h a n  o n  t h e i r  o w n .  
S t e p h a n i e  a l s o  h a d  c o n c e rn s  a b o u t  t h e  g r o u p  d y n a m i c s  w i t h  c h i l d r e n  b e i n g  l e f t  o u t  
a n d  o t h e r s  n o t  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  a c t i v i t y  a n d  h a v i n g  a  ' f r e e  r i d e ' .  A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  
p o s s i b l y  i n t e r a c t e d  h e r e  w a s  S t e p h a n i e ' s  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n  o r g a n i s i n g  a n d  
m a n a g i n g  g r o u p  l e a rn i n g ,  a s  w e l l  a s  h e r  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  r e l a t i n g  t o  
h e r  r o l e  w i t h i n  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  P a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  a t  t h i s  t i m e  i n v o l v e d  
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r e fl e c t i n g  o n  a  r a n g e  o f  o p t i o n s  t h a t  m i g h t  b e  e m p l o y e d  t o  h e l p  c h i l d r e n  w o r k  i n  
g r o u p  s i t u a t i o n s  a n d  s o  d e r i v e  s o m e  l e a rn i n g  fr o m  t h e m .  
W o r k i n g  i n  w a y s  w h i c h  r e q u i r e d  c h i l d r e n  t o  w r i t e  o r  r e p o r t  o r a l l y ,  t h i n g s  t h a t  h a d  
h a p p e n e d  a n d  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  o r  fo u n d ,  w e r e  c u r t a i l e d .  T h i s  w a s  b e c a u s e  
S t e p h a n i e  fe l t  t h a t ,  a s  w e l l  a s  s u c h  p r o c e d u r e s  t a k i n g  l o n g e r  t o  c o m p l e t e ,  t h e  c h i l d r e n  
d i d  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  u n d e r t a k e  t h e m .  
S :  . .  . i t  t a k e s  t h e m  s o  l o n g  t o  w o r k  o u t  h o w  t o  p u t  a  s e n t e n c e  
t o g e t h e r  t h a t  t h e y  h a v e n ' t  g o t  t i m e  t o  g o  i n t o  g r e a t  d e t a i l  a b o u t  
w h a t  
t h e y  d i d  ( S T 4 ) .  
S :  . . .  i t  t a k e s  s o  l o n g ,  t h e y  c a n ' t  s o r t  o f  t h i n k  a n d  s c r i b b l e  i t  d o w n ,  
i t  t a k e s  s o  l o n g  t o  a c t u a l l y  c o n v e r t  w h a t  t h e y ' r e  t h i n k i n g  i n t o  
w r i t i n g  o n  a  p a g e ,  t h e y ' v e  j u s t  l o s t  t h a t  t r a i n  o f  t h o u g h t  ( S T 4 ) .  
S :  T h e y ' r e  c e r t a i n l y  n o t  u s e d  t o  e x p l a i n i n g  h o w  t o  d o  i t  ( S T 4 ) .  
T h e s e  c o m m e n t s ,  a n d  t h o s e  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  i n a b i l i t y  t o  w o r k  e a s i l y  i n  
g r o u p s ,  m a i n l y  b e c a u s e  i t  w a s  a  c o m p l e t e l y  n e w  w a y  t o  w o r k  a n d  b e y o n d  t h e i r  
e x p e r i e n c e ,  o n e  c o u l d  a r g u e  w e r e  u s e d  t o  s h o w  h o w  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  o r  d e s i r a b l e  t o  
w o r k  i n  t h a t  w a y .  T h e  i d e a  o f  a c t u a l l y  t e a c h i n g  c h i l d r e n  h o w  t o  w o r k  i n  g r o u p s  a n d  
h o w  t o  d e s c r i b e  w h a t  t h e y  h a v e  d o n e  o r  fo u n d  i s  n o t  c o n s i d e r e d ,  a t  t h i s  t i m e ,  a s  a  
p o s s i b l e  w a y  fo r w a r d .  T i m e  a n d  c o v e r a g e  i s s u e s  t o o k  p r e c e d e n c e .  
L a t e r  i n  h e r  b e g i n n i n g  y e a r  w h e n  c o n t r o l  w a s  l e s s  o f  a n  i s s u e ,  a n d  a s  S t e p h a n i e  
b e c a m e  " c o n f i d e n t  e n o u g h  w i t h  t h e  k i d s  . . .  t o  t h i n k  [ s h e ]  c o u l d  m a n a g e  t h e m  i n  t h a t  
s o r t  o f  s i t u a t i o n "  ( S T 8 ) ,  s h e  b e g a n  t o  o ff e r  s o m e  l e s s  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  a r e  s t i l l  c o n s t r a i n t s  b e i n g  i m p o s e d  b y  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  o r  f e l t  b y  S t e p h a n i e ,  
w h i c h  m a d e  h e r  k e e p  s o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  i n  c o n t r o l  o f  t h e  t e a c h e r .  T h e s e  t e a c h e r ­
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  a c c o u n t e d  fo r  t h e  ' h o m e  b a c k g r o u n d '  o f  t h e  c h i l d r e n .  S t e p h a n i e  
d e s c r i b e d  t h e m  a s  
" k i d s  t h a t  h a v e  g r o w n  u p  fa s t .  T h e y  a r e  k i d s  t h a t  s e e  . . .  p r o b a b l y  e x p o s e d  
t o  a  l o t  o f  t h i n g s  w h i c h  o t h e r  k i d s  a t  t h e i r  a g e  a r e  n o t  r e a l l y  e x p o s e d  t o  
.
.
.  ( S T 8 )
.  
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T h e  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  a c t i v i t i e s  w a s  h e r  r e s p o n s e  t o  h e r  g r o w i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  
c h i l d r e n .  
S :  T h e y ' r e  a  l i t t l e  b i t  m o r e  c h a l l e n g i n g .  T h e y  a r e  n o t  a l w a y s  u s e d  
t o  h a v i n g  b o u n d a r i e s  s e t ,  t h e y ' r e  n o t  u s e d  t o  h a v i n g  b o u n d a r i e s  a l l  
t h e  t i m e  . . .  a n d  t h e y  fi n d  b o u n d a r i e s  h a r d  t o  c o p e  w i t h ,  b u t  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  . . .  t h e y  l i k e  h a v i n g  a  s t r u c t u r e .  T h e y  d o n ' t  c o p e  a t  a l l  
w e l l  i f  y o u  c h a n g e  s o m e t h i n g  w i t h o u t  w a rn i n g  t h e m  fi r s t .  . .  i t  
c a u s e s  c h a o s .  T h e y  l i k e  h a v i n g  s t r u c t u r e  b u t  t h e y  d o n ' t  l i k e  
h a v i n g  b o u n d a r i e s  . . .  ( S T 8 ) .  
S t e p h a n i e  a p p e a r e d  t o  u s e  t h e  w o r d  b o u n d a r i e s  t o  m e a n  t h e  p r o c e d u r e  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  h a d  t o  fo l l o w  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  c o m p l e t e  t h e  t a s k  t o  h e r  s a t i s fa c t i o n .  I n  s o m e  
c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e y  d i d  n o t  l i k e  b e i n g  t o l d  w h a t  t o  d o  a n d  b e i n g  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  
fr e e d o m .  
B y  T e r m  F o u r  S t e p h a n i e  w a s  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  r e l a t i o n  t o  
h e r  t e a c h i n g .  S h e  h a d  p r o b a b l y  k n o w n  m u c h  o f  t h i s  fo r  q u i t e  a  w h i l e .  O n l y  n o w  h a d  
s h e  
t h e  c o n fi d e n c e  t o  t r y  a  d i ff e r e n t  s t y l e  o f  a c t i v i t y  t o  t r y  t o  a c c o m m o d a t e  c h i l d r e n ' s  
l e a rn i n g  p r e fe r e n c e s .  
S: T h e y  d o n ' t  l i k e  t o  a d m i t  t h a t  t h e y ' v e  b e e n  t o l d  w h a t  t o  d o  b u t  
th e y ,  s o m e ,  a c t u a l l y  w a n t  t o  k n o w  w h a t  t o  d o .  
L :  S o  I  g u e s s  t h a t  s o r t  o f  t h i n g  w o u l d  c o m e  o u t  i n  t h e  s o r t  o f  
t e a c h i n g  s t y l e  y o u  a d o p t ?  
S :  Y e a h !  Y o u  t r y  an d  g e t  t h e m  t o  w o r k  o u t  fo r  t h e m s e l v e s  w h a t  t o  
d o  . . .  g i v i n g  t h e m  g u i d e l i n e s  t o  w o r k  i n  b u t  n o t  s a y i n g  h e r e ' s  h o w  
y o u  d o  i t .  H e r e ' s  w h a t  y o u  h a v e  t o  g e t  d o n e  . . .  h e r e  a r e  t h e  
b o u n d a r i e s  . . .  h e r e  a r e  s o m e  g u i d e l i n e s .  
L :  
G e n e r a l l y  h o w  d o  t h e  k i d s  r e s p o n d  t o  t h a t ?  
S :  T w o  g r o u p s  i n  t h e  c l a s s  y e s ,  m a y b e  h a l f  t o  a  t h i r d  w h o  r e s p o n d  
t o  t h a t  a n d  g o  o ff  a n d  d o  i t  a n d  t h e n  m a y b e  a n o t h e r  . . .  w e l l  
p r o b a b l y  t w o - t h i r d s  w h o  d o  t h a t  a n d  t h e n  a  s m a l l  g r o u p  w h o  w a n t  
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F o r  S t e p h a n i e  t h e  fe a r  o f  l o s s  o f  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  p r o v i d e d  h e r  w i t h  t h e  r e a s o n  
fo r  s t a y i n g  w i t h  a  t e a c h e r - d i r e c t e d  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  A s  s h e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e i r  
a c t u a l  a b i l i t i e s  a n d  a d j u s t e d  t o  t h e i r  s p e e d  o f  w o r k  s h e  w a s  a b l e  t o  r e l e a s e  s o m e  o f  t h e  
s t r u c t u r e  i n  t h e  l e s s o n s .  T h e  g r o w t h  i n  c o n f i d e n c e  i n  h e r  a b i l i t y  t o  m a n a g e  t h e  
c h i l d r e n  a l s o  a l l o w e d  h e r  t o  c h a n g e  h e r  t e a c h i n g  s t y l e .  
C o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  
O n e  o f  t h e  m a j o r  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d r e n  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i s e  i s  t h a t  o f  c o n t r o l .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  s u r v i v a l  ( V e e n m a n
,  
1 9 8 4 ) ,  t h i s  i s  a  c o n c e rn  fo r  m o s t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  F o r  S t e p h a n i e  t h i s  w a s  a n  i s s u e  
b u t  o n l y  i n  t h e  l a s t  m e e t i n g ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  T e rm  F o u r ,  w a s  i t  r a i s e d  i n  a n  e x p l i c i t  
w a y .  
S :  I  t h i n k  j u s t  fo r  t h e  s a k e  o f  w a n t i n g  t o  h a v e  t h e  k i d s  u n d e r  
c o n t r o l  a n d  q u i e t  a n d  s t i l l  c o n c e rn e d  w i t h  h a v i n g  t h e m  i n  t h e i r  
s e a t s  
a n d  w o r k i n g  q u i e t l y ,  p a r t l y  t h a t  a n d  p a r t l y  n o t  k n o w i n g  w h a t  
t h e r e  w a s  a r o u n d  t o  u s e  p r o b a b l y  . . .  m o s t l y  w a n t i n g  t o  k e e p  t h e m  
u n d e r  c o n t r o l  ( S T 9 ) .  
B e fo r e  t h a t  t i m e ,  t h e  c o n t r o l  f a c t o r  w a s  a l w a y s  t h e r e  a n d ,  i n  f a c t ,  d i c t a t e d  m u c h  o f  
w h a t  S t e p h a n i e  t r i e d  o r  w a s  p r e p a r e d  t o  t r y .  T e a c h i n g  s t y l e s  t h a t  w e r e  a w a y  fr o m  a  
t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h ,  e v e n  t h o s e  s t y l e s  a  l i t t l e  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y ,  w e r e  n o t  a t t e m p t e d  
b e c a u s e  t h e r e  m i g h t  b e  c o n t r o l  p r o b l e m s  a s  a  r e s u l t  o f  u s i n g  t h e m .  S t e p h a n i e  b e g a n  t o  
s e e  t h e  p o t e n t i a l  a l s o  o f  c e r t a i n  t e a c h i n g  s t y l e s  b e i n g  u s e f u l  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  
c h i l d r e n .  T h e  ' s p e e d  m a t h s  s h e e t s ' ,  i n t r o d u c e d  b y  t h e  t e a c h e r  fr o m  t h e  fi r s t  w e e k  o f  
t e a c h i n g  w e r e  a  p r i m e  e x a m p l e .  
S :  . . .  t h e  t e a c h e r  w h o  h a d  t h e m  [ t h e  c l a s s ]  fo r  t h e  f i r s t  w e e k  h a d  a  
m e n t a l  m a t h s  s h e e t  a n d  t h e y  a l l  s o r t  o f  g o  a c r o s s  a n d  I  t e n d e d ,  i f  I  
w a n t  t h e m  t o  b e  q u i e t  fo r  f i v e  m i n u t e s  w h i l e  I  g e t  m y  h e a d  
t o g e t h e r  a n d  d o  s o m e t h i n g  a n d  i t ' s  O . K .  s p e e d  m a t h s  s h e e t s  o u t  . . .  
( S T 8 ) .  
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I n  t h e  e a r l y  t e r m s  o f  S t e p h a n i e ' s  fi r s t  y e a r ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a  c o n s tr a i n i n g  fa c t o r  o n  
h e r  p r a c t i s e .  L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  t h e y  b e c a m e  a  m o t i v a t i n g  fa c t o r .  A s  s h e  g r e w  i n  
c o n fi d e n c e ,  a n d  k n e w  s h e  c o u l d  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n ,  s h e  g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  o t h e r  
w a y s  o f  w o r k i n g .  O n e  o f  t h e  o b s e r v e d  l e s s o n s  i n  A u g u s t  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  c h i l d r e n  
b e i n g  a s k e d  t o  t h i n k  a n d  r e a s o n ,  w o r k  w i t h  m a t e r i a l s ,  a l b e i t  i n  a  v e r y  r e s t r i c t e d  w a y ,  
a n d  d i s c u s s  p r o b l e m s .  G e n e r a l l y ,  t h e  c h i l d r e n  r e s p o n d e d  i n  p o s i t i v e  w a y s  a n d  d i d  n o t  
' m e s s  u p ' ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  S t e p h a n i e  t o  t r y  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  m o r e  o f t e n .  
S :  I ' v e  o n l y  d o n e  i t  o n c e  o r  t w i c e ,  b u t  y e a h ,  t h e  k i d s  h a v e  e n j o y e d  
i t  a n d  t h e y  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  u n d e r s t a n d  e x a c t l y  w h a t  a  
p e r c e n t a g e  w a s ,  b u t  t h e y  w e r e  u s i n g  t h e m  a n d  t h e y  w e r e  s a y i n g  
1 0 0 %  fo r  t h e  w h o l e  b o d y  a n d  . . .  ( S T 8 ) .  
F o r  S t e p h a n i e  t h e  c h i l d r e n  h a d  a n  i n i t i a l  c o n s t r a i n i n g  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e y  a c t e d  i n  q u i t e  a  p o s i t i v e  w a y  t o  c o n fi r m  h e r  i n  h e r  
m o v e s  t o  a d o p t  a  m o r e  c h i l d - c e n t r e d  a p p r o a c h  t o  h e r  t e a c h i n g .  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  
T h e  i s s u e  o f  a s s e s s m e n t  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h e  d i s c u s s i o n  r e l a t e d  t o  t h e  t i m e  fa c t o r .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a s s e s s m e n t  c o n c e rn s  r e c u r r e d  u n d e r  o t h e r  p o i n t s - t i m e  i s s u e s ,  
t e a c h i n g  s t y l e ,  m i x e d  a b i l i t y  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  c h i l d r e n .  T h e r e  m a y  a l s o  b e  a  
c o n n e c t i o n  t o  a  fa c t o r  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  o r ,  m o r e  l i k e l y ,  a  l a c k  o f  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  i n  t h a t  s h e  m a y  n o t  h a v e  k n o w n  o f  o t h e r  w a y s  t o  a s s e s s .  T h i s  
fa c t o r  o f l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
S t e p h a n i e  a d o p t e d  a  s u m m a t i v e  s t y l e  o f  a s s e s s m e n t ,  m a i n l y  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g ,  
a t  t h e  e n d  o f  a  p i e c e  o f  t e a c h i n g .  T h i s  s a t  v e r y  n e a t l y  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  
t e a c h i n g  s h e  w a s  u s i n g .  E a r l y  i n  h e r  f i r s t  y e a r ,  S t e p h a n i e  fo u n d  o u t  a b o u t  w h a t  t h e  
c h i l d r e n  ' k n e w '  t h i s  w a y .  ' K n e w '  a t  t h i s  t i m e  m e a n t ,  i n  m a n y  c a s e s ,  c a n  r e p r o d u c e  
t h e  p r o c e d u r e  fo r  a  p a r t i c u l a r  a l g o r i t h m  o r  c a n  r e p e a t  c e r t a i n  fa c t s .  T h e  t r a d i t i o n a l  t e s t  
w a s  s e e n  a s  e a s y  t o  i m p l e m e n t ,  q u i c k - b e a r i n g  i n  m i n d  h e r  t i m e  c o n c e rn s  n o t e d  
e a r l i e r - a n d  g a v e  i n fo r m a t i o n  S t e p h a n i e  c o u l d  u s e .  O t h e r  fo r m s  o f  a s s e s s m e n t ,  s h e  
s u g g e s t e d ,  g a v e  " i n fo r m a t i o n  i n  a  fo r m  t h a t  y o u  c a n ' t  u s e  o r  [ y o u  d o n ' t ]  k n o w  h o w  t o  
u s e "  ( S T 4 ) .  H e r e  a g a i n  t h e  c o m p l e x ,  i n t e r r e l a t e d  n a t u r e  o f  fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i s e  w a s  e v i d e n t .  I n  t h i s  c a s e  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g  w a s  
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u s e d  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  t i m e ,  h e r  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a  p u p i l ,  h e r  t e a c h i n g  
p r a c t i c e  e x p e r i e n c e  a n d  h e r  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  a l t e rn a t i v e  fo r m s  o f  a s s e s s m e n t .  F o r  
S t e p h a n i e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  t e s t  w a s  q u i c k e r  t o  a d m i n i s t e r  a n d  g a v e  a  m a r k  fo r  t h e  c h i l d ,  
w h i c h  e a s i l y  t r a n s f e r r e d  t o  h e r  t e a c h e r ' s  m a r k  b o o k  a n d  t h e  s c h o o l ' s  r e p o r t i n g  
s y s t e m .  R e p o r t  w r i t i n g ,  a  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  s c h o o l ,  i n fl u e n c e d  w h a t  h a p p e n e d  i n  
S t e p h a n i e ' s  c l a s s r o o m .  T h e  fo r m a t  o f  t h e  r e p o r t  r e q u i r e d  u n d e r t a k i n g  a  t e s t i n g  
p r o g r a m m e  a n d  S t e p h a n i e  i n t e r p r e t e d  t e s t i n g  t o  m e a n  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  a n d  p a p e r  
t e s t i n g .  
T h e  i s s u e  o f  a s s e s s m e n t  g o v e rn e d  m u c h  o f  w h a t  S t e p h a n i e  d i d  w i t h  h e r  c l a s s .  
T e a c h i n g  s t y l e  t e n d e d  t o  b e  ' t r a d i t i o n a l '  t e a c h e r  d i r e c t e d  a n d  t e x t b o o k  o r  w o r k  s h e e t  
o r i e n t a t e d  b e c a u s e  i t  w a s  e a s i e r  t o  o b t a i n  a  m a r k  a n d  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  c h i l d r e n  
k n e w .  I n  s i m p l i s t i c  t e r m s ,  i f  c h i l d r e n  c o m p l e t e d  a  t e x t b o o k  p a g e  o r  w o r k s h e e t  
c o r r e c t l y ,  S t e p h a n i e  a s s u m e d  t h a t  t h e y  k n e w  t h e  m a t e r i a l .  T h i s  k n o w l e d g e  w a s  
c o n fi r m e d ,  
o r  n o t ,  w h e n  t h e y  l a t e r  c o m p l e t e d  t h e  t e s t  o n  t h e  s u b j e c t  o f  a  s i m i l a r  
fo r m a t .  
S :  I ' d  b e  s t u m p e d  o n  w h e r e  t o  a s s e s s  i t  [ a c t i v i t y ]  fo r m a l l y  . . .  t o  
s a y  w h a t  t h e y  d i d  o r  d i d n ' t  l e a rn  . . .  w h i c h  m i g h t  a l s o  b e  a n o t h e r  
r e a s o n  w h y  m y  o t h e r  l e s s o n s  h a v e  n o t  b e e n  s o  a c t i v e  b e c a u s e  y o u  
c a n ' t  a s s e s s .  I t  c o m e s  b a c k  t o  t h e  a s s e s s m e n t  t h i n g  a g a i n  ( S T 8 ) .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  i s s u e  o f  a s s e s s m e n t  w a s  d i s c u s s e d  a  n u m b e r  o f  t i m e s .  T r y i n g  t o  
fi n d  o u t  w h a t  c h i l d r e n  c o u l d  d o  a n d  w h a t  t h e y  k n e w  w a s  a n  i s s u e  d i s c u s s e d  e a r l y  i n  
t h e  y e a r .  A s  w e l l  a s  o p t i o n s  o ff e r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  S t e p h a n i e  h a d  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  s e s s i o n s  a s  p a r t  o f  a  s c h o o l  i n i t i a t i v e  w i t h  t h e  l o c a l  a r e a  m a t h e m a t i c s  
c o n s u l t a n t .  T h e s e  s e s s i o n s  w e r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  o p t i o n s  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e r .  O p t i o n s  s u g g e s t e d  r a n g e d  fr o m  s e t t i n g  a  t a s k  t o  a c t  a s  t h e  a s s e s s m e n t  
fo c u s ,  t o  c h i l d r e n  w r i t i n g  m a t h e m a t i c s  j o u rn a l s ,  t o  t h e  u s e  o f  p o r t fo l i o s  o f  w o r k .  
S t y l e s  o f  t e a c h i n g  w h i c h  r e q u i r e d  c h i l d r e n  t o  t a l k  a n d  g i v e  o r a l  r e p o r t s  o f  t h e i r  
fi n d i n g s  w e r e  h i g h l i g h t e d  a s  w a y s  t o  a s s e s s .  T h e  r e s e a r c h e r  l e n t  b o o k s  a n d  e x a m p l e s  
o f  a s s e s s m e n t  t a s k s ,  a n d  a  C D  R O M  ( H e r r i n g t o n ,  S p a r r o w ,  H e r r i n g t o n  &  O l i v e r ,  
1 9 9 7 )  w i t h  o v e r  t w e n t y - fi v e  e x a m p l e s  o f  d i ff e r e n t  w a y s  t o  a s s e s s ,  w i t h  w h i c h  
S t e p h a n i e  w a s  fa m i l i a r  fr o m  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  G e n e r a l l y ,  t h e  o p t i o n s  
w e r e  n o t  i m p l e m e n t e d ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  a c c e p t e d  w i t h  e n t h u s i a s m  a n d  a  
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w i l l i n g n e s s  t o  t r y  t h e m .  T h e  fo c u s  o f  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s c h o o l  r e l a t e d  
t o  t h e  S t u d e n t  O u t c o m e  S t a t e m e n t s  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  T h e s e  h i g h l i g h t e d  
a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  a n d  a s s e s s i n g  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g .  T h i s  fo r m e d  t h e  b a s i s  fo r  d i s c u s s i o n  a m o n g  s t a ff ,  b u t  g e n e r a l l y ,  t h e  
i d e a s  d i d  n o t  t r a n s l a t e  i n t o  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  S t e p h a n i e ' s  c l a s s r o o m .  T h e  
i n fl u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  c o n t e x t ,  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  
s u g g e s t i o n s ,  s h o u l d  h a v e  b e e n  s t r o n g .  T h e y  a l l  h a p p e n e d ,  h o w e v e r ,  a t  a  t i m e  o f  
' s u r v i v a l ' ,  a n d  w e r e  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  S t e p h a n i e ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a s  h e r  
a t t e n t i o n  a n d  fo c u s  w a s  e l s e w h e r e .  
F r o m  d i s c u s s i o n  w i t h  S t e p h a n i e ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  t w o  t h i n g s  t h a t  e m e r g e d  r e l a t e d  
t o  a s s e s s m e n t .  T h e r e  w a s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' r e a l '  a s s e s s m e n t ,  t h a t  i s  p e n c i l  a n d  
p a p e r  t e s t i n g ,  a n d  o t h e r  s o r t s  o f  a s s e s s m e n t .  T h e r e  w a s  w i l l i n g n e s s  a n d  s u p p o r t  t o  t r y  
o t h e r  a s s e s s m e n t  m e t h o d s ,  a s  S t e p h a n i e  w i s h e d  t o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  h e l d  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  a c k n o w l e d g e d  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  w a y .  D u r i n g  m o s t  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  s h e  fo u n d  i m p l e m e n t i n g  
t h e m  b e y o n d  h e r  a b i l i t y .  T h e  n e e d  t o  s u r v i v e  b y  c o v e r i n g  t h e  s y l l a b u s  a n d  c o n t r o l l i n g  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  o v e r - r i d i n g  fa c t o r s .  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  s e e  h o w  m u c h  i n fl u e n c e  S t e p h a n i e ' s  
b e l i e f s  a c t u a l l y  h a d  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  I t  i s  d i f fi c u l t  t o  a s c e r t a i n  fr o m  t h e  
d a t a  a s p e c t s  o f  h e r  b e l i e fs  t h a t  w e r e  a  fa c t o r  i n  w h a t  s h e  d i d ,  a s  o f t e n  t h e s e  b e l i e f s  
w e r e  d e e p l y  i n g r a i n e d  a n d  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d .  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T w o ,  w h i c h  i s  
d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  c o n s i d e r s  t h e  i s s u e s  o f  b e l i e f s  i n  m o r e  d e t a i l .  
M a n y  t e a c h e r s  d o  n o t  h a v e  a n  a r t i c u l a t e d  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  w h a t  t h e y  e x p o u s e  a s  
t h e i r  b e l i e f s  a n d  t h e i r  a c t u a l  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  ( T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) .  T h u s ,  m u c h  o f  
w h a t  
S t e p h a n i e  d i d  m a y  n o t  b e  o v e r t l y  c o n n e c t e d  t o  h e r  s t a t e d  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  o r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  a c t u a l  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a r e  a  m a j o r  
i n f l u e n c e  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) .  
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S t e p h a n i e ' s  v i e w  o f  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s ,  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  c o u l d  b e  s i m p l y  
s t a t e d  a s  a  p r o c e s s  o f  r e p e t i t i o n  o f  p r o c e d u r e s  b y  c h i l d r e n .  I f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e d u r e  a t  fi r s t ,  t h e n  fu r t h e r  r e p e t i t i o n s  w e r e  n e e d e d  u n t i l  t h e  
p r o c e d u r e  w a s  r e m e m b e r e d  a n d  c o u l d  b e  r e p r o d u c e d .  
S :  . . .  y o u  g e t  t h e  o n e s ,  c a u s e  y o u  a l s o  g e t  t h e  o n e s  t h a t  d o  
u n d e r s t a n d  i t  fi r s t  t i m e  a n d  t h e y ' v e  g o t  t o  t h e n  g o  t h r o u g h  
r e p e t i t i o n  a f t e r  r e p e t i t i o n  fo r  t h e  o n e s  t h a t  s t i l l  h a v e n ' t  g o t  i t  
( S T 7 ) .  
T h i s  t r a n s c r i p t  a p p e a r e d  t o  s u g g e s t  a  b e l i e f  i n  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g - t r a n s m i s s i o n  b y  t h e  t e a c h e r  o f  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  p r a c t i c e  b y  c h i l d r e n  o f  
r o u t i n e s ,  fa c t s  a n d  s k i l l s .  
T h e  c l a s s ,  g e n e r a l l y ,  w e r e  t a u g h t  a s  a  w h o l e  u n i t ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  p a r t  
o f  t h e  c l a s s  ( Y e a r  S i x  c h i l d r e n )  w e n t  t o  a n o t h e r  t e a c h e r .  A l l  c h i l d r e n  d i d  t h e  s a m e  
t h i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e .  O u t w a r d l y ,  t h i s  s u g g e s t s  a  b e l i e f  t h a t  a l l  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  
a g e  n e e d  t h e  s a m e  w o r k  a n d  t h a t  ' t e a c h i n g - t o - t h e - m i d d l e '  i s  t h e  w a y  t o  a l l o w  fo r  a n y  
v
a r i a t i o n  i n  m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y .  S t e p h a n i e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  
d i ff e r e n t  m a t h e m a t i c a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t h a t  s h e  s h o u l d  p r e p a r e  
w o r k  m o r e  s u i t e d  t o  t h e s e  n e e d s .  T h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  t h e  c l a s s r o o m  b e c a m e  a  
c o n s t r a i n i n g  i n fl u e n c e  o n  t h o s e  b e l i e f s .  
S :  B u t  y e a h ,  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  c o m e  i n  a n d  y o u  c a n ' t  a l w a y s  h a v e  
s o m e t h i n g  e l s e  fo r  t h e  o t h e r  k i d s  t o  d o ,  a n d  y o u  d o n ' t  w a n t  t h e m  
t o  
g e t  
t o o  fa r  a h e a d  o n  t h e  n e x t  t h i n g  y o u  a r e  d o i n g  b e c a u s e  t h e n  
y o u ' r e  g o i n g  t o  g e t  t h e m  e v e n  fu r t h e r  i n  fr o n t  ( S T 7 ) .  
A  
b e l i e f  h e l d  b y  m a n y  t e a c h e r s  i s  t h a t  m a t h e m a t i c s  i s  m a i n l y  a b o u t  n u m b e r  a n d  
n u m b e r  i s  m a i n l y  a b o u t  b a s i c  fa c t s  a n d  t h e  s t a n d a r d  a l g o r i t h m s  fo r  t h e  F o u r  R u l e s .  
A d d e d  t o  t h i s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  w o r k  
o n  
m e a s u r e s  a n d  s o m e t h i n g  o n  s p a t i a l  a s p e c t s .  T h i s  v i e w  m a y  b e  c o l o u r e d  b y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s  w h e n  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i s  
c o n s i d e r e d .  T h e  e m p h a s i s  fo r  t e a c h i n g  i s  o n  n u m b e r  a n d  fa c t s ,  w h i c h  s e e m s  t o  b e  
r e l a t e d  t o  S t e p h a n i e ' s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  T h e  t e a c h i n g  r e l a t e d  t o  m e a s u r e m e n t  
a n d  s h a p e  a n d  s p a c e  c o m e s  n o t  fr o m  a  s t r o n g  b e l i e f  b u t  fr o m  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  
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c o m p l e t e  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  S y l l a b u s  d o c u m e n t .  W o r k i n g  M a t h e m a t i c a l l y  i s  
a p p a r e n t l y  n o t  i n  S t e p h a n i e ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  o r  i n  t h e  S y l l a b u s ,  s o  i t  h a s  
l i t t l e  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h i s  a g a i n  m a y  b e  t o o  s i m p l i s t i c  a  v i e w ,  
a s  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  i n  t h e  fo r m  o f  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  a l s o  h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d .  
L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  t h e  e m p h a s i s  i n  t h e  c l a s s r o o m  h a d  c h a n g e d  fr o m  t h e  b e l i e f  t h a t  w h a t  
w a s  n e e d e d  w a s  a  h i g h l y  s t r u c t u r e d ,  t e a c h e r - d o m i n a t e d  p e d a g o g y ,  t o  o n e  w h i c h  w a s  
m o r e  a c c e p t i n g  o f  c h i l d r e n ' s  t h i n k i n g .  
S :  Y e a h .  Y o u  t r y  t o  g e t  t h e m  t o  w o r k  o u t  fo r  t h e m s e l v e s  w h a t  t o  
d o  . . .  g i v i n g  t h e m  g u i d e l i n e s  t o  w o r k  i n  b u t  n o t  s a y i n g ,  " H e r e ' s  
h o w  y o u  d o  i t "  ( S T 8 ) .  
T h e r e  i s  s t i l l  a  d e g r e e  o f  t e a c h e r  c o n t r o l  b u t  t h e  r e i n s  h a v e  b e e n  l o o s e n e d  s o m e w h a t .  
E v e n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  t h e  i m a g e  o f  m a t h e m a t i c s  b e i n g  a  s e r i e s  
o f  t h i n g s  t o  r e m e m b e r  a n d  r e p r o d u c e  w a s  q u i t e  s t r o n g .  B i g  i d e a s  w e r e  b r o k e n  d o w n  
i n t o  m e m o r a b l e  c h u n k s  fo r  t h e  c h i l d r e n  t o  l e a rn .  M a t h e m a t i c s  w a s  s t i l l  v i e w e d  a s  a  
h i e r a r c h y  o f  s k i l l s  a n d  fa c t s .  
S :  I  t h i n k  t a k i n g  k i d s  t h r o u g h  s o m e t h i n g  s t e p  b y  s t e p .  S o  b r e a k i n g  
w h a t e v e r  w e  a r e  t r y i n g  t o  t e a c h  d o w n  i n t o  s m a l l e r  p a r t s  a n d  d o i n g  
t h e m  o n e  a t  a  t i m e  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  p r e s e n t  t h e  w h o l e  t h i n g  a t  
o n c e .  T h e y  c a n ' t  s e e m  t o  c o p e  w i t h  l o t s  o f  t h i n g s  a t  t h e  s a m e  t i m e  
( S T 9 ) .  
H e r  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  w a s  d i ffe r e n t  fr o m  h e r  b e l i e f  a b o u t  o t h e r  c u r r i c u l u m  
a r e a s ,  fo r  e x a m p l e ,  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  
S :  I  t h i n k  i t ' s  [ m a t h e m a t i c s ]  d i ffe r e n t .  I t  s t i l l  f e e l s  l i k e ,  a n d  
p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  t h e  s y l l a b u s  i s ,  i t  s t i l l  f e e l s  l i k e  i t ' s  
l i t t l e  p o c k e t s  o f  i n fo r m a t i o n  t h e  k i d s  a r e  s u p p o s e d  t o  k n o w .  
W h e r e a s  l a n g u a g e  . . .  t h e y ' r e  p i c k i n g  u p  m o r e  s k i l l s  . . .  i t ' s  m o r e  
s k i l l s  i n  l a n g u a g e .  T h e r e  a r e  w r i t i n g  s k i l l s  a n d  s p e l l i n g  s k i l l s  a n d  
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t h e  p r o c e s s e s  t h e y ' r e  g o i n g  t h r o u g h .  W h e r e a s  i n  m a t h s  i t  s t i l l  f e e l s  
l i k e  y o u ' r e  t e a c h i n g  b l o c k s  o f  i n f o r m a t i o n  ( S T 9 ) .  
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H e r  b e l i e f  a b o u t  a  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  w a s  o n e  o f  a  c o a c h ,  s o m e o n e  t o  h e l p .  T h e  
fo l l o w i n g  p i e c e  o f  t r a n s c r i p t  w a s  p a r t  o f  h e r  r e s p o n s e  t o  t h e  R A D  I A  T E  c a t e g o r i e s  
( C o o n e y ,  1 9 9 6 ) .  
S :  B e c a u s e  t h e  c o a c h  h a s ,  w h e t h e r  t h e y ' r e  w o r k i n g  f o r  o r  w o r k i n g  
w i t h ,  t o  b e  g i v i n g  s o m e t h i n g ,  a n d  t h e  c o a c h  d o e s n ' t  d o  a n y t h i n g  
fo r  t h e m ,  t h e y ' r e  g i v i n g  t h e m  a d v i c e  a b o u t  h o w  t o  d o  i t  a n d  
w a t c h i n g  w h a t  t h e y ' r e  d o i n g  a n d  s a y i n g ,  ' O h ,  n o  y o u  h a v e  n o t  
q u i t e  g o t  t h a t  b i t  r i g h t ' ,  o r  ' i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  y o u  d i d  i t  w i t h  
t h i s ' .  S o  i t ' s  s o r t  o f  w a t c h i n g  a n d  a d v i s i n g  r a t h e r  t h a n  a c t u a l l y  
d o i n g  i t  fo r  t h e m .  
S :  . . .  p r o b a b l y  i n  s o m e  w a y s  a n  e n t e r t a i n e r ,  b e c a u s e  y o u ' v e  g o t  t o  
m a k e  i t  a p p e a l i n g  a n d  y o u ' v e  g o t  t o  g e t  t h e m  t o  w a n t  t o  fi n d  o u t  a  
b i t  m o r e  a b o u t  i t  . . .  a n d  p a r t  o f  t h e  e n t e r t a i n e r ' s  j o b  i s  t o  m a k e  
. . .  g e t  p e o p l e  i n t e r e s t e d  a n d  f e e l i n g  p a r t  o f  s o m e t h i n g .  B u t  I  t h i n k  
t h e  m a t h s  t h i n g  w o u l d  b e  m o r e  a  c o a c h  t h a n  a n  e n t e r t a i n e r  ( S T 9 ) .  
T h i s  r e i n fo r c e s  t h e  b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s  i s  a  s e r i e s  o f  s k i l l s  t o  r e m e m b e r  a n d  
p r a c t i c e .  T h e  c o a c h  o b s e r v e s ,  fi n d s  a r e a s  o f  w e a k n e s s  a n d  a d v i s e s  t h e  c h i l d  v i a  
s c a f fo l d i n g  t o  p r o d u c e  a n  u n b l e m i s h e d  p e r fo r m a n c e  o f  t h e  p r o c e d u r e .  T h e  i d e a  o f  t h e  
e n t e r t a i n e r  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  m a k e  o t h e r  s u b j e c t  a r e a s  i n t e r e s t i n g  
a n d  f u n ,  m a t h e m a t i c s  i s  s e r i o u s  a n d  h a s  l i t t l e  o r  n o  r o o m  f o r  fu n .  
T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t e a c h e r  b e l i e f s  n o t e d  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ,  L o r t i e ' s  ( 1 9 7 5 )  
a p p r e n t i c e s h i p  o f  o b s e r v a t i o n ,  h a d  a  s t r o n g  i n fl u e n c e  o n  w h a t  t h e  t e a c h e r  
s u b s e q u e n t l y  b e l i e v e d  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  p u t  i n t o  p r a c t i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  D o e s  
S t e p h a n i e ' s  o w n  e d u c a t i o n  i n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  h a v e  a n y  i n fl u e n c e  o n  
h e r  t e a c h i n g ?  T h e  d a t a  s h o w e d  o n l y  m i n o r  e x p l i c i t  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  i n fl u e n c e .  
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S :  T h e  p a s t  t e a c h e r s  . .  . I  h a d  a  c o u p l e  o f  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
w h o  w e r e  v e r y  i n t o  s o r t s  o f  t h i n g s  l i k e  p u z z l e s  a n d  p r o b l e m s  a n d  I  
a l w a y s  
l i k e d  t h a t  s o r t  o f  t h i n g  s o  I  t h o u g h t  t h a t  w o u l d  b e  
s o m e t h i n g  t o  i n c l u d e  i n  m a t h s  t e a c h i n g .  I  h a v e n ' t  a c t u a l l y  d o n e  i t  
. . .  b u t  I  a l w a y s  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  g o o d  t o  d o  . . .  ( S T 8 ) .  
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W h a t  s h e  r e m e m b e r s  o f  h e r  t i m e  a s  a  c h i l d  i n  t h e  c l a s s r o o m  w a s  e nj o y i n g  p u z z l e s  a n d  
p r o b l e m s  a n d  m a k i n g  m a t h e m a t i c s  fu n .  H e r  o w n  p r a c t i c e s  i n  t h e  fi r s t  y e a r  p u t s  t h e s e  
m e m o r i e s  t o  o n e  s i d e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  e a s i l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  s y l l a b u s  a n d  m a y  
t a k e  u p  t o o  m u c h  t i m e  i n  t h e i r  c o m p l e t i o n .  
S :  . .  . i t ' s  p r o b a b l y  a  c a s e  o f  n o t  q u i t e  s e e i n g  a t  t h e  m o m e n t  w h e r e  
t h e y  c a n  fi t  i n  a n d  w h a t  t h e y  c a n  l i n k  u p  w i t h ,  t h e r e ' s  t o o  m u c h  
e l s e  t o  g e t  t h r o u g h .  
S :  I  m e a n ,  t h e y ' v e  g o t  l i n k s  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  b u t  I  c a n ' t  q u i t e  
w o r k  o u t  w h e r e a b o u t s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  t h e y  a r e  a c t u a l l y  g o i n g  t o  
fi t . . . ( S T 8 ) .  
W h a t  w a s  n o t  s t a t e d  e x p l i c i t l y ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  i n fl u e n c e  t h a t  h e r  p r e v i o u s  
e d u c a t i o n  h a d  o n  h e r  d a y - t o - d a y  t e a c h i n g  s t y l e .  S h e  s a i d  t h a t  " p r o b a b l y  t h e  w a y  I  w a s  
t a u g h t  i s  t h e  b i g g e s t  [ i n fl u e n c e ]  . . .  a n d  m a k i n g  i t  f u n  . . .  m a k i n g  i t  n o t  j u s t  - h e r e ' s  t h e  
w a y  t o  d o  t h i s  s u m " ( S T 7 ) .  M u c h  o f  S t e p h a n i e ' s  e a r l y  t e a c h i n g  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  
t r a d i t i o n a l  a n d  p r o c e d u r a l  i n  n a t u r e ;  a l m o s t  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  s t y l e  s h e  w i s h e d  t o  
a d o p t  a n d  r e p o r t e d  s h e  h a d  e x p e r i e n c e d .  P r o c e d u r a l  t e a c h i n g ,  h o w e v e r ,  i s  a  s t y l e  
a d o p t e d  b y  m a n y  t e a c h e r s  a n d  t h u s  h e r  o w n  s c h o o l - d a y  e x p e r i e n c e s  o f  t e a c h e r s  m a y  
b e  a n  u n c o n s c i o u s ,  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  h e r  i n i t i a l  p e d a g o g y .  
H e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
A  t h e m e  a r i s i n g  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  
i n fl u e n c e  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  o n  t h e  a c t u a l  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s .  S o m e h o w  
t h e  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  t e a c h i n g  c o u r s e  w a s  fi l t e r e d  o u t  o r  s e e n  a s  
n o t  r e l e v a n t ,  o r  
t o o  fa r  r e m o v e d  f r o m  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r ' s  e x p e r i e n c e  t o  b e  c o n n e c t e d  
a n d  
u n d e r s t o o d .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  b e e n  S t e p h a n i e ' s  
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  t u t o r  o n  h e r  o n e - y e a r ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  P o s s i b l y  s h e  
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w o u l d  n o t  m e n t i o n  a n  a s p e c t  o f  h e r  b e l i e f  i f  s h e  fe l t  i t  w a s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h a t  s h e  
p e r c e i v e d  t h e  l e c t u r e r  h e l d .  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  a l m o s t  n o  m e n t i o n  i n  t h e  d a t a .  T h e  r e s e a r c h e r ,  a t  o n e  
p o i n t ,  r e m i n d e d  S t e p h a n i e  o f  a n  a c t i v i t y  u n d e r t a k e n  o n  h e r  c o u r s e ,  w h i c h  h a d  n o t  
o c c u r r e d  t o  S t e p h a n i e  t o  u s e  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d .  
S :  I ' v e  p r o b a b l y  g o t  i t  s o m e w h e r e  i n  a l l  m y  n o t e s  fr o m  l a s t  y e a r  
b u t  I  c o u l d n ' t  p u t  m y  h a n d  o n  t h e m .  
S :  N o  I ' v e  g o t  t h e m  a l l  f i l e d  a w a y  . .  . I  d o n ' t  d a r e  t h r o w  a n y t h i n g  
a w a y ,  b u t  I  k n o w  i f l  d o  . .  . I ' l l  w a n t  i t  ( S T 7 ) .  
S t e p h a n i e ,  a  h a r d  w o r k i n g ,  d i l i g e n t  s t u d e n t ,  h a d  n o t  m a d e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
a s p e c t s  o f  h e r  c o u r s e  a n d  t h e  c l a s s r o o m  p r o b l e m  s h e  fa c e d .  I t  w a s  a l m o s t  a s  i f  s h e  h a s  
u n c o n s c i o u s l y  s a i d  t o  h e r s e l f  t h e  t e a c h i n g  c o u r s e  w a s  o v e r  a n d  h a s  p u t  i t  t o  o n e  s i d e  
b e fo r e  s t a r t i n g  a  n e w  s e c t i o n  t o  h e r  l i fe .  T h e y  w e r e  s e p a r a t e  a n d ,  i n  h e r  m i n d ,  
u n c o n n e c t e d .  T h e  k n o w l e d g e  w a s  p o s s i b l y  h e l d  a t  a  v e r y  s u p e r fi c i a l  l e v e l  a n d  c o u l d  
n o t ,  a t  t h i s  l a t e r  d a t e ,  b e  r e c a l l e d .  
P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
S t e p h a n i e  h a d  c o m p l e t e d  a  o n e - y e a r  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P r i m a r y  E d u c a t i o n  c o u r s e  
b u t ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  i t  h a d  h a d  l i t t l e  e x p l i c i t  i n fl u e n c e  
o n  h e r  e a r l y  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  W h a t  a c t u a l  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
h a d  s h e  g a i n e d  fr o m  t h e  c o u r s e  a n d  h o w  m u c h  o f  a  fa c t o r  w a s  t h i s  o n  w h a t  s h e  
a c t u a l l y  d i d  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  h e r  m a t h e m a t i c s  l e s s o n s ?  
A s  m i g h t  b e  s u r m i s e d  a f t e r  o n l y  o n e  y e a r  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  S t e p h a n i e  h a d  l i m i t e d  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s .  M a n y  o f  h e r  c l a s s r o o m  
p r o b l e m s  
c o u l d  n o t  e a s i l y  b e  s o l v e d  b e c a u s e  s h e  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e  u s u a l l y  g a i n e d  fr o m  c o n s i d e r a b l e  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e  t o  d e v e l o p  
o p t i o n a l  m e t h o d s .  S h e  w a s  t h u s  f o r c e d  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  c o n fi n e s  o f  w h a t  s h e  
k n e w  a n d  h a d  s e e n  o r  e x p e r i e n c e d .  
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T o  fi n d  a l t e rn a t i v e  a p p r o a c h e s  o r  s t r a t e g i e s  w o u l d  h a v e  n e c e s s i t a t e d  s e a r c h i n g  h e r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  n o t e s  o r  r e s o u r c e  b o o k s .  H e r e  a g a i n  t h e  t i m e  f a c t o r ,  o r  m o r e  
p r e c i s e l y  a  l a c k  o f  t i m e ,  p l a y e d  a  l i m i t i n g  r o l e  i n  t h i s  i s s u e .  
S :  . . .  b e c a u s e  I  h a v e n ' t  h a d  t i m e  t o  o r g a n i s e  s o m e t h i n g  d i ff e r e n t  
fo r  t h e m  [ m o r e  a b l e  c h i l d r e n ]  ( S T 7 ) .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  fo r  S t e p h a n i e  n o t  u s i n g ,  fo r  e x a m p l e ,  m a n i p u l a t i v e s  i n  a n  a c t i v i t y  
o r  a l t e rn a t i v e  a s s e s s m e n t  m e t h o d s ,  w a s  t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  d o  i t .  S h e  d i d  
n o t  h a v e  t h e  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  t o  a l l o w  h e r  t o  d o  s o m e t h i n g  e l s e .  
S :  I  d o n ' t  t h i n k  . .  . I  m e a n  a p a r t  fr o m  M A B  b l o c k s  w h i c h  w e  u s e  
. . .  a n d  fr a c t i o n  w a l l s  . . .  a n d  u s i n g  c o u n t e r s  a n d  t h i n g s  i s  O K  fo r  t h e  
b a s i c  fa c t s  a n d  m u l t i p l y i n g  r u l e s  b u t  w h e n  y o u  g e t  d o w n  t o  t h i n g s  
l i k e  t h i s  [ l o n g  m u l t i p l i c a t i o n ]  i t ' s  r e a l l y  h a r d  t o  . . .  h o w  c a n  y o u  
p o s s i b l y  i n t r o d u c e  t h a t  c o n c r e t e l y ?  ( S T 7 ) .  
A s s e s s m e n t  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  w a s  l i m i t e d  t o  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g ,  a s  s h e  d i d  
n o t  k n o w  o f  a l t e rn a t i v e  w a y s .  
S :  A s s e s s i n g  m e n t a l  c o m p u t a t i o n s  . . .  t h a t ' s  o n e  I ' v e  g o t  a  b i t  s t u c k  
o n  . . .  T h e y ' v e  g o t  a  b i t  b e t t e r  a t  s a y i n g  h e r e ' s  h o w  I  d i d  i t  b u t  s t i l l  
a p a r t  fr o m  s o r t  o f  o n e  o n  o n e  i n d i v i d u a l l y  t a l k i n g  a n d  s a y i n g ,  
" W h a t  d i d  y o u  d o  a n d  h o w  d i d  y o u  d o  t h a t ? "  ( S T 7 ) .  
S o m e t i m e s  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  s h o w e d  i n  m o r e  s u b t l e  w a y s .  A  t e c h n i q u e  t h a t  
m a n y  t e a c h e r s  u s e  t o  p r o d u c e  t a s k s  fo r  c h i l d r e n  i s  t o  g e n e r a t e  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r  b u t  
d i ff e r e n t  i d e a s  fr o m  o n e  b a s i c  i d e a .  T h i s  i s  u s e fu l  fo r  e x t e n d i n g  c h i l d r e n ' s  t h i n k i n g  
w i t h i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n .  W i t h o u t  t h i s  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  t e a c h e r s  s o o n  e x h a u s t  
t h e i r  b a n k  o f  a c t i v i t i e s  a n d  m u c h  o f  t h e i r  w o r k  h a s  n o  d e p t h  o f  t h i n k i n g  a n d  
u n d e r s t a n d i n g .  S t e p h a n i e  w a s  u n a w a r e  o f  m a n y  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s .  
F o r  
S t e p h a n i e ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  h o w  t e a c h i n g  i d e a s  c o u l d  b e  
u s e d  a n d  h o w  c o n n e c t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c s .  A n  
e x a m p l e  fr o m  t h e  d a t a  s h o w e d  S t e p h a n i e  d i d  n o t  d o  a n y  p u z z l e  o r  p r o b l e m  w o r k ,  
e v e n  t h o u g h  s h e  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  g o o d  t o  d o  s o ,  b e c a u s e  s h e  c a n n o t  m a k e  t h e  
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c o n n e c t i o n s  t o  t h e  m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s .  S h e  w a s  n o t  a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  
m a t h e m a t i c s  w i t h i n  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  o r  t o  s e e  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  w o r t h .  T h e  
i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  i n  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l .  
P l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g  a n d  o r g a n i s i n g  w e r e  a r e a s  t h a t  S t e p h a n i e  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  
fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  S h e  fe l t  t h a t  s h e  h a d  v e r y  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  p l a n  a n d  
o r g a n i s e  fo r  m a t h e m a t i c s  w h e n  s h e  b e g a n  w o r k i n g  a t  t h e  s c h o o l .  H e r  c o m m e n t s  fr o m  
t h e  l a s t  m e e t i n g  i n  N o v e m b e r  w h e n  s h e  w a s  r e fl e c t i n g  o n  w h a t  s h e  n e e d e d  t o  k n o w  
s h o w e d  t h i s  p o i n t .  
S :  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  g o o d  t o  j u s t  h a v e  h e a r d  fr o m  s o m e o n e  e l s e  
h o w  t h e y  o r g a n i s e d  t h e i r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  . . .  j u s t  s o r t  o f  
w h e r e  t o  s t a r t  a n d  h o w  t o  d i v i d e  t h e  t i m e  y o u ' v e  g o t  u p  a n d  h o w  
t o  w o r k  o u t  w h i c h  b i t s  o f  t h e  s y l l a b u s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  c o v e r  
w h e n .  
N o t  t h a t  y o u ' d  d o  i t  t h a t  w a y ,  b u t  j u s t  s o r t  o f  s e e  w h a t  
s o m e o n e  h a s  d o n e  a n d  l i k e  O K  t h a t ' s  o n e  w a y  o f  d o i n g  i t  . . .  ( S T 9 ) .  
S t e p h a n i e ' s  r e s t r i c t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  a  l a r g e  l i m i t i n g  fa c t o r  i n  w h a t  s h e  
c o u l d  a t t e m p t .  S h e  g e n e r a l l y  c o u l d  n o t  w o r k  i n  w a y s  t h a t  w e r e  d i ff e r e n t  fr o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d  b e c a u s e  s h e  h a d  l i m i t e d  kn o w l e d g e  o f  h o w  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e m  
a n d  
h a d  l i t t l e  o r  n o  e x p e r i e n c e  o f  s e e i n g  t h e m  i n  p r a c t i c e .  S h e  p l a n n e d  d i r e c t l y  fr o m  
t h e  s y l l a b u s  b e c a u s e  t h i s  w a s  w h a t  w a s  o b v i o u s  a n d  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  d o .  S h e  b e c a m e  
h o o k e d  o n t o  t h e  ' c o v e r i n g  t h e  s y l l a b u s  r o u n d a b o u t '  b e c a u s e  s h e  h a d  l i m i t e d  
a l t e r n a t i v e s  f o r  a c t i o n .  T h e  u n i v e r s i t y  c o u r s e  h a d  a  s e c t i o n  o n  p l a n n i n g  a n d  
p r o g r a m m i n g ,  b u t  a s  n o t i c e d  e a r l i e r  i t  h a d  v e r y  l i t t l e  i n fl u e n c e  o n  h e r  p r a c t i c e .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
A s p e c t s  o f  t h i s  fa c t o r  w e r e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  a g a i n  d e m o n s t r a t e  t h e  
i n t e r r e l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  fa c t o r s .  P r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w a s  p a r t  o f  a  s c h o o l  
i n i t i a t i v e  a n d  c a m e  e a r l y  i n  S t e p h a n i e ' s  fi r s t  y e a r .  A l t h o u g h  S t e p h a n i e  w a s  a  h a r d  
w o r k i n g ,  c o m m i t t e d  a n d  i n t e r e s t e d  t e a c h e r  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  l i t t l e  i n fl u e n c e  
o f  t h e  fo c u s  fr o m  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  o n  h e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
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G e n e r a l l y ,  t h e  i d e a s  u n d e r  d i s c u s s i o n  w e r e  t o o  a d v a n c e d  f o r  S t e p h a n i e ' s  t h i n k i n g  a t  
t h e  t i m e .  S h e  w a s  c o n c e rn e d  t o  s u r v i v e ,  k e e p  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  c o n t r o l  a n d  c o v e r  t h e  
s y l l a b u s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w a s  e m p h a s i s i n g  a s s e s s m e n t  b y  t a s k  a n d  
w o r k  s a m p l e s ,  g r o u p i n g  c h i l d r e n  b y  a b i l i t y ,  a n d  p l a n n i n g  b a s e d  o n  m e a s u r a b l e  
o u t c o m e s  o f  l e a rn i n g  r a t h e r  t h a n  s y l l a b u s  c o v e r i n g  a n d  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g .  
T h e  m i s - m a t c h  a t  t h e  t i m e  w a s  h u g e  a n d  h e n c e  h a d  l i t t l e  o r  n o  i n fl u e n c e  o n  h e r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  a s p e c t s  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s t a r t e d  
t o  e n t e r  t h e  d i a l o g u e  a t  m e e t i n g s  a n d  s t a r t e d  t o  m o v e  i n t o  t h e  c l a s s r o o m .  
S :  I  t h i n k  d e v e l o p i n g  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  t a l k i n g  t o g e t h e r  i s  
i m p o r t a n t .  I ' d  l i k e  t o  s t a r t  m o v i n g  i n t o  u s i n g  a  j o u rn a l  o f  t h e i r  
m a t h s  r a t h e r  t h a n  j u s t  b i t s  o f  p a p e r  i n  fi l e s .  N e x t  s e m e s t e r .  A n d  
t h e y  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  b e  s o r t  o f  t a l k i n g  s o  t h e y  c a n  b e g i n  t o  
d e v e l o p  o n  a  w r i t t e n  l e v e l  ( S T 5 ) .  
O t h e r  i n fl u e n c e s  fr o m  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  s t a r t e d  t o  e n t e r  S t e p h a n i e ' s  
t h i n k i n g .  
S :  I  q u i t e  l i k e  t h e  i d e a  t h a t  . . .  o n e  o f  t h e  s e c t i o n s  a t  t h a t  c o n f e r e n c e  
i s  h a v i n g  s o m e o n e  a s  D r  M a t h s  a n d  s o m e o n e  w i t h  t h e i r  w r o n g  
s u m  a n d  s o m e o n e  t o  e x p l a i n  . . .  ( S T 8 ) .  
S :  T h a t ' s  w h y  I  w a s  s o  i m p r e s s e d  w i t h  T i f f a n y ' s  c o m m e n t  [ a t  t h e  
c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g ]  t h a t  s o m e t i m e s  t h e r e  a r e  k i d s  t h a t  e v e n  
w h e n  i t ' s  [ t h e  a n s w e r ]  r i g h t  t e a c h e r s  w i l l  s a y ,  w e l l  a r e  y o u  s u r e  
( S T 9 ) .  
O v
e r  t h e  y e a r ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  s h e  a t t e n d e d  h a d  s o m e  
i n fl u e n c e  o n  w h a t  s h e  d i d .  P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  w o r k e d  a t  a  g e n e r a l  l e v e l  
o f  o f f e r i n g  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s h o w i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e r  w a y s  t o  a p p r o a c h  
c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a p p e a r e d  t o  h a v e  s o m e  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  h e r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  T h i s  i n fl u e n c e ,  m a i n l y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l ,  f o r m s  t h e  f o c u s  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  
a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  
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M a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e  
G e n e r a l l y ,  S t e p h a n i e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  l i k e d  m a t h e m a t i c s  a n d  f e l t  t h a t  s h e  w a s  g o o d  a t  
i t .  S h e  w a s  m o r e  c o m fo r t a b l e  w i t h  n u m b e r  t h a n  w i t h  a s p e c t s  o f  s h a p e .  
S :  I ' m  n o t  a  s p a t i a l  p e r s o n  a t  a l l .  I ' m  b i g  o n  n u m b e r s  a n d  t h i n g s  
. . .  ( S T 5 ) .  
D a t a  fr o m  t h e  b e l i e f s  q u e s t i o n n a i r e  s h o w  h e r  t o  b e  c o n fi d e n t  i n  h e r  m a t h e m a t i c a l  
a b i l i t y .  S h e  h a d  a  g o o d  b a c k g r o u n d  i n  m a t h e m a t i c s  h a v i n g  s t u d i e d  i t  a t  Y e a r  1 2  l e v e l  
a n d  a s  p a r t  o f  h e r  u n i v e r s i t y  c o u r s e .  T h e r e  w a s  l i t t l e  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e .  S t e p h a n i e  w a s  c o n fi d e n t  e n o u g h  i n  h e r  o w n  m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y  t o  b e  a b l e  
t o  m o v e  a w a y  fr o m  a  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  t e x t b o o k s  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
s c h o o l ,  a n d  t o  b e  a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e  s y l l a b u s  e n t r i e s  i n t o  a c t i v i t i e s .  M a n y  t e a c h e r s  
w h o  a r e  n o t  c o n fi d e n t  i n  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y  t e n d  t o  k e e p  c l o s e  t i e s  t o  a  
t e x t b o o k .  T h e  t e x t b o o k  t h e n  b e c o m e s  t h e  s u b s t i t u t e  fo r  t h e  t e a c h e r  a n d  a c t s  a s  t h e  
t e a c h e r  a n d  g i v e r  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  
O v e r  t h e  y e a r  S t e p h a n i e  w o r k e d  o n  t h e  c o n t e n t  a r e a s  s h e  l i k e d  fi r s t ,  p o s s i b l y  
r e fl e c t i n g  n o t  o n l y  h e r  l i k i n g  o f  t h e m ,  b u t  a l s o  a  c o n fi d e n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e m .  
T h e  a r e a s  s h e  d i d  n o t  l i k e ,  s h e  l e f t  t o  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
S :  . . .  a n d  I ' m  n o t  r e a l l y  l o o k i n g  fo r w a r d  t o  t h e  t h i r d  t e r m  . .  . I ' v e  
l e ft  a l l  t h e  h o r r i b l e  b i t s  t o  t h e  e n d  . . .  ( S T 7 ) .  
S t e p h a n i e ' s  c o n fi d e n c e  i n  h e r  m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y  a l l o w e d  h e r  e v e n t u a l l y  t o  m o v e  
a w a y  fr o m  d e p e n d e n c e  o n  c o m m e r c i a l l y  p r o d u c e d  m a t e r i a l s .  A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d ,  
s h e  d e v e l o p e d  a c t i v i t i e s  a n d  a  t e a c h i n g  s t y l e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  r e s e a r c h e r  
T h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  c a n n o t  b e  d i s m i s s e d  a s  a  fa c t o r  t h a t  m i g h t  i n fl u e n c e  
S t e p h a n i e ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h e  r o l e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a s  a  ' fe l l o w  w o r k e r '  o r  
' s u p p o r t  t e a c h e r '  w a s  d e l i b e r a t e l y  e s t a b l i s h e d  a s  p a r t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
m o d e l .  S e e  C h a p t e r  3  fo r  a  fu l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e .  T h i s  r o l e  a n d  t h e  i n fl u e n c e  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  a n d  e v a l u a t e d  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r  w h e n  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  i s  
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c o n s i d e r e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r o l e  w a s  o n e  o f  l i s t e n e r ,  h e l p e r  w i t h  r e fl e c t i o n s ,  c l a r i f i e r  
a n d  w h e n  a s k e d  p r o v i d e r  o f  r e s o u r c e s .  A  p r o g r e s s i o n  c a n  b e  t r a c e d  o v e r  t h e  y e a r  o f  
t h e  p r o j e c t .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r ,  w h i l e  o p t i o n s  w e r e  a s k e d  fo r  a n d  o ff e r e d ,  v e r y  
l i t t l e  a c t u a l l y  b e c a m e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h e  o p t i o n s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e j e c t e d  a t  
t h a t  t i m e ,  b u t  r a t h e r  s y l l a b u s  c o v e r a g e  an d  s u r v i v a l  b e c a m e  m o r e  i m p o r t a n t .  H a v i n g  
s o m e o n e  a v a i l a b l e ,  w h o  c o u l d  r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s ,  o ff e r  a l t e rn a t i v e s  t o  p r o b l e m s  
a n d  s a v e  t i m e  b y  p r o v i d i n g  r e s o u r c e s  i n  t h e  fo r m  o f  i d e a s  a n d  p o s s i b l e  a c t i v i t i e s ,  
g r a d u a l l y  h a d  a n  i n fl u e n c e  o n  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  s o  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  y e a r .  
L :  D o  a  m o d e l .  Y o u  k n o w ,  h a v e  I  s h o w n  y o u  t h e  g r i d d i n g  m o d e l ?  
I f  y o u  h a v e  . . .  l e t ' s  d o  a  s i m p l e  o n e  2  X  3 .  I f  y o u  u s e  s q u a r e d  p a p e r  
a n d  d r a w  i t  o n  t h e r e  . . .  ( S T 7 ) .  
T h e  
g r i d d i n g  m o d e l  e x p l a i n e d  h e r e  w a s  t r i e d  b y  S t e p h a n i e  a n d  p r o d u c e d  g o o d  r e s u l t s  
w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
S :  Y e a h ,  a n d  t h a t ' s  w o r k e d  fa n t a s t i c a l l y  w e l l  fo r  t h e  k i d s  . . .  fo r  
m o s t  o f  t h e  k i d s  a f t e r  a  c o u p l e  o f  g o e s .  W e  d i d  l o t s  o f  t h e m  a n d  
t h e y  d r e w  u p  s q u a r e s  a n d  t h e y  w o r k e d  o u t  s u m s  a n d  a d d e d  t h e m  
u p  a n d  t h e n  w e  s o r t  o f  w e n t  t o  " O K  h e r e ' s  a n o t h e r  w a y  o f  w r i t i n g  
i t  u p " ,  a n d  t h e y  c a n  n o w ,  p r e t t y  m u c h  a l l  o f  t h e m ,  . . .  a f t e r  t h r e e  
w e e k s  c a n  g e t  o n e  o f  t h o s e  s u m s  a n d  y o u  c a n  s a y ,  " Y o u  c a n  d o  
i t " .  
S :  T h a t  w a s  r e a l l y  g o o d  . .  . I  l o o k e d  a t  i t  a n d  I  t h o u g h t ,  t h e r e ' s  n o  
w a y  t h e y ' r e  g o i n g  t o  m a k e  t h e s e  c o n n e c t i o n s ,  c a u s e  t h e y  d o n ' t  
e v e n  u n d e r s t a n d  t h a t  . . .  t h e y  w e r e n ' t  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  2 8 0  w a s  
2 0 0  p l u s  8 0  a  l o t  o f  t h e  t i m e  . . .  b u t  t h e y  s e e m  t o  h a v e  g o t  t h a t  p a r t  
o f  i t  ( S T 8 ) .  
T h e  s u p p o r t  fr o m  t h e  r e s e a r c h e r  a l l o w e d  S t e p h a n i e  t o  t r y  s o m e t h i n g ,  t o  p u t  h e r  t o e  i n  
t h e  w a t e r ,  t o  t r y  t o  d e v e l o p  t h e  i d e a  o f  v i s u a l  i m a g e r y  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  w h e r e  t h e  
c h i l d r e n  c o u l d  v i s u a l i s e  t h e  a b s t r a c t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  s y m b o l s .  S h e  s t a r t e d  t o  m o v e  
a w a y  
fr o m  a  s t r i c t ,  r o t e  l e a rn e d ,  p r o c e d u r a l  m o d e l  o f  t e a c h i n g  t o  o n e  t h a t  s t a r t e d  t o  
e m p h a s i s e  m a k i n g  c o n n e c t i o n s ,  f i n d i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  d e v e l o p i n g  u n d e r s t a n d i n g  
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b y  t h e  c h i l d r e n .  T h i s  s u c c e s s  l e d  t o  S t e p h a n i e  w a n t i n g  t o  t r y  s i m i l a r  i d e a s  i n  o t h e r  
m a t h e m a t i c s  l e s s o n s .  
T h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  r e a l l y  h a v e  a n  i m p a c t  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  u n t i l  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  r e a d y  t o  a c c e p t  t h e  o p t i o n  o f  o t h e r  w a y s  t o  w o r k  a n d  t h e  
c o n fi d e n c e  t o  t r y  t h e m  o u t  w i t h  h e r  c h i l d r e n .  
S u m m a ry  
D u r i n g  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  S t e p h a n i e ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  w a s  i n fl u e n c e d  i n  
t w o  a l m o s t  d i s t i n c t  p h a s e s .  I n  t h e  fi r s t  p h a s e ,  a p p r o x i m a t e l y  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s  o f  h e r  
b e g i n n i n g  y e a r ,  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s  w e r e  t h e  m a i n  i n fl u e n c i n g  fa c t o r .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  a  s i m p l i s t i c  fa c t o r .  I t  w a s  m u c h  m o r e  c o m p l e x ,  w i t h  t h e  c h i l d r e n  
a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n s  i m p l i c i t l y  c o n t r o l l i n g  w h a t  S t e p h a n i e  d i d .  H e r  n e e d  
fo r  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  w a s  p a r a m o u n t .  C h i l d r e n ' s  p o o r  b e h a v i o u r  o r  
S t e p h a n i e ' s  fe a r  t h a t  t h e y  m i g h t  ' g e t  o u t  o f  c o n t r o l '  m e a n t  t h a t  s h e  k e p t  t o  a  t e a c h i n g  
s t y l e  t h a t  w a s  o f  a  t r a d i t i o n a l  fo r m a t .  I n  t h i s  w a y ,  s h e  fe l t  t h a t  s h e  c o u l d  g o v e rn  m o r e  
e a s i l y  w h a t  t h e  c h i l d r e n  d i d  a n d  h o w  t h e y  d i d  i t .  L a c k  o f  e n o u g h  t i m e  t o  c o v e r  a l l  o f  
t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  w a s  a n o t h e r  fa c t o r  t h a t  g o v e rn e d  m u c h  o f  w h a t  S t e p h a n i e  d i d  i n  
t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m .  P r a c t i c e s  t h a t  w e r e  q u i c k  a n d  e a s y  t o  a s s e s s  w e r e  a d o p t e d  
s o  t h a t  a  l a r g e  a m o u n t  o f  s y l l a b u s  m a t e r i a l  c o u l d  b e  t a u g h t  i n  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  
o f  a  y e a r .  T h e  c o n t e x t  fo r  h e r  t e a c h i n g - t h e  s c h o o l - e x e r t e d  i n fl u e n c e  o n  w h a t  s h e  
d i d  a n d  h o w  s h e  d i d  i t .  S t e p h a n i e  a s s u m e d  m u c h  o f  t h i s  i n fl u e n c e ,  a s  t h e  s c h o o l  o r  t h e  
P r i n c i p a l  g a v e  n o  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  A  l a c k  o f  a  
l a r g e  d a t a  b a n k  o f  t e a c h i n g  i d e a s  a n d  d i ff e r e n t  t e a c h i n g  s t y l e s  m e a n t  t h a t  o f t e n  s h e  
w a s  n o t  a b l e  t o  a d o p t  o t h e r  o r  m o r e  a p p r o p r i a t e  p r a c t i c e s  a s  s h e  w a s  u n a w a r e  o f  t h e i r  
e x i s t e n c e .  S h e  w a s  l e f t  t o  r e l y  o n  w h a t  s h e  k n e w ,  w h i c h  w a s  o f t e n  b a s e d  o n  w h a t  h a d  
h a p p e n e d  t o  h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  a t  a  s u b - c o n s c i o u s  l e v e l .  H o w e v e r ,  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  S t e p h a n i e ' s  u n d e r l y i n g  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s .  H e r  b e l i e f s ,  w h i c h  a p p e a r e d  q u i t e  s t r o n g ,  w e r e  o f t e n  i n  c o n fl i c t  w i t h  
w h a t  s h e  w a s  b e i n g  o ff e r e d  b y  t h e  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  a n d  o p t i o n s  fr o m  o t h e r  
p e o p l e .  
I n  t h e  s e c o n d  p h a s e ,  t h e  l a s t  t w o  t e r m s  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r ,  S t e p h a n i e  b e c a m e  l e s s  
c o n c e rn e d  w i t h  c o n t r o l  a n d  b e g a n  t o  c h a n g e  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  M a n y  o f  t h e  
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fa c t o r s  fr o m  t h e  f i r s t  p h a s e  w e r e  s t i l l  i n fl u e n c i n g  h e r  p r a c t i c e ,  fo r  e x a m p l e ,  t h e  f e l t  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t h e  n e e d  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s .  T h e  c h i l d r e n  
w e r e  a n  i n fl u e n c e ,  b u t  i n  t h i s  p h a s e ,  t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h e l p  w i t h  t h e  c h a n g e  o f  
p r a c t i c e  b y  t h e i r  r e a c t i o n  t o  a c t i v i t i e s .  W h e r e  t h e i r  r e a c t i o n  w a s  p o s i t i v e  t h e n  
S t e p h a n i e  w a s  m o r e  i n c l i n e d  t o  r e p e a t  t h e  t a s k  o r  t e a c h i n g  s t y l e ,  a s  i t  w a s  s e e n  t o  b e  
s u c c e s s fu l  a n d  d i d  n o t  c a u s e  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nfl u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
th e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n s ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  o w n  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
T e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  
s i n g l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  d a i l y  c l a s s r o o m  
l i fe  ( E rn e s t ,  1 9 8 9 ;  L e r m a n ,  1 9 9 0 ;  T h o m p s o n ,  1 9 8 4 ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  
t h e  b e l i e f s  h e l d  b y  S t e p h a n i e  a b o u t  a s p e c t s  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  
i n fl u e n c e  o f  t h e s e  h a p p e n i n g s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  b e l i e f s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
d i s c u s s i o n  w i l l  h i g h l i g h t  w h e r e  b e l i e f s  h a v e  g o v e rn e d  w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  h o w  c l a s s r o o m  e v e n t s  a n d  o t h e r  a s s o c i a t e d  fa c t o r s  h a v e  i n fl u e n c e d  
b e l i e f s .  T h i s  w i l l  b e  t h e  s t y l e  a d o p t e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l  o n  t h e s e  b e l i e f s  
w i l l  fo r m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  i n  t h e  n e x t  m a i n  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r .  
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C h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n s  
E a r l y  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  S t e p h a n i e ' s  p r a c t i c e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  h e r  b e l i e f s  
a b o u t  c h i l d r e n  a n d  m a t h e m a t i c s .  W h a t  a p p e a r e d  t o  b e  h a p p e n i n g  w a s  t h a t  S t e p h a n i e  
w
a s  m a k i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  h e r  c l a s s  b a s e d  o n  u n s u b s t a n t i a t e d  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  
c h i l d r e n .  T h e s e  t h o u g h t s  c a m e  fr o m  h e r  i d e a  o f  c h i l d r e n  i n  g e n e r a l  a n d  n o t  
s p e c i f i c a l l y  fr o m  t h e  c h i l d r e n  i n  fr o n t  o f  h e r .  
T h i n g s  w e r e  d o n e ;  s t y l e s  o f  t e a c h i n g  a d o p t e d  a n d  c o n t e n t  u s e d  b e c a u s e  " t h i s  i s  w h a t  
t h e s e  s o r t  o f  c h i l d r e n  n e e d " ( S T 3 ) .  I n  t h e  f i r s t  t w o  t e r m s ,  s h e  d i d  n o t  m o v e  a w a y  fr o m  
a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g  b e c a u s e  t h e  c h i l d r e n ,  s h e  b e l i e v e d ,  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  
c o p e  w i t h  s u c h  a  c h a n g e .  O n e  m i g h t  q u e s t i o n  w h e t h e r  i t  w a s  t h e  c h i l d r e n  o r  t h e  
t e a c h e r  w h o  c o u l d  n o t  c o p e  a t  t h i s  
p o i n t .  
S : - T h e y  h a v e n ' t  g o t  m u c h  c o n c e p t  a t  a l l  o f  t h o s e  s o r t s  o f  t h i n g s  
l i k e  a d d i n g  t e n  a n d  t h a t  s o r t  o f  t h i n g  a n d  a s  f a r  a s  m e n t a l  m a t h s  
g o e s ,  t h e y  j u s t  k n o w  s o m e  ta b l e s ,  b u t  t h e y  h a v e n ' t  g o t  v e r y  g o o d  
c o n c e p t s .  T h i n g s  l i k e  e v e n  n u m b e r s  a n d  n u m b e r s  t h a t  m a k e  t e n  
a n d  p a t t e rn s  a n d  t h a t  s o r t  o f  t h i n g  ( S T 5 ) .  
L a t e r  a s  S t e p h a n i e  b e c a m e  m o r e  c o n f i d e n t  a n d  s e c u r e  i n  h e r  w o r k i n g  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s  s h e  b e g a n  t o  ' k n o w '  t h e m  b e t t e r .  F r o m  t h i s  p o i n t ,  p o s s i b l y  
a r o u n d  t h e  s t a r t  t o  t h e  m i d - p o i n t  o f  T e r m  T h r e e ,  s h e  b e g a n  t o  t r y  o t h e r  w a y s  o f  
w o r k i n g ,  fo r  e x a m p l e  a l l o w i n g  fo r  d i s c u s s i o n  a n d  p a i r  w o r k  w i t h i n  h e r  l e s s o n s .  H e r  
b e l i e f  
a b o u t  w h a t  " t h e s e  s o r t  o f  c h i l d r e n "  c o u l d  d o  s t a r t e d  t o  c h a n g e .  S h e  w a s  d e a l i n g  
w i t h ,  t h i n k i n g  a b o u t  a n d  p l a n n i n g  fo r  s p e c i f i c  c h i l d r e n ,  n o t  c h i l d r e n  i n  g e n e r a l .  
S :  I  r e m e m b e r  t h e  fi r s t  s e s s i o n ,  c o m i n g  b a c k  a b s o l u t e l y  b e a m i n g ,  
t h i n k i n g  w o w ,  i t  a c t u a l l y  w o r k e d ,  t h e y  a r e  a c t u a l l y  t a l k i n g  
. . .  ( S T 5 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s e s  s h e  h a d  w i t h  d i s c u s s i o n  s t r a t e g i e s ,  h e r  b e l i e f  a b o u t  t h e  
c h i l d r e n  a n d  w h a t  t h e y  c o u l d  d o  c h a n g e d .  T h e  s u c c e s s  fr o m  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  
g a v e  h e r  t h e  m o t i v a t i o n  t o  c h a n g e  h e r  p e d a g o g y .  
T h e  m o d e l  o f  c h a n g e  o u t l i n e d  b y  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 ) ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  F o u r ,  n o t e d  t h a t  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  i n f l u e n c e  a n d  c h a n g e  b e l i e f s .  C h a n g e  
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i n  b e l i e f s ,  t h e y  s u g g e s t e d  c o u l d  h a p p e n  i f  e n o u g h  ' g o o d '  e x p e r i e n c e s  c o u l d  b e  h a d  b y  
t h e  t e a c h e r  a t  t h e  ' h o t  e n d '  o f  t h e  c y c l e .  T h e s e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s ,  w h i c h  d e a l  w i t h  
a t t i t u d e s  a n d  e m o t i o n s ,  a r e  m o r e  o p e n  t o  c h a n g e  t h a n  t h e y  m i g h t  b e  w h e n  t h e y  h a v
e  
b e e n  r e p e a t e d ,  t o  b e c o m e  b e l i e f s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  S t e p h a n i e  w a s  b e g i n n i n g  o n  t h a t  
c h a n g e  c y c l e  w i t h  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  s t a r t i n g  t o  m a k e  h e r  l o o k  a fr e s h  a t  h e r  b e l i e f s  
a b o u t  c h i l d r e n  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  S h e  h a d  h a d  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  fr o m  t h e  c h i l d r e n  
t o  h e r  u s e  o f  p a i r  w o r k .  T h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  b e c o m e  a  c o n t r o l  p r o b l e m  a n d  a c t u a l l y  
w o r k e d  t o g e t h e r  q u i t e  w e l l  t o  a c h i e v e  h e r  d e s i r e d  l e a rn i n g  o u t c o m e s .  T h r o u g h  t h e s e  
e x p e r i e n c e s ,  s h e  w a s  s t a r t i n g  t o  d e v e l o p  n e w  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e  
P r e v i o u s  w o r k  ( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 a )  n o t e d  t h e  l a c k  o f  i n fl u e n c e  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m m e s .  H e  c i t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  w h i l e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  
e x p o s e d  s t u d e n t s  t o  s i t u a t i o n s  t h a t  q u e s t i o n e d  t h e i r  b e l i e f s ,  s t u d e n t s  fi l t e r e d  o u t  m u c h  
o f  w h a t  t h e y  h e a r d  a n d  e x p e r i e n c e d  o n  t h e  c o u r s e .  T h e y  g e n e r a l l y  m o v e d  i n t o  t h e i r  
fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  w i t h  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
i n t a c t  a n d  l a r g e l y  u n a ff e c t e d  b y  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  
E v i d e n c e ,  o r  l a c k  o f  i t ,  fr o m  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  S t e p h a n i e  m a y  c o n fi r m  t h i s  t r e n d .  
S t e p h a n i e  r a r e l y  m e n t i o n e d  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  i n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  
a n d  i n t e r v i e w s .  S c h o o l  e x p e r i e n c e ,  a s  p a r t  o f  t h e  c o u r s e ,  s e e m e d  n o t  t o  h a v e  h a d  a n  
o v e r t  o r  s t r o n g  i n fl u e n c e  o n  h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
a n d  l e a rn i n g .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  fr o m  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  t h a t  h e r  s c h o o l  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i n fl u e n c e d  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T h e  l i t e r a t u r e  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  w o r k  o f  L o r t i e  ( 1 9 7 5 )  p o i n t e d  t o  t h e  s t r o n g  i n fl u e n c e  
o f  t h e  t e a c h e r ' s  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a s  a  p u p i l  o n  t h e i r  l a t e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  d u e  t o  
t h e  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
S t e p h a n i e  m e n t i o n e d  a  m e m o r y  o f  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  w h o  m a d e  m a t h e m a t i c s  
fu n  a n d  d i d  p u z z l e s  a n d  g a m e s  a s  a n  i n fl u e n c e  o n  h e r  t h o u g h t s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
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T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
T h e  s c h o o l  c o n t e x t  g e n e r a l l y  c o n fi r m e d  a  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  l e arn i n g - t h a t  i s ,  m a t h e m a t i c s  i s  d o n e  q u i e t l y  a n d  o n  o n e ' s  o w n .  T h a t  i s  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i s  n o t  t o  d o  w i t h  c h i l d r e n  t a l k i n g ,  a p a r t  fr o m  g i v i n g  t h e  a n s w e r  
w h e n  a s k e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
S :  I n  o t h e r  a r e a s ,  y e a h ,  i t  [ g r o u p  w o r k ]  s h o u l d n ' t  b e  t o o  h a r d .  B u t  
t a l k i n g  i n  m a t h s  i s  h a r d e r  b e c a u s e  i t  i s  ' s h u s h ,  b e  q u i e t ' .  
L :  B y  y o u  o r  b y  e v e r y o n e ?  
S :  B y  e v e r y b o d y .  I  d o  i t  a s  w e l l ,  b u t  . . .  ( S T 4 ) .  
S t e p h a n i e  a d o p t e d  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c e s  u s e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  s c h o o l ,  fo r  e x a m p l e  
t h e  u s e  o f  a  t e x t b o o k ,  w h o l e  c l a s s  t e a c h i n g  a n d  b l a c k  l i n e  m a s t e r s  fo r  c h i l d r e n  t o  
c o m p l e t e .  S o m e  o f  t h e  p r a c t i c e s  s h e  a d o p t e d  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  r i g h t  
a n d ,  a s  t h e y  w e r e  a l r e a d y  i n  t h e  s c h o o l ,  s h e  w a s  c o n fi r m e d  i n  t h i s  b e l i e f.  O t h e r s  s h e  
g e n t l y  
q u e s t i o n e d  b u t  c o n t i n u e d  t o  u s e  p o s s i b l y  fo r  o t h e r  r e a s o n s ,  fo r  
e x a m p l e ,  t h e  
u s e  o f  ' s p e e d  m a t h s  s h e e t s ' .  T h e s e  w e r e  q u e s t i o n e d ,  m a y b e  b e c a u s e  s h e  p e r c e i v e d  
t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  d i s l i k e d  t h e m  a s  t h e  o n l y  t e a c h i n g  v e h i c l e  fo r  m e n t a l  c o m p u t a t i o n ,  
b u t  s h e  a d o p t e d  t h e m  fo r  c o n t r o l  r e a s o n s  r a t h e r  t h a n  a n  e x p l i c i t l y  s t a t e d  b e l i e f  i n  t h e i r  
p e d a g o g i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  w o r t h .  
T h e  r e s e a r c h e r  
M o s t  o f  t h e  p o i n t s  r e l a t e d  t o  t h i s  fa c t o r  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a t e r  s e c t i o n  
c o n c e rn e d  w i t h  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  a n d  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l .  
H e r e  t h e  e v i d e n c e  o f  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  b y  t h e  r e s e a r c h e r  o n  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  w a s  s c a n t .  I n f l u e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  u n d e r  t w o  gr o u p i n g s .  F i r s t l y ,  
t h e  r e s e a r c h e r ' s  r o l e  a s  a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  l e c t u r e r  i n  S t e p h a n i e ' s  m a t h e m a t i c s  
e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d ,  s e c o n d l y ,  a s  a  v i s i t o r  t o  S t e p h a n i e ' s  c l a s s r o o m .  A s  n o t e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n  r e l a t e d  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a n y  i n f l u e n c e  t h a t  t h e r e  m i g h t  h a v e  
b e e n  o n  b e l i e f s  c o u l d  o n l y  b e  s u r m i s e d  fr o m  S t e p h a n i e ' s  c o m m e n t s .  T h e s e  m u s t  a l s o  
b e  c o n s i d e r e d  fr o m  t h e  s t a n c e  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  b e e n  s a i d ,  i n  s o m e  w a y ,  t o  
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a c k n o w l e d g e  t h e  r e s e a r c h e r ,  b u t  h a d  n o  r e a l  i m p a c t  o n  m o r e  d e e p l y  h e l d  b e l i e f s  b y  
S t e p h a n i e  a n d  h e r  i n i t i a l  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
T h e  a m o u n t  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a p a r t  fr o m  t h e  r e p o r t e d  p r o j e c t ,  u n d e r t a k e n  
b y  S t e p h a n i e  i n  h e r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  fe l l  i n t o  t w o  g r o u p i n g s .  F i r s t ,  s h e  w a s  p a r t  
o f  t h e  s c h o o l  p r o j e c t  r e l a t e d  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  S t u d e n t  
O u t c o m e  S t a t e m e n t s ,  a n d  s e c o n d ,  s h e  o r g a n i s e d  a n d  a t t e n d e d  s m a l l e r  s e s s i o n s  fo r  
h e r s e l f,  m a i n l y  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  
I d e a s  g a i n e d  fr o m  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s  a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  i n fl u e n c e  
o n  h e r  b e l i e f s  a b o u t  p r a c t i c e  i n i t i a l l y .  T h e  S t u d e n t  O u t c o m e  S t a t e m e n t  p r o j e c t ,  a s  
n o t e d  u n d e r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  O n e ,  a p p e a r e d  t o o  a d v a n c e d  fo r  S t e p h a n i e ' s  t h i n k i n g  
a n d  c o n c e rn s  a t  t h e  t i m e .  A  l a t e r  e x p e r i e n c e  a t  a  m i n i - c o n fe r e n c e  o n  r e s e a r c h  fi n d i n g s  
i n  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  a c t u a l l y  a p p e a r e d  t o  b e  m o r e  i n fl u e n t i a l  o n  h e r  t h i n k i n g  a n d  
p r a c t i c e .  S h e  s p o k e  o f  s o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s ,  fo r  e x a m p l e ,  a  p r o b l e m  s o l v i n g  e x e r c i s e  
i n v o l v i n g  a  m y s t e r y  b o n e .  S h e  w a s  a c c e p t i n g  o f  a  w a y  o f  w o r k i n g  i n  m a t h e m a t i c s  
t h a t  d i d  n o t  m a t c h  h e r  u n d e r l y i n g  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a p p e a r e d  n o t  t o  b e  
i n fl u e n c e d  i n  a n y  m a j o r  w a y  b y  n o n - p r o j e c t  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  h e r  f i r s t  y e a r  
o f  t e a c h i n g .  
T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n  
E v i d e n c e  w a s  a v a i l a b l e ,  i n  e x p l i c i t  t e r m s ,  fo r  o n l y  o n e  r e f e r e n c e  t o  h e r  s c h o o l d a y s '  
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  H e r e  s h e  t a l k e d  o f  m a k i n g  m a t h e m a t i c s  fu n  a n d  t h e  t e a c h i n g  
o f  
m a t h e m a t i c s  n o t  b e i n g  " h e r e ' s  t h e  w a y  w e  d o  t h i s  s u m " .  S h e  s p o k e  o f  h e r  b e l i e f s  
t h a t  m a t h e m a t i c s  s h o u l d  b e  fu n ,  a n d  t h a t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  s h o u l d  c o n t a i n  p u z z l e s  
a n d  p r o b l e m s .  S h e  s a i d  t h a t  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
m a t h e m a t i c a l  n e e d s  o f  t h e  c h i l d .  
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S u m m a r y  
S t e p h a n i e ' s  b e l i e f s  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  a p p e a r e d  t o  r e m a i n  
a l m o s t  i n t a c t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  s h e  h a d  q u i t e  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T e a c h i n g ,  fo r  h e r ,  w a s  t o  d o  w i t h  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  fa c t s  a n d  s k i l l s .  A  g o o d  t e a c h e r  w a s  t h e r e fo r e  o n e  w h o  c o u l d  b r e a k  
t h e  k n o w l e d g e  d o w n  i n t o  m e m o r a b l e  p i e c e s  fo r  t h e  c h i l d r e n  a n d  c o u l d  e x p l a i n  
p r o c e d u r e s  c l e a r l y .  T h e  c o n t e x t  o f  t h e  s c h o o l  c o n fi r m e d  t h e s e  b e l i e f s .  R a r e l y  w e r e  
b e l i e f s  b r o u g h t  i n t o  c o n fl i c t  o r  c h a l l e n g e d  i n  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r .  
I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  s h e  s t a r t e d  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  t e a c h i n g  s t y l e s .  S h e  b e g a n  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  c h i l d r e n  m o r e  c l e a r l y  a n d  fr o m  t h i s  g r o w i n g  k n o w l e d g e ,  h e r  i n i t i a l  
b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  w e r e  c h a l l e n g e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  r e s p o n s e s  g i v e n  b y  t h e  
c h i l d r e n .  T h u s ,  s u c c e s s  a n d  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  fr o m  t h e  c h i l d r e n  i n fl u e n c e d  h e r  
b e l i e f s  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  T h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  s h o w e d  
t h a t  o t h e r  w a y s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  c o u l d  b e  e ff e c t i v e .  A s  t h e s e  e m o t i v e  
r e s p o n s e s  w e r e  r e p e a t e d  o v e r  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  s o  h e r  a t t i t u d e  
a n d  b e l i e f  a b o u t  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  a l s o  c h a n g e d .  T h i s  fo l l o w e d  t h e  c h a n g e  
c y c l e  o u t l i n e d  b y  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 ) .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  
T o  w h a t  e x t e n t  i s  a  t e a c h e r  e mp o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  
'fe l l o w  w o r k e r '  s up p o r t ,  a n  effe c t i v e  w a y  t o  h e lp  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l o p  a s  
p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s ?  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a n d  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  S t e p h a n i e .  A  m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  s u p p o r t  m o d e l  c a n  b e  fo u n d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  T h e  fo l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  c o n s i d e r s  e a c h  o f  t h e  fu n d a m e n t a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m o d e l ,  e m p o w e r m e n t  v i a  
o p t i o n s ,  r e fl e c t i o n ,  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  b y  m e a n s  o f  a c t i o n  r e s e a r c h .  I t  w i l l  e v a l u a t e  
t h e i r  e ff e c t i v e n e s s  i n  d e v e l o p i n g  c h a n g e  a n d  o ff e r i n g  s u p p o r t  fo r  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r .  T h e  fi r s t  p a r t  d i s c u s s e s  t h e  o p t i o n s  a n d  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  m o d e l .  
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T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  
O n e  o f  t h e  m a j o r  fe a t u r e s  o f  t h e  m o d e l  w a s  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w o u l d  d e c i d e  
o n  t h e  i s s u e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  o r  ' f e l l o w  w o r k e r '  w o u l d  n o t  d i c t a t e  
w h a t  s h o u l d  b e  d o n e .  O n l y  o p t i o n s ,  o r  a  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  fo r  a c t i o n ,  w e r e  t o  b e  
s u g g e s t e d  b y  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' .  F r o m  t h i s  r a n g e ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w o u l d  s e l e c t  
a n  a c t i o n  t o  i m p l e m e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  t e a c h e r  w a s  e m p o w e r e d  t o  
m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  i s s u e s  w e r e  i m p o r t a n t  a n d  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  
T h e  fe a t u r e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  o f f e r i n g  o p t i o n s  f o r  p r a c t i c e  w a s  s t r o n g  a n d  
a p p e a r e d  t o  b e  a  u s e f u l  r o l e .  S t e p h a n i e ,  t h e  i n e x p e r i e n c e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  w a s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  d e e p e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' .  T h e  i d e a  o f  o f f e r i n g  a  
r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  w o r k i n g  o n  a  p r o b l e m  w a s  a  m o v e  a w a y  fr o m  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r ' s  n o r m a l  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  t o l d  e x a c t l y  w h a t  t o  d o  o r  i m i t a t e .  T h e  
fo l l o w i n g  c o m m e n t s  i n d i c a t e  t h i s  a p p r o a c h .  
L :  W h a t  I  t h i n k  I ' m  d o i n g  h e r e  i s  g i v i n g  y o u  a  w h o l e  p i l e  o f  
t h i n g s  t h a t  
y o u  
m i g h t  b e  a b l e  t o  s e l e c t  fr o m .  A n d  y o u  d e c i d e .  S o  
i t ' s  a  m a t t e r  o f  c h o i c e  r a t h e r  t h a n  m e  s a y i n g ,  w e l l  t h a t ' s  w h a t  y o u  
s h o u l d  b e  d o i n g  ( S T 4 ) .  
L :  M c I n t o s h  a n d  R e y s  h a v e  g o t  a  n e w  s e r i e s  o f  b o o k s  o u t  o n  
m e n t a l  m a t h e m a t i c s .  L e v e l  1  t o  4  I  t h i n k  i t  i s  . .  . I ' l l  s e e  w h a t  I  c a n  
fi n d .  L e t ' s  s e e  w h a t  I  c a n  t h i n k  o f f  t h e  t o p  o f  m y  h e a d .  Y o u  c a n  
d o  ' T o d a y ' s  n u m b e r  i s ' ,  a n d  v a r i a t i o n s .  Y o u  c a n  d o  ' H o w  d i d  y o u  
d o  i t ? '  Y o u  c a n  d o  ' I ' m  t h i n k i n g  o f  a  n u m b e r  b e t w e e n  1  a n d  1 0 0 ' .  
T h e  d i ffi c u l t y  w i t h  t h a t  o n e  i s  g e t t i n g  e v e r y o n e  i n v o l v e d  ( S T 5 ) .  
A t  
t i m e s  t o o  m a n y  o p t i o n s  m i g h t  h a v e  b e e n  o f f e r e d  b y  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  i n  a  v e r y  
s h o r t  t i m e  w h i c h  c o u l d  h a v e  l e f t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s o m e w h a t  b a m b o o z l e d  a n d  
o v e r l o a d e d  w i t h  i n fo r m a t i o n .  C o m m e n t s  fr o m  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  j o u rn a l ,  e s p e c i a l l y  
fo l l o w i n g  t h e  e a r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  p r o j e c t ,  n o t e d  a  t e n d e n c y  t o  t a l k  t o o  m u c h  a n d  t o  
d o m i n a t e  t h e  p r o c e e d i n g s  a n d  n o t  o f f e r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  e n o u g h  t i m e  t o  
c o n tr i b u t e  t o  t h e  t h i n k i n g .  A n  e n t h u s i a s m  t o  h e l p  o v e r w h e l m e d  t h e  m e e t i n g  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  a n d  m a y  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  i n  t h e  n o n - i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
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o p t i o n s .  W i t h  h i n d s i g h t ,  o n e  c o u l d  s u g g e s t  t h a t  a  s t y l e  o f  ' l e s s  b u t  m o r e  o f t e n '  m i g h t  
h a v e  b e e n  a n  a l t e rn a t i v e  t o  t h e  fe e l i n g  o f  o v e r l o a d .  T h a t  i s ,  l e s s  o p t i o n s  fo r  a c t i o n  
w o u l d  b e  g i v e n  a t  a n y  o n e  t i m e  b u t  m e e t i n g s  fo r  d i s c u s s i o n  w o u l d  h a p p e n  m o r e  
o ft e n .  
A  
fe a t u r e  o f  t h e  m o d e l ,  u s e d  m o r e  d i l i g e n t l y  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  p r o j e c t ,  w a s  t o  
s e n d  a  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  a t  t h e  m e e t i n g ,  a l o n g  
w i t h  a n y  p r o m i s e d  m a t e r i a l s .  T h i s  h a d  t h e  d u a l  e f fe c t  o f  r e m i n d i n g  t h e  t e a c h e r  o f  
w h a t  w a s  d i s c u s s e d  a n d  w h o  s h o u l d  d o  w h a t ,  a l o n g  w i t h  a  c l e a r l y  s e t  o u t  l i s t  o f  
o p t i o n s  fo r  a c t i o n .  T h i s  w e n t  s o m e  w a y  t o  a l l e v i a t i n g  t h e  o v e r l o a d  o f  t h e  m e e t i n g .  
B e l o w  i s  a n  e x a m p l e  f r o m  l a t e r  i n  t h e  b e g i n n i n g  y e a r  w h e r e  t h e  a c t i o n s  t o  b e  t a k e n  
a r e  s u m m a r i s e d  a t  t h e  m e e t i n g .  
L :  . .  . I ' l l  h a v e  a  l o o k  a n d  i f  t h e r e ' s  a n y t h i n g  u s e fu l  I ' l l  c o p y  i t  a n d  
s e n d  i t  t o  y o u .  O . K . ,  s o  I  s h o u l d  b e  s e n d i n g  y o u  s o m e t h i n g  o n  
a s s e s s i n g  . . . .  m a y b e  s o m e  m a t h s  . . .  I ' m  n o t  s u r e  w h a t  I  c a n  fi n d  b u t  
. .
.  i f  I  c a n  fi n d  t h e  s t u f f  o n  g r i d s  a s  w e l l  a s  s t u f f  o n  m u l t i p l i c a t i o n  
a n d  d i v i s i o n ,  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  m a s s  ( S T 7 ) .  
S o  
o f t e n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  l e f t  t h e  m e e t i n g  w i t h  n o t h i n g  c o n c r e t e ,  n o t h i n g  w r i t t e n  
d o w n ,  o n l y  a  h e a d  fu l l  o f  a  c o n v e r s a t i o n .  T h e  m e m o r a n d u m  a c t e d  a s  a  j o l t  a n d  a  
s t i m u l a t i o n  t o  r e c a l l  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
A t  fi r s t ,  t h e  o p t i o n s  f o r  a c t i o n  w e r e  n o t  t a k e n  u p  i n  t h e  c l a s s r o o m .  S t e p h a n i e  w a s  
m o r e  c o n c e rn e d  w i t h  c o n t r o l  a n d  s u r v i v a l  t h a n  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t ,  
a l t h o u g h  
s h e  h a d  a s k e d  fo r  t h e m ,  a n d  w a s  a  p a r t n e r  i n  t h e i r  e m e r g e n c e .  T h e  i s s u e  o r  
p r o b l e m  i d e n t i fi e d  r e m a i n e d  fo r  t h e  t e a c h e r ,  b u t  i t  c o u l d  n o t  b e  a t t e n d e d  t o  d u e  t o  
o t h e r  m o r e  p r e s s i n g  c o n c e rn s .  W i t h  t h e  d e m i s e  o f  t h e  c o n c e rn  f o r  c o n t r o l  l a t e r  i n  t h e  
y e a r ,  t h e  i d e a  o f  o p t i o n s  f o r  a c t i o n  w a s  m o r e  s u c c e s s fu l .  F r o m  T e r m  T h r e e  S t e p h a n i e  
b e g a n  t o  t r y  s o m e  o f  t h e  o p t i o n s .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  w e r e  s u c c e s s f u l ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
c h i l d r e n  r e a c t e d  i n  p o s i t i v e  w a y s ,  a n d  S t e p h a n i e  n o t i c e d  u s e f u l  l e a r n i n g  b y  t h e  
c h i l d r e n .  
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  w a s  t h a t  o f  t e a c h e r  r e fl e c t i o n .  T h e  n e x t  s e c t i o n  
w i l l  c o n s i d e r  h o w  s u c c e s s f u l  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  i n  e n c o u r a g i n g  r e fl e c t i o n  b y  t h e  
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t e a c h e r .  R e f l e c t i o n  b y  t h e  t e a c h e r  u s e d  t h e  s e c o n d  f e a t u r e  fo r  c h a n g e  i d e n t i f i e d  b y  
C l a r k e  a n d  P e t e r  ( 1 9 9 3 ) .  
E n c o u r a g i n g  t e a c h e r  r e f l e c t i o n  
P a r t  o f  t h e  u n d e r p i n n i n g  o f  t h e  m o d e l  w a s  t o  e n c o u r a g e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  r e f l e c t  
o n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a s p e c t  w a s  t o  h e l p  t h e  t e a c h e r s  
d e v e l o p  t h i s  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r a c t i c e  a t  a n  a l m o s t  a u t o m a t i c  l e v e l .  T h i s  fo l l o w e d  
S c h o n ' s  (  1 9 8 3 )  i d e a  o f  r efl e c t i o n - o n - p r a c t i c e  l e a d i n g  t o  r efl e c t i o n - i n - p r a c t i c e  s o  t h a t  
t h e  d a y  t o  d a y  d e c i s i o n s  o f  t h e  c l a s s r o o m  m i g h t  b e  m a d e  o n  r a t i o n a l  a n d  c o n s i d e r e d  
r e a s o n s ,  r a t h e r  t h a n  a  k n e e - j e r k  r e a c t i o n .  T h e  n o t i o n  o f  r e f l e c t i o n  w o u l d  a l s o  
i n c o r p o r a t e  p a r t  o f  C l a r k e  a n d  P e t e r ' s  ( 1 9 9 3 )  fa c t o r s  fo r  c h a n g e - n a m e l y  t e a c h e r  
r e f l e c t i o n .  
G e n e r a l l y ,  q u e s t i o n s  t o  e n c o u r a g e  r e f l e c t i o n  a n d  d e e p e r  t h i n k i n g  a b o u t  a  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n  w e r e  q u i t e  o p e n  i n  s t y l e :  
•  
W h y  d o  y o u  t h i n k  y o u  m a d e  t h a t  d e c i s i o n ?  
•  
W h a t ' s  c a u s e d  t h e m  t o  c o m e  t o  t h i s  s o r t  o f  i d e a ?  
S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s p e c i f i c  a n d  r e t u rn e d  t o  t h e  t e a c h e r ,  i n  q u i t e  s t a r k  
w a y s ,  a  s t a t e m e n t  o f  e x a c t l y  w h a t  s h e  w a s  d o i n g .  
L :  S o  l e t  m e  b e  u n k i n d  a n d  t a k e  t h i s  s o r t  o f  r e f l e c t i o n ,  t h a t  i n  
o r d e r  t o  p l a c a t e  t h e  n e x t  t e a c h e r  a n d  b e  a b l e  t o  s a y  y o u  h a v e  ' d o n e  
i t ' ,  t h a t  y o u ' r e  a  g o o d  t e a c h e r ,  y o u  a r e  g o i n g  t o  r u s h  t h r o u g h  i t  [ a  
p i e c e  o f  l e a rn i n g ]  ( S T 7 ) .  
L :  S o  t h e r e ' s  t h i s  d i l e m m a  a l l  t h e  t i m e  i s n ' t  t h e r e ,  w h e t h e r  
y o u  
s h o u l d  g e t  t h r o u g h  e v e r y t h i n g  o r  w h e t h e r  y o u  s h o u l d  g o  s l o w  
e n o u g h  t o  m a k e  s u r e  t h e  k i d s  u n d e r s t a n d  i t  ( S T 7 ) .  
A t  o t h e r  t i m e s ,  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  t o  h e l p  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  r e f l e c t  o n  w h a t  
h a d  b e e n  
d o n
e  a b o u t  t h e  p r o b l e m  i d e n t i f i e d  i n  a n  e a r l i e r  c o n v e r s a t i o n .  
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L :  W e  t a l k e d  a  w h i l e  a g o  a b o u t  a s s e s s m e n t  v i a  a  t a s k  . . .  " H o w  b i g  
i s  y o u r  fo o t ? "  t y p e  . . .  H a v e  y o u  d o n e  a n y  m o r e  o f  t h o s e  s o r t s  o f  
t h i n g s ?  ( S T 7 ) .  
L :  S o  g o i n g  b a c k  a n d  t h i n k i n g ,  a n d  I  t h i n k  o u r  i n i t i a l  c o n v e r s a t i o n  
w a s  y o u  a c t u a l l y  w a n t e d  t o  k n o w  w h e r e  t o  s t a r t  w i t h  k i d s  a n d  
w h a t  t h e y  k n e w .  D o  y o u  t h i n k  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  [  c h i l d r e n  
w o r k i n g  o n  a n  o p e n  t a s k ] ,  a s s u m i n g  y o u  a r e  g o i n g  t o  fi n i s h  d o i n g  
t h e  a n a l y s i s ,  d o  y o u  t h i n k  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  i s  h e l p fu l ?  ( S T 4 ) .  
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Q u e s t i o n s  t o  e n c o u r a g e  t e a c h e r  r e f l e c t i o n  w e r e  o f t e n  d e s i g n e d  t o  r e m i n d  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t h a t  s h e  d i d  k n o w  a b o u t  s o m e  l a r g e  a n d  s i g n i fi c a n t  i d e a s .  
L :  . . .  h o w  m i g h t  y o u  w a n t  t o  w o r k  w i t h  t h e s e  k i d s ,  w h a t  w o u l d  b e  
e ff e c t i v e  t o  w o r k  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  k i d s  y o u  h a v e  h e r e ,  i f  y o u  
d i d n ' t  h a v e  t h e  c o n s t r a i n t s ?  ( S T 7 ) .  
R e f l e c t i o n  w a s  u s e d  a s  a  w a y  t o  c o n s i d e r  t h e  n o t e d  c o n s t r a i n t s  o n  t e a c h i n g  a n d  t o  t r y  
t o  s e e  b e y o n d  t h e m .  O f t e n  l i m i t a t i o n s  w e r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  t e a c h e r  w h i c h ,  i n  r e a l i t y ,  
d i d  n o t  e x i s t  i n  a n y  d e m o n s t r a b l e  w a y  a n d  c o u l d  b e  e a s i l y  b y - p a s s e d .  
L :  B u t  a  l o t  o f  g r o u p  w o r k  i s  a b o u t  t r a i n i n g  k i d s  t o  w o r k  i n  
g r o u p s .  N o w  y o u  s e e m  t o  b e  s u g g e s t i n g  t h e y  w o r k  r e a s o n a b l y  
w e l l  o n  a l l  b u t  t h e  s e c o n d  p a r t ,  l e t ' s  j u s t  t a l k  a b o u t  t h e  fi r s t  p a r t .  
T h e y  s e e m  t o  g e t  i n t o  t h a t  r e a s o n a b l y  w e l l  ( S T 5 ) .  
H e r e  t h e  s u c c e s s fu l  fe a t u r e  w a s  h i g h l i g h t e d  fo r  r e f l e c t i o n ,  s o  t h a t  t h e  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e  w a s  n o t  l o s t  i n  t h e  p o s s i b l e  o v e r a l l  fe e l i n g  o f  d e fe a t .  T h i s  w a s  t h e n  
d e v e l o p e d  a s  a n  a s p e c t  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  m i g h t  l i k e  t o  r e p e a t  t o  r e c e i v e  t h e  
p o s i t i v e  r e s p o n s e  a n d  a  c h a n g e  i n  b e l i e f  fo l l o w i n g  t h e  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s '  (  1 9 9 4 )  
m o d e l  fo r  c h a n g e  i n  t e a c h e r s '  b e l i e f .  R e f l e c t i o n  w a s  u s e d  t o  h a v e  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  r e - v i s i t  a r e a s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  m i g h t  h a v e  i n f l u e n c e d  h e r  b e l i e f s .  
L :  S o  b e fo r e  y o u  a c t u a l l y  s t a r t e d  t e a c h i n g  w h a t  s o r t  o f  t h i n g s  d o  
y o u  t h i n k  i n f l u e n c e d  w h a t  y o u  t h o u g h t  a b o u t  t e a c h i n g ,  y o u  
t h o u g h t  a b o u t  m a t h e m a t i c s ?  ( S T 8 ) .  
C H A P T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
L :  L e t ' s  j u s t  s h i f t  a  b i t  . .  . t h e  s a m e  s o r t  o f  q u e s t i o n .  W h a t  s o r t  o f  
i n f l u e n c e s  h a v e  y o u  h a d ?  T h i n g s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  y o u  s i n c e  
y o u  s t a r t e d  t e a c h i n g ?  S o  I  g u e s s  s i n c e  y o u ' v e  b e e n  h e r e ?  ( S T 8 ) .  
L :  . . .  W h a t  i n c i d e n t  m i g h t  y o u  r e m e m b e r  t h a t  h a d  a  d i r e c t  b e a r i n g  
o n  w h a t  y o u  d o  w i t h  m a t h e m a t i c s ?  ( S T 8 ) .  
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P e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  c o n s t a n t l y  b e i n g  e v a l u a t e d  v i a  t h e  n e e d  fo r  t e a c h e r  
r e f l e c t i o n .  R e f l e c t i o n  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  t o  f e a t u r e  t h e  n e e d  fo r  r i g o u r  a n d  t h o u g h t  
i n  t e a c h i n g .  
L :  . . .  T h e  k i d s  h a v e  d o n e  t h i s  a n d  i t ' s  a l l  v e r y  n i c e  t h a n k  y o u  v e r y  
m u c h  b u t  w h a t  t h e  h e c k  h a v e  t h e y  l e a r n e d .  I ' m  t r y i n g  t o  
r e m e m b e r  b a c k  t o  c o n v e r s a t i o n s  w e ' v e  h a d  h e r e  i n  M a r c h  a n d  
y o u  s e e m e d  t o  b e  s a y i n g  q u i t e  d i ff e r e n t  t h i n g s  a b o u t  w h a t  w e ' v e  
t r i e d  a n d  w h a t ' s  h a p p e n e d  ( S T 8 ) .  
A s k i n g  g e n e r i c  r e f l e c t i o n  q u e s t i o n s  d e v e l o p e d  t e a c h e r  s e l f - r e f l e c t i o n ,  a n  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  a  p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r .  S u c h  q u e s t i o n s  o f t e n  fe a t u r e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n s .  
L :  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o ,  m a y b e  a t  s o m e  s t a g e  t o  s a y ,  " W h y  i s  
t h a t  
g o o d " ?  I s  i t  b e c a u s e  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  d o  v e r y  m u c h  o r  i s  i t  
b e c a u s e  y o u  h a d  a  g o o d  t i m e  a n d  y o u  l e a rn t  . . .  ( S T 8 ) .  
L :  A r e  t h e r e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  y o u  f e e l  w o u l d  b e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
e ff e c t i v e  w a y s  t o  t e a c h  i t ?  ( S T 9 ) .  
F e a t u r e s  o f  c h a n g e d  o r  d e v e l o p i n g  p r a c t i c e  w e r e  h i g h l i g h t e d  t o  h e l p  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  r e a l i s e  t h a t  s h e  w a s  a c t u a l l y  d e v e l o p i n g  i n t o  a  d i ff e r e n t  t e a c h e r  a n d  t o  s e e  t h e  
j o u rn e y  s h e  h a d  u n d e r t a k e n .  
L :  S o  b e fo r e  w h a t  m i g h t  y o u  h a v e  d o n e  t h o u g h ,  y o u  w o u l d  h a v e  
g o n e  t h r o u g h  t h e  m e t h o d ,  t h e  p r o c e d u r e ?  ( S T 8 ) .  
L :  A  v e r y  g e n e r a l  q u e s t i o n  . . .  y o u ' v e  p r o b a b l y  s a i d  m o s t  o f  t h i s  
a l r e a d y .  I f  y o u ' r e  n o w  a b l e ,  a t  t h e  e n d  o f  T e r m  4 ,  t o  l o o k  b a c k  t o  
y o u  a t  T e r m  1 ,  T e r m  2 ,  h o w  d o  y o u  t h i n k  y o u ' v e  c h a n g e d ,  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
d e v e l o p e d ,  m a t u r e d  w h a t e v e r  w o r d s  y o u  l i k e ?  W h a t  a r e  y o u  d o i n g  
n o w  t h a t  y o u  d i d n ' t  d o  t h e n  a n d  w h a t  w e r e  y o u  d o i n g  t h e n  t h a t  
y o u  d o n ' t  d o  n o w ?  ( S T 9 ) .  
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T h o u g h t s  
w e r e  a l s o  g i v e n  t o  t e a c h i n g  i n  g e n e r a l ,  fo r  e x a m p l e ,  t e a c h i n g  o t h e r  s u b j e c t s  
a n d  
c o n s i d e r i n g  w h a t  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e  t h e r e  b u t  n o t  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
L :  O n e  o f  t h e  t h i n g s  w e  t a l k e d  a b o u t  o n  S a t u r d a y  w a s  a b o u t  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  a n d  t e a c h i n g  o t h e r  s u b j e c t s .  S o  i s  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  t h e  s a m e  a s  t e a c h i n g  l a n g u a g e  o r  i s  i t  d i ffe r e n t .  A n d  
i f  i t  i s  d i ffe r e n t ,  h o w ?  ( S T 9 ) .  
T h i s  a s p e c t  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  a p p e a r e d  t o  b e  u s e fu l  a n d  s u c c e s s f u l ,  i n  t h a t  i t  
e s t a b l i s h e d  a  c u l t u r e  o f  t h o u g h t  a n d  r e fl e c t i o n  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  T h e  n e x t  
s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  t y p e  a n d  q u a l i t y  o f  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  t h a t  w a s  a c h i e v e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  b e i n g  u s e d .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
T h e  a b i l i t y  t o  r e fl e c t  o n  o n e ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i s  a r g u a b l y  a  fe a t u r e  o f  a  g o o d  
t e a c h e r .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n s ,  t h e  m o d e l  h o p e d  t o  e n g a g e  t h e  t e a c h e r  i n  
r e fl e c t i n g  a b o u t  h e r  p r a c t i c e  a n d  f r o m  t h i s  r e fl e c t i o n  d e v e l o p  a  d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  h e r  
t e a c h i n g  a n d  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
F o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i t  w a s  d i f fi c u l t  t o  fi n d  t i m e  t o  r e fl e c t  o n  w h a t  h a d  h a p p e n e d  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  O n e  o f  S t e p h a n i e ' s  m a j o r  c o n c e rn s ,  n o t e d  e a r l i e r ,  r e l a t e d  t o  t h e  l a c k  
o f  e n o u g h  t i m e  t o  d o  a l l  t h e  t h i n g s  s h e  w a n t e d  t o  a c h i e v e .  
S :  T h e r e ' s  s o  m u c h  t i m e  j u s t  g e t t i n g  t h r o u g h  d a y - t o - d a y  a n d  t o  d o  
i n  t h e  d a y  t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  t i m e  t o  r e a l l y  s o r t  o f  p l o t  a n d  t h i n k  
a  
l o t  a b o u t  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  ( S T 7 ) .  
T h e  fa c t  t h a t  t h e  s u p p o r t  t e a c h e r  h a d  o r g a n i s e d  a  v i s i t  m e a n t  t h a t  a  c o m m i t m e n t  w a s  
g i v e n  a n d  a  t i m e  fo u n d .  T h u s ,  t h e  r e fl e c t i o n  p r o c e s s  c o u l d  b e g i n .  W i t h o u t  t h e  c a t a l y s t  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  o n e  c o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  t i m e  fo r  r e fl e c t i o n  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
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w o u l d  n o t  b e  fo u n d .  T e a c h i n g  s u c c e s s e s  a n d  fa i l u r e s  w e r e  c o n s i d e r e d  a n d  fr o m  t h e s e  
i n c i d e n t s ,  p o s i t i v e  fe a t u r e s  w e r e  n o t e d .  
S :  W e  d i d  t h a t  [ m e n t a l  c o m p u t a t i o n ]  t o d a y  a c t u a l l y ,  w e  d i d  i t  
y e s t e r d a y  a n d  t h e  t r o u b l e  i s  I  d i d  t w o  s t r a t e g i e s  a t  o n c e  w h i c h  i s  a  
b i g  m i s t a k e  . . .  ( S T 7 ) .  
S :  T h a t  w a s  l e f t  t o  t h e  g r o u p .  A n d  i t  w a s  q u i t e  i n t e r e s t i n g  u s i n g  
p a p e r ,  I  t h i n k  w e  h a d  t h r e e  s e s s i o n s ,  l i k e  t h e y  s t a r t e d  o ff  r e a l l y  
w e l l  a n d  t h e r e  w e r e  fo u r  g r o u p s  a n d  t h e y  d i d  a l l  d i ff e r e n t  t h i n g s .  
O n e  g r o u p  b e g a n  c u t t i n g  o u t  t r i a n g l e s  a n d  t h e n  o n e  g r o u p  t r a c e d  
a r o u n d  t h e m  a n d  o n e  g r o u p  a c t u a l l y  w o r k e d  o u t  t h a t  o n e  t r i a n g l e  
w a s  d o u b l e  t h e  n e x t  o n e ,  a n d  w a s  d o u b l e  t h e  n e x t  o n e  a n d  d i d  i t  
l i k e  t h a t  a n d  d i d  i t  v e r y  q u i c k l y .  B u t  w e  t h e n  h a d  t o  s t o p  a n d  w e  
s t a r t e d  a g a i n  t h e  n e x t  d a y  o r  a  c o u p l e  o f  d a y s  t i m e  a n d  t h a t  r e a l l y  
j u s t  t h r e w  t h e m  ( S T 4 ) .  
A s  t h e  r e fl e c t i o n  p r o c e s s  c o n t i n u e d ,  S t e p h a n i e  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  a b i l i t i e s  o f  
t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s r o o m .  T a l k i n g  i n c i d e n t s  t h r o u g h  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  a p p e a r e d  
t o  c l a r i f y  a s p e c t s  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  a n d  p r o v i d e d  i n s i g h t s  i n t o  c h i l d r e n ' s  t h i n k i n g  
a n d  u n d e r s t a n d i n g s ,  a n d  a l s o ,  i n t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  t a s k  o f  t e a c h i n g .  T h e  
fo l l o w i n g  e x a m p l e  fr o m  t h e  t r a n s c r i p t  i l l u s t r a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a n  i n c i d e n t .  
T h e  n a r r a t i v e - l i k e  f e a t u r e s  o f  S t e p h a n i e ' s  r e p o r t  a d d  n a t u r a l n e s s  t o  t h e  r e fl e c t i o n .  I t  
w a s  t h i s  a b i l i t y  t o  ' s e e '  t h e  c h i l d r e n  i n  a  d i ff e r e n t  w a y  a s  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  a s  a  
h o m o g e n e o u s  m a s s  t h a t  l e d  S t e p h a n i e  t o  c o n s i d e r  o t h e r  w a y s  o f  t e a c h i n g .  
S :  U m ,  l e t ' s  s e e ,  t h e r e  w a s  o n e  g i r l  w h o ,  s h e  a c t u a l l y ,  a  l o t  o f  t h e m  
w o r k e d  o u t  t h a t  y o u  h a d  t o  w o r k  o u t  h o w  o f  c e r t a i n  t h i n g s  t o  p u t  
i n  t h e r e  b u t  o n e  g i r l  a c t u a l l y  w o r k e d  o u t  t h a t  s h e  h a d  g a p s  a n d  s h e  
k n e w  y o u  c o u l d n ' t  h a v e ,  y o u  c o u l d n ' t  h a v e  g a p s ,  y o u  c o u l d n ' t  
w o r k  o u t  g a p s  a n d  s h e  a c t u a l l y  c a m e  u p  w i t h  u s i n g  p l a s t i c i n e .  
A n d  h a v e  y o u  g o t  a n y  p l a s t i c i n e  I  c a n  u s e  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s .  A n d  
s o  t h a t  w a s ,  I  t h o u g h t  . . .  
L :  W h a t ?  S o  s h e  s q u i s h e d  t h e  p l a s t i c i n e  u p ?  
C H A P T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
S :  Y e a h  s o  s h e  e n d e d  u p ,  a n d  t h e n  s h e  e n d e d  u p ,  t h e n  s h e  r e a l i s e d  
t h a t  s h e  c o u l d n ' t  m e a s u r e  h o w  m u c h  p l a s t i c i n e  s h e ' d  u s e d .  S o  t h e n  
s h e  a c t u a l l y  m a d e  h e r  p l a s t i c i n e  i n t o  t w o  c e n t i m e t r e  l i t t l e  w o r m  
t h i n g s ,  t h e  l o n g  b i t s ,  a n d  t h e n  s h e  s o r t  o f  p u t  t h o s e  i n  a n d  c u r l e d  
t h e m  r o u n d  a n d  d i d  i t  t h a t  w a y .  A n d  s h e  w a s  t h e  o n l y  o n e  w h o  
a c t u a l l y ,  e x p l i c i t l y  c a m e  o u t  a n d  s a i d ,  b u t  t h e r e ' s  g a p s .  A n d  l i k e ,  
n o  I  c a n ' t  h a v e  t h o s e ,  w h a t  s h a l l  I  d o  a b o u t  t h a t ?  A n d  t h a t  w a s  
q u i t e ,  t h a t  w a s  q u i t e  g o o d  t h i n k i n g .  A  p l e a s a n t  s u r p r i s e  I  s u p p o s e .  
L :  S o  g o i n g  b a c k  a n d  t h i n k i n g ,  a n d  I  t h i n k  o u r  i n i t i a l  c o n v e r s a t i o n  
w a s  y o u  a c t u a l l y  w a n t e d  t o  k n o w  w h e r e  t o  s t a r t  w i t h  k i d s  a n d  
w h a t  t h e y  k n e w .  D o  y o u  t h i n k  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s ,  a s s u m i n g  
y o u ' r e  g o i n g  t o  fi n i s h  d o i n g  t h e  a n a l y s i s ,  d o  y o u  t h i n k  s o m e t h i n g  
l i k e  t h a t  i s  h e l p fu l ?  
S :  Y e a h ,  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  s o m e  k i d s  w h o  h a d  t h a t  k i n d  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  s o m e  k i d s  w h o  d i d n ' t  s o m e  k i d s  j u s t  p u t  t h e  
r o u n d  c o u n t e r s  a n d  t h e n  c o u n t e d  h o w  m a n y  c o u n t e r s  a n d  d i d n ' t  
c a r e  i f  t h e r e  w a s  b i t s  l e f t  o v e r .  Y e a h ,  l i k e  I  w o u l d  p r o b a b l y  s a y ,  
y e s  t h a t  k i d  k n o w s  s p a c e  a n d  t h a t  k i d  d o e s n ' t .  M a y b e  t w o  g r o u p s  
i n  t h e  c l a s s r o o m  t h a n  h a v e  o n e  l o t .  
L :  S o  t h a t  s o r t  o f  d e v e l o p m e n t  a b o u t  k n o w i n g  a b o u t  s p a c e  a n d ,  
a n d  n o t  k n o w i n g  a n d  t h e n ,  w h a t ,  w h a t  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  i f  t h e y  
w e r e  u s i n g  c o u n t e r s  o r  s o m e t h i n g ,  o h  I ' d  b e t t e r  n o t  w r i t e  o n  t h e r e .  
A n d  b u t ,  t h e  c o u n t e r s  d o n ' t  fi t  n i c e l y  i n  b i t s  l i k e  t h a t .  W e r e ,  d o ,  
w e r e  a n y  k i d s  l i k e ,  h o w  d i d  t h e y ,  h o w  d i d  t h e y  t a l k  a b o u t  t h a t ?  
S :  N o ,  t h e y  t e n d e d  t o  w o r k ,  w h e n  I  w a s  w a t c h i n g  t h e m  I  f o u n d  
t h a t  t h e y  a c t u a l l y  t e n d e d  t o  d o ,  t h e y  w e n t  r o u n d  t h e  e d g e  fi r s t  a n d  
t h e n  fi l l e d  u p  t h e  m i d d l e .  S o  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  a n y t h i n g  
o v e r l a p p i n g  o u t  t h e y  l e f t  h o l e s  i n  t h e  m i d d l e  r a t h e r  t h a n  g o i n g  o u t  
s o ,  a n d  w e ' d  d o n e  a  l i t t l e  b i t  o f  w o r k  o n  p e r i m e t e r  w h i c h  m i g h t  b e  
w h y  t h e y  d i d  t h a t .  T h e y  i m m e d i a t e l y  w e n t ,  g o i n g  r o u n d ,  l i k e  
i n s i d e  b u t  r o u n d  t h e  e d g e ,  o n  t h e  i n s i d e  fi r s t .  
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C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
N o n e  h a d  a n y  g a p s  o n  t h e  e d g e .  S o m e  h a d  o n  t h e  s q u a r e d  p a p e r ,  
s o m e  
h a d  s q u a r e s  t h a t  s t u c k  o u t  a n d  t h e y  j u s t  c o u n t e d  t h e  b i t  o n  
t h e  i n s i d e  w a s  p a r t  o f  a  s q u a r e .  A n d  t h e y  l o o k e d  a t  w a y s  o f  t r y i n g  
t o  
m a t c h  u p  p a r t s  o f  a  w h o l e  s q u a r e .  
L :  O k a y ,  s o  t h e r e ' s  a n o t h e r  l e v e l  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i s n ' t  t h e r e ?  M m .  
D o  y o u  t h i n k ,  o k a y ,  h a v i n g  j u s t  h a d  a  fl i c k  t h r o u g h ,  d o  y o u  t h i n k  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  g e n e r a l l y  g r o u p  t h o s e  k i d s  i n t o ,  w h a t  m a y b e ,  
t h r e e  g r o u p s ?  O r  t w o  g r o u p s  b a s e d  o n  w h a t  w e  k n o w  a b o u t  t h a t ?  
( S T 7 ) .  
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I n s i g h t s  i n t o  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  o t h e r ,  m a y b e  m o r e  
e ff e c t i v e ,  w a y s  b e c a m e  a p p a r e n t  a s  S t e p h a n i e ' s  r e fl e c t i v e  t a l k  c o n t i n u e d .  S h e  w a s  
n o w  b e g i n n i n g ,  n o t  o n l y  t o  c o n s i d e r  t h e  d i ffe r e n c e s  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y ,  b u t  a l s o ,  
h o w  s h e  m i g h t  c h a n g e  h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s  t o  d e v e l o p  t h e  a ff e c t i v e  a n d  s o c i a l  
a s p e c t s  o f  c h i l d r e n .  
S :  
O r  e v e n  s o r t  o f  s e n t e n c e s ,  h a l f ,  y o u  k n o w ,  " I  u s e d "  a n d  t h e n  a  
g a p .  I  g u e s s  t o o ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  i n  s m a l l  g r o u p s  t h e y  w e r e  
a c t u a l l y ,  i t  w a s  h o w  b i g  i s  m y  fo o t ,  n o t  h o w  b i g  i s  o n e  fo o t ,  y o u  
k n o w ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  w o r k i n g  i n  g r o u p s ,  t h e y  w e r e  s t i l l  
a l l  a c t u a l l y  m e a s u r i n g  s o  m a y b e  i f  t h e y  w e r e ,  y o u  k n o w ,  a l l  t o l d  
t o  
p i c k  o n e  p e r s o n  o u t  o f  t h e  fo u r  a n d  fi n d  o u t  h o w  b i g  t h e i r  fo o t  
w a s ,  t h e y  m i g h t  h a v e  t o  d o  s o r t  o f  m o r e  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r  a n d  
t h a t  m i g h t  h a v e  m a d e  w r i t i n g  e a s i e r  a n d  m a r k i n g  e a s i e r  ( S T 4 ) .  
S :  P r o b a b l y  h a v e  t o  m e a n  l o t s ,  b e  a  l o t  m o r e ,  g i v i n g  p o s i t i v e  
fe e d b a c k ,  a n d  e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  i t ' s  a  c a s e  o f  t r y i n g  t o  
g e t  
t h e i r  c o n fi d e n c e  u p  
t o  
d i s c u s s  e v e n  m o r e  t h a n  u s u a l  ( S T 4 ) .  
A s  
t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  e n d e d ,  t h e  e a s e  o f  r e fl e c t i n g  b y  S t e p h a n i e  h a d  i n c r e a s e d  
a n d  i t  b e g a n  t o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  h e r  c l a s s r o o m  p e d a g o g y .  S h e  s t a r t e d ,  fo r  e x a m p l e ,  
t o  q u e s t i o n  t h e  t r a d i t i o n a l ,  p r o c e d u r e - o r i e n t a t e d  t e a c h i n g  s t y l e  s h e  a d o p t e d  e a r l y  i n  
h e r  b e g i n n i n g  y e a r .  
C H A P T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
S :  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  g o o d  t o  g e t  t h e  k i d s  t a l k i n g  a n d  w r i t i n g  
a b o u t  t h e i r  m a t h s  fr o m  t h e  b e g i n n i n g .  I  s t a r t e d  a  b i t  o f  i t  t o w a r d s  
t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  y e a r ,  b u t  i t  w a s  . . .  a n d  t h a t  w a s  g o o d  a n d  t h a t  
s o r t  o f  s e e m e d  t o  g e t  t h e  k i d s  t h i n k i n g  a  b i t ,  a n d  a l s o  h e l p e d  m e  
u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  
k n
e w  a n d  d i d n ' t  k n o w  . . .  b u t  I  d i d n ' t  d o  i t  
t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  ( S T 9 ) .  
S :  
. . .  Q u i t e  o ft e n  k i d s  h a v e  g o t  t h e  r i g h t  a n s w e r  o n  t h e  b i t  o f  
p a p e r ,  b u t  w h e n  t h e y  a c t u a l l y  t r y  a n d  t e l l  y o u  w h a t  t h e y ' v e  d o n e  
o r  h o w  t o  d o  i t ,  t h e y  h a v e n ' t  g o t  a  c l u e  w h a t  i t  m e a n s  o r  w h a t  i t  i s ,  
a n d  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  d o  i t  r i g h t ,  t h e y  d o n ' t  a c t u a l l y  k n o w  
w h a t  t h e y ' v e  d o n e  o r  w h y  t h e y ' v e  d o n e  i t  ( S T 9 ) .  
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S h e  n o t  o n l y  t a l k e d  a b o u t  d o i n g  s o m e t h i n g ;  s h e  a c t u a l l y  p u t  i t  i n t o  p r a c t i c e  i n  h e r  
c l a s s r o o m .  T h i s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  a l i g n e d  t o  a  s t r a i g h t fo r w a r d  c a u s e  a n d  e ffe c t  
s i t u a t i o n ,  a s  t h e r e  w e r e  m a n y  fa c t o r s  a ffe c t i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  a  v e r y  c o m p l e x  fa s h i o n  
a t  a n y  o n e  t i m e .  T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  o f  t h i s  p r o j e c t ,  w i t h  i t s  fo c u s  o n  
t e a c h e r  
r e fl e c t i n g  o n  p r a c t i c e  m a y  h a v e  b e e n  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  S t e p h a n i e ' s  
d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  a s  a  t e a c h e r .  
S t e p h a n i e  s a w  t h e  s u p p o r t  m o d e l ,  w i t h  i t s  i n - b u i l t  n e e d  fo r  r e fl e c t i o n  b y  h e r ,  a s  a  
p o s i t i v e  a n d  u s e fu l  t h i n g  fo r  h e r  a s  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
S :  I t  h a s  c e r t a i n l y  g o t  m e  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  I  d o ,  w h i c h  i s  g o o d .  
L :  H o p e fu l l y  I  h a v e  n o t  t o l d  y o u  w h a t  t o  d o .  
S :  N o  y o u  h a v e n ' t ,  b u t  i t ' s  b e e n  g o o d .  Q u i t e  o f t e n  I  th i n k  " I  d o n ' t  
k n o w  w h a t  I  w a s  d o i n g  o r  w h y  
I  
w a s  d o i n g  i t  t h a t  w a y " .  
L :  S o  s o r t  o f  h e l p i n g  y o u  t o  d e v e l o p  j u s t  s o r t  o f  r e fl e c t i n g ?  
S :  Y e a h ,  y e a h  . . .  a n d  t h a t ' s  l e a d  m e  t o  t h i n k  t h e n  . . .  " I ' l l  t r y  d o i n g  
s o m e t h i n g  e l s e " .  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
L :  M a y b e  i t ' s  s o m e t h i n g  t o  h e l p  y o u  k n o w  w h a t  y o u  d o n ' t  k n o w .  
W e  t a l k e d  e a r l i e r  a b o u t  y o u  n o t  k n o w i n g  w h a t  t o  a s k  fo r  b e c a u s e  
y o u  d i d n ' t  k n o w  w h a t  y o u  w a n t e d  ( S T 9 ) .  
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W i t h  S t e p h a n i e ,  t h e  i m p o r t a n t  fe a t u r e  o f  r e fl e c t i o n  o n  p r a c t i c e  h a d  s t a r t e d  a n d  t h e  
r e s u l t s  o f  i t  w e r e  b e g i n n i n g  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  h e r  e v e r y d a y  p r a c t i c e  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  O n e  p a r t  o f  t h e  C l a r k e  a n d  P e t e r  ( 1 9 9 3 )  
m o d e l  w a s  b e i n g  u n d e r t a k e n .  T h e  o t h e r  fe a t u r e ,  e x p e r i m e n t a t i o n ,  i s  t h e  s u b j e c t  o f  
d i s c u s s i o n  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  
A  fu r t h e r  fe a t u r e  e m b e d d e d  i n  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l  w a s  
t h a t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h .  I n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  m o d e l  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  a s p e c t  w a s  s e e n  
a s  a  w a y  t o  i n c o r p o r a t e  t w o  i m p o r t a n t  fe a t u r e s  o f  c l a s s r o o m  c h a n g e - t e a c h e r  
r e fl e c t i o n  a n d  t e a c h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  ( C l a r k e  &  P e t e r ,  1 9 9 3 ) .  T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  
c y c l e  o f  p l a n ,  a c t ,  o b s e r v e ,  a n d  r e fl e c t  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  v e h i c l e  t o  u n d e r t a k e  
t h e s e  fe a t u r e s .  
I n  
p r a c t i c e ,  e a c h  m e e t i n g  w o u l d  u n d e r t a k e  a  r e v i e w  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  T h e  
a c t i o n  fr o m  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  w o u l d  b e  r e fl e c t e d  u p o n  a n d  r e v i e w e d  b e fo r e  a  n e w  
p r o b l e m  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  i t s  c o n n e c t e d  a c t i o n  d e s i g n e d  b y  S t e p h a n i e  a s  a  r e s u l t  o f  
o u r  d i s c u s s i o n .  S u c h  a  d i s c u s s i o n  i s  i l l u s t r a t e d  b e l o w :  
L :  T h e  t h i n g  t h a t  w e ' r e  t r y i n g  w a s  t h e  o p e n  t a s k  t o  f i n d  o u t  w h e r e  
c h i l d r e n  w e r e .  A n d  y o u  w e r e  s h o w i n g  m e  s o m e  s t u ff  l a s t  t i m e .  
H o w  h a v e  y o u  d e v e l o p e d  fr o m  t h e r e  ( S T 5 ) .  
L :  M a y b e ,  m a y b e  a n o t h e r  o p t i o n  i s  t h a t  y o u  d o  q u i t e  a  b i t  o f  p a i r  
w o r k  a n d  t h e n  g r a d u a l l y  w o r k  - t h a t  m i g h t  b e  o n e  w a y .  U m ,  o t h e r  
o p t i o n s ,  w h a t  o t h e r  o p t i o n s ?  C e r t a i n l y  y o u r  p o i n t  a b o u t  h a v i n g  
s l i g h t l y  s m a l l e r  g r o u p s  I  t h i n k  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e  b u t ,  m a k i n g  i t  
s o  t h a t  i f  t h e y ' r e  d o i n g  r e p o r t i n g ,  t h a t  y o u ' r e  n o t ,  y o u  d o n ' t  
a c t u a l l y  s a y  w h o ' s  g o i n g  t o  d o  t h e  r e p o r t i n g .  S o  w e  h a v e  t o  m a k e  
s u r e ,  o u r  g r o u p  h a s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  e v e r y b o d y  k n o w s  w h a t  y o u  
h a v e  t o  s a y .  M a y b e  p u t t i n g  i n  s o m e  r e h e a r s a l  t i m e .  U m ,  t h i n g s  
C H AP T E R  5 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
l i k e ,  o k a y  i t ' s  g o i n g  t o  b e  r e p o r t i n g  b a c k  i n  fi v e  m i n u t e s ,  t e n  o r  
w h a t e v e r ,  t h e  t a s k  n o w  i s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  e v e r y b o d y  k n o w s  
w h a t  p r o b l e m  w e  h a d ,  w h a t  w e ' r e  t r y i n g  t o  d o ,  w h a t  h a p p e n e d  a n d  
w h a t  w e  fo u n d  o u t .  P r o b a b l y  s o m e  s t r u c t u r e  fr o m  t h e ,  fr o m  t h e  
h e a d i n g s .  A n d  t h e n  y o u  s t i l l  s e l e c t  s o m e b o d y  t o  r e p o r t  w h i c h  a l s o  
h e l p s  i n  t h a t  y o u  c o u l d  k e e p  a  r e c o r d  o f  w h o ' s  d o n e  t h e  t a l k i n g ,  
a n d  y o u  c o u l d  h a v e  s o m e b o d y  e l s e  n e x t  t i m e .  S o  e v e r y b o d y  e l s e ,  
e v e r y b o d y  g e t s  a  c h a n c e  a t  t h i s ,  t h i s  t h i n g .  M m .  A r e ,  a r e  y o u ,  d o  
y o u  t h i n k  y o u ' r e  h a p p i e r  t o  t r y  s o m e  m o r e  o p e n - e n d e d  t y p e  t h i n g s  
( S T 5 ) .  
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T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  t e n d e d  t o  b r e a k  d o w n  i n  t h e  e a r l y  t e r m s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
y e a r .  O f t e n  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  o r  t o o k  p l a c e  i n  a  t r u n c a t e d  fo r m ,  
d u e  t o  a n y  o n e  o f  a  m u l t i t u d e  o f  fa c t o r s ,  b u t  m a i n l y  S t e p h a n i e ' s  n e e d  t o  c o n t r o l  t h e  
c l a s s  a n d  s u r v i v e .  T a k i n g  o n  a n o t h e r  t h i n g  o r  e v e n  t h i n k i n g  a b o u t  i t  w a s  g i v e n  a  
l o w e r  p r i o r i t y  t o  t h e  n e e d  t o  s u r v i v e .  A f t e r  a b o u t  t h e  t h i r d  m e e t i n g  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  
c y c l e  i n  i t s  fo r m a l  fo r m  w a s  a b a n d o n e d .  I t  w a s  r e p l a c e d  b y  a n  i n fo r m a l  s y s t e m ,  w h i c
h  
a s k e d  a b o u t  w h a t  h a d  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  s i n c e  t h e  l a s t  v i s i t .  T h e  i d e a  o f  
r e fl e c t i o n  w a s  u s e fu l  h e r e  b u t  fo r m a l ,  p l a n n e d  e x p e r i m e n t a t i o n  w a s  d i ffi c u l t  t o  
a c h i e v e .  T h e  e x p e r i m e n t a t i o n  a s p e c t  o f  t h e  C l a r k e  a n d  P e t e r  m o d e l  m a y  b e  u s e fu l  
w i t h  m o r e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  b u t  p r o v e d  t o  b e  d i f fi c u l t  t o  i m p l e m e n t  w i t h  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  d i d  a n y  c h a n g e  t a k e  p l a c e  i n  S t e p h a n i e  a n d  i n  h e r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  c o u l d  t h i s  c h a n g e  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s u p p o r t  m o d e l  b e i n g  
u s e d  
w i t h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ?  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  e v i d e n c e  t o  p r o v i d e  
a n  a n s w e r  t o  t h a t  q u e s t i o n .  
A s p e c t s  o f  c h a n g e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  
I n  
t h i s  s e c t i o n ,  c h a n g e  i s  c o n s i d e r e d  fr o m  t w o  s t a n d p o i n t s :  c h a n g e  i n  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r - S t e p h a n i e ,  a n d  c h a n g e  i n  h e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
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T e a c h i n g  s t y l e  i n  m a t h e m a t i c s  a t  fi r s t  t e n d e d  t o  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  w h o l e  c l a s s  w i t h  
e v e r y o n e  d o i n g  e x a c t l y  t h e  s a m e  a c t i v i t y  a n d  w i t h  t h e  s a m e  l e a rn i n g  o b j e c t i v e  a s  a n  
o u t c o m e .  
S :  Y e a h ,  m a t h s ,  I  d o n ' t  t e n d  t o  d o  m u c h  g r o u p  w o r k ,  i t ' s  t h e  o n e  
a r e a  w h e r e  I  d o n ' t  d o  a n y  s o  t h a t  w i l l  n e e d  c h a n g e s  ( S T 4 ) .  
L a t e r ,  t h r o u g h  t h e  s u p p o r t  o f fe r e d  b y  t h e  m o d e l ,  r e fl e c t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  
l e a d i n g  t o  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s ,  S t e p h a n i e  h a d  c h a n g e d  h e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  S h e  
n o w  
b e g a n  t o  u s e  g r o u p  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  a t  t i m e s ,  e a c h  g r o u p  h a d  a  
d i f f e r e n t  t a s k  t o  c o m p l e t e .  T h e r e  w a s  a l s o  a  c h a n g e  o f  e m p h a s i s .  T h e  c h i l d r e n  i n  
s o m e  s i t u a t i o n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  t h i n k  a n d  t o  s o l v e  s i m p l e  p r o b l e m s .  T h i s  w a s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  e a r l i e r  t e a c h e r  l e a d  s t y l e  o f  t e a c h i n g  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  m e r e l y  
f o l l o w e d  i n s t r u c t i o n s .  
S :  T h a t  w a s  l e ft  t o  t h e  g r o u p .  A n d  i t  w a s  q u i t e  i n t e r e s t i n g  u s i n g  
p a p e r  I  t h i n k  w e  h a d  a b o u t  t h r e e  s e s s i o n s ,  l i k e  t h e y  s t a r t e d  o ff  
r e a l l y  w e l l  a n d  u m ,  t h e r e  w e r e  f o u r  g r o u p s  a n d  t h e y  a l l  d i d  
d i ff e r e n t  t h i n g s .  O n e  g r o u p  b e g a n  c u t t i n g  o u t  t r i a n g l e s  a n d  t h e n  
o n e  g r o u p  t r a c e d  a r o u n d  t h e m  a n d  o n e  g r o u p  a c t u a l l y  w o r k e d  o u t  
t h a t  o n e  t r i a n g l e  w a s  d o u b l e  t h e  n e x t  o n e ,  w a s  d o u b l e  t h e  n e x t  o n e  
a n d  d i d  i t  l i k e  t h a t  a n d  d i d  i t  v e r y  q u i c k l y .  A n d  u m ,  b u t  w e  t h e n  
h a d  t o  s t o p  a n d  w e  s t a r t e d  a g a i n  t h e  n e x t  d a y  o r  a  c o u p l e  o f  d a y s '  
t i m e  a n d  t h a t  j u s t  r e a l l y ,  r e a l l y  t h r e w  t h e m  ( S T 6 ) .  
T h i s  w a s  a n  e x a m p l e  o f  o n e  
o f  t h e  fi r s t  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  t h a t  S t e p h a n i e  h a d .  I t  
w a s  w e l l  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  T e r m  2 ,  a l m o s t  h a l f  w a y  t h r o u g h  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  H e r e  s h e  w a s  u s i n g  g r o u p s  a s  a n  o r g a n i s a t i o n  r a t h e r  t h a n  w h o l e  c l a s s  
t e a c h i n g .  C h i l d r e n  w e r e  e x p e c t e d  t o  t h i n k  a n d  s o l v e  p r o b l e m s .  T h e  s u c c e s s  i n  t h i s  
a c t i v i t y  
a p p e a r e d  t o  s p u r  S t e p h a n i e  t o  t r y  s i m i l a r  t h i n g s  a g a i n ,  b u t  i n  f u t u r e  a t t e m p t s  
s h e  h a d  l e a rn e d  f r o m  h e r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  v i a  r e f l e c t i n g  o n  i t .  A l t h o u g h  i t  w a s  n o t  
w h o l l y  s u c c e s s f u l ,  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s u p p o r t  p e r s o n  a n d  t e a c h e r  
r e f l e c t i o n  e n a b l e d  S t e p h a n i e  t o  s a l v a g e  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e .  T h i s  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  w a s  a  c a t a l y s t  a n d  a  m o t i v a t o r  t o  S t e p h a n i e  t r y i n g  a  s i m i l a r  t a s k  
o r  t e a c h i n g  s t y l e  a g a i n .  
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T a l k  b y  c h i l d r e n  a s  p a r t  o f  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  g r a d u a l l y  b e c a m e  a  f e a t u r e  o f  h e r  
p e d a g o g y  o v e r  t h e  b e g i n n i n g  y e a r .  I n i t i a l l y  c h i l d r e n  w o r k e d  ' o n  t h e i r  o w n '  a n d  
g e n e r a l l y  w o r k e d  i n  s i l e n c e .  S t e p h a n i e  u s e d  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  t o  e s t a b l i s h  
c o n t r o l  a n d  t o  o u t l i n e  h e r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
L :  Y o u  w e r e  j u s t  s a y i n g  t h e  k i d s  n o w  k n o w  w h a t  t o  e x p e c t ?  
S :  Y e a h ,  t h e  c o n t r o l ' s  t h e r e ,  a n d  t h e y  n o w  k n o w  w h a t  I  e x p e c t  s o  
I  d o n ' t  h a v e  t o  s o r t  o f  s p e n d  s o  m u c h  t i m e  o n  s i t  d o w n ,  b e  q u i e t ,  
r u l e  u p  l i k e  t h i s  ( S T 4 ) .  
T h e  d e v e l o p m e n t  t o  g r o u p  w o r k  a n d  t o  c h i l d r e n  d i s c u s s i n g  m a t h e m a t i c s  w a s  n o t  a n  
e a s y  t r a n s i t i o n  fo r  S t e p h a n i e .  N o t  o n l y  d i d  s h e  h a v e  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  w a s  w o r t h w h i l e ,  
s a f e  a n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  l e a rn  s o m e t h i n g  a s  a  r e s u l t  o f  i t ,  s h e  a l s o  h a d  t o  t e a c h  
t h e  c h i l d r e n  t o  s o c i a l i s e  a n d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e i r  p e e r s .  
S :  I t  d i d ,  y e a h .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h a t  fi r s t  s e s s i o n ,  t h e y  b e g a n  
a l m o s t  b r e a k i n g  u p  a n d  m a k i n g  l i t t l e  p a i r s  a n d  t h i n g s  r a t h e r  t h a n  
w o r k i n g  a s  a  w h o l e  g r o u p .  A n d  s o  b y  t h e  n e x t  s e s s i o n  t h e y  w e r e  
a l l  s o r t  o f  o ff  a n d  k e p t  g o i n g  o ff  a n d  w o r k i n g  i n  t w o s  a n d  t h r e e s  
a n d  fi g h t i n g  a n d  a r g u i n g  a n d  t h i n g s  ( S T 5 ) .  
S h e  p e r s e v e r e d  w i t h  g r o u p  w o r k  a n d  c h i l d r e n  t a l k i n g  a s  s h e  w i s h e d  t o  i n c o r p o r a t e  
a s p e c t s  
o f  c h i l d r e n  w r i t i n g  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  T h e  u s e  o f  t a l k  w a s  a  n e c e s s a r y  
r e h e a r s a l  fo r  w r i t i n g .  H e r  c o m fo r t  w i t h  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a l l o w e d  h e r  t o  
m o v e  i n t o  s i m i l a r  i d e a s  w i t h  m a t h e m a t i c s .  T h e  c o m p a r i s o n  o f  l a n g u a g e  a n d  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  d u r i n g  r e fl e c t i o n  w i t h  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  o p e n e d  t h i s  a v e n u e  
t o  h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  m a t h e m a t i c s .  
L :  A n d  o p e n  e n d e d  o n e s  w i t h  t h a t ,  t h a t  s o r t  o f  l a n g u a g e  b a s e .  
S :  Y e a h .  I  t h i n k  d e v e l o p i n g  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  t a l k i n g  t o g e t h e r  
i s  i m p o r t a n t .  I ' d  l i k e  t o  s t a r t  m o v i n g  i n t o  u s i n g  a  j o u rn a l  o r  e v e n  
s o m e t i m e s  m o r e  o f  a  b o o k  o r  a  j o u rn a l  o f  t h e i r  m a t h s  r a t h e r  t h a n  
j u s t  b i t s  o f  p a p e r  i n  fi l e s .  N e x t  s e m e s t e r .  A n d  t h e y ' r e  g o i n g  t o  
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h a v e  t o  b e  s o r t  o f  t a l k i n g  s o  t h e y  c a n  b e g i n  t o  d e v e l o p  o n  a  
w r i t t e n  l e v e l  ( S T 5 ) .  
L :  S o  t h e  k i d s  w e r e  c o p i n g  w i t h  t h e  s l i g h t l y  m o r e  o p e n  s t u ff ,  t h e  
t h i n k i n g  s t u ff.  T h e y  w e r e  c o p i n g  w i t h  a  m o r e  a c t i v e  s t y l e  o f  
w o r k i n g .  Y o u  w e r e  m a n a g i n g  i t  ( S T 8 ) .  
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T h e  w r i t i n g  a n d  e x p l a i n i n g  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  a s  S t e p h a n i e  e m p l o y e d  m o r e  g r o u p  
w o r k  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  c h i l d r e n  t a l k i n g ,  r e p o r t i n g  a n d  w r i t i n g  i n  a n d  a b o u t  
m a t h e m a t i c s .  
S :  Y e a h ,  t h e i r  w r i t i n g  h a s  a c t u a l l y  g o t  a  l o t  b e t t e r .  T h e y  fi n d  i t  
h a r d  . . .  t h e y ' v e  g o t  b e t t e r  n o w .  T h e y  u s e d  t o  fi n d  i t  v e r y  h a r d  t o  
a c t u a l l y  e x p l a i n  . . .  o r  t o  k n o w  w h a t  I  a c t u a l l y  w a n t e d  t h e m  t o  w r i t e  
a b o u t  . .  . I  m e a n  a t  t h i s  p o i n t  I  t h i n k  t h e y ' r e  s t i l l  a  b i t  v a g u e  o n  i t ,  
b u t  t h e y ' v e  g o t  b e t t e r  . . .  A n d  w r i t i n g  u p  w h a t  t h e y ' v e  l e a rn t  I  
s u p p o s e  t h a t  i s  a  b i t  a b s t r a c t  . . .  t o  s o r t  o f  t h i n k  a b o u t  . . .  o r  I  l e a rn e d  
n o t  t o  b u m p  i n t o  t h e  t a b l e  ( S T 8 ) .  
S t e p h a n i e
' s  r e fl e c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  n o t e d  t h i s  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  v a l u e  o f  
c h i l d r e n  t h i n k i n g  a n d  t a l k i n g  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  
S :  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  g o o d  t o  g e t  t h e  c h i l d r e n  t a l k i n g  a n d  w r i t i n g  
a b o u t  t h e i r  m a t h s  fr o m  t h e  b e g i n n i n g .  I  s t a r t e d  a  b i t  t o w a r d s  t h e  
v e r y  e n d  o f  t h e  y e a r ,  b u t  i t  w a s  . . .  a n d  t h a t  w a s  g o o d  a n d  t h a t  
s e e m e d  t o  g e t  t h e  k i d s  t h i n k i n g  a  b i t ,  a n d  a l s o  h e l p e d  m e  
u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  k n e w  a n d  d i d n ' t  k n o w  . . .  b u t  I  d i d n ' t  d o  i t  
u n t i l  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  ( S T 9 ) .  
I t  a l s o  s h o w e d  a  c h a n g e  i n  h e r  b e l i e f  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  
T e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  n o w  i n v o l v e d  c h i l d r e n  t a l k i n g .  S h e  a l s o  d e v e l o p e d  a n  a b i l i t y  
t o  a s s e s s  t h e i r  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  b y  l i s t e n i n g  t o  t h e i r  t a l k .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  
c h i l d r e n ' s  l e v e l  o r  i d e n t i f y i n g  w h a t  t h e y  k n e w  w a s  t h e  fi r s t  i s s u e  o r  p r o b l e m  fo r  
i n v e s t i g a t i o n  i d e n t i fi e d  b y  S t e p h a n i e  a t  t h e  fi r s t  m e e t i n g .  I t  t o o k  a l m o s t  a  y e a r  fo r  h e r  
t o  r e a c h  a  
p o i n t  w h e r e  s h e  i m p l e m e n t e d  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e  i n  h e r  p e d a g o g i c a l  s t y l e  
t o  a c c o m m o d a t e  h e r  e a r l i e r  w i s h e s .  
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O n e  o f  t h e  e a r l y  s u c c e s s e s  i n  S t e p h a n i e ' s  t e a c h i n g  w h i c h ,  i n  t u m ,  l e d  t o  a  g r a d u a l  
c h a n g e  i n  h e r  t e a c h i n g  s t y l e ,  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  m a t h e m a t i c s .  I n  t h e  fi r s t  
t e r m  a n d  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  t e r m ,  m e n t a l  m a t h e m a t i c s  h a d  b e e n  o f  a  t r a d i t i o n a l  s p e e d ,  
i n s t a n t  r e c a l l  fo r m a t .  A  s m a l l  c h a n g e ,  fr o m  a s k i n g  fo r  t h e  a n s w e r  t o  s u p p l y i n g  t h e  
a n s w e r  a n d  a s k i n g  f o r  a  p o s s i b l e  s u m ,  p r o v i d e d  t h e  c a t a l y s t  f o r  f u r t h e r  
e x p e r i m e n t a t i o n .  S h e  u s e d  t h e  t e c h n i q u e  o f  " T h e  a n s w e r  i s  1 2 .  W h a t  i s  t h e  s u m ? "  t o  
g a i n  s o m e  p o s i t i v e  r e a c t i o n  fr o m  t h e  c h i l d r e n .  
T h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  a s  p a r t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  w a s  a b l e  t o  o ff e r  
o t h e r  o p t i o n s  fo r  a c t i v i t i e s  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  a t  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  w e r e  n e e d e d  a n d  
r e l e v a n t .  T h e  e m p o w e r m e n t  fo r m a t  o f  t h e  t e a c h e r  i d e n t i f y i n g  a  n e e d  a n d  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r '  b e i n g  a b l e  t o  r e s p o n d ,  t h e r e  a n d  t h e n ,  h e l p e d  t o  c h a n g e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  
i n  S t e p h a n i e ' s  c l a s s r o o m .  
S :  T h e i r  m e n t a l  s t r a t e g i e s .  T h e y ' r e  a c t u a l l y  b e g i n n i n g  t o  u s e  t h e  
m e n t a l  s tr a t e g i e s  w h i c h  h a s  b e e n  g o o d .  T h e y  h a v e  d o n e  l o t s  o f  
l e a r n i n g  w i t h  v e r y  s p e c i fi c  s t r a t e g i e s  l i k e  w i t h  s u b t r a c t i o n  
. . .  ( S T 7 ) .  
L :  T h a t  s e e m s  t o  b e  q u i t e  a  c h a n g e .  
S :  Y e a h .  
L :  F o r  y o u  a n y w a y .  Y o u  w e r e n ' t  d o i n g  t h a t  i n i t i a l l y .  
S :  I t  w a s  s o m e t h i n g  t h i s  t e r m .  I  r e a l l y  fo c u s  o n  m e n t a l  s t r a t e g i e s .  
S :  I t  s e e m s  b y  t e a c h i n g  
a  
s t r a t e g y  q u i t e  i n t e n s e l y  y o u  g e t  k i d s  t o  
s a y  " W e l l  y o u  a c t u a l l y  c a n  d o  i t  l i k e  t h i s "  a n d  b e f o r e  t h e y  
c o u l d n ' t  . . .  b e f o r e  t h e y  c o u l d n ' t  s a y  " W e l l  I  d i d  i t  t h i s  w a y " ,  b u t  
o n c e  t h e y  h a d  b e e n  s h o w n  o n e  w a y  a n d  t h e y  h e a r d  h o w  y o u  c a n  
d e s c r i b e  o n e  w a y  o r  t h e  n e x t  . . .  t h e y  c a n  d e s c r i b e  t h e i r  o w n  w a y  
o f  d o i n g  i t  a s  w e l l  ( S T 7 ) .  
A s  S t e p h a n i e ' s  c o n f i d e n c e  w i t h  h e r  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h e  c l a s s  a n d  h e r  s u c c e s s  w i t h  a  
t e a c h i n g  s t y l e  o t h e r  t h a n  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  p r o c e d u r e  t e a c h i n g  g r e w ,  s h e  b e g a n  t o  t r y  
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o t h e r  i d e a s .  S h e  d i d  t h i s  e v e n  w h e r e  s h e  w a s  n o t  c o n v i n c e d  t h e y  w o u l d  a c t u a l l y  w o r k .  
S h e  h a d  n o w  r e a c h e d  a  p o i n t  w h e r e  s h e  w a s  c o n fi d e n t  e n o u g h  t o  t a k e  a  r i s k  o f  fa i l i n g .  
S :  P r o b a b l y  t h a t  l e s s o n  o n  t h e  t y p e s  o f  m u l t i p l y i n g  I  w a s  j u s t  
b l o w n  a w a y  I  w a s  j u s t  l i k e  " T h e r e ' s  n o  w a y  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b e  
a b l e  t o  m a k e  t h a t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s q u a r e s  a n d  t h e  d i g i t s " ,  
b u t  t h e y  s a i d  " O h  y e a h ,  t h a t ' s  t h i s  a n d  t h a t ' s  t h a t " ,  a l l  v e r y  e a s y .  
P r o b a b l y  t h a t  m a d e  m e  s e e  t h a t  d o i n g  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  
c o n s t a n t l y  fi r s t  r e a l l y  d o e s  a c t u a l l y  g e t  i t  . . .  y o u  a l w a y s  k n e w  t h e  
t h e o r y  o f  i t ,  b u t  h a v i n g  a c t u a l l y  s e e n  i t  l i k e  c l e a r l y  . . .  ( S T 8 ) .  
S :  T h a t  w a s  r e a l l y  g o o d ,  t h a t  w a s  a c t u a l l y  . . .  a n d  I  l o o k e d  a t  i t  a n d  
I  t h o u g h t  t h e r e ' s  n o  w a y  t h e y ' r e  g o n n a  m a k e  t h e s e  c o n n e c t i o n s ,  
c a u s e  t h e y  d o n ' t  e v e n  u n d e r s t a n d  t h a t  . . .  t h e y  w e r e n ' t  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  2 8 0  w a s  2 0 0  p l u s  8 0  a  l o t  o f  t h e  t i m e s  . . .  b u t  
t h e y  a l s o  s e e m  t o  h a v e  g o t  t h a t  p a r t  o f  i t  . . .  ( S T 8 ) .  
H e r  r i s k  t a k i n g  a l l o w e d  f o r  s u c c e s s .  I n  t u rn ,  t h i s  q u e s t i o n e d  h e r  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ,  a n d  w h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  a c h i e v e .  
S h e  a l s o  b e g a n  t o  o ff e r  m o r e  a c t i v i t y - b a s e d  m a t h e m a t i c s ,  w h i c h  w a s  s o m e t h i n g  s h e  
h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  a c h i e v e  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r .  
S :  A n  a c t i v i t y  b a s e d  t h i n g .  W e  d i d  s o m e t h i n g  y e s t e r d a y  w h e r e  
t h e y  
h a d  a  p i c t u r e  o f  a  5 5  k g  I  t h i n k  i t  i s ,  c h i l d  a n d  t h e y  t e l l  y o u  
t h e  h e a d  w e i g h s  3 . 3  k g  a n d  t h e  b o d y  w e i g h s  3 0  k g ,  w h a t  d o  h i s  
a r m s  a n d  h i s  l e g s  w e i g h ?  A n d  t h e y  a c t u a l l y ,  c a u s e  t h e y ' d  t a l k e d  
a b o u t  w e i g h t  t h e y  t h e n  w e i g h e d  t h e m s e l v e s  a n d  w e  l o o k e d  a t  v e r y  
q u i c k l y  h o w  t o  w o r k  o u t  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  b o d y  w a s  t h e  
h e a d  a n d  t h e  a r m s  a n d  t h i n g s  a n d  t h e n  w i t h  t h e i r  o w n  w e i g h t  w e  
w o r k e d  o u t  h o w  h e a v y  t h e i r  o w n  h e a d  w a s ,  o r  t h e i r  o w n  fe e t  
w e r e .  
L :  M m m m m ,  fr o m  w h a t  y o u ' r e  s a y i n g  i t  s e e m s  t o  b e  a  m u c h  m o r e  
a c t i v e  w a y  o f  d o i n g  m a t h e m a t i c s  t h a n  I  g o t  t h e  i m p r e s s i o n  y o u  
w e r e  d o i n g .  
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t h i n k i n g  s t u f f .  T h e y  w e r e  c o p i n g  w i t h  a  m o r e  a c t i v e  s t y l e  o f  
w o r k i n g .  Y o u  w e r e  m a n a g i n g  i t  ( S T 8 ) .  
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T h e  fi n a l  i n t e r v i e w  g a v e  a  fu r t h e r  i n s i g h t  i n t o  S t e p h a n i e ' s  t e a c h i n g  c h a n g e .  H e r  i n i t i a l  
t e a c h i n g  s t y l e ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d ,  w a s  a  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  p r o c e d u r e ­
l e a rn i n g  m e t h o d .  S t e p h a n i e  t o l d  t h e  c h i l d r e n  t h e  w a y  t o  d o  s o m e t h i n g  a n d  t h e y  
l e arn e d  t h i s  s o  t h a t  t h e y  w e r e  r e a d y  t o  p r a c t i s e  i t .  T h i s  w a s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e  d u r i n g  
t h e  l a s t  p a r t  o f  h e r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
S :  T h e y  k e e p  h e a r i n g  a n d  t h e y  k e e p  h e a r i n g  i t  i n  d i ff e r e n t  w a y s  
a n d  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  s o  t h a t  i f  o n e  w a y  h a s n ' t  s u n k  i n  m a y b e  
a n o t h e r  w a y  m i g h t  ( S T 9 ) .  
T h e  
e m p h a s i s  a n d  f o c u s  f o r  l e a rn i n g  m o v e d  f r o m  t h e  t e a c h e r  t o  t h e  c h i l d .  T h e r e  w a s  a  
r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  t h a n  o n e  w a y  t o  s o l v e  a  p r o b l e m  o r  f i n d  t h e  a n s w e r  t o  
a  c a l c u l a t i o n .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  u n d e r p i n n i n g  p h i l o s o p h y  o f  S t e p h a n i e ' s  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
A s s e s s m e n t ,  o n e  o f  S t e p h a n i e ' s  m a j o r  a n d  e a r l y  c o n c e r n s  a l s o  c h a n g e d .  S h e  
i d e n t i f i e d  t h e  n e e d  t o  k n o w  w h a t  t h e  c h i l d r e n  k n e w  a b o u t  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c s .  
S h e  fe l t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t s  s h e  w a s  u s i n g  w e r e  l i m i t e d  i n  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h e y  c o u l d  o ff e r  a b o u t  t h e  c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e .  T h e  i n i t i a l  s u g g e s t i o n s  
fr o m  h e r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  c o u r s e  a n d  f r o m  h e r  ' fe l l o w  w o r k e r '  w e r e  t o o  
a d v a n c e d  a n d  c o m p l e x  f o r  h e r  a t  t h e  t i m e  o f  o ff e r .  G r a d u a l l y ,  h o w e v e r ,  a l o n g  w i t h  
c h a n g e  i n  h e r  t e a c h i n g  s t y l e ,  s h e  b e g a n  t o  i n c o r p o r a t e  o t h e r  w a y s  t o  a s s e s s  c h i l d r e n ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  
S :  T h e  a s s e s s i n g  I  t r i e d  t o  i n c l u d e  s o m e  d i ff e r e n t  w a y s  . . .  f i r s t  a n d  
s e c o n d  t e r m  i t  w a s  m o s t l y  j u s t  a  t e s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  u n i t  a n d  I  
d i d  a  l i t t l e  b i t  o f  s p e e d  m a t h s  I  t h i n k  . . .  [ I ' v e ]  d o n e  a  l o t  m o r e  j u s t  
o b s e r v a t i o n  t h i n g s  . . .  " Y e s ,  t h e y ' v e  g o t  t h i s  . . .  n o  t h e y  h a v e n ' t  
. . .  c h e c k l i s t  s o r t  o f  t h i n g .  I ' v e  a l s o  t r i e d  t o  i n c l u d e  s o m e  k i n d  o f  a  
p r a c t i c a l  c o m p o n e n t  a s  w e l l ,  s o  I  t a k e  t h e  t h i n g s  l i k e  t h e  
m e a s u r i n g  
p e r h a p s ,  I  g e t  t h e m  t o  r e a d  o ff  t h e  c o n t a i n e r  r a t h e r  t h a n  
s a y i n g  " H e r e ' s  a  p i c t u r e  o f  a  c o n t a i n e r "  ( S T 7 ) .  
C h a p t e r  6  
C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  o f  t h e  r e p o r t e d  c a s e  s t u d i e s  f r o m  t h e  p r o j e c t .  I t  w i l l  b e  t r e a t e d  i n  a  
s i m i l a r  w a y  t o  t h e  fi r s t  o n e .  A f t e r  a n  i n t r o d u c t i o n ,  w h i c h  s e t s  t h e  c a s e  i n  i t s  c o n t e x t ,  e a c h  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t u m .  D a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  s p e c i fi c  c a s e  o f  T i f fa n y  
w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  w i t h  e x a m p l e s  o f  e v i d e n c e  t a k e n  m a i n l y  f r o m  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  t o  
i l l u s t r a t e  k e y  p o i n t s .  
C a s e  S t u d y  - T i ff a n y  
S e t t i n g  a n d  b a c k g r o u n d  
T i f f a n y  c a m e  i n t o  h e r  fi r s t  t e a c h i n g  p o s t  f r o m  a  U n i v e r s i t y  d e g r e e  c o u r s e  a n d  w i t h  a  
D i p l o m a  i n  P r i m a r y  E d u c a t i o n  q u a l i fi c a t i o n .  S h e  w a s  t w e n t y - t h r e e  a n d  h a d  f o l l o w e d  a  
d i r e c t  e n t r a n c e  r o u t e  f r o m  s c h o o l  t o  t e a c h i n g .  S h e  c o m p l e t e d  Y e a r  1 2  a t  s c h o o l ,  m o v e d  t o  
a  U n i v e r s i t y  c o u r s e ,  a n d  t h e n  v i a  a  y e a r  a w a y  f r o m  s t u d y  a n d  a  o n e - y e a r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  ( G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P r i m a r y  E d u c a t i o n )  s h e  e n t e r e d  h e r  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  
T i f f a n y ' s  d e g r e e  s p e c i a l i s m s  w e r e  i n  s c i e n c e  a n d  b i o l o g y .  S h e  a c h i e v e d  a  B . S c .  ( H o n s ) ,  
U p p e r  s e c o n d  d e g r e e  i n  1 9 9 4 .  H e r  i n i t i a l  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s  a  o n e - y e a r  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P r i m a r y  E d u c a t i o n .  E x p e r i e n c e  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,  a s  p a r t  o f  h e r  
t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  c o n s i s t e d  o f  t w o  p e r i o d s  o f  d i s t r i b u t e d  p r a c t i c e  o f  o n e  d a y  a  w e e k ,  
f o l l o w e d  b y  t h r e e  b l o c k s  o f  t i m e  i n  t h e  s c h o o l .  T h e  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  w e r e  w i t h  t w o  
P e r t h  M e t r o p o l i t a n  s c h o o l s  a n d  w i t h i n  t h e s e  T i f f a n y  w o r k e d  w i t h  a  Y e a r  2  c l a s s ,  a n d  a  
Y e a r  6 / 7  c l a s s .  F i n a l l y ,  a s  p a r t  o f  h e r  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P r o g r a m m e  ( A T P )  s h e  w o r k e d  
w i t h  a  m i x e d  a b i l i t y  c l a s s  o f  
3 1  Y e a r  1  c h i l d r e n .  T i f f a n y  g r a d u a t e d  f r o m  h e r  t e a c h e r  
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e d u c a t i o n  c o u r s e  w i t h  a  h i g h  m a r k  f o r  t h e  a c a d e m i c  c o m p o n e n t  o f  t h e  c o u r s e  a n d  a n  
a w a r d  o f  o u t s t a n d i n g  f o r  h e r  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P l a c e m e n t  ( A T P ) .  O n l y  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  t h e  s t u d e n t s  a c h i e v e  a n  o u t s t a n d i n g  m a r k  f o r  t h e i r  A T P .  T h e s e  m a r k s  i n d i c a t e d  t h a t  
T i f fa n y  w a s  o n e  o f  t h e  m o r e  a b l e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  c o u r s e .  
T h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  e a r l y  i n  J a n u a r y ,  o f f e r e d  T i f f a n y  a  t e a c h i n g  p o s i t i o n .  S h e  w a s  
a s s i g n e d  t o  a  p r i m a r y  s c h o o l  i n  a  m e d i u m - s i z e d  c o u n t r y  t o w n  a l m o s t  t w o  h o u r s  d r i v e  
n o r t h  e a s t  o f  t h e  c e n t r e  o f  P e r t h .  T h e  t o w n  h a d  a  m a i n l y  a g r i c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,  w i t h  a  
l i t t l e  l i g h t  i n d u s t r y  f o r  o t h e r  e m p l o y m e n t .  T h e  p o p u l a t i o n  s p r e a d  w a s  t y p i c a l  o f  a  c o u n t r y  
t o w n  w i t h  a  r a n g e  f r o m  a g r i c u l t u r a l  a n d  l i g h t  i n d u s t r y  w o r k e r s  t o  p r o f e s s i o n a l  f a m i l i e s  
a n d  p e o p l e  w h o  c o m m u t e  t o  P e r t h .  T h e r e  w a s  w i t h i n  t h i s  d e m o g r a p h i c  a  s i g n i fi c a n t  
p o p u l a t i o n  o f  A b o r i g i n a l  p e o p l e ,  m a n y  o f  w h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l .  
T h e  s c h o o l  w a s  b r i c k - b u i l t ,  s i t u a t e d  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  t o w n ,  w i t h  i t s  o w n  s p o r t s  fi e l d  a n d  
ta r m a c  p l a y  a r e a .  T h e  s c h o o l y a r d  o v e r l o o k e d  t h e  t o w n  s i t e  i n  o n e  d i r e c t i o n ,  w h i l e  i n  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n  w e r e  n e a r b y  w h e a t  fi e l d s  a n d  a r e a s  f o r  o t h e r  f o r m s  o f  a g r i c u l t u r e .  T h e  
s c h o o l  w a s  a b o u t  5 0  y e a r s  o l d ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  e x t r a  b u i l d i n g s  b e t w e e n  2 0  a n d  3 0  
y e a r s  a g o .  M o s t  o f  t h e  c l a s s r o o m s  w e r e  i n  l i n e  a n d  o p e n  o n t o  n e t b a l l  c o u r t s  a n d  t h e  p l a y  
a r e a .  T i f f a n y ' s  c l a s s r o o m  w a s  s e l f - c o n t a i n e d  a n d  c o u l d  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
s c h o o l  b y  c l o s i n g  t h e  f r o n t  a n d  r e a r  d o o r s .  I t  h a d  c e i l i n g  f a n s  b u t  n o  a i r  c o n d i t i o n i n g .  T h e  
d e s k s  w e r e  q u i t e  m o d e m  a n d  w e r e  g r o u p e d  a r o u n d  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e r e  w a s  a  fu l l  t i m e  t e a c h i n g  s t a f f  t h a t  c o n s i s t e d  o f  P r i n c i p a l ,  w h o  h a d  b e e n  w i t h  t h e  
s c h o o l  f o r  f o u r  y e a r s ,  a n d  s i x  f u l l - t i m e  c l a s s  t e a c h e r s .  T o  t h i s  w e r e  a d d e d  t h r e e  s p e c i a l i s t  
t e a c h e r s  i n  G e r m a n  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  m u s i c  a n d  e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  a n d  t h r e e  p a r t  
t i m e  m e m b e r s  o f  s t a ff.  T h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  1 8 0  c h i l d r e n  s p r e a d  o v e r  s i x  c l a s s e s .  
T i f f a n y  t a u g h t  a  c o m b i n e d  Y e a r  t w o  a n d  Y e a r  t h r e e  c l a s s .  C h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  w e r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a r e a ,  d e s c r i b e d  b y  T i f f a n y  a s  m a i n l y  i n  a  l o w  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p i n g .  
T h e  v a r i a t i o n  i n  a b i l i t y  l e v e l  i n  t h e  c l a s s ,  i d e n t i fi e d  b y  T i f f a n y ,  r a n g e d  f r o m  
c h i l d r e n  a t  Y e a r  o n e  l e v e l  t o  s o m e  a t  Y e a r  f o u r  l e v e l .  A  t e a c h e r ' s  a i d e  s u p p o r t e d  s o m e  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s .  T i f f a n y  f e l t  t h a t  t h e  c h i l d r e n ,  i n  h e r  r e f l e c t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  h e r  f i r s t  
y e a
r  o f  t e a c h i n g ,  w e r e  s o c i a b l e ,  g e n e r a l l y  w i l l i n g  t o  l e a rn  b u t  a  ' m i x e d  b a g '  i n  t e r m s  o f  
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e m o t i o n s ,  m a t u r i t y  a n d  s c h o l a s t i c  a b i l i t y .  T h e  c h i l d r e n  c a m e  fr o m  a  v a r i e t y  o f  h o m e  
b a c k g r o u n d s .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  c a m e  fr o m  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s ,  o t h e r s  w e r e  t r a n s i e n t ,  
a n d  m a n y  w e r e  f r o m  s t a b l e  h o m e s .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  T i ff a n y  a n d  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l ,  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  t h e  t h r e e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s tr a i n t s ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  
l e a rn i n g ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  o w n  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
A s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  i d e n t i fy  a n d  d e s c r i b e  fa c t o r s  t h a t  
i n fl u e n c e d  T i f fa n y ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  ' S n a p s h o t s '  fr o m  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  h e r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  w i l l  b e  o ff e r e d  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  
a n d  d e s c r i p t i o n s  g i v e n .  F a c t o r s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  s e p a r a t e  h e a d i n g s  b u t  t h e  r e a d e r  
s h o u l d  r e a l i s e  t h a t ,  i n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  i n t e r r e l a t e d  i n  a  
c o m p l e x  f a s h i o n .  T h e  o r d e r  o f  d i s c u s s i o n  w i l l  v a r y  f r o m  t h a t  o f  S t e p h a n i e  a n d  l a t e r  fr o m  
t h a t  o f  H a r r y  a n d  G a z  b e c a u s e  i t  d e a l s  w i t h  fa c t o r s  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e s .  
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C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  
T h e  m a j o r  fa c t o r  g o v e rn i n g  w h a t  T i f f a n y  d i d  i n  h e r  m a t h e m a t i c s  l e s s o n s ,  w a s  t h e  
b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n  o f  h e r  c h i l d r e n .  
T :  . .  . I  w e n t  b a c k  t o  t h e  fi r s t  l e s s o n  I  d i d ,  I  t h i n k  I  u s e d  b l o c k s  a n d  
t h i n g s  l i k e  t h a t ,  a n d  t h a t  g o t  p r e t t y  o u t  o f  h a n d ,  t h a t  p u t  m e  o f f  f o r  a  
w h i l e ,  s o  I  w e n t  b a c k  t o  t h i n g s  t h a t  w e r e  e a s i e r  t o  c o n t r o l  ( T 7 ) .  
T h e r e  w a s  a  c o n s t a n t  s t r u g g l e  f o r  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  b e t w e e n  w h a t  s h e  w a n t e d  t o  
d o ;  w h a t  s h e  f e l t  s h o u l d  b e  d o n e  i n  m a t h e m a t i c s ;  w h a t  s h e  t r i e d  t o  d o ;  a n d  w h a t  t h e  
c h i l d r e n  w o u l d  a l l o w  h e r  t o  d o ,  b y  t h e i r  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r .  S h e  t o o k ,  q u i t e  
u n d e r s t a n d a b l y ,  a n  o p t i o n  t h a t  s h e  f e l t  s h e  c o u l d  m a n a g e  a n d  c o n t r o l  a n d  o n e  t h a t  w o u l d ,  
h o p e fu l l y ,  a l l o w  s o m e  m a t h e m a t i c s  t o  b e  t a u g h t .  
I  
h a v e  a t t e m p t e d  s e v e r a l  m o r e  h a n d s - o n / e x p l o r a t o r y  l e a rn i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
i f  I  l o o k  p a s t  t h e  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s ,  I  g u e s s  s o m e  c h i l d r e n  d i d  g e t  
s o m e t h i n g  o u t  o f  t h e m .  I t  i s  t h e  b e h a v i o u r  d i ffi c u l t i e s  t h a t  I  h a v e  w i t h  5  o r  6  
c h i l d r e n  t h a t  m a k e  m e  g o  fo r  t h e  e a s i e r  o p t i o n  o f  ' w o r k s h e e t  m a t h s '  ( T i ff a n y  
j o u rn a l  4 ) .  
W i t h i n  t h e  g e n e r a l  f a c t o r  o f  t h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a  n u m b e r  o f  s u b - fa c t o r s  o r  
c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s .  T h e s e  s u b - f a c t o r s  w e r e  a  l a r g e  r a n g e  o f  a b i l i t y ,  a  l a c k  o f  a b i l i t y  o r  
l i m i t e d  a b i l i t y  i n  s o m e  c h i l d r e n ,  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  b e h a v i o u r a l  a n d  s o c i a l i s a t i o n  
p r o b l e m s  o f  a  f e w  c h i l d r e n .  
C o m i n g  i n t o  t h e  c l a s s  a t  t h e  s t a r t  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  T i f f a n y  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  a  ' s p l i t  c l a s s '  c o n t a i n i n g  Y e a r  t w o  a n d  
Y e a r  t h r e e  c h i l d r e n .  S h e  h a d  t o  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  e x h i b i t i n g  a  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  w i t h i n  
t w o  y e a r  g r o u p s .  F o r  T i ff a n y  t h i s  c r e a t e d  a  p r o b l e m  o f  m a t c h i n g  a n d  o r g a n i s i n g  
a p p r o p r i a t e  t a s k s  a n d  l e v e l s  o f  m a t h e m a t i c s  w o r k  t o  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n .  
H a v i n g  a  s p l i t  c l a s s  m e a n s  t h a t  I  u n d e r t a k e  m a t h s  a t  d i ff e r e n t  t i m e s  a n d  
o f t e n  I  h a v e  2  o r  3  t h i n g s  g o i n g  o n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  m e a n s  t h a t  m y  
fo c u s  c a n n o t  b e  s o l e l y  o n  t h e  m a t h s  l e s s o n  t h a t  I  a m  d o i n g  w i t h  t h e  Y e a r  2 s .  
I  d o  h a v e  a n  a i d e ,  b u t  p r o b l e m s  a r i s e  t h a t  I  o f t e n  h a v e  t o  d e a l  w i t h  a n d  m y  
a t t e n t i o n  i s  t a k e n  a w a y  fr o m  t h e  l e s s o n  a t  h a n d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  c h o s e  
m a t h s  e x p e r i e n c e s  t h a t  i n v o l v e  t h e  c h i l d r e n  s i t t i n g  t o g e t h e r  a s  a  g r o u p  a n d  
w o r k i n g  o n  p a p e r .  T o  t e l l  y o u  t h e  t r u t h ,  i t  i s  j u s t  p l a i n  e a s i e r  t o  t e a c h  m a t h s  
i n  t h i s  c l a s s  i n  t h i s  w a y  ( T i ff a n y  j o u rn a l ) .  
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T h e  s a m e  i s s u e ,  t h a t  h e r  t e a c h i n g  a p p r o a c h  w a s  l i m i t e d  b y  h e r  a b i l i t y  t o  t e a c h  a n d  
o r g a n i s e  t h e  v a r i e t y  o f  l e v e l s  a n d  t h e  d i s t r a c t i o n s  o f  o t h e r  i s s u e s ,  w e r e  s t r o n g  t h e m e s  
d u r i n g  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  
T :  . . .  M a t h s  i s  d i f fi c u l t  t o  d o  w i t h  t h i s  c l a s s  b e c a u s e  I ' v e  g o t  a  s p l i t  2 / 3  
a n d  I  fi n d  t h e  a b i l i t i e s  r a n g e  fr o m  e a r l y  Y e a r  O n e  t o  Y e a r  F o u r  s o r t  o f  
a b i l i t y .  A n d  I  fi n d  i t  h a r d  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  m a t h s ,  i t  t a k e s ,  i t ' s  a  v e r y  
s l o w ,  p r o g r e s s  i s  v e r y  s l o w  ( T l ) .  
T :  I ' v e  s u c h  a  r a n g e  o f  a b i l i t y  l e v e l s  w i t h i n  t h e  o n e  y e a r .  I t ' s  q u i t e  
i n c r e d i b l e ,  s o m e  o f  t h e m  . .  . I ' v e  g o t  o n e  g i r l  w h o  d o e s n ' t  a t t e n d  
r e g u l a r l y  a n d  s h e ' s ,  y o u  k n o w  w h e n  s h e  d o e s  a t t e n d  . . .  ( T l ) .  
N o t  o n l y  w a s  t h e r e  a  r a n g e  o f  a b i l i t y  b u t  s o m e  c h i l d r e n  h a d  v e r y  l o w  a b i l i t y  a n d  
p e r fo r m a n c e  l e v e l s  i n  s o m e  a r e a s ,  fo r  e x a m p l e ,  o n e  g i r l  c o u l d  n o t  a d d  s i m p l e  n u m b e r s .  
S o m e  o f  t h e  v e r y  b a s i c  i d e a s  i n  m a t h e m a t i c s  e x p e c t e d  b y  T i f fa n y  o f  c h i l d r e n  i n  Y e a r  t w o  
a n d  Y e a r  t h r e e  w e r e  m i s s i n g  fr o m  a  fe w  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s .  T i ff a n y ' s  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  p e r fo r m a n c e  o f  Y e a r  t w o  c h i l d r e n  d i d  n o t  m a t c h  t h e  r e a l i t y  o f  s o m e  o f  h e r  c l a s s .  
T :  N o w  Y e a r  t w o s  . . .  b a s i c a l l y  t h e y  d o n ' t  e v e n  r e c o g n i s e  t h e i r  
n u m b e r s  u p  t o  t w e n t y  y e t .  S o ,  w e ' v e  s t a r t e d  r i g h t  b a c k  o n  n u m b e r  
a n d  w o r k ,  l i k e  n u m e r a l  r e c o g n i t i o n  ( T l ) .  
O t h e r  p r o b l e m s  fo r  T i ff a n y  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  l a c k  o f  g e n e r a l  a b i l i t i e s  i n  t h e  c h i l d r e n ,  
w h i c h  i m p i n g e d  o n  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  p e r f o r m a n c e ,  s u c h  a s  c o m p l e t i n g  t h e i r  
m a t h e m a t i c s  t a s k s .  S o m e  o f  t h e s e  a r e  i l l u s t r a t e d  b e l o w .  
T :  . . .  b e c a u s e  a  l o t  o f  m y  k i d s  c a n ' t  r e a d .  W e l l  t h e y  c a n  r e a d  b u t  
r e a d i n g  t h e  q u e s t i o n  i s  h a l f  t h e  b a t t l e  . . .  
L :  W h a t  a r e  t h e y  l i k e  a t  w r i t i n g ?  C a n  m o s t  o f  t h e  Y e a r  t h r e e s ,  c a n  
m o s t  o f  t h e m  m a n a g e  a  fe w  s e n t e n c e s ?  
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T :  M o s t  c a n  b u t ,  w e ' v e  g o t ,  I ' d  s a y  h a l f  o f  t h e m  c a n .  H a l f  o f  t h e m  
s t i l l  h a v e  p r o b l e m s .  
T :  . .  . I t ' s  a c t u a l l y  t h e y  d o n ' t  l i k e  w r i t i n g ,  t h e y  w o n ' t  w r i t e  a n d  i t ' s  
b e e n  g o i n g  o n  fo r  a  w h o l e  t e r m  ( T 2 ) .  
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T h e r e  w a s  a l s o  a  m i s m a t c h  e a r l y  i n  t h e  y e a r  b e t w e e n  w h a t  T i f fa n y  e x p e c t e d  t h e m  t o  b e  
a b l e  t o  d o  a n d  w h a t  t h e y  c o u l d  d o  o r  w e r e  p r e p a r e d  t o  d o .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d r e n ' s  
p a c e  o f  w o r k ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  d i d  n o t  m a t c h  T i f fa n y ' s  e x p e c t a t i o n  b a s e d  o n  h e r  
e x p e r i e n c e  w i t h  c h i l d r e n  o f  a  s i m i l a r  a g e .  
T :  . .  . t h e  Y e a r  t h r e e s  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  . .  . I  g u e s s  b e c a u s e  m a y b e  I  w a s  
e x p e c t i n g  i t  t o  g o  fa s t e r  t h a n  w h a t  i t  i s ,  s o  I  f e e l  l i k e  w e ' r e  d o i n g  t h e  
s a m e  t h i n g  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  A n d ,  I  fi n d  l i k e ,  I  t r y  t o  d o  s o m e  
g a m e s  w i t h  t h e m  a n d  l i k e ,  y o u  k n o w ,  . . .  t h e y  j u s t  c a n ' t  h a n d l e  i t  . . .  
( T l ) .  
T :  . .  . I  m e a n  I  a c t u a l l y  h a v e  t o  m o v e  o n  fr o m  i t ,  l i k e  I  c a n ' t  k e e p  
g o i n g ,  I  w a s  g o i n g  a t  a  v e r y  s l o w  p a c e  a n d  I ' v e  s t i l l  g o t  t o  g o  a t  t h e i r  
p a c e  b u t  I  t h i n k  I  w a s  s t a y i n g  t o o  l o n g  o n  o n e  t h i n g ,  t h a t ' s  w h y  I  w a s  
f e e l i n g  t h a t  w a y  ( T 2 ) .  
O f t e n  s h e  fo u n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o t  c o n fi d e n t  e n o u g h  t o  w o r k  i n  a  s t y l e  t h a t  w a s  
d i ff e r e n t  fr o m  t h e i r  u s u a l  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e .  W h e n  T i f fa n y  a t t e m p t e d  t o  e n g a g e  
c h i l d r e n  i n  t a s k s  t h a t  r e q u i r e d  t h e m  t o  r e a c t  o r  r e s p o n d ,  o r  t o  t h i n k  o r  e x p l a i n ,  t h e y  
g e n e r a l l y  d i d  n o t .  T h e y  w o u l d  k e e p  q u i e t .  I n  fa c t ,  T i f fa n y  l a t e r  r e a l i s e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
n e e d e d  h e l p  t o  w o r k  i n  d i ff e r e n t  w a y s ;  t o  h a v e  t h e i r  c o n fi d e n c e  t o  t a k e  r i s k s  d e v e l o p e d .  
H e r  i n i t i a l  j u m p  s t r a i g h t  i n t o  t h e s e  t a s k s  w a s  t o o  m u c h  o f  a  c h a n g e  t o o  q u i c k l y  fo r  t h e  
c h i l d r e n  a n d ,  t h e r e fo r e  t h e y  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  r i s k s ,  a n d  p r o b a b l y  b e  w r o n g ,  w i t h  
t h e  r e s u l t i n g  fa i l u r e .  
T :  T h e  t h i n g s  y o u  s e n t  m e  a r e  g r e a t  i n  t h e o r y ,  o n  p a p e r ,  b u t  w h a t  I ' v e  
d i s c o v e r e d  i s  t h a t  m y  k i d s  c a n ' t  d o  t h a t  s t u ff .  N o t  c a n ' t ,  I  s h o u l d  s a y  
t h e y  n e e d  a  h e l l  o f  a  l o t  m o r e  p r a c t i c e  ( T 3 ) .  
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O n e  o f  t h e  m a j o r  c o n s t r a i n t s  o n  h e r  t e a c h i n g  s t y l e  i n  m a t h e m a t i c s ,  w a s  t h e  p o o r  s o c i a l  
b e h a v i o u r  o f  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h i n  h e r  c l a s s .  T h i s  w a s  a  g e n e r a l  c o n s t r a i n t  fo r  a l l  
c a s e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  t h e  i s s u e  o f  c l a s s  c o n t r o l  w a s  a  m a j o r  o n e  fo r  T i f fa n y .  A  
c o n t r o l  i s s u e  fo r  T i f fa n y  w a s  o n e  o f  k e e p i n g  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  q u i e t ,  s t o p p i n g  t h e m  
fr o m  f i g h t i n g  a n d  s t a y i n g  o n  t h e  t a s k  s h e  h a d  s e t .  I t  a p p e a r e d  t o  b e  a  c o n c e rn ,  w h i c h  w a s  
m o r e  p r e v a l e n t  i n  m a t h e m a t i c s  l e s s o n s .  S o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  s t i l l  h a d  n o t  a d j u s t e d  t h e i r  
b e h a v i o u r  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  s c h o o l .  A n y  a c t i v i t y ,  w h i c h  w a s  n o t  
t i g h t l y  t e a c h e r  c o n t r o l l e d ,  a n d  e v e n  s o m e  t h a t  w e r e ,  w a s  q u i c k l y  d i s r u p t e d  b y  s o m e  o f  t h e  
c l a s s .  T i f fa n y  o f t e n  s p o k e  o f  t h e  c h i l d r e n  n o t  b e i n g  a b l e  t o  ' h a n d l e '  t h e  fr e e d o m  i n h e r e n t  
i n  m a n y  o f  t h e  t a s k s .  U n d e r  t h e  g e n e r a l  i s s u e  o f  c o n t r o l  w e r e  s o m e  m o r e  s u b t l e  i s s u e s .  
T i f fa n y  h a d  t o  w o r k  w i t h  t h e  p o o r  s o c i a l  b e h a v i o u r  o f  a  fe w  o f  t h e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  t h e  
l a c k  o f  e n g a g e m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n .  B o t h  a s p e c t s  t e s t e d  h e r  c o n t r o l  a n d  
m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s .  T h e y  a d d e d  u p  t o  h e r  fe a r  o f  n o t  b e i n g  i n  c o n t r o l .  T h e r e  w a s  
p o s s i b l y  a  l a c k  o f  c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a s  a  fa c t o r  w i t h i n  t h e  s i t u a t i o n  a s  m o s t  o f  t h e  
d i s r u p t i o n  a n d  c o n t r o l  p r o b l e m s  c a m e  fr o m  c h i l d r e n  o f  A b o r i g i n a l  d e s c e n t .  T h e  
d i s c i p l i n e  a n d  c o n t r o l  i s s u e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i fi c a n t  fo r  T i f fa n y  i n  m a t h e m a t i c s  
l e s s o n s .  
M u c h  w a s  d o n e  i n i t i a l l y  o n  s o c i a l i s i n g  c h i l d r e n  i n t o  a c c e p t a b l e  w a y s  o f  b e h a v i n g  i n  a  
c l a s s r o o m .  E a r l y  w o r k  u s e d  g r o u p s ,  a n d  fo u n d e r e d  o n  t h e  l a c k  o f  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  
w o r k  t o g e t h e r  a n d  a c c e p t  o t h e r  p e o p l e ' s  i d e a s .  
T :  I  t h i n k  t h e y  l i k e  w o r k i n g  o n  t h e i r  o w n .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  l i k e  
w o r k i n g  i n  g r o u p s .  T h e y  s i t  i n  g r o u p s  a n d  d o  a  l o t  o f  g r o u p  w o r k  a l l  
t h e  t i m e ,  b u t  t h e  Y e a r  T h r e e s ,  i t ' s  a  v e r y  s m a l l  b u n c h ,  t h e r e ' s  a  l o t  o f  
fi g h t i n g ,  t h e r e ' s  l i k e  o t h e r  s o c i a l  p r o b l e m s  t h a t  t h e y ' v e  g o t ,  a n d  t h e y  
j u s t  s o r t  o f  c a n ' t  w o r k  t o g e t h e r .  A n d  b e c a u s e  i t ' s  s u c h  a  s m a l l  g r o u p  
w e  c a n ' t ,  y o u  k n o w  t h e r e ' s  n o t  m u c h  o f  a  m i x ,  l i k e  t h e r e ' s ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  t h e  b o y s ,  t h e  b o y s  j u s t  y o u  k n o w ,  t h e y ' l l  g e t  o n  g o o d  fo r  f i f t y  
s e c o n d s  o r  t h e y ' l l  b e  a c t u a l l y  p u n c h i n g  e a c h  o t h e r  ( T 3 ) .  
T h e r e  w a s  q u i t e  a  c o m p e t i t i v e  e t h o s  a m o n g  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  w h i c h  a l s o  p r e s e n t e d  
b a r r i e r s  t o  T i f fa n y ' s  d e s i r e d  w a y  o f  w o r k i n g .  
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T :  T h e y  c a n ' t ,  n o .  T h e y  w o u l d  r a t h e r  - t h e y  w a n t  i t  t o  b e  k n o w n  t h a t  
t h e y ' v e  c o m e  u p  w i t h  t h e  i d e a  t h e m s e l v e s ,  t h e y  d o n ' t  s e e m  t o  w o r k  
t o g e t h e r ,  t h e y  d o n ' t  t a l k  m u c h  ( T 3 ) .  
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F o r  m a n y  c h i l d r e n ,  m a t h e m a t i c s  i n  T i ff a n y ' s  p r o p o s e d  w a y  o f  w o r k i n g  w a s  n o t  
e n j o y a b l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p o o r  b e h a v i o u r  o f  m a n y  o f  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  
T :  W e  d i d  t h i s  o n e  w h e r e  I  h a d ,  I  d i d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  V e n n  
D i a g r a m s ,  w e  t r i e d  t h i s  o n  M o n d a y  a n d  w e  h a d  t h e  h o o p s  o n  t h e  fl o o r  
a n d  t h e n  w e  p u t  o u r  c a r d s  i n  w h i c h  i c e  c r e a m  w e  l i k e d .  A n d  w e  t h e n  
h a d  t o  w o r k  o u t  a  w a y  o f  s h o w i n g ,  y o u  k n o w ,  I  l i k e  c h o c o l a t e  b u t  I  
d o n ' t  l i k e  v a n i l l a  a n d  w e  h a d  t o  w o r k  a t  t h a t .  A n d  t h e y  g o t  t h a t ,  t h e y  
g o t  i t  i n  a b o u t  t h e  fi r s t  m i n u t e .  B u t  t h e n  t h e y  c o u l d n ' t  s i t  t h e r e ,  t h e y  
c o u l d n ' t  d o  a n y t h i n g  e l s e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c h u c k i n g  t h i n g s  a r o u n d  
a n d  t h a t ' s  b e h a v i o u r  a s  w e l l ,  b u t  I ' v e  n o t i c e d  t h a t  w i t h  a l l  t h e s e  s o r t  
o f  a c t i v i t i e s ,  t h e y  j u s t  c a n ' t  h a n d l e  i t  y e t .  A n d  t h e y ' v e  d o n e  a  l o t  o f  
t h e m  r e a l l y  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t e r m .  N o t  n e c e s s a r i l y  m a t h s  b u t ,  
y o u  k n o w ,  s c i e n c e  a n d  l a n g u a g e  . . . . .  t h e y ' v e  a c t u a l l y  s a i d ,  w e  d o n ' t  
l i k e  t h i s .  A n d  I  t h i n k ,  g e e ,  y o u  k n o w ,  t h i s  i s  s u p p o s e d  t o  b e  fu n ,  
b e c a u s e  I  e n j o y e d  i t .  B u t  t h e y  d o n ' t  l i k e  i t  ( T 3 ) .  
T :  Y e a h ,  b e c a u s e  I  w o u l d  s a y  t h a t  s o c i a l i s a t i o n  i s  t h e  b i g g e s t  t h i n g  
t h a t  i s  p r e v e n t i n g  t h e  o t h e r  w a y s  o f  w o r k i n g  ( T 3 ) .  
T i ff a n y  a d o p t e d  h e r  p r e fe r r e d  t e a c h i n g  s t y l e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  fi r s t  t w o  o r  t h r e e  t e r m s  o f  
h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  t o  r e d u c e  t h e  c h a n c e s  o f  m i s b e h a v i o u r  a n d  c l a s s  c o n t r o l  
p r o b l e m s .  S h e  b e c a m e  v e r y  t e a c h e r  d i r e c t e d  i n  h e r  a p p r o a c h .  C h i l d r e n  w o r k e d  fr o m  
w o r k s h e e t s  a n d  w o r k e d  o n  t h e i r  o w n  w h e n  t o l d  t o  d o  s o .  S h e  w a s  v e r y  a w a r e  o f  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l l y  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  h e r  d e c i s i o n ,  
b u t  f e l t  t h a t  t h e  s h o r t - t e r m  a c t i o n s  w o u l d  b e  o f  b e n e fi t  i n  t h e  l o n g  t e r m .  
T :  S i t t i n g  t h e m  d o w n  b y  t h e m s e l v e s ,  n o t  w o r k i n g  i n  g r o u p s ,  b a s i c a l l y  
t h e y  a l l  d i d  t h e  s a m e  t h i n g ,  w h i c h  w a s n ' t  r e a l l y  c a t e r i n g  fo r  t h e i r  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
d i ff e r e n t  a b i l i t i e s ,  b u t  t h e y  a l l  d i d  t h e  s a m e  t h i n g ,  a n d  t h e  o n e s  w h o  
c o u l d  d o  i t  p r o b a b l y  j u s t  fi n i s h e d  e a r l y  a n d  I  d i d n ' t  r e a l l y  c a t e r  fo r  
e x t e n d i n g  t h e m ,  p r e t t y  m u c h  j u s t  d o  t h i s  ( T 7 ) .  
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A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  c o n t r o l  a n o t h e r  i s s u e  b e g a n  t o  e m e r g e ,  
n a m e l y  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n ,  i n  T i ff a n y ' s  o p i n i o n ,  w e r e  d i ff e r e n t  fr o m  o r d i n a r y  c h i l d r e n .  
S h e  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c o u l d  o n l y  l e a rn  i n  t r a d i t i o n a l  w a y s .  
T :  . . .  a n d  w h e n  c o m p a r e d  t o ,  I ' v e  h a d  a  s i t  d o w n  w h e r e  w e ' v e  h a d  l i s t s  
o f  s u m s ,  w e ' v e  h a d ,  b e c a u s e  w e ' v e  l e a rn t  m u l t i p l i c a t i o n ,  a n d  t h e y  
l o v e d  i t .  T h e y  j u s t  l o v e d  d o i n g  i t ,  a n d  t h e y ' l l  d o  p a g e s  a n d  p a g e s  o f  
t h a t .  
A n d  t h e y  s a t  t h e r e  . . .  a n d  y o u  k n o w ,  t h e y  w o r k e d  o u t  t h e i r  o w n  
t h i n g s  w i t h  t h e i r  c o u n t e r s  a n d  p a p e r .  A n d  i t  w a s  a m a z i n g ,  t h e y  j u s t  
s e e m e d  t o  l i k e  i t ,  a n d  t h e y ' v e  a c t u a l l y  t o l d  m e  t h a t ' s  w h a t  t h e y  p r e f e r  
t o  d o .  A n d  I  t h o u g h t ,  a n d  i t ' s  r e a l l y ,  I  m e a n ,  t h e  s t u d e n t s  t h a t  w e  h a v e  
a t  
t h i s  s c h o o l ,  a n d  I  k n o w  t h e y  a r e  d i ff e r e n t  fr o m  s t u d e n t s  i n  t h e  c i t y  
a s  w e l l .  I t  w a s  j u s t ,  i t  w a s  w e i r d  b e c a u s e  w e  a r e  s o r t  o f  t a u g h t ,  y o u  
k n o w  a t  c o l l e g e ,  t h a t  y o u  d o  a l l  t h e s e  o p e n - e n d e d  t h i n g s  b u t  i t  d o e s n ' t  
r e a l l y  w o r k  w i t h  m y  k i d s  ( T 3 ) .  
U n d e r l y i n g  t h e  i s s u e  o f  c h i l d r e n  n o t  l i k i n g  t o  w o r k  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  i n  a  t e a c h e r ­
d i r e c t e d  s t y l e ,  w a s  a  f e e l i n g  fr o m  T i ff a n y  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  l e a rn i n g  fr o m  t h e  u s e  o f  
g a m e s  a n d  a c t i v i t y - b a s e d  t a s k s .  T h i s  w a s  p o s s i b l y  a  s i t u a t i o n  w h e r e  d e e p - s e a t e d  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w e r e  c o m i n g  i n t o  c o n fl i c t  w i t h  w h a t  s h e  h a d  b e e n  l e d  t o  
b e l i e v e .  P o s s i b l y ,  d e e p  d o w n  s h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  a c t i v e  l e a rn i n g  m e t h o d s  w o r k e d  b u t  a  
r o t e - l e a rn i n g  a p p r o a c h  d o e s  w o r k .  T h e r e  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  a  fa c t o r  o f  a  l a c k  o f  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  i n  t h a t  T i ff a n y  w a s  n o t  a b l e  t o  ' s e e '  t h e  l e a rn i n g  o r  u s e  t h e  t a s k s  
i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  d e v e l o p  l e a rn i n g .  
T :  
T h e y  c a n ' t ,  y e a h ,  a n d  t h e n  I  d o n ' t  r e a l l y  s e e  t h e m ,  I  d o n ' t  h a v e  a n y  
e v i d e n c e  t h e y ' r e  a c t u a l l y  l e a rn i n g  a n y t h i n g  fr o m  i t ,  l i k e  i t ' s  g o o d  t o  
d o ,  I ' v e  t r i e d  a  fe w  n u m b e r  r e c o g n i t i o n  g a m e s  a n d  s t u ff  b u t  i t  r e a l l y ,  I  
d o n ' t  s e e  a n y  c o n c r e t e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y ' v e  l e a rn t  a n y t h i n g  fr o m  i t .  
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A n d  s o  I  fi n d  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t h a t  t h e s e  k i d s  s e e m  t o  l e a rn  i s  i f  y o u  
s i t  d o w n  a n d  y o u  k n o w ,  y o u  j u s t  d o  t h e  s t r a i g h t  k i n d  o f  w o r k ,  d o  y o u  
k n o w ,  d o  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g .  A n d  t h a t ' s  w h e r e  I  m e a n  
I ' m  c o m i n g  f r o m ,  b e c a u s e  l i k e  w e  w e r e  t a u g h t  y o u  k n o w  t o  t r y  t o  
m a k e  i t  i n t e r e s t i n g  a n d  c o n c r e t e  t h i n g s  b u t  r e a l l y  t h e s e  k i d s  s e e m  t o  
j u s t ,  t h e y  j u s t  d o n ' t  s e e m  t o  b e  l e arn i n g  a t  t h i s  s t a g e .  T h e s e  k i d s  j u s t  
t h e s e  k i d s .  I ' m  n o t  s a y i n g  a l l  k i d s  ( T l ) .  
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A n o t h e r  i l l u s t r a t i o n  s h o w n  b e l o w ,  w a s  w h e r e  T i f f a n y ' s  p o s s i b l e  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e  w a s  a p p a r e n t .  H e r  i n e x p e r i e n c e  a t  c o n n e c t i n g  a c t i v i t i e s  t o  m a t h e m a t i c s  a n d  
d e v e l o p i n g  t h e  m a t h e m a t i c s  w i t h i n  t a s k s  w a s  h i g h l i g h t e d .  M o r e  d i s c u s s i o n  r e l a t e d  t o  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w i l l  o c c u r  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T :  W e l l  s o r t  o f.  I  d o n ' t  k n o w ,  s o m e t i m e s  I  t h i n k  m o r e  g a m e s  a n d  t h e n  
I  t h i n k ,  y e a h ,  b u t  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  g o i n g  t o  g e t  t h e  m e s s a g e  a c r o s s .  
B e c a u s e  I  l i k e  n e e d ,  t h e s e  k i d s  r e a l l y  d o  n e e d  t h e  s i t  d o w n  a n d  l i k e  
f o r  s p e l l i n g ,  l i k e  w i t h  t h e  n e w  F i r s t  S t e p s  a n d  t h i n g s ,  i t  s a y s  a l l  t h e s e  
y o u  k n o w ,  s p e l l i n g  b i n g o .  W e l l  t h a t ' s  fi n e ,  b u t  t h e s e  k i d s  a c t u a l l y  d o  
n e e d  t o  s i t  d o w n  a n d  l e a rn  i t ,  r o t e  l e a rn  i t .  B e c a u s e  t h a t  s t i l l  d o e s  
w o r k  f o r  m o s t  o f  t h e m  ( T 2 ) .  
G r a d u a l l y ,  a s  t h e  fi r s t  y e a r  p r o g r e s s e d ,  a n d  a s  T i ff a n y  g a i n e d  m o r e  e x p e r i e n c e  o f  
c o n t r o l l i n g  a n d  m a n a g i n g  t h e  c l a s s ,  t h e r e  w e r e  g l i m m e r s  o f  s u c c e s s  f r o m  w o r k i n g  i n  
w a y s  o t h e r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - t e l l i n g  m e t h o d .  T h e  r o l e  o f  r e fl e c t i o n  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w i t h  ' f e l l o w  w o r k e r '  s u p p o r t  i n  t h i s  c h a n g e  o f  p r a c t i c e  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  o f  t h i s  c h a p t e r .  
I n i t i a l l y  s h e  f o u n d  s u c c e s s  w i t h  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  b u t  t h e n  n o t  u n t i l  t h e  e n d  o f  T e r m  
T w o .  
T :  S o m e  c a n  d o  i t .  T h e  g i r l s ,  I ' v e  f o u n d ,  n o t  b e i n g  s e x i s t  b u t  t h e  g i r l s  
I ' v e  f o u n d  c a n  d o  i t  ( T 3 ) .  
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T :  S e e  I  fi n d  i t ' s  o n l y  p a r t i c u l a r  g r o u p s ,  a n d  t h e  Y e a r  T w o s  c a n  d o ,  
a r e  a c t u a l l y  q u i t e  g o o d ,  I  w o u l d  s a y  o v e r a l l .  T h e y ' r e  p r o b a b l y  b e t t e r  
a t  w o r k i n g  a s  a  g r o u p  t h a n  t h e  Y e a r  T h r e e s  a r e .  I t ' s  j u s t  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  Y e a r  T h r e e  g r o u p  t h a t  a r e  m a k i n g  i t  d i ffi c u l t  
( T 3 ) .  
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T h e  b l a n k e t  a r g u m e n t  t h a t  a l l  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  d o  o t h e r  t h a n  t r a d i t i o n a l  w o r k s h e e t  
m a t h e m a t i c s  b e g a n  t o  b r e a k  d o w n  w i t h  r e fl e c t i o n  o n  w h a t  w a s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  a n d  
w h a t  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  d o .  L a t e  i n  T e r m  T w o ,  T i ff a n y  w a s  m o r e  fa m i l i a r  
w i t h  e a c h  c h i l d  a n d  t h e i r  a b i l i t i e s ,  a n d  a s  s h e  b e c a m e  m o r e  fa m i l i a r  w i t h  t h e  c h i l d r e n ' s  
a b i l i t i e s  s h e  w a s  p r e p a r e d  t o  t r y  a g a i n  o t h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  
y e a r  
o f  t e a c h i n g ,  t h e  b e h a v i o u r  p r o b l e m s  o f  t h e  c h i l d r e n  b e c a m e  l e s s  o f  a  fa c t o r  i n  
T i ff a n y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h i s  w a s  b e c a u s e  s h e  w a s  b e t t e r  a b l e  t o  c o p e  w i t h  i t  a n d  
s t i l l  fo c u s  o n  t h e  m a t h e m a t i c s  s h e  w i s h e d  t o  t e a c h .  S h e  h a d  d e v e l o p e d  s t r a t e g i e s  t o  
m a n a g e  b e h a v i o u r  m o r e  e ffe c t i v e l y  a n d  a l s o  w o r r i e d  a b o u t  i t  a  l i t t l e  l e s s .  
T :  Y e s  a n d  t h e r e  a r e  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s ,  b u t  I  t h i n k  I  l e a rn t  t o  d e a l  
w i t h  i t  b e t t e r ,  o r  d i ff e r e n t l y ,  s o  t h a t  I  a c t u a l l y  g e t  t h r o u g h  i t  
[ m a t h e m a t i c s  l e s s o n ]  n o w  a n d  a c t u a l l y  t e a c h  s o m e t h i n g ,  w h e r e a s ,  
b e f o r e  t h a t  w a s  m y  m a j o r  fo c u s ,  s o  e v e r y t h i n g  I  d i d  w a s  j u s t  s o r t  o f  
n o t  l e t t i n g  t h e  k i d s  g e t  w i l d  ( T 7 ) .  
T h u s ,  fr o m  T i ffa n y ' s  p e r s p e c t i v e  i n  h e r  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  y e a r ,  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s  
w e r e  a  m a j o r  fa c t o r  i n fl u e n c i n g  w h a t  s h e  d i d  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  h o w  s h e  a c t u a l l y  t a u g h t  
m a t h e m a t i c s  t o  t h e m .  A t  fi r s t ,  t h e i r  b e h a v i o u r  o r  t h e  p o o r  s o c i a l  b e h a v i o u r  o f  s o m e  o f  t h e  
c h i l d r e n  s t o p p e d  T i f fa n y  f r o m  w o r k i n g  i n  w a y s  s h e  h a d  l e a rn e d  d u r i n g  h e r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  o r  h a d  h e a r d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  p o o r  b e h a v i o u r  fo r c e d  h e r  t o  a d o p t  
t r a d i t i o n a l  p r o c e d u r e s .  H o w e v e r ,  a s  T i f fa n y  n o t i c e d  s o m e  c h i l d r e n  h a v i n g  s u c c e s s  w i t h  
a s p e c t s  o f  o t h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  h e r  p r a c t i c e  b e g a n  t o  c h a n g e  a n d  s h e  a d o p t e d  a  l e s s  
t e a c h e r - c e n t r e d  s t y l e .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  a  c o n s t r a i n i n g  fa c t o r ,  a t  o n e  p o i n t  i n  t h e  y e a r  b u t  
l a t e r ,  t h e y  b e c a m e  c a t a l y s t s  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  o t h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s .  
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T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  i n f l u e n c e s  o n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l ,  fo r  
e x a m p l e ,  M o u s l e y  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 0 ) ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  s c h o o l  h e l p e d  t o  s h a p e  w h a t  
a c t u a l l y  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  p o w e r f u l  w a y s .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  o n  T i f f a n y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h e  ' s c h o o l '  i s  u s e d  t o  
e n c o m p a s s  h e r  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a s  a  p u p i l ,  a n d  h e r  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f  h e r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  i n  w h i c h  s h e  
w o r k e d  fo r  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  w a s  a n  i n fl u e n c e .  
A s  w a s  t h e  c a s e  o f  S t e p h a n i e  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  T i ff a n y  fe l t  t h a t  s h e  h a d  b e e n  g o o d  
a t  m a t h e m a t i c s  i n  h e r  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
T :  N o ,  b e c a u s e  I ' v e  a l w a y s  b e e n  g o o d  a t  m a t h s ,  b u t  i t ' s  d i f f e r e n t  
w h e n  y o u  c o m e  t o  t e a c h  i t .  I  c o u l d n ' t  j u s t  a s s u m e ,  I  d o n ' t  e v e n  
r e m e m b e r  h o w  I  w a s  t a u g h t  m a t h s  w h e n  I  w a s  i n  p r i m a r y  s c h o o l ,  a l l  I  
j u s t  k n e w ,  I ' v e  j u s t  k n o w n  t h a t  I ' v e  a l w a y s  b e e n  a b l e  t o  d o  i t .  . . .  a l l  
y o u  k n o w  i s  t h a t  y o u  e i t h e r  k n o w  i t  o r  y o u  d o n ' t ,  y o u  d o n ' t  r e a l l y  
r e c a l l  h o w  y o u  l e a rn t  i t  ( T 7 ) .  
F r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  a  s i n g l e  s t a t e m e n t  r e l a t e d  t o  h e r  e x p e r i e n c e  a s  a  s c h o o l  p u p i l  a n d  
fr o m  a l l  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  j o u rn a l  e n t r i e s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  p r a c t i c e ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  o v e r t  i n f l u e n c e  o f  h e r  s c h o o l d a y s  o n  h e r  p r e s e n t  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  T h e r e  w a s  l i t t l e  m e m o r y  o f  w h a t  h a p p e n e d  a n d  p o s s i b l y ,  
t h e r e fo r e ,  n o  d e l i b e r a t e  r o l e  m o d e l l i n g  i n  h e r  p r a c t i c e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
s h e  s a w  m a t h e m a t i c s  a s  s o m e t h i n g  " y o u  e i t h e r  k n o w  o r  y o u  d o n ' t , "  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  a  
b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s ,  fo r  h e r ,  i s  a b o u t  m a s t e r y  t h r o u g h  r o t e  m e m o r i s a t i o n  a s  i t  w a s  
a l s o  " s o m e t h i n g  y o u  fo r g o t  v e r y  e a s i l y " .  
S c h o o l  e x p e r i e n c e ,  i n  t h e  fo r m  o f  t h e  n o n - A T P  p a r t  o f  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  h a s  
h a d  v e r y  l i t t l e  e x p l i c i t  e ffe c t  o n  T i ffa n y ' s  t e a c h i n g .  
T :  T h a t  w a s  a  Y e a r  t w o .  I ' m  t r y i n g  t o  t h i n k  . . .  W e l l  o b v i o u s l y  s h e  
d i d n ' t  i n f l u e n c e  m e  a t  a l l ,  b e c a u s e  I  c a n ' t  r e m e m b e r  w h a t  s h e  d i d ,  s o  
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I  t h i n k  i t  w a s ,  I  m e a n  I  c o u l d n ' t  r e c a l l  d o i n g  a n y  c o n c r e t e  w o r k ,  I  
r e m e m b e r  s h e  h a d  h e r  d e s k s  i n  r o w s ,  a n d  s h e  t a l k e d  fr o m  t h e  b o a r d ,  
s o  w h e n  I  d i d  m a t h s  I  p r o b a b l y  d i d  i t  i n  t h e  s a m e  w a y  ( T 6 ) .  
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T h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  a s  a  t e a c h e r ,  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  b u t  a p a r t  fr o m  
t h e  l o n g e r ,  fi n a l  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P r o g r a m m e  ( A T P ) ,  l i t t l e  w a s  r e m e m b e r e d  fr o m  t h e  
e a r l y  c l a s s r o o m s  a n d  t e a c h e r s .  T h e  fi n a l  A T P  e x p e r i e n c e  h a d  s o m e  o b s e r v a b l e  i n fl u e n c e  
o n  
T i ff a n y ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s h e  c o u l d  r e c a l l  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T i ff a n y  t a l k e d  a b o u t  t h e  t e a c h e r  i n  h e r  A T P  c l a s s r o o m  u s i n g  a  l o t  o f  h a n d s - o n  
t h i n g s  a n d ,  a s  p a r t  o f  h e r  e x p e r i e n c e  T i ff a n y  u n d e r t o o k  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  a n d  a d o p t e d  a  
s i m i l a r  s t y l e .  
T :  H e r  c l a s s  w e r e  v e r y  b r i g h t  Y e a r  o n e s ,  v e r y  w e l l  b e h a v e d  Y e a r  
o n e s ,  s o  t h e y  d i d  a  l o t  o f  h a n d s - o n  t h i n g s ,  t h e y  d i d  a  l o t  o f  t h i n g s  w i t h  
c o u n t e r s ,  d o  l i t t l e  s u m s  a n d  t h e n  r e c o r d  t h e m  s o m e  w a y ,  o n  a  s h e e t ,  
s o  t h e y  d i d  a  l o t  o f  h a n d s - o n  s t u ff.  W h e n  I  d i d  m a t h s  w i t h  t h e m  I  d i d  
t h e  s a m e  t h i n g ,  y o u  d o  t h e  s a m e  a s  w h a t ' s  a r o u n d  y o u  ( T 6 ) .  
A t  o n e  p o i n t  i n  t h e  y e a r ,  s h e  r e fl e c t e d  b a c k  t o  w h a t  h a d  h a p p e n e d  i n  h e r  A T P  c l a s s  a n d  
t h o u g h t  a b o u t  d o i n g  s o m e t h i n g  s i m i l a r  w i t h  h e r  c l a s s .  
T :  M a y b e  I  c o u l d  s e t  u p  a  s h o p  s i t u a t i o n  a s  w e l l .  T h e  s c h o o l  I  w a s  a t  
l a s t  y e a r  fo r  A T P  h a d  a  s h o p ,  t h e y  a l l  h a d  m o n e y .  T h e y  a c t u a l l y  s e t  
u p  a  s h o p ,  I  m e a n  t h a t ' s  p u t t i n g  i t  i n t o ,  t h a t ' s  a b o u t  a s  r e a l  a s  i t  g e t s  
(T3) . 
T h i s  e x p e r i e n c e  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  i n fl u e n c e s  o n  h e r  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g ,  
a s  T i ff a n y  o f t e n  r e f e r r e d  t o  t h e  n e e d  fo r  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e s  a n d  a  h a n d s - o n  a p p r o a c h  t o  
t e a c h i n g .  T h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w s ,  T i ff a n y  t a l k e d  a b o u t  t r y i n g  t o  i n c o r p o r a t e  h a n d s - o n  
a c t i v i t i e s  a s  a  m a j o r  t e a c h i n g  s t y l e .  S h e  w a s ,  h o w e v e r ,  f r u s t r a t e d  i n  t h i s  b y  t h e  d i s r u p t i v e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n .  S h e  d r e w  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  A T P  c l a s s  a n d  h e r  o w n  
fi r s t  c l a s s  a s  a  t e a c h e r ,  a n d  n o t e d  t h a t  t h e  A T P  c h i l d r e n  w e r e  " v e r y  b r i g h t  . . .  a n d  w e l l  
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b e h a v e d " ,  u n l i k e  h e r  o w n  c l a s s .  W i t h  h e r  o w n  c l a s s ,  s h e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s t y l e  o f  
t e a c h i n g  w a s  n o t  p o s s i b l e .  
W h e n  a s k e d  t o  c o n s i d e r  t h e  i n fl u e n c e s  o n  h e r  t e a c h i n g  b e fo r e  s h e  s t a r t e d  a t  h e r  fi r s t  
s c h o o l ,  T i ff a n y  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  c o u l d n ' t  r e m e m b e r  m u c h .  
T :  S o  b e fo r e  I  s t a r t e d  t e a c h i n g ?  W e l l  t h e  o n l y  o t h e r  e x p e r i e n c e  w a s  a t  
u n i  . . .  a n d  I  c a n ' t  e v e r  r e c a l l  m u c h  fr o m  u n i  ( T 6 ) .  
S h e  d i d  h a v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  w h a t  h a p p e n e d  o n  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  t h e  
m e s s a g e s  t h a t  w e r e  c o m i n g  fr o m  i t .  
T :  
. . .  b e c a u s e  w e ' r e  s o r t  o f  t a u g h t ,  y o u  k n o w  a t  c o l l e g e ,  t h a t  y o u  d o  
a l l  t h e s e  o p e n - e n d e d  t h i n g s  b u t  i t  d o e s n ' t  w o r k  w i t h  m y  k i d s ,  I  d o n ' t  
t h i n k  ( T 3 ) .  
T :  A n d  t h a t ' s  w h e r e  I ' m  c o m i n g  fr o m ,  b e c a u s e  w e  w e r e  t a u g h t  y o u  
k n o w ,  t o  t r y  t o  m a k e  i t  i n t e r e s t i n g  a n d  c o n c r e t e  t h i n g s ,  b u t  r e a l l y  
t h e s e  k i d s  s e e m  t o  j u s t  . . .  ( T l ) .  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  w e r e  fo r  o t h e r  c h i l d r e n ;  i t  m i g h t  w o r k  w i t h  t h e m  b u t  n o t  fo r  
m y  c h i l d r e n ,  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  m e s s a g e  t h a t  T i ff a n y  w a s  g i v i n g .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  b o t h  t h e s e  c o m m e n t s  w e r e  m a d e  e a r l y  i n  T i f f a n y ' s  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  
w h e n  t h e  i s s u e  o f  c l a s s  c o n t r o l  w a s  a  h i g h  p r i o r i t y  fo r  h e r .  
T h e  s c h o o l  i n  w h i c h  T i ff a n y  fo u n d  h e r s e l f  fo r  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  e x e r t e d  
i n fl u e n c e s  o v e r  h e r  a c t u a l  t e a c h i n g .  T h e s e  i n fl u e n c e s  w e r e  g e n e r a l l y  o f  a n  i m p l i c i t  r a t h e r  
t h a n  e x p l i c i t  n a t u r e .  T i ff a n y  w a s  n o t  a w a r e  o f  a n y  e x p e c t a t i o n s  fr o m  t h e  s c h o o l  o r  t h e  
P r i n c i p a l  r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s .  S h e  w a s  n o t  t o l d  w h a t  t o  t e a c h ,  h o w  t o  t e a c h  i t  o r  w h a t  
t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  a c h i e v e .  N o  m e n t i o n  w a s  g i v e n  o f  a n y  s c h o o l  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  s c h o o l ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  i m p a c t e d  o n  h e r  m a t h e m a t i c s  
p r a c t i c e .  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
T :  E x p e c t a t i o n s ?  W e  a r e  m o v i n g  i n t o  t h e  S t u d e n t  O u t c o m e  
S t a t e m e n t s .  I  t h i n k  t h a t ' s  g o i n g  t o  b e  a  b i g  e x p e c t a t i o n  a c r o s s  t h e  
b o a r d  i n  a  f e w  c u r r i c u l u m  a r e a s  . .  . I  c a n ' t  r e a l l y  f e e l  t h a t  t h e r e  a r e  a n y  
m a j o r  e x p e c t a t i o n s  a s  fa r  a s  y o u  l i k e ,  i t ' s  n o t  w e l l  i f  t h e s e  k i d s  d o n ' t  
k n o w  t h i s  b y  t h i s  t i m e  t h e n  y o u  k n o w  y o u ' l l  b e  o u t  o f  a  j o b .  I  h a v e n ' t  
fe l t  a n y  ( T l ) .  
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T h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  c o n t e x t  o n  T i ff a n y ' s  p e d a g o g y  w a s  m o r e  i m p l i c i t  a n d  
s
u b t l e  i n  n a t u r e .  S o m e  i n fl u e n c e  w a s  a l m o s t  a c c i d e n t a l .  T h e  l a t t e r  p o i n t  w a s  b e s t  s e e n  
fr o m  T i ffa n y ' s  c o m m e n t  r e l a t e d  t o  t r y i n g  t o  m a n a g e  a n d  c o n tr o l  t h e  c h i l d r e n .  
T :  Y e a h ,  t h r e e  t e r m s  [ t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n ]  b e c a u s e  l i k e  i n  t h e  
d i ff e r e n t  t e r m s ,  t h e r e ' s  t h e  s p o r t s  c a rn i v a l ,  t h e r e ' s  l o t s  o f  d i ff e r e n t  
t h i n g s  h a p p e n i n g  t h r o u g h  t h e  y e a r  t h a t  y o u ' v e  g o t  t o  p u t  u p  w i t h  a s  
w e l l ,  s o  y o u  m a y  h a v e  j u s t  g o t  t h e m  u n d e r  c o n t r o l  w h e n  s p o r t s  d a y  
c o m e s  u p ,  o r ,  a n d  t h e n  t h e y ' r e  h i g h  o n  i t  fo r  a  w e e k  . . .  ( T 7 ) .  
T i f
fa n y  s t a r t e d  t o  e s t a b l i s h  c a l m n e s s ,  r o u t i n e s  a n d  
p
r o c e d u r e s  fo r  h e r  c l a s s  s o  t h a t  s h e  
c o u l d  a c t u a l l y  t e a c h  m a t h e m a t i c s ,  r a t h e r  t h a n  b e  c o n s t a n t l y  c o r r e c t i n g  m i s b e h a v i o u r .  H e r  
s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  a n d ,  w i t h  t h i s  c o n t r o l  m o v e  t o  o t h e r  fo r m s  o f  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  t h a n  a  t r a d i t i o n a l ,  w o r k s h e e t  fo r m a t ,  w a s  o f t e n ,  i n a d v e r t e n t l y ,  u n d e r m i n e d  
b y  d e c i s i o n s  m a d e  a t  t h e  s c h o o l  l e v e l .  
O t h e r  s c h o o l  d e c i s i o n s ,  s u c h  a s  g i v i n g  h e r  a  s p l i t  y e a r  c l a s s ,  p o s s i b l y  u n a v o i d a b l e  d u e  t o  
t h e  s c h o o l  r o l l ,  m a d e  h e r  i n i t i a l  j o b  m o r e  d i ffi c u l t  a n d  c o m p l e x  a n d  g e n e r a l l y  fo r c e d  h e r  
t o  
a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e .  S c h o o l  d e c i s i o n s  d i d  w o r k  i n  h e r  
fa v o u r  b e c a u s e  s h e  h a d  a  s c h o o l  s u p p o r t  s y s t e m  w h e r e b y  a  w h o l e  y e a r  g r o u p  o f  c h i l d r e n  
w a s  t a k e n  fr o m  h e r  c l a s s r o o m  a t  v a r i o u s  t i m e s  d u r i n g  t h e  w e e k .  T h i s  l e f t  h e r  w i t h  o n l y  
o n e  y e a r  g r o u p  o f  c h i l d r e n  t o  t e a c h .  T h u s ,  s o m e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  l a r g e  
c l a s s  a n d  a  l a r g e  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  a c r o s s  t w o  y e a r  g r o u p s  w e r e  a l l e v i a t e d .  T h e  d e c i s i o n  
t o  
s u p p o r t  h e r  b y  t a k i n g  o u t  s o m e  c h i l d r e n  w a s  a  s c h o o l  d e c i s i o n  a v a i l a b l e  t o  e v e r y o n e  
a n d  n o t  g i v e n  t o  s u p p o r t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n  p a r t i c u l a r .  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
T :  I t ' s  v e r y  h a r d  fo r  m e  t o  d o  m a t h s  b e c a u s e  I  d o n ' t  d o  m a t h s  a t  t h e  
s a m e  
t i m e  . . .  b e c a u s e  I  h a v e  t h e  Y e a r  T w o s  t a k e n  o u t  fo r  l a n g u a g e  a n d  
I  h a v e  t h e  Y e a r  T h r e e s  s o  t h a t ' s  a  g o o d  t i m e  fo r  m e  t o  d o  j u s t  Y e a r  
T h r e e s .  S o  I ' m  fi n d i n g  i t  r e a l l y  h ar d  t o ,  i t ' s  r e a l l y  h a r d  t o  s p l i t ,  b e i n g  
a  s p l i t  c l a s s  t o  d o  a n y t h i n g  a t  o n c e  . . .  ( T 3 ) .  
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F u r t h e r  s c h o o l  s u p p o r t  fo r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  c a m e  i n  t h e  fo r m  o f  t h e  l o w e r  s c h o o l ,  
j o i n t  m a t h e m a t i c s  g r o u p .  
T :  W e  h a v e  g r o u p  m a t h s  w h e r e  w e  . . .  w e  c o m b i n e  m a t h s  a n d  d a n c e  
w h i c h  i s  a n  o d d  c o m b i n a t i o n  t o  c o m b i n e  j u n i o r  p r i m a r y  1 / 2 / 3 .  W e  
h a v e  m u l t i - a g e  g r o u p i n g  a n d  w e  d o  s p a c e  a n d  m e a s u r e m e n t  d o w n  i n  
t h e  l i b r a r y  w h i c h  i s  r e a l l y  i n t e r e s t i n g .  I t ' s  r e a l l y  g o o
d  
( T l ) .  
T :  . . .  o u r  l i b r a r y  t e a c h e r  c o m e s  u p  w i t h  l o t  o f  i d e a s  fo r  m a t h s  . . .  a n d  I  
t h i n k  t h e  i d e a s  s h e ' s  h a d  a n d  t h e  w a y  s h e ' s  a p p r o a c h e d  i t  a n d  I ' v e  
l i s t e n e d  t o  h e r  t a k e  a  l i t t l e  g r o u p ,  l i k e  n e x t  t o  h e r ,  s o  s h e ' s  i n fl u e n c e d  
m e  ( T 6 ) .  
T :  W e l l  y o u  s e e  w e ' v e  g o t  s e v e n  t e a c h e r s  d o w n  t h e r e ,  s o  I ' m  d o w n  
t h e r e  w i t h  a  s m a l l  g r o u p ,  o u r  a i d e ' s  d o w n  t h e r e ,  t h e n  t h e  m u s i c  
t e a c h e r ' s  d o w n  t h e r e  t h e n  . . .  s o  i t ' s  p r e t t y  m u c h ,  i t ' s  w e l l  c o n t r o l l e d ,  
t h e  m a t e r i a l s  a r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  e a c h  g r o u p ,  t h e y ' r e  a l r e a d y  s e t  o u t  
. . .  S h e  d o e s n ' t  s e t  i t  u p ,  i t ' s  a l l  d o n e  b e fo r e h a n d  ( T 6 ) .  
T :  . . .  s e e  t h e y ' v e  [ t h e  c h i l d r e n ]  d o n e  t h i s  fo r  s o  m a n y  y e a r s  . . .  s o  t h e y  
k n o w  w h a t  t o  d o  w h e n  t h e y ' r e  d o w n  t h e r e ,  t h e y  k n o w  w h a t  i t ' s  g o i n g  
t o  b e ,  I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  i t  f e e l s  d i ff e r e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  . . .  b u t  
i t  c o m e s  d o w n  t o  t h e  fa c t  t h a t  t h e r e ' s  m o r e  t e a c h e r s  d o w n  t h e r e  t o  
d e a l  w i t h  i t  [ m i s b e h a v i o u r ]  w h e r e a s  t h e r e ' s  o n e  a n d  3 4  a n d  t h a t ' s  t h e  
b i g g e s t  t h i n g  ( T 6 ) .  
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W h i l e  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  u s e f u l  fo r  T i ff a n y ,  i n  t h a t  s h e  s a w  h e r  c h i l d r e n  t a k i n g  p a r t  i n  
m a t h e m a t i c s  a c t i v i t i e s  u s i n g  m a t e r i a l s ,  s h e  fo u n d  i t  s o m e w h a t  u n r e a l i s t i c ,  a s  t h e r e  w e r e  
m o r e  t h a n  e n o u g h  a d u l t s  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  i n  h e r  c l a s s r o o m  a s  
h e r e  i t  w a s  u s u a l l y  h e r  a n d  t h i r t y - fo u r  c h i l d r e n .  
T h e r e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a n y  d i s c u s s i o n  o f  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
w h y  t h e y  w e r e  b e i n g  d o n e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  w a y .  T i f fa n y  d i d  n o t  t a l k  o f  a n y  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  o r g a n i s i n g  t e a c h e r  a b o u t  h o w  s u c h  m e t h o d s  m i g h t  b e  u s e d  i n  h e r  c l a s s r o o m  w i t h  
h e r  c l a s s .  T h u s ,  w h i l e  T i ff a n y  a n d  h e r  c l a s s  a t t e n d e d  t h e s e  s e s s i o n s ,  t h e  i d e a s  w e r e  n o t  
a d o p t e d  i n  h e r  c l a s s r o o m ,  e s p e c i a l l y  i n  T e r m s  o n e  a n d  t w o .  
T i ff a n y  a l s o  h a d  t h e  h e l p  o f  a n  a i d e  w h o  w o u l d  b e  w i t h  h e r  i n  h e r  c l a s s r o o m  a t  t i m e s  
d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  w o u l d ,  a t  o t h e r  t i m e s ,  ' t a k e  o u t '  i n d i v i d u a l s  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n .  T h i s  s h o u l d  h a v e  p r o v i d e d  T i f f a n y  w i t h  c l a s s r o o m  s u p p o r t .  I t  m i g h t  h a v e  
a l l o w e d  h e r  t o  m a n a g e  t h e  c h i l d r e n  m o r e  e a s i l y  a n d  t h u s ,  u n d e r t a k e  s o m e  o f  t h e  m o r e  
o p e n  o r  g r o u p  a c t i v i t i e s  s h e  w i s h e d  t o  u s e .  I n  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  w o r k  i n  t h i s  w a y  
d u e  t o  c i r c u m s t a n c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  
T :  I ' v e  g o t  a  t e a c h e r  w h o  c o m e s  i n  s o m e w h a t  i r r e g u l a r l y .  I t ' s  
s u p p o s e d  t o  b e  r e g u l a r  b u t  i t ' s  h a p h a z a r d .  H e  t a k e s  a  p a r t i c u l a r  c h i l d  
w h o ' s  g o t  s o c i a l  p r o b l e m s  o u t ,  w h i c h  m a k e s  i t  a  l o t  e a s i e r  b e c a u s e  h e  
c a n ' t  s o c i a l i s e  a t  a l l .  I  h a v e  s o m e  a i d e s  t h a t  c o m e  i n  a t  v a r i o u s  t i m e s  
t o  t a k e  d i ff e r e n t  o n e s  o u t .  B u t  s t i l l ,  e v e n  w i t h  t h o s e  t a k e n  o u t ,  I ' m  
u s u a l l y  l e f t  w i t h  m a y b e  e i g h t  b u t  s i x  o u t  o f  t h o s e  e i g h t  a r e  d i ffi c u l t  
( T 3 ) .  
T :  I t ' s  j u s t  t h e  t i m e ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  h a v e  a s  m u c h  a i d e  t i m e  a s  b e fo r e ,  
s o  I ' v e  g o t  3 4  k i d s  t o  k e e p  b u s y  . . .  
L :  S o  l e t  m e  g e t  t h i s  s t r a i g h t .  Y o u ' v e  g o t  m o r e  k i d s  b u t  l e s s  a i d e  
t i m e ?  
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T :  L e s s  a i d e  t i m e  i s  n o t  t h r o u g h  l a c k  o f  fu n d i n g  o r  a n y t h i n g ,  m y  
a i d e ' s  a n  A b o r i g i n a l  W o r k e r ,  s o  a n y  A b o r i g i n a l  p r o b l e m ,  s h e ' s  g o t  t o  
d e a l  w i t h  t h e  l o t .  
L :  S o  i n  t h e o r y  y o u  h a v e  m o r e  t i m e  b u t  i n  p r a c t i c e  y o u  d o n ' t .  
T :  W e l l  i n  t h e o r y  I  h a v e  t h e  s a m e  t i m e ,  n o t  m o r e ,  b u t  i n  p r a c t i c e  
. . .  ( T 6 ) .  
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T i f f a n y  s u g g e s t e d  t h a t  o t h e r  t e a c h e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  a n d  o ff  e r  t h o u g h t s  a n d  
a d v i c e  o n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  b u t  t h e i r  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  s e e m e d  
l i m i t e d .  A s  w i t h  S t e p h a n i e  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  T i ff a n y  d i d  n o t  a s k  fo r  h e l p  e v e n  
w h e n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e fu l  t o  d o  s o .  S h e  g e n e r a l l y  fe l t  t h a t  s h e  w o u l d  b e  i n t r u d i n g ,  
a s  e v e r y o n e  w a s  v e r y  b u s y  a n d  s h e  d i d  n o t  w i s h  t o  a d d  t o  t h e i r  b u r d e n s .  T h e r e  d i d  n o t  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  t h e  f e a r  t h a t  a  r e q u e s t  fo r  a d v i c e  o r  h e l p  w o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  
w e a k n e s s  a n d  i n c o m p e t e n c e  a s  i s  o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  s t u d e n t  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T :  T h e y  w e r e  v e r y  h e l p fu l ,  b u t  a  l o t  o f  i t  y o u  h a d  t o  a s k  fo r .  B e c a u s e  
a  
l o t  o f  p e o p l e  a r e  s o  b u s y  d o i n g  t h e i r  o w n  t h i n g .  I  d i d  a s k  f o r  
d i ff e r e n t  t h i n g s  . . .  b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a c y  f o c u s ,  
I  t h i n k  
t h a t  w a s  t h e  m a i n  t h i n g  ( T 7 ) .  
T :  T h e y  m a d e  m e  f e e l  v e r y  w e l c o m e  a n d  I  k n o w  I  c a n  g o  a n d  t a l k  t o  
t h e m  a b o u t  a n y  p r o b l e m s  I  h a v e .  T h e y  t e l l  m e  b a s i c a l l y  e v e r y t h i n g .  
T h e y  t o l d  m e ,  y o u  k n o w ,  h o w  t h e  s c h o o l ' s  r u n  a n d  h o w  t h e y  d o  
t h i n g s  a n d  t h e y  a l w a y s  p o p  i n  a n d  o u t  t o  s e e  i f  I  n e e d  a  h a n d  w i t h  
t h i n g s .  V e r y  s u p p o r t i v e  ( T l ) .  
T h e y  w e r e  s u p p o r t i v e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d a y  t o  d a y  r u n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  b u t  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  a n d  a d v i c e  o n  h a n d l i n g  t h e  c l a s s  a n d  d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  m a t h e m a t i c s  
p r a c t i c e  s e e m e d  l i m i t e d .  T h e  fo c u s  o f  t h e  s c h o o l  w a s  o n  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a c y ,  w h i c h  l e f t  
l i t t l e  t i m e  fo r  d e v e l o p i n g  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
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T h e  r e a l  s u p p o r t  t h a t  T i ff a n y  fe l t  s h e  n e e d e d ,  p l a n n i n g  w i t h  t h e  Y e a r  1 / 2  t e a c h e r  a n d  h e l p  
w i t h  o r g a n i s i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  c l a s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  w a s  n o t  a v a i l a b l e .  
T h e r e fo r e ,  s h e  s t r u g g l e d  o n .  S u p p o r t  fr o m  o t h e r  t e a c h e r s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  w a s  n o t  
g e n e r a l l y  a  fa c t o r  i n  i n fl u e n c i n g  h e r  m a t h e m a t i c s  p r a c t i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T i ff a n y  o f t e n  c o m m e n t e d  a b o u t  w a n t i n g  t o  w o r k  i n  a  h a n d s - o n  w a y  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
S h e  w i s h e d  t o  u s e  m a t e r i a l s  a n d  m a n i p u l a t i v e s  i n  h e r  t e a c h i n g .  I n  m o s t  c a s e s  w h e r e  s h e  
w i s h e d  t o  d o  t h i s ,  t h e  s c h o o l  h a d  e q u i p m e n t  t o  s u p p o r t  s u c h  a  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  
T :  W e l l  w e ' v e  g o t ,  I  m e a n  t h e y ' v e  g o t  M A B  b l o c k s ,  w e ' v e  g o t  o t h e r  
l i t t l e  b l o c k s ,  w e ' v e  g o t  U n i fi x  c u b e s ,  w e ' v e  u s e d  s t i c k s ,  c o u n t e r s ,  
p a i n t  b r u s h e s  a t  o n e  s t a g e  . . .  ( T 3 ) .  
S h e  fe l t  t h a t  s h e  w o u l d  n e e d  m o r e  e q u i p m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  t e r m s  o f  h e r  
t e a c h i n g ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  s h e  w a s  t e a c h i n g  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  
n e e d e d  e n o u g h  e q u i p m e n t  fo r  a l l  t h e  c h i l d r e n .  S h e  a l s o  t a l k e d  a b o u t  d i ff e r e n t  r e s o u r c e s  t o  
s u p p o r t  h e r  i d e a s .  
T :  L a c k  o f  r e s o u r c e s ,  y e a h .  W e ' v e  g o t  a  fe w  b u t  I  s o r t  o f  t h i n k ,  I  s o r t  
o f  t h i n k  w e l l  i f  o n l y  I  h a d  t h i s ,  t h i s  r e s o u r c e  o r  t h e s e  I  c o u l d  p r o b a b l y  
d o  a  
b i t  m o r e  ( T l ) .  
T :  W e l l  I  p u t  i n  fo r  m a t h s  b l o c k s  [ M A B ]  a n d  w e ' r e  s u p p o s e d  t o  b e  
g e t t i n g  t h e m ,  t h e  o n e s  t h e y ' v e  g o t ,  t h e y ' v e  o n l y  g o t  l i k e  3  s e t s  . . . .  t h e  
c a l c u l a t o r s  a r e  q u i t e  o l d ,  a n d  w e  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  o f  t h e m ,  a n d  w e  
d o n ' t  h a v e  a  s e t  ( T 6 ) .  
C a l c u l a t o r s  w e r e  l a c k i n g ,  s o  e v e n  i f  T i ff a n y  w a n t e d  t o  u s e  t h e m ,  s u c h  a  c h a n g e  i n  
c l a s s r o o m  a n d  s c h o o l  p r a c t i c e  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f fi c u l t .  L i m i t e d  r e s o u r c e s  i n  t h e  s c h o o l  
w o u l d  h a v e  
b e e n  
a  fa c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  T i ff a n y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  i f  s h e  h a d  m a d e  
a  d e c i s i o n  t o  w o r k  i n  t h a t  w a y .  T h e  c h i l d r e n  a c t e d  i n  a  c o n s t r a i n i n g  w a y  b y  t h e i r  p o o r  
b e h a v i o u r  o n  h e r  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  a n d  s h e  r a r e l y  h a d  t o  m a k e  s u c h  a  d e c i s i o n .  
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S c h o o l ,  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  a c t e d  a s  a n  i n fl u e n t i a l  fa c t o r  i n  T i f fa n y ' s  m a t h e m a t i c s  p r a c t i c e .  
I n  t e r m s  o f  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  fo r  h e r  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  y e a r ,  t h e s e  fa c t o r s  w e r e  m a i n l y  
i n c i d e n t a l  a n d  a c c i d e n t a l  r a t h e r  t h a n  e x p l i c i t  a n d  i n t r u s i v e .  
P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
O n e  m i g h t  e x p e c t  t h a t  w i t h  s u c h  a  s h o r t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  r e s t r i c t e d  t i m e  i n  
t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n ,  t h a t  T i f fa n y ' s  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  fo r  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  
w o u l d  b e  l i m i t e d .  T h e r e  w e r e  m a n y  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  k n o w l e d g e  t h a t  h a d  t o  b e  
d e v e l o p e d  a t  a  l a t e r  s t a g e ,  a s  n o t  e v e r y t h i n g  c o u l d  b e  c o v e r e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
T h u s ,  o n e  o f  t h e  fa c t o r s  t h a t  c a u s e d  a  n a r r o w  o r  r e s t r i c t e d  t e a c h i n g  a p p r o a c h  m i g h t  b e  a  
l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  w a y s  i n  w h i c h  t o  w o r k .  C e r t a i n l y ,  T i f fa n y  
w
a s  a l w a y s  
l o o k i n g  fo r  o t h e r  w a y s  t o  d o  t h i n g s ,  u s u a l l y  a t  t h e  l e v e l  o f  m a t h e m a t i c a l  a c t i v i t y  r a t h e r  
t h a n  a t  t h e  l a r g e r  t e a c h i n g  s t r a t e g y  l e v e l .  
T :  . . .  t h a t ' s  w h a t  I  w a n t e d  [ fr o m  t h e  d i s c u s s i o n s ] ,  j u s t  d i ff e r e n t  w a y s  
o f  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  ( T 2 ) .  
T i ff a n y ' s  c l a s s r o o m  w a s  s e t  u p  w i t h  t a b l e s  p l a c e d  t o g e t h e r  i n  s m a l l  c l u s t e r s  t o  fo r m  a  
fo c u s  fo r  c h i l d r e n  w o r k i n g  t o g e t h e r .  A s  d i s c u s s e d  i n  a n  e a r l i e r  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  
m a n y  c h i l d r e n  w e r e  u n a b l e  t o  w o r k  e f f e c t i v e l y  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s .  T o  o v e r c o m e  t h e  
p r o b l e m  T i f fa n y  u s e d  a  w h o l e  c l a s s  t e a c h i n g  a p p r o a c h ,  w i t h  i n d i v i d u a l i s e d  w o r k  a t  t h e  
g r o u p e d  t a b l e s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  s i t t i n g  i n  g r o u p s ,  b u t  w e r e  a c t u a l l y  w o r k i n g  o n  t h e i r  
o w n  r a t h e r  t h a n  c o - o p e r a t i n g  w i t h  p e e r s .  T i ff a n y  w a n t e d  t o  u s e  c o - o p e r a t i v e  w o r k  w i t h  
t h e  c h i l d r e n  b u t  i t  t o o k  h e r  a l m o s t  t h r e e  t e r m s  t o  s o c i a l i s e  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n t o  t h i s  
s t y l e  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g .  S h e  h a d  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  w o r k  
w i t h  c h i l d r e n  i n  g r o u p s ,  b u t  t h e  o v e r r i d i n g  fa c t o r  o f  c h i l d r e n ' s  p o o r  b e h a v i o u r  m e a n t  t h a t  
s h e  c o u l d  n o t  p u t  t h i s  i n t o  o p e r a t i o n  i m m e d i a t e l y  w i t h  h e r  c l a s s .  A  fa c t o r  m i g h t  a l s o  h a v e  
b e e n  t h a t  w h i l e  T i f fa n y  w a s  a w a r e  t h a t  s h e  s h o u l d  b e  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  i n  g r o u p s ,  
s h e  d i d  n o t  a c t u a l l y  k n o w  h o w  t o  o r g a n i s e  a n d  m a n a g e  i t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H e r  
e x p e r i e n c e  o f  s e e i n g  s u c h  a  s y s t e m  i n  o p e r a t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  a  s m a l l  a s p e c t  o f  h e r  
s c h o o l  e x p e r i e n c e .  I n  s c h o o l ,  s h e  h a d  m a i n l y  s e e n  a  w h o l e  c l a s s  t e a c h i n g  s t y l e .  
1 '  
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W h i l e  s h e  w a s  w i l l i n g  t o  t r y  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  g a m e  p l a y i n g ,  t o  a d d  v a r i e t y  t o  h e r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  s h e  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a n a l y s e  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  a n d ,  
e s p e c i a l l y ,  w h a t  c h i l d r e n  w e r e  l e a rn i n g  a s  a  r e s u l t  o f  p l a y i n g  m a t h e m a t i c a l  g a m e s .  
T :  . . .  W h a t  I  d o  i s  I  g e t  s o  fa r ,  b u t  t h e n  I  d o n ' t  fe e l  a s  t h o u g h  i t ' s  
r o u n d e d  o ff .  L i k e  y e s ,  w e  d o  a  g a m e ,  a n d  I  r e a d  a l l  t h e  t h i n g s  a n d  w e  
t a l k  a b o u t  t h e m  a n d  t h e y  s a y ,  b u t  I  j u s t ,  I  s t i l l ,  I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  
i t ' s  m e  b u t  I ' v e  s t i l l  g o t  t h a t  t h i n g  i n  m y  m i n d  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  i f  
t h e s e  k i d s  h a v e  l e a rn t  i t .  B e c a u s e  I  m e a n ,  w e  j u s t  t a l k  a b o u t  i t .  I  m e a n  
I  
k n o w  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  r e c o r d  e v e r y t h i n g ,  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  a l w a y s  
h a v e  t h i n g s  w r i t t e n  d o w n .  B u t  I  j u s t  s e e m ,  fo r  m e  I  fe e l  u n fu l f i l l e d  
( T 3 ) .  
T :  I  d o n ' t  h a v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y ' r e  a c t u a l l y  l e a rn i n g  a n y t h i n g  fr o m  
i t ,  l i k e  i t ' s  g o o d  t o  d o .  I ' v e  t r i e d  a  fe w  n u m b e r  r e c o g n i t i o n  g a m e s  a n d  
s t u ff  b u t  i t  r e a l l y ,  I  d o n ' t  r e a l l y  s e e  a n y  c o n c r e t e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  
h a v e  l e a rn t  a n y t h i n g  fr o m  i t .  A n d  s o  I  fi n d  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t h a t  
t h e s e  k i d s  s e e m  t o  l e a rn  i s  i f  y o u  s i t  d o w n  a n d  y o u  k n o w  y o u  j u s t  y o u  
j u s t  d o  s t r a i g h t  k i n d  o f  w o r k  . . .  ( T  1  ) .  
T i ff a n y ' s  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  m e a n t  t h a t  s h e  w a s  n o t  a b l e  t o  c o n n e c t  a n d  
i d e n t i f y  t h e  m a t h e m a t i c s  c o n t a i n e d  i n  g a m e s .  I n  a d d i t i o n ,  s h e  c o u l d  n o t  s e e  h o w  t h e y  
c o u l d  b e  u s e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s  t o  e n l i v e n  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  fo r  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  
c l a s s r o o m .  G a m e s ,  fo r  h e r ,  w e r e  u s e d  fo r  c h i l d r e n  t o  p r a c t i c e  s o m e  a s p e c t  o f  m a t h e m a t i c s  
t h e y  h a d  a l r e a d y  l e a rn e d  i n  a n o t h e r  w a y .  T h e  i d e a  t h a t  g a m e s  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  t e a c h i n g  
v e h i c l e  h a d  n o t  o c c u r r e d  t o  h e r .  
T :  . . .  I  u s e  g a m e s  fo r  p r a c t i c e  r a t h e r  t h a n  [ t e a c h i n g ] ,  b u t  t h e n  i t  i s  
m o t i v a t i n g  ( T 7 ) .  
T i ff a n y ' s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  o n e  o f  t h e  fa c t o r s  t h a t  r e s u l t e d  i n  a  n a r r o w  
r a n g e  o f  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s .  O t h e r  fa c t o r s  s u c h  a s  t h e  l i m i t e d  a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  
r e a d i n g  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a d d e d  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  H e r  a s s e s s m e n t  w a s  
· .\..  
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m a i n l y  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g  o f  t h e  s e c t i o n  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  i t s  p r o c e d u r e s ,  t a u g h t  
i n  t h e  p r e v i o u s  c o u p l e  o f  w e e k s .  
L :  
A n d  t h e  t e s t s  y o u ' v e  d o n e ,  w h a t  s o r t  o f  t e s t s  a r e  t h e y ?  S o r t  o f  
p a p e r  a n d  p e n c i l ?  
T :  Y e a h ,  p a p e r  a n d  p e n c i l  ( T  1  ) .  
T :  
Y e a h ,  I ' v e  d o n e  a  fe w  t e s t s ,  w e ' v e  d o n e  j u s t  b a s i c a l l y ,  I ' v e  t a l k e d  
t o  
t h e m  a n d  t ak e n  s o m e  n o t e s  a n d  o b s e r v a t i o n s  I ' v e  j u s t  r e c o r d e d .  
L :  B u t  t a l k e d ,  i t ' s  s o r t  o f  a n  i n t e r v i e w ?  
T :  I n fo r m a l l y ,  y e a h ,  j u s t  l i k e  o n e - t o - o n e  o r  g r o u p s  l i k e  j u s t  t o  s e e  l i k e  
a  c o m m o n  s t a r t i n g  p o i n t ,  w h a t  m o s t  k i d s  k n o w ,  w h a t  m o s t  k i d s  d o n ' t  
k n o w .  I ' v e  t a l k e d  t o  t h e i r  p a s t  t e a c h e r s  a s  w e l l  ( T 2 ) .  
S h e  w a s  a b l e  t o  b e g i n  t o  i n c o r p o r a t e  o t h e r  m e t h o d s  a s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  a n d  a s  s h e  
b e c a m e  m o r e  c o n f i d e n t .  A s  w i t h  S t e p h a n i e ,  o n e  o f  h e r  c o n c e rn s  w a s  t o  k n o w  ' w h e r e  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  a t , '  i n  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  k n o w l e d g e .  S h e  b e g a n  t o  u s e  o b s e r v a t i o n  a n d  
t a l k e d  a b o u t  u s i n g  c h e c k l i s t s  o f  m a t h e m a t i c a l  b e h a v i o u r s .  
T :  W e l l  I  g u e s s  t h e r e  a r e  t e s t s  n o t  u s i n g  p a p e r  a n d  p e n c i l  b u t  u s i n g  
l i k e  a  c o n c r e t e  m a t e r i a l  s o r t  o f  t e s t .  B u t  t h e y ' d  b e  r e a l l y  d i f f i c u l t  t o  d o  
u n l e s s  y o u ' r e  h a v i n g  o n e - t o - o n e .  Y e a h ,  I  g u e s s  y o u  c o u l d  u s e  
m a t e r i a l s  i n s t e a d  o f  - a c t u a l l y  t h e y  w o u l d  b e  b e t t e r ,  t h i n k i n g  a b o u t  i t ,  
b e c a u s e  a  l o t  o f  m y  k i d s  c a n ' t  r e a d .  W e l l  t h e y  c a n  r e a d  b u t  r e a d i n g  
t h e  q u e s t i o n  i s  h a l f  t h e  b a t t l e  a n d  t h a t ' s  n o t  w h a t  I ' m  t e s t i n g .  I ' m  
a c t u a l l y  t e s t i n g  c o n c e p t s  s o  t h a t  c o u l d  a c t u a l l y  b e  b e t t e r  ( T 2 ) .  
P o r t fo l i o s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a s s e s s m e n t  p r o f i l e  u s e d  b y  T i ff a n y  a f t e r  T e r m  t h r e e .  
T h i s  i n i t i a t i v e  c a m e  fr o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  h e r  k n o w l e d g e  fr o m  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c o u r s e ,  w o r k  w i t h i n  t h e  s c h o o l  o n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r .  
B y  
D e c e m b e r ,  T i ff a n y  w a s  s e e i n g  a s s e s s m e n t  i n  a  w i d e r  s e n s e  t h a n  j u s t  p a p e r  a n d  p e n c i l .  
",.  
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N o w ,  s h e  i n c o r p o r a t e d  a  s m a l l  r a n g e  o f  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s .  S h e  s t i l l ,  h o w e v e r ,  
r e g a r d e d  a s s e s s m e n t  a s  m a i n l y  w r i t t e n  a n d  s e p a r a t e  fr o m  t h e  t e a c h i n g .  I t  w a s  a  
s u m m a t i v e  s t r a t e g y :  t e a c h i n g  fo l l o w e d  b y  a s s e s s m e n t .  S h e  d i d  n o t  i n t e g r a t e  a s s e s s m e n t  
a l o n g  w i t h  t e a c h i n g  i n  a  m o r e  fo r m a t i v e  w a y ,  w h e r e  t h e  r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o  i n fo r m  t h e  
n e x t  p i e c e  o f  w o r k  w i t h  c h i l d r e n .  
F r o m  e a r l y  i n  t h e  y e a r  a n d  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  T i ffa n y  m e n t i o n e d  t h e  n e e d  fo r  
' h a n d s - o n '  t e a c h i n g  a n d  c o n c r e t e  m a t e r i a l s .  S h e  h a d  a  s t r o n g  n o t i o n  t h a t  u s i n g  
m a n i p u l a t i v e s  w a s  i m p o r t a n t  fo r  c h i l d r e n ' s  l e a rn i n g .  
T :  T h a t  w a s  a  g o o d  s u c c e s s ,  I ' m  t r y i n g  t o  t h i n k  h o w  I  d i d  i t  n o w ,  I  
u s e d  
a  s h e e t  t h a t  h a d  t e n s  a n d  o n e s  o n  i t ,  a n d  o f  c o u r s e  w e  u s e d  
M A B s ,  a n d  w e  u s e d ,  y o u  k n o w ,  t w o  t e n s  a n d  t h r e e  o n e s ,  o r  w h a t e v e r ,  
t h a t  w a s  a  s u c c e s s  a c t u a l l y .  T h e y  a l l  s e e m e d  t o  m a n a g e  t o  g e t  h o w  t o  
d o  t h a t  ( T 6 ) .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  s h e  p e r s e v e r e d  t o  i n c o r p o r a t e  m a n i p u l a t i v e  m a t e r i a l s  i n t o  t h e  
t e a c h i n g  s t y l e  s h e  a d o p t e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  E v e n  w i t h  t h e  d i ffi c u l t i e s  s h e  fa c e d  w i t h  
m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  p o o r  b e h a v i o u r ,  s h e  c o n t i n u e d  t o  t r y  t o  u s e  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  a n d  
a  ' h a n d s - o n ' ,  a p p r o a c h  i n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  O n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  a s  t o  t h e  
s o u r c e  o f  t h i s  s t r o n g  b e l i e f  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  a n d  a  ' h a n d s - o n '  s t y l e  
o f  t e a c h i n g ,  a s  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t s  fr o m  t h e  i n t e r v i e w s .  
T i ff a n y ' s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s  v e r y  a c t i v e  a n d  u s e d  m a n y  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  t o  
i l l u s t r a t e  t e a c h i n g  p o i n t s ,  s o  h e r  i n t e r e s t  i n  t h i s  t e a c h i n g  s t r a t e g y  m a y  h a v e  c o m e  fr o m  
t h e r e .  
T i f f a n y  u s e d  b l a c k l i n e  m a s t e r s  a n d  w o r k s h e e t s  i n  h e r  t e a c h i n g  b u t  d i d  n o t  w o r k  
s y s t e m a t i c a l l y  t h r o u g h  a  t e x t b o o k .  
T :  . . .  w e l l  I  d o n ' t  r e a l l y  u s e  m a n y  t e x t b o o k s ,  . .  . I  d o n ' t  r e a l l y  u s e  
t e x t b o o k s  w h e n  I ' m  t e a c h i n g ,  I  m e a n  y o u  u s e  t h e  w o r k s h e e t s  b u t  y o u  
a d a p t  t h e m  s o  I  n e v e r  a c t u a l l y  s a y  l i k e  t u rn  t o  p a g e  4  o f  t h e  t e x t b o o k ,  
I  d o n ' t  r e a l l y  u s e  t e x t b o o k s  i n  t h a t  w a y  ( T 7 ) .  
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T h e  i n fl u e n c e  o f  t e x t b o o k s  a n d  p r i n t e d  m a t e r i a l  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  fu r t h e r  i n  a  l a t e r  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n ,  w h i c h  c o n s i d e r s  o t h e r  s o u r c e s  a s  a  fa c t o r  
i n  h e r  t e a c h i n g .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w a s  n o t  a  r e a l  fa c t o r  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  T i ff a n y ' s  fi r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g .  B e i n g  i n  a  m o r e  i s o l a t e d  s i t u a t i o n  t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  S t e p h a n i e ,  i t  w a s  
m u c h  m o r e  d i f fi c u l t  f o r  h e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  n o n  s c h o o l - b a s e d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T h e s e  t e n d e d  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  m a i n  m e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  o v e r  a  h u n d r e d  k i l o m e t r e s  a w a y .  
T h e  e m p h a s i s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  w a s  w i t h  s c i e n c e  a n d  
l a n g u a g e .  T h i s  t o o k  u p  a l l  s c h o o l  d e v e l o p m e n t  t i m e .  T h e r e  h a d  b e e n  n o  c o n t a c t  b y  t h e  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a p a r t  fr o m  a n  e a r l y  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g  i n  P e r t h .  T h e r e  m a y  h a v e  
b e e n  s o m e  i n fl u e n c e  fr o m  h e r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  d i s c u s s i o n s  i n  l a n g u a g e .  T h i s  
w a s  a t  a n  i m p l i c i t  l e v e l ,  b e c a u s e  T i ff a n y  g e n e r a l l y  s a w  l a n g u a g e  a n d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  
L :  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t ?  
T :  S h e ' s  b e e n  o n c e .  I  m e t  h e r  a c t u a l l y  o n  a n  o p e n  d a y ,  w e  h a d  a  
g r a d u a t e  d a y  a t  B e n t l e y  i n  F e b r u ar y  s o m e t i m e ,  J a n u a r y  s o m e t i m e  a n d  
I  m e t  h e r  t h e n .  S o  t h a t  w a s  o n e  t h i n g  t h e y  d i d  p r o v i d e  b u t  I  d o n ' t  
k n o w  h o w  b e n e fi c i a l  i t  w a s  fo r  m e  ( T l ) .  
T i ff a n y  w a s  a w a r e  o f  t h e  r e g i o n a l  R e s o u r c e  C e n t r e .  S h e  h a d  t a k e n  t h e  i n i t i a t i v e  t o  v i s i t  i t  
fo r  r e s o u r c e s  fo r  h e r  c l a s s r o o m .  
\  
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T :  N o .  T h e  o n l y  t h i n g ,  I  m e a n  I  h a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  c e n t r e  
a n d  t h a t ' s  b e c a u s e  I  h a d  g o n e  t o  s e e  t h e m .  B e c a u s e  I  w a n t e d  t o  g e t  
t h i n g s .  I t  h a s n ' t  b e e n  a n y t h i n g  l i k e ,  l i k e  n o  v i s i t s  fr o m  t h e m  ( t h e  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  c o n s u l t a n t s ]  s a y i n g  t h i s  i s  w h e r e  w e  a r e  a n d  
t h i s  i s  w h a t  w e  d o ,  n o t h i n g  l i k e  t h a t .  I t  w a s ,  I  h a d  t o  fi n d  o u t  w h e r e  
t h e y  w e r e  ( T l ) .  
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B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  h e r  o n l y  m e m o r y  o f  a n y t h i n g  fr o m  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a t h e m a t i c s  w a s  a  m e e t i n g  o r g a n i s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  f o r  t h i s  p r oj e c t .  
T :  I  w e n t  t o  s o m e  P D  o r  s o m e t h i n g  a n d  t h e y  s a i d ,  n o  t h a t  w a s  y o u ,  
y e a h ,  w h e n  w e  w e n t  t o  t h a t  t h i n g ,  w h e n  y o u  s a i d  t e a c h i n g  m a t h s  
s h o u l d  b e  l i k e  t e a c h i n g  l a n g u a g e ,  t h a t  t h i n g  w e  r e a d ,  w a s n ' t  i t ,  t h a t ' s  
s t u c k  i n  m y  h e a d  ( T 7 ) .  
P r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  p e d a g o g i c a l  s u p p o r t  fo r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ,  o r  t e a c h i n g  
fo r  a n y  s u b j e c t  fo r  t h a t  m a t t e r ,  w a s  n o t  fo r t h c o m i n g  fr o m  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  
w a s  n o t  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  h e r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  fi r s t  y e a r .  
T h e  r e s e a r c h e r  
A s  w i t h  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  t h i s  w a s  n o t  r e a l l y  a  f a c t o r  i n  T i f f a n y ' s  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e .  A  m u c h  fu l l e r  a n a l y s i s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  i n  
t h e  s e c t i o n  o n  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3 ,  w h i c h  c o n s i d e r s  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  
a s  a  w h o l e .  
T h e  r e s e a r c h e r  w a s  a l s o  t h e  l e c t u r e r  f o r  T i ff a n y ' s  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d ,  h a s  
a l r e a d y  b e e n  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n ,  T i f f a n y  r e m e m b e r s  v e r y  l i t t l e  o f  h e r  c o u r s e .  
T h e  m a i n  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  i n  t h i s  c o n t e x t  w a s  t o  r e m i n d  T i f f a n y  o f  a s p e c t s  o f  
m a t h e m a t i c a l  p e d a g o g y  t h a t  s h e  k n e w  a b o u t  fr o m  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  
d i s c u s s  h o w  t h e s e  m i g h t  b e  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  w a s  a  
fa c t o r  i n  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  H e r  b e l i e f  i n  t h e  u s e  o f  m a n i p u l a t i v e s  a n d  a  ' h a n d s - o n '  
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a p p r o a c h  m a y  h a v e  c o m e  fr o m  t h i s  s o u r c e ,  b u t  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  s u g g e s t i o n .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  
T i m e ,  o r  l a c k  o f  e n o u g h  o f  i t ,  w a s  a  m a j o r  fa c t o r  fo r  S t e p h a n i e  i n  h e r  t e a c h i n g .  T h i s  d i d  
n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a s e  fo r  T i ff a n y ,  w h o  o n l y  m e n t i o n e d  i t  o n  a  fe w  o c c a s i o n s .  
C e r t a i n l y ,  T i ff a n y  fo u n d  i t  " d i ffi c u l t  t o  g e t  e v e r y t h i n g  d o n e "  a n d  " t o  f i t  i n  e v e r y t h i n g " ,  
p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  c h i l d r e n  w o r k e d  m o r e  s l o w l y  t h a n  s h e  a n t i c i p a t e d .  
T :  I t ' s  h a r d  t o  g e t  e v e r y t h i n g  d o n e  d u r i n g  t h e  w e e k  t h a t  I  p l a n  t o ,  
e s p e c i a l l y  m a t h s  I  m u s t  s a y .  M a t h s  i s  d i f f i c u l t  t o  d o  w i t h  t h i s  c l a s s  
b e c a u s e  I ' v e  g o t  a  s p l i t  2 / 3  a n d  I  f i n d  t h e  a b i l i t i e s  r a n g e  fr o m  e a r l y  
Y e a r  O n e  t o  Y e a r  F o u r  s o r t  o f  a b i l i t y .  A n d  I  f i n d  i t  h a r d  t o  g e t  
t h r o u g h  t h e  m a t h s ,  i t  t a k e s ,  i t ' s  v e r y  s l o w ,  p r o g r e s s  i s  v e r y  s l o w  ( T l ) .  
F a c t o r s  fr o m  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  s u c h  a s  s w i m m i n g  w e e k s  a n d  s p o r t s  c a rn i v a l s  t o o k  a w a y  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  m a d e  T i ff a n y  e v e n  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  t o  g e t  
t h i n g s  d o n e .  S h e  b e l i e v e d  t h a t  h e r  f i r s t  t e r m  h a d  b e e n  " a  w a s t e  o f  t i m e "  a n d  t h a t  t h i s  
a d d e d  t o  t h e  p r e s s u r e  t o  m o v e  q u i c k e r  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
S h e  d i d  n o t  c o n s i d e r  u s i n g  t h e s e  e v e n t s  a s  p a r t  o f  h e r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a s  a  t h e m e  o r  
i n t e g r a t e d  p r o j e c t .  
T i m e  b e c a m e  a  fa c t o r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t e a c h e r  a i d e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s h e  w a s  
a b l e  t o  s p e n d  w i t h  T i f f a n y  a n d  h e r  c l a s s .  A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  T i ff a n y  a c q u i r e d  m o r e  
c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s  a n d  d u e  t o  o t h e r  fa c t o r s  l e s s ,  i n  p r a c t i c e ,  t e a c h e r  a i d e  t i m e .  
T :  Y e a h ,  I  t h i n k  I  p r o b a b l y  c o u l d  d o ,  i t ' s  j u s t  t h e  t i m e ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  
h a v e  a s  m u c h  a i d e  t i m e  a s  b e fo r e ,  s o  I ' v e  g o t  3 4  k i d s  t o  k e e p  b u s y ,  
a n d  t h e  o n l y  t i m e  l  ' v e  g o t  t o  d o  m a t h s  w i t h  t h e  Y e a r  T w o s  i s  w h e n  
t h e  Y e a r  T h r e e s  a r e  i n  t h e  r o o m ,  a n d  t h a t ' s  r e a l l y  h a r d ,  i f  I  h a v e n ' t  
g o t  a n  a i d e  t o  k e e p  t h e m  a l l  u n d e r  c o n t r o l  ( T 6 ) .  
'.) ,  
, . ,  
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S h e  w a s  b e i n g  fo r c e d  i n t o  a  s i t u a t i o n  o f  " k e e p i n g  k i d s  b u s y "  a s  s h e  d i d  n o t  h a v e  a n  a i d e  
t o  h e l p  w i t h  t h e  c o n t r o l  i s s u e s .  S h e  w a s  t h e r e fo r e  l e s s  a b l e  a n d  l e s s  i n c l i n e d  t o  m o v e  fr o m  
a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e  w i t h  i t s  c o n t r o l ,  t o  o n e  t h a t  s h e  f e l t  m i g h t  l e s s e n  h e r  c o n t r o l  o f  
t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r .  
O t h e r  s o u r c e s  
T h e  s c h o o l  u s e d  a  t e x t b o o k  s e r i e s  a s  t h e  b a s i s  fo r  i t s  m a t h e m a t i c s  w o r k  a n d  T i f fa n y  
fo l l o w e d  t h i s  l e a d .  A s  w i t h  m a n y  t e a c h e r s  s h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  b o o k  fo r  t h e  i d e a s  a n d  
h a v i n g  t h e  m a t e r i a l  r e a d y  p r e p a r e d  s o  t h a t  s h e  d i d  n o t  h a v e  t o  w r i t e  i t  h e r s e l f .  
T :  . . .  t h e  M a t h s  T o d ay  S e r i e s  b o o k  i s  p r e t t y  g o o d ,  t h a t ' s  t h e  s e r i e s  w e  
u s e ,  s o  s o r t  o f  t o  g e t  t h e  i d e a s  fo r  t h i n g s  t o  d o  ( T 6 ) .  
T :  B a s e d ,  w e l l  w e  u s e  t h e  M a t h s  To d a y  S e r i e s  b o o k .  T h e y ' v e  b e e n  
u s i n g  t h a t  s o  I ' v e  b a s e d  s o m e  o f  t h e  t e s t s ,  t h e r e ' s  a c t u a l l y  a  t e s t  b a n k  
t h a t  y o u  c a n  u s e  b u t  I  d o n ' t  u s e  t h a t .  I  b a s e d ,  t h e y ' r e  s i m i l a r  q u e s t i o n s  
b u t  I  a l s o ,  t h e y ' r e  t o o ,  I  k n o w  t h e y ' r e  t o o  h a r d  fo r  t h e  k i d s  s o  I  
a c t u a l l y  m a k e  t h e m  u p ,  I  u s e  m y  o w n  q u e s t i o n s  ( T 2 ) .  
A s  s h e  n o t e d ,  s h e  b a s e d  h e r  w o r k  a r o u n d  t h e  t e x t b o o k  s e r i e s  b u t  t e n d e d  t o  a d a p t  t h e  
p a g e s  a n d  t h e  t e s t  m a t e r i a l  t o  s u i t  h e r  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y .  S h e  o ffe r e d  t h e  s a m e  p h i l o s o p h y  
fo r  t h e  u s e  o f  w o r k s h e e t s  a n d  c o m m e r c i a l l y  p r o d u c e d  b l a c k  l i n e  m a s t e r s .  
T :  I ' v e  g o t  a  g o o d  fr a c t i o n  w o r k s h e e t  b o o k .  I  w e n t  t o  W o o l r i d g e ' s ,  
h a d  a  l o o k  b e c a u s e  I  t h o u g h t ,  h o w  d o  I  t e a c h  fr a c t i o n s ,  I  d i d n ' t  h a v e  
a n y  i d e a ,  a n d  I  t h o u g h t  w e l l  I ' l l  h a v e  a  l o o k  a t  h o w  t h e y ,  b e c a u s e  I  
d i d n ' t  k n o w  h o w  t o  e x p l a i n  i t ,  i n  s i m p l e  t e r m s ,  f o r  j u n i o r  p r i m a r y ,  
a n d  t h a t  b o o k ,  l o t s  o f  w o r k s h e e t s ,  t h e  w o r k s h e e t s  a r e  g o o d ,  b u t  t h e  
b o o k  a c t u a l l y  h a d  i t  w r i t t e n  u p  i n  s i m p l e  l a n g u a g e ,  . .  . I t ' s  g o t  t h e  
a c t i v i t i e s  p r o g r e s s i v e l y ,  t h e  w a y  t h e y  e x p l a i n e d  t h i n g s  w a s  r e a l l y  
s i m p l e ,  f r a c t i o n s  i s  q u i t e  h a r d  t o  e x p l a i n  ( T 6 ) .  
· "  
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T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  fe e l i n g  o f  b e i n g  u n s u r e  w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t  s o  T i ff a n y  i s  
l o o k i n g  t o  a n y  s o u r c e  s h e  c a n  t h i n k  o f  t o  g a i n  s o m e  i n s i g h t  i n t o  w h a t  s h o u l d  b e  
h a p p e n i n g .  P o s s i b l y  s h e  i s  t r y i n g  t o  fi n d  t h e  ' r i g h t  w a y '  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s ?  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e  o f  t e a c h i n g  fr a c t i o n s .  I t  
g a v e  a  d e v e l o p m e n t  fo r  t e a c h i n g  fr a c t i o n s  a n d  a  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  i d e a s  a n d  m o d e l s .  
T h i s  w a s  fu r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  h a d  l i t t l e  i n fl u e n c e  o n  
T i ffa n y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  o t h e r  Y e a r  T w o  c l a s s r o o m  
w a s  a  p o s s i b i l i t y  fo r  fi n d i n g  o u t  h o w  t o  t e a c h  fr a c t i o n s .  T h e  t e a c h e r  h a d  b e e n  t e a c h i n g  fo r  
s o m e  y e a r s  a n d  m a y b e  h a d  s o l v e d  t h e  p r o b l e m s  a n d  t h e  c o n fu s i o n  fa c e d  b y  T i ffa n y .  
T :  A n d  I  m e a n  I  s o r t  o f  l o o k  a t  w h a t  t h e  o t h e r  Y e a r  T w o  c l a s s  w a s  
d o i n g ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  2 / 3  I  d i d n ' t  k n o w ,  I  d i d n ' t  k n o w  w h e r e  
t h e y  s h o u l d  b e  a t ,  I  d i d n ' t  k n o w  w h a t  l e v e l  t h e y  s h o u l d  b e  a t ,  s o  I  s o r t  
o f  . . .  ( T 7 ) .  
S h e  d i d  n o t  e x p e c t  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  t o  h a v e  a n y  r o l e  t o  p l a y  i n  w h a t  h a p p e n e d  
t o  h e r  o r  i n  h e r  c l a s s r o o m .  
T :  I  d o n ' t  s e e  t h e m  h a v i n g  a  r o l e  i n  a c t u a l l y  o n c e  y o u  a r e  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  I  s o r t  o f  t h i n k  t h e y  j u s t  t r y  a n d  g e t  y o u  t h e r e ,  a n d  I  
w o u l d n ' t  h a v e  w a n t e d  t h e i r  h e l p  . .  . I  j u s t  t h i n k  t h a t  o n c e  y o u  a r e  i n  a  
s c h o o l  t h e n  y o u  a r e  i n  t h a t  s c h o o l  . . .  a n d  y o u  c a n ' t  h a v e  s o m e o n e  f r o m  
t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  w h o  d o e s n ' t  k n o w  a b o u t  y o u r  s c h o o l  a n d  
d o e s n ' t  k n o w  a b o u t  y o u r  c h i l d r e n  a n d  d o e s n ' t  k n o w  a b o u t  e v e r y t h i n g  
e l s e ,  I  w o u l d n ' t  t h i n k  t h e m  g i v i n g  y o u  a d v i c e  w o u l d  b e  t e r r i b l y  
a p p l i c a b l e .  I  s u p p o s e  I  w o u l d  r a t h e r  t a k e  a d v i c e  fr o m  t h e  P r i n c i p a l  o r  
o t h e r  s t a f f  ( T 7 ) .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r ,  T i f fa n y  h a d  d e v e l o p e d  s o m e  c o n fi d e n c e  i n  h e r  a b i l i t y  t o  
t e a c h  m a t h e m a t i c s  a n d  h a d  t a k e n  q u i t e  a n  i n d e p e n d e n t  s t a n c e  a b o u t  t h e  i n fl u e n c e  o f  
o t h e r s  fr o m  t h e  o u t s i d e .  S h e  a p p e a r e d  t o  t h i n k  t h a t  h e r  s i t u a t i o n  w a s  d i f f e r e n t  a n d  t h a t  n o  
o n e  e l s e ,  n o t  e v e n  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  c a n  k n o w  w h a t  m i g h t  w o r k .  
-\  
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O t h e r  fa c t o r s  fr o m  t h e  l i s t  s h o w n  i n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  fo r  e x a m p l e  m a t h e m a t i c a l  
c o n t e n t  k n o w l e d g e ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  a n d  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  e x p l i c i t  i n fl u e n c e  o n  h e r  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
S u m m a r y  
I n  s u m m a r y ,  i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  m a j o r  i n fl u e n c e  o n  T i ff a n y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s r o o m  a n d  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e y  a c t e d  a s  a  l i m i t i n g  fa c t o r  o n  w h a t  s h e  w a s  p r e p a r e d  t o  t r y  a n d  h o w  
s u c c e s s fu l  s h e  w a s  w h e n  s h e  d i d  t r y  t o  i n c o r p o r a t e  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e .  
T i ff a n y  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  m o r e  o p e n  s t y l e s  o f  t e a c h i n g  a n d  s o m e  o f  t h e  
c h i l d r e n .  I t  w a s  o n  m a n y  o f  t h e s e  o c c a s i o n s  t h a t  s h e  e x p e r i e n c e d  s u c c e s s  a n d  p o s i t i v e  
r e s u l t s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  c h i l d r e n  a c t e d  a s  a  p o s i t i v e  a g e n t  o n  h e r  p r a c t i c e ,  a s  s h e  s a w  t h a t  
t h e r e  w a s  v a l u e  i n  w o r k i n g  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  w a y s .  T h e  s c h o o l  a l s o  i n fl u e n c e d  h e r  
p r a c t i c e  a s  i t  a t  t i m e s  i t  i n a d v e r t e n t l y  c a u s e d  h e r  t o  w o r k  i n  m o r e  t e a c h e r - d i r e c t e d  w a y s  t o  
c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  e x c i t e d  b y  s u c h  t h i n g s  a s  s p o r t s  d a y .  A t  o t h e r  t i m e s  i t  
h e l p e d  h e r  t o  o v e r c o m e  s o m e  o f  h e r  d i f fi c u l t i e s  w i t h  c o n t r o l  a s  t h e  a i d e  s y s t e m  r e m o v e d  
s o m e  o f  h e r  c l a s s  a n d  a l l o w e d  h e r  t o  m a n a g e  m o r e  e a s i l y  t h e  l e s s  t r o u b l e s o m e  c h i l d r e n  
t h a t  
r e m a i n e d .  W i t h  t h e s e  c h i l d r e n  s h e  f e l t  m o r e  a b l e  t o  t r y  d i ff e r e n t  t e a c h i n g  s t y l e s .  
F r o m  t h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  s h e  g a i n e d  i n  w o r k i n g  t h i s  w a y  s h e  w a s  m o r e  i n c l i n e d  t o  
r e p e a t  t h e  t e a c h i n g  s t y l e  w i t h  t h e  fu l l  c l a s s  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  A n o t h e r  fa c t o r  i n fl u e n c i n g  
h e r  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  h e r  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  t e a c h i n g  i n  g e n e r a l  a n d  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  i n  p a r t i c u l a r .  S h e  w a s  o f t e n  n o t  a w a r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  o f  l e s s  t e a c h e r ­
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  t o  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g .  A s  s o m e  t h i n g s  t o  h e r  w e r e  n o t  o b v i o u s l y  t o  
d o  w i t h  m a t h e m a t i c s  s h e  c o n t i n u e d  w i t h  a  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  p r o c e d u r a l  s t y l e ,  a s  s h e  c o u l d  
s e e  t h e  c o n n e c t i o n s  t o  m a t h e m a t i c s .  
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R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  fo l l o w i n g  fa c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i efs of b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
T e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  m a y  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n s  i n  a  c l a s s r o o m  ( S e e  f o r  e x a m p l e ,  
T h o m p s o n ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e v i d e n c e  t o  i d e n t i f y  b e l i e f s  h e l d  b y  
T i f fa n y ,  h o w  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  i n fl u e n c e d  b y  h e r  e x p e r i e n c e  a s  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  
a n d  h o w  t h e y  h a v e  i m p a c t e d  o n  h e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  A s  w a s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  o n  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  O n e ,  t h e  m a i n  fa c t o r  i m p i n g i n g  
o n  h e r  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  w a s  t h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n .  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  
T i f fa n y ' s  b e l i e f s  a b o u t  c h i l d r e n  w e r e  c l o s e l y  a l i g n e d  w i t h  h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a th e m a t i c s  
t e a c h i n g .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e ,  a n d  i t  w a s  t h e  s a m e  b e l i e f  i d e n t i f i e d  w i t h  
S t e p h a n i e ,  w a s  t h a t  s h e  b e l i e v e d  s o m e h o w  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  d i ff e r e n t  fr o m  o t h e r  
c h i l d r e n ,  n o r m a l  c h i l d r e n ,  i f  y o u  l i k e .  W h i l e  T i f fa n y  s p o k e  o f  t h e  i d e a  t h a t  n o r m a l  
c h i l d r e n  n e e d e d  t o  w o r k  i n  c e r t a i n  w a y s ,  s h e  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  
c l a s s  n e e d e d  t o  w o r k  i n  d i ff e r e n t  w a y s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a b i l i t y .  
' \  
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T :  W e l l ,  t h a t ' s  fi n e ,  b u t  t h e s e  k i d s  a c t u a l l y  d o  n e e d  t o  s i t  d o w n  a n d  
l e a rn  i t ,  r o t e  l e a rn  i t .  B e c a u s e  t h a t  s t i l l  d o e s  w o r k  fo r  m o s t  o f  t h e m .  
S o  I  w a n t  t o  g e t  a  b a l a n c e  t h e r e ,  l i k e  I  w a n t  t o  d o  s o m e  g a m e s  fo r  
t h o s e  k i d s  w h o  c a n  s t a r t  t o  u s e  t h e ,  u s e  t h e  m a t h s ,  a n d  s o m e  k i d s  n e e d  
t o  b a s i c a l l y  s t i l l  s i t  d o w n  a n d  l e a rn  i t  ( T 2 ) .  
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T h u s ,  T i ffa n y  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  n e e d e d  t o  l e a rn  b y  s i t t i n g  d o w n ,  b e i n g  t o l d  
w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t ,  a n d  t h e n  r e m e m b e r i n g  t h a t  m e t h o d .  O n e  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  
T i ffa n y  d i d  n o t  a c t u a l l y  h o l d  t h i s  b e l i e f  a b o u t  a l l  c h i l d r e n .  S h e  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
c a p a b l e  a n d  w e l l - b e h a v e d  c h i l d r e n  c o u l d  w o r k  i n  o t h e r  w a y s  b u t  l e s s  c o n t r o l l e d  c h i l d r e n  
w e r e  d i ffe r e n t .  T h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s r o o m  c o n fi r m e d  a n d  r e i n fo r c e d  h e r  t h o u g h t s .  S h e  
s t a t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  n o t  r e a d y  fo r  a n y t h i n g  e l s e  o t h e r  t h a n  b e i n g  t o l d  w h a t  t o  d o  
a n d  t h e n  p r a c t i s i n g  i t  u n t i l  i t  w a s  m a s t e r e d .  
T :  I t  w a s ,  i t ' s  a l l  c o n t r o l l e d .  I t ' s  n o t  s o r t  o f  s a y i n g  h e r e ' s  t h e  t h i n g s  g o  
a n d  d o  i t .  I  d e m o n s t r a t e  o n  t h e  b o a r d ,  I  t h i n k  w e  d i d  t h e  s a m e  t h i n g  
a b o u t  t e n  t i m e s ,  b e fo r e  I  l e t  t h e m  g o  a n d  d o  i t .  I  t h i n k  t h a t  w a s  t h e  
p r o b l e m  I  fo u n d ,  s o m e  o f  t h e m  j u s t  s i t  t h e r e ,  t h e y  j u s t  d o n ' t  k n o w ,  s o  
y o u ' v e  g o t  t o  a c t u a l l y  s a y  i t  fo u r  o r  f i v e  t i m e s ,  b e fo r e  t h e y  r e a l l y  g e t  
i t .  I  t h i n k  t h e y  w e r e  j u s t  s a y i n g  y e a h  I  k n o w  a n d  g o i n g  o ff  a n d  t h e n  
c a u s i n g  t h e  b e h a v i o u r  p r o b l e m  ( T 6 ) .  
W h a t  a l s o  s t a r t e d  t o  e m e r g e  w a s  a  c o n fl i c t  fo r  T i f fa n y .  A  c o n fl i c t  b e t w e e n  h e r  u n d e r l y i n g  
b e l i e f  a b o u t  t h e s e  c h i l d r e n  a n d  m a t h e m a t i c s  a n d  t h e  m e s s a g e s  s h e  r e c e i v e d  fr o m  h e r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  h e r  r e a d i n g  a b o u t  t e a c h i n g .  T h i s  d i l e m m a  w a s  b e t w e e n  
t e l l i n g  t h e  c h i l d r e n  t h e  fa c t s  a n d  m e t h o d s  a n d  u s i n g  o t h e r  s t r a t e g i e s ,  s u c h  a s  g a m e  
p l a y i n g  a n d  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  t o  h e l p  t h e m  l e a rn .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  c o n fu s i o n  w a s  
a p p a r e n t  a n d  s h e  w a s  n o t  s u r e  w h a t  t o  b e l i e v e .  S h e  h a d  h e a r d  t h e  t h e o r y  a n d  
r e c o m m e n d e d  s t r a t e g i e s  b u t  t h e  e v i d e n c e  o f  p r a c t i c e  a n d  c o n t e x t  s e e m e d  s t r o n g e r  a n d  
i n i t i a l l y  w a s  a  fa c t o r  i n fl u e n c i n g  h e r  b e l i e f  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
P a r t  o f  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  T i ff a n y  fa c e d  i n  t r y i n g  t o  r e c o n c i l e  t h e s e  c o n fl i c t s  c a m e  fr o m  
t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n .  T o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e i r  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n  t o  h e r  
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t e a c h i n g  s t y l e  c o n fi r m e d  a  p o s s i b l e  u n d e r l y i n g  b e l i e f  t h a t  c h i l d r e n  d o  n o t  r e a l l y  l e a rn  
u s i n g  t h e s e  m o d e m  m e t h o d s .  
T :  I  t h i n k  t h e y  l i k e  w o r k i n g  o n  t h e i r  o w n .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  l i k e  
w o r k i n g  a s  g r o u p s .  T h e y  s i t  i n  g r o u p s  a n d  t h e y  d o  a  l o t  o f  g r o u p  w o r k  
a l l  t h e  t i m e  b u t  m y  Y e a r  T h r e e s ,  i t ' s  a  v e r y  s m a l l  b u n c h ,  t h e r e ' s  a  l o t  
o f  fi g h t i n g ,  t h e r e ' s  l i k e  o t h e r  s o c i a l  p r o b l e m s  t h a t  t h e y ' v e  g o t  w h i c h  
m e a n s  t h a t  t h e y ,  a  l o t  o f  t h e m  d o n ' t  l i k e  t o  w o r k  t o g e t h e r ,  a n d  t h e y  
j u s t  s o r t  o f  c a n ' t  w o r k  t o g e t h e r  ( T 3 ) .  
T h e  c h i l d r e n  a l s o  c o n fi r m e d  fo r  h e r  t h a t  g r o u p  w o r k  a n d  w o r k ,  w h i c h  u s e d  o t h e r  t h a n  a  
t r a d i t i o n a l  
w h o l e  c l a s s  a p p r o a c h  w a s  n o t  e n j o y a b l e  fo r  t h e m .  T h e  c h i l d r e n  p r e f e r r e d  
l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  a s  i n d i v i d u a l s .  T h e y  b r o u g h t  a  s o c i a l  c o n s t r a i n t  a s  a n  i n f l u e n c e  o n  
h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T :  T h e y ' v e  a c t u a l l y  s a i d ,  w e  d o n ' t  l i k e  t h i s .  A n d  I  t h i n k ,  g e e  t h i s  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  f u n ,  b e c a u s e  I  e n j o y e d  i t .  B u t  t h e y  d i d n ' t  l i k e  i t  ( T 3 ) .  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  t h i s  i n t e rn a l  c o n f l i c t  h a p p e n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h e  
e x p e r i e n c e s  a n d  v a g u e  m e m o r i e s  fr o m  T i ff a n y ' s  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  
p r e s e n t e d  a  p i c t u r e  o f  h o w  o n e  m i g h t  t e a c h .  E a r l y  a t t e m p t s  a t  a d o p t i n g  t h i s  s t y l e ,  
h o w e v e r ,  d i d  n o t  w o r k  w e l l .  A  c o m b i n a t i o n  o f  p o o r l y  r e m e m b e r e d  s t r a t e g i e s  a n d  
p e d a g o g i c a l  i n e x p e r i e n c e  o f  e ff e c t i v e  w a y s  t o  i m p l e m e n t  t h i s  t e a c h i n g  s t y l e  w o r k e d  
a g a i n s t  i m m e d i a t e  c l a s s r o o m  s u c c e s s .  T i ff a n y  w a s  s t i l l  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  m o d e m  
a p p r o a c h e s  a c t u a l l y  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  a n y t h i n g .  
T :  . . .  W h a t  I  d o  i s  I  g e t  s o  fa r ,  b u t  t h e n  I  d o n ' t  f e e l  a s  t h o u g h  i t ' s  
r o u n d e d  o ff .  L i k e  y e s ,  w e  d o  a  g a m e ,  a n d  I  r e a d  a l l  t h e  t h i n g s  a n d  w e  
t a l k  a b o u t  t h e m  a n d  t h e y  s a y ,  b u t  I  j u s t ,  I  s t i l l ,  I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  
i t ' s  m e  b u t  I ' v e  s t i l l  g o t  t h a t  t h i n g  i n  m y  m i n d  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  i f  
t h e s e  k i d s  h a v e  l e a rn t  i t .  B e c a u s e  I  m e a n ,  w e  j u s t  t a l k  a b o u t  i t .  I  m e a n  
I  k n o w  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  r e c o r d  e v e r y t h i n g ,  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  a l w a y s  
-
�
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h a v e  t h i n g s  w r i t t e n  d o w n .  B u t  I  j u s t  s e e m ,  fo r  m e  I  fe e l  u n fu l fi l l e d  
( T 3 ) .  
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T h e  d o u b t s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  n o n - t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  w e r e  s t i l l  i n  h e r  
t h o u g h t s  a t  t h e  e n d  o f  h e r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  T h i s  w a s  e v e n  a ft e r  s h e  h a d  h a d  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  s u c c e s s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a n d  m o r e  m o d e r n  m e t h o d s .  H e r  b e l i e f s  w e r e  
r e l a t i v e l y  s t r o n g .  T h e  n e w e r  m e t h o d s  s t i l l  h a d  t o  b e  s e e n  t o  w o r k  c o n s i s t e n t l y  i n  h e r  
c l a s s r o o m  t o  fu l l y  c o n v i n c e  h e r  t h a t  t h e y  w e r e  e ff e c t i v e  i n  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  
m a t h e m a t i c s .  
T :  . . .  b u t  t h e n  a l l  t h e  l i t t l e  a c t i v i t i e s  t h a t  F i r s t  S t e p s  t e a c h e r s  d o ,  l i k e  
g o i n g  t h r o u g h  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  c u t  a l l  t h i s  o u t ,  I  m e a n  t h a t ' s  fi n e ,  
b u t  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  l e a rn ,  t h e y  j u s t  t h i n k  i t ' s  g r e a t ,  g o i n g  t h r o u g h  
n e w s p a p e r s ,  b u t  t h e y  d o n ' t  a c t u a l l y ,  w i t h  a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s  y o u  d o ,  
t h e y  d o n ' t  l e a rn .  T h e y  r e m e m b e r  t h e m  fo r  t h e  t e s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
w e e k  o r  w h a t e v e r ,  b u t  t h e n  y o u  t e s t  i t  t h r e e  w e e k s  l a t e r  a n d  t h e y  d o n ' t  
r e m e m b e r .  I t ' s  s o r t  o f  m o r e ,  r o t e  l e a rn i n g  a n d  s i t  h e r e  a n d  r e a d  a l l  o f  
t h i s  a n d  d o i n g  a l l  o f  t h a t  ( T 6 ) .  
T i f fa n y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  u s i n g  c a l c u l a t o r s  a s  a  t e a c h i n g  a i d  w o u l d  h e l p  t h e s e  c h i l d r e n  
l e a rn .  T h e  b e l i e f  w a s  n o t  r e a l l y  a n  i s s u e  e a r l y  i n  h e r  fi r s t  y e a r ,  a s  t h e  s c h o o l  d i d  n o t  h a v e  
a n y  c a l c u l a t o r s  fo r  t h e  c h i l d r e n  t o  u s e .  
T :  N o ,  w e l l  t h a t ' s  t h e  t h i n g ,  w e  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  a n y ,  . . .  s o m e  k i d s  
h a v e  g o t  t h e m .  I  d o n ' t  r e a l l y  l i k e  i t  a t  t h e  m o m e n t ,  b e c a u s e  I  t h i n k  
t h e s e  k i d s ,  o n c e  I  g i v e  t h e m  t h e  c a l c u l a t o r ,  I  d o n ' t  k n o w  ( T 3 ) .  
L a t e r  
i n  t h e  y e a r ,  w i t h  t h e  a i d  o f  s o m e  b o r r o w e d  c a l c u l a t o r s ,  s h e  fo u n d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  
r e a c t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e m .  S h e  b e g a n ,  b e c a u s e  o f  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s ,  t o  s e e  s o m e  w o r t h  
i n  t h e i r  u s e .  
F o r  m u c h  o f  t h e  y e a r  T i f fa n y  e s p o u s e d  a n d  a d o p t e d  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  
t e a c h i n g - p r o c e d u r e s  w e r e  d e m o n s t r a t e d ,  c h i l d r e n  r e p r o d u c e d  t h e m  a n d  t h r o u g h  
p r a c t i c e ,  t h e y  r e m e m b e r e d  t h e m  fo r  t h e  t e s t .  T h e  i m a g e  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  a s  ' t h e  
\  
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t e l l e r  o f  h o w  t o  d o  t h i n g s '  w a s  v e r y  s t r o n g .  L a t e r  s h e  b e g a n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  
d i ff e r e n t  w a y s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  T h i s  d i d  n o t  h a p p e n  u n t i l  s h e  h a d  m o r e  o f  t h e  
c h i l d r e n  u n d
e r  c o n t r o l  a n d  w a s  c o n fi d e n t  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  c h i l d r e n  a  l i t t l e  m o r e  
fr e e d o m  i n  t h e i r  t h i n k i n g  a n d  m e t h o d s .  W i t h  t h e  c h a n g i n g  o f  t e a c h i n g  s t r a t e g y ,  t h e r e  
c a m e  a  m o d i c u m  o f  s u c c e s s  a n d  w i t h  t h i s  s u c c e s s ,  T i f fa n y  b e g a n  t o  t r u s t  t h e  w o r t h  o f  
o t h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s .  H e r  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  b e g a n  t o  e ffe c t  h e r  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T :  Y o u  k n o w  w h a t  I  t h i n k  i t  i s ,  I  t h i n k  i t  i s  b e c a u s e  I ' v e  g o t  i n  m y  
m i n d  w h a t  m a t h s  s h o u l d  b e .  I ' m  s t a n d i n g  t h e r e  a n d  t h e y ' r e  a l l  s i t t i n g  
t h e r e ,  w h e r e a s  w h e n  t h e y ' v e  g o t  l i k e ,  t h i s  i s  t h e  n u m b e r ,  a n d  I ' m  o ff  
d o i n g  w o r k  w i t h  t h e  Y e a r  T w o s ,  s o  t h e y ' r e  a c t u a l l y  l e a rn i n g  b y  
t h e m s e l v e s ,  a n d  I  t h i n k  O h ,  t h a t ' s  j u s t  a  t i m e  fi l l e r ,  i t ' s  n o t  a  m a t h s  
l e s s o n .  B u t  i t  r e a l l y  i s .  B u t  I ' v e  g o t  t h e  v i e w  t h a t  I  s h o u l d  b e  u p  t h e r e  
t e a c h i n g  a l l  t h e  t i m e  I  t h i n k  ( T 7 ) .  
T :  Y e a h ,  t e l l i n g .  I  t h i n k  m a y b e  I  g o t  i n t o  t h i s  h a b i t  o f  I ' v e  g o t  t o  t e l l  
t h e m ,  
o t h e r w i s e  I ' m  n o t  t e a c h i n g  t h e m  m a t h s .  I  m e a n  I  d o n ' t  d o  i t  fo r  
l a n g u a g e .  W e l l  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  y o u  h a v e  t o ,  b u t  I  d o n ' t  t e l l  t h e m  
t h e y ' v e  g o t  t o  . .  . I ' v e  s o r t  o f  g o t  i n  m y  m i n d  t h a t  m a t h s  i s  m e  a n d  I ' v e  
g o t  t o  t e l l  t h e m .  T h e r e  y o u  g o  ( T 7 ) .  
T i f fa n y  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  b e l i e f  t h a t  s h e  h a s  t o  d o  t h e  w o r k ,  t h e  t e a c h i n g  p a r t .  S h e  
b e g a n  t o  r e a l i s e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  w a s  t h e  c h i l d r e n ,  w h o  h a d  t o  d o  t h e  w o r k ,  t h e  l e a rn i n g  
p a r t .  H e r  j o b  t h e n  b e c a m e  t o  fi n d  w a y s  t o  a l l o w  t h e m  t o  l e a rn .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  T i ff a n y  w a s  t h i n k i n g  m u c h  m o r e  o f  t h e  t e a c h e r  a s  
a  c o a c h ,  r a t h e r  t h a n  a  d i r e c t o r .  S h e  n o w  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  n e e d e d  g u i d a n c e  t o  
o b t a i n  t h e i r  b e s t  p e r fo r m a n c e .  S h e  s t i l l  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  w a s  a  p e r fo r m a n c e  
t o  b e  r e fi n e d ,  a n d  th u s ,  a  c o r r e c t  w a y  t o  d o  m a t h e m a t i c s .  
T :  W e l l  I  t h i n k  I  s h o u l d  b e  a  c o a c h ,  s o r t  o f  l i k e ,  b e c a u s e  t h e y  n e e d  t h e  
g u i d a n c e  t h e n ,  t h e y  n e e d ,  t h e y  c a n ' t  b e  t o t a l l y  l e f t  a l o n e  t o  fi n d  t h i n g s  
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o u t ,  t h e y  n e e d  s o m e  s o r t  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  c o a c h  . . .  y o u ' r e  n o t  
s o r t  o f  d i r e c t i n g  i t ,  I  d o n ' t  t h i n k  y o u  s h o u l d  b e  t e l l i n g  t h e m  a l l  o f  t h e  
t i m e ,  g e t  t h e m  o n  t h e  fi e l d  a n d  t h e y  d o  t h e i r  o w n  t h i n g  ( T 7 ) .  
T :  Y e a h ,  b u t  y o u ' r e  t h e r e  t o  g u i d e  t h e m  a n d  r e fi n e  t h e  s k i l l s  l i k e  i f  
t h e y  g o  a s t r a y  y o u ' v e  g o t  t o  p u l l  t h e m  b a c k ,  o r  t h e y  c o u l d  g e t  t h e  
w r o n g  a n s w e r  a n d  e v e r y t h i n g .  I  m e a n  I  t h i n k  a  c o a c h  ( T 7 ) .  
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T i ff a n y  w a s  c o n c e rn e d  a b o u t  n e w  m e t h o d s  a n d  h e r  b e l i e f  i n  t h e m .  H e r  b e l i e f  i n  t h e m  w a s  
fr a g i l e  a n d  t h e i r  e ffe c t i v e n e s s  w a s  u n p r o v e n .  F u r t h e r  p o s i t i v e  r e s u l t s  w e r e  n e e d e d  t o  
m a k e  h e r  b e l i e f  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y  s t r o n g e r .  
T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n  
T h i s  a p p e a r e d  n o t  t o  h a v e  b e e n  a  m a j o r  f a c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  h e r  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s .  S h e  h a d ,  a s  fa r  a s  s h e  c o u l d  r e m e m b e r ,  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s  a s  a  c h i l d  w i t h  
m a t h e m a t i c s .  M a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  c a m e  e a s i l y  t o  h e r  a n d  fr o m  t h i s  s h e  h a d  a  fa v o u r a b l e  
a t t i t u d e  t o  m a t h e m a t i c s .  
T :  I ' v e  a l w a y s  b e e n  g o o d  a t  m a t h s ,  b u t  i t ' s  d i ffe r e n t  w h e n  y o u  c o m e  
t o  t e a c h  i t .  I  c o u l d n ' t  j u s t  a s s u m e ,  I  d o n ' t  e v e n  r e m e m b e r  h o w  I  w a s  
t a u g h t  m a t h e m a t i c s  w h e n  I  w a s  i n  p r i m a r y  s c h o o l ,  a l l  I  j u s t  k n e w ,  
I ' v e  j u s t  k n o w n  t h a t  I ' v e  a l w a y s  b e e n  a b l e  t o  d o  i t ,  b u t  I  d o n ' t  k n o w  
h o w  I  l e a rn t  i t  ( T 7 ) .  
T i f fa n y  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  i n  a  n a t u r a l  o r  i n n a t e  a b i l i t y  i n  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  S h e  
w a s  g o o d  a t  i t ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  p o o r  a t  l e a rn i n g .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  p o o r  a t  
l e a rn i n g ,  
p o s s i b l y  a s  s h o w n  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  c l a s s ,  n e e d e d  t e a c h i n g  t h e  c o r r e c t  w a y  
t o  d o  i t .  
S u m m a r y  
T i ff a n y  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  a n d  c h a n g e d  h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  o v e r  
t h e  f i r s t  y e a r .  T h i s ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d ,  w a s  d u e  t o  t h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  s h e  h a d ,  
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c o u p l e d  w i t h  t h e  t i m e  t o  r e f l e c t  o n  t h o s e  e x p e r i e n c e s .  T h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  c a m e  
f r o m  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  a c t i v i t i e s  s h e  u n d e r t o o k  w i t h  t h e m ,  t h a t  w e r e  o f  a  
n o n - t r a d i t i o n a l  s t y l e .  S h e  h a s  s t i l l  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  l e a rn e d  a n y  
m a t h e m a t i c s  o f  i m p o r t a n c e .  S h e  b e l i e v e d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r ,  t h a t  n o n - t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  w i t h  s o m e  o f  h e r  c h i l d r e n .  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  h e r  t i m e  a s  a  p u p i l  h a d  e s t a b l i s h e d  h e r  i n i t i a l  b e l i e f s ,  a l b e i t  i n  
s u b l i m i n a l  w a y s .  I n  a d d i t i o n ,  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  h a d  s t a r t e d  t o  u n d e r m i n e  
t h e s e ,  a s  i t  e x p o s e d  h e r  t o  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h .  
T h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  i n  t h e  l i s t  f o r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  
T w o  h a d  a n y  s i g n i fi c a n t  i n fl u e n c e  o n  h e r  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  
T o  w h a t  e x t e n t  i s  a  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t ,  w i t h  
'fe l l o w  w o r k e r '  s up p o r t ,  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  h e lp  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l op  a s  
p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s ?  
A  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  w a s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  T h i s  s e c t i o n  
w i l l  d i s c u s s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a n d  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  T i f f a n y .  I t  w i l l  c o n s i d e r  e a c h  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  f e a t u r e s  o f  t h e  
m o d e l ,  e m p o w e r m e n t  v i a  o p t i o n s ,  r e f l e c t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  b y  m e a n s  o f  a c t i o n  
r e s e a r c h ,  a n d  w i l l  e v a l u a t e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e v e l o p i n g  c h a n g e  a n d  o f f e r i n g  s u p p o r t  
f o r  T i f f a n y .  T h e  fi r s t  p a r t  d i s c u s s e s  t h e  o p t i o n s  a n d  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
m o d e l .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  
T h e  u s e  o f  a  s t y l e  o f  i n t e r a c t i o n  t h a t  o f f e r e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a  s e r i e s  o f  o p t i o n s  f o r  
a c t i o n  w a s  a  s t r o n g  f e a t u r e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l .  I n  t h e  c a s e  o f  T i f f a n y ,  
i t  a p p e a r e d  t o  b e  u s e f u l  b o t h  f r o m  a  p o i n t  o f  v i e w  o f  s u p p o r t ,  a s  w e l l  a s  i n  d e v e l o p i n g  
c h a n g e .  T h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  o f  t h e  m o d e l ,  a s  w a s  a p p l i e d  t o  T i f f a n y ,  w a s  t h a t  i t  
w o u l d  a d d r e s s  t h e  c o n c e rn s  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  u s e  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  c l a s s r o o m  f o r  i t s  
' \  
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s u g g e s t i o n s .  F o r  T i f fa n y ,  t h e  m a i n  c o n c e rn ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  w a s  
o n e  o f  c o n t r o l  a n d  m a n a g i n g  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  fo l l o w i n g  e x c e r p t s  fr o m  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  T i f fa n y  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  o p t i o n s  a s p e c t  
o f  t h e  m o d e l  w o r k e d  w i t h  h e r .  
L :  S o  s o r t  o f  j u s t  s o c i a l i s i n g ,  a  g a m e  p l a y i n g  t h i n g .  A n d  y o u  c o u l d  
l o o k  a t  i t  l i k e  t h a t ,  l e t ' s  l o o k  a t  t h e  o p t i o n s .  W h a t  o p t i o n s  m i g h t  w e  
- s o  a n  a d u l t  i s  t h e r e  t o  h e l p  w i t h  t h e  s o c i a l i s i n g  p r o c e s s ,  a n d  a  g a m e  
o r  a n  a c t i v i t y  w h i c h  h a s  a  l e s s  o f  a  c o m p e t i t i v e  t h i n g  . . .  ( T 3  ) .  
S o m e  o f  t h e  o p t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  k e p t  t h e  a s p e c t  t h a t  T i f fa n y  w a n t e d ,  
g a m e  p l a y i n g ,  b u t  l o o k e d  a t  w a y s  t o  c o n t i n u e  i t  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  h e r  c l a s s r o o m .  
C o n t r o l l i n g  t h e  c h i l d r e n  w a s  a  m a j o r  c o n c e rn  a n d  h a d  t o  b e  a d d r e s s e d ,  s o  t h a t  e f fe c t i v e  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  c o u l d  p r o g r e s s .  F u r t h e r  o p t i o n s  w e r e  d i s c u s s e d  w h i c h  w o u l d  
m a i n t a i n  a n d  e x t e n d  c o n t r o l ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n c o r p o r a t e  m o r e  ' h a n d s - o n '  w o r k  w i t h  
t h e  c h i l d r e n .  
L :  B u t  i f  i t ' s  a n  i n d i v i d u a l i s e d  t h i n g ,  h e r e ' s  t h e  t a s k ,  y o u  h a v e  t o  s e e ,  
y o u  h a v e  t h r e e  c o u n t e r s  y o u  c a n  p l a c e  i n  t h e  s q u a r e s ,  w h a t  n u m b e r  
c a n  y o u  m a k e ?  S o  y o u  ' r e  a l m o s t ,  y o u  ' r e  v e
ry  
m u c h  i n  c h a r g e  o f  t h e m  
t h o u g h  a n d  c o n tr o l l i n g  t h e  a m o u n t  o f  t i m e .  
L :  S o  y o u ' v e  g o t  t w o  m i n u t e s ,  c a n  y o u  m a k e  t w o  d i f f e r e n t  a n s w e r s .  
A n d  t h e n  t h e y  s h a r e  b a c k .  A n d  t h e n  m a y b e  p u t  i t  o u t  a g a i n ,  w h a t ' s  
t h e  l a r g e s t  y o u  c a n  m a k e ?  T
ry  
t o  m a k e  fo u r  m o r e  t o t a l s .  S o  y o u ' v e  
e x t e n d e d  t h e  t a s k  a  l i t t l e ,  a n d  t h e n  a g a i n  b r i n g  i t  b a c k ,  s o  y o u  ' r e  
g e t t i n g  a  d i f f e r e n t  t h i n g .  W h a t ' s  t h e  l a r g e s t  t o t a l  p e o p l e  h a v e  fo u n d ?  
H o w  d i d  y o u  fi n d  t w e n t y - fo u r ?  T h e n  m a y b e  t h e  s h a r i n g  c o m e s ,  a n d  
t h e  n e x t  b i t  o u t  i s  w i t h  t h e  p e r s o n  n e x t  t o  y o u ,  p u t  y o u r  l i s t s  t o g e t h e r  
a n d  s e e  w h a t  y o u  g e t  b e t w e e n  y o u .  S o  t h i s  s o r t  o f  i n  a n d  t h e n  b a c k  
o u t  ( T 3 ) .  
, , , .  
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O p t i o n s  fo r  d e v e l o p i n g  a s p e c t s  o f  c l a s s r o o m  s o c i a l i s a t i o n  w e r e  a l s o  o ff e r e d  b y  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r ' .  T h e s e  w e r e  g i v e n  a s  p o s s i b l e  w a y s  t o  a c h i e v e  t h e  w o r k i n g  t o g e t h e r  g o a l  b u t  a l s o  
fo r  t h e  c h i l d r e n  t o  c o m p l e t e  s o m e  w o r t h w h i l e  m a t h e m a t i c s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  F r o m  t h e s e  
o p t i o n s ,  T i ff a n y  c o u l d  s e l e c t  t h e  w a y  s h e  w i s h e d  t o  p r o g r e s s  w i t h  t h e  c l a s s .  
L :  M a y b e  t h e n ,  p e r h a p s  t o  p a i r  w o r k  o r  t o  t h r e e  w o r k  o r  e v e n  t o  
c o m b i n e  t h e i r  l i s t s ,  h o w  m a n y  w a y s  c a n  y o u  g e t  fo r  t h i s  t a b l e ?  M a y b e  
i f  y o u  h a d  t h e  a n s w e r s  o n  a  s h e e t  a n d  w h a t  t h e y  h a d  t o  d o  w a s  t o  
s u p p l y  h o w  t h e y  fo u n d  t h e m .  S o  t h e y ' v e  g o t  t o  c h e c k .  S o  w e  n e e d  t o  
w o r k  t o g e t h e r  a n d  w o r k  a s  a  t e a m .  Y o u  k n o w  y o u r  k i d s  . . .  ( T 3 ) .  
L :  W e l l  I ' v e  g o t  e v e r y t h i n g  c r o s s e d .  T h e  s o r t  o f  p r i n c i p l e s  o f  s h o r t  
a m o u n t  o f  t i m e ,  y o u  c o n t r o l l i n g  h o w  m u c h  t i m e ,  y o u  c o n t r o l l i n g  
w h e n  t h e y  a r e  g o i n g  t o  w o r k  t o g e t h e r .  Y o u  m i g h t  h a v e  t h e n ,  I ' m  j u s t  
t h i n k i n g  
a b o u t  t h i s ,  y o u  m i g h t  h a v e  t h e n  a  c l a s s  a n s w e r  o n  y o u r  w h i t e  
b o a r d ,  t r y i n g  t o  b r i n g  i t  b a c k  t o g e t h e r .  Y o u  m i g h t  h a v e  t h e n  o n  y o u r  
w h i t e  b o a r d  a  c l a s s  a n s w e r .  S o  w e  a r e  a l l  t r y i n g  t o  g e t  t h i s  c l a s s  
a n s w e r .  I  d o n ' t  k n o w .  T h a t ' s  t h e  n i c e  t h i n g  a b o u t  t h i s ,  y o u  h a v e  a  
p r o b l e m ,  y o u  t r y  s o m e t h i n g ,  y o u  s e e  w h a t  h a p p e n s  a n d  y o u  t r y  a g a i n  
( T 3 ) .  
A s  fa r  a s  p o s s i b l e  m o r e  t h a n  o n e  w a y  t o  t r y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  w a s  d i s c u s s e d .  T h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t h e n  h a d  t o  s e l e c t ,  o r  n o t ,  w h i c h  o p t i o n  t o  t r y  fi r s t  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  I n  
t h i s  
s i t u a t i o n ,  T i f fa n y  m a d e  t h e  d e c i s i o n s  f o r  t h e  o p t i o n s  t h a t  s h e  fe l t  s u i t e d  h e r ,  t h e  
c h i l d r e n  a n d  t h e  c o n t e x t .  
L :  T h a t ' s  a n o t h e r  o p t i o n .  O h ,  a n d  a g a i n  j u s t  t h i n k i n g  a r o u n d ,  w e  
t a l k e d  h e r e  a b o u t  w o r k i n g  w i t h  a  p a r t n e r  t o  g e t  s o m e  m o r e  [ a n s w e r s ] .  
M a y b e  t h i s  i s  a  c h a n c e .  N o w  w o r k  w i t h  y o u r  Y e a r  T h r e e  b u d d y  t o  s e e  
i f  y o u  c a n  g e t  t w o  m o r e  a n d  p u t  y o u r  l i s t s  t o g e t h e r  o r  w h a t e v e r  ( T 3 ) .  
L :  S o  i f  y o u  c a n  t h e n ,  y o u  m i g h t  w a n t  t o  i s o l a t e  s o m e  f o r  a  w h i l e
,  b u t  
w o r k  w i t h  t h o s e  c h i l d r e n  t h a t  w i l l  [  w o r k  c o - o p e r a t i v e l y ] ,  a n d  t h o s e  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
k i d s  t h a t  ar e  n o t  a b l e  t o  w o r k  i n  t h i s  w a y  c o u l d  d o  s o m e t h i n g  e l s e  
( T 3 ) .  
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T i ff a n y  w a n t e d  t o  i n c o r p o r a t e  a s p e c t s  o f  t a l k  b y  t h e  c h i l d r e n  i n t o  t h e  a c t i v i t i e s .  T h i s  w a s  
a  w a y  t o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  s o c i a l i s a t i o n  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  a  w a y  o f  
p r e p a r i n g  t h e m  fo r  t h e  w r i t i n g  t h a t  m i g h t  b e  p a r t  o f  t h e  a c t i v i t y .  
L :  W e l l  I  u s e d  t o  d o  t h i s  w i t h  y o u  [ a s  p a r t  o f  y o u r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c o u r s e ] .  S o  y o u ' v e  g o t  t w o  m i n u t e s  o n  y o u r  o w n  t o  t h i n k  a b o u t  a l l  t h e  
t h i n g s  y o u  c a n  t e l l  y o u r  p a r t n e r  a b o u t  t w e n t y .  T h e n  y o u ' v e  g o t  o n e  
m i n u t e  t o  t e l l  y o u r  fr i e n d  e v e r y t h i n g  y o u  k n o w  a b o u t  t w e n t y .  S o  
t h a t ' s  v e r b a l ,  I ' m  t r y i n g  t o  g e t  a w a y  fr o m  t h e  w r i t t e n  ( T 2 ) .  
T h e r e  w a s  a l s o  t h e  u n d e r l y i n g  i d e a  i n  t h e  m o d e l  t h a t  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w o u l d  r e m i n d  
T i ff a n y  o f  t h i n g s  t h a t  s h e  h a d  e x p e r i e n c e d  o n  h e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  I t  a l s o  
e x p l o r e d  w a y s  t o  u s e  t h e m  w i t h  h e r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  p r o b l e m s .  A  s t r e n g t h  o f  h a v i n g  a n  
e x p e r i e n c e d  ' f e l l o w  w o r k e r '  w i t h  a  n o v i c e  w a s  t h a t  t h e  ' o l d  h a n d '  c o u l d  a d d  i n  
i n fo r m a t i o n  t h a t  w a s  p o s s i b l y  u n k n o w n  t o  t h e  n o v i c e .  
L: W e l l  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  w a y s ,  y o u  c a n  a c t u a l l y  u s e  g a m e s  t o  
l e a rn ,  y o u  c a n  u s e  g a m e s  a s  a  m o t i v a t i o n  t o  l e a rn  a n d  y o u  c a n  u s e  
g a m e s  a s  a  p r a c t i c e  ( T 6 ) .  
A  v i t a l  a s p e c t  i n  s t r i v i n g  fo r  c h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  r e f l e c t i o n s  
a n d  t h o u g h t s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e  m o s t  p r o d u c t i v e  w a y  a p p e a r e d  t o  b e  t o  p i c k  
o u t  t h e  p o s i t i v e  h a p p e n i n g  fr o m  a  s i t u a t i o n ,  e v e n  w h e r e  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n  h a d  b e e n  
n e g a t i v e .  T h e  p o s i t i v e  a s p e c t  w a s  t h e n  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  f u r t h e r  w o r k  i n  t h e  
c l a s s r o o m  c o u l d  b e  d e v e l o p e d .  
L :  I ' m  n o w  t h i n k i n g  a r o u n d ,  p a i r  w o r k ,  fr o m  w h e n  I  w a s  w i t h  y o u  
b e fo r e  w e  h a d  t h o s e  t i m e r s ,  t h a t  s e e m e d  t o  b e  u s e f u l .  I f  y o u  h a v e  
p a i r s ,  I  d o n ' t  k n o w  I ' m  m a k i n g  t h i s  u p ,  t u rn  t h e  c a r d  o v e r ,  i t  s a y s  t w o  
t i m e s  fo u r .  W h a t  I  h a v e  t o  d o  i s  t o  u s e  t h e  m u l t i - l i n k  t o  s h o w  t w o  
� ,  
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t i m e s  f o u r ,  p u t  i t  t o g e t h e r  a n d  g i v e  y o u  t h e  a n s w e r ,  a n d  i n  t h e  
m e a n t i m e ,  y o u ' r e  t i m i n g  t o  s e e  . . .  ( T 6 ) .  
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A l l  t h e  t i m e  t h e  i d e a  w a s  b e i n g  r e t u rn e d  t o  h e r  c l a s s r o o m ,  h e r  c o n t e x t  a n d  h e r  c h i l d r e n  
a n d  w a s  e m b e d d e d  i n  h e r  p r o b l e m ,  t o  g i v e  i t  a  f e e l i n g  o f  r e a l i t y .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  i t  
w a s  c o n t i n u a l l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  i n  h e r  
c l a s s r o o m  l a y  w i t h  h e r .  
L :  . .  . i s  t h e r e  a n y t h i n g  y o u  w a n t  t o  s a y ,  g e t  y o u r  b i t  i n  fi r s t .  
T :  N o ,  s o  I  d o n ' t  k n o w  i f  I ' v e  d o n e  i t  p r o p e r l y .  W e l l  I  u s e d  y o u r  
g u i d e l i n e s  t h a t  y o u  g a v e  h e r e .  
L :  W e l l  t h e r e  i s n ' t ,  t h e r e  i s n ' t  a  p r o p e r l y .  
T :  T h e r e  i s n ' t  a  p r o p e r l y .  O h ,  t h a t ' s  O K  t h e n .  I  j u s t  j o t t e d  t h i n g s  
d o w n  i n  n o t e  f o r m .  
L :  W i l l  i t  c o m m u n i c a t e ,  w i l l  I  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e ?  
T :  Y e a h ,  O h ,  y e a h .  
L :  T h a t ' s  O K  t h e n  ( T 2 ) .  
T i f fa n y ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  m o d e l ,  t h e  o p t i o n s  a n d  r e f l e c t i o n  m e t h o d s  o f  w o r k i n g  w a s  
p o s i t i v e  a n d  s h e  s a i d  s h e  f o u n d  i t  u s e fu l  f o r  h e r  t e a c h i n g .  
T :  . .  . i t ' s  a c t u a l l
y  
q u i t e  g o o d  b e c a u s e  i t  m a k e s  m e  t h i n k  a b o u t  i t  a s  I ' m  
w r i t i n g ,  a s  I  w a s  w r i t i n g  o n e ,  I  t h o u g h t  w e l l  t h e n  y o u  c o u l d  h a v e  d o n e  
s o m e t h i n g  d i f fe r e n t  t h a t  y o u  w o u l d n ' t  h a v e  h a d  t h a t  p r o b l e m  w i t h .  S o  
i t ' s  a c t u a l l y  q u i t e  g o o d  t h a t  I ' m  w r i t i n g  i t  d o w n  b e c a u s e  i t ' s  f o r c i n g  
m e  t o  t h i n k  a b o u t  i t  a g a i n  a n d  a s  y o u ' r e  w r i t i n g  i t  d o w n  y o u ' r e  
t h i n k i n g  o f  o t h e r  t h i n g s .  S o  i t ' s  b e e n  g o o d ,  t h a t  w a s  a  b e n e fi t  o f  i t  
( T 2 ) .  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
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S o m e  t h i n g s ,  p o s s i b l e  o p t i o n s  w e r e  m e n t i o n e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s ,  w h i c h  w e r e  n o t  p u t  
i n t o  a c t i o n  u n t i l  m u c h  l a t e r .  T h i s  w a s  a n  a c c e p t a b l e  p a r t  o f  t h e  a p p r o a c h .  T i ff a n y  m a d e  
t h e  c h o i c e  a s  t o  w h a t  s h e  w i s h e d  t o  u s e  a n d  w h e n  s h e  w i s h e d  t o  u s e  i t .  A t  t i m e s ,  s o m e  o f  
t h e  o p t i o n s  w e r e  b e y o n d  T i ff a n y ' s  e x p e r i e n c e  a n d  h e r  c o n fi d e n c e ,  t o  p u t  t h e m  i n t o  
p r a c t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u g g e s t i o n  a b o u t  t h e  c l a s s  c h a r t  m a d e  i n  A p r i l  w a s  n o t  u s e d  
u n t i l  t h e  s t a r t  o f  T e r m  fo u r  i n  e a r l y  O c t o b e r .  
P a r t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  t o  a c t  a s  a  r e s o u r c e  p e r s o n .  H e  h a d  a c c e s s  t o  
m a n y  m o r e  r e s o u r c e s ,  m a i n l y  i n  t h e  fo r m  o f  b o o k s  a n d  p a m p h l e t s ,  t h a n  T i f fa n y .  H e  k n e w  
t h e m  w e l l  e n o u g h  t o  i d e n t i f y  a n d  l o c a t e  w h a t  w a s  n e e d e d  q u i c k l y .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s ,  
i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  a  c e r t a i n  b o o k  o r  t e a c h i n g  i d e a  w o u l d  b e  a  p o s s i b l e  o p t i o n  t o  t r y  t o  
h e l p  s o l v e  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  A  n o t e  w a s  m a d e  a n d  t h e  b o o k  w a s  s e n t  l a t e r  b y  p o s t .  
L :  W h a t  I ' l l  d o  i s  I ' l l  l o o k  t h e m  u p  w h e n  I  g e t  b a c k  a n d  s e n d  y o u  
s o m e  c o p i e s .  F o r  a n  o p e n  t a s k  t h e s e  a r e  t o o  h a r d  . . .  ( T 3 ) .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  m e t h o d  w a s  q u e s t i o n a b l e ,  a s  s o m e t i m e s  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  f o r g o t  t o  
d o  t h e  t a s k  s t r a i g h t  a w a y ,  s o  t h a t  w h e n  t h e  b o o k  o r  p a p e r s  d i d  a r r i v e  w i t h  T i f f a n y ,  t h e  
o p t i m u m  m o m e n t  h a d  l a p s e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r r i v e d  w i t h o u t  th e  ' f e l l o w  w o r k e r '  b e i n g  
t h e r e  t o  e x p l a i n  e x a c t l y  w h a t  t h e y  m e a n t  a n d  h o w  t h e y  m i g h t  b e  u s e d .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  
t h e r e  w a s  m u c h  l e s s  c h a n c e  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  s e e n  a s  a  v i a b l e  o p t i o n  a n d  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
F o r  T i f f a n y ,  t h e  p r o j e c t  a n d  i t s  s t y l e  w e r e  u s e f u l .  O n e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s h e  w a n t e d  t o  
w o r k  w i t h  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  t o  d o  a  j o i n t  t e a c h i n g  s e s s i o n .  S h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  a s  
b e i n g  a  p o s i t i v e  a s p e c t ,  a s  i t  s h o w e d  h o w  m o r e  o p e n  w a y s  o f  w o r k i n g  c o u l d  b e  
s u c c e s s fu l  
w i t h  h e r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  p r o b l e m s .  
T :  W h e n  y o u  c a m e  i n t o  t h e  l e s s o n  t h a t  w a s  e x t r e m e l y  h e l p f u l ,  a n d  
j u s t  d o i n g  t h i s  [ t a l k i n g  t o  t h e  f e l l o w  w o r k e r ]  i s  h e l p f u l  a s  w e l l ,  
b e c a u s e  I ' m  t h i n k i n g  a b o u t  i t  a n d  i t  k e e p s  c o m i n g  u p  i n  m y  m i n d ,  
l i k e  e v e r y  t w o  m o n t h s  o r  w h a t e v e r .  Y o u  k e e p  h a v i n g  a  l o o k  a t  
y o u r s e l f  a n d  a  l o o k  a t  w h a t  y o u  d o  a n d  a s s e s s  y o u r s e l f ,  s o  t h a t ' s  
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g o o d .  I  m e a n  b e c a u s e  y o u  c a m e  i n t o  t h e  l e s s o n  a n d  w a t c h e d ,  y o u  
d i d n ' t  g e t  a  c h a n c e ,  b u t  t h a t  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  g o o d  . . .  
L :  I  d i d n ' t  a c t u a l l y  t e l l  y o u  w h a t  t o  d o .  W e l l  I  c o u l d  h a v e  c o m e  i n  a n d  
T :  N o ,  y o u  l e f t  m e  t o  i t .  
L :  a n d  s a i d ,  w h a t  y o u  h a d  t o  d o  i s  t h i s .  
T :  Y e a h ,  e x a c t l y ,  a n d  I  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  t h o u g h t ,  y e a h ,  n o .  S o  
t h a t  w a s  g o o d .  
L :  S o  t h a t  w a s  h e l p fu l ?  
T :  O h ,  y e a h !  B e c a u s e  t h e n ,  j u s t  t h e  fa c t  a s  w e l l ,  b e c a u s e  y o u  s a i d  
r i g h t  w h a t  d o  y o u  w a n t  m e  t o  d o  a  l e s s o n  o n ,  b e c a u s e  t h e n  I  c o u l d  d o  
w h a t  w a s  a p p l i c a b l e  t o  m y  c l a s s ,  I  g o t  m o r e  o u t  o f  t h a t  t h a n  y o u  j u s t  
c o m i n g  i n  a n d  d o i n g  a n y t h i n g ,  a n d  I  w o u l d  h a v e  p r o b a b l y  t h o u g h t ,  
y e ah  t h a t ' s  g o o d  b u t  I ' l l  n e v e r  u s e  i t ,  o r  n o  t h a t ' s  n o t  r e l e v a n t  n o w .  
L :  A s  I  s a i d  w h a t  I ' m  t r y i n g  t o  d o ,  w h a t  t h e  b a s i s  o f  t h i s  i s ,  i s  t h a t  
w h i l e  I  d i d n ' t  t e l l  y o u  w h a t  t o  d o ,  t h e r e  w e r e  t i m e s  I  fe l t  I  w a s  d o i n g  
t h a t .  
T : N o .  
L :  A n d  w h a t  I  t r i e d  t o  d o  w a s  t o  fi n d  o u t  w h a t  y o u  w a n t e d  t o  t a l k  
a b o u t ,  a n d  t h e n  t r y  t o  l o o k  a t  t h e  o p t i o n s ,  a n d  t h e n  y o u  m a d e  a  
s e l e c t i o n .  
T :  Y e a h ,  t h a t  w a s  g o o d ,  b e c a u s e  i t  w a s ,  I  m e a n  w h e n  I  t h i n k  b a c k  o n  
i t .  I  d i d n ' t  t h i n k  o h  n o  L e n ' s  t o l d  m e  w h a t  t o  d o ,  I  m e a n  I  n e e d e d  
s o m e  g u i d a n c e  b e c a u s e  s o m e  t h i n g s  I  j u s t  d i d n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d ,  
t h a t  w a s  fi n e  s o  w h a t  y o u  d i d  w a s  p r o b a b l y  g u i d e d  r a t h e r  t h a n  n o t  
g u i d e d  t o w a r d s  b u t  g i v e n  h e l p  ( T 7 ) .  
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T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  t h e  m o d e l  f o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  a p p e a r e d  
t o  b e  s u c c e s s fu l  w i t h  T i f f a n y ,  a s  i t  a t t e n d e d  t o  h e r  p r o b l e m  a t  a  t i m e  w h e n  a t t e n t i o n  w a s  
r e l e v a n t .  T h e  n o n - j u d g e m e n t a l  a n d  o p t i o n s  s t y l e  w a s  a p p r o p r i a t e  a s  i t  a l l o w e d  T i f f a n y  t o  
m a k e  c h o i c e s ,  w h i c h  s h e  f e l t  s h e  c o u l d  u n d e r t a k e  a t  t h e  t i m e .  W h e r e  s h e  w a s  n o t  a b l e  t o  
u s e  t h e  i d e a s ,  d u e  t o  s u c h  t h i n g s  a s  h e r  n e e d  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r ,  s h e  fe l t  
c o m f o r t a b l e  w i t h  h e r  d e c i s i o n .  T h e  a s p e c t  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  h e r  t o  
r e fl e c t  o n  h e r  t e a c h i n g ,  f o u n d  f a v o u r  w i t h  T i f f a n y .  I t  i s  t h i s  p a r t  o f  t h e  m o d e l  t h a t  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
E n c o u r a g i n g  t e a c h e r  r e f l e c t i o n  
R e fl e c t i o n  o n  a c t i o n  w a s  a  m a i n  p a r t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l .  T h e  r o l e  o f  
t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  n o t  o n l y  t o  a c t  a s  a  s o u n d i n g  b o a r d  f o r  t h e  T i f f a n y ,  b u t  a l s o  t o  
e n c o u r a g e  t h e  t e a c h e r  t o  r e fl e c t  o n  h e r  p r a c t i c e .  I n  t h i s  w a y ,  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  s e t  
i n t o  a c t i o n  a  t e c h n i q u e  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  a t  o t h e r  t i m e s ,  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r '  w a s  n o  l o n g e r  p r e s e n t .  T h e  t e c h n i q u e  o f  r e fl e c t i o n - o n - p r a c t i c e  i s  o f t e n  
c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  j o b  o f  a  p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e s c r i b e  h o w  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e  m o d e l  w o r k e d  w i t h  T i f fa n y .  
T h e  g e n e r a l  s t y l e  f o r  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  g e n t l y  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  i n c i d e n t s ,  t o  
a s k  f o r  c l a r i fi c a t i o n  
o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s o  f o c u s  t h e  t e a c h e r ' s  t h o u g h t s  o n  t h e  h a p p e n i n g s  
i n  h e r  c l a s s r o o m .  
L :  W e l l  i f  y o u  w a n t  t o  t r y  a  b i t  m o r e ,  l e t ' s  t r y  t o ,  p i c k  t h e  e y e s  o u t  o f  
i t  i f  y o u  l i k e ,  a n d  s e e  w a y s  i n  w h i c h  i t  m i g h t  g o  f o r w a r d  b u t  l i t t l e  
w a y s .  I s  t h e r e  a n y o n e ,  o r  m o r e  t h a n  o n e ,  o r  s o m e  p e o p l e  i n  t h e  c l a s s  
w h o  c a n  a c t u a l l y  c o p e  w i t h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  i t ?  ( T 3 ) .  
T h e  p o w e r  h e r e  w a s  t h a t  t h o u g h t s  w e r e  a l w a y s  g r o u n d e d  i n  t h e  r e a l i t y  a n d  i m m e d i a c y  o f  
t h e  t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m .  N o t h i n g  w a s  ' t h e o r e t i c a l ' ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  s e e  
r e s p o n s e s  g i v e n  a t  g e n e r a l ,  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s  t o  b e .  A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  
t e c h n i q u e  w a s  t o  g i v e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  r e fl e c t i o n  w i t h  
t h e  a i d  o f  a  m o r e  e x p e r i e n c e d  c o l l e a g u e ,  a n d  s o  t h r o u g h  p r a c t i c e ,  i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  h e r  
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' t o o l s  fo r  t e a c h i n g ' .  G e n e r i c  q u e s t i o n s  fo r  r e fl e c t i o n  w e r e  p o s e d .  
L :  A r e  t h e r e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  y o u ' v e  n o t i c e d  a s  y o u  w e r e  g o m g  
a l o n g ?  ( T 3 ) .  
L :  H o w  m i g h t  t h e  Y e a r  T h r e e s  r e a c t  t o  t h e  fa c t  t h a t  t h e y  a r e  t h e  
t e a c h e r ?  
L :  W h a t  d o  o t h e r  t e a c h e r s  d o  a b o u t  s o c i a l i s i n g ?  ( T 3 )  
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O t h e r  m e t h o d s  i n c l u d e d  e n c o u r a g i n g  T i ff a n y  t o  c o n s i d e r  w a y s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  fr o m  
t h e  k n o w l e d g e  s h e  a l r e a d y  h a d ,  o r  fr o m  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  a t  h a n d .  E a r l y  i n  t h e  
b e g i n n i n g  y e a r ,  s t a t e m e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  t h a t  T i ff a n y  m a d e  w e r e  g e n t l y  c h a l l e n g e d ,  
s o  t h a t  s h e  b e g a n  t o  b a s e  h e r  c o m m e n t s  a n d  t h o u g h t s  o n  t h e  r e a l i t y  o f  w h a t  s h e  s a w  a n d  
h e a r d  r a t h e r  t h a n  o n  g e n e r a l i s e d  m y t h  o f  t e a c h i n g .  
L :  S o  y o u  s a y  y o u  t h i n k  i t ' s  b o r i n g  w h e n  y o u ' r e  t e a c h i n g ,  W h a t ,  I  
d o n ' t  k n o w  w h a t  b o r i n g  m e a n s .  
L :  W h a t  d o  y o u  m e a n  p r o b l e m s ?  ( T l ) .  
A t  o t h e r  t i m e s ,  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  r e p o r t e d  d i r e c t l y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  w o r d s ,  o f t e n  
t o  c o n fr o n t  h e r  w i t h  h e r  b e l i e f s  a s  s h e  e x p r e s s e d  t h e m  i n  t h e  i n t e r v i e w .  
L :  W h a t  y o u  s e e m  t o  b e  s a y i n g  t o  m e  b e fo r e ,  a n d  m y  i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  
i s  t h a t  w h a t  y o u  w a n t  i s  t h e s e  k i d s  t o  k n o w  t h i n g s  b y  r o t e  ( T 6 ) .  
A s  h a s  b e e n  n o t e d ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w a s  g r o u n d e d  i n  e n c o u r a g i n g  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  r e fl e c t  o n  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  a n d  t h e  i d e a  t h a t  s u c c e s s  a n d  a  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e  ( E l l e r t o n  &  C l e m e n t s ,  1 9 9 4 )  w i l l  i m p a c t  o n  b e l i e f s  a n d  s o  d e v e l o p  c h a n g e .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  n o t e d  t h a t  t e a c h e r  b e l i e f s  i m p a c t e d  d i r e c t l y  o n  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  t h e  m o r e  p o s i t i v e  t h e  e x p e r i e n c e  t h e  m o r e  i m p a c t  i t  w o u l d  h a v e  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  
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P a r t i c u l a r l y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  y e a r ,  i t  w a s  o f t e n  d i ffi c u l t  fo r  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  t o  s e e  a n y t h i n g  t h a t  w a s  g o i n g  w e l l  a n d  w a s  e ff e c t i v e .  O f t e n  a l l  t h a t  w a s  s e e n  w a s  
a  m a s s  o f  fa i l u r e  a n d  d i ffi c u l t i e s .  
L :  O K .  T e l l  m e  a b o u t  s o m e t h i n g  t h a t  w o r k e d  v e r y  w e l l .  I ' m  o n l y  
g o i n g  t o  l e t  y o u  h a v e  o n e ,  o n e  g o  s o  y o u  c a n ' t  g i v e  m e  a  w h o l e  l i s t .  
S o  s o m e t h i n g  t h a t ' s  b e e n  s u c c e s s fu l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  m a t h e m a t i c s  
( T l ) .  
T h e  r o l e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  i n  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  I t  w a s  t o  b r i n g  
o u t  t h e  s u c c e s s  o f  a  s i t u a t i o n  fo r  t h e  t e a c h e r s .  A t  o t h e r  t i m e s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  
t h e  s u c c e s s  o r  r e m i n d  t e a c h e r s  o f  t h e i r  p a s t  s u c c e s s e s .  
A n o t h e r  p a r t  o f  t h e  t r a i n i n g  i n  r e fl e c t i n g  w a s  t o  h e l p  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s e e  t h a t  i t  
m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  r e s o l v e  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  m o r e  t h a n  o n e  
w a y .  H e n c e ,  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  a v o i d  a n  i n s t a n t ,  u n t h i n k i n g  r e s p o n s e  i n  fa v o u r  o f  a  
m o r e  c o n s i d e r e d  w a y  fo r w a r d .  
L :  W h a t  o t h e r  t h i n g s  d o  y o u  t h i n k  a r e  a v a i l a b l e ?  W h a t  o t h e r  o p t i o n s  
a r e  t h e r e ?  ( T 2 ) .  
L :  D o  y o u  t e a c h  m a t h s  l i k e  y o u  t e a c h  l a n g u a g e ?  
T :  N o  I  d o n ' t ,  w e l l  . . .  
L :  I f  y o u  d o n ' t  t h e n  h o w  a r e  t h e y  d i ff e r e n t ?  ( T 7 ) .  
A t  a l l  t i m e s ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
r e a l i t y  o f  T i ff a n y ' s  c l a s s r o o m .  H o w  s h e  r e s p o n d e d  t o  t h e  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  b y  t h e  
' fe l l o w  w o r k e r '  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
O n e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w a s  t o  h e l p  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  r efl e c t - o n - a c t i o n .  
E v e n t u a l l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  g u i d e d  p r a c t i c e ,  s h e  w o u l d  b e  
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a b l e  t o  d o  t h i s  o n  h e r  o w n  b u t  a l s o  t o  b e  a b l e  t o  m o v e  m o r e  c l e a r l y  t o  b e  a b l e  t o  r efl e c t ­
i n - a c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t o  m a k e  a  j u d g e m e n t  a b o u t  
h o w  e ff e c t i v e  t h i s  m o v e  h a s  b e e n .  
E v e n t u a l l y ,  T i f fa n y  c a m e  t o  k n o w  h e r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  a b i l i t i e s  m o r e  c l e a r l y  a n d  w a s  
a b l e  t o  a n a l y s e  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  b e t t e r .  
T :  T h e y  j u s t  n e e d  m o r e  r e a l i s t i c  p r a c t i c e .  I  d o n ' t  k n o w  e x a c t l y  w h a t  I  
m e a n  b y  t h a t ,  b u t  l i k e ,  I  g u e s s  n o t  j u s t  a  s u b j e c t  o n  a  p a g e  i s  w h a t  I  
w a s  m e a n i n g .  T h e y  n e e d  e x p e r i e n c e  a t ,  y o u  k n o w ,  c o u n t i n g  r e a l  
t h i n g s ,  i n  t h e  r o o m  a n d  o u t s i d e ,  a n d  l i k e  w i t h  t h o s e  g a m e s ,  t h a t  w a s  
s o r t  o f  a  r e a l  t h i n g ,  b u t  t h e y  n e e d  m o r e  p r a c t i c e  a t  t h a t  s o r t  o f  s t u ff.  
B e c a u s e  t h e y  j u s t ,  t h e y  s o r t  o f  g e t  l o s t ,  t h e y  c a n ' t  a p p l y  t h e  p r i n c i p l e s  
fr o m  t h e r e  t o  t h e  r e a l  w o r l d ,  s o r t  o f  t h i n g  ( T 3 ) .  
S h e  a l s o  s t a r t e d  t o  d e v e l o p  o p t i o n s  fo r  s o l u t i o n s  h e r s e l f  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r '  t o  i d e n t i fy  t h e  o p t i o n s  t h r o u g h  t h e  a c t  o f  r e fl e c t i n g .  
T :  M a y b e  I  c o u l d  s e t  u p  a  s h o p  s i t u a t i o n  a s  w e l l ?  T h e  s c h o o l  I  w a s  a t  
l a s t  y e a r  fo r  A T P  h a d  a  s h o p .  T h e y  a l l  h a d  m o n e y .  T h e y  s e t  u p  a  
s h o p ,  I  m e a n  t h a t ' s  p u t t i n g  i t  i n t o ,  t h a t ' s  a b o u t  a s  r e a l  a s  i t  g e t s  ( T 3 ) .  
A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d ,  T i f fa n y  b e c a m e  m o r e  c o n fi d e n t  a n d  p r a c t i s e d  a t  r e f l e c t i n g  a n d  
t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  s h e  h a d  d o n e  a n d  p o s s i b l y  w h y  s h e  h a d  d o n e  i t .  G r a d u a l l y ,  s h e  b e g a n  
t o  
c o n n e c t  h e r  p r a c t i c e  t o  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  a n d  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e  i n  a  
t h o u g h t fu l  m a n n e r .  
T :  Y e a h .  I t ' s  d e fi n i t e l y  w o r t h ,  t h a t ' s  a  g o o d  i d e a ,  b e c a u s e  I  l i k e  t h e  
w a y  t h a t  i t  c a t e r s  fo r  d i ff e r e n t  l e v e l s ,  a n d  I  t h i n k  i t ' s  m a n a g e a b l e  fo r  
t h e m  ( T 3 ) .  
O f t e n  t h e r e  w e r e  s u r p r i s e s  fo r  h e r  w h e n  s h e  a c t u a l l y  t h o u g h t  a b o u t  w h a t  h a d  h a p p e n e d .  
S o m e  o f  t h e  s u r p r i s e s  c o n fr o n t e d  h e r  b e l i e fs ,  e s p e c i a l l y  h e r  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  i t  w a s  
p o s s i b l e  fo r  h e r  c h i l d r e n  t o  d o  a n d  a c h i e v e .  
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T :  O k a y  a n  a c t i v i t y  w e ' v e  d o n e ?  O k a y ,  w e l l  t h e  k i d s  l i k e d  t h i s  s o  I  
g u e s s  i t  w a s  s u c c e s s fu l .  W e  h a d  a  d i c e  g a m e  w h e r e  w e  t h r o w  d i c e  
t o g e t h e r .  W e  s t a r t  o ff  t h e  m a g i c  n u m b e r ,  s a y  i t ' s  2 0 ,  y o u  r o l l  t h e  d i c e  
a n d  y o u ' v e  g o t  t o  t a k e  a w a y  t h a t  n u m b e r  fr o m  i t .  T h e  k i d s  s e e m e d  t o  
r e a l l y  l i k e  t h a t  a n d  t h e y  w e r e  v e r y  e n t h u s i a s t i c  t o  d o  m o r e ,  w h i c h  w a s  
a  r e a l  s u r p r i s e  t o  m e .  S o m e  k i d s  h a d  p r o b l e m s  d o i n g  t h a t  b u t  t h e y  s t i l l  
l i k e ,  e n j o y e d  i t  ( T l ) .  
T :  
Y e a h ,  I  w i l l .  I ' m  g o i n g  t o ,  I  i n t e n d  t o  a c t u a l l y  d o  i t  a g a i n  w i t h  
s
o m e  d i ff e r e n t  m a t e r i a l .  I  t h i n k  t h e y  c a n  d o  i t ,  I  m e a n  I  s a i d  l a s t  t i m e ,  
t h e y  c o u l d n ' t  d o  i t ,  b u t  s o m e t i m e s  t h e y  c a n ,  i t  d e p e n d s  o n  w h o ' s  i n  
t h e  
g r o u p  a s  w e l l  . . .  
T :  Y e s  w e ' v e  a c t u a l l y  g o t  h e l p  n o w  i n  t h e  m o rn i n g  s o  I ' v e  g o t  fo u r  
k i d s  o u t s i d e  a n d  t h e y ' r e  t h e  o n e s  w h i c h  r e a l l y  c a u s e  t h e s e  p r o b l e m s  
s o  t h e  o t h e r s  c a n  d o  m o r e  c o n c r e t e  t h i n g s  ( T 6 ) .  
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G r a d u a l l y ,  T i ff a n y  d e v e l o p e d  m o r e  c o n fi d e n c e ,  a n d  t h r o u g h  t a l k i n g  a n d  r e fl e c t i n g  o n  
w h a t  h a d  h a p p e n e d  a n d  r e a s o n i n g  w h y  i t  h a d  h a p p e n e d  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y ,  s h e  w a s  m o r e  
i n c l i n e d  t o  w o r k  i n  d i f f e r e n t  w a y s  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T h e s e  w a y s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  i n  
l i n e  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  fr o m  o ffi c i a l  d o c u m e n t s  a n d  r e s e a r c h  fi n d i n g s .  
R e fl e c t i o n ,  i n  t h e  fo r m  o f  h e r  j o u rn a l ,  w a s  a l s o  a  u s e fu l  v e h i c l e  t o  e n a b l e  h e r  t o  t a k e  t i m e  
t o  t h i n k  a b o u t  h e r  t e a c h i n g ,  t o  a n a l y s e  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  a n d  t o  i d e n t i f y  p o s s i b l e  
r e a s o n s  fo r  t h e  r e a c t i o n s .  F i n d i n g  t i m e  t o  w r i t e  t h e  j o u rn a l  w a s  a  d i ffi c u l t y ,  e s p e c i a l l y  fo r  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w h o  
s
p e n t  m o s t  o f  h e r  t i m e  t h i n k i n g  a b o u t  h o w  t o  s u r v i v e  fo r  t h e  
n e x t  m i n u t e ,  r a t h e r  t h a n  p l a n n i n g  fo r  a  l o n g  t e r m  s t r a t e g y .  
T :  N o ,  n o  i t ' s  n o t ,  i t ' s  a c t u a l l y  q u i t e  g o o d  b e c a u s e  I  a c t u a l l y ,  i t  m a k e s  
m e  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  a s  I ' m ,  l i k e  a s  I  w a s  w r i t i n g  o n e ,  I  t h o u g h t  w e l l  
t h e n ,  y o u  c o u l d  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  t h a t  y o u  w o u l d n ' t  
h a v e  h a d  t h a t  p r o b l e m  w i t h .  S o  i t ' s  a c t u a l l y  q u i t e  g o o d  t h a t  I ' m  
w r i t i n g  i t  d o w n ,  b e c a u s e  i t ' s  fo r c i n g  m e  t o  t h i n k  a b o u t  i t  a g a i n  a n d  a s  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
y o u ' r e  w r i t i n g  i t  d o w n  y o u ' r e  t h i n k i n g  o f  o t h e r  t h i n g s .  S o  a c t u a l l y  i t ' s  
b e e n  g o o d ,  t h a t  w a s  t h e  b e n e fi t  o f  i t  ( T 2 ) .  
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T h e  a c t  o f  r e fl e c t i n g  g a v e  T i ffa n y  a  r e a l i s a t i o n  o f  a  w a y  fo r w a r d ,  a n d  a  w a y  i n  w h i c h  s h e  
c o u l d  d e v e l o p  h e r  t e a c h i n g .  S h e  s a w  i t  a s  a  w a y  t o  e s c a p e  t h e  n a r r o w  m i n d s e t  o f  
p r o c e d u r a l  t e a c h i n g  t h a t  s h e  h a d  a l l o w e d  h e r s e l f  t o  a d o p t  i n  a n  a t t e m p t  t o  o v e r c o m e  t h e  
b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  o f  h e r  c h i l d r e n .  W i t h o u t  t h i s  r e fl e c t i n g  a n d  i t s  e m p h a s i s  i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  s h e  m i g h t  h a v e  r e m a i n e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  
s t y l e .  
T :  I  t h i n k  y o u  g e t  s t u c k  i n  a  m i n d s e t .  L i k e  o n c e  y o u  g e t  i n t o  t h e  
p r a c t i c a l  t e a c h i n g  t h a t  w a y  [ t r a d i t i o n a l  m e t h o d ] ,  i t ' s  h a r d  t o  g e t  o u t  o f  
i t .  Y o u  k n o w ,  l i k e  y o u  a r e  j u s t  t h i n k i n g  a l l  t h e  o n e  w a y  b u t  i f  y o u  
s t a r t  t h i n k i n g  t h i s  w a y  [ r e fl e c t i n g ]  t h e n  y o u  c a n  i n  fa c t ,  p r o b a b l y  
t h i n k  o f  a  m i l l i o n  t h i n g s  t o  d o .  
T :  M m m ,  t h a t ' s  a  g o o d  o n e .  B e c a u s e  y o u  c o u l d  d o ,  t h e r e ' s  l o t s  o f  
p o s s i b i l i t i e s  w i t h  t h a t .  
T :  T h a t ' s  a  g o o d  i d e a .  Y e a h ,  i t ' s  a c t u a l l y  g o o d  b e c a u s e  m y  y e a r  
T h r e e s ,  I  o n l y  h a v e  t h e m  l i k e ,  I  o n l y  h a v e  t h e m  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A n d  
t h e y ' r e  o n l y  1 2  k i d s .  S o  t h a t ' s  r e a l l y  g o o d  ( T 2 ) .  
A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d ,  s h e  b e c a m e  m o r e  a d e p t  a t  r e fl e c t i n g  a n d  t h i n k i n g  a b o u t  h e r  
p r a c t i c e .  S h e  w a s  a b l e  t o  s e e  t h e  s u c c e s s e s  s h e  w a s  h a v i n g  a n d  u s e  t h e s e  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e s  t o  m o v e  fo r w a r d  i n  h e r  t e a c h i n g .  S h e  w a s  d o i n g  t h i s  n o w  i n  a  w a y  a l m o s t  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  
T :  I ' v e  d o n e  t h a t  t h e  m a g i c  n u m b e r  o n e .  
L :  H o w  d i d  i t  g o ?  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
T :  T h e y  d i d  r e a l l y  g o o d ,  I  a c t u a l l y  d i d  e v e r y  d a y  a  d i f f e r e n t  m a g i c  
n u m b e r ,  s o m e  h a d  o n l y  f o u r  s u m s ,  s o m e  h a d  t w e n t y - f o u r  s u m s ,  t h a t  
w a s  s o m e t h i n g .  I  s o r t  o f  u s e d  t h a t  a  l i t t l e  b i t  l i k e  a  t i m e  fi l l e r  . . .  ( T 7 ) .  
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N o t  
o n l y  h a d  h e r  p r a c t i c e  c h a n g e d ,  b u t  h e r  a t t i t u d e  a n d  b e l i e f s  w e r e  a l s o  d i f f e r e n t .  S h e  
w a s  n o w  a b l e  t o  s e e  w h a t  h a d  h a p p e n e d  i n  h e r  t e a c h i n g  a s  s h e  r e fl e c t e d  o n  e v e n t s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T h e  a c t  o f  r e fl e c t i n g ,  e n c o u r a g e d  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  w a s  
b e i n g  u s e d  t o  r e fi n e  t h e  q u a l i t y  o f  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  
A l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  u n d e r  d i s c u s s i o n  w e r e  e n c a p s u l a t e d  i n  
a n  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  T h e  i d e a s  o f  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t  a n d  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  fi t t e d  
w e l l  w i t h  t h e  p l a n ,  a c t ,  o b s e r v e  a n d  r e fl e c t  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  T h e  d e s i g n  o f  t h e  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w a s  d e l i b e r a t e l y  e s t a b l i s h e d  t o  m o v e  t h r o u g h  a  n u m b e r  
o f  c y c l e s  d u r i n g  T i ff a n y ' s  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  p r o b l e m s  s h e  f a c e d  
a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  
W i t h  
T i f f a n y ,  t h e  c y c l e  s t a r t e d  a t  t h e  fi r s t  m e e t i n g  w i t h  t h e  i d e n t i fi c a t i o n  o f  h e r  fi r s t  
p r o b l e m .  I n  l i n e  w i t h  t h e  n o t i o n s  o f  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t ,  T i f f a n y  n o m i n a t e d  a  c o n c e rn  
t h a t  s h e  w i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  e v e n t u a l l y  n e g a t e .  
L :  O k a y .  L a s t  o n e .  I f  w e  t h i n k  a b o u t  d o i n g  s o m e t h i n g  h e r e ,  t h a t  
a c t i o n  r e s e a r c h  t y p e  i d e a ,  w h a t  a s p e c t  o f  y o u r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
d o  y o u  w a n t  t o  w o r k  o n  fi r s t ?  
T :  I ' d  p r o b a b l y  s a y ,  I  w o u l d ,  t h e  fi r s t  t h i n g  t h a t  c o m e s  t o  m i n d  i s  
e v a l u a t i n g  i t .  E v a l u a t i n g  m a t h s  a n d  t h e n  p r o b a b l y  v e r y  c l o s e l y ,  h o w  
t o  m a k e  i t ,  h o w  t o  s o r t  o f  m a k e  i t  fu n  m a t h s  b u t  a l s
o  g e t  t h a t  e v i d e n c e  
o f  l e a rn i n g  o u t  o f  i t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  l i k e  h a v i n g ,  y e a h ,  t o  b e  a b l e  t o  
s h o w  
t h a t  f r o m  t h i s  g a m e ,  t h e y  h a v e  l e a rn t  t h i s .  S o  s o r t  o f  t h a t  ( T l ) .  
H e r  c o n c e rn s  w e r e ,  i n  f a c t ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  i d e n t i fi e d  b y  S t e p h a n i e - h o w  d o  I  k n o w  w h a t  
c h i l d r e n  c a n  d o  b e f o r e  t h e y  s t a r t  a  p i e c e  o f  t e a c h i n g  a n d  a f t e r  t h e y  h a v e  fi n i s h e d  i t ?  T h e  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
i s s u e  w a s  r e v i s i t e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  n e x t  m e e t i n g  t o  c o n t i n u e  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  
L :  O k a y ,  r i g h t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g ,  y o u  t a l k e d  a b o u t  t h i n g s  
t h a t  y o u  w a n t e d  t o  w o r k  o n .  A n d  t h e r e  w a s  e v a l u a t i n g ,  k n o w i n g  w h a t  
t h e  k i d s  k n o w  r e a l l y ,  t h a t ' s  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t ,  m a k i n g  m a t h s  fu n  
a n d  w o r t h w h i l e ,  a n d  u s i n g  g a m e s .  S o  y o u  h a d  t h r e e  g o e s .  I  s a i d  o n e  
a n d  y o u  g a v e  m e  t h r e e .  O k a y ,  w e  c a n  w o r k  w i t h  t h a t  ( T 2 ) .  
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A s p e c t s  o f  t h i s  i d e a ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e e d  fo r  g a m e s  a n d  c o n n e c t i n g  t h e m  t o  s p e c i fi c  
l e a rn i n g  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  k n o w i n g  w h a t  w a s  l e a rn e d ,  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
a n d  w e r e  r e v i s i t e d  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s .  
W h a t  t e n d e d  t o  h a p p e n  i n  t h e  fi r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r  w a s  t h a t  t h e  ' a c t  a n d  o b s e r v e '  p a r t  o f  
t h e  c y c l e  w a s  r a r e l y  u n d e r t a k e n .  T h i s  w a s  u s u a l l y  d u e  t o  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  T i ff a n y  
w i t h  c o n t r o l .  H o w e v e r ,  h a v i n g  a n  e m p h a s i s  o n  r e fl e c t i n g  a n d  t e l l i n g  s t o r i e s  o f  c l a s s r o o m  
i n c i d e n t s ,  a s  p a r t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  a l l o w e d  fo r  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c y c l e  t o  o c c u r  i n fo r m a l l y  a n d  a l m o s t  i n c i d e n t a l l y  o f  t h e  a c t u a l  c y c l e .  
A s  t h e  c y c l e  fo r  e a c h  p r o b l e m  m o v e d  t h r o u g h ,  i t  w a s  s u b j e c t e d  t o  t h e  r e fl e c t i o n  s e c t i o n ,  a  
n e w  b u t  r e l a t e d  p r o b l e m  w a s  o f t e n  i d e n t i fi e d  a n d  a  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  
c y c l e  w a s  s t a r t e d .  
L :  Y e s ,  r i g h t ,  s o  w h a t  I  w a s  t h i n k i n g  a b o u t ,  i f  y o u ' r e  s t a r t i n g  t o ,  t o  
s t a r t  s o  y o u  k n o w  w h a t  t h e y  c a n  d o ,  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  y o u  
w e r e  t a l k i n g  a b o u t .  Y o u ' v e  c h e c k e d ,  y o u ' v e  t a l k e d  t o  t h e  t e a c h e r s ,  
y o u ' v e  l o o k e d  a t  t h e  r e c o r d s  a n d - h o w  c o u l d  y o u  d o  s o m e t h i n g  
w h i c h  d i d n ' t  t a k e  a  l o n g  t i m e ?  ( T 2 ) .  
I t  w a s  d u r i n g  t h i s ,  a n d  s u b s e q u e n t  p h a s e s ,  t h a t  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m  w a s  r e f i n e d  a n d  
r e v i s i t e d .  T h i s  h a p p e n e d  t o  m a k e  t h e  s o l u t i o n  m o r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c l a s s r o o m  
c o n s t r a i n t s ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i v e  i n e x p e r i e n c e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  c l a s s r o o m .  
C H AP T E R  6 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
L :  Y e s  I  t h i n k  w e ' d  t a l k e d  a b o u t  t h a t  b e fo r e ,  h a d n ' t  w e ?  W e  t a l k e d  
a b o u t  a c t u a l l y  d o i n g  t h i s  w i t h  m a n i p u l a t i v e s  o r  w h a t e v e r  y o u  l i k e  
w i t h  s o m e  k i d s  a n d  n o t  t h e  o t h e r s .  
T :  Y e s ,  w e  a c t u a l l y  h a v e  n o w  g o t  h e l p  i n  t h e  m o rn i n g  s o  l  ' v e  g o t  
fo u r  k i d s  o u t s i d e  a n d  t h e y ' r e  t h e  o n e s  w h i c h  r e a l l y  c a u s e  t h e s e  
p r o b l e m s  s o  t h e  o t h e r s  c a n  d o  m o r e  c o n c r e t e  t h i n g s  ( T 6 ) .  
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P u t t i n g  i n t o  a c t i o n ,  a  fo r m  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e ,  a n d  r e v i s i t i n g  i s s u e s  d u r i n g  t h e  
fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  a c t u a l l y  r e s u l t e d  i n  s o m e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  i n  T i f f a n y ' s  
c l a s s r o o m .  T h e  fo r m a l  c y c l e  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  d i d  n o t  o c c u r  i n  t h e  c a s e  o f  T i ff a n y ,  a s  t h e  
c o n s t r a i n t s  o f  h e r  c l a s s r o o m  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r  d i d  n o t  a l l o w  a n  e a s y  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  t e c h n i q u e .  T h i s  w a s  a  s i m i l a r  c a s e  t o  S t e p h a n i e .  N e i t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r  m a n a g e d  
t o  u n d e r t a k e  t h e  ' a c t '  p a r t  o f  t h e  c y c l e .  T h e  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  w a s  m i s s i n g .  
C h a n g e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  
O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  s u p p o r t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  w o r k  i n  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  i n  w a y s  t h a t  c o m p l e m e n t e d  r e s e a r c h  fi n d i n g s  a n d  o f f i c i a l  d o c u m e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  e ff e c t i v e  p r a c t i c e .  W h e r e  i n s t a n c e s  o f  ' g o o d  p r a c t i c e '  w e r e  
i d e n t i fi e d ,  t h e n  t h e y  w o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r o j e c t ,  w i t h  a n  a i m  t o  m a i n t a i n  t h e m  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  n o t e  e v i d e n c e  o f  c h a n g e s  fr o m  o t h e r  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e s  t o  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n p u t .  I t  
w i l l  i d e n t i f y  w h e n  ' g o o d  p r a c t i c e '  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  a n d  s u g g e s t  w h e r e  i t  h a s  n o t  b e e n  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  t e a c h i n g  s t y l e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  T i ff a n y .  
F r o m  t h e  s t a r t  o f  th e  y e a r ,  T i ff a n y  t r i e d  t o  u s e  m a t e r i a l s  w i t h  h e r  c h i l d r e n  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  
m a t h e m a t i c s .  S h e  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  t h e y  w e r e  v i t a l  i n  e ff e c t i v e  l e a rn i n g  a n d  t r i e d  o n  
m a n y  o c c a s i o n s  t o  u s e  t h e m ,  o f t e n  a g a i n s t  t h e  b e h a v i o u r  p a t t e rn s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
G r a d u a l l y  s h e  b e c a m e  m o r e  s u c c e s s fu l  w i t h  t h e i r  u s e  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r ,  t h e  
u s e  o f  m a n i p u l a t i v e s  a n d  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  w a s  c o m m o n p l a c e  i n  h e r  p r a c t i c e .  
'. f  
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T :  . . .  w i t h  t h e  fa c t  t h a t  t h e y ' v e  s e e m e d  t o  h a v e  g o t t e n  o n  t o  i t  q u i t e  
w e l l ,  l i k e  I  t h o u g h t ,  a n d  t h e y ' r e  w r i t i n g  fr a c t i o n s  b u t  t h e y ' r e  n o t  
g o i n g  t o  h a v e  a  c l u e ,  b u t  t h e  w a y  w e  d i d  i t ,  I  d i d  t h e  c o n c r e t e  t h i n g s  
w i t h  t h e  p a t t e rn  b l o c k s  a n d  m o v e d  o n  . . .  a  l o t  o f  t h e m  s e e m  t o  h a v e  
u n d e r s t o o d  t h e  c o n c e p t  o f  a  fr a c t i o n  ( T 6 ) .  
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B y  
s u p p o r t i n g  t h e  t e a c h e r  t o  k e e p  t a l k i n g  a b o u t  h e r  t e a c h i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  h e r  t o  
r e fl e c t  o n  w h a t  h a d  b e e n  h a p p e n i n g ,  t h e  p r o j e c t  g r a d u a l l y  h e l p e d  T i f fa n y  t o  i n c o r p o r a t e  
t h e  u s e  o f  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  s u c c e s s fu l l y  i n t o  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  W i t h o u t  t h i s  
s u p p o r t  o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  u s e  o f  m a n i p u l a t i v e s  
a s  p a r t  o f  a  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  t o o  d i ffi c u l t  a n d  h a v e  a b a n d o n e d  t h e  i d e a .  
T h e  u s e  o f  g a m e s  a n d  a  g a m e - p l a y i n g  fo r m a t  w a s  a n o t h e r  o f  T i f fa n y ' s  s t r a t e g i e s  fo r  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  t h a t  w a s  i n  l i n e  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  
o f  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  h e r  w i s h  fo r  c o n t r o l ,  m e a n t  t h a t  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  w a s  d i f fi c u l t  t o  
j u s t i fy  a n d  a p p l y .  H o w e v e r ,  a s  w i t h  t h e  u s e  o f  m a n i p u l a t i v e s ,  t h e  p r o j e c t  t h r o u g h  i t s  
p r i n c i p l e s  o f  e m p o w e r m e n t  a n d  o p t i o n s  a l l o w e d  T i f fa n y  t o  r e fl e c t  o n  t h e  h a p p e n i n g s  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  I t  s u p p o r t e d  a n d  d e v i s e d  s m a l l  w a y s  t o  m a k e  c h a n g e s ,  s o  t h a t  e v e n t u a l l y  
h e r  w i s h  t o  u s e  g a m e s  c a m e  t r u e .  
S h e  a l s o  r e a l i s e d  t h a t  fo r  c h i l d r e n  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n  i d e a  t h e y  n e e d e d  t o  s e e  
t h e  s a m e  t h i n g  i n  d i ff e r e n t  w a y s  a n d  i n  d i ff e r e n t  c o n t e x t s - a  o n e - o ff  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  
e n o u g h .  I n i t i a l l y ,  T i f fa n y  w o u l d  t e a c h  o n e  l e s s o n  o n  a n  a r e a  a n d  t h e n  m o v e ,  i n  h e r  w o r d s ,  
' t o  t h e  n e x t  s t e p ' .  I n  t h i s  s t y l e ,  s o m e  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  a n  i d e a  o f  w h a t  w a s  r e q u i r e d ,  
b u t  m a n y  w o u l d  m i s u n d e r s t a n d ,  h a v e  i n c o m p l e t e  i d e a s  o r  n o  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  i s s u e  
a t  a l l .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r ,  s h e  w a s  w o r k i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  m o r e  i n  a  s t y l e  t h a t  
h a d  m u l t i p l e  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  m u l t i p l e  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t .  
T :  Y e a h ,  I  w i l l ,  I ' m  g o i n g  t o ,  I  a c t u a l l y  i n t e n d  t o  d o  i t  a g a i n  w i t h  
s o m e  d i ffe r e n t  m a t e r i a l .  I  t h i n k  t h e y  c a n  d o  i t ,  I  m e a n  I  s a i d  l a s t  t i m e ,  
t h e y  
c o u l d n ' t  d o  i t ,  b u t  s o m e t i m e s  t h e y  c a n .  I t  d e p e n d s  w h o ' s  i n  t h e  
g r o u p  a s  w e l l  . . .  s o  i f  t h e y ' r e  n o t  t h e r e  t h e  w h o l e  d y n a m i c  s o r t  o f  
c h a n g e s  ( T 6 ) .  
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O n c e  t h e  c o n t r o l  fa c t o r  w a s  w i t h i n  m a n a g e a b l e  p r o p o r t i o n s ,  T i f f a n y  c o u l d  s t a r t  t o  
c o n s i d
e r  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s ,  fr o m  b o t h  l e a rn i n g  a n d  s o c i a l  p o i n t s  o f  
v i e w .  P r e v i o u s l y  a l l  c h i l d r e n  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y ,  a s  a  w h o l e  c l a s s ,  fo r  r e a s o n s  
o f  e a s e  o f  c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t .  B y  r e fl e c t i n g  o n  w h a t  h a d  h a p p e n e d  a n d  d e v i s i n g  
w a y s  t o  c o m b a t  s m a l l  a s p e c t s  o f  p o o r  b e h a v i o u r ,  T i ff a n y  w a s  a b l e  t o  w o r k  i n  w a y s  t h a t  
s u p p o r t e d  i n d i v i d u a l  n e e d s .  
T :  B e c a u s e  I  t h o u g h t  w e l l  I  s h o u l d n ' t  g i v e  u p  o n  i t ,  i f  t h e y  d o  i t  o f t e n  
e n o u g h  a n d  y o u ,  i t ' s  j u s t  a  m a t t e r  o f  c h a n g i n g  t h e  w a y  y o u  d o  i t  a n d  
a d a p t i n g  t o  w h a t  t h e y  c a n  h a n d l e ,  a n d  t h e n  I  c a n  s o r t  o f  d o  
i t ,  m a y b e  
n o t  t h e  w a y  I  w o u l d  l i k e  t o ,  b u t  . . .  ( T 6 ) .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  T i ff a n y  w a s  u s i n g  c a l c u l a t o r s  w i t h  h e r  c h i l d r e n .  S h e  h a d  d e c i d e d  
i n i t i a l l y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  " c o u l d n ' t  h a n d l e  t h e m " ,  a n d  t h e  s c h o o l  d i d  n o t  h a v e  a n y  t o  u s e .  
C a l c u l a t o r s  w e r e  s u p p l i e d  b y  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  w h i c h  T i f f a n y  u s e d  w i t h  a  s m a l l ,  
s e l e c t e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  h a d  s u c c e s s .  T h e  l o a n  o f  r e s o u r c e s  w a s  o n e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  p r o j e c t  s u p p o r t e d  c h a n g e  i n  th e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m .  
T :  A c t u a l l y  I ' l l  g i v e  t h e m  b a c k  t o  y o u  n o w  . .  . i n  c a s e  I  fo r g e t ,  b e c a u s e  
t h e y  c o u l d  g e t  m i s l a i d .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h ,  t h e y  l o v e d  t h o s e  
c a l c u l a t o r s  ( T 7 ) .  
T h e  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  a s p e c t  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  p r o v e d  t o  b e  u s e f u l  
f o r  T i ff a n y ,  a s  i t  a c t u a l l y  m a d e  a  s e t  t i m e  fo r  h e r  t o  t h i n k  a b o u t  h e r  t e a c h i n g ,  h e r  c o n t e x t  
a n d  h e r  c h i l d r e n .  T h i s  a s p e c t  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  m i s s e d  o u t  a m o n g  t h e  
h e c t i c  s c r a m b l e  a n d  l a c k  o f  t i m e  t o  t h i n k ,  w h i c h  i s  t h e  p a t t e rn  f o r  m o s t  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  B y  r e fl e c t i n g  o n  w h a t  w a s  h a p p e n i n g ,  T i ff a n y  w a s  a b l e  t o  s e e  b e y o n d  t h e  i s s u e  
o f  c o n t r o l  a n d  b e g i n  t o  c o n s i d e r  o p t i o n s  fo r  m o v i n g  h e r  t e a c h i n g  i n t o  d i ff e r e n t  a r e a s  a n d  
w o r k i n g  i n  d i ff e r e n t  w a y s .  
T :  W e l l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  I  t h i n k  I  s a i d  l i k e  b e t t e r  t o  s i t  
t h e m  d o w n  t h e r e ,  a n d  t h e y  d o  w o r k  o f f  a  s h e e t ,  o r  t h e y  j u s t ,  t h a t ' s  a l l  
t h e y  w e r e  w a n t i n g  t o  d o ,  I  t h i n k  I  d i d n ' t  t r y  m u c h  h a n d s  o n  s t u ff .  B u t  
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t h e  h a n d s  o n  I  t h i n k  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  b e c a u s e  t h e y  c a n  s i t  
t h e r e  a n d  d o  t h e  s h e e t  b u t  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  w h a t  t h e y ' r e  d o i n g ,  
w h e r e a s  I  t h i n k  h a n d s  o n  fi r s t  ( T 7 ) .  
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A s  n o t e d  e a r l i e r  a n d  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r ,  m o v i n g  t h r o u g h  t h e  c o n t r o l  i s s u e  w a s  a  
l a r g e  f a c t o r  i n  d e v e l o p i n g  T i f f a n y ' s  t e a c h i n g .  
T :  I  t h i n k  I  s t o p p e d  w o r r y i n g  a b o u t  t h e i r  b e h a v i o u r  a s  m u c h .  I  t h i n k  
b e f o r e ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  I  w a s  g i v i n g  t h e m  n e w  t h i n g s ,  
w e l l  I  w a s  n e w  . . .  ( T 7 ) .  
T :  Y e a h ,  a n d  t h e r e  a r e  b e h a v i o u r  p r o b l e m s ,  b u t  I  t h i n k  I  l e a rn t  t o  d e a l  
w i t h  i t  m u c h  b e t t e r ,  o r  d i f f e r e n t l y ,  s o  t h a t  I  a c t u a l l y  g e t  t h r o u g h  i t  
n o w  a n d  a c t u a l l y  t e a c h  s o m e t h i n g ,  w h e r e a s  b e f o r e  t h a t  w a s  m y  m a j o r  
f o c u s .  S o  e v e r y t h i n g  I  d i d  w a s  s o r t  o f  n o t  l e t t i n g  t h e  k i d s  g e t  w i l d .  S o  
I  t h i n k  I  s o r t  o f  r e l a x e d  t h a t  b e c a u s e  I  k n o w  I  c a n  n o w  h a n d l e  t h a t  
w i t h o u t  t o o  m u c h  o f  a  s t r e s s  ( T 7 ) .  
S h e  h a d  m o v e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  f r o m  t r e a t i n g  a l l  t h e  c h i l d r e n  a s  o n e  h o m o g e n e o u s  m a s s  
t o  t h i n k i n g  a b o u t  i n d i v i d u a l s .  S h e  h a d  m o v e d  f r o m  e v e r y o n e  d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t o  t r y i n g  t o  m a t c h  c h i l d r e n  a n d  t a s k  m o r e  a p p r o p r i a t e l y .  
T :  S i t t i n g  t h e m  d o w n  b y  t h e m s e l v e s ,  n o t  w o r k i n g  i n  g r o u p s ,  b a s i c a l l y  
t h e y  a l l  d i d  t h e  s a m e  t h i n g ,  w h i c h  w a s n ' t  r e a l l y  c a t e r i n g  f o r  t h e i r  
d i f f e r e n t  a b i l i t i e s ,  b u t  t h e y  a l l  d i d  t h e  s a m e  t h i n g ,  a n d  t h e  o n e s  w h o  
c o u l d  d o  i t  p r o b a b l y  j u s t  fi n i s h e d  e a r l y  a n d  I  d i d n ' t  r e a l l y  c a t e r  f o r  
e x t e n d i n g  t h e m ,  p r e t t y  m u c h  j u s t  d o  t h i s  ( T 7 ) .  
S u m m a r y  
W h e r e  T i f f a n y  t r i e d  l i t t l e  c h a n g e s  i n  h e r  p r a c t i c e ,  o f t e n  b e c a u s e  o f  d i s c u s s i o n s  d u r i n g  t h e  
p r o j e c t  m e e t i n g s ,  s h e  s a w  t h e  c h i l d r e n  s u c c e e d ,  w h i c h  i n  t u rn  e n c o u r a g e d  h e r  t o  t r y  t h e  
s a m e  o r  s i m i l a r  t h i n g s  a g a i n .  S h e  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  
' f e l l o w  w o r k e r '  t o  t a k e  r i s k s  w i t h  h e r  p e d a g o g y  i n  m a t h e m a t i c s .  B y  t h e  e n d  o f  h e r  fi r s t  
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y e a r  o f  t e a c h i n g ,  h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  h a d  c h a n g e d .  I t  c h a n g e d  fr o m  a  s t y l e  o f  w h o l e  
c l a s s  t e a c h i n g  t o  o n e  t h a t  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  n e e d s  o f  h e r  c h i l d r e n  a n d  u s e d  a c t i v i t i e s  
t h a t  e n g a g e d  c h i l d r
e n  
i n  d i s c u s s i o n  a n d  t h i n k i n g .  H e r  w o r k  n o w  i n c o r p o r a t e d  t h e  u s e  o f  
m a t e r i a l s  a n d  o f t e n  a  g a m e - p l a y i n g  fo r m a t .  T h e s e  w e r e  t h i n g s  w h i c h  s h e  w i s h e d  t o  u s e  
e a r l i e r  i n  t h e  y e a r ,  b u t  a b a n d o n e d  d u e  t o  t h e  p o o r  b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  w i t h o u t  t h e  r e fl e c t i o n  t i m e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  s h e  w o u l d  n o t  h a v e  
r e turn e d  t o  t h e m  fo r  a  l e n g t h y  t i m e .  T h e  s m a l l  c h a n g e s  m a d e  l e d  t o  s u c c e s s  w h i c h  i n  t u rn  
l e d  t o  p e r m a n e n t  a d o p t i o n  o f  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  
C h a p t e r  7  
C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
C a s e  s t u d y  t h r e e  i s  H a r r y .  A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  r e p o r t e d ,  H a r r y ' s  c a s e  w i l l  s e t  
t h e  
c o n t e x t  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  t h e n  p r o c e e d  t o  c o n s i d e r  e v i d e n c e  fo r  e a c h  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  i n  t u m .  E v i d e n c e ,  m a i n l y  fr o m  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  w i l l  b e  u s e d  
t o  i l l u s t r a t e  p o i n t s  b e i n g  m a d e .  
C a s e  S t u d y  - H a r r y  
S e t t i n g  a n d  b a c k g r o u n d  
T h e  f i r s t  o f  t h e  m a l e  c a s e  s t u d i e s  w a s  H a r r y .  I n  a  n u m b e r  o f  w a y s  H a r r y  w a s  d i ff e r e n t  
fr o m  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y - h e  w a s  o l d e r ,  b e i n g  2 8 ,  m a r r i e d  w i t h  a  fa m i l y  o f  o n e  b o y  
a n d  fo r  t h e  e a r l y  p a r t  o f  h i s  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  a  p r e g n a n t  w i fe .  H i s  r o u t e  t o  
t e a c h i n g  a n d  h i s  f i r s t  c l a s s r o o m  a l s o  c o n t r a s t s  t o  t h e  p r e v i o u s  c a s e  s t u d i e s .  H a
r r y  
h a
s  
a  B A  d e g r e e  i n  S o c i a l  S c i e n c e ,  g a i n e d  i n  1 9 9 4 .  S p e c i a l i s m s  w i t h i n  t h i s  d e g r e e  w e r e  
H i s t o r y  a n d  I n t e rn a t i o n a l  P o l i t i c s .  F r o m  1 9 8 6  t o  1 9 9 1 ,  h e  w a s  a  fu l l - t i m e  p l u m b e r ,  
h a v i n g  g a i n e d  h i s  q u a l i f i c a t i o n s  v i a  a n  a p p r e n t i c e s h i p  fo l l o w i n g  a  p r e - a p p r e n t i c e s h i p  
c o u r s e .  
H a r r y
'
s  q u a l i f i c a t i o n s  fo r  t e a c h i n g  c a m e  fr o m  a  o n e - y e a r  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
P r i m a r y  E d u c a t i o n ,  w h e r e  h e  a c h i e v e d  a  f i n a l  a c a d e m i c  g r a d e  o f  C r e d i t .  A s  w i t h  
S t e p h a n i e ,  P a t r i c k  ( h i s  c a s e  fo l l o w s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r )  a n d  T i f fa n y ,  h e  u n d e r t o o k  a  
o n e - d a y - a - w e e k  d i s t r i b u t e d  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a n d  t h r e e  m o r e  e x t e n d e d  p e r i o d s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  H e  a t t e n d e d  t w o  P e r t h  M e t r o p o l i t a n  s c h o o l s  fo r  h i s  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  H e  
w o r k e d  i n  t h e  f i r s t  s c h o o l  fo r  d a y  v i s i t s  a n d  t w o  c o m p l e t e  w e e k s  w i t h  a  c l a s s  o f  Y e a r  
3  c h i l d r e n .  I n  a  s e c o n d  s c h o o l ,  h e  t a u g h t  a  c l a s s  o f  Y e a r  7  c h i l d r e n  fo r  a  s i m i l a r  
p e r i o d  o f  t i m e .  H i s  l a s t  t e a c h i n g  p r a c t i c e  w a s  a  f i n a l  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P l a c e m e n t  
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( A T P )  w i t h  a  c l a s s  o f  Y e a r  5  c h i l d r e n  fo r  a p p r o x i m a t e l y  fi v e  w e e k s .  H e  fi n i s h e d  h i s  
c o u r s e  w i t h  a  H i g h ly  C o mp e t e n t  m a r k  fo r  A T P  i n  t e a c h i n g .  
H
arry  
a p p l i e d  t o  a n d  w a s  a c c e p t e d  fo r  a  p o s t  a t  a  s m a l l  C h r i s t i a n  s c h o o l  i n  t h e  
I n d e p e n d e n t  s e c t o r  o f  e d u c a t i o n .  T h i s  s c h o o l  w a s  s i t u a t e d  i n  a  s e m i - r u r a l  p a r t  o f  
P e r t h ,  o n  t h e  v e
ry  
e d g e  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  T h i s  p l a c e d  i t  i n  t h e  h i l l s  t o  t h e  n o r t h  
e a s t  o f  t h e  c i t y ,  w h i c h  w a s  a l m o s t  a n  h o u r ' s  d r i v e  fr o m  t h e  c e n t r e  o f  P e r t h .  T h e  
s c h o o l  b u i l d i n g s  w e r e  s e t  i n  b u s h l a n d ,  a  s h o r t  d r i v e  fr o m  t h e  c e n t r e  o f  t h e  t o w n  a n d  
w e r e  q u i t e  c l o s e  t o  t h e  s t a t e  p r i m a
ry  
s c h o o l  fo r  t h e  a r e a .  A s  t h e  s c h o o l  h a d  o n l y  b e e n  
i n  e x i s t e n c e  fo r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e ,  m a n y  o f  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  e i t h e r  n e w l y  b u i l t  
o r  o f  a  t e m p o r a
ry  
n a t u r e .  H a r r y ' s  c l a s s r o o m ,  fo r  e x a m p l e ,  w a s  a  d e - m o u n t a b l e ,  
w h e r e a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b l o c k  w a s  n e w l y  c o n s t r u c t e d  fr o m  b r i c k .  
T h e r e  w a s  a  fu l l - t i m e  t e a c h i n g  s t a ff  c o n s i s t i n g  o f  a  P r i n c i p a l ,  w h o  u n d e r t o o k  s o m e  
t e a c h i n g  a s  w e l l  a s  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s ,  a n d  fo u r  c l a s s  t e a c h e r s .  T h e r e  w e r e  n o  
s p e c i a l i s t  t e a c h e r s  b u t  fo u r  p a r t - t i m e  a n d  s u p p o r t  t e a c h e r s  a d d e d  t o  t h e  c o m p l e m e n t  o f  
s t af f .  T h e r e  w e r e  fo u r  c l a s s e s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l .  
A s  w a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  c l a s s r o o m  H a r r y  w a s  a s s i g n e d  t o ,  w a s  a  t e m p o r a
ry  
w o o d e n  
b u i l d i n g .  I t  w a s  q u i t e  l i g h t  a n d  a i
ry  
a n d  h a d  c e i l i n g  fa n s  t o  h e l p  c o m b a t  t h e  s u m m e r  
h e a t .  D e s k s  a n d  t a b l e s  w e r e  q u i t e  o l d  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  s e t  o u t  i n  r o w s .  T h i s  w a s  t h e  
p a t t e rn  a t  t h e  s t a r t  o f  th e  y e a r .  
C h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  w e r e  fr o m  Y e a r  5 ,  Y e a r  6  a n d  Y e a r  7 .  A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  
t h e r e  w e r e  2 5  c h i l d r e n ,  s i x  fr o m  e a c h  o f  Y e a r  5  a n d  6  a n d  1 3  fr o m  Y e a r  7 .  T h e  r a n g e  
o f  a b i l i t y ,  m a t u r i t y  a n d  e x p e r i e n c e  c o n s e q u e n t l y  w a s  l a r g e .  H a r r y  d e s c r i b e d  t h e m  a s  a  
d i v e r s e  c l a s s  c o m i n g  m a i n l y  fr o m  m i d d l e  i n c o m e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  T h e  c l a s s  
w a s  d i v e r s e  i n  a b i l i t y ,  i n  a g e  a n d  h o m e  b a c k g r o u n d ,  w i t h  s o m e  c h i l d r e n  c o m i n g  fr o m  
m i d d l e  i n c o m e  fa m i l i e s  w h i l e  o t h e r s  c a m e  fr o m  s i n g l e  p a r e n t  h o m e s .  A s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  l a t e r  t h r e e  o f  t h e  c h i l d r e n  s u ff e r e d  fr o m  A D D  a n d  w e r e  s u b j e c t  t o  
m e d i c a t i o n .  
H a r r y  t r a v e l l e d  t o  s c h o o l  e a c h  d a y ,  a p p r o x i m a t e l y  2 3  k i l o m e t r e s .  H e  w a s  c o n t r a c t e d  
t o  t e a c h  fo r  fo u r  o u t  o f  fi v e  d a y s  i n  t h e  w e e k .  H e  w a s  u s u a l l y  r e l i e v e d  o n  
a  F r i d a y  b y  
t h e  P r i n c i p a l  w h o  t a u g h t  a l l  t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  c o n t e n t .  H a r r y ' s  t e a c h i n g  l o a d  a n d  
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c u r r i c u l u m  r a n g e  w e r e  r e v i s e d  s o o n  a f t e r  h e  s t a r t e d  a t  t h e  s c h o o l  a n d  h e  w a s  t h e n  
e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  m o r e  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  a r e a s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e arn i n g ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
F o r  H a r r y ,  a s  w i t h  o t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  fa c t o r s ,  w h i c h  i n fl u e n c e d  
h i s  a c t u a l  d a y - t o - d a y  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  w e r e  n o t  e a s i l y  s e p a r a t e d  i n t o  s i m p l e  
c a t e g o r i e s .  S o m e  o f  t h e m ,  n a m e l y  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  a n d  H a r r y ' s  
l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  w e r e  c l o s e l y  i n t e r r e l a t e d  a n d  i m p a c t e d  u p o n  e a c h  
o t h e r .  F o r  c o n v e n i e n c e  o f  r e p o r t i n g ,  h o w e v e r ,  e a c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .  T h e  
o r d e r  o f  fa c t o r s  d i s c u s s e d  h e r e  w i l l  l o o s e l y  r e fl e c t  t h e  o r d e r  o f  i n fl u e n c e  o n  H a r r y ' s  
t e a c h i n g  a s  i d e n t i fi e d  fr o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  t a p e d  t r a n s c r i p t s  o f  m e e t i n g s .  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r  
A s  n o t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n t e x t ,  H a r r y  h a d  a  c l a s s  t h a t  c o n t a i n e d  c h i l d r e n  
fr o m  t h r e e  g r a d e s ,  a  w i d e  r a n g e  o f  a b i l i t y  w i t h i n  t h e s e  g r a d e s  a n d  o t h e r  c h i l d r e n  w i t h  
p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  A D D  a n d  D y s l e x i a .  E x c e r p t s  fr o m  fi e l d  n o t e s  a n d  
i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  i l l u s t r a t e  t h i s  r a n g e  o f  a b i l i t y .  
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T h e  m i x e d  a b i l i t y  n a t u r e  o f  t h e  t h r e e  g r a d e s  o f  c h i l d r e n  r a n g i n g  fr o m  
' b a r e l y  a c h i e v i n g  t o  Y e a r  E i g h t '  ( F i e l d  n o t e s  F e b ) .  
H a r r y  ( H ) :  T h e  p r o b l e m  i s  a l s o  t h e  a b i l i t y  r a n g e s  I ' v e  g o t .  T h r e e  
o f  m y  Y e a r  F i v e s  h a v e  g o t  l e a rn i n g  d i f fi c u l t i e s  a n d  o n e  o f  t h e m  
s h o u l d n ' t  e v e n  b e  i n  Y e a r  F i v e  ( H 4 ) .  
H :  I ' v e  g o t  fo u r  d i a g n o s e d  k i d s  w i t h  A D D ,  o n e  c h i l d  t h a t ' s  A D D  
a n d  h e ' s  a l s o  g o t  s o m e  k i n d  o f- fo r  w a n t  o f  a  b e t t e r  w o r d - a  
s l o w n e s s  w i t h  h i s  m o t o r  s k i l l s .  A n o t h e r  c h i l d ,  t h a t ' s  d y s l e x i c ,  t h a t  
w o u l d  b e  a t  t h e  l o w e r  a c h i e v i n g  e n d .  A t  t h e  u p p e r  e n d  I ' v e  g o t  
c h i l d r e n  t h a t  h a v e  a d v a n c e d  w e l l  b e y o n d  o n e  y e a r  h i g h e r  i n  
l a n g u a g e  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  o n e  o r  t w o  t h a t  w o u l d  b e  o n e  y e a r  
h i g h e r  i n  m a t h s  t o o  ( H 3 ) .  
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T h e  c o m b i n a t i o n  o f  l e a rn i n g  d i ffi c u l t i e s  o f  s o m e  c h i l d r e n  a n d  a  l a r g e  r a n g e  o f  a b i l i t y  
p r e s e n t e d  H a r r y  w i t h  a  s i t u a t i o n  w i t h  w h i c h  h e  w a s  u n fa m i l i a r  a n d  fo r  w h i c h  h e  h a d  
f e w  a n s w e r s .  H e  u s e d  w h a t  h e  k n e w  t o  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h e  a b i l i t y  r a n g e  a n d  
c o n t r o l  p r o b l e m s  h e  s a w - a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  o f  t e a c h e r
-
d i r e c t e d  c l a s s  t e a c h i n g  
a n d  t e x t b o o k  u s e .  B y  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  a n d  a t  t h e  t i m e  w h e n  h e  w a s  fe e l i n g  m o r e  
c o n fi d e n t  a n d  i n  c h a r g e ,  h a v i n g  s u r v i v e d  fo r  a  s e m e s t e r ,  t h e  i s s u e  o f  r a n g e  o f  a b i l i t y ,  
e v e r  p r e s e n t ,  b e c a m e  m o r e  o b v i o u s  t o  h i m .  
I n  m a r k i n g  t h e  t e s t s  t h e  r e s u l t s  s h o w e d  w h a t  I  s u s p e c t e d  fo r  a  l o n g  t i m e ,  
t h a t  t h e y  h a d  a  v e r y  g r e a t  r a n g e  o f  a b i l i t i e s .  T h r o u g h  fr o m  c h i l d r e n ,  w h o  
c o u l d  o n l y  b e s t  m a n a g e  4 0 - 4 5 % ,  t h r o u g h  t o  c h i l d r e n  t h a t  e a s i l y  r e a c h e d  
9 0 %  a n d  o v e r .  A n d  t h a t  w a s  i n  e a c h  g r a d e  a n d  i t  r e a l l y  h i g h l i g h t s  t o  m e  
t h e  r a n g e  o f  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  I  h a v e  i n  t h e  c l a s s  a n d  i t  w a s  u s e fu l  fo r  
a c t u a l l y  p l a n n i n g  w h a t  I  w a s  g o i n g  t o  d o  i n  T e r m  T h r e e  ( H .  J o u rn a l  1 ) .  
H a r r y  m a n a g e d  t o  k e e p  a  t a p e  j o u rna l  fo r  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s  o f  h i s  b e g i n n i n g  y e a r  a n d  
i n  i t  h e  r e fl e c t e d  o n  h i s  c l a s s  o f  c h i l d r e n .  
T h i s  i s  a  b r i e f  r o u n d  u p  o f  W e e k s  T h r e e  a n d  F o u r .  . .  . I ' m  fi n d i n g  t h e  
d i v e r s i t y  i n  m y  c l a s s  i s  a g a i n  b e c o m i n g  a  b i t  o f  a  p r o b l e m  e v e n  i n  d o i n g  
r e l a t i v e l y  s i m p l e  m a t h s  s u c h  a s  n u m b e r  p a t t e rn s  a n d  o r d e r i n g  l a r g e  a n d  
s m a l l  n u m b e r s .  A  n u m b e r  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  
c o n c e p t  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  p l a c e  v a l u e ,  w i t h  d e c i m a l s  a n d  p l a c i n g  t h e m  
i n  o r d e r  fr o m  s m a l l e s t  t o  l a r g e s t ,  e v e n  t h o u g h  w e ' v e  d o n e  t h i s  o v e r  a n d  
o v e r  a g a i n ,  s o m e  c h i l d r e n  s e e m  t o  t a k e  s o  l o n g  t o  g e t  t h e  c o n c e p t .  I ' m  
f i n d i n g  I ' m  h a v i n g  p r o b l e m s  n o w  w i t h  s o m e  o f  m y  c h i l d r e n  b e i n g  w a y  
a h e a d  a n d  s o m e  o f  m y  c h i l d r e n  s t i l l  s t r u g g l i n g  w i t h  c o n c e p t s .  I ' m  
fi n d i n g  m y s e l f  l o o k i n g  fo r  e x t r a  r e s o u r c e s  n o w ,  n o t  o n l y  t o  e x t e n d  t h e  
c h i l d r e n  t h a t  a r e  a h e a d  s o  t h a t  t h e y  d o n ' t  j u s t  r a c e  a h e a d  w i t h  o u r  c o u r s e  
w o r k ,  b u t  a l s o  t o  t r y  a n d  s h o r t  c u t  p e r h a p s ,  t h e  c h i l d r e n  w h o  a r e  w a y  
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H a r r y  w a s  w o r k i n g  w i t h  a l l  t h e  c h i l d r e n  a c r o s s  t h e  a g e  r a n g e  a n d  a b i l i t y  r a n g e  o n  t h e  
s a m e  t h i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  m u c h  a s  a  t r a d i t i o n a l ,  w h o l e  c l a s s  t e a c h i n g  s t y l e  
e m p l o y s  w i t h  a  s i n g l e ,  y e a r  g r o u p  c l a s s .  H e  h a d ,  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  t w o  a g e  g r o u p s  i n  
h i s  c l a s s  a t  a n y  o n e  t i m e .  T h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  fo r c e d  h i m  t o  s e e k  
o t h e r  m a t e r i a l  t o  m a t c h  t h e i r  n e e d s  a n d  h e n c e  a d a p t  h i s  u s u a l  t e a c h i n g  s t y l e .  H e  w a s ,  
h o w e v e r ,  b y  h i s  s t r a t e g i e s  a t t e m p t i n g  t o  k e e p  c h i l d r e n  a t  a  s i m i l a r  l e v e l  b y  ' c a t c h i n g  
t h e m  u p '  o r  ' s l o w i n g  t h e m  d o w n ' ,  s o  t h e y  c o u l d  b e  t a u g h t  a s  a  h o m o g e n e o u s  m a s s .  
T h e  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  H a r r y ' s  t e a c h i n g  a n d  t o  m a t h e m a t i c s  
a c t e d  a s  a  g o v e rn o r  o r  c o n t r o l l i n g  fa c t o r  a s  t o  h o w  H a r r y  c o u l d  t e a c h  a n d  h o w  h e  w a s  
p r e p a r e d  t o  a t t e m p t  t o  t e a c h .  T h e i r  r e a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  s e t  a  
p a t t e rn  i n  H a r r y ' s  m i n d  t h a t  b e c a m e  d i ffi c u l t  t o  c h a n g e .  G e n e r a l l y ,  t h e y  ' m e s s e d  u p '  i f  
s o m e t h i n g  d i ff e r e n t  fr o m  i n d i v i d u a l i s e d  t e x t b o o k  m a t h e m a t i c s  w a s  a t t e m p t e d .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  u s e d  t o  a  d i e t  o f  t e x t b o o k  e x a m p l e s  o r  w o r k  fr o m  t h e  b o a r d ,  a n d  m a n y  
a c h i e v e d  w e l l  fr o m  t h i s  a p p r o a c h  i n  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  g o o d  m a r k s  o n  t h e i r  t e s t  
p a p e r s .  
T h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  m o v e  o u t  o f  t h e i r  ' c o m fo r t  z o n e '  a n d  r i s k  fa i l u r e .  T h e  
Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w e r e  a l s o  v e r y  c o m p e t i t i v e .  
H :  T h e y  g e t  i n t o  c o m p e t i n g  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r .  T h e n  I  g e t  a  
b e t t e r  r e s p o n s e  b e c a u s e  t h e s e  g r o u p s  c a n ' t  s t a n d  b e i n g  b e a t e n  b y  
t h e  S i x e s .  B u t  a s  s o o n  a s  i t ' s  r e l a x i n g  e v e n  t h e  m o s t  r e s p o n s i b l e  
k i d s  . . .  t h e y  w o n ' t  t h i n k  fo r  t h e m s e l v e s  u n l e s s  t h e r e ' s  a  r e a l  g o a l .  
Y o u  w a n t  t o  g e t  t o  a  p o i n t  w h e r e  y o u  e n j o y  t h i n k i n g  fo r  y o u r s e l f.  
N o n e  o f  t h e  k i d s  a r e  l i k e  t h a t ,  e v e n  J o d y  a n d  s h e  i s ,  w e l l  I  t h i n k ,  
Y e a r  N i n e  [ i n  a b i l i t y ]  . . .  r i g h t  u p  t h e r e  9 9 . 9 %  m a t h s  t e s t ,  t h a t  s o r t  
o f  t h i n g .  B u t  e v e n  s h e  w o n ' t  d o  i t ,  s h e  i s  b y  fa r  t h e  m o s t  a b l e  b u t  
s h e  w o n ' t  d o  i t .  I t  m u s t  b e  a  m a t u r i t y  t h i n g  m o r e  t h a n  a n  a b i l i t y  
t h i n g  ( H 4 ) .  
S o m e  c h i l d r e n  h a d  e n o u g h  s e l f - c o n t r o l  a n d  g e n e r a l l y  d i d  n o t  m i s b e h a v e .  O t h e r s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e m s e l v e s  i n  a  w a y  w a n t e d  b y  H a r r y .  H i s  
e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  i n  n o n - t e x t b o o k  w a y s  w a s  s o  n e g a t i v e ,  i t  o v e r s h a d o w _e d  t h e  
p o s i t i v e  a s p e c t s  w h i c h  w e r e  t h e r e .  T h e  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s  l e d  h i m  t o  d e c i d e  t h a t  
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t h e s e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  w o r k  i n  a n y  w a y  o t h e r  t h a n  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c a l  
a p p r o a c h .  
H :  B u t  m y  Y e a r  S i x e s ,  t h e  o t h e r  d a y  w e r e  d o i n g  v o l u m e  a n d  
m e a s u r i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  s i x  c o n t a i n e r s .  W a t e r  a n d  k i d s ,  y o u  c a n  
j u s t  
i m a g i n e ,  c a n ' t  y o u ?  I  l e f t  t h e m  u n s u p e r v i s e d ,  j u s t  c h e c k e d  
n o w  a n d  t h e n ,  o u t  t h e r e  i n  t h e  c o u r t y a r d ,  t h e y  w e r e  q u i e t ,  d i d  t h e  
j o b ,  d i d  t h e  g r a p h s  a n d  w e r e  g o o d .  T h e s e  g u y s  [ Y e a r  S e v e n ]  
c o u l d n ' t  e v e n  d o  i t  s u p e r v i s e d .  I ' m  n o t  g o i n g  t o  d o  v o l u m e  a n d  
c a p a c i t y  w i t h  t h e m .  I t ' s  n o t  w o r t h  e v e n  t h i n k i n g  a b o u t .  I ' l l  b e t  
y o u  a n y  m o n e y  y o u  l i k e ,  n o  m a t t e r  w h a t  I  d o  i t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  
( H 4 ) .  
H :  T h e  o n e  b e f o r e  t h a t  w a s  s h a p e s  a n d  t h e y  h a d  t o  d o  s y m m e t r y .  I  
s a i d  fi v e  m i n u t e s  p l a y .  W o n d e r f u l  b i g  m o s a i c s ,  p a t t e r n s  y o u  
k n o w ,  l i t t l e  t o w e r s  a n d  t h i n g s  b u t  t h e y  c o u l d n ' t  c o n t r o l  
t h e m s e l v e s .  I ' m  s t i l l  f i n d i n g  s h a p e s  ( H 4 ) .  
N o t  a l l  e x p e r i e n c e s  w e r e  n e g a t i v e  a s  w a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  H a r r y  n o t e d  s o m e  v e r y  
p o s i t i v e  r e s p o n s e s  u s u a l l y  w i t h  t h e  Y e a r  S i x  c h i l d r e n .  H e  w a s  m o r e  i n c l i n e d  t o  r e p e a t  
t h e s e  w i t h  t h e  Y e a r  S i x  c h i l d r e n  w h o  c o u l d  ' h a n d l e  i t ' ,  a s  s h o w n  b e l o w ,  b u t  o f t e n  t h e  
n e e d  t o  w o r k  a t  t h e  s a m e  t i m e  w i t h  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n  m a d e  h i m  u s u a l l y  r e j e c t  
t h i s  a s  a  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
H :  W e  d i d  r e s e a r c h i n g  f a v o u r i t e  f o o d s  i n  t h e  s c h o o l  u s i n g  t h e  
c a t e g o r i e s  
o f  f a s t  f o o d ,  d e s s e r t  a n d  h o m e  c o o k i n g  a n d  s o f t  d r i n k s  
a n d  t h e y  l o v e d  i t .  I n t e r v i e w i n g  e a c h  o t h e r ,  t a l l y i n g ,  g e t t i n g  a l l  t h e  
t a l l i e s  r i g h t ,  p u t t i n g  i t  i n  t a b l e  f o r m  a n d  t h e n  p u t t i n g  i t  i n  g r a p h  
f o r m  t h e n  c o m i n g  o u t  t h e  f r o n t  a n d  d o i n g  r e p o r t s  a n d  s h o w i n g  t h e  
g r a p h s .  J e e z  i t  w o r k e d  w e l l  ( H 4 ) .  
T h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  w a s  i n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  h i s  f i r s t  y e a r .  E v e n  i n  t h e  s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  y e a r  w h e n  t h e  Y e a r  S e v e n s  w e r e  t a k e n  o u t  b y  t h e  P r i n c i p a l ,  H a r r y  w a s  s t i l l  
r e l u c t a n t  t o  w o r k  i n  ' m o r e  r e l a x e d '  a n d  l e s s  t e a c h e r - c e n t r e d  w a y s .  T h i s  w a s  d u e ,  i n  t h e  
m a i n ,  t o  h i s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e a r l i e r  r e a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n .  
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T h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  a l s o  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a d d i n g  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  i s s u e s  f a c e d  b y  H a r r y .  I n  m o s t  c a s e s ,  i t  w a s  n o t  j u s t  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
p
r o b l e m  o f  a n  e x t r a  b o d y  o r  t w o  a ffe c t i n g  h i s  a b i l i t y  t o  m a n a g e  m o r e  c h i l d r e n .  I t  w a s  
o f t e n  m o r e  a  c a s e  o f  e x p a n d i n g  t h e  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  e x h i b i t e d  i n  t h e  c l a s s ,  a s  t h e  
e n t r a n t s  w e r e  o f  s p e c i a l  c a s e s  o r  h a d  s p e c i a l  n e e d s .  
H :  P l u s  m y  c l a s s  h a s  g r o w n .  I ' v e  g o t  2 7  n o w  a n d  a n o t h e r  t w o  
c o m i n g  s o o n ,  2 9  ( H 4 ) .  
A n d  a n o t h e r  t h i n g  . . .  m y  c l a s s  g r e w  b y  t h r e e  c h i l d r e n ,  t w o  Y e a r  F i v e s  
a n d  o n e  Y e a r  S e v e n ,  a n d  o f  t h e  t w o  Y e a r  F i v e s  t h a t  w e r e  a d d e d  t o  m y  
c l a s s ,  o n e  h a s  a  d i a g n o s e d  l e a rn i n g  d i s o r d e r  a n d  t h e  o t h e r  o n e  s i m p l y  
h a s  b e e n  a  d i ffi c u l t  
c
h i l d  a n d ,  j u s t  n o  o n e  h a s  b o t h e r e d  w i t h  h i m ,  a n d  
t h e y ' v e  b o t h  c o m e  i n t o  m y  c l a s s  a t  w h a t  I  w o u l d  e s t i m a t e  t o  b e  a r o u n d  
t h e  Y e a r  T h r e e  l e v e l .  T h a t  w o u l d  b e  a c r o s s  t h e  b o a r d ,  i n  fa c t  o n e  o f  
t h e m  h a s  d i ffi c u l t y  e v e n  w r i t i n g  h i s  o w n  a d d r e s s .  M a t h e m a t i c a l l y  
n e i t h e r  o f  t h e m  h a s  m u c h  c o n fi d e n c e  a n d  t h e y  s t r u g g l e  t o  g a i n  c o n c e p t s .  
O n e  o f  t h e m ,  t h e  o n e  w i t h  t h e  l e a rn i n g  d i s o r d e r ,  j u s t  n e e d s  m o r e  t i m e  
a n d  i n d i v i d u a l  t u i t i o n  i n  o r d e r  t o  g e t  t h r o u g h  t h i n g s ,  t h e  o t h e r  o n e  i s  
s i m p l y  a  l a c k  o f  c o n fi d e n c e  ( H .  J o u rn a l  1  ) .  
H a r r y  w a s  b e i n g  fo r c e d  i n t o  o r  a t  b e s t  r e s t r i c t e d  t o  a  t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  w o u l d  k e e p  
p o o r  b e h a v i o u r  i n  c h e c k .  H e  c h o s e  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  a s  i t  w o u l d  a l l o w  h i m  t o  
m a n a g e  a  l a r g e r  c l a s s  a n d  a ff o r d  h i m  s o m e  w a y  t o  c o p e  w i t h  t h e  g r o w i n g  r a n g e  o f  
a b i l i t y  a n d  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n .  A  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  a p p r o a c h  w o u l d  
e n a b l e  h i m  t o  s e t  e v e r y o n e  t o  w o r k  a n d  g i v e  h i m  s o m e  t i m e  t o  w o r k  i n  m o r e  d e p t h  
w i t h  t h e  l e s s  a b l e  c h i l d r e n .  
O p e n - e n d e d  t a s k s ,  a s  o n e  w a y  t o  c o p e  w i t h  t h e  r a n g e  o f  a g e s  a n d  a b i l i t i e s ,  w e r e  n o t  
c o n s i d e r e d  b y  H a r r y .  H e  h a d  a  n e g a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  a  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  o f  
t h e m ,  w h i c h  m a d e  h i m  r e l u c t a n t  t o  a t t e m p t  t o  u s e  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  t a s k .  H i s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n ,  w h o ,  i n  h i s  v i e w ,  j u s t  w a n t e d  t h e  a n s w e r  
a n d  d i d  n o t  w i s h  t o  t h i n k ,  n o t  o n l y  e n c o u r a g e d  h i m  i n t o  r e j e c t i n g  o p e n - e n d e d  t a s k s  a s  
a  
w a y  o f  w o r k i n g  b u t  a l s o  c o n f i r m e d  h i s  v i e w  t h a t  t h e y  w e r e  o f  l i t t l e  u s e  a s  a  v e h i c l e  
f o r  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
H :  . . .  C a u s e  a l l  t h e  k i d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  Y e a r  S e v e n s ,  t h e y  j u s t  l i k e  
t o  g e t  a n  a n s w e r .  T h e y  d o n ' t  l i k e  s e t t i n g  o u t ,  t h e y  d o n ' t  l i k e  
t e l l i n g  h o w  t h e y  g o t  a n  a n s w e r ,  a l l  t h e y  k n o w  i s  t h a t  t h i s  i s  t h e  
a n s w e r  . . .  ( H 6 ) .  
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H :  . . .  T h e y  d o n ' t  s e e m  t o  l i k e  t h i nk i n g .  
L :  I s  t h a t  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  g o o d  a t  i t ?  
H :  
P o s s i b l y .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y ' v e  d o n e  m u c h .  I  c e r t a i n l y  h a v e n ' t  
d o n e  m u c h .  I  r e a l l y  g e t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h i s  s c h o o l  fo c u s e s  o n  
n u m b e r  c r u n c h i n g s  a n d  t h e y ' r e  r e a l l y  g o o d  a t  i t  ( H 6 ) .  
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A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  a n d  t h e  Y e a r  S e v e n  g r o u p  w a s  r e m o v e d  fr o m  t h e  m a t h e m a t i c s  
c l a s s  t o  w o r k  w i t h  t h e  P r i n c i p a l ,  H a r r y  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  a c t u a l  
a b i l i t i e s .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  t h e  c h i l d r e n  r e a c t e d  w e l l  t o  m o r e  o p e n  w o r k  o r  w o r k  t h a t  
d e m a n d e d  m o r e  t h i n k i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  r a t h e r  t h a n  r e m e m b e r i n g  a n d  r e p e a t i n g  
m e t h o d s .  H a r r y ' s  t h o u g h t s  a b o u t  t h e m  w e r e  b a s e d  o n  o n e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  c h i l d r e n  
w o r k i n g  i n  t h i s  w a y .  T h e y  h a d  u s e d  w a t e r ,  s o m e t h i n g  t h a t  m e a n t  t h a t  H a r r y  h a d  t o  l e t  
t h e m  w o r k  o u t s i d e  a w a y  fr o m  h i s  d i r e c t  c o n t r o l  a n d  i n p u t .  M u c h  o f  h i s  t h i n k i n g  a n d  
o p i n i o n  i n  t h i s  a r e a  w a s  b a s e d  o n  t h i s  e x p e r i e n c e  a n d  h i s  p r o j e c t i o n  o f  t h i s  i n t o  
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  a s  c h i l d r e n  r a r e l y  w o r k e d  i n  t h e s e  w a y s .  
H :  I  c o u l d  d o  i t  w i t h  m y  s m a l l  g r o u p .  T h e y  a r e  w e l l  b e h a v e d .  I  
m e a n  s o m e  o f  t h e m  a r e  s o  i m m a t u r e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  b e h a v i o u r  
a n d  i n  t h e i r  t h i n k i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  j u s t  n o t  c o p e  w i t h  i t ,  a n d  
t h e y ' v e  n e v e r  h a d  i t  b e fo r e ,  b u t  t h e  o l d e r  o n e s ,  t h e  m o r e  m a t u r e  
o n e s  w o u l d  l o v e  i t .  T h e y ' d  l o v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t h i n k ,  " O h  y o u  
k n o w  w e  c o u l d  d o  t h i s  o r  t h i s  a n d  t h i s " ,  a n d  t h e y ' d  e n j o y  t h e  fa c t  
t h a t  t h e r e ' s  a  r a n g e  o f  a n s w e r s  ( H 6 ) .  
T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  g e n e r a l l y  d i r e c t e d  H a r r y  i n t o  a  p a r t i c u l a r  
t e a c h i n g  s t y l e .  C e r t a i n l y ,  h o w e v e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  H a r r y  
d i d  
n o t  t a k e  a  l o t  o f  f o r c i n g  a s  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  c o r r e c t  w a y  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s .  W i t h  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n ,  a n d  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  
o f  
t h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n  H a r r y  w a s  a b l e  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e  i n  fa v o u r  o f  t h o s e  
c h i l d r e n .  H e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  h a d  m i s s e d  a r e a s  o f  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  t e a c h i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  Y e a r  S e v e n s .  T h e r e  w e r e  a l s o  f e w e r  c h i l d r e n  t o  
m a n a g e  a n d  o r g a n i s e ,  a  f a c t o r  t h a t  a l s o  m a d e  H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  s e l e c t i o n  m o r e  
o p e n .  
H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  b e c a m e  a n  
o
p t i o n ,  H a r r y  r a r e l y  w o r k e d  i n  
s u c h  a  w a y ,  p r e f e r r i n g  a  t e a c h e r - c e n t r e d ,  t e x t b o o k ,  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c a l  s t y l e .  
I  
i  
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T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
T h e  
m a i n  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  w h i c h  i m p a c t e d  u p o n  a n d  i n fl u e n c e d  H a r r y ' s  
t e a c h i n g  s t y l e  a n d  e ffe c t i v e n e s s  w a s ,  a s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  m u l t i ­
g r a d e  c l a s s ,  w i t h  n o t  j u s t  a  t w o  y e a r  b u t  a  t h r e e  y e a r  g a p .  A p a r t  fr o m  t h i s  fa c t o r ,  t h e  
s c h o o l  c o n t e x t  h a d  o t h e r  m o r e  s u b t l e  i n fl u e n c e s  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  o n  
h i s  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
H a r r y  
w a s  c o n t r a c t e d ,  i n i t i a l l y ,  t o  t e a c h  fo r  o n l y  fo u r  o u t  o f  t h e  fi v e  d a y s  i n  
t h e  
t e a c h i n g  w e e k .  T h e  P r i n c i p a l  t a u g h t  t h e  o t h e r  d a y ,  F r i d a y .  L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  t h e  
P r i n c i p a l  b e g a n  t o  t e a c h  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n  fo r  m a t h e m a t i c s .  W h i l e  H a r r y  d i d  
n o t  m e n t i o n  i t  s p e c i fi c a l l y  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  a  f e e l i n g  t h a t  t h e  
P r i n c i p a l  w a s  a w a r e  o f  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  a n d  fr o m  t h i s  
a w a r e n e s s  m a k i n g  j u d g e m e n t s .  T h e  t a k i n g  o v e r  o f  t h e  Y e a r  S e v e n  m a t h e m a t i c s  w a s  
i n t e r p r e t e d  a s  a  s u p p o r t i v e  g e s t u r e .  I t  c o u l d  a l s o  h a v e  b e e
n  s e e n  i n  a  m o r e  n e g a t i v e  
w a y ,  h o w e v e r ,  a s  a n  o v e r t  c o m m e n t  w a s  m a d e  t h a t  t h e  P r i n c i p a l  t h o u g h t  h e  o u g h t  t o  
w o r k  w i t h  t h i s  i m p o r t a n t  g r o u p ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n e x p e r i e n c e d  a n d ,  s t r u g g l i n g  fo r  
s u r v i v a l ,  H a r r y .  
T h e  p r o b l e m  I  fo u n d  w i t h  b o t h  o f  t h e m  t h o u g h  i s  t h a t ,  i n  h a v i n g  a  t h r e e ­
w a y  s p l i t ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  e n o u g h  o r g a n i s i n g  a l l  t h e  m a t h e m a t i c s  a n d  
o r g a n i s i n g  c h i l d r e n  w i t h o u t  h a v i n g  c h i l d r e n  w h o  a r e  e i t h e r  v e r y ,  v e r y  fa r  
b e h i n d  o r  w i t h  l e a rn i n g  d i ff i c u l t i e s  o f  t h a t  n a t u r e  a n d  t h e y  a c t u a l l y  t h r e w  
m y  
p r o g r a m m e  i n t o  s o m e  s o r t  o f  d i s a r r a y  a n d  I  h i t  t h e  p a n i c  b u t t o n  fo r  a  
w e e k  o r  t w o  t h e r e  a s  t h e r e  w a s  n o  w a y  o f  i n c o r p o r a t i n g  t h e s e  t w o  [ n e w  
c h i l d r e n  w i t h  l e a rn i n g  p r o b l e m s ]  i n t o  t h e  s y s t e m  a s  I  w a s  r u n n i n g  i t .  I  
e n d e d  u p  h a v i n g  t o  g o  b a c k  a n d  s i t  d o w n  w i t h  m y  P r i n c i p a l  a n d  r e a l l y  
l o o k  a t  w h a t  e x p e c t a t i o n s  I  s h o u l d  h a v e  o f  t h e s e  k i d s ,  o f  a l l  t h e  c h i l d r e n ,  
n o t  j u s t  t h e s e  t w o ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  fo r  t h e s e  t w o .  W h a t  s o r t  o f  g o a l s  w e  
s h o u l d  b e  l o o k i n g  a t  fo r  i m p r o v i n g  t h e m  a n d  fo r  b u i l d i n g  u p  t h e i r  
c o n fi d e n c e  a n d  s e l f - e s t e e m  g e n e r a l l y ,  b u t  t h e i r  c o n fi d e n c e  i n  
m a t h e m a t i c s  p a r t i c u l a r l y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  t w o  c o m i n g  i n t o  t h e  c l a s s  
a n d  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  Y e a r  S e v e n s  ( I  a c t u a l l y  p i c k e d  u p  a n o t h e r  
Y e a r  S e v e n  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t e r m  a s  w e l l ,  b r i n g i n g  m y  c l a s s  t o  t h i r t y ) ,  
w h a t  t h e  P r i n c i p a l  a n d  I  d e c i d e d  t o  d o  w a s  t o  s p l i t  t h e  m a t h s  u p  n o w  
w h e r e  I ' l l  b e  t a k i n g  t h e  Y e a r s  F i v e  a n d  S i x  a n d  h e ' l l  b e  t a k i n g  t h e  Y e a r  
S e v e n s  fo r  m a t h s  e v e r y  m o rn i n g .  T h i s  h a s  h e l p e d  m e  g r e a t l y ,  o b v i o u s l y  
i n  m y  p l a n n i n g ,  b u t  i t  a l s o  g i v e s  m e  a  c h a n c e  t o  fo c u s  m o r e  o n  t h e  Y e a r  
F i v e s  a n d  S i x e s .  I  t e n d e d  l a s t  t e r m  b e c a u s e  t h e  Y e a r  S e v e n s  w e r e  t h e  
m o r e  
d e m a n d i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s ,  d e m a n d i n g  o f  a t t e n t i o n ,  a n d  
d e m a n d i n g  o f  s t i m u l u s  I  g u e s s  fo r  w o r k ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a  b r i g h t  
b u n c h ,  t h a t  I  s p e n t  m o s t  o f  m y  t i m e  w i t h  t h e  Y e a r  S e v e n s  a n d  a  
m i n i m u m  t i m e  w i t h  t h e  Y e a r  S i x e s  a n d  F i v e s .  T h a t  w a s  r e f l e c t e d ,  I  
t h i n k ,  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  m a t h s  t e s t s .  S o  i n  t h e  c o m i n g  t e r m ,  T e r m  
T h r e e ,  I ' m  l o o k i n g  fo r w a r d  
t o  
s p e n d i n g  a  l o t  m o r e  t i m e  w i t h  t h e  Y e a r  
F i v e s  a n d  S i x e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w h o  a r e  s t r u g g l i n g ,  I ' l l  
o n l y  h a v e  s i x t e e n  t h e n  fo r  m a t h s ,  a n d  I ' l l  b e  a b l e  t o  g i v e  t h e m  m o r e  
p e r s o n a l i s e d  a t t e n t i o n  t h a t  I  t h i n k  t h e y  n e e d  t o  g e t  a h e a d  . . .  . I  a l w a y s  h a d  
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a  p r o b l e m  l a s t  t e r m  i n  b e i n g  a b l e  t o  s p e n d  t i m e  i m p r o v i n g  t h e i r  m e n t a l  
m a t h s  c a p a b i l i t i e s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t r y i n g  t o  t e a c h  t h e  Y e a r  
S e v e n s  o t h e r  m a t h s  c o n c e p t s .  T h i s  c o m i n g  t e r m  I  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d o  
t h a t  fa r  m o r e  e ffe c t i v e l y  ( H .  J o u rn a l  1  ) .  
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H a r r y  o f t e n  s p o k e  o f  h i s  w i s h  t o  b e  s e e n  b y  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  a s  v e r y  c o m p e t e n t  a n d  
p r o fe s s i o n a l ;  b e i n g  a b l e  t o  d o  m o r e  t h a n  m e r e l y  c o p e ;  t o  b e  j u d g e d  a s  a n  e x c e l l e n t  
t e a c h e r .  
S u p p o r t  fr o m  t h e  s c h o o l  fo r  H a r r y  a n d  h i s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  fi r s t  y e a r ,  i n  a n y  
e x p l i c i t  fo r m ,  w a s  l i m i t e d .  T h e r e  w a s  n o t  a  p l a n  o r  p o l i c y  i n  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l  t o  
s u p p o r t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  S u p p o r t  w a s  i n  t h e  fo r m  o f  a  m e m b e r  o f  s t a ff  w h o  
m i g h t  ' p o p  t h e i r  h e a d  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  t o  s e e  i f  e v e r y t h i n g  w a s  g o i n g  o k a y ' .  
U s u a l l y ,  h o w e v e r ,  H a r r y  w a s  c o m p l e t e l y  a l o n e .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
i n  t h i s  s t u d y ,  H a r r y  d i d  n o t  s e e k  h e l p  v e r y  o f t e n ,  t h e  a c t i o n  n o t e d  e a r l i e r  w a s  o n e  o f  
t h e  r a r e  o c c a s i o n s  o n  w h i c h  t h i s  h a p p e n e d .  L i k e  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  h e  d i d  n o t  
w i s h  t o  e s t a b l i s h  a  p e r c e p t i o n  o f  w e a kn e s s  i n  t h e  e y e s  o f  h i s  c o l l e a g u e s .  
E x p e c t a t i o n s  fr o m  t h e  s c h o o l  w e r e  n o t  e x p l i c i t l y  v o i c e d .  H a r r y  w a s  l e ft  t o  s e t  h i s  o w n  
s t a n d a r d s ,  a s  w e l l  a s  t r y  t o  g u e s s  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  h i m  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  o u t c o m e s  fr o m  t h e  c h i l d r e n .  H a r r y  fe l t  t h a t  h e  m u s t  u s e  t h e  W e s t  
A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  s e r i e s  o f  t e x t b o o k s  b e c a u s e  e v e r y o n e  e l s e  u s e d  t h e m .  T h u s ,  
p a r t  o f  h i s  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  g o v e rn e d ,  n o t  b y  a n y  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  b y  H a r r y  a s  t o  
t h e  w o r t h  o r  o t h e r w i s e  o f  a d o p t i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  b u t  b y  a n  u n v o i c e d  fe e l i n g  o f  w h a t  
s h o u l d  h a p p e n .  H a r r y  n o t e d  i n  a n  e a r l y  m e e t i n g  t h a t  t h e  P r i n c i p a l  h a d  w i s h e d  t o  ' h i t  
n u m b e r  h a r d ,  e s p e c i a l l y  p l a c e  v a l u e '  a n d  t h i s  H a r r y  p u t  i n t o  a c t i o n .  O t h e r  c o m m e n t s  
o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  o c c u r r e d  fr o m  t i m e  t o  t i m e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  
h e  w a s  ' i n s t r u c t e d  fr o m  u p  h i g h  t o  d o  i t  [ s p e e d  a n d  r e c a l l  w i t h  i n s t a n t  m e n t a l  
a n s w e r s ] ' .  
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G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  H a r r y  w a s  l e f t  t o  w o r k  o u t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  
H :  . .  . I  d i d n ' t  g e t  t h e  g e n e r a l  t h r u s t  o f  w h e r e  t h e  s c h o o l  w a s  g o i n g ,  
g e t  a n  i d e a  o f  w h a t  t h e  s t a n d a r d s  r e a l l y  w e r e  i n  t h e  s c h o o l  a s  w e l l  
a s  i n  m y  c l a s s ,  w h a t  t h e y  h a d  b e e n  t a u g h t .  S m a l l  t h i n g s  l i k e  
t e a c h i n g  m e a s u r i n g  a n g l e s ,  w h i c h  i s n ' t  i n  t h e  s y l l a b u s  u n t i l  Y e a r  
E i g h t ,  a n d  I ' m  n o t  s u r e  b u t  t h e r e ' s  n o t  m a n y  i n  t h e  W A  m a t h s  
b o o k s ,  t h e y ' r e  n o t  i n  M T S ,  i t ' s  n o t  i n  a n y  t e x t ,  a n d  I ' m  t a k i n g  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  i t ' s  n o t  i n  t h e  [ p r i m a r y ]  s y l l a b u s  b u t  t h e y  w o u l d  
t e a c h  i t  h e r e  i n  Y e a r  F i v e ,  a n d  n o t  k n o w i n g  t h a t .  I t  w a s n ' t  t i l l  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  t h a t  I  r e a l i s e d  t h a t  I  h a d  t o  t e a c h  i t .  . . .  L i t t l e  t h i n g s  
l i k e  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a n d y  t o  k n o w ,  b u t  I ' v e  o n l y  fo u n d  o u t  
a s  I ' v e  w o r k e d  t h r o u g h  t h e  y e a r  ( H 8 ) .  
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H a r r y  w a s  a l w a y s  a w a r e  o f  t h e  P r i n c i p a l  a n d  h i s  p r o m o t i o n  o f  m a t h e m a t i c s  
b e i n g  o f  a  
t r a d i t i o n a l  s t y l e .  
H :  T h e  P r i n c i p a l ' s  a  b i t  o f  a  m a t h s  a n d  s c i e n c e  p e r s o n ,  s o  h e ' s  b i g  
o n  p r o b l e m  s o l v i n g  [  w o r d  p r o b l e m s ] .  W h a t  h e  w a n t s  u s  t o  d o  i s  t o  
g o  t h r o u g h  a l l  t h e  b a s i c s  fi r s t  a n d  t h e n  s o m e  p r o b l e m  s o l v i n g .  I ' v e  
d o n e  t h a t ,  I ' v e  d o n e  q u i t e  a  l o t  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  I  l i k e  i t  
b e c a u s e  i t ' s  m o r e  c l o s e r  t o  r e a l  m a t h s  a g a i n  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  
( H 6 ) .  
H :  . . .  m y  f e e l i n g  i s ,  m a y b e  m y  p e r c e p t i o n  i s  w r o n g ,  m y  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  s c h o o l  i s  t h a t  t h e y  h a v e  a  r e a l l y  o l d  fa s h i o n e d  a p p r o a c h  t o  
m a t h s  a n d  t h a t  n e w  i d e a s  l i k e  w o r k i n g  m a t h e m a t i c a l l y  o r  t h i n g s  
s l i g h t l y  n o t  c l e a r  i n  t h e i r  o b j e c t i v e s  o r  n o t  s p e c i fi c  w o u l d  b e  " O h  
t h a t ' s  a  n i c e  m a t h s  g a m e ,  n o w  l e t ' s  g e t  o n  w i t h  t h e  r e a l  m a t h s . "  
T h a t ' s  t h e  fo c u s  i n  t h i s  s c h o o l .  T h a t ' s  m y  p e r c e p t i o n  ( H 6 ) .  
H a r r y ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  e x p e c t a t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  c o n t e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  h i s  o w n  b e l i e f  a n d  c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  t o  a  
t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  w a s  s l i g h t l y  a w a y  fr o m  t h e  n o r m ,  m e a n t  t h a t  a  t r a d i t i o n a l  
p e d a g o g y  w a s  m a i n t a i n e d  a n d  r e i n fo r c e d .  M a k i n g  c h a n g e  w a s  e v e n  m o r e  d i ffi c u l t  t o  
a c h i e v e  i n  t h i s  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m .  
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S u p p o r t  fr o m  t h e  s c h o o l ,  i n  t h e  fo r m  o f  m a t e r i a l s  t o  u s e ,  w a s  a l s o  l i m i t e d .  T h e  s c h o o l  
w a s  n e w ,  a n d  h a d  l i m i t e d  fu n d s .  T h e  b u d g e t  fo r  t h e  p u r c h a s e  o f  s u p p o r t  m a t e r i a l s  a n d  
r e s o u r c e s  w a s  s m a l l .  A c c u m u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s  h a d  n o t  o c c u r r e d  d u e  t o  t h e  a g e  o f  
t h e  s c h o o l .  P o s s i b l y ,  t h e  r e l i a n c e  o n  t h e  t e x t b o o k  a s  t h e  t e a c h i n g  fo c u s  m a d e  t h e  u s e  
o f  m a t e r i a l s  o b s o l e t e .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  H a r r y  h a d  a s k e d  fo r  m a t e r i a l s  o r  
h a d  t r i e d  t o  o r d e r  a n y  fr o m  t h e  P r i n c i p a l .  I t  a p p e a r e d  t h a t  h e  h a d  n o t  b r o u g h t  
m a t e r i a l s  a n d  a i d s  fr o m  h o m e .  H a r r y  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  s c h o o l  w a s  t o  t a k e  d e l i v e r y  
o f  s o m e  c o m p u t e r s  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  fr o m  i n t e r v i e w s  o r  fr o m  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  t h e y  fo r m e d  p a r t  o f  h i s  g e n e r a l  t e a c h i n g  o r  s p e c i fi c a l l y  h i s  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T h e r e  w e r e  a l s o  m o r e  s u b t l e  p r e s s u r e s  fr o m  t h e  s c h o o l  t o  a d o p t  a  s p e c i fi c  t e a c h i n g  
a p p r o a c h .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  s e c o n d  t e r m ,  t h e  P r i n c i p a l  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  
e n t e r e d  s o m e  o f  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  i n t o  n a t i o n a l  m a t h e m a t i c s  c o m p e t i t i o n s .  H a r r y  fe l t  
t h a t  t h i s  p u t  h i m  u n d e r  e x t r a  p r e s s u r e  t o  e n s u r e  t h a t  h i s  c h i l d r e n  p e r fo r m e d  w e l l  i n  t h e  
c o m p e t i t i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  h e  u n d e r t o o k  a  fu r t h e r  r o u n d  o f  t e a c h i n g  w h i c h  e m p h a s i s e d  
s p e e d ,  r e c a l l  a n d  p e r fo r m a n c e  o f  t r a d i t i o n a l  a l g o r i t h m s .  
T h e  P r i n c i p a l  o ff e r e d  s p e c i fi c  a d v i c e  o n  h o w  t o  b r i n g  t h e  w r i t i n g  o f  a  m a t h e m a t i c s  
p r o g r a m m e  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  t i m e  a n d  e n e r g y .  H e  a l s o ,  a t  t h e  e n d  o f  T e r m  
T w o ,  a t  H a r r y ' s  r e q u e s t ,  d i s c u s s e d  t h e  s e t t i n g  o f  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s  fo r  i n d i v i d u a l  
c h i l d r e n .  T h e  i d e a  t h a t  H a r r y  c a m e  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  a ft e r  t h e  t a l k  w a s  n o t  t o  t r y  t o  
m a k e  
a l l  c h i l d r e n  t h e  s a m e ,  t o  b r i n g  t h e m  t o  t h e  s a m e  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  i n  
m a t h e m a t i c s ,  b u t  t o  t r y  t o  i m p r o v e  e a c h  c h i l d .  I n  t h i s  w a y  H a r r y  a t t e m p t e d  t o  u s e  t h e  
P r i n c i p a l ' s  a d v i c e  t o  s o l v e  h i s  p r o b l e m .  
H :  . . .  S o  n o w  I ' v e  t r i e d  t o  m a k e  i t  m o r e  i n d i v i d u a l  a n d  I ' m  k e e p i n g  
a  l o t  m o r e  n o t e s  o n  w h e r e  e a c h  c h i l d  i s  a t .  T h e y ' v e  a l l  g o t  t o  
i m p r o v e ,  t h a t ' s  m y  s t a n d a r d  n o w  . .  . I  w i l l  fe e l  t h a t  I ' v e  s u c c e e d e d  
i f  I ' v e  g o t  t h e m  t o  i m p r o v e ,  r a t h e r  t h a n  s a y ,  y o u  kn o w ,  I ' v e  g o t  
t h e m  t o  Y e a r  F i v e  s t a n d a r d  w h e n  t h e y ' v e  c o m e  t o  m e  a s  Y e a r  
T h r e e  s t a n d a r d  ( H 6 ) .  
T h e  fa c t  t h a t  t h e  P r i n c i p a l  t o o k  t h e  Y e a r  S e v e n s  fo r  m a t h e m a t i c s  a f t e r  T e r m  T w o  
m e a n t  t h a t  H a r r y  c o u l d  s t a r t  t o  t h i n k  a b o u t  h o w  h e  w a s  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  T h e  
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c o m p l e x i t y  o f  t h e  t e a c h i n g  t a s k  h a d  b e e n  r e d u c e d  a n d  H a r r y  h a d  m o v e d  o u t  o f  
' s u r v i v a l  m o d e ' .  H e  h a d  m o v e d  i n t o  a  m o r e  ' t h o u g h t fu l  m o d e ' .  H e  d i d  n o t  s e e m  t o  
w a n t  t o  a d o p t  a  p e d a g o g i c a l  s t y l e  t h a t  w a s  fa r  fr o m  t h a t  o f  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  o f  
t e a c h i n g  t o  t h e  w h o l e  c l a s s  t h e  s a m e  u n d i ff e r e n t i a t e d  c o n t e n t .  H e  s t a r t e d ,  h o w e v e r ,  t o  
l o o k  
t o  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n .  B e fo r e  t h i s  t i m e ,  a l l  h e  c o u l d  d o  w a s  t o  s a y ,  
" I  k n o w  t h i s  i s  w r o n g ,  b u t  I  c a n ' t  d o  a n y t h i n g  a b o u t  i t "  ( H 3 ) .  
P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
D i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  w i l l  r e v o l v e  a r o u n d  t h e  i s s u e  o f  H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e .  H a r r y  k n e w  a b o u t  o t h e r  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s ,  a s  
t h e y  h a d  b e e n  p a r t  o f  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  W h a t  w a s  l e s s  c l e a r  fr o m  t h e  d a t a  
a v a i l a b l e  w a s  t h e  a m o u n t  o f  e x p e r i e n c e  H a r r y  h a d  w i t h  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  s t r a t e g i e s  
o r  s e e i n g  t h e m  u s e d  o n  h i s  t e a c h i n g  p r a c t i c e s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  H a r r y  h a d  r e j e c t e d  
o t h e r  w a y s  o f  t e a c h i n g  a p a r t  fr o m  a  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - d i r e c t e d  s t y l e .  H a r r y  b e l i e v e d  
t h a t  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  t h e  w a y  t o  t e a c h  a n d  t h a t  g r o u p  w o r k  a n d  c h i l d ­
c
e n t r e d  a p p r o a c h e s  w o u l d  n o t  w o r k .  H e  h a d  h a d  n o  e x p e r i e n c e  o f  i m p l e m e n t i n g  n o n  
t e a c h e r - d i r e c t e d  s t r a t e g i e s  a n d  p o s s i b l y  d i d  n o t  h a v e  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  s k i l l s  t o  u n d e r t a k e  t h e m .  
F r o m  h i s  fi r s t  d a y  w i t h  t h e  c l a s s ,  H a r r y  w a s  fa c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  o r g a n i s i n g ,  
m a n a g i n g  
a n d  t e a c h i n g  c h i l d r e n  fr o m  t h r e e  y e a r  l e v e l s .  H e  h a d  t o  d e a l  w i t h  a  r a n g e  o f  
a b i l i t y  n o t  o n l y  i n  m a t h e m a t i c s  b u t  a l s o  i n  o t h e r  c u r r i c u l u m  a r e a s  s u c h  a s  L a n g u a g e .  
H e  h a d  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  m o s t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  
a n d  o n l y  a  s h o r t  e x p e r i e n c e  o f  a c t u a l  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  E x p e r i e n c e  fr o m  h i s  v i s i t s  
t o  s c h o o l ,  a s  p a r t  o f  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  h a d  s h o w n  h i m  c l a s s  t e a c h i n g  ' t o  
t h e  m i d d l e ' .  I n  t h i s  s t y l e ,  e v e r y  c h i l d  d i d  t h e  s a m e  w o r k  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h o s e  w h o  
g r a s p e d  t h e  i d e a  o f  t h e  t a s k  fi n i s h e d  e a r l y  w h i l e  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  
a c t i v i t y  o r  l e a rn i n g  w e r e  h e l p e d  b y  t h e  t e a c h e r  o r  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
l e s s o n .  H a r r y ,  w i t h  h i s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  w a s  n o t  a b l e  
t o  s o l v e  t h e  v e r y  c o m p l e x  p e d a g o g i c a l  p r o b l e m s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  h e  w a s  
a t t e m p t i n g  t o  m a n a g e  a n d  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n .  T h r o u g h o u t  t h e  fi r s t  s e m e s t e r ,  a n d  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t  t h r o u g h o u t  h i s  b e g i n n i n g  y e a r ,  h e  w a s  fa c e d  w i t h  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e ,  
d i l e m m a s  t o  b e  m a n a g e d  a n d  c o n f l i c t s  t o  b e  r e s o l v e d .  D e c i s i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  
b e t w e e n  w h a t  h e  f e l t  h e  s h o u l d  b e  d o i n g  a n d  w h a t  h e  w a s  p h y s i c a l l y  a n d  
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i n t e l l e c t u a l l y  a b l e  t o  d o .  M o s t  o f  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  o f  a  t r a d i t i o n a l  n a t u r e ,  
b e c a u s e  t h a t  w a s  w h a t  h e  n o t  o n l y  k n e w  a b o u t  a n d  h a d  e x p e r i e n c e d  a s  a  t e a c h e r  a n d  
a s  a  p u p i l ,  b u t  a l s o  fi t t e d  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  h e  w a s  fr e e d  fr o m  s o m e  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  
b u t  h i s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  r e s t r i c t e d  w h a t  h e  w a s  a b l e  t o  c o n s i d e r  i n  
t e r m s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t e a c h i n g  s t y l e .  I n  T e r m  F o u r ,  h e  b e g a n  t o  t h i n k  b e y o n d  
' t e a c h i n g  t o  t h e  m i d d l e '  a n d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  n e e d s  o f  t h e  d i f f e r e n t  y e a r  
g r o u p s .  H e  w a s  s t i l l  fo c u s s e d  o n  y e a r  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  a b i l i t y  l e v e l s .  
H :  . . .  W h e n  I  t h i n k  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  t o p i c s  I  s t i l l  l i k e  t o  t e a c h  
t h e  w h o l e  c l a s s  a t  o n c e .  W h e n  I  i n t r o d u c e  a  n e w  t o p i c  I  t r y  t o  
t h i n k  h o w  I  c a n  i n t r o d u c e  i t  s o  t h e  Y e a r  F i v e s  w i l l  u n d e r s t a n d  i t  
a n d  t h e n  m o v e  o n  fr o m  t h e r e ,  g e t  t h e m  w o r k i n g  a n d  t h e n  m o v e  
o n t o  t h e  n e x t  s t e p  w i t h  t h e  Y e a r  S i x e s  ( H 7 ) .  
E v e n  w i t h  t h e  s m a l l e r  c l a s s  s i z e ,  w h i l e  H a r r y  s p o k e  o f  m o r e  i n d i v i d u a l  w o r k ,  w h a t  h e  
m e a n t  w a s  a  t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  r e l i e d  o n  c h i l d r e n  w o r k i n g  fr o m  t e x t b o o k s ,  a s  t h e  
m a i n  w a y  o f  w o r k i n g  i n d i v i d u a l l y .  
H :  I ' m  t e a c h i n g  t h e m  m o r e  i n d i v i d u a l l y  b e c a u s e  I ' v e  o n l y  g o t  
fo u r t e e n  k i d s .  I  fi n d  I  h a v e  a  l o t  m o r e  t i m e  t o  g e t  r o u n d  a n d  
i n d i v i d u a l l y  d e a l  w i t h  e a c h  c h i l d  . . . .  M o s t  o f  t h e  t e a c h i n g  i s  a r o u n d  
t h e  b o a r d  a n d  w e ' l l  d o  i t  t o g e t h e r  a n d  I ' v e  p r o g r a m m e d  s o  t h a t  
I ' m  d o i n g  t h e  s a m e  s u b j e c t  o r  t h e  s a m e  t h e m e s  i f  y o u  l i k e  c r o s
s  
g r a d e s  F i v e  a n d  S i x  s a y  fr a c t i o n s  w h i c h  w e  ' r e  d o i n g  a t  t h
e  
m o m e n t .  I  l o o k  a t  t h e  j o i n t  c o n c e p t  o f  m i x e d  n u m b e r  s t u f f  o n  t h e  
b o a r d  a n d  e q u a l i t y  a n d  t h e n  t h e  Y e a r  S i x e s  g o  o f f  a n d  d o  t h e i r  
l e v e l  o f  w o r k  a n d  t h e  Y e a r  F i v e s  d o  t h e i r  l e v e l  o f  w o r k  fr o m  t h e r e  
( H 6 ) .  
T h e  p e d a g o g i c a l  s t y l e  w a s  o n e  o f  c h i l d r e n  w o r k i n g  i n  t h e  s a m e  c o n t e n t  a r e a  o f  
m a t h e m a t i c s ,  f o r  e x a m p l e ,  fr a c t i o n s ,  b u t  e a c h  c h i l d  w a s  w o r k i n g  fr o m  a n  i n d i v i d u a l  
b o o k  o r  w o r k s h e e t .  T h e r e  w a s  n o  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c h i l d r e n ,  n o  g r o u p  w o r k  a n d  n o  
d i s c u s s i o n .  T h e  c h i l d r e n  w o r k e d  t h r o u g h  t h e  c o n t e n t  p a g e s  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  
t e x t b o o k .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  H a r r y  a l l o w e d  c h i l d r e n  t o  s i t  t o g e t h e r  a n d  m o v e d  t h e  d e s k s  
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a n d  t a b l e s  t o  a l l o w  c h i l d r e n  t o  h e l p  e a c h  o t h e r  i f  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  
w o r k .  
H :  I  f o c u s s e d  o n  g e t t i n g  t h e  g r o u p  w o r k  i d e a  g o i n g  a l l  t h e  w a y  
t h r o u g h  t h e  y e a r .  S e e  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  s i t t i n g  t h e  w a y  t h e y  
w e r e  I  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  h e l p  e a c h  o t h e r  o u t  a n d  I ' v e  a l w a y s  
u s e d  t h e  m o r e  a b l e  k i d s  t o  h e l p  t h e  l e s s  a b l e  k i d s  . . . .  t o  b e  p e r f e c t l y  
h o n e s t  m y  fo c u s  i s  o n  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t  n o t  o n  t h e  
m a t h e m a t i c s  ( H 8 ) .  
T h e  s t y l e  o f  t e a c h i n g ,  a l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  a r e  l o o s e l y  i n  g r o u p s ,  w a s  n o t  a  g r o u p  
l e a rn i n g  s t y l e .  N o  i n t e r a c t i o n  t o o k  p l a c e  a b o u t  t h e  m a t h e m a t i c s ,  a p a r t  f r o m  t h e  
c h i l d r e n  w h o  u n d e r s t o o d  w h a t  t o  d o ,  t e l l i n g  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  T h i s  w a s  a  p e e r  
m e n t o r i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  g r o u p  w o r k .  I t  w a s  a  w a y  f o r  H a r r y  t o  m a n a g e  t h e  n e e d  
f o r  a t t e n t i o n  a n d  c l a r i fi c a t i o n  o f  a  l a r g e  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  A t  t h e  e n d  o f  T e r m  F o u r ,  
H a r r y  w a s  p r e p a r i n g  t o  t r y  g r o u p  w o r k  i d e a s  i n  S o c i a l  S t u d i e s ,  h i s  s p e c i a l i s t  a r e a ,  b u t  
t h e r e  w e r e  n o  p l a n s  t o  a t t e m p t  i t  a s  a  p e d a g o g i c a l  s t y l e  i n  m a t h e m a t i c s .  T h e  m a i n  
r e a s o n  f o r  t h i s  r e l u c t a n c e  w a s ,  a s  H a r r y  s a i d ,  " w e l l  I  g u e s s  i t ' s  t h e  s a m e  a s  w i t h  
l a n g u a g e  i s n ' t  i t ,  g r o u p i n g  i n  m a t h s ,  I  m e a n  i t  c o u l d  w o r k  i n  t h e  s a m e  w a y ,  b u t  I  
w o u l d n ' t  k n o w  b e c a u s e  I ' v e  n e v e r  t r i e d  i t "  ( H 5 ) .  A  c o m b i n a t i o n  o f  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  
a n d  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  h a d  r e s t r i c t e d  H a r r y ' s  c h o i c e  o f  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  H a r r y  k n e w  t h a t  g r o u p  w o r k  w a s  a n o t h e r  w a y  o f  o r g a n i s i n g  
a  c l a s s  b u t  i t  a p p e a r e d  t h a t  h i s  k n o w l e d g e  w a s  s u p e r fi c i a l .  H e  s e e m e d  n o t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  w h y  s u c h  a  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  u s e f u l  a n d  a p p r o p r i a t e  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
H a r r y ' s  k n o w l e d g e  o f  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m m i n g  w a s  l i m i t e d  a n d  t h i s  i n  t u rn  
r e s t r i c t e d  w h a t  h e  w a s  a b l e  t o  d o .  I t  a l s o  p u s h e d  h i m  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  a  t e x t b o o k  f o r  
h i s  t e a c h i n g ,  b e c a u s e  b y  u s i n g  t h e  t e x t b o o k  h e  t h o u g h t  h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  c o v e r  t h e  
s y l l a b u s  c o n t e n t .  F r o m  h i s  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  t h e  o n l y  p l a n n i n g  s t y l e  h e  
h a d  
s e e n  u s e d  b y  h i s  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  w a s  t h e  a d o p t i o n  o f  a  t e x t b o o k  f o r m a t .  
F u r t h e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  a n d  h o w  p r o g r a m m i n g  c o u l d  a c c o u n t  f o r  
d i f f e r e n t  a g e s ,  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  a n d  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  t e a c h i n g  m i g h t  h a v e  h e l p e d  
H a r r y  a d o p t  d i f f e r e n t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  I s s u e s  s u c h  a s  t h e s e  h a d  b e e n  p a r t  o f  h i s  
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t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  b u t  h a d  l i t t l e  i m p a c t  o n  h i s  p l a n n i n g  i n  h i s  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  
H a r r y  w a s  a l s o  l i m i t e d  i n  h i s  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  a n a l y s e  m a t h e m a t i c s  
c o n t a i n e d  w i t h i n  a n  a c t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  h e  d i s m i s s e d  p u z z l e s  a n d  g a m e s  a s  a  w a s t e  
o f  t i m e ,  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  s e e  h o w  t h e y  m i g h t  h e l p  h i s  c l a s s  l e a rn  m a t h e m a t i c s .  
F o r  H a r r y  t h e y  w e r e  r e c r e a t i o n a l  o r  p a s t i m e  a c t i v i t i e s  a n d  c o u l d  b e  o m i t t e d ,  e v e n  
w h e n  t h e y  w e r e  i n  t h e  t e x t b o o k ,  i n  h i s  d r i v e  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s .  T e s s e l l a t i o n  w a s  
s e e n  a s  " a  r e a l  w a s t e  o f  t i m e .  N i c e  t o  k n o w  b u t  n o t  n e c e s s a r y "  ( H 3 ) .  H a r r y  t a l k e d  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  b e i n g  o n l y  o f  u s e  w h e n  i t  c o u l d  b e  u s e d  i n  r e a l  s i t u a t i o n s .  I f  h e  
c o u l d  n o t  m a k e  t h e s e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  m a t h e m a t i c s  a n d  r e a l i t y ,  h e  d i d  n o t  t e a c h  
t h e  c o n t e n t  a r e a  o r  p a g e  i n  t h e  m a t h e m a t i c s  t e x t b o o k .  A  c o n s e q u e n c e  o f  n o t  b e i n g  
a b l e  t o  a n a l y s e  t h e  a c t i v i t i e s  w a s  t h a t  h e  t a u g h t  o n l y  t h e  c o n t e n t  h e  r e c o g n i s e d  a s  
m a t h e m a t i c s ,  a n d  t h a t  w a s  n u m b e r  a n d  a l g o r i t h m i c  p r o c e d u r e s .  T h a t  w a s  w h a t  h e  d i d ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  fi r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r .  H a r r y ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  a c t u a l l y  
c o n s t i t u t e d  m a t h e m a t i c s  w a s  d i ff e r e n t  fr o m  t h e  c o n v e n t i o n a l  d e fi n i t i o n  u s e d  o n  h i s  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  A s  n o t e d  a b o v e  i t  d i c t a t e d  w h a t  h e  s e l e c t e d  t o  t e a c h  a n d  t h e  
s o r t  o f  a c t i v i t i e s  c h i l d r e n  s h o u l d  u n d e r t a k e .  
A n o t h e r  c o n s e q u e n c e  o f  H a r r y ' s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  t h a t  h e  r a r e l y  
o r g a n i s e d  t h e  c l a s s  t o  u s e  m a t e r i a l s  t o  s u p p o r t  o r  d e v e l o p  l e a rn i n g .  H e  a p p e a r e d  t o  b e  
u n s u r e  b u t  n o t  u n a w a r e  o f  t h e  c r i t i c a l  r o l e  o f  fi r s t  h a n d  e x p e r i e n c e  t h a t  c o n c r e t e  
m a t e r i a l s  p l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  T h e i r  
u s e  d i d  n o t  h a v e  a  h i g h  p r i o r i t y  i n  h i s  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i s a t i o n .  H e  w a s  a l s o  
r e l u c t a n t  t o  u s e  m a t e r i a l s ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  d u e  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  a n d  p o o r  
b e h a v i o u r  w h e n  h e  i n t r o d u c e d  m a n i p u l a t i v e s .  O f t e n  a c t i v i t i e s  r e q u i r i n g  m a t e r i a l s  
w e r e  o m i t t e d  d u e  t o  H a r r y ' s  p o o r  fo r w a r d  p l a n n i n g  s k i l l s .  
H :  . . .  fo r  e x a m p l e  y o u  a r e  d o i n g  m e a s u r i n g  o f  t i m e  i n  s e c o n d s  a n d  
w h a t  h a v e  y o u .  I n  t h r e e  p a g e s  t h a t  d e a l s  w i t h  i t ,  o n e  p a g e  w i l l  b e  a  
n o n s e n s e  p a g e  a n d  I  c a n ' t  d e a l  w i t h  i t  s o  I ' m  d o w n  t o  t w o  p a g e s .  
O n e  o f  t h e m  i n v o l v e s  k i d s  t i m i n g  h o w  l o n g  i t  t a k e s  t h e m  t o  g e t  
h o m e .  H o w  l o n g  i t  t a k e s  t h e m  t o  e a t  b r e a k f a s t  o r  s o m e t h i n g .  I  
m e a n ,  I  j u s t  c a n ' t  d o  i t  i n  a  l e s s o n  . . . .  A n d  s o  e v e r y  w e e k  w h e n  I  
c o m e  I ' m  n o t  o r g a n i s e d  e n o u g h  t o  p l a n  a  w e e k  a h e a d ,  I  d o  i t  
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e i t h e r  a t  t h e  w e e k e n d  o r  t h e  n i g h t  b e fo r e  a n d  u s u a l l y  I  e n d  u p  n o t  
d o i n g  i t  [  w o r k  i n v o l v i n g  m a t e r i a l s  o r  c h i l d r e n  r e s e a r c h i n g  d a t a ]  
( H 4 ) .  
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T h e  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  s c h o o l  fo r  m o s t  o f  t h e  a c t i v i t i e s ,  b u t  H a r r y  w a s  
u n a b l e  t o  a n t i c i p a t e  t h e i r  n e e d  a n d  t h e r e fo r e  o r g a n i s e  t h e m  a p p r o p r i a t e l y .  A  
c o n s e q u e n c e  o f  w o r k i n g  a s  a  w h o l e  c l a s s  w a s  t h a t  i f  H a r r y  m a n a g e d  t o  n o t e  a  n e e d  
fo r  r e s o u r c e s  i n  a n  a c t i v i t y ,  h e  m i g h t  fi n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  s u ffi c i e n t  p i e c e s  o f  
a p p a r a t u s  fo r  e a c h  o f  t h e  c h i l d r e n .  I f  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  h a d  u s e d  a  g r o u p  w o r k  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  h e  c o u l d  h a v e  o v e r c o m e  t h i s  d e fi c i e n c y  a n d  u s e d  m a t e r i a l s  t o  
s u p p o r t  t h e  c h i l d r e n ' s  l e a rn i n g ,  r a t h e r  t h a n  a b a n d o n i n g  t h e i r  u s e .  T h i s  i n d i c a t e d  a l s o  a  
fu r t h e r  e x a m p l e  o f  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e .  
H :  . . .  A n o t h e r  o n e  s a y s  u s e  s t o p w a t c h e s .  C a n  y o u  i m a g i n e  o r d e r i n g  
2 5  s t o p w a t c h e s  j u s t  s o  y o u  c o u l d  b e  a c c u r a t e  a n d  m e a s u r e  t i m e ?  
N o  s c h o o l ' s  g o i n g  t o  b u y  2 5  s t o p w a t c h e s  ( H 4 ) .  
H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  a l s o  l i m i t e d ,  w h e n  i t  c a m e  t o  d e v e l o p i n g  t a s k s  t o  
m a t c h  t h e  n e e d s  o f  h i s  c l a s s .  C h i l d r e n  w h o  w e r e  e x p e r i e n c i n g  d i ffi c u l t i e s  w e r e  h e l p e d  
e i t h e r  b y  H a r r y  o r  o n e  o f  t h e  b r i g h t e r  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s .  F u r t h e r  q u e s t i o n s  o r  
r e q u i r e m e n t s  d i d  n o t  e x t e n d  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  c o m p l e t e d  t h e  t a s k .  T h e y  j u s t  
fi n i s h e d  q u i c k e r  a n d  p r o c e e d e d  t o  d o  s o m e t h i n g  e l s e .  H a r r y  w a s  n o t  a b l e  t o  o r  d i d  n o t  
w a n t  t o  d e l v e  d e e p e r  i n t o  t h e  l e a rn i n g  i n  a n  e ff o r t  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g .  W h e n  
o n e  t a s k  w a s  c o m p l e t e d ,  H a r r y  m o v e d  o n t o  t h e  n e x t  s t e p  i n  a  v e r y  s h a l l o w ,  l i n e a r  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n t e n t .  H i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e a rn i n g  p r o c e s s  w a s  s u p e r fi c i a l  
a s  w e l l  a s  h i s  a b i l i t y  t o  o r g a n i s e  t h e  c l a s s  i n  d i ff e r e n t  w a y s .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  
q u e s t i o n  a b o u t  h i s  a b i l i t y  t o  a n a l y s e  t h e  m a t h e m a t i c s  c o n t a i n e d  w i t h i n  a c t i v i t i e s  a n d  a  
c o n t e n t  a r e a .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  l e a rn i n g  w a s  n o t  a p p r e c i a t e d .  H e  s e e m e d  t o  h a v e  a n  
' e m p t y  v e s s e l ' ,  t r a n s m i s s i o n  a p p r o a c h  t o  c o m p l e x  l e a rn i n g  s i t u a t i o n s .  T h i s  t r a n s l a t e d  
i n t o  a  t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  u s e d  a  l i n e a r  d e v e l o p m e n t  o f  s m a l l  s t e p s  o f  k n o w l e d g e .  H e  
d i d  n o t  h a v e  a  c o n s t r u c t i v i s t  o u t l o o k ,  w h i c h  w a s  r e f l e c t e d  i n  h i s  t e a c h i n g  a n d  
p l a n n i n g  a p p r o a c h e s  t o  m a t h e m a t i c s .  
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A s s e s s m e n t  w a s  a n o t h e r  a r e a  t h a t  b y  H a r r y ' s  i n e x p e r i e n c e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  a  
t r a d i t i o n a l  s t y l e .  A s s e s s m e n t  w a s  b y  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t e a c h i n g  s e q u e n c e .  
H :  . . .  t h e  e n d  o f  t e r m  t e s t s  t h a t  I  r a n  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  I  
e x p e r i e n c e d  a  fe w  p r o b l e m s  w i t h  i t .  F i r s t l y  w i t h  t h e  Y e a r  S e v e n s  I  
t h i n k  I  p l a n n e d  t o o  m u c h .  T h e  t e s t s  v i r t u a l l y  c o v e r e d  t h e  w h o l e  
s y l l a b u s ,  b e c a u s e  w e ' v e  c o v e r e d  t h e  w h o l e  s y l l a b u s  i n  Y e a r  
S e v e n ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  h a d  a  h a r d  t i m e  fi n i s h i n g  o n  t i m e  ( i . e .  
w i t h i n  t h e  h o u r  a n d  a  h a l f  I  g a v e  t h e m ) .  I  e n d e d  u p  h a v i n g  t o  g i v e  
a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t w o  d a y s  t o  fi n i s h  t h e  m a t h s  t e s t  i n  a n d  I ' m  
n o t  s u r e  h o w  e ff e c t i v e  t h a t  w i l l  b e  i n  p l a n n i n g  i n  t h e  fu t u r e  ( H . 5 ) .  
A p a r t  fr o m  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  t h e  t e s t  a n d  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  i m p r e s s i o n  
g i v e n  w a s  o n e  o f  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t y l e  t e s t .  H a r r y  a p p e a r e d  u n a w a r e  o f  t h e  v a l u e  
o f  o t h e r  s t y l e s  o f  a s s e s s m e n t  s u c h  a s  p o r t fo l i o s  o r  o b s e r v a t i o n ,  a n d  h e n c e  h i s  
p e d a g o g i c a l  s t y l e  c o n c e rn i n g  a s s e s s m e n t  w a s  l i m i t e d  a n d  t r a d i t i o n a l .  I t  w a s  n o t  a  fa c t  
t h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  o f  t h e s e  o t h e r  s t y l e s  o f  a s s e s s m e n t ,  a s  t h i s  h a d  b e e n  a  f o c u s  i n  
h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  H e  h a d  c h o s e n  n o t  t o  u s e  t h e m ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
b e l i e v e  i n  t h e m  a n d  c o u l d  s e e  n o  w o r t h  o r  c o u l d  n o t  m a n a g e  a n d  o r g a n i s e  t h e m  i n  h i s  
c l a s s r o o m .  T h i s  fi t t e d  i n t o  a  p r a c t i c e  o f  t e a c h i n g  c o n t e n t  i n  a  p r o c e d u r a l  w a y ,  
fo l l o w e d  b y  a  t e s t  t o  a s s e s s  i f  t h e  c h i l d r e n  h a d  r e m e m b e r e d  t h e  c o r r e c t  p r o c e d u r e .  
R e p e t i t i o n  w a s  u s e d  t o  p r a c t i c e  t h e  m e t h o d ,  u n t i l  i t  w a s  c o m p l e t e d  c o r r e c t l y .  H a r r y  
a l s o  u s e d  t h e  w o r d  ' c o n c e p t '  t o  m e a n  a  m a t h e m a t i c s  fa c t  o r  a  m e t h o d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  ' b i g  i d e a ' .  F o r  e x a m p l e ,  b e i n g  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  a d d i t i o n  
a l g o r i t h m  u s i n g  t h e  s t a n d a r d  m e t h o d  w a s  u s e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c h i l d  h a d  g r a s p e d  
t h e  c o n c e p t  o f  a d d i t i o n .  
T h e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  fr o m  d a t a  r e l a t e d  t o  H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  t h a t  
i t  w a s  l i m i t e d .  L i m i t e d ,  m a y b e  b e c a u s e  o f  i n e x p e r i e n c e  b u t  a l s o  l i m i t e d  b y  h i s  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f .  A n  e x a m p l e  d r a w n  fr o m  t h e  d a t a  s h o w e d  h i s  k n o w l e d g e  o f  m e n t a l  
m a t h e m a t i c s  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  r e c a l l  o f  fa c t s  a n d  t h e  u s e  o f  s i m p l e  c o n t e x t s  fo r  
s e t t i n g  c a l c u l a t i o n s .  T h i s  i s  a  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c a l  v i e w .  T h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i e s  fo r  c a l c u l a t i n g  m e n t a l l y ,  a  m o r e  c o n t e m p o r a r y  v i e w  o f  
m e n t a l  c a l c u l a t i o n .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l  s t r a t e g i e s  h a d  b e e n  a  fo c u s  i n  h i s  
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t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  A s  w i t h  m a n y  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s ,  H a r r y  
h a d  d e v e l o p e d  o n l y  a  s u p e r fi c i a l  g r a s p  o f  t h e  i d e a .  H e  h a d  fi l t e r e d  o u t  t h e  p a r t s  o f  t h e  
c o u r s e  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  i n .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
H a r r y  d i d  n o t  e n g a g e  i n  a n y  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  o t h e r  t h a n  a s  a  m e m b e r  o f  t h i s  
p r o j e c t ,  d u r i n g  h i s  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  y e a r .  T h e  i n fl u e n c e  o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  a s  a  p a r t  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e ,  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  H a r r y ' s  s c h o o l  
w a s  p a r t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  S c h o o l  S e c t o r .  T h e r e  i s  n o  d a t a  t o  s u g g e s t  t h a t  H a r r y  
r e c e i v e d  a n y  c o n t a c t ,  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o r  s u p p o r t  fr o m  t h e  o r g a n i s a t i o n  
d u r i n g  h i s  b e g i n n i n g  y e a r .  
T e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e  
A n  i m p r e s s i o n  w a s  g a i n e d  t h a t  m u c h  o f  w h a t  w a s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  H a r r y ' s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s  d i ffe r e n t ,  a n d  p o s s i b l y  i n  c o n fl i c t  w i t h  H a r r y ' s  v i e w s .  I t  m i g h t  
b e  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  h a d  n o  i n fl u e n c e  o n  H a r r y ' s  a c t u a l  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  o r  h i s  u n d e r l y i n g  b e l i e f  s y s t e m  r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
H a r r y  w a s  a w a r e  o f  t h e  m e s s a g e s  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  V e r y  e a r l y  i n  t h e  
y e a r  h e  c o m m e n t e d ,  "  . . .  y o u  w o u l d n ' t  l i k e  m y  m e n t a l "  ( H 2 ) .  B y  t h i s  c o m m e n t  h e  
m e a n t  t h a t  h e  w a s  d o i n g  p u r e l y  s p e e d  a n d  r e c a l l  t e s t i n g  o f  t a b l e s  a n d  n u m b e r  b o n d s  
r a t h e r  t h a n  u s i n g  d i s c u s s i o n  o f  c h i l d r e n ' s  m e n t a l  s t r a t e g i e s ,  a s  h a d  b e e n  t h e  e m p h a s i s  
o n  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  H i s  w a y  o f  w o r k i n g ,  e a r l y  i n  h i s  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  
y e a r ,  w a s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  i l l u s t r a t i o n  a n d  e x a m p l e s  p r o v i d e d  b y  h i s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  m e s s a g e s  f r o m  h i s  c o u r s e  r e g a r d i n g  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s  h a d  b e e n  ' fi l t e r e d  o u t '  o r  w e r e  
b e y o n d  h i s  c a p a b i l i t i e s  a t  t h a t  t i m e .  
T h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  s i t u a t i o n s  u n d e r t a k e n  b y  H a r r y ,  a s  p a r t  o f  h i s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e ,  a p p e a r e d  t o  o f f e r  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  p o s i t i v e  i n fl u e n c e  o n  h i s  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  H a r r y  t o  l e a rn  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  w e r e  l i m i t e d .  
H e  h a d  s e e n  l i t t l e  m a t h e m a t i c s  t a u g h t  a n d  h a d  t a u g h t  v e r y  l i t t l e  m a t h e m a t i c s  h i m s e l f .  
T h e  r a n g e  o f  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  o b s e r v e d  i n  h i s  s c h o o l  e x p e r i e n c e  w a s  n a r r o w ,  b e i n g  
m a i n l y  w h o l e  c l a s s  t e a c h i n g  f r o m  t e x t b o o k s  o r  w o r k s h e e t s .  
' """ ;  
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H :  . .  . I  d i d n ' t  h a v e  a n y  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h i n g  m a t h s  t o  b e  h o n e s t  
w i t h  y o u .  T h e  m a t h s  I  g o t  o n  m y  A T P  w a s  a l l  t h e  s t u ff ,  t h e  d r e g s  
t h e  t e a c h e r  d i d n ' t  w a n t  t o  t e a c h  ( H 4 ) .  
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H e  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a n y  t e a c h i n g  o f  s p a c e  a n d  m e a s u r e m e n t  o r  s e e  c h i l d r e n  
w o r k i n g  m a t h e m a t i c a l l y  o r  i n  a  p r o b l e m  s o l v i n g  w a y .  T h u s ,  h i s  i d e a s  a b o u t  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s ,  g a i n e d  fr o m  h i s  t i m e  a s  a  p u p i l ,  w e r e  n o t  e x p o s e d  t o  c o n f l i c t  a n d  
s c r u t i n y .  H e  a l s o  s a w  n o  e x a m p l e s  o f  m a t h e m a t i c s  t a u g h t  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  b y  a  
t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  a n d  t e a c h e r  d o m i n a t e d  m e t h o d .  
H :  W h e n  I  f i r s t  s t a r t e d  I  w a s n ' t  a l l  t h a t  c o n fi d e n t  a t  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s .  I  d i d n ' t  d o  i t  o n  m y  A T P .  I  d i d n ' t  p r o g r a m  fo r  i t ,  s o  
I  
d i d n ' t  h a v e  a n y  i d e a  w h e r e  t o  s t a r t  . . .  ( H 7 ) .  
H i s  l a c k  o f  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  m e a n t  t h a t  h e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  
a d o p t i n g  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  s o m e  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  H a r r y ' s  p r a c t i c e ,  i n  p a r t i c u l a r  h i s  c l a s s r o o m  m a n a g e m e n t ,  fr o m  
h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  T h e  o n e s  t h a t  w e r e  a d o p t e d  a p p e a r e d  t o  b e  
t h e  o n e s  t h a t  w e r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h e  
s y s t e m  w a s  c o p i e d  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n i n g  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  m e t h o d  a s  i l l u s t r a t e d  b y  h i s  j o u rn a l  e n t r y  b e l o w .  
W h a t  I ' v e  d e s i g n e d  i s  a  s y s t e m ,  o r  t h e  s y s t e m  I ' m  u s i n g  i s  t h e  o n e  t h a t  I  
l e a rn e d  f r o m  t h e  Y e a r  S i x/ S e v e n  t e a c h e r  o n  o n e  o f  m y  p r a c s  w h e n  I  w a s  
a t  U n i .  I t ' s  o n e  w h e r e  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  o r  t h r e e  c o p i e s ,  o r  a c t u a l l y  
t h r e e  c o p i e s  e a c h  o f  t h e  m a r k i n g  s h e e t s  s o  t h a t  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n  a t  a n y  o n e  t i m e  c a n  b e  m a r k i n g ,  a n d  w e ' r e  
j
u s t  s o r t  o f  r o t a t i n g  
t h i s  a r o un d  . . .  
(
H .  J o u rn a l  4 ) .  
S o m e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  h a d  a  n e g a t i v e  e ff e c t  o n  H a r r y  a n d  
p r o v i d e d  i n f l u e n c e  o n  h i s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  fr o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  w h a t  h e  w o u l d  
n o t  d o .  
H :  
O n e  o f  m y  t e a c h e r s  l a s t  y e a r  o n  p r a c  c o u l d n ' t  e v e n  u n d e r s t a n d  
t h e  W A  M a t h s .  W h a t  w a s  e v e n  w o r s e  h e  w a s  t e a c h i n g  Y e a r  
S e v e n s  W A  M a t h s ,  t h e  W A  
M a t h s  
b o o k ,  h e  w o u l d n ' t  e v e n  p l a n  
t h e  n i g h t  b e fo r e  w h a t  h e  w a s  g o i n g  t o  d o ,  s o  h e ' d  g e t  i n  fr o n t  o f  
t h e  c l a s s  a n d  s a y  o p e n  y o u r  b o o k s  t o  s u c h  a n d  s u c h  a  p a g e  a n d  n o t  
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b e  a b l e  t o  d o  i t .  A n d  t h a t ' s  a n  e n d u r i n g  m e m o r y ,  I  t h o u g h t ,  
' Y o u ' v e  g o t t a  b e  j o k i n g '  ( H 6 ) .  
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H a r r y  w a s  a w a r e  o f  p o o r  p r a c t i c e  a n d  s t r o v e  t o  a v o i d  t h a t  t r a p .  H e  w a s  q u i t e  
c o n fi d e n t  i n  h i s  o w n  m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  fo r  n u m b e r .  H e  
w a s  l e s s  c o n fi d e n t  w i t h  o p e n - e n d e d  t a s k s ,  i n v e s t i g a t i o n s ,  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  w o r k  
i n  s h a p e  a n d  s p a c e - t h e y  w e r e  n o t  p a r t  o f  h i s  o w n  e d u c a t i o n  a n d  o f t e n  h e  a v o i d e d  
d o i n g  s i m i l a r  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T h i s  i n s e c u r i t y  w a s  o f t e n  u s e d  a s  a n  e x c u s e  n o t  
t o  a d o p t  a  n o n - t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  o p e n  a c t i v i t i e s .  T h e y  
w e r e  o f t e n  d i s m i s s e d  a s  n o t  w o r t h w h i l e  o r  i r r e l e v a n t  t o  t h e  r e a l  w o r l d .  
H a r r y  n o t e d  s o m e  i n fl u e n c e  f r o m  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  i n  t h a t  h e  t r i e d  t o  m a k e  
m a t h e m a t i c s  p r a c t i c a l  a n d  r e l a t e d .  
H :  T h r o u g h  g o i n g  t o  U n i  I  t r y  t o  m a k e  m a t h e m a t i c s  a s  p r a c t i c a l  a s  
p o s s i b l e  a s  r e l a t e d  t o  e v e r y t h i n g  e l s e  a s  p o s s i b l e ,  a s  m e a n i n g fu l  a s  
p o s s i b l e .  A n d  I  t r y  a n d  s o r t  o f  t i e  t h a t  i n  a s  m u c h  a s  I  c a n  t o  r e a l  
l i fe  a n d  g i v e  t h e  k i d s  p r o b l e m s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  r e a l  l i fe  
s i t u a t i o n s .  I  t r y  a t  a l l  c o s t s  t o  n o t  m a k e  m a t h e m a t i c s  t h i s  s u b j e c t  
t h a t ' s  j u s t  r i g h t  o u t  t h e r e ,  n o t  r e l a t e d  t o  a n y t h i n g  e l s e ,  n o t  r e l a t e d  
t o  l i f e ,  l i k e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  i n t e g r a t e  i t  a n d  m a k e  i t  
m e a n i n g f u l .  T h a t ' s  t h e  b o t t o m  l i n e  t o  t r y  t o  m a k e  i t  m e a n i n g f u l  
(H7). 
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  h e  t a l k e d  a b o u t  u s i n g  r e a l  l i fe  s i t u a t i o n s  fo r  m a t h e m a t i c s .  
P o s s i b l y ,  h i s  b a c k g r o u n d  i n  p l u m b i n g  a f fo r d e d  h i m  t h i s  b i a s  t o  t h e  n e e d  f o r  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  
o f  m a t h e m a t i c s .  T h i s  w a s  u s u a l l y  w h a t  h e  m e a n t  b y  ' p r a c t i c a l ' .  
H :  . . .  W e  c a n  w o r k  o u t  h o w  m u c h  c a r p e t  y o u  n e e d  t o  c o v e r  t h e  
c l a s s r o o m  fl o o r ,  o r  t h e y  c a n  b r i n g  p l a n s  f r o m  h o m e ,  h o u s e  p l a n s  
w e  c a n  s o r t  o u t  i f  t i l e s  c o s t  $ 2 5  a  s q u a r e  m e t r e ,  h o w  m u c h  w o u l d  
i t  c o s t  t o  t i l e  t h e  l o u n g e  r o o m  o r  p a r t · o f  t h e  l o u n g e  r o o m  a n d  s o  o n  
( H 7 ) .  
T h e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s  g e n e r a l l y  c o n s i s t e d ,  i n  a  s i m p l e  fo r m ,  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r d  
p r o b l e m  - e . g . ,  M a r y  h a d  fi v e  a p p l e s  a n d  b o u g h t  s i x  m o r e ,  o r  t r a d i t i o n a l  a p p l i c a t i o n  
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c o n t e x t s ,  fo r  e x a m p l e ,  b u y i n g  c a r p e t  fo r  fl o o r  a r e a s .  H e  d i d  n o t  m o v e  i n t o  a c t u a l  
p r o b l e m s ,  o r  u s e  r e a l  d a t a  o r  u s e  s i t u a t i o n s  t h a t  w e r e  r e a l  a n d  p r e s e n t  fo r  t h e  c h i l d r e n .  
H e  d i d  n o t  i n c o r p o r a t e  p r o b l e m s  t h a t  i n v o l v e d  a  m o r e  o p e n  a n d  p o s s i b l y  i l l  s t r u c t u r e d  
fo r m a t ,  s u c h  a s  c h i l d r e n  i n v e s t i g a t i n g  a  s i t u a t i o n  a n d  o ff e r i n g  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  
a d v i c e  b a s e d  o n  t h e  m a t h e m a t i c s  u n d e r t a k e n .  
H a r r y  fe l t  h e  d i d  n o t  l e a rn  m u c h  fr o m  h i s  U n i v e r s i t y  c o u r s e  t h a t  h e  w a n t e d  t o  k n o w .  
H e  
a p p e a r e d  t o  w a n t  a  s t r a i g h t fo r w a r d  fo r m u l a  fo r  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  a n d  t o  
h a v e  a  r e v i s i o n  c o u r s e  fo r  t h e  c o r r e c t  m e t h o d  t o  c a l c u l a t e  u s i n g  l o n g  d i v i s i o n .  H e  
c o u l d  t h e n  r e p e a t  t h e  c o r r e c t  m e t h o d  fo r  t h e  c h i l d r e n  t o  l e a rn .  A  s i m p l e  tr a n s m i s s i o n  
o f  k n o w l e d g e  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
H :  . .  . I  d i d n ' t  l e a rn  a  l o t  a b o u t  h o w  t o  d o  i t  a t  U n i .  I  m e a n  I  l e a rn t  a  
l o t  a b o u t  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t ,  h o w  t o  s e t  u p  a  c l a s s r o o m  
e n v i r o n m e n t  t h a t ' s  i n t e r e s t i n g ,  a n d  I  t h i n k  t h a t ' s  i n t e r e s t i n g ,  i t ' s  
r e l e v a n t  a n d  a l l  t h a t ,  b u t  t h e  a c t u a l ,  t h e  n u t s  a n d  b o l t s  o f  h o w  y o u  
d o  l o n g  d i v i s i o n ,  h o w  d o  y o u  k n o w ,  t h e  fo r m a l  m u l t i p l i c a t i o n ,  
h o w  d o  y o u  d o  a d d i t i o n ,  s u b t r a c t i o n  a n d  fr a c t i o n s ,  w h a t ' s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e r c e n t a g e s ,  d e c i m a l s ,  fr a c t i o n s ?  T h o s e  
t h i n g s  w e  d i d n ' t  t o u c h  a n d  I  h a d n ' t  t h o u g h t  o f  t h o s e  fo r  n e a r l y  t e n  
y e a r s  r e a l l y  ( H 7 ) .  
A t  l e a s t  s i x  w e e k s  w e r e  s p e n t ,  o v e r  q u a r t e r  o f  t h e  a l l o c a t e d  t i m e  fo r  h i s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  i n  m a t h e m a t i c s ,  o n  v e r y  t h i n g s  h e  s a i d  h e  d i d  n o t  r e c e i v e - t h e  ' n u t s  
a n d  b o l t s '  o f  h o w  y o u  d o  a n d  t e a c h  m u l t i p l i c a t i o n ,  a d d i t i o n  e t c .  W i t h  h i n d s i g h t ,  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h a t  H a r r y  t h o u g h t  h a d  h a p p e n e d  i n  t h o s e  
u n i v e r s i t y  s e s s i o n s .  W h a t  h e  a l s o  s e e m e d  t o  b e  a s k i n g  fo r  w a s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  
m a t h e m a t i c s  c o n t e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  c o r r e c t  m e t h o d  fo r  s e t t i n g  o u t  l o n g  m u l t i p l i c a t i o n .  
T h i s  h a d  n o t  fo r m e d  a n  e x p l i c i t  p a r t  o f  h i s  c o u r s e .  
I d e a s  fo r  a s s e s s m e n t ,  fo r  e x a m p l e  p o r t fo l i o s ,  w e r e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  t h o u g h  
H a r r y  a p p e a r e d  t o  h a v e  n o  m e m o r y  o f  t h e  d i a l o g u e  o r  a c t i v i t i e s .  P o s s i b l y ,  H a r r y ' s  
s t r o
n g  
b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  a n  o v e r r i d i n g  i n fl u e n c e  h e r e .  H e  
a p p e a r e d  t o  h a v e  f i l t e r e d  o u t  a l t e rn a t i v e  v i e w s  o f  a s s e s s m e n t .  H e  e x p r e s s e d  n o n ­
t r a d i t i o n a l  v i e w s  a s  p a r t  o f  t h e  c o u r s e .  O n e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  H a r r y  u n d e r t o o k  
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a s k e d  h i m  t o  m a k e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  a l t e rn a t i v e s  t o  t e s t i n g ,  a s  p a r t  o f  a  s e c t i o n  o n  
a s s e s s m e n t  s t r a t e g i e s  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  H a r r y  g a v e  a  p r e s e n t a t i o n  t h a t  
o u t l i n e d  a  r a n g e  o f  a l t e rn a t i v e s  t o  t h e  t e s t .  T h e s e  v i e w s  w e r e  fi l t e r e d  w h e n  h e  r e a c h e d  
t h e  c l a s s r o o m .  I n  t h e  c l a s s r o o m ,  H a r r y ' s  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  o r i e n t a t i o n  l e d  h i m  t o  t h i n k  
t h a t  y o u  a s s e s s e d  c h i l d r e n  v i a  a  t e s t .  
H: T h a t ' s  a  g o o d  i d e a .  I s  t h a t  w h a t  i t  w a s  a b o u t ,  t h e  j o u rn a l .  I  
w o n d e r e d  w h a t  i t  w a s .  I  n e v e r  u n d e r s t o o d  i t  a t  t h e  t i m e  a n d  
t h o u g h t ,  ' O h  w e l l ,  I ' v e  g o t  a l l  t h e s e  o t h e r  t h i n g s  t o  t h i n k  a b o u t ' .  I  
m e a n  I  k n e w  a b o u t  l a n g u a g e  j o u rn a l s ,  b u t  n o t  t h e  s a m e ,  n o t  t h e  
i d e a  w i t h  m a t h s .  I  n e v e r  t h o u g h t  o f  i t  ( H 7 ) .  
T h i s  w a s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  b e l i e f  s y s t e m  fi l t e r i n g  o u t  i n fo r m a t i o n  a n d  i d e a s ,  
w h i c h  w e r e  i n  c o n fl i c t  w i t h  o n e s  h e l d  a l r e a d y .  P o s s i b l y ,  a l s o  t h e  c o n c e n t r a t e d  a n d  
i n t e n s e  n a t u r e  o f  h i s  c o u r s e  m e a n t  t h a t  h e  h a d  t o  a d o p t  l i m i t e d  p r o c e d u r e s  i n  o r d e r  t o  
s u r v i v e  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  y e a r .  
B y  t h e  e n d  o f  h i s  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  H a r r y  w a s  a b l e ,  w i t h  p r o m p t s ,  t o  r e fl e c t  o n  
e x p e r i e n c e s  f r o m  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  H e  w a s  a w a r e  t h e r e  h a d  b e e n  a n  
e m p h a s i s  o n  l e a rn i n g  a n d  a c k n o w l e d g i n g  c h i l d r e n ' s  i n d i v i d u a l i t y .  H e  k n e w  a b o u t  i t ,  
b u t  g e n e r a l l y  d i d  n o t  o r  c o u l d  n o t  d o  a n y t h i n g  a b o u t  i t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e r e  
a p p e a r e d  t o  b e  o n l y  l i m i t e d  i n fl u e n c e  o f  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  o n  h i s  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  h i s  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n  
H a r r y ' s  o w n  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  m i n o r  a n d  n o t  f u l l y  e x p l i c i t  i n fl u e n c e  o n  
h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  H i s  m e m o r i e s  o f  h i s  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  w e r e  g o o d .  T h e s e  
w e r e  m a i n l y  H i g h  S c h o o l  t e a c h e r s  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e ,  w h i c h  c o u l d  
p o s s i b l y  a c c o u n t  fo r  h i s  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a n d  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a s  h e  h a d  b e e n  
t a u g h t  i n  a  t e x t b o o k  a n d  t e a c h e r - c e n t r e d  w a y .  
L :  W h a t  s o r t  o f  t h i n g s  d o  y o u  t h i n k  h a v e  a  b i g  i n fl u e n c e  o n  w h a t  
y o u  d o  h e r e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ?  
H :  W h a t  I  w a s  t a u g h t  a n d  h o w  I  w a s  t a u g h t  a s  a  c h i l d  a c t u a l l y .  
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H :  I ' m  n o t  s u r e .  T h e  w a y  I  r u n  m y  c l a s s r o o m  i s n ' t  b a s e d  o n  t h a t ,  
t h e  w a y  I  r u n  m y  t e a c h i n g ,  b u t  h o w  I  t e a c h  l o n g  d i v i s i o n ,  l o n g  
m u l t i p l i c a t i o n ,  a n y  o f  t h e  f o r m a l  m a t h e m a t i c s ,  I  a c t u a l l y  r e l y  o n  
t h e  s a m e  w a y s  t h a t  I  w a s  t a u g h t  w h e n  I  w a s  a  s t u d e n t  m y s e l f .  
U n l e s s  I ' v e  l e a rn t  a  b e t t e r  w a y  s i n c e ,  b u t  I  t h i n k  I  r e l y  m o r e  o n  
m y  k n o w l e d g e  i n  t h o s e  a r e a s  t h a n  I  d o  o n  a n y t h i n g  n e w  a t  t h e  
m o m e n t .  S o  t h a t ' s  a  b i g  i n fl u e n c e  o n  h o w  I  t e a c h  ( H 7 ) .  
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H a r r y  h a d  f o l l o w e d  t h e  c y c l e  o f  ' t e a c h  h o w  y o u  w e r e  t a u g h t ' ,  b u t  H a r r y  h a d  a n  
i n t e r e s t i n g  v e r s i o n  o f  t h a t  i n fl u e n c e .  H e  w o r k e d  w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  h e  
w a s  t a u g h t .  H e  t a u g h t  t h e m  t h e  s a m e  p r o c e d u r e s  h e  l e a r n e d  fo r  c o m p l e t i n g  
c a l c u l a t i o n s .  A l t h o u g h  h e  s a i d  h e  d i d  n o t  t e a c h  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  h e  
w a s  t a u g h t ,  a n d  n o  e v i d e n c e  w a s  o f f e r e d  f o r  h o w  t h a t  w a s .  H o w e v e r ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  
h e  r e l a y e d  t r a d i t i o n a l  a l g o r i t h m i c  p r o c e d u r e s  t o  h i s  c l a s s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  h e  a l s o  
w a s  t a u g h t  i n  a  s i m i l a r  w a y .  
T h e  r e s e a r c h e r  
T h i s  a s p e c t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  i n  t h e  l a t e r  s e c t i o n ,  w h i c h  d i s c u s s e s  R e s e a r c h  
Q u e s t i o n  T h r e e ,  t h u s  o n l y  a  b r i e f  c o m m e n t  w i l l  b e  m a d e  h e r e .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o j e c t  g r o u p ,  w e  t a l k e d  a n d  d i s c u s s e d  a s p e c t s  o f  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e .  O p t i o n s  f o r  a c t i o n  w e r e  h i g h l i g h t e d  a n d  a c t i o n s  a g r e e d .  T h e  m a t e r i a l s  a n d  
i d e a s  t h a t  w e r e  o f f e r e d  w e r e  u s u a l l y  p u t  t o  o n e  s i d e  t o  b e  u s e d  l a t e r .  T h e r e  w a s  l i t t l e  
o b v i o u s  i n fl u e n c e  b y  t h e  r e s e a r c h e r  o n  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  P o s s i b l y  t h e  
s u g g e s t i o n s  w e r e  t o o  h a r d  t o  u n d e r s t a n d ,  b e y o n d  h i s  p e d a g o g i c a l  e x p e r i e n c e  o r  
a b i l i t y ,  c o n fl i c t e d  w i t h  h i s  b e l i e f s  o r  m o r e  l i k e l y  w o u l d  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  h i s  
s p e e d y  p u s h  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s  a n d  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e d u r e s  f o r  c a l c u l a t i n g .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  
F o r  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  l a c k  o f  t i m e  t o  d o  e v e r y t h i n g  t h e y  f e e l  t h e y  n e e d  t o  d o ,  
w a s  a  l a r g e  fa c t o r .  O f t e n  i n e x p e r i e n c e  m e a n t  t h a t  e v e r y d a y  t a s k s  t o o k  m u c h  l o n g e r  
fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  c o m p l e t e .  I n  t h e  c a s e  o f  H a r r y ,  h e  w a s  b a l a n c i n g  a  h o m e ,  
a  f a m i l y ,  a  p r e g n a n t  w i f e  a n d  h o s p i t a l  t r i p s ,  a s  w e l l  a s  a c c l i m a t i s i n g  t o  a  n e w  p o s i t i o n  
a n d  a  n e w  c l a s s r o o m .  E a r l y  i n  t h e  y e a r ,  h e  n o t e d  t h e  ' g e t t i n g - o n - t o p - o f - y o u  b e a s t '  a s  
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h e  b e g a n  t o  s u r v i v e  a s  a  t e a c h e r .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  l o n g e r  t i m e  t o  c o m p l e t e  t a s k s  
a n d  t h e  s h e e r  v o l u m e  o f  t a s k s  p r e s e n t e d  a  h u g e  p r o b l e m  o f  o r g a n i s i n g  p e r s o n a l  t i m e .  
N o t  o n l y  w a s  h e  a t t e m p t i n g  t o  o r g a n i s e  h i m s e l f  b u t  h e  w a s  a l s o  t r y i n g  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  r e a d y  a n d  a v a i l a b l e .  T h i s  w a s  a  d i f fi c u l t y .  R e s o u r c e s ,  i n  t h e  fo r m  
o f  h a n d s - o n  m a t e r i a l s ,  w e r e  v e r y  h a r d  t o  fi n d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  w a s  o n e  s e t  o f  
M A B  fo r  t h e  w h o l e  s c h o o l .  H e  h a d  t o  ' b e g ,  b o r r o w  a n d  s t e a l '  b i t s  a n d  p i e c e s  t o  m a k e  
h i s  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  b r o a d e r .  F o r  H a r r y ,  i t  w a s  e a s i e r  n o t  t o  d o  t h e  t a s k  i f  i t  
r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s .  T h u s ,  h e  m o v e d  t o w a r d s  u s i n g  t e x t b o o k  p a g e s ,  w h i c h  
r e q u i r e d  n o  m a t e r i a l s  o r  p r e - l e s s o n  p r e p a r a t i o n .  I s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s  
w e r e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a s  p a r t  o f  t h e  s e c t i o n  o n  H a r r y ' s  l i m i t e d  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e .  
P r e p a r a t i o n  t i m e  w a s  a  p r o b l e m  f o r  H a r r y .  W h e n e v e r  h e  u s e d  t h e  t e x t b o o k ,  h e  
g e n e r a l l y  m i s s e d  o u t  t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  r e q u i r e d  m a t e r i a l s ,  s u r v e y s ,  o r  l e n g t h y  d a t a  
c o l l e c t i o n .  H e  d e l e t e d  t h e m  fr o m  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  h a v e  
e n o u g h  t i m e  t o  p r e p a r e  a d e q u a t e l y  fo r  t h e m .  O f t e n ,  a l s o ,  t h e s e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  t o o k  
m o r e  t i m e  t h a n  o n e  l e s s o n  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  n e e d e d  w a s  a  fa c t o r  i n  H a r r y  
a v o i d i n g  t h e m .  H e  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  m i n d s e t  a n d  a  d e s i r e  t o  c o v e r  a s p e c t s  o f  
l e a rn i n g  q u i c k l y ,  w h i c h  r e q u i r e d  o n e  l e s s o n  fo r  l e a rn i n g  a n  i d e a  a n d  t h e n  m o v i n g  o n  
t o  
t h e  n e x t  p i e c e .  F o r  h i m ,  a c t i v i t i e s  t h a t  t o o k  m o r e  t h a n  o n e  l e s s o n  w e r e  a n  
e x t r a v a g a n c e .  
B y  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  H a r r y ' s  c l a s s  h a d  f i n i s h e d  t h e  t e x t b o o k  d e s i g n e d  t o  t a k e  a  
y e a r  a n d  h a d  c o m p l e t e d  t h e  s y l l a b u s  e n t r i e s  i n  n u m b e r  fo r  t h e  y e a r .  
L a s t  t e r m  [ T w o ]  w e  f i n i s h e d  w i t h  W A  M a t h s ,  w e ' v e  a c t u a l l y  b e e n  
t h r o u g h  t h e  w h o l e  b o o k  a n d  a  g o o d  d e a l  o f  e x t r a  m a t e r i a l  a s  w e l l ,  a n d  
I ' m  b a s i n g  m y  p r o g r a m s  o n  t h e  M T S  s e r i e s  i n  m a t h e m a t i c s  t h i s  t e r m  ( H .  
J o u rn a l  2 ) .  
H a r r y ' s  c o n c e rn  t o  c o v e r  t h e  m a t e r i a l  a n d  h i s  s i m p l i s t i c  n o t i o n  a b o u t  l e a rn i n g  w e r e  
w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  e x t r a c t  fr o m  h i s  j o u rn a l .  
T h i s  i s  a  r o u n d  u p  o f  t h e  f i r s t  w e e k  o f  T e r m  T h r e e ,  a n d  i t ' s  b e e n  a n  
i n t e r e s t i n g  w e e k .  I ' v e  h a d  d i f f i c u l t y  a c t u a l l y  f i t t i n g  i n t o  m y  n e w  m a t h s  
p r o g r a m m e  a n d  a c t u a l l y  h a v i n g  f o u r  d a y s  w h e r e  I ' m  t e a c h i n g  h a l f  a n  
h o u r  o f  m a t h s  a  d a y  a s  a d v e r s e  t o  t h r e e  d a y s  w h e r e  I  w a s  d o i n g  f o r t y ­
f i v e  m i n u t e s .  I  f o u n d  i t  a  l i t t l e  b i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  f i t  e v e r y t h i n g  i n  a n d  
e s p e c i a l l y  f i n d i n g  t i m e  t o  m a r k  ( H .  J o u rn a l  4 ) .  
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H a r r y ' s  c o n c e rn  t o  ' fi t  e v e r y t h i n g  i n '  s t a r t e d  t o  i m p i n g e  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  h i s  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  F i n d i n g  t i m e  fo r  m a r k i n g  b e c a m e  a n  i s s u e .  T h e  d i l e m m a  o f  
h a v i n g  t i m e  t o  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  b u t  a l s o  fi n d i n g  t i m e  t o  m a r k  t h e i r  w o r k  
h a d  t o  b e  a c k n o w l e d g e d  b y  H a r r y .  
B y  T e r m  T h r e e ,  H a r r y  h a s  s o f t e n e d  h i s  a p p r o a c h  t o  s y l l a b u s  c o v e r a g e .  H a v i n g  
a l r e a d y  t a u g h t  t h e  c o m p l e t e  s y l l a b u s  fo r  t h e  y e a r ,  h e  w a s  n o w  b e g i n n i n g  t o  c o n s i d e r  
t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  n e e d s .  
H :  S o  t h a t  w a s  a  s o r t  o f  t h e  p r o g r a m  d r i v i n g  m e  i n  t h a t  s e n s e .  I ' d  
t h i n k  ' I ' v e  g o t  t o  g e t  t h r o u g h  t h i s ' ,  n o w  I ' m  t h i n k i n g ,  ' W h a t  c a n  
I  
g e t  t h r o u g h ?  W h a t ' s  m o s t  v a l u a b l e  fo r  t h e  k i d s  t o  g e t  t h r o u g h ?  
A n d  t h a t ' s  t h e  o t h e r  t h i n g  w i t h  t h e  k i d s  t h a t  a r e  s t r u g g l i n g .  T h e r e  
a r e  s o m e  k i d s  i n  m y  c l a s s  t h a t  w i l l  n o t  c o v e r  t h e  w h o l e  s y l l a b u s .  
T h e y  w o n ' t  d o  i t  ( H 6 ) .  
H e  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  t e a c h  m a t h e m a t i c s  l i k e  h e  t a u g h t  l a n g u a g e  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
h a v e  t h e  t i m e  o r  r e s o u r c e s .  
H :  . . .  L i k e  I  d o n ' t  s e e  m a t h s  a s  b e i n g  d r a s t i c a l l y  d i ff e r e n t  t o  
l a n g u a g e  t e a c h i n g .  I  c a n  d o  w i t h  m a t h s  w h a t  I  d o  w i t h  l a n g u a g e  i f  
I  h a d  t h e  t i m e ,  t h e  s u p p o r t  a n d  t h e  r e s o u r c e s  t o  d o  t h a t  ( H 8 ) .  
H e  s a i d  h e  c o u l d  t e a c h  m a t h s  l i k e  l a n g u a g e  b u t  h e  o n l y  h a d  h a l f  t h e  t i m e  fo r  m a t h s  
a n d  s o  a d o p t e d  a  m o r e  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h .  
H a r r y  h a d  t o  b a l a n c e  t h e  t i m e  g i v e n  t o  s c h o o l  a n d  h i s  c l a s s  w i t h  t h a t  n e e d e d  b y  h i s  
fa m i l y .  T h e  i m m e d i a c y  o f  fa m i l y  m a t t e r s ,  l i k e  t h e  a r r i v a l  o f  a  n e w  b a b y  a n d  c a r i n g  
fo r  a  y o u n g  s o n ,  i m p a c t e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  H a r r y  h a d  fo r  p l a n n i n g  a n d  
p r e p a r a t i o n  o f  m a t h e m a t i c s .  
O t h e r  s o u r c e s  
T h e r e  w e r e  a  fe w  o t h e r  i s s u e s  t h a t  a c t e d  a s  a n  i n f l u e n c e  o n  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e ;  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s  w a s  o n e  o f  t h e m .  
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H a r r y  w a s  q u i t e  d i s m i s s i v e  o f  i t ,  i n  t h a t  h e  f o u n d  i t  " t o o  d i ffi c u l t  t o  w o r k  w i t h "  ( H 3 ) .  
H e  d i d ,  h o w e v e r ,  u s e  t h e  t e x t b o o k  t i t l e d  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  ( W A M )  
w h i c h  w a s  o s t e n s i b l y  a l i g n e d  t o  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s  
c o n t e n t .  H e  fo u n d  i t  e a s i e r  t o  w o r k  fr o m  t h i s  s o u r c e  r a t h e r  t h a n  u s e  t h e  s y l l a b u s  
d o c u m e n t  fo r  p l a n n i n g .  T h e  w h o l e  a r e a  o f  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m m i n g  w a s  a n  a r e a  o f  
c o n c e rn  fo r  H a r r y ,  a s  n o t e d  e a r l i e r .  
U s i n g  t h e  W A M  s e r i e s  fo r c e d  H a r r y  t o  c o n fr o n t  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  T h e  
t e x t b o o k  c o n t a i n e d  p u z z l e  t y p e  a n d  r e c r e a t i o n a l  t a s k s ,  s u c h  a s  m o v i n g  m a t c h s t i c k  
p a t t ern s  t o  r e a l i g n  t h e m .  T h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y ,  H a r r y  c o n s i d e r e d  a  w a s t e  o f  t i m e ,  a s  i t  
d i d  n o t  fi t  h i s  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  m a t h e m a t i c s  b o o k  s o  h e  
f e l t  h e  h a d  t o  d o  i t  w i t h  h i s  c l a s s .  O ft e n ,  h o w e v e r ,  h e  w o u l d  m i s s  o u t  t h e s e  p a g e s  a n d  
m o v e  i n t o  th e  ' p r o p e r  m a t h s ' .  
I ' m  a l s o  fi n d i n g  t h e  M T S  m a t h s  p r o g r a m  a  l o t  m o r e  l o g i c a l  a n d  s e n s i b l e  
I  t h i n k  t h a n  t h e  W A  M a t h s  p r o g r a m  w a s .  I t  j u s t  s e e m s  t o  b e  a  l o t  c l e a r e r  
i n  
t h e  o b j e c t i v e s  i t  w a n t s  t h e  c h i l d r e n  t o  m e e t  i n  e a c h  o f  t h e  e x e r c i s e s  
t h e y  
d o .  W A  M a t h s  o f t e n  b e c a m e  a  l i t t l e  b i t  o b s c u r e  a n d  q u i t e  fr a n k l y  i t  
s e e m s  a s  t h o u g h  i t  w a s  d e s i g n e d  b y  m a t h s  s p e c i a l i s t s ,  n o t  w i t h  
c o m m u n i c a t i o n  a t  t h e  fo r e fr o n t  o f  t h e i r  m i n d .  I  o f t e n  u s e d  t o  s p e n d  a n  
a w fu l  l o t  o f  t i m e  j u s t  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  e x a c t l y  w h a t  t h e  W A  M a t h s  
e x e r c i s e s  w a n t e d  t h e  k i d s  t o  d o  r a t h e r  t h a n  a c t u a l l y  r e a c h i n g  t h e  
o b j e c t i v e  o f  w h a t  t h e  e x e r c i s e  i n t e n d e d  fo r  t h e  c h i l d r e n  t o  l e a rn .  I ' m  
f i n d i n g  t h e  M T S  a  l o t  c l e a r e r  a n d  a  l o t  m o r e  e a s i l y  ma n a g e d  i n  t h a t  w a y .  
T h e  c h i l d r e n  s e e m  t o  p r e fe r  i t  a s  w e l l  ( H .  J o u rn a l  4 ) .  
F i n d i n g  t h e  r i g h t  t e x t b o o k  w a s  a n  i s s u e  fo r  H a r r y .  A  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  W A  M a t h s  
t e x t b o o k  a n d  h i s  e a r l y  c o n c e rn  t o  c o v e r  t h e  s y l l a b u s ,  b r o u g h t  a b o u t  a  p e d a g o g i c a l  
s t y l e  o f  s p e e d  a n d  s h a l l o w n e s s ,  w h i c h  t o o k  l i t t l e  o r  n o  a c c o u n t  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c h i l d r e n .  T h e  M a t h e m a t i c s  To d a y  S e r i e s  ( M T S )  a n d  a  r e a l i s a t i o n  t h a t  s l o w e r  m i g h t  b e  
m o r e  e ff e c t i v e  a l l o w e d  H a r r y  t o  c o n c e n t r a t e  m o r e  o n  t h e  l e a r n i n g  a c t u a l l y  
e x p e r i e n c e d  b y  h i s  c l a s s .  
C o m m e r c i a l  m a t e r i a l  i n  t h e  s c h o o l ,  f o r  e x a m p l e  t h e  m e n t a l  m a t h s  b o o k s ,  a l s o  
i n fl u e n c e d  w h a t  h e  t a u g h t  a n d  h o w  h e  t a u g h t  i t .  M e n t a l  m a t h e m a t i c s  b e c a m e  a  l e s s o n  
o f  g o i n g  t h r o u g h  t h e  ' s e t s '  a s  d i c t a t e d  b y  t h e  t e x t b o o k .  H a r r y  
w a s  a w a r e  t h a t  i n  m a n y  
c a s e s ,  i t  w a s  n o t  r e l e v a n t  o r  a p p r o p r i a t e  a n d ,  fo r  m a n y  c h i l d r e n ,  i t  w a s  m e a n i n g l e s s .  
H e  w a s  a w a r e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  a n d  w a n t e d  t o  w o r k  m o r e  ' i n  r e a l i t y '  b u t  h e  h a d  n o t  
fo u n d  a  s u i t a b l e  t e x t b o o k .  H e  h a d  n o t  i n c o r p o r a t e d  t h i s  p e d a g o g i c a l  s t y l e  i n t o  h i s  
' j  
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t e a c h i n g .  T h u s ,  t h e  t e x t b o o k  a v a i l a b l e  w a s  a  s t r o n g  i n fl u e n c e  i n  t h e  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  i n  H a r r y ' s  c l a s s r o o m .  
T h e  
i s s u e  o f  p r o g r a m m i n g  w a s  c o n t i n u a l l y  d i s c u s s e d ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r .  A s  h e  
w a s  
u n fa m i l i a r  w i t h  h o w  t o  p r o g r a m m e  i n  m a t h e m a t i c s ,  h e  w a s  fo r c e d  t o  r e l y  o n  a  
t e x t b o o k  s y s t e m  a n d  h i s  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t o  fo r m  h i s  p l a n s  
fo r  t e a c h i n g .  H e  e m e r g e d  fr o m  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e  a n d  h i s  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  w i t h o u t  a  c o n fi d e n t  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  p l a n  fo r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
H e  r e s o r t e d  t o  t h e  ' C h a l k  B u s t e r s '  a p p r o a c h  i n  d e s p e r a t i o n  fo r  s o m e t h i n g  t o  d o .  T h e  
c o m m e r c i a l  ' C h a l k  B u s t e r s '  b o o k  h a s  a  l i n e a r ,  c u t  a n d  d r i e d ,  p r o c e d u r a l  a p p r o a c h  t o  
t e a c h i n g  m a t h s .  E a c h  w e e k  a n d  t h e n  d a y  o f  t h e  y e a r  h a v e  a  d e s i g n a t e d  l e s s o n  t o  b e  
t a u g h t ,  s o  t h a t  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  w a s  c o v e r e d .  
T h e  u s e  o f  a  m a t h e m a t i c s  t e x t b o o k  i n  H a r r y ' s  c l a s s  m e a n t  t h a t  g e n e r a l l y ,  c h i l d r e n  
w e r e  i n t e r a c t i n g  w i t h  a  p a g e  o f  m a t h e m a t i c s .  U s u a l l y  t h i s  h a p p e n e d  i n d i v i d u a l l y ,  b u t  
w a s  s u b j e c t  t o  H a r r y  c h e c k i n g  h o w  t h e y  w e r e  d o i n g ,  a n d  o ff e r i n g  h e l p  a s  n e c e s s a r y .  
A n y  
i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  w a s  a t  t h e  l e v e l  o f  h e l p i n g  t o  o v e r c o m e  
d i ffi c u l t i e s - a n o t h e r  t e a c h e r  r a t h e r  t h a n  a s  a  fe l l o w  l e a rn e r .  
A  m a j o r  fa c t o r  i n  H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  t h e  t e x t b o o k  a v a i l a b l e  fo r  h i m  t o  
u s e .  I n  t h e  c a s e  o f  W  A M  a n d  M T S  t h e y  c o n fi r m e d ,  m o r e  o r  l e s s ,  h i s  b e l i e fs  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  W h e r e  t h e y  d i v e r g e d  fr o m  h i s  b e l i e f  h e  
g e n e r a l l y  l e f t  t h a t  p a r t  o f  t h e  b o o k  o u t  o f  h i s  p l a n n i n g .  
S u m m a r y  
H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  m a i n l y  i n fl u e n c e d  b y  t w o  t h i n g s - h i s  b e l i e f  t h a t  
m a t h e m a t i c s  w a s  a b o u t  t h e  t r a n s f e r  o f  c a l c u l a t i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e  n e g a t i v e  
r e a c t i o n  
o f  t h e  c h i l d r e n  t o  a  t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  w a s  n o t  o f  a  t r a d i t i o n a l  f o r m .  H a r r y ' s  
l a c k  o f  a  d e p t h  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  m a y  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
n a r r o w n e s s  o f  h i s  p r a c t i c e .  A n
y  
d i ff e r e n t  m e t h o d s  fo r  t e a c h i n g  o f  w h i c h  h e  w a s  a w a r e  
h a d  t h e n  t o  p a s s  t h e  t e s t  o f  s c r u t i n y  o f  h i s  a n d  h i s  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s ,  b e fo r e  t h e y  w e r e  
t o  b e c o m e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  G e n e r a l l y ,  t h e y  d i d  n o t  p a s s ,  a n d  H a r r y  m a i n t a i n e d  a  
t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - c e n t r e d  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g ,  w h i c h  r e l i e d  o n  t h e  q u i c k  t r a n s f e r  o f  
k n o w l e d g e  a b o u t  n u m b e r  c a l c u l a t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  f a c t s .  T h e  t e x t b o o k  w h i c h  
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a l l o w e d  h i m  t o  w o r k  q u i c k l y  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  s y l l a b u s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  
t r a n s l a t e  i t  i n t o  l e s s o n s ,  w a s  a n  i n f l u e n c e  o n  h i s  t e a c h i n g  s t y l e .  T h e  t e x t b o o k  w a s  
e x p l i c i t l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  s y l l a b u s ,  a p p r o v e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  p a r e n t s ,  a n d  r e f l e c t e d  
a  p h i l o s o p h y  a k i n  t o  H a r r y ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  B y  u s i n g  t h e  
t e x t b o o k  h i s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  p l a n  fo r  m a t h e m a t i c s  w a s  o v e r c o m e  a s  h e  
c o u l d  n o w  p l a n  t o  c o v e r  a  n u m b e r  o f  p a g e s .  T h i s  w o u l d  c o n s t i t u t e  h i s  m a t h e m a t i c s  
p r o g r a m .  T h e  a p p r o a c h  w a s  c o m p l e m e n t e d  b y  t h e  g e n e r a l l y  i m p l i c i t  p h i l o s o p h y  o f  
t h e  s c h o o l  c o n t e x t .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  fo l l o w i n g  fa c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i efs of b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
T e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ,  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  
s i n g l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  t h e  c l a s s r o o m  
( T h o m p s o n ,  1 9 8 4 ,  1 9 9 2 ) .  T h e  o p p o s i t e  m a y  a l s o  b e  t r u e ,  i n  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  t h e  c o n t e x t  f o r  t h e  b e g i n n i n g  y e a r  m a y  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  b e l i e f s  h e l d  
b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e s e  t h e n ,  i n  t u m ,  m a y  i n f l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e s c r i b e  i n s t a n c e s  o f  p r a c t i c e  a n d  o t h e r  fa c t o r s  
i n f l u e n c i n g  b e l i e f s .  
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P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
H a r r y ,  i n  c o n t r a s t  t o  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y ,  h a d  a  s t r o n g l y  h e l d  i m a g e  a n d  b e l i e f  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h i s  u n d e r l y i n g  b e l i e f  h a d  a  s i g n i fi c a n t  
i n fl u e n c e  o n  w h a t  m a t h e m a t i c s  h e  t a u g h t  i n  h i s  c l a s s r o o m  a s  w e l l  a s  h o w  h e  t a u g h t  
m a t h e m a t i c s .  W h i l e ,  a t  t i m e s ,  h e  v o i c e d  t h o u g h t s  a b o u t  o t h e r  w a y s  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s ,  r a r e l y  d i d  h e  p u t  t h e s e  i d e a s  i n t o  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  H i s  
e x p e r i e n c e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  c h i l d r e n  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  a l l ,  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ,  c o n fi r m e d  h i s  b e l i e f  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
r e i n fo r c e d  i t .  
F o r  H a r r y ,  m a t h e m a t i c s  m e a n t  n u m b e r  a n d  n u m b e r  m e a n t  l e a rn i n g  t h e  p r o c e d u r e s  fo r  
t h e  f o u r  o p e r a t i o n s  a n d  a s s o c i a t e d  c o n t e n t  s u c h  a s  fr a c t i o n s  a n d  p l a c e  v a l u e .  
M a t h e m a t i c s  h a d  t o  b e  r e a l i s t i c  a n d  r e l e v a n t - h e n c e  a s p e c t s ,  e s p e c i a l l y  o f  s h a p e ,  w e r e  
m i s s e d  a s  b e i n g  i r r e l e v a n t  a n d  o f  n o  u s e  i n  r e a l  l i fe .  
T h e  
F i r s t  T e r m  w a s  p l a n n e d  t o  b e  a  ' n u m b e r  h i t ' .  ' I n fo r m a l  w o r k '  i n  m e a s u r e m e n t  w a s  
c o n n e c t e d  t o  
h o u s e  p l a n s  a n d  w o r k i n g  o u t  a s s o c i a t e d  c o s t s .  H a r r y  m e t  w i t h  p r o b l e m s  
w h e n  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  S y l l a b u s ,  a n d  t h e  t e x t b o o k  h e  fo l l o w e d ,  o ff e r e d  w o r k  o n  
t o p i c s  i n  s h a p e ,  fo r  e x a m p l e ,  t e s s e l l a t i o n .  H a r r y  n o t e d ,  " t e s s e l l a t i o n  i s  a  r e a l  w a s t e  o f  
t i m e .  N i c e  t o  k n o w  b u t  n o t  n e c e s s a r y "  ( H 3 ) .  S u c h  t o p i c s  w e r e  p o s t p o n e d ,  i n  o r d e r  t o  
d o  n u m b e r  o r  w e r e  d o n e  i n  a  s h a l l o w ,  r u s h e d  w a y .  
C h i l d r e n  i n  h i s  c l a s s  c o n fi r m e d  h i m  i n  h i s  b e l i e f s .  O n  o n e  o c c a s i o n ,  e a r l y  i n  h i s  
b e g i n n i n g  y e a r ,  h e  a t t e m p t e d  a  3 D - s e c t i o n  l e s s o n  u s i n g  p l a s t i c i n e  m o d e l s  a n d  c u t t i n g  
s e c t i o n s  fr o m  t h e  m o d e l s .  T h i s  w a s  s o m e t h i n g  v e r y  d i ff e r e n t  i n  s t y l e  a n d  t e a c h i n g  
a p p r o a c h .  T h e  c h i l d r e n  ' p l a y e d  u p '  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  H a r r y  w a s  l o a t h  t o  t r y  a n y t h i n g  
s i m i l a r  a s  ' t h e s e  k i d s  c a n ' t  c o p e  w i t h  i t ' .  
H a r r y  s a w  m a t h e m a t i c s  i n  a  l i n e a r  w a y ,  a s  a  s e r i e s  o f  s t e p s  t o  b e  m a s t e r e d  b e f o r e  
m o v i n
g  
o n  t o  t h e  n e x t  o n e .  M a t h e m a t i c s  w a s  a  c o l l e c t i o n  o f  p r o c e d u r e s  a n d  fa c t s  t h a t  
h
a v e  t o  b e  l e a rn e d ,  p r a c t i s e d  a n d  r e m e m b e r e d .  
H a r r y ' s  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  a s  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  p r o c e d u r e s  g e n e r a l l y ,  m a d e  h i m  
a v o i d  a n y  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  w e r e  o p e n  i n  s t y l e .  T h e s e  w e r e  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  r e q u i r e d  
t h e  c h i l d r e n  t o  m a k e  d e c i s i o n s .  H a r r y  f e l t  t h a t  h e  c o u l d  n o t  ' b e  o p e n  w i t h  t h e s e  k i d s ' .  
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A  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  t o  a  n e w  w a y  o f  w o r k i n g ,  H a r r y ' s  o w n  
u n e a s e  w i t h  o p e n  t a s k s  a n d  h i s  n e e d  fo r  c o n t r o l  a n d  t o  k e e p  t h e i r  i n t e r e s t ,  c o m b i n e d  
t o  
c o n f i r m  a n d  j u s t i fy  h i s  a v o i d a n c e  o f  w o r k i n g  i n  a  m o r e  o p e n  w a y .  H e  w a s  v e r y  
d i s m i s s i v e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i r s t  c o u p l e  o f  t e r m s ,  o f  i d e a s  t h a t  d i d  n o t  m a t c h  h i s  
s i m p l i s t i c ,  b e h a v i o u r i s t ,  s k i l l s - b a s e d  n o t i o n  o f  m a t h e m a t i c s .  T h e  S t u d e n t  O u t c o m e  
S t a t e m e n t s  fo r  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  S c h o o l s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  a  ' w i ff y  w a ffl y  l o a d  o f  
r u b b i s h ' .  
A s s e s s m e n t  fo l l o w e d  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e rn  w i t h  a  s u m m a t i v e ,  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t  
g i v e n  a f t e r  a  s e c t i o n  o f  t e a c h i n g .  I n  H a r r y ' s  c a s e ,  t h e  t e s t  a t  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o  
c o v e r e d  t h e  w h o l e  o f  t h e  y e a r ' s  s y l l a b u s  c o n t e n t ,  a n d  t o o k  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  t w o  
d a y s  t o  c o m p l e t e .  P a r t  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c e s s  i n v o l v e d  t h e  s p e e d y  r e c a l l  o f  t a b l e s ,  
b a s i c  fa c t s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c a l c u l a t e  a n s w e r s  t o  s i t u a t i o n s  m e n t a l l y .  T h i s  i s  a  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
B y  T e r m  T h r e e ,  h o w e v e r ,  H a r r y  s t a r t e d  t o  s e e  m a t h e m a t i c s  fr o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  
l e a rn e r .  P o s s i b l y ,  t h e  c h a n g e  c a m e  fr o m  t h e  fa c t  t h a t  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n  w e r e  n o  
l o n g e r  p a r t  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s ,  h a v i n g  b e e n  t a k e n  o u t  fo r  t h e i r  m a t h e m a t i c s  
l e s s o n s  b y  t h e  P r i n c i p a l .  H a r r y  w a s ,  b y  n o w ,  a l s o  m o r e  c o n fi d e n t  i n  h i s  a b i l i t y  t o  
c o n t r o l  t h e  c l a s s .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  fa c t o r s  m e a n t  t h a t  H a r r y  c o u l d  m o v e  o u t  a  l i t t l e  
fr o m  h i s  ' c o m fo r t  z o n e '  a n d  s t a r t  t o  e x a m i n e  h i s  b e l i e f s  i n  l i g h t  o f  h i s  e x p e r i e n c e  o f  
t w o  t e r m s  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
H a r r y ,  i n  T e r m  T h r e e ,  m a i n t a i n
e d  
h i s  b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s  s h o u l d  b e  g r o u n d e d  i n  
r e a l  l i fe  s i t u a t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  
R o u n d i n g  i s  s o m e t h i n g  t h e  c h i l d r e n ,  t h r o u g h  m y  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e m  
l a s t  t e r m ,  h a v e  a  l o t  o f  d i ffi c u l t y  w i t h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  m e n t a l  m a t h s ,  i n  
b e i n g  a b l e  t o  j u s t  c o m e  u p  w i t h  a n  e s t i m a t e  o f  h o w  m u c h  c h a n g e  t h e y  
s h o u l d  r e c e i v e  i n  a  s h o p .  I ' m  h o p i n g  b y  w o r k i n g  o n  t h e i r  r o u n d i n g ,  a n d  
i m p r o v i n g  t h e i r  r o u n d i n g  s k i l l s  a g a i n  t o  b u i l d  t h e i r  c o n f i d e n c e  i n  m e n t a l  
m a t h s  g e n e r a l l y .  S o  w e  s t a r t e d  o f f  t h e  w e e k  l o o k i n g  a t  r o u n d i n g  o f  
w h o l e  n u m b e r s  a n d  t h e n  w e  m o v e d  t o  r o u n d i n g  o f  d e c i m a l s .  T h e  
a c t i v i t i e s  w e  d i d  l o o k e d  a t  r o u n d i n g  i n  r e a l  l i f e  a s  w e l l ,  w h i c h  I  t h o u g h t  
i s  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h i s  a n d  e x a c t l y  w h a t  I  w a n t e d  t o  d o  w i t h  
t h e  c h i l d r e n  i s  fo r  t h e m  t o  s e e  t h e  p u r p o s e  o f  r o u n d i n g  r a t h e r  t h a n  j u s t  
t h i n k i n g  " O h  l o o k ,  t h i s  i s  h o w  y o u  r o u n d  a n d  t h e s e  a r e  t h e  r u l e s  
i n v o l v e d "  . . .  ( H .  J o u rn a l  5 ) .  
H a r r y ' s  b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s  w a s  a  l i n e a r ,  s t e p - l i k e  p r o g r e s s i o n  w a s  d e
m o n s t r a t e d  
i n  h i s  p r a c t i c e  w h e r e  e v e r y o n e  d i d  t h e  s a m e  t h i n g .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  fo u n d  t h a t  t h e  
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c h i l d r e n  a n d  t h e  r e a l i t y  c h a l l e n g e d  h i s  b e l i e f.  S o m e  c h i l d r e n  ' g e t  i t '  e a s i l y  a n d  m o v e  
o n  q u i c k l y ,  w h e r e a s  o t h e r s  w e r e  s l o w e r  a n d  w e r e  b e i n g  l e f t  b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
c l a s s .  T h i s  s i t u a t i o n  a d d e d  t o  H a r r y ' s  d i ffi c u l t i e s  o f  t r y i n g  t o  t e a c h  t h e  w h o l e  c l a s s  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  s t y l e .  
I ' m  fi n d i n g  t h e  d i v e r s i t y  o f  m y  c l a s s  i s  a g a i n  b e c o m i n g  a  b i t  o f  a  
p r o b l e m  e v e n  i n  d o i n g  r e l a t i v e l y  s i m p l e  m a t h s  s u c h  a s  n u m b e r  p a t t e rn s  
a n d  o r d e r i n g  s m a l l  a n d  l a r g e  n u m b e r s .  A  n u m b e r  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
c l a s s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  c o n c e p t  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  p l a c e  v a l u e  w i t h  
d e c i m a l s  a n d  p l a c i n g  t h e m  i n  o r d e r  fr o m  s m a l l e s t  t o  l a r g e s t ,  e v e n  t h o u g h  
w e ' v e  d o n e  t h i s  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n ,  s o m e  c h i l d r e n  j u s t  s e e m  t o  t a k e  s o  
l o n g  t o  g e t  t h e  c o n c e p t ,  a n d  I ' m  fi n d i n g  I ' m  h a v i n g  p r o b l e m s  n o w  w i t h  
s o m e  o f  m y  c h i l d r e n  b e i n g  w a y  a h e a d  a n d  s o m e  s t r u g g l i n g  w i t h  
c o n c e p t s .  I ' m  fi n d i n g  m y s e l f  l o o k i n g  fo r  e x t r a  r e s o u r c e s  n o w ,  n o t  o n l y  
t o  e x t e n d  t h e  c h i l d r e n  b u t  t o  t r y  a n d  s h o r t - c u t  p e r h a p s  t h e  c h i l d r e n  w h o  
a r e  a  l o n g  w a y  b e h i n d  s o  t h e y  d o n ' t  s t a y  t h a t  fa r  b e h i n d  a l l  t h e  w a y  
a l o n g  ( H .  J o u rn a l  6 ) .  
H a r r y ' s  b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s  w a s  a b o u t  b e i n g  a b l e  t o  c a l c u l a t e  u s i n g  s t a n d a r d  
m e t h o d s  w a s  fu r t h e r  c o n fi r m e d  b y  h i s  c o m m e n t s  o n  t h e  u s e  o f  c a l c u l a t o r s .  
H :  . .  . I t ' s  a  p e r s o n a l  b e l i e f  o f  m i n e .  I  t h i n k  t h e  u s e  o f  c a l c u l a t o r s  i s  
fi n e ,  b u t  y o u  m u s t  b e  a b l e  t o  d o  i t  w i t h o u t  a  c a l c u l a t o r .  I  d u n n o ,  
m a y b e  i t ' s  j u s t  t o  s a t i s fy  m y s e l f ,  b u t  I ' m  n o t  q u i t e  c o m fo r t a b l e  
w i t h  c a l c u l a t o r s ,  b e c a u s e  I  h a v e n ' t  c o m e  fr o m  t h a t  b a c k g r o u n d ,  
b u t  I  t h i n k  h a v i n g  b o t h ,  w h y  n o t  r a t h e r  t h a n  j u s t  b e  a b l e  t o  u s e  a  
c a l c u l a t o r ,  d e s p i t e  t h e  a r g u m e n t  t h a t  c a l c u l a t o r s  w i l l  a l w a y s  b e  
h e r e ,  w h y  n o t  b e  a b l e  t o  d o  i t  w i t h  p e n  a n d  p a p e r  a s  w e l l  ( H 7 ) .  
H a r r y  a c k n o w l e d g e d  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  t h i n g s  a s  c a l c u l a t o r s ,  m a n i p u l a t i v e s  a n d  
o t h e r  w a y s  o f  w o r k i n g  i n  m a t h e m a t i c s .  B e c a u s e  h e  h a d  n o t  e x p e r i e n c e d  t h e m  d u r i n g  
h i s  t i m e  a s  a  p u p i l ,  h e  d i d  n o t  s e e  t h e i r  w o r t h ,  a n d  w o u l d  n o t  u s e  t h e m  i n  h i s  t e a c h i n g .  
T h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  t h e s e  t h i n g s  d u r i n g  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  w h e r e  h e  
a c t u a l l y  u s e d  t h e m ,  h a d  n o  i n f l u e n c e  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s ,  a n d  h e n c e  h i s  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T h e  t e x t b o o k  a n d  n u m b e r  w o r k  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  b a s i s  o f  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  e v e n  t h o u g h  h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s .  
H :  I ' v e  d o n e  a l l  s o l i d  n u m b e r .  I  h a v e n ' t  d o n e  a n y  m e a s u r e m e n t  o r  
s p a c e  a p a r t  f r o m ,  t h e r e  w a s  o n e  l e s s o n  o n  s p a t i a l  a w a r e n e s s  w h e r e  
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t h e y  h a d  t o  s e t  o u t  a  p l a n  o f  t h e  s c h o o l .  . . .  O t h e r  t h a n  t h a t  i t  h a s  
b e e n ,  I  g u e s s  i n  a  s e n s e  v e r y  r o u t i n e ,  s o r t  o f  w o r k i n g  o u t  o f  b o o k s ,  
o u t  o f  t h e  M T S  b o o k s  ( H 6 ) .  
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H i s  b e l i e f  t h a t  m a t h e m a t i c s  w a s  a b o u t  l e a rn i n g  h o w  t o  c a l c u l a t e  w a s  s t r o n g  a n d  q u i t e  
r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  R e s i s t a n t  e v e n  t o  t h e  fa c t  t h a t  a n  e a r l i e r  l e s s o n  o n  s p a t i a l  
a w a r e n e s s  w a s  " a  g o o d  l e s s o n  t h a t  w o r k e d  r e a l l y  w e l l  a n d  t h e  k i d s  r e a l l y  e n j o y e d  i t "  
( H 3 ) .  
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
T h e  P r i n c i p a l ' s  v i e w s  c o n fi r m e d  m a n y  o f  H a r r y ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  i t s  
c o n s e q u e n t  t e a c h i n g .  H e  b e l i e v e d  i n  c o v e r i n g  t h e  b a s i c s  fi r s t ,  t h e n  g o i n g  o n  t o  
p r o b l e m  s o l v i n g .  T h i s  w a s  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  ' l e arn  t h e  t e c h n i q u e  a n d  t h e n  a p p l y  i t  
i n  a  c o n t e x t ' .  
H :  T h e  P r i n c i p a l ' s  a  b i t  o f  a  m a t h s  a n d  s c i e n c e  p e r s o n ,  s o  h e ' s  
v e r y  b i g  o n  p r o b l e m  s o l v i n g .  W h a t  h e  w a n t s  u s  t o  d o  i s  t o  g o  
t h r o u g h  a l l  t h e  b a s i c s  fi r s t  a n d  t h e n  d o  s o m e  p r o b l e m  s o l v i n g  
( H 6 ) .  
P r o b l e m  s o l v i n g  h e r e  w a s  a g a i n  a  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  b e i n g  ' w o r d  p r o b l e m s '  
a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  l e a rn e d  t e c h n i q u e  i n  a  r e a l  o r  p s e u d o - r e a l  c o n t e x t ,  
t y p i c a l  o f  t e x t b o o k s .  T h e  s t y l e  o f  w o r k  a n d  c o n t e n t  e x p e c t e d  b y  t h e  P r i n c i p a l  
c o m p l e m e n t e d  H a r r y ' s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  " I ' v e  d o n e  q u i t e  a  l o t  o f  p r o b l e m  
s o l v i n g  a n d  I  l i k e  i t  b e c a u s e  i t  i s  m o r e  c l o s e r  t o  r e a l  m a t h s  a g a i n  t h a n  a n y t h i n g  e l s e "  
( H 6 ) .  H a r r y  d i d  n o t  h a v e  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  fo l l o w i n g  a  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  m o d e l  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  a s  i n v o l v i n g  a n  u n k n o w n  s o l u t i o n  t o  a  s i t u a t i o n  
t h a t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  s e t  p r o c e d u r e  o r  a s  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  w i t h  a n  e m p h a s i s  
o n  w o r k i n g  m a t h e m a t i c a l l y .  
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M a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e  
A s p e c t s  o f  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  w e r e  a l s o  g o v e rn e d  b y  b e l i e f  i n  h i s  p e r s o n a l  
a b i l i t y  i n  m a t h e m a t i c s .  
H: I ' m  n o t  g o o d  a t  t h i n k i n g  t h a t  w a y  m y s e l f ,  s o  I  d o n ' t  fe e l  
c o n fi d e n t  i n  d o i n g  t h a t  w i t h  t h e  k i d s  s o  m u c h .  I ' m  n o t  w i r e d  t h a t  
w a y  m y s e l f  y e t .  I  m a y  l e a rn  t o  t h i n k  m o r e  a l o n g  t h o s e  l i n e s ,  b u t  I  
w o u l d n ' t  l i k e  t o  w r i t e  i t  o ff  a n d  s a y  I  w o n ' t  d o  i t ,  b u t  I  d o n ' t  w a n t  
t o  d o  i t  r e a l l y  ( H 6 ) .  
H e  b e l i e v e d  t h a t  h e  w a s  n o t  g o o d  a t  p r o b l e m  s o l v i n g  m a t h e m a t i c s  a n d  t h u s ,  w o u l d  
n o t  m a k e  i t  p a r t  o f  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h i s  p r e s e n t e d  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  t h a t  t h e  
t e a c h e r  s h o u l d  h a v e  a l l  t h e  k n o w l e d g e  a n d  t h a t  t e a c h i n g  w a s  p u r e l y  a b o u t  t r a n s fe r r i n g  
o r  i m p a r t i n g  t h a t  k n o w l e d g e  t o  o t h e r s .  A s  h e  w a s  u n p r e p a r e d  t o  ' t r y  i t  o u t '  a n d  a s  
t h e r e  w e r e  n o  e x a m p l e s  o f  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g  h a p p e n i n g  i n  t h e  s c h o o l ,  t h e r e  w a s  
l i t t l e  c h an c e  t h a t  h i s  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  w o u l d  b e  i n fl u e n c e d  a n d  c h a l l e n g e d .  
H: . . .  a s  l o n g  a s  I  c a n  w o r k  t h r o u g h  i t ,  a n d  t h e r e ' s  n o  w o r r i e s  i n  
t h a t  s e n s e .  I  d o n ' t  w a n t  t o  g e t  i n t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  I ' m  t e a c h i n g  
s o m e t h i n g  I  c a n ' t  d o  m y s e l f  ( H 6 ) .  
H :  Y e a h ,  b u t  m y  fe a r  w i t h  s o m e  o f  t h e  s t u ff  i s  t h a t  I  w o n ' t  g e t  i t ,  
b e c a u s e  I  j u s t  c a n ' t  s e e m  t o  t h i n k  i n  t h a t  w a y .  A n y  o t h e r  m a t h s  
e q u a t i o n ,  g i v e  m e  a n y  o f  t h e  n o r m a l  s o r t  o f  m a t h s  s t u ff  I  c a n  w o r k  
o u t ,  y o u  k n o w  ( H 6 ) .  
T h e  s c h o o l  c o n t e x t  c o n fi r m e d  H a r r y ' s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g .  
H :  . . .  m y  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s c h o o l  i s  t h a t  i t  h a s  a  r e a l l y  o l d  
f a s h i o n e d  a p p r o a c h  t o  m a t h s  a n d  t h a t  n e w  i d e a s  l i k e  w o r k i n g  
m a t h e m a t i c a l l y  o r  e v e n  t h i n g s  s l i g h t l y  n o t  c l e a r  i n  t h e  o b j e c t i v e s  
o r  n o t  s p e c i fi c  w o u l d  b e ,  " O h  w e l l ,  t h a t ' s  a  n i c e  m a t h s  g a m e ,  n o w  
l e t ' s  g e t  o n  w i t h  t h e  r e a l  m a t h s " .  T h a t ' s  t h e  fo c u s  l  fe e l  i n  t h i s  
s c h o o l .  T h a t ' s  m y  p e r c e p t i o n ,  a n d  s o  l  w o u l d  d o  t h i s  . . .  i f  I  
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p r o g r a m m e d  i t  I  w o u l d  h a v e  t o  p r o g r a m  i t  a m o n g s t  a  l o t  o f  v e r y  
s e r i o u s  m a t h s  a n d  s a y ,  " W e l l  t h i s  d a y  w e  h a d  a n  e a s y  d a y "  ( H 6 ) .  
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I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  fr o m  H a r r y ' s  w o r d s  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  ' s e r i o u s  
m a t h s '  o r  ' r e a l  m a t h s '  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  m a t h e m a t i c s ,  w h i c h  a r e  n o t  r e a l l y  i m p o r t a n t  
a n d  y o u  d o  o n l y  i f  y o u  w a n t  ' a n  e a s y  d a y ' .  G a m e s  a n d  p u z z l e s  w e r e  s e e n  a s  n o t  
m a t h e m a t i c s  a n d  h a d  t o  b e  h i d d e n  o r  d i s g u i s e d  a s  s o m e t h i n g  e l s e  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
H a r r y  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  t h a t  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  h a d  t o  b e  h a r d  w o r k .  
S u m m a r y  
N o t  m u c h  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  y e a r  fo r  H a r r y .  H i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  r e m a i n e d  i n t a c t .  T h e  s c h o o l  c o n t e x t  e x e r t e d  a  s t r o n g  
i n f l u e n c e  o n  h i s  b e l i e f s  b y  c o n fi r m i n g  m u c h  o f  w h a t  h e  t h o u g h t ,  a n d  a l s o  n e g a t i n g  
a n y  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  fr o m  o t h e r  fa c t o r s  t h a t  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  g e n e r a l  
s u r r o u n d i n g s .  T h e  c h i l d r e n  r e a c t e d  a g a i n s t  h i s  a t t e m p t  t o  t r y  a  d i ff e r e n t  t e a c h i n g  
m e t h o d  fr o m  t h e  t r a d i t i o n a l  t e a c h e r  d e m o n s t r a t i o n  a n d  t e x t b o o k  c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  
w h i c h  a g a i n  c o n fi r m e d  h i s  b e l i e f s  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  H a r r y  h a d  s t r o n g  
b e l i e f s ,  w h i c h  h a d  r e s i s t e d  p o s s i b l e  i n fl u e n c e s  s u c h  a s  h i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r
s e .  
H i s  a c k n o w l e d g e d  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  w o r k i n g  
m a t h e m a t i c a l l y  m a d e  h i m  r e l u c t a n t  t o  e m p l o y  t h e s e  m e t h o d s  w i t h  h i s  c l a s s  a n d  t h u s  
g a i n  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  fr o m  t h e m .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  
T o  w h a t  e x t e n t  i s  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  f e l l o w  
w o r k e r  s u p p o r t ,  a n  effe c t i v e  w a y  t o  h e lp  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l o p  a s  p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r s ?  
A  s u p e r fi c i a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  w o u l d  s u g g e s t  t h a t ,  w i t h  H a r r y ,  t h e  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  h a d  l i t t l e  e ff e c t  o n  h i s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  H a r r y ' s  s t r o n g l y  h e l d  
b e l i e f
s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  h o w  i t  s h o u l d  b e  t a u g h t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p r e s s u r e s  
o f  h i s  h o m e  l i fe  a n d  t h e  c l a s s r o o m ,  f o r m e d  a  s i t u a t i o n  w h e r e  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  
r e f l e c t i o n  w e r e  r e s t r i c t e d .  T h i s  s e c t i o n  o f  C h a p t e r  S e v e n  w i l l  d i s c u s s  t h e  i n t e r a c t i o n  
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o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w i t h  H a r r y  a n d  w i l l  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  
i t s  v a r i o u s  p r i n c i p l e s  o f  o p e r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  H a r r y  a s  a  p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  
T h e  m o d e l  w i t h  i t s  p r o t o c o l s  a n d  p r i n c i p l e s  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  H a r r y ,  i n  fa c t  h e  
w a s  t h e  fi r s t  t o  b e  e n g a g e d  a n d  w a s  g e n e r a l l y  f i r s t  i n  a n y  c y c l e  o f  v i s i t s .  
H a r r y  w a s  k e e n  t o  p u t  h i s  m a t h e m a t i c s  w o r k  i n t o  a  c o n t e x t ;  i n  h i s  w o r d s  t o  m a k e  i t  
r e a l  a n d  r e l e v a n t .  F o r  h i m ,  u n l e s s  l e a rn i n g  c o u l d  b e  s e e n  t o  b e  u s e fu l ,  i t  w a s  n o t  w o r t h  
b o t h e r i n g  w i t h  i n  a n  a l r e a d y  c r o w d e d  s y l l a b u s .  A s  w a s  n o t e d  e a r l i e r ,  h e  c o n s i d e r e d  
s u c h  t h i n g s  a s  " t e s s e l l a t i o n  ( t o  b e )  a  r e a l  w a s t e  o f  t i m e .  N i c e  t o  k n o w  b u t  n o t  
n e c e s s a r y "  ( H 3 ) .  H e  r e a l i s e d  t h a t  t e s s e l l a t i o n  h a d  t o  b e  d o n e  a s  i t  w a s  p a r t  o f  t h e  
W e s t e rn  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s  a n d  w a s ,  t h e r e fo r e ,  s e a r c h i n g  fo r  a  c o n t e x t ,  
a  r e a l  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t o  s e t  i t .  
U s i n g  t h e  o p t i o n s  a p p r o a c h  o f  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l ,  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  o u t l i n e d  
h o w  
t h e  c o n t e n t  m i g h t  b e  g i v e n  i n  a  r e a l i s t i c  s e t t i n g .  O n e  o f  
t h e  o p t i o n s  s u g g e s t e d  
w a s  t o  p l a c e  t e s s e l l a t i o n ,  s y m m e t r y  a n d  a r e a  t a s k s  i n  a  s m a l l  p r o j e c t  o f  a r c h i t e c t u r e ,  
w h e r e  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  d e s i g n i n g  a r c h i t e c t s  a n d  h a v e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  
a  c l i e n t .  S i m i l a r  p r o j e c t s  h a v e  w o r k e d  w e l l  i n  t h e  p a s t ,  a n d  h a d  e n g e n d e r e d  m u c h  
e n t h u s i a s m  fo r  c h i l d r e n  a n d  p r o d u c e d  s o m e  q u a l i t y  l e a rn i n g .  I n fo r m a t i o n  a b o u t  a  
s i m i l a r  p r o j e c t ,  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s  a n d  s i m p l e  t e s s e l l a t i o n  s o f t w a r e  w e r e  s u p p l i e d  
b y  
t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  H a r r y  l i s t e n e d  a n d  n o d d e d  i n  a p p a r e n t  a g r e e m e n t .  H o w e v e r ,  
t h i s  s u g g e s t i o n  w a s  b a d l y  m a t c h e d  t o  H a r r y ,  h i s  b e l i e f s  a n d  h i s  s i t u a t i o n .  H e  h a d  a  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  r e a l l y  w a n t e d  e x a m p l e s  o f  t h e  s t y l e  ' A  m a n  
h a s  t o  c a r p e t  a  r e c t a n g u l a r  r o o m  6 m  b y  4 m ,  h o w  m u c h  c a r p e t  d o e s  h e  h a v e  t o  b u y ? '  
T h e  
o p t i o n  o ff e r e d  s o m e t h i n g ,  w h i c h  w a s  fa r  t o o  o p e n ,  w o u l d  t a k e  t o o  l o n g  a n d  h a d  
m o v e d  i n t o  a  s t y l e  o f  w o r k  u n fa m i l i a r  t o  H a r r y .  
W h a t  h a p p e n e d  i n  a c t u a l i t y  w a s  t h a t  H a r r y  r e c e i v e d  t h e  m a t e r i a l  a n d  p u t  i t  o n  o n e  
s i d e  fo r  u s e ,  l a t e r .  I n  fa c t ,  h e  n e v e r  m a n a g e d  t o  fi n d  t i m e  t o  s t a r t  t h e  w o r k  a n d  i t  w a s  
l e f t  u n u s e d .  
C H AP T E R  7 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
L :  L a s t  t i m e  w e  w e r e  h e r e  w e  t a l k e d  a b o u t  p u t t i n g  t h i n g s  i n t o  a  
c o n t e x t ,  t r y i n g  t o  g i v e  t h e m  s o m e  r e a l i s t i c  fe e l ,  a s  m u c h  a s  w e  
c o u l d .  I  t h i n k  I  s e n t  y o u  a  w h o l e  p i l e  o f  s t u ff .  
H :  I  g o t  i t  . . .  . I ' v e  n o t  p u t  i t  i n t o  p r a c t i c e  y e t .  I ' m  d o i n g  i t  a b o u t  
W e e k  S e v e n  ( H 4 ) .  
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S u g g e s t i o n s  w e r e  m a d e  fo r  u s i n g  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  w i t h  t h e  n e w  c o m p u t e r s ,  
w h e n  t h e y  a r r i v e d ,  t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s e d  w o r k .  T h i s  o p t i o n  w a s  a g a i n  t o o  fa r  fr o m  
H a r r y ' s  t h i n k i n g ,  a b i l i t y  a n d  c o n c e rn  a n d  s o  w a s  n o t  t a k e n  fo r w a r d  i n t o  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e .  
M o r e  p r a c t i c a l ,  d o w n - t o - e a r t h  o p t i o n s  w e r e  o ffe r e d  u s i n g  s c r a p  p a p e r  t o  fo r m  t h e  
t e s s e l l a t i o n .  N o n e  o f  t h e s e  w a y s  w e r e  a c t u a l l y  a d o p t e d ,  a s  H a r r y  fo u n d  a n o t h e r  w a y  
a n d  u s e d  i t  i n  a n  a r t  l e s s o n .  W o r k  w i t h  t e s s e l l a t i o n  p r e s e n t e d  l e s s  o f  a  p r o b l e m  o f  
j u s t i f i c a t i o n  fo r  H a r r y  i f  i t  w a s  c a l l e d  a r t  r a t h e r  t h a n  m a t h e m a t i c s .  B y  d o i n g  i t  t h i s  
w a y ,  a s  a  l e s s o n  i n  a r t ,  h e  w a s  a b l e  t o  r e c o n c i l e  h i s  n e e d  t o  d o  ' r e a l '  m a t h e m a t i c s  i n  
m a t h e m a t i c s  t i m e .  
T h e  o p t i o n s  c o n t a i n e d  t h o u g h t s  r e l a t e d  t o  o r g a n i s i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  
a n d  t h e  m i x  o f  a b i l i t y ,  a s  t h i s  w a s  a n  a r e a  o f  c o n c e rn  fo r  H a r r y .  H e  l i s t e n e d  p o l i t e l y  t o  
t h e  o p t i o n s ,  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  m a t c h  h i s  t h o u g h t s ,  q u e s t i o n s  a n d  i s s u e s .  
S i t u a t i o n s  w e r e  u s e d  t o  t r y  t o  a l l e v i a t e  n o t e d  p r o b l e m s ,  fo r  e x a m p l e ,  n o t  h a v i n g  
e q u i p m e n t  a n d  d a t a  a v a i l a b l e  o r  e a s i l y  a n d  q u i c k l y  a c c e s s e d  fo r  t h e  l e s s o n .  
L :  S o  o n  S u n d a y  a f t e rn o o n  o r  e l e v e n  o ' c l o c k  S u n d a y  n i g h t  o r  f i v e  
o ' c l o c k  M o n d a y  m o rn i n g  y o u ' r e  s a y i n g ,  " W e l l  l o o k  I  w a n t  t o  d o  
t i m e .  W o o d  a n d  L o w t h e r  d o  t h i s .  W e l l  w h a t  o p t i o n s  d o  y o u  h a v e ?  
L e a v e  i t  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k ?  S o m e  n i c e  s t u ff  I  s a w  fr o m  I n n e r  
L o n d o n  w a s  a  p r o j e c t  c a l l e d  I m p a c t  a n d  h o m e w o r k  t y p e  t a s k s  
w e r e  g e t t i n g  t h e  k i d s  t o  g e n e r a t e  t h e  d a t a .  S o  y o u r  h o m e w o r k  
t o n i g h t  o r  b e fo r e  T h u r s d a y  i s  . . .  ( H 4 ) .  
I t  a p p e a r e d  t h a t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l y  t e r m s ,  w h a t e v e r  o p t i o n s  w e r e  s u g g e s t e d  w e r e  
n o t  p u t  i n t o  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
C H AP T E R  7 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
H :  I  c a n ' t  b e  b o t h e r e d  w i t h  o p e n  m a t h s  w i t h  Y e a r  S e v e n s  a n y  
m o r e .  I t ' s  j u s t  n o t  w o r t h  i t .  I  g e t  t o o  t i r e d ,  I ' v e  g o t  y o u  k n o w ,  i t ' s  
t o o  m u c h  w o r k  ( H 4 ) .  
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A  c o m b i n a t i o n  o f  p e r s o n a l  b e l i e f s ,  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c h i l d r e n ,  p e r s o n a l  a b i l i t y  a n d  
l a c k  o f  t i m e  a l l o w e d  H a r r y  t o  j u s t i f y  h i s  a p p r o a c h  a n d  t o  r e s i s t  a l l  o p t i o n s  a n d  e v e n  a  
s m a l l  a m o u n t  o f  c h a n g e .  H a r r y ' s  v i e w  o n  o p e n n e s s  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  
w a s  a  m a i n  b a r r i e r  t o  c h a n g e .  B y  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t i o n s  fo r  
u s i n g  o p e n  s i t u a t i o n s  w e r e  n o t  w o r k i n g  a n d  fu t u r e  o p t i o n s  o ff e r e d  fr o m  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r '  a c k n o w l e d g e d  t h i s  i m p a s s e .  A  s l i g h t l y  d i ff e r e n t  s t y l e  o f  o p t i o n s  w a s  
s u g g e s t e d ,  w h i c h  i n v o l v e d  m o r e  d i r e c t  t e a c h e r  i n p u t .  
L :  
C a n  y o u  s t a r t  t o  b e ,  t h i s  i s  a l m o s t  c o n t r a d i c t o r y ,  m o r e  t e a c h e r  
d i r e c t e d ?  
I ' v e  g o t  a  n i c e  l i t t l e  m o d e l  w h i c h  u s e s  t i m e  a n d  t e a c h e r  
d i r e c t i o n .  Y o u  s t a r t  b y  b e i n g  m o r e  t e a c h e r  d i r e c t e d .  S o  y o u  t e l l  
t h e m ,  w e ' r e  m u l t i p l y i n g  t h i s  o n e  a n d  y o u ' v e  g o t  t w o  m i n u t e s  t o  
d e v i s e  h o w  y o u  a r e  g o i n g  t o  d o  i t .  T h e n  t e l l  m e  h o w  y o u  a r e  g o i n g  
t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  a n d  w h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  u s e .  S o  y o u  a r e  
a c t u a l l y  s t r u c t u r i n g  i t .  G r a d u a l l y  y o u  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  
s t r u c t u r e  ( H 4 ) .  
T h e  i s s u e  o f  r a n g e  o f  a g e  a n d  a b i l i t y  w a s  t a c k l e d  w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  n u m b e r .  A s  
H a r r y  w a s  n o w  m o r e  c o n fi d e n t  i n  h i s  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  a n d  m a n a g e  t h e  c h i l d r e n ,  i t  
w a s  s u g g e s t e d  t h a t  h e  m i g h t  e x p e r i m e n t .  A n  u n d e r l y i n g  v i e w  w a s  t h a t  h e  w o u l d  t h e n  
e n t e r  o n e  o f  t h e  p h a s e s  fo r  c h a n g e  i d e n t i f i e d  b y  C l a r k e  a n d  P e t e r  (  1 9 9 1  ) ,  t h a t  i s ,  
e x p e r i m e n t a t i o n .  A n  e x a m p l e  fr o m  l a t e r  i n  t h e  y e a r  w a s  t h a t  o f  i n t e g r a t i o n .  
I n t e g r a t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t  r e fe r s  t o  u s i n g  p r o b l e m  s o l v i n g  a s  a  t e a c h i n g  s t y l e  fo r  t h e  
l e a rn i n g  o f  m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t .  T h a t  i s ,  p r o b l e m  s o l v i n g  i s  n o t  a  s e p a r a t e  l e s s o n  o r  
s o m e t h i n g  t h a t  i s  d o n e  a w a y  fr o m  l e a rn i n g  m a t h e m a t i c s .  
L :  S o  t h e r e ' s  a n  i n t e g r a t e d  m o d e l  o f  p r o b l e m  s o l v i n g .  
H :  W e  c o u l d  d o  t h a t ,  t h a t  w o u l d  b e  r e a l l y  g o o d  t h i n g  t o  d o ,  t h e y ' d  
e n j o y  i t  
L :  . .  . I t  m i g h t  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h a t  r e a c t i o n  t h e y  h a v e .  
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H :  I ' l l  g i v e  i t  a  g o  ( H 7 ) .  
A n o t h e r  w a y  i n  w h i c h  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  a t t e m p t e d  t o  s u p p o r t  
t e a c h e r  t h i n k i n g  w a s  t o  r e l a t e  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t o  s t y l e s  o f  t e a c h i n g  i n  o t h e r  
s u b j e c t  a r e a s ,  fo r  e x a m p l e ,  l a n g u a g e .  I n  t h i s  w a y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  
e n c o u r a g e d  t o  r e - e v a l u a t e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  
L :  S h e  [ a  t e a c h e r  o n  a n  a s s e s s m e n t  C D - R O M  k n o w n  t o  H a r r y ]  
a l s o  u s e s  t h e  i d e a  o f  j o u rn a l s .  I t  s e e m e d  t o  b e  a  b i g  t h i n g .  T e l l  m e  
t h r e e  t h i n g s  y o u  k n o w  a b o u t  fr a c t i o n s ,  w h a t  y o u  h a v e  t o  d o ,  
s o m e t h i n g  y o u  w a n t  t o  k n o w  a b o u t ,  w h a t  q u e s t i o n s  y o u  h a v e  
a b o u t  fr a c t i o n s .  T r y  t o  g e t  t h e  k i d s  t o  w r i t e  a n d  t h i n k  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  ( H 7 ) .  
L :  T h i n k i n g  a b o u t  y o u r  k i d s  a n d  w o r d  p r o b l e m s ,  t h e n  I ' v e  g o t  
t w e n t y - s i x  w a y s  t o  h e l p  k i d s  u n d e r s t a n d  w o r d  p r o b l e m s ,  w h i c h  
a r e  b a s e d  o n  l a n g u a g e  t e c h n i q u e s .  
H :  I  c o u l d  u s e  t h a t  r i g h t  n o w  ( H 7 ) .  
M o s t  o f  t h e  o ff e r i n g  o f  o p t i o n s  t o  u s e ,  t h a t  i s ,  d i r e c t  s u g g e s t i o n s  fr o m  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r ' ,  c a m e  i n  t h e  e a r l y  t e r m s  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r .  T h e s e  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  
s u c c e s s fu l  w i t h  H a r r y .  I n  t h e  l a s t  t w o  t e r m s ,  t h e  a p p r o a c h  w a s  m u c h  m o r e  o n e  o f  
e n c o u r a g i n g  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  r e fl e c t  o n  a n d  t h i n k  a b o u t  c r i t i c a l  i n c i d e n t s  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  F r o m  t h i s  s i t u a t i o n  o p t i o n s  a n d  c l a r i fi c a t i o n s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h i s  w a s  a  s u b t l e  m o v e ,  fr o m  a  d e p e n d e n c y  m o d e l  t o  o n e  o f  s e l f ­
s u f fi c i e n c y .  A  m o v e  t h a t  w o u l d  h a v e  t o  h a p p e n ,  i n  t h e  n e x t  y e a r ,  i f  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  
w a s  t o  d e v e l o p  a s p e c t s  o f  p r o fe s s i o n a l i s m ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  fe l l o w  
w o r k e r .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  
T h i s  a s p e c t  o f  t h e  m o d e l  a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e ff e c t  o n  H a r r y ' s  d e v e l o p m e n t  
a n d  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  T h e  c y c l e s  o f  p l a n ,  a c t ,  o b s e r v e  a n d  e v a l u a t e  w e r e  n o t  
s u c c e s s fu l .  G e n e r a l l y ,  H a r r y  w a s  s o  e n g r o s s e d  w i t h  d r i v i n g  c h i l d r e n  t h r o u g h  t h e  
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s y l l a b u s  c o n t e n t  t h a t  h e  h a d  n o  t i m e  t o  t r y  s o m e t h i n g  e l s e .  S o m e  o f  t h e  o p t i o n s  fo
r  
a c t i o n s  w e r e  a l s o  o u t s i d e  h i s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T h e  fi r s t  p r o b l e m  a r e a  i d e n t i fi e d ,  fo r  a c t i o n  i n  t h e  c y c l e ,  w a s  t h a t  o f  r e l e v a n c e  o f  t h e  
s p a c e  c o m p o n e n t  o f  t h e  s y l l a b u s .  S u g g e s t i o n s  w e r e  m a d e  fo r  e m b e d d i n g  a n d  a p p l y i n g  
a s p e c t s  
o f  s p a c e  a n d  t h e s e  w e r e  s e n t  t o  H a r r y .  O p t i o n s  fo r  a c t i o n  w e r e  a l s o  d e s c r i b e d  
d u r i n g  i n t e r v i e w s .  N o t h i n g  h a p p e n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  h e n c e  t h e r e  w a s  n o  
e v i d e n c e  o f  a c t i o n  t o  o b s e r v e  a n d  t o  e v a l u a t e  r e a d y  fo r  t h e  n e x t  c y c l e  o f  t h e  a c t i o n  
r e s e a r c h  m o d e l .  N o  o t h e r  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e s  w e r e  a t t e m p t e d .  
L a t e r ,  H a r r y  n o t e d  i n  h i s  j o u rn a l  t h a t  t h e  c l a s s  h a d  d o n e  s o m e  w o r k  o n  t e s s e l l a t i o n .  
H a r r y  h a d  u s e d  o n e  s m a l l  a s p e c t  o f  t h e  o p t i o n s  s u g g e s t e d ,  a n d  h a d  u s e d  t h e  
e n v i r o n m e n t  t o  s t i m u l a t e  w o r k  a n d  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t e s s e l l a t i o n  o c c u r r i n g .  H e  
n o t e d  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  s u c c e s s fu l  a n d ,  fo r  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n ,  a  n o v e l  e x p e r i e n c e .  
O t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  w e r e  p r e fe r r e d  a n d  e m p h a s i s e d  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  a s  t h e y  s e e m e d  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  H a r r y  a n d  h i s  c o n t e x t ,  a n d  t h e s
e  
w e r e  a d o p t e d .  
E n c o u r a g i n g  t e a c h e r  r e f l e c t i o n  
A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  m o v e d  a w a y  
fr o m  p u r e l y  o ff e r i n g  o p t i o n s  f o r  p r a c t i c e ,  t o  o n e  o f  e n c o u r a g i n g  r e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e  
b y  t h e  t e a c h e r .  T h i s  n e x t  p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h a t  p r o c e s s  i n  a c t i o n  
w i t h  H a r r y  a n d  b e  fo l l o w e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  a c t u a l  r e f l e c t i o n s .  T h e  n o t i o n  o f  
r e f l e c t i o n - o n - p r a c t i c e  w a s  s e e n  a s  t h e  p r e c u r s o r  t o  a  p r o fe s s i o n a l  s t r a t e g y  o f  
r e f l e c t i o n - i n - p r a c t i c e ,  w h e r e b y  t h e  t e a c h e r  m a k e s  c o n s i d e r e d ,  r a t i o n a l  d e c i s i o n s  w h i l e  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n  a f t e r  t h e  t e a c h i n g  h a s  t a k e n  p l a c e .  
E a c h  t i m e  t h e  fe l l o w  w o r k e r  e n c o u r a g e d  r e f l e c t i o n  i t  w a s  g r o u n d e d  i n  H a r r y ' s  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  a n d  w i t h  h i s  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  a  r e p l i c a t i o n  o f  w h a t  w o u l d  h a v e  
t o  h a p p e n  w h e n  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
L :  W h e n e v e r  I ' v e  w o r k e d  w i t h  t e s s e l l a t i o n  a n d  t h a t  s o r t  o f  E s c h e r  
s l a n t  w i t h  k i d s  t h e y ' v e  e n j o y e d  i t .  T h e  h a r d  b i t  i s  g e t t i n g  t h e  
m a t h e m a t i c s  o u t  o f  i t .  I t ' s  e a s y  t o  d o  t h e  c o l o u r i n g  i n .  O k a y  s o  i f  
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t h a t ' s  c o m i n g  u p ,  t h e  l i t t l e  t h a t  y o u ' v e  p r o b a b l y  t h o u g h t  a b o u t  fo r  
t h e  m o m e n t ,  i s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  y o u  h a v e  n o t i c e d  t h a t  y o u  
t h i nk  w i l l  b e  d i ffi c u l t  o r  t h a t  y o u  w i l l  n e e d  h e l p  w i t h ?  ( H 4 ) .  
L :  H o w  d o  y o u  t h i n k  t h e y  m i g h t  b e c o m e ,  w h a t  w a s  y o u r  w o r d ,  
w i r e d ?  ( H 6 ) .  
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W i t h  H a r r y ,  g e n e r a l  r e f l e c t i v e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t o  e n c o u r a g e  
h i m  t o  s e e  s u c c e s s  i n  s i t u a t i o n s  a n d  fo r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h i n g  t e c h n i q u e .  
E x a m p l e s  o ff e r e d  b e l o w  i l l u s t r a t e  t h o s e  r e l e v a n t  t o  H a r r y .  
L :  S o  h o w  d o  y o u  t h i n k  y o u ' r e  a  d i ff e r e n t  t e a c h e r  n o w  t h a t  y o u  
a r e  i n t o  y o u r  s e c o n d  t e r m ?  ( H 4 ) .  
L :  . . .  H o w  a r e  y o u  d i ffe r e n t ?  W h a t  s o r t  o f  t h i n g s  m i g h t  y o u  b e  
d o i n g  n o w  t h a t  e i t h e r  y o u  c o u l d n ' t  d o  t h e n  o r  y o u  h a d n ' t  t h o u g h t  
o f  t h e n ?  ( H 6 ) .  
L :  I f  y o u  t h i nk  b a c k  o v e r  t h e  y e a r  a s  fa r  a s  y o u ' v e  g o n e ,  i s  t h e r e  a  
p a r t i c u l a r  i n c i d e n t ,  a  p a r t i c u l a r  h a p p e n i n g  t h a t ' s  h a d  a  s o r t  o f  
d i r e c t  b e a r i n g  o n  w h a t  y o u ' v e  b e e n  d o i n g  i n  m a t h e m a t i c s ?  ( H 7 ) .  
P r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t e a c h i n g  t h r e e  g r a d e s  w e r e  a l w a y s  t o  t h e  fo r e fr o n t  o f  
H a r r y ' s  m i n d .  O f t e n  t h e  q u e s t i o n ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  r e f l e c t i o n ,  w a s  a i m e d  a t  a n  
o p t i o n  fo r  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m .  
L :  A r e  t h e r e  s o m e  t h i n g s  t h a t  y o u  c a n  g i v e  t o  t h e  F i v e s ,  S i x e s  a n d  
S e v e n s ?  
I s  t h e r e  s o m e t h i n g  y o u  c a n  d o  w i t h  a l l  o f  t h e m ?  
L :  N o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a l l  d o  e x a c t l y  t h e  s a m e  t h i n g ,  t h e  
s a m e  p i e c e  o f  a d d i n g  
( H 4 ) .  
G e n e r a l  c o m m e n t s  m a d e  b y  H a r r y  w e r e  q u e s t i o n e d ,  b y  a s k i n g  h i m  t o  c l a r i f y  w h a t  h e  
m e a n t  b y  t h e m .  F r o m  r e fl e c t i o n  o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o m m e n t s  a n d  b e i n g  e x p l i c i t  
a b o u t  t h e i r  d e t a i l ,  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  h i s  p r o b l e m s  c o u l d  b e  d i s c u s s e d .  
fi#-; 
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L :  Y o u  s a i d  y o u  w o r k e d  m o r e  i n d i v i d u a l l y .  D o e s  t h a t  m e a n  y o u  
a r e  a b l e  t o  t a l k  m o r e  o n e - t o - o n e ?  
L :  D o e s  i t  m e a n  t h a t  y o u  h a v e  a n  i n d i v i d u a l i s e d  p r o g r a m ?  ( H 6 ) .  
L :  G o  b a c k  t o  t h e  m a p  t h i n g .  W h a t  m a d e  i t  g o o d ?  ( H 6 ) .  
L :  W h a t  d o  y o u  m e a n  o r  w h a t  i s  h e  [ t h e  P r i n c i p a l ]  m e a n i n g  b y  
p r o b l e m  s o l v i n g ?  ( H 6 ) .  
O n  o c c a s i o n s ,  t e n t a t i v e  o p t i o n s  w e r e  g i v e n  f o r  H a r r y  t o  c o n s i d e r  a n d  r e f l e c t  u p o n .  
L :  S o  w h a t  a b o u t  t h i n g s  l i k e  t h e  p r o b l e m  s o l v i n g  w h e r e  t h e r e  i s n ' t  
n e c e s s a r i l y  a  t e c h n i q u e  o r  f o r m u l a  t o  u s e ?  S o m e t h i n g  t h a t  m i g h t  
b e  m u c h  m o r e  o p e n - e n d e d  a n d  c a n  g o  a n y w h e r e  i t  l i k e s  ( H 6 ) .  
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W i t h  H a r r y ,  s k i l l s  o f  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s  w e r e  e n c o u r a g e d ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  b e g i n  t o  
s e e  
h o w  i s s u e s  w e r e  s i m i l a r  t o  b u t  a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r s  h e  h a d  m e t .  T h i s  w a s  
p a r t i c u l a r l y  u s e fu l  a s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d ,  a n d  H a r r y  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  w h i c h  
t o  c o m p a r e .  O n  o c c a s i o n s ,  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  a f f e c t e d  H a r r y ' s  w o r k .  
L :  
S o  i f  y o u  w e r e  n o t  d o i n g  t h a t ,  s a y  y o u  h a d n ' t  b e e n  t o l d  f r o m  o n  
h i g h  t o  d o  t h i s ,  w h a t  w o u l d  y o u  d o ?  ( H 6 ) .  
E n c o u r a g e m e n t  t o  r e f l e c t  w a s  a d d e d  t o  k e e p  H a r r y  o p e n  t o  t h i n k i n g  a b o u t  o t h e r  w a y s  
t o  d o  t h e  s a m e  t h i n g ,  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  l a t e r ,  o f  e x p e r i m e n t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  
e ff e c t i v e n e s s  o f  t h e  s t r a t e g y .  A s  H a r r y  g r e w  i n  c o n fi d e n c e  i n  m a n a g i n g  t h e  c l a s s  a n d  
b e c a m e  m o r e  s e t t l e d  i n t o  h i s  m a t h s  t e a c h i n g ,  i t  b e c a m e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  h a v e  h i m  
r e f l e c t  m o r e  c l o s e l y  o n  h i s  a c t u a l  t e a c h i n g .  T h r o u g h  t h i s  m e t h o d ,  h e  w a s  e n c o u r a g e d  
t o  c o n s i d e r  t h e  w i d e r  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  d e c i s i o n s .  
L :  S o  i t  s e e m s  t o  b e  w o r k i n g  i n  t h a t  t h e  g o o d  k i d s  h e l p  t h e  n o t - s o ­
g o o d - k i d s .  B u t  w h a t  h e l p  d o  t h e  g o o d  k i d s  g e t ?  ( H 7 ) .  
L :  W h y  d o  y o u  h a v e  o r  w h y  d o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  t h e  t i m e  t o  d o  i t  
i n  l a n g u a g e ,  w h e r e  y o u  d o n ' t  h a v e  t i m e  t o  d o  i t  i n  m a t h s ?  ( H 8 ) .  
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T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  H a r r y ' s  a c t u a l  r e fl e c t i o n s .  I t  w i l l  a l s o  d i s c u s s  h o w  
t h e s e  r e fl e c t i o n s  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
H a r r y ' s  r e fl e c t i o n  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  g e n e r a l l y  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r .  I n i t i a l l y ,  h e  w a s  t o o  b u s y  s u r v i v i n g  t o  fi n d  t i m e  t o  t h i n k  v e r y  d e e p l y  a b o u t  w h a t  
h e  w a s  d o i n g .  M o s t  o f  H a r r y ' s  r e fl e c t i n g  h a p p e n e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  t e r m s  o f  h i s  
b e g i n n i n g  y e a r .  T h i s  a l s o  c o i n c i d e d ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  w i t h  a  c h a n g e  o f  e m p h a s i s  i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' .  
B y  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  H a r r y  w a s  m o r e  c o n fi d e n t  i n  h i s  a b i l i t y  t o  m a n a g e  t h e  c l a s s .  
C o n t r o l  w a s  n o t  a  p r e d o m i n a n t  i s s u e  a t  t h i s  p o i n t .  H e  n o w  h a d  t i m e  t o  s t a r t  t o  t h i n k  
a b o u t  w h a t  w a s  a c t u a l l y  h a p p e n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  h o w  i t  m i g h t  b e  c h a n g e d .  H e  
b e g a n  t o  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  b a r r i e r s  t o  d o i n g  t h e  s o r t  o f  m a t h e m a t i c s  t h a t  h e  
w i s h e d .  
H :  A n d  w e  w o r k e d  r e a l l y  w e l l .  A n d  I  t h o u g h t  t h i s  i s  h o w  I ' m  
g o i n g  
t o  d o  i t .  R a t h e r  j u s t ,  t h a t ' s  w h y  I  r u s h e d  t h r o u g h  s o  m u c h  
m a t h s  l a s t  t e r m .  I  s h o u l d  h a v e  s p e n t  l o n g e r  o n  e a c h  t h i n g  a n d  
e x p a n d e d  i t ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  g o i n g  b o o m  . . .  ( H 4 ) .  
T h e  m i x e d  a b i l i t y  a n d  c r o s s - a g e  g r o u p i n g  p r o b l e m  w a s  o f t e n  c o n s i d e r e d .  F r o m  t h i s  
c o n s i d e r a t i o n ,  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  b e g a n  t o  e m e r g e .  
H :  I  j u s t  m o d i fi e d  b o t h  t e a c h i n g  a r e a s  i n t o  o n e .  L i k e  m a k i n g  a  
c o n c e p t  i n  a  s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m  . . .  e n o u g h  i n  i t  f o r  a l l  o f  t h e m  
t o  
g e t  w h a t  t h e y  n e e d  o u t  o f  i t  a n d  m o r e  ( H 4 ) .  
T h i s  a p p e a r e d  t o  b e  a  m o r e  e ff e c t i v e  c h a n g e  a g e n t  t h a n  b e i n g  t o l d  w h a t  t o  d o  b y  
a n o t h e r  p e r s o n ,  a n d ,  i n  H a r r y ' s  c a s e ,  m o r e  e f f e c t i v e  a t  t h i s  t i m e  t h a n  t h e  o p t i o n s  f o r  
d e v e l o p m e n t  o f f e r e d  b y  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' .  
H e  
s t a r t e d ,  b y  T e r m  T h r e e ,  t o  b e c o m e  m o r e  c r i t i c a l  a n d  i n s i g h t f u l  i n t o  h i s  p r a c t i c e ;  
i n t o  t h i n g s  t h a t  o f t e n  w e r e  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a n d  u n q u e s t i o n e d .  
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H :  W e l l  i t ' s  a  b i t ,  I  m e a n  t o  m e  i n  m y  m i n d  I ' d  b e  b o r e d  w i t h  i t .  
U n l e s s  y o u  a r e  r e a l l y  i n t o  c o m p e t i n g  w i t h  y o u r  p a r t n e r ,  w h i c h  
s u i t s  t h e  Y e a r  S e v e n s .  I t ' s  fi n e  b e c a u s e  t h e y  l o v e  t o  c o m p e t e  .  
. . .  b u t  o t h e r w i s e  i t  d o e s n ' t  r e a l l y  m e a n  a n y t h i n g  ( H 6 ) .  
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H e  w a s  n o w  b e g i n n i n g  t o  w o r k  w i t h  t h e  a c t u a l  c h i l d r e n  h e  h a d  i n  t h e  c l a s s r o o m  r a t h e r  
th
a n  a  p o s s i b l y  i d e a l i s e d  n o t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g .  A s  h e  b e c a m e  
m o r e  a w a r e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y ,  h e  w a s  a b l e  t o  c o n s i d e r  w a y s  i n  w h i c h  h i s  
t e a c h i n g  
m i g h t  d e v e l o p  a n d  c h a n g e ,  t o  o v e r c o m e  t h e  i d e n t i f i e d  d i f fi c u l t i e s .  
H :  . .  . I  t h i n k  i t ' s  a  w e a k n e s s  [ a b i l i t y  i n  g e n e r a l  p r o b l e m  s o l v i n g ] ,  
l i k e  i t ' s  p i c k e d  u p  i n  t e s t s ,  w e  j u s t  d o n ' t  s p e n d  e n o u g h  t i m e  i n  
o t h e r  k i n d s  o f  m a t h s  ( H 7 ) .  
I t  s e e m e d  t h a t ,  i n  H a r r y ' s  c a s e ,  t h e  r e f l e c t i n g  m i g h t  n o t  h a v e  h a p p e n e d  i f  t h e r e  h a d  
n o t  b e e n  t h e  s t i m u l u s  o r  c a t a l y s t  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  a v a i l a b l e .  S o m e  fo r m s  o f  
r e fl e c t i n g  r e s u l t e d  fr o m  t h e  p r o m p t s  o r  p r o b e s  o f  t h e  v i s i t o r ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
H :  . .  . I  w i l l  p r o b a b l y  b e  l o o k i n g  a t ,  i f  i t ' s  p o s s i b l e  t o  g r o u p  k i d s  i n  
a  s y s t e m ,  l i k e  y o u  d o  w i t h  l a n g u a g e ,  r e a d i n g  g r o u p s  a n d  s t u f f ,  b u t  
g r o u p i n g  t h e m  w i t h  m a t h s  g r o u p s .  W o r k i n g  a g a i n  w i t h i n  m y  
t h e m e s  . . .  e i t h e r  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  w o r k  o r  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s .  
B u t  I  d u n n o ,  I ' m  s t i l l  t h i n k i n g  a b o u t  i t  ( H 6 ) .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  Y e a r ,  H a r r y  w a s  b e g i n n i n g  t o  r e f l e c t  o n  i d e a s  a n d  t e a c h i n g  
s t r a t e g i e s ,  a n d  p l a n n i n g  h o w  h e  m i g h t  i n c o r p o r a t e  t h e m  i n t o  h i s  o v e r a l l  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  f o r  t h e  n e x t  y e a r .  
H a r r y  f o u n d  t h e  p r o j e c t  t o  b e  u s e f u l  a s  p a r t  o f  h i s  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  d e v e l o p m e n t .  
T h e  v i s i t s  b y  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  g e n t l y  fo r c e d  t h e  i s s u e  o f  r e f l e c t i o n  a n d  h e l p e d  h i m  
t h i n k  a b o u t  h i s  t e a c h i n g .  
H :  F i r s t  o f f  i t  [ t h e  f e l l o w  w o r k e r  v i s i t s ]  h a s  b e e n  u s e f u l .  Y e s  i t ' s  
b e e n  u s e f u l ,  a n d  t h e  m a i n  r e a s o n  i s  a s  a  s o u n d i n g  b o a r d .  B e c a u s e  
b y  t a l k i n g  t o  y o u  a b o u t  w h a t  I ' m  d o i n g ,  w h e n  t a l k i n g  t o  y o u  a b o u t  
w h a t  I ' m  d o i n g  g i v e s  m e  a  s o u n d i n g  b o a r d  s o  I  c a n  r e f l e c t  o n  
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w h a t  I ' v e  d o n e  a n d  I  c a n ,  i n  e x p l a i n i n g  w h a t  I  d o  j u s t  r e - c l a r i fy  i n  
m y  m i n d  w h e r e  I ' m  g o i n g .  S e c o n d l y  fo r  t h e  i d e a s .  Y o u ' v e  h a d  a  
l o t  o f  u s e fu l  i d e a s ,  g o o d  i d e a s  a n d  c h a l l e n g e d  m e  a  l i t t l e  
b i t  i n  
t h i n k i n g  a b o u t  m a t h s .  I f  y o u  h a d n ' t  c o m e  I  m i g h t  h a v e  b e e n  a  l o t  
m o r e  n a r r o w  i n  t h i n k i n g  a b o u t  m a t h s .  I  c e r t a i n l y  w o u l d n ' t  h a v e  
b e e n  c h a l l e n g e d  t o  t h i n k  o f  d i ff e r e n t  i d e a s ,  d i ff e r e n t  w a y s  o f  
d o i n g  t h i n g s .  E v e n  i f  I  h a d n ' t  a p p l i e d  a l l  t h a t  y o u  t o l d  m e  a b o u t ,  I  
w i l l  o n e  d a y ,  o r  c o u l d  o n e  d a y  ( H S ) .  
L :  W h a t  h a v e  I  t o l d  y o u ?  
H :  Y o u ' v e  g i v e n  m e  a  l o t  o f  g o o d  i d e a s .  I  m e a n  I  . . .  fo r  a  w h i l e  I  
w a s  h e a d i n g  d o w n  t h e  r o a d  o f  b e c o m i n g  a  b i t  o f  a  w o r k s h e e t  g u r u  
. . .  p r o b a b l y  a t  t h a t  t i m e  I  w a s  fi n d i n g  i t  r e a l l y  d i f fi c u l t  t o  t e a c h ,  
h a l f  w a y  t h r o u g h  t h i r d  t e r m  i t  w a s  r e a l l y  c r u s h i n g  m e ,  a n d  i t  w a s  
s t a r t i n g  t o  u n w i n d  m a t h s - w i s e  . .  . l e t t i n g  i t  g o  a n d  fa c i n g  o t h e r  
a r e a s  
a n d  t h e n  y o u  s o r t  o f  g i v e  m e  . .  . i n  t a l k i n g  t o  y o u  i t  w a s  l i k e  a  
k i c k  i n  t h e  b u t t ,  y o u  k n o w  l i k e ,  " H a n g  o n  a  s e c ,  w a k e  u p ,  w h a t  a r e  
y o u  d o i n g " ?  
L :  
B u t  I  h a v e n ' t  b e e n  k i c k i n g  
y o u r  b u t t .  
H :  N o ,  b u t  fo r  m e  I  w a n t  t o  b e  a  v e r y  g o o d  t e a c h e r ,  t h a t ' s  t h e  
t h i n g ,  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  s l a c k ,  a n d  i f  I ' d  s e e n  w h a t  I  w a s  d o i n g ,  i f  
y o u  h a d n ' t ,  i f  I  h a d n ' t  b e e n  t a l k i n g  t o  y o u  I  m i g h t  n o t  h a v e  p i c k e d  
u p  a s  q u i c k l y  a s  I  d i d ,  b u t  I  w a s  g e t t i n g  a  b i t  s l a c k .  W h e n  I  s a y  
s l a c k  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e c o m e  w h a t  I ' v e  s e e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  o n  
p r a c .  W h e r e  t h e  g u y  j u s t  o p e n s  u p  t h e  b o o k  a n d  h a s n ' t  e v e n  
c h e c k e d  t h e  n i g h t  b e fo r e  a n d  s a y s  " D o  s u c h  a n d  s u c h  a  p a g e "
.  
T h a t ' s  n o t  w h a t  I  w a n t  t o  b e .  Y o u  k n o w  I  w a s  h e a d i n g  d o w n  t h a t  
w a y .  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  t h a t  w a y .  B u t  y o u  b u r s t  t h e  b u b b l e  a  l i t t l e  
b i t  w i t h  t h a t  s o  t h a t  I  s o r t  o f  w o k e  u p  t o  i t ,  y o u  k n o w  m a t h s  l e n d s  
i t s e l f  a  l i t t l e  b i t  t h a t  w a y ,  h a v i n g  a  p r e - p r e p a r e d  t e x t ,  o u t  o f  a l l  t h e  
s u b j e c t s  i t ' s  o n e  o f  t h e  e a s i e s t  o n e s  t o  b e  s l a c k  o n ,  a n d  I  d o n ' t  
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w a n t  t o  b e  a n d  d i d n ' t  i n t e n d  t o  b e  b u t  m y  fo c u s  w a s  e l s e w h e r e  
( H 8 ) .  
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T h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  h a d  b e e n  u s e fu l  t o  H a r r y ,  t o  s e t  h i m  t h i n k i n g  
a b o u t  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  a n d  t o  s u p p o r t  h i m  i n  m a k i n g  t h o u g h t fu l  c h a n g e s  a n d  
d e v e l o p m e n t s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h o s e  c h a n g e s  t o  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
C h a n g e  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  
I t  w h a t  w a y s ,  i f  a n y ,  d i d  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  c h a n g e  
o v e r  h i s  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ?  D i d  t h e  u s e  o f  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  s u p p o r t ,  
m a i n t a i n  o r  c a u s e  t h e  c h a n g e ?  T h i s  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e s e  t w o  q u e s t i o n s ,  a n d  
u s e  e v i d e n c e  fr o m  i n t e r v i e w s ,  H a r r y ' s  j o u rn a l  a n d  t h e  C a s e  m e t h o d s  m e e t i n g  t o  
i l l u s t r a t e  a n d  d e s c r i b e  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
I n i t i a l l y  H a r r y ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w a s  t r a d i t i o n a l ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t a s k s  i n v o l v i n g  n u m b e r .  A l l  t h r e e  g r a d e s  w e r e  ' d o i n g  a  n u m b e r  b i t ' ,  
w i t h  a  l i t t l e  w o r k  i n  s p a c e  a n d  m e a s u r e m e n t .  G e n e r a l l y ,  t h i s  w a s  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  
p r o c e d u r a l  l e a rn i n g .  M e n t a l  m a t h e m a t i c s  w a s  s p e e d y  r e c a l l  o f  t a b l e s  f a c t s  a n d  
n u m b e r  b o n d s .  T h e  t e x t b o o k  s e r i e s  W e s t  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  w a s  t h e  c o r e  o f  h i s  
p l a n n i n g  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  w o r k .  A  d i r e c t i v e  h a d  c o m e  fr o m  t h e  P r i n c i p a l  t o  ' h i t  
n u m b e r s  h a r d ' ,  e s p e c i a l l y  p l a c e  v a l u e .  H e  t a l k e d  o f  s e t t i n g  t h e  w o r k  i n  c o n t e x t  a n d  
m a k i n g  i t  r e a l .  T h u s ,  a n y t h i n g  t h a t  h e  c o u l d  n o t  s e t  i n  a  c o n t e x t  H a r r y  a v o i d e d ,  
s k i m m e d  o v e r  o r  r u s h e d .  E x a m p l e s  h e  m e n t i o n e d  w e r e  t e s s e l l a t i o n  a n d  s y m m e t r y  a s  
' a  r e a l  w a s t e  o f  t i m e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  p r a c t i c a l ' .  A s  t h e y  c o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  r e a l  
l i f e ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  fo r  d o i n g  t h e m .  
T h e  s t a r t  o f  c h a n g e  b e g a n  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o .  H a r r y  n o w  w a s  l e s s  a n x i o u s  
a b o u t  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  c l a s s r o o m .  H e  h a d  c o v e r e d  t h e  
s y l l a b u s  i n  n u m b e r ,  a n d  w a s  b e g i n n i n g  t o  t h i n k  a b o u t  h i s  c l a s s r o o m  a c t i o n s .  T h e  v i s i t  
o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  a s  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  a c t e d  a s  a  c a t a l y s t  a n d  a  r e a s o n  f o r  t h e  
r e f l e c t i o n - o n - p r a c t i c e  t o  t a k e  p l a c e .  
H a r r y  n o w  s t a r t e d  t o  c o n s i d e r  t h e  c h i l d r e n ,  r a t h e r  t h a n  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  s p e e d  o f  
d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o v e r  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s y l l a b u s .  P r e v i o u s l y  
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H a r r y  t h o u g h t  c h i l d r e n  w o u l d  l e a rn  s o m e  a s p e c t  o f  m a t h e m a t i c s  i f  t h e y  c o m p l e t e d  
o n e  p a g e  o f  t h e i r  m a t h e m a t i c s  t e x t b o o k  o r  a  w o r k s h e e t  o n  t h e  i d e a .  T h u s ,  c h i l d r e n  
w o u l d  p r o c e e d  t h r o u g h  t h e  t e x t b o o k  s e r i e s  c o m p l e t i n g  p a g e s ,  w h i c h  a l o n g  w i t h  a  
r e g u l a r  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t  w o u l d  b e  a s s u m e d  t o  c o n s t i t u t e  l e a rn i n g .  T h o s e  c h i l d r e n  
w h o  
w e r e  s l o w  w o r k e r s  o r  u n s u r e  o f  t h e  i d e a  w e r e  t a k e n  t o  t h e  n e x t  p a g e  w i t h  
i n c o m p l e t e  w o r k  a n d  k n o w l e d g e .  F r o m  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  h e  b e g a n  t o  w o r k  w i t h  
a  s e r i e s  o f  l e s s o n s  o r  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  s a m e  i d e a .  I n  a d d i t i o n ,  h e  c o n s i d e r e d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  l e s s  a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  b y  o ff e r i n g  t h e m  m o r e  o f  h i s  a t t e n t i o n .  
A s s e s s m e n t ,  a t  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  w a s  b e i n g  u s e d  t o  fi n d  o u t  w h a t  t h e  c h i l d r e n  
c o u l d  d o  a n d  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d .  A s p e c t s  fr o m  t h i s  e v i d e n c e  o f  l e a rn i n g  b e g a n  t o  
i n fo r m  h i s  p l a n n i n g  a n d  t e a c h i n g  i n  T e r m  T h r e e .  A s s e s s m e n t  b e c a m e  a  l i t t l e  b r o a d e r  
t o  i n c l u d e  k e e p i n g  o f  w o r k  s a m p l e s  t o  fo r m  a  p o r t fo l i o  o f  w o r k  f o r  e a c h  c h i l d .  I t  t o o k  
o n  a  f o r m  o t h e r  t h a n  t h e  e n d  o f  u n i t  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t .  T h e  t e s t ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n e d  t h e  m a j o r  m e t h o d  fo r  a s s e s s m e n t .  
S p e e d  
o f  c o v e r a g e  o f  m a t e r i a l  w a s  s t i l l  a  m a i n  c o n c e rn  fo r  H a r r y .  H e  fe l t  t h a t  h e  
n e e d e d  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  t h e  s y l l a b u s  m a t e r i a l  fo r  n u m b e r  h a d  b e e n  c o v e r e d ,  s o  t h a t  
h e  c o u l d  b e  j u d g e d  a s  a  g o o d  t e a c h e r .  B y  T e r m  T h r e e ,  h o w e v e r ,  h e  s t a r t e d  t o  r e fl e c t  
o n  t h i s  a n d  r e c o n s i d e r e d  h i s  s t a n c e ,  a s  h i s  j o u rn a l  n o t e d .  
A n  i m p o r t a n t  t h i n g  I  l e a rn e d  t h r o u g h  T e r m  T w o  a n d  c o m i n g  i n t o  T e r m  
T h r e e  w a s  t h a t  I  h a d  p r o b a b l y  g o n e  a  l i t t l e  b i t  t o o  fa s t  i n  t r y i n g  t o  c o v e r  
t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  s y l l a b u s .  E a c h  g r a d e  n o w  h a s  w e l l  a n d  t r u l y  c o v e r e d  
e v e r y t h i n g  t h e r e  i s  i n  t h e  m a t h s  s y l l a b u s ,  a n d  t h e  o n e  m a i n  t h i n g  I ' v e  
l e a rn e d ,  p r o b a b l y  t h r o u g h  t h e  y e a r  a c t u a l l y ,  i s  t h a t  i t ' s  O K  t o  s l o w  
d o w n ,  t o  t a k e  m y  t i m e  a n d  s p e n d  m o r e  t i m e  o n  e a c h  c o n c e p t ,  a n d  t h a t ' s  
w h a t  I ' l l  b e  d o i n g  i n  T e r m  T h r e e  a n d  F o u r  r e v i e w i n g  t h e  w h o l e  
s y l l a b u s ,  e x p a n d i n g  w h e r e  n e c e s s a r y  a n d  w h e r e  p o s s i b l e  f o r  t h o s e  
c h i l d r e n  t h a t  r e a l l y  h a v e  l e a rn e d  w e l l ,  b u t  fo r  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  t h a t  
p e r h a p s  I ' v e  g o n e  a  l i t t l e  fa s t  fo r ,  a l t h o u g h  t h e y  s e e m  t o  h a v e  a  fa i r l y  
g o o d  g r a s p  o f  i t ,  I ' l l  b e  g o i n g  o v e r  a  l o t  m o r e  s l o w l y  w i t h  a  l o t  l e s s  
p r e s s u r e  ( H .  J o u rn a l  1  ) .  
T h e  h o l i d a y  b e t w e e n  T e r m  T w o  a n d  T e r m  T h r e e  a p p e a r e d  t o  b e  a  w a t e r s h e d  f o r  
H a r r y .  I t  w a s  a l s o  t h e  t i m e  w h e n  t h e  P r i n c i p a l  t o o k  o f f  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n ,  
l e a v i n g  H a r r y  w i t h  a b o u t  s i x t e e n  Y e a r  F i v e  an d  Y e a r  S i x  c h i l d r e n .  H a r r y  w a s  r e l e a s e d  
f r o m  t h e  p r e s s u r e s  a n d  c o m p e t i t i o n  e x e r t e d  b y  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
d i ffi c u l t i e s  o f  m a n a g i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a c r o s s  t h r e e  a g e  r a n g e s  a s  w e l l  a s  
a b i l i t y  r a n g e s .  H e  w a s  a b l e ,  w i t h  s m a l l e r  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n ,  t o  c o n s i d e r  a n d  a t t e n d  
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t o  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n .  T h e r e  w a s  a  s h i ft  fr o m  t e a c h i n g  e v e r y o n e  t h e  
s a m e  i d e a  a n d  i g n o r i n g  m o s t  o f  t h e  d i ff e r e n c e s  a n d  d i f fi c u l t i e s  o f  t h e  c l a s s ,  t o  s t i l l  
w o r k i n g  i n  t h e  s a m e  m a t h e m a t i c a l  a r e a ,  b u t  a t t e n d i n g  m o r e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  s l o w e r  
l e a rn e r s .  
S o  fa r  I ' m  r e a l l y  e n j o y i n g  h a v i n g  t h e  e x t r a  t i m e  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  I t ' s  a  
t o t a l l y  d i ff e r e n t  a t m o s p h e r e  t o  w h a t  i t  w a s  l i k e  w h e n  t h e y  h a d  t h e  Y e a r  
S e v e n s  i n  h e r e  a s  w e l l .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  p l e n t y  o f  t i m e  t o  c a t e r  fo r  t h e  
i n d i v i d u a l  n e e d s  a n d  I ' m  g e t t i n g  r o u n d  t o  a l l  t h o s e  c h i l d r e n  t h a t  n e e d  
t h a t  e x t r a  b i t  o f  h e l p  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  i t  s e e m s  t o  b e  w o r k i n g  
w e l l  
( H .  J o u rn a l  4 ) .  
H :  I  d o n ' t  h a v e  a n  i n d i v i d u a l i s e d  p r o g r a m  b u t  I  c o u l d  t e l l  y o u  a  
c h i l d ' s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a n d  c o u l d  t e l l  y o u  w h e r e  t h e y ' r e  
a t  w i t h  m a t h s .  I  k n o w  t h e m  w e l l  e n o u g h  t o  d o  t h a t  ( H 6 ) .  
H e  a l s o  b e g a n  t o  l e a rn  fr o m  t h e  c h i l d r e n ,  t o  fi n d  o u t  w h a t  w a s  g o i n g  w e l l  a n d  w h a t  
w a s  fa i l i n g .  T h i s  a g a i n  e m p h a s i s e d  fo r  h i m  t h e  fo l l y  o f  h i s  s p e e d  o f  c o v e r a g e  
a p p r o a c h  t h a t  h e  h a d  a d o p t e d  e a r l i e r .  
B y  t h e  m i d d l e  t o  e n d  o f  T e r m  T h r e e ,  h e  w a s  b e g i n n i n g  t o  d r a w  o n  h i s  e x p e r i e n c e s  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  o c c u r r i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  F o r  e x a m p l e ,  e x p e r i e n c e s  i n  h i s  
U n i v e r s i t y  c o u r s e  t e a c h i n g  p r a c t i c e  w e r e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  h i s  
m a r k i n g  p r o b l e m .  A l r e a d y ,  H a r r y  w a s  b e c o m i n g  a  m o r
e  t h o u g h t fu l  a n d  r e fl e c t i v e  
t e a c h e r .  
W h a t  I ' v e  d e s i g n e d  i s  a  s y s t e m ,  o r  t h e  s y s t e m  I ' m  u s i n g  i s  o n e  t h a t  I  
l e a rn e d  fr o m  t h e  Y e a r  S i x / S e v e n  t e a c h e r  o n  o n e  o f  m y  p r a c s  w h e n  I  w a s  
a t  U n i ,  a n d  i t ' s  o n e  w h e r e  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  o r  t h r e e  c o p i e s ,  o r  a c t u a l l y  
t h r e e  c o p i e s  e a c h  o f  t h e  m a r k i n g  s h e e t s  a n d  s o  t h a t  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  a t  a n y  o n e  t i m e  c a n  b e  m a r k i n g  a n d  w e ' r e  j u s t  s o r t  o f  
r o t a t i n g  t h i s  a r o u n d .  W i t h  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a t  a n y  o n e  
t i m e  m a r k i n g  I ' m  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e m  m o r e  r e a d i l y  a n d  m a k e  s p o t  
c h e c k s  t o  m a k e  s u r e  t h e y  a r e  n o t  c h e a t i n g .  T h u s  fa r  t h e  c h i l d r e n  s e e m  t o  
b e  e n j o y i n g  i t  m o r e .  T h e y  s e e m  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  t h e y ' v e  g o t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i t ' s  s a v i n g  u s  a  l o t  o f  t i m e ,  w h i c h  i s  w o r k i n g  w e l l  ( H .  
J o u rn a l  4 ) .  
G r a d u a l l y ,  h e  w a s  r e l e a s i n g  s o m e  o f  t h
e  
c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s r o o m  h a p p e n i n g s  t o  t h e  
c h i l d r e n  a n d  fi n d i n g  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  t a k e  a n d  a c c e p t  s u c h  a  r e s p o n s i b i l i t y .  
C o n t r o l  o f  l e a rn i n g  a n d  t h e  m a t h e m a t i c s ,  h o w e v e r ,  w a s  s t i l l  w i t h  H a r r y .  
H e  w a s  a l s o  m o r e  c r i t i c a l  a n d  a w a r e  o f ,  n o t  o n l y  w h a t  h e  w a s  d o i n g ,  b u t  a l s o  w h a t  t h e  
t e x t b o o k ,  i n  t h i s  c a s e  M a t h s  To d a y  S e r i e s  ( M T S ) ,  w a s  d o i n g .  P r e v i o u s l y  t h e r e  h a d  
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b e e n  a n  a l m o s t  b l i n d  a d h e r e n c e  t o  t h e  t e x t b o o k  t h a t  h e  f o u n d  i n  t h e  s c h o o l  ( W e s t  
A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s ) .  
T h e  o n l y  t h i n g  o f  i n t e r e s t  t h a t  I ' v e  f o u n d  i s  w h i l e  M T S  s u p p o r t s  t h e  
r u l e ,  n o t  a l l  o f  t h e i r  q u e s t i o n s ,  n o t  a l l  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e y  p r e s e n t  t o  t h e  
c h i l d r e n  fo l l o w  t h e  r u l e .  T h i s  t e n d s  t o  b e  a  l i t t l e  b i t  c o n f u s i n g  t o  t h e  
c h i l d r e n  a n d  f r u s t r a t i n g  t o  m e  ( H .  J o urn a l  7 ) .  
T h e  r o u t i n e  o f  w o r k i n g  o u t  o f  t e x t b o o k s  w a s  s t i l l  t h e  g e n e r a l  m e t h o d o l o g y ,  e v e n  i n  
T e r m  T h r e e .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  s m a l l  e x c u r s i o n s  w i t h  o t h e r  s t y l e s  o f  t e a c h i n g .  
H :  
I ' v e  b e e n  d o i n g  . .  . I ' v e  d o n e  s o l i d  n u m b e r ,  I  h a v e n ' t  d o n e  a n y  
s p a c e  o r  m e a s u r e m e n t  a p a r t  fr o m ,  t h e r e  w a s  o n e  l e s s o n  o n  s p a t i a l  
a w a r e n e s s  w h e r e  t h e y  h a d  t o  s e t  o u t  a  p l a n  o f  t h e  s c h o o l .  . . .  T h i s  
w a s  q u i t e  a  g o o d  l e s s o n .  I t  w o r k e d  w e l l .  T h e  k i d s  r e a l l y  e n j o y e d  
i t .  . . .  O t h e r  t h a n  t h a t  i t  h a s  b e e n ,  I  g u e s s  i n  a  s e n s e  v e r y  r o u t i n e ,  
s o r t  o f  w o r k  o u t  o f  b o o k s ,  o u t  o f  t h e  M T S  b o o k s  ( H 6 ) .  
T h e  e x c u r s i o n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  i n  n o n - n u m b e r  c o n t e n t  a r e a s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  
s u c c e s s fu l ,  t h e y  d i d  n o t  m a k e  a n y  s i g n i fi c a n t  i nr o a d s  i n t o  h i s  p r e d o m i n a n t ,  t e x t b o o k  
t e a c h i n g  s t y l e  fo r  n u m b e r .  
B y  t h e  e n d  o f  T e r m  T h r e e ,  H a r r y  t a l k e d  a b o u t  m e n t a l  m a t h e m a t i c s  i n  a  d i ff e r e n
t  
w a y .  
H e  b e g a n  t o  m e n t i o n  c h i l d r e n  u s i n g  d i ff e r e n t  s t r a t e g i e s  t o  o b t a i n  t h e  a n s w e r  a n d  
p o s s i b l y  m o s t  s i g n i fi c a n t l y ,  i n  t e r m s  o f  c h a n g e  o f  p r a c t i c e ,  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  
d i ff e r e n t  s t r a t e g i e s  f o r m e d  p a r t  o f  h i s  l e s s o n .  
H :  T h a t ' s  h o w  w e  w o r k  w i t h  t h e  k i d s  i n d i v i d u a l l y  w i t h  m e n t a l  
m a t h s .  L o o k i n g  a t  d i ff e r e n t  s t r a t e g i e s  a n d  w a y s  o f  g e t t i n g  t h e  
s a m e  a n s w e r .  I  fi n d  s o m e  k i d s ,  y o u  w o u l d  k n o w  t h i s ,  d o n ' t  a l l  
t h i n k  a l i k e ,  b u t  t h a t  i n  s o m e  w a y s  h a v e  c o m e  t o  a  s o l u t i o n  m o r e  
s u i t a b l e  t o  o n e  c h i l d  t h a n  a n o t h e r .  Y o u  k n o w  y o u ,  t a l k  t o  t h e m  
a n d  s a y  t h i s  i s  h o w  I '
d  d o  
i t ,  a n d  t h i s  i s  a n o t h e r  w a y  a n d  t h i s  i s  
a n o t h e r  w a y ,  a n d  i t ' s  a m a z i n g  t h e  r a n g e  o f  w a y s  t h a t  t h e y  p r e fe r  
t o  w o r k  t h i n g s  o u t  ( H 6 ) .  
T h i s  a p p e a r e d  t o  b e  a  c h a n g e  i n  e m p h a s i s  fr o m  o n e  o f  p u r e l y  s p e e d  r e c a l l  w i t h  t h e  
a n s w e r  b e i n g  p a r a m o u n t .  A  v a r i a t i o n  i n  p r o c e d u r e  i n  o b t a i n i n g  t h e  a n s w e r  w a s  n o w  
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s a n c t i o n e d  i n  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c s .  F o r  H a r r y ,  t h i s  w a s  a  s i g n i fi c a n t  c h a n g e  i n  
p r a c t i c e .  H e  w a s  n o w  a l l o w i n g  t h e  c h i l d r e n  m o r e  s a y  i n  w h a t  t h e y  d i d  a n d  t h e  
p r o c e d u r e  t h e y  u s e d  t o  fi n d  t h e  a n s w e r .  H a r r y  b e g a n  t o  l o o s e n  h i s  gr i p  o n  h i s  p r e v i o u s  
t e a c h e r - d o m i n a t e d ,  p r o c e d u r a l  p e d a g o g y  i n  m a t h e m a t i c s .  
T h e  e n d  o f  T e r m  T h r e e  w a s  a l s o  t h e  t i m e  fo r  H a r r y ' s  e v a l u a t i o n  b y  t h e  P r i n c i p a l .  O n  
t h e  p o s i t i v e  r e s u l t  o f  t h i s  a s s e s s m e n t  h u n g  H a r r y ' s  fu l l - t i m e  t e a c h i n g  a p p o i n t m e n t  a t  
t h e  s c h o o l  fo r  t h e  n e x t  y e a r ,  a n d  h i s  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  I n d e p e n d e n t  S e c t o r  o f  
t e a c h i n g .  W h e n  t h i s  w a s  o u t  o f  t h e  w a y ,  H a r r y  n o t e d  t h a t  h e  h a d  s t o p p e d  ' d r i v i n g  t h e  
k i d s  a n d  t h e  m a t h e m a t i c s  c o v e r a g e '  a n d  h i m s e l f  a s  w e l l  a n d  h a d  b e c o m e  l e s s  fr e t fu l .  
H i s  b e l i e f  a b o u t  t e a c h i n g  a l s o  s t a r t e d  t o  c h a n g e .  
H :  S o  I  s a t  b a c k  a n d  w a s  t a l k i n g  t o  t h e  P r i n c i p a l  a b o u t  i t  a n d  o n e  
o f  
t h e  o t h e r  t e a c h e r s .  T h e y  s a i d  m y  e x p e c t a t i o n s  w e r e  t o o  h i g h  o n  
m y s e l f  o v e r  w h a t  I ' m  g o i n g  t o  a c h i e v e  i n  a  y e a r .  S o  n o w  I ' v e  
t r i e d  t o  m a k e  i t  m o r e  i n d i v i d u a l  a n d  I  k e e p  a  l o t  m o r e  d e t a i l e d  
n o t e s  o n  w h e r e  e a c h  c h i l d  i s  a t .  T h e y ' v e  a l l  g o t  t o  i m p r o v e ,  t h a t ' s  
m y  s t a n d a r d  n o w .  I ' m  p u t t i n g  t h a t  o n  m e  n o t  o n  t h e m .  I  w i l l  
f e e l  
l i k e  
I ' v e  s u c c e e d e d  i f  I ' v e  g o t  t h e m  t o  i m p r o v e ,  r a t h e r  t h a n  s a y  
y o u  k n o w  I ' v e  g o t  t h e m  t o  Y e a r  F i v e  s t a n d a r d  w h e n  t h e y ' r e  . . .  
t h e y ' v e  c o m e  t o  m e  i n  Y e a r  T h r e e  y o u  k n o w .  W h e r e a s  t h e  k i d s  
t h a t  a r e  c a p a b l e ,  t h e n  I ' m  s u r e  I ' m  g o i n g  t o  t a k e  t h e m e  a s  fa r  a s  I  
c a n  t a k e  t h e m ,  b u t  t h e  k i d s  t h a t  h a v e  g o t  d e fi n i t e  l e a r n i n g  
d i s o r d e r s  o r  d i s a b i l i t i e s  o r  fo r  w h a t e v e r  r e a s o n  a r e  s t r u g g l i n g  
c a u s e  t h e r e  a r e  t h i n g s  I  c a n ' t  d o  a n y t h i n g  a b o u t ,  h o m e  t h i n g s  o r  
w h a t e v e r  ( H 6 ) .  
H e  f e l t  t h a t  h e  n o  l o n g e r  h a d  
t o  
p r o v e  h i m s e l f ,  n o  l o n g e r  h a d  t o  e s t a b l i s h  h i m s e l f  i n  
t h e  
e y e s  o f  o t h e r s  a s  a  g o o d  t e a c h e r  b y  ' g e t t i n g  t h r o u g h  v a s t  a m o u n t s  o f  m a t h e m a t i c s '  
w i t h  c h i l d r e n .  
H :  I t ' s  a  c o n fi d e n c e  t h i n g  t o o .  I  f e e l  b e t t e r  a b l e  t o  d e f e n d  m y s e l f  
n o w .  L i k e  b e fo r e  i t  w a s  a l m o s t  l i k e  " A  n e w  t e a c h e r ,  e v e r y o n e ' s  
w a t c h i n g ,  e v e r y o n e ' s  w a i t i n g  fo r  m e  t o  fa i l " .  .  . .  l i k e  f e e l i n g  
c o n fi d e n c e  t o  s a y ,  " H e y  t h i s  i s  w h a t  I ' m  d o i n g " ,  r a t h e r  t h a n  
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s a y i n g  t h i s  i s  w h a t  I ' m  d o i n g  w i t h  s o m e o n e  c r i t i c i s i n g  a n d  t h e n  
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C h i l d r e n  a n d  t h e i r  c o m p a t i b i l i t i e s  w e r e  n o w  t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n .  H a r r y  h a d  m o r e  
c o n fi d e n c e  a n d  w a s  a b l e  t o  ' s e e  t h e  c h i l d r e n ' ,  m u c h  i n  t h e  s a m e  w a y  S t e p h a n i e  a n d  
T i f f a n y  c h a n g e d .  T h e  s t y l e  o f  p e d a g o g y ,  b y  t h e  e n d  o f  T e r m  T h r e e ,  h a d  c h a n g e
d  
fr o m  
t h a t  o f  T e r m s  O n e  a n d  T w o .  
H :  . .  . I ' v e  g o t  t h e m  w o r k i n g  m o r e  i n d e p e n d e n t l y  t h a n  t h e y  w e r e  
b e f o r e  t o o .  S o  t h a t  t h e y  h a v e  t h e i r  s e t  w o r k  a n d  I  j u s t  r o t a t e  
a r o u n d  t h e  w h o l e  t i m e  t h e y  a r e  w o r k i n g .  I  g e t  t h e m  s t a r t e d  o n  a  
t h e m e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w e e k  . . .  . I f  t h e y  fi n i s h  e a r l y  I ' v e  g o t  
e x t e n s i o n  m a t e r i a l  a n d  i f  t h e y ' r e  g o i n g  t o o  s l o w  t h e n  I ' m  w i t h  
t h e m  a n d  w e  w o r k  o n  w h a t ' s  m i s s i n g ,  h o w  t o  c a t c h  u p ,  d o  t h i s ,  d o  
t h i s .  S o  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h a t  t w o  w e e k  p e r i o d  t h e y ' v e  a l l  c o v e r e d  
w h a t  I  w a n t  t h e m  t o  c o v e r ,  m o r e  t h o r o u g h l y  o r  s l i g h t l y  l e s s  
t h o r o u g h l y  d e p e n d i n
g  
o n  t h e i r  a b i l i t y  l e v e l .  . . .  T h e y  k n o w  w h a t  
t h e y  h a v e  t o  d o ,  t h e  t a s k s  t h a t  a r e  a h e a d  a n d  t h e y  d o  a  b i t  e a c h  d a y  
a n d  I  j u s t  m o v e  a r o u n d  ( H 7 ) .  
C h a n g e  h e r e  w a s  d u e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t o  t h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  
f o r  m a t h e m a t i c s ,  a n d  o n  t h e  e a s i n g  o f  l i m i t a t i o n s  s e t  b y  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o  
m a t h e m a t i c s  w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  a  v e r y  d i f f e r e n t  
s i t u a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e  e a r l i e r  c l a s s r o o m  a t m o s p h e r e ,  w h e n  i t  c o n t a i n e d  t h e  
v o c i f e r o u s  
g r o u p  o f  Y e a r  S e v e n  c h i l d r e n .  A  f u r t h e r  f a c t o r  i n  t h e  c h a n g e  w a s  H a r r y ' s  
r e a l i s a t i o n  t h a t  c o v e r a g e  p e r  s e  w a s  n o t  t h e  m a i n  q u a l i t y  t e a c h i n g  fa c t o r  i n  
m a t h e m a t i c s .  
P e d a g o g i c a l  p
r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c h a n g e  t o  i n c o r p o r a t e  g r o u p  
w o r k  a n d  c o - o p e r a t i v e  w o r k  i n  m a t h e m a t i c s .  
M a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  s e e n  a s  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  s u b j e c t  a r e a  t e a c h i n g .  
G r o u p i n g  a n d  c o - o p e r a t i v e  w o r k  w a s  a c c e p t a b l e  a n d  s u c c e s s f u l  i n  t h e s e  a r e a s .  
S o m e h o w ,  h o w e v e r ,  H a r r y  c o n s i d e r e d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t o  b e  d i f f e r e n t ,  a n d  i n  
n e e d  o f  a n o t h e r  s t y l e  o f  p e d a g o g y .  H a r r y ' s  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  
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m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w e r e  s t i l l  a  s t r o n g  i n fl u e n c e  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  m a d e  
h i m  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  
S u m m a r y  
T h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  o n  H a r r y ' s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  
i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  l i m i t e d .  H i s  s t r o n g  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  c o n s t i t u t e d  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  l a r g e l y  a c t e d  a s  a  b a r r i e r  t o  c h a n g e .  T h e  s u p p o r t  a n d  a c t i v e  
r e fl e c t i o n  o n  p r a c t i c e  t h a t  w a s  o ff e r e d  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  
e v e n t u a l l y  a l l o w e d  h i m  t h e  c h a n c e  t o  t h i n k  a b o u t  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  h i s  
c l a s s r o o m .  T h i s  a s p e c t  w a s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  w h e n  h e  h a d  m a n a g e d  t o  ' s u r v i v e '  
a
n d  w a s  b e g i n n i n g  t o  t h i n k  a b o u t  w h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  d o i n g .  T h e  m o d e l  
e s t a b l i s h e d  a  s i t u a t i o n  w h e r e  h e  w a s  a b l e  t o  r e fl e c t .  T h i s  r e fl e c t i o n  m a y  n o t  h a v e  
h a p p e n e d  i f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  h a d  n o t  v i s i t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c y c l e  o f  m e e t i n g s .  T h e r e  
w a s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  r e fl e c t i o n  b y  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  f o r  m a t h e m a t i c s .  I n  t h a t  s e n s e  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w a s  e ff e c t i v e  i n  h e l p i n g  H a r r y  s t a r t  t o  a c t  a s  a  p r o f e s s i o n a l ,  
r e fl e c t i v e  t e a c h e r  o f  m a t h e m a t i c s .  H e  s t i l l ,  h o w e v e r ,  h a d  m u c h  t o  d o  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  s t r o n g  i n fl u e n c e s  o f  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  e m p h a s i s  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  t h e  P r i n c i p a l .  
C h a p t e r  8  
C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
T h i s  l a s t  c a s e  s t u d y  c h a p t e r ,  i n  fa c t  t w o  b r i e f  s t u d i e s ,  i n v o l v i n g  G a z  a n d  P a t r i c k  w i l l  b e  
d i ff e r e n t  fr o m  t h e  o t h e r s .  B o t h  c a m e  t o  t e a c h i n g  a t  a  s l i g h t l y  o l d e r  a g e  a n d ,  w h i l e  i n i t i a l l y  
e n t h u s i a s t i c  a n d  c o m m i t t e d  t o  t h i s  p r o j e c t ,  u l t i m a t e l y  d i d  n o t  c o m p l e t e  a  f u l l  y e a r  w i t h  i t .  
G a z  o f fi c i a l l y  w i t h d r e w  f r o m  t h e  s t u d y  b y  l e t t e r  i n  t h e  m i d d l e  o f  T e r m  T h r e e ;  P a t r i c k  
t o o k  n o  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  p r o j e c t  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  T e r m  T w o .  T h e  d a t a ,  t h e r e fo r e ,  f o r  
b o t h  p a r t i c i p a n t s  a r e  b r i e f  a n d  i n c o m p l e t e .  T h e  c a s e  s t u d y  i s  i n c l u d e d  a s  i t  a d d s  o t h e r  
p e r s p e c t i v e s  t o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  ' s u r v i v a l '  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
C a s e  S t u d y  - G a z  a n d  P a t r i c k  
S e t t i n g  a n d  b a c k g r o u n d  
G a z  
G a z  i n i t i a l l y  t r a i n e d  t o  b e  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  g a i n e d  a  B . A  ( E d ) .  A f t e r  a  s h o r t  t i m e  
t e a c h i n g ,  h e  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  r e t r a i n  a s  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  
v i a  a  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P r i m a r y  E d u c a t i o n  c o u r s e .  H i s  s p e c i a l i s m s  d u r i n g  h i s  i n i t i a l  
d e g r e e  w e r e  H i s t o r y ,  E n g l i s h  a n d  C o m p u t i n g .  
D u r i n g  h i s  G r a d u a t e  D i p l o m a  y e a r ,  G a z  e s t a b l i s h e d  c o n t a c t  w i t h  a  p r i m a r y  s c h o o l  a n d  
c o n t i n u e d  t o  t e a c h  t h e r e  w i t h  u n i v e r s i t y  a g r e e m e n t  d u r i n g  h i s  c o u r s e  f o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
t w o  d a y s  a  w e e k .  H i s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  d e s c r i b e d  h e r e .  G a z  w a s  a l r e a d y  a  
q u a l i fi e d  t e a c h e r  a n d  w a s  e x e m p t  f r o m  t h e  A s s i s t a n t  T e a c h e r  P l a c e m e n t  fi n a l  p r a c t i c e .  
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G a z  s e c u r e d  a  f u l l - t i m e  j o b  a t  t h e  s c h o o l  w h e r e  h e  w a s  w o r k i n g  d u r i n g  t h e  D i p l o m a  
c o u r s e .  T h u s ,  a s  h e  s t a r t e d  h i s  fi r s t  y e a r  o f  p r i m a r y  t e a c h i n g ,  h e  h a d  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  s t a f f  a n d  t h e  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  a  d i f f e r e n t  b e g i n n i n g  t o  t h e  o t h e r  
p e o p l e  i n  t h i s  s t u d y  a n d  u n t y p i c a l  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  
s c h o o l  w a s  a  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  p r i m a r y  s c h o o l ,  b u i l t  m a i n l y  i n  t h e  n i n e t e e n  fi f t i e s  a n d  
s i x t i e s .  T h e  c l a s s r o o m s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g s  w e r e  o f  b r i c k  a n d  p l a c e d  i n  c l u s t e r s  
a r o u n d  t h e  s c h o o l  g r o u n d s .  G a z ' s  c l a s s r o o m  s e e m e d  s l i g h t l y  m o r e  m o d e rn  a n d  h a d  a  
d o o r  t o  t h e  o u t s i d e  a r e a .  I n s i d e  i t  w a s  s e m i - o p e n  p l a n  i n  l a y o u t  w i t h  a r e a s ,  w h i c h  fl o w e d  
i n t o  e a c h  o t h e r  a n d  i n t o  o t h e r  t e a c h e r ' s  a r e a s .  T h e  s c h o o l  s e r v e d  g e n e r a l l y  a  l o w  s o c i o ­
e c o n o m i c  a r e a .  
S t a f fi n g  f o r  t h e  s c h o o l  c o n s i s t e d  o f  a  P r i n c i p a l  p l u s  s e v e n  f u l l - t i m e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  
w i t h  t h r e e  s p e c i a l i s t  t e a c h e r s .  T o  t h i s  w e r e  a d d e d  p a r t - t i m e  t e a c h e r s  w i t h o u t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  s p e c i fi c  c l a s s  a n d  o t h e r  a n c i l l a r y  s t a f f ,  i n c l u d i n g  a  p s y c h i a t r i s t .  
W i t h i n  t h e  s t a f f,  t h e r e  w a s  a  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e  a n d  a g e .  
G a z '  s  fi r s t  c l a s s  o f  p r i m a r y  c h i l d r e n  w a s  a  m i x e d  g r a d e  o f  c h i l d r e n  f r o m  Y e a r  T w o  a n d  
Y e a r  T h r e e .  T h e  c l a s s  h a d  a  w i d e  r a n g e  o f  a b i l i t y ,  w h i c h ,  l i k e  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  o t h e r  
c a s e s  
o f  t h i s  s t u d y ,  e n l a r g e d  t h e  p r o b l e m  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  a b i l i t y  g a p .  S o m e  o f  t h e  
c h i l d r e n  h a d  b e h a v i o u r  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s ;  f o r  e x a m p l e ,  o n e  Y e a r  T w o  c h i l d  w a s  
s u s p e n d e d  f r o m  t h e  s c h o o l  f o r  1 2  d a y s  o u t  o f  t h e  fi r s t  f o u r  w e e k s  o f  t h e  y e a r .  T h e  s a m e  
c h i l d ,  G a z  d i s c o v e r e d  l a t e r ,  c o u l d  n o t  r e a d  o r  w r i t e .  
P a t r i c k  
P a t r i c k  w a s  a g e d  t h i r t y  w h e n  h e  b e g a n  w o r k  w i t h  h i s  Y e a r  F i v e  c l a s s .  E a r l i e r  ( 1 9 8 8 - 9 2 )  
h e  h a d  g a i n e d  a  B A  d e g r e e  i n  C o m m e r c e  a n d  C o m m u n i c a t i o n s .  B e t w e e n  1 9 9 2  a n d  1 9 9 6  
h e  h a d  b e e n  a  c o m m e r c i a l  h o u s e  p a i n t e r .  H i s  t e a c h e r  e d u c a t i o n  w a s  o f  t h e  s a m e  f o r m a t  a s  
S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y ,  i n  t h a t  h e  u n d e r t o o k  a  o n e  y e a r  l o n g ,  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
P r i m a r y  e d u c a t i o n .  
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P a t r i c k  w a s  e m p l o y e d  i n  a  t e a c h i n g  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  C a t h o l i c  I n d e p e n d e n t  S y s t e m  w e l l  
b e f o r e  C h r i s t m a s  a t  t h e  e n d  o f  h i s  t r a i n i n g  y e a r .  T h u s ,  u n l i k e  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  h e  
h a d  q u i t e  a  t i m e  t o  p l a n  a n d  a d j u s t  t o  h i s  fo l l o w i n g  y e a r  s i t u a t i o n  b e fo r e  h e  h a d  t o  w o r k  
w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
T h e  s c h o o l ,  s i t u a t e d  i n  a  l a r g e  t o w n  a b o u t  a n  h o u r ' s  d r i v e  t o  t h e  s o u t h  o f  P e r t h ,  w a s  
m o d e m  i n  a p p e a r a n c e  h a v i n g  b e e n  b u i l t  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t e n  y e a r s .  T h e  s c h o o l  h a d  a  
fu l l  p r i m a r y  a g e  r a n g e  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  c h i l d r e n .  A  r a n g e  o f  p a r t - t i m e  s t a f f  a n d  
fu l l - t i m e  s p e c i a l i s t  t e a c h e r s  s u p p o r t e d  t h e  t e a c h i n g  s t a ff .  P a t r i c k  w o r k e d  w i t h  a  c l a s s  o f  
t w e n t y - fi v e ,  m i x e d  a b i l i t y ,  Y e a r  F i v e  c h i l d r e n .  H e  w a s ,  i n  t h i s  s e n s e ,  u n l i k e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o j e c t  g r o u p  i n  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  m o r e  t h a n  o n e - y e a r  g r o u p  w i t h i n  h i s  
c l a s s  a s  w e l l  a s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  h i s  c l a s s .  T h e  c h i l d r e n  c a m e  fr o m  
m a i n l y  h o m e - o w n i n g ,  m i d d l e  c l a s s  p a r e n t s  w h o  fo r m e d  t h e  b u l k  o f  a d u l t s  i n  t h e  n e w  
h o u s i n g  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  s c h o o l .  
W i t h d r a w a l  f r o m  t h e  s t u d y  
W o r k i n g  o n  t h e  s t u d y  w i t h  P a t r i c k  p r o v e d  t o  b e  d i f fi c u l t .  I n i t i a l l y ,  h e  w a s  v e r y  
e n t h u s i a s t i c  a n d  v o l u n t e e r e d  fo r  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  t h e  i d e a  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  r a i s e d  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  h i s  y e a r  o f  t r a i n i n g .  T h e  fi r s t  m e e t i n g  w e n t  s m o o t h l y  a n d  P a t r i c k  
o ff e r e d  u s e fu l  c o m m e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  q u e s t i o n s ,  t h e  n e x t  m e e t i n g  d a t e  w a s  e s t a b l i s h e d  
a n d  t h e  t a s k s  c l a r i fi e d .  A  l a t e r  l e t t e r  o f  c o n fi r m a t i o n  o f  t h e s e  d e t a i l s  w a s  s e n t ,  a s  t h i s  w a s  
t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  a c t u a l  m e e t i n g  w a s  c u r t a i l e d ,  a s  P a t r i c k  h a d  t o  
a t t e n d  t h e  r e g u l a r  m o n t h l y  s t a ff  m e e t i n g .  H e  h a d  n o t  d o n e  a n y  o f  t h e  t a s k s  h e  h a d  a g r e e d  
t o  u n d e r t a k e .  T h e  d a t e  o f  t h e  n e x t  m e e t i n g  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  c o n fi r m e d  i n  a  s i m i l a r  
fa s h i o n .  
O n  t h i s  o c c a s i o n ,  P a t r i c k  h a d  t o  d a s h  a w a y  t o  c o a c h  t h e  s o c c e r  t e a m ,  
a n d  a f t e r  
t h e  p r a c t i c e ,  r e t r i e v e  h i s  c a r  fr o m  t h e  l o c a l  g a r a g e  w h e r e  i t  w a s  b e i n g  s e r v i c e d .  T w o  
fu r t h e r  m e e t i n g s  w e r e  s c h e d u l e d ,  a n d  c o n fi r m e d  b y  t e l e p h o n e ,  b u t  a s  n o  r e t u rn  m e s s a g e  
c a m e  a s  r e q u e s t e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  w r o t e  t o  P a t r i c k  t o  r e l e a s e  h i m  fr o m  h i s  c o m m i t m e n t  t o  
t h e  s t u d y .  
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G a z  p r e s e n t e d  a  s i m i l a r  b u t ,  i n  s o m e  r e s p e c t s ,  s l i g h t l y  d i ffe r e n t  c a s e .  I n  a  s i m i l a r  w a y ,  
G a z  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  s t u d y  a n d  e n t e r e d  i t  w i t h  g u s t o .  H e  p r o d u c e d  a  l e n g t h y  
a n d  a m u s i n g  t a p e d  j o u rn a l  fo r  t h e  fi r s t  t e r m  a n d  a  h a l f ,  u n d e r t o o k  t a s k s  i n  t h e  c l a s s r o o m  
a n d  c h a t t e d  a t  t h e  a r r a n g e d  m e e t i n g s .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o ,  a n d  e s p e c i a l l y  a t  t h e  s t a r t  o f  T e r m  T h r e e ,  t h i n g s  c h a n g e d .  
H e  c a n c e l l e d  a  m e e t i n g  a t  t h e  l a s t  m o m e n t ,  w a s  n o t  r e a d y  fo r  a n o t h e r  a n d  c o m p l e t e l y  
fo r g o t  t w o  m o r e .  H e  w a s  e n t e r i n g  t h e  s c h o o l  c a r  p a r k  i m m e d i a t e l y  a f t e r  s c h o o l  o n  h i s  
w a y  h o m e  o n  o n e  o f  t h e s e  o c c a s i o n s .  F o r  G a z  t h i s  w a s  a  c r i s i s  t i m e .  H e  w a s  a b o u t  t o  b e  
m a r r i e d ,  h i s  c a r  w a s  s t o l e n  a n d  h i s  h o m e  v a n d a l i s e d  w i t h i n  a  m o n t h .  H e  w a s  d u e  t o  b e  
a p p r a i s e d  b y  t h e  P r i n c i p a l ;  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a p p r a i s a l  m e e t i n g  w a s  a d v a n c e d  a t  G a z '  s  
r e q u e s t  t o  t h e  t h i r d  t e r m ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  u s u a l  fo u r t h  t e r m ,  a n d  t h i s  a l s o  a d d e d  t o  
t h e  p r e s s u r e s  h e  fe l t .  T o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  T e r m  T h r e e  h e  w r o t e  w i t h d r a w i n g  fr o m  t h e  
p r o j e c t  d u e  t o  p r e s s u r e  o f  w o r k .  
T h e  n e x t  s e c t i o n s  w i l l  d e s c r i b e  a n d  a n a l y s e  e a c h  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  i n  l i g h t  o f  
e v i d e n c e  fr o m  t h e  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n c e n t r a t e  
o n  t h e  c a s e  o f  G a z ,  a s  t h e r e  a r e  m o r e  d a t a  a v a i l a b l e  fo r  h i m .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
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•  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e arn i n g ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
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F r o m  t h e  v e r y  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e ,  i t  w a s  d i ffi c u l t  t o  i d e n t i f y ,  w i t h  a n y  c e r t a i n t y ,  
fa c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e d  t h e  w a y  G a z  a n d  P a t r i c k  t a u g h t  m a t h e m a t i c s .  F o r  G a z ,  h o w e v e r ,  
t h e  c h i l d r e n  i n  h i s  c l a s s r o o m  w e r e  a  m a j o r  c o n s t r a i n i n g  fa c t o r ,  a n d  t h e r e fo r e ,  a  h u g e  
i n f l u e n c e  o n  h o w  h e  t a u g h t .  
G a z  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  
F o r  t h
e  fi r s t  t w o  t e r m s  o f  h i s  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  y e a r ,  G a z  m a i n t a i n e d  a  t a p e d  j o u rn a l  o f  
h i s  r e f l e c t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  w e e k ,  h e  c o m m e n t e d  o n  h a p p e n i n g s ,  u s u a l l y  
s u c c e s s e s ,  i n  h i s  c l a s s r o o m .  H i s  j o u rn a l  w a s  a  r e c o r d  o f  h i s  s t r u g g l e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
b e h a v i o u r ,  w i d e  a b i l i t y  r a n g e  a n d  t h e  l o w  l e v e l  o f  l i t e r a c y  s k i l l s  o f  m a n y  o f  h i s  c l a s s  
m e m b e r s .  I t  c o n t a i n e d  h i s  r e f l e c t i o n s  a n d  c o m m e n t s  o n  d i l e m m a s  h e  fa c e d ,  a n d  t h e  
c h a l l e n g e s  t o  h i s  t h o u g h t s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  
G a z ' s  fi r s t  e n t r y  w i t h  h i s  j o u rn a l  p r e s e n t e d  a  p i c t u r e  o f  t h e  s c e n e  b e fo r e  h i m  a n d  w h a t  h e  
w o u l d  h a v e  t o  o v e r c o m e  d u r i n g  h i s  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
[ T ] h e  m o s t  s t r i k i n g  t h i n g  I  c a n  t h i n k  o f  a t  t h e  e n d  o f  m y  fi r s t  w e e k ,  a h ,  b e i n g  
w e e k  e n d i n g  F r i d a y  1 4 t h  F e b r u a r y ,  i s  t h a t  b e h a v i o u r  i n  t h i s  c l a s s  i s  
a b s o l u t e l y  s h o c k i n g .  I  r e a l l y  d i d n ' t  w a n n a  d o  i t  a n d  i t ' s  t h e  o n l y  e n t r y  I  w i l l  
d o  i t  i n ,  t h a t  I ' l l  fo c u s  o n  b e h a v i o u r .  I ' v e  g o t  o n e  k i d ,  ' E ' .  I  c a n  s e e  h i s  
n a m e ' s  g o n n a  c o m e  u p  a l l  t h e  t i m e ,  ' E ' ,  i t ' s  t h e  o n l y  w a y  I  c a n  s a y ,  h e ' s  
f e r a l .  U m ,  t h e r e ' s  n o  o t h e r  w o r d  fo r  i t .  H e  c a n ' t  s i t  s t i l l ,  h e  c a n ' t  a c t u a l l y  
w r i t e  u m ,  d o e s n ' t  k n o w  h o w  t o  w r i t e  t h e  a l p h a b e t  l e t t e r s ,  f o r m  t h e  l e t t e r s ,  s o  
h e  c a n ' t  r e a d  e i t h e r .  U m ,  h e ' l l  g e t  u p  a n d  j u s t  w a l k  o u t ,  I ' v e  h a d  h i m  u h ,  
w e e  i n  t h e  c o rn e r  o f  t h e  c l a s s r o o m  n o w ,  h e  j u m p s  o n  t h e  d e s k s ,  fo r  m e  a n d  
m y  l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  h e  i s  w h a t  I ,  j u s t  i m p o s s i b l e  t o  t e a c h .  U m ,  I ' v e  g o t  
a n o t h e r  k i d  ' D ' ,  n o w  ' D " s  a g e d  
9
,  s o  Y e a r  4 ,  i n  a  Y e a r  2  c l a s s .  I  t h i n k  t h a t ,  
t h a t  s p e a k s  fo r  i t s e l f  a s  fa r  a s ,  a s  fa r  a s  ' D " s  c o n c e rn e d .  H e  d o e s n ' t  t u rn  u p  
t o  s c h o o l ,  h e ' l l  p r o b a b l y  t u rn  u p  t w o  d a y s  a  w e e k  a s  s u c h ,  a n d  h e  j u s t  c a n ' t ,  
y o u  c a n ' t  l e a rn  t h a t  w a y ,  y o u  c a n ' t  k e e p  m o v i n g  fo r w a r d .  ' P ' ,  a  l i t t l e  
A b o r i g i n a l  g i r l ,  i s ,  s h e  r e a l l y  t h r e w  m e ,  I  t h o u g h t  s h e  w a s  t h i c k  a s  t w o  
b r i c k s ,  a n d  o r a l l y ,  o r a l l y  s h e  i s  a s  g o o d  a s  a n y o n e .  U m ,  y o u  g i v e  h e r  t w e n t y  
b l o c k s  a n d  s a y ,  o k a y  ' P ' ,  w h a t ' s ,  w h a t ' s  1 3  p l u s  6 ,  y o u  k n o w ,  s h e ' l l  g e t  o u t  a  
p i l e  o f  1 3 ,  s h e ' l l  g e t  o u t  a  p i l e  o f  6 ,  a n d  s h e ' l l  l o o k  a t  y o u  a n d  s a y  " M r .  
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M o o r e ,  
t h a t ' s  1 9 " .  B u t  i f  y o u  p
u t  t h a t  u p  o n  t h e  b o a r d ,  1 3  p l u s  6 ,  s h e  s i t s  
t h e r e ,  s h e  c a n ' t  r e a d  i t  I  g u e s s  i s  t h e  w o r d ,  b u t  o r a l l y ,  a m a z i n g ,  s h e ' s  t h r o w n  
m e  a c t u a l l y .  I ' v e  g o t  a  l i t t l e  C a m b o d i a
n  
g i r l ,  ' M ' .  U m ,  I  a c t u a l l y  h a v e n ' t  g o t  
M  t o  s p e a k  t o  m e  y e t ,  u h ,  s h e  w i l l  t a l k  t o  m e  t h r o u g h  h e r  fr i e n d s  b u t  w o n ' t  
a c t u a l l y  s p e a k  t o  m e .  U m ,  h e l p !  T h e s e  k i d s  a r e  s o  fr u s t r a t e d  t h a t  t h e y ' r e  n o t  
s
u c c e e d i n g .  U m ,  a n d  a s  s u c h  t h e y  j u s t  m u c k  u p  a s  t h e i r  s c a p e g o a t  o u t .  
B e c a u s e  t h e i r  b e h a v i o u r  i s  a  j o k e ,  b e c a u s e  I ' v e  g o t  k i d s  w h o  c a n ' t  s u c c e e d ,  
I ' v e  g o t  k i d s  w h o  c a n ' t  w r i t e ,  I ' v e  g o t  k i d s  w h o ,  w h o  c a n ' t  w r i t e  b u t  r e a l l y  
r e a l l y  w a n t  t o  d o  i t ,  u m  i n  t h e  c a s e  o f  ' P ' ,  p l u s  y o u ' v e  g o t  y o u r  m a i n s t r e a m  
k i d s  t h a t  a r e  j u s t  p l a i n  l a z y .  I  fi n d  t h a t  I  c a n ' t  c o p e  i n  a  s c e n a r i o  l i k e  t h i s .  
O b v i o u s l y  t e a c h i n g  t h e  o n e  l e s s o
n
,  t h e r e  i t  i s ,  b e c a u s e  y o u  e i t h e r  d o  i t  a t  
s u c h  a  b a b y  l e v e l  t h a t  y o u r  u p p e r  k i d s  c a n ' t  d o  i t ,  o r  y o u  d o  i t  a t  s u c h  a  l e v e l  
t h a t  t h e  ' E ' s  a n d  t h e  ' P ' s  a n d  t h e  ' D ' s  j u s t  s i t  t h e r e  a n d  g o ,  " W h a t  a r e  y o u  
d o i n g ,  w h a t  a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ,  y o u ' r e  a n  i d i o t "  ( G .  J o u rn a l  1 ) .  
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H i s  c l a s s  c o n t a i n e d  a  m i x e d - y e a r  g r o u p  ( Y e a r  2  a n d  3  c h i l d r e n ) ,  a n d  c h i l d r e n  w h o  c o u l d  
n o t  r e a d  o r  w r i t e  t h e  s i m p l e s t  t h i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  a  Y e a r  F o u r  c h i l d ,  a  
C a m b o d i a n  c h i l d ,  w h o  w o u l d  n o t  s p e a k  a n d  h a d  v e r y  l i m i t e d  E n g l i s h ,  a n d  a  c h i l d  w h o  
h a d  n o t  l e a rn e d  t h e  s o c i a l  w a y s  o f  b e h a v i n g  i n  s c h o o l .  
T h e  s i t u a t i o n  t h a t  c o n fr o n t e d  h i m  t h r e w  i n t o  q u e s t i o n  h i s  t h o u g h t s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g ,  w e n t  b e y o n d  h i s  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  a n d  p r e s e n t e d  a  
p r o b l e m  fo r  w h i c h  h e  h a d  n o  i m m e d i a t e  p e d a g o g i c a l  a n s w e r s .  H e  w a s  d e e p l y  s h o c k e d ,  
m a t h e m a t i c s  s e e m e d  i r r e l e v a n t  c o m p a r e d  t o  t r y i n g  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  T h u s ,  t h e  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  
g o v e rn  w h a t e v e r  h e  d i d .  T h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  a  c o m p l e x ,  a n d  i n t e r r e l a t e d ,  
fa c t o r  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  w i t h i n  m a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  
c o n s i d e r  h o w  G a z  u s e d  h i s  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  t e a c h i n g  t o  d e v e l o p  h i s  p
e
d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  a n d  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  t h a t  fa c e d  h i m .  
P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
G a z ' s  e x p e r i e n c e  a n d  i d e a s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  w e r e  l i m i t e d  t o  a  t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h  o f  t e x t b o o k s ,  w o r k s h e e t s  a n d  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  a  p r o c e d u r e  o r  m e t h o d  t o  b e  
r e m e m b e r e d  a n d  l a t e r  a p p l i e d .  N o w ,  h e  h a d  a  c l a s s  w i t h  q u i t e  a  l a r g e  r a n g e  o f  a b i l i t y ,  
b o t h  i n  a  m a t h e m a t i c a l  a n d  i n  a  g e n e r a l  s e n s e .  H i s  m e t h o d s  d i d  n o t  w o r k  fo r  m a n y  o f  t h e  
c h i l d r e n ,  a s  t h e s e  m e t h o d s  r e q u i r e d  t h e  c h i l d r e n  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  a n d  w r i t e .  
' f  
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F r o m  t h e  s u c c e s s  h e  s a w  w h e n  h e  t r i e d  o t h e r  n o n - t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  fo r  
e x a m p l e ,  s i m p l e  g a m e  p l a y i n g ,  h e  g a i n e d  e n o u g h  c o n fi d e n c e  t o  d e v e l o p  t h e s e  m e t h o d s  
a n d  t e c h n i q u e s .  H e  b e g a n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a n o t h e r  t e a c h e r ,  t o  o r g a n i s e  a n d  m a n a g e  t h e  
c l a s s r o o m ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  s p e n d  m o r e  t i m e  i n t e r a c t i n g  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  s m a l l  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
G a z  a l s o  m o v e d  fr o m  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h e r - d i r e c t e d  a p p r o a c h  t o  w a y s  o f  r e c o r d i n g  b y  t h e  
c h i l d r e n  t h a t  d i d  n o t  i n v o l v e  l a r g e  a m o u n t s  o f  w r i t i n g .  ' C u t  a n d  p a s t e '  r e c o r d i n g  o f  w o r k  
b y  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  o r a l  a c c o u n t s  b e c a m e  m o r e  p r o m i n e n t  i n  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
G a m e  p l a y i n g  b e c a m e  a  r e g u l a r  fe a t u r e  f o r  e a c h  T h u r s d a y  a n d  G a z ' s  p r a c t i c e  
a c c o m m o d a t e d  t h i s  c h a n g e .  T h e  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  c a m e  fr o m  t h e  d i s c u s s i o n s  G a z  h a d  
w i t h  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  t h e  o t h e r  t e a c h e r  a n d  f r o m  h i s  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H e  w a s  l e s s  c o n fi d e n t  a n d  e x p e r i e n c e d  i n  u s i n g  t h e s e  
a p p r o a c h e s .  H e  d i d  k n o w  a b o u t  t h e m  a n d  w a s  p r e p a r e d  t o  t r y  t h e m  i n  h i s  b i d  t o  s u r v i v e  
i n  t h e  i n i t i a l  w e e k s  o f  h i s  t e a c h i n g .  
I n  G a z ' s  c a s e ,  t h e  c h i l d r e n ,  b y  t h e i r  l i m i t e d  a b i l i t y  a n d  m i x e d  a b i l i t y ,  fo r c e d  h i m  t o  
c o n s i d e r  a n d ,  u l t i m a t e l y ,  c h a n g e  h i s  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  F r o m  t h e  s u c c e s s e s ,  h e  n o t e d  i n  
t h e i r  l e a rn i n g ,  t h e  c h i l d r e n  a l s o  c o n fi r m e d  a n d  c o n s o l i d a t e d  h i s  n e w  a p p r o a c h .  W h i l e  h i s  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  i n  m a n y  w a y s ,  w a s  l i m i t e d ,  h e  d i d  h a v e  a n  a w a r e n e s s  o f  o t h e r  
t e c h n i q u e s ,  b e y o n d  t e a c h e r  d i r e c t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  fa c t s .  T h i s  k n o w l e d g e  a l l o w e d  
h i m  t o  t h i n k  o f  a n d  e m p l o y  o t h e r  n o n - t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  m e t h o d s  fo r  m a t h e m a t i c s .  H e  
r e a c t e
d  
d i ff e r e n t l y  t o  H a r r y ,  fo r  e x a m p l e ,  i n  t h a t  h e  d i d  n o t  r e t r e a t  i n t o  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  
p e d a g o g y  t o  s u r v i v e  t h e  c l a s s .  H e  w a s  p r e p a r e d  t o  t r y  o t h e r  w a y s  o f  t e a c h i n g ,  p o s s i b l y  
b e c a u s e  h e  r e a l i s e d  q u i c k l y  t h a t  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  w o r k  w i t h  t h e s e  c h i l d r e n  i n  w a y s  
t h a t  r e q u i r e d  a  l e v e l  o f  l i t e r a c y  t h a t  t h e y  d i d  n o t  p o s s e s s .  
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
T h e  s c h o o l  e x e r t e d  s o m e  i n fl u e n c e  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  G a z  m e t  w i t h  t h e  
P r i n c i p a l  e v e r y  t w o  w e e k s ,  w h i c h  p r o v i d e d  s u p p o r t  fo r  h i s  t e a c h i n g .  I t  a l s o  p r e s e n t e d  h i m  
w i t h  a  c o n c e rn  r e g a r d i n g  a c c o u n t a b i l i t y .  I f  c h i l d r e n  p l a y e d  g a m e s  a n d  p r e s e n t e d  t h e i r  
w o r k  
o r a l l y  r a t h e r  t h a n  i n  w r i t t e n  fo r m ,  h e  w o u l d  h a v e  n o t h i n g  c o n c r e t e  t o  s h o w  t h e  
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P r i n c i p a l  a s  e v i d e n c e  fo r  w h a t  h e  a n d  t h e y  h a d  a c h i e v e d .  T h e  P r i n c i p a l  d i d  h e l p  G a z  
o v e r c o m e  h i s  fe a r  o f  h a v i n g  n o t h i n g  t o  s h o w  fr o m  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t a n d p o i n t .  H e  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  c h i l d r e n  w o r k i n g  a n d  l e a rn i n g  a n d  t h e r e  w e r e  
a  n u m b e r  o f  a p p r o p r i a t e  w a y s  t o  s h o w  t h i s  o t h e r  t h a n  a  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y .  T h i s  
s u p p o r t  r o l e  fr o m  t h e  P r i n c i p a l  w a s  i m p o r t a n t  t o  g i v e  v a l i d i t y  t o  G a z  a n d  h i s  n e w  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g .  
T h e  P r i n c i p a l  a l s o  p r o v i d e d  a  g o o d  m o d e l  o f  t e a c h i n g  fo r  G a z .  F r o m  a n  e x a m p l e  l e s s o n  
p r e s e n t e d  b y  t h e  P r i n c i p a l ,  G a z  r e a l i s e d  h o w  t h e  s a m e  m a t e r i a l  a n d  l e a rn i n g  c o u l d  b e  
p r e s e n t e d  i n  a  d i ff e r e n t  a n d  m o r e  e ff e c t i v e  w a y .  
C a l c u l a t o r s .  I n t e r e s t i n g  l e s s o n .  I ' m  g o n n a  s a y  a  g o o d  l e s s o n ,  a n d  a  b a d  
l e s s o n  a l l  a t  o n c e .  I t  w a s  a  b a d  l e s s o n  b e c a u s e  I  b e l i e v e ,  o r  I  b e l i e v e d  a t  t h e  
t i m e ,  t h a t  Y e a r  2 / 3  w e r e  n o t  a b l e  t o  u s e  a  c a l c u l a t o r .  T h a t  t h e y  w o u l d  n o t  
c o m p r e h e n d  t h a t  y o u  p r e s s  a  b u t t o n ,  t h e  n u m b e r  a p p e a r s  o n  t h e  s c r e e n ,  y o u  
p r e s s  t h e  a d d  fu n c t i o n ,  t h e ,  a n o t h e r  n u m b e r ,  t h e  e q u a l s  a n d  i t ' s  g o n n a  g i v
e  
y o u  a n  a n s w e r .  I  t h o u g h t  t h a t  w a s  a b o v e  t h e i r  h e a d s ,  a n d  I  w a s  r e a l l y  r e a l l y  
w o r r i e d ,  a n d  I ' d  b e  w a s t i n g  m y  t i m e .  I  p r e - j u d g e d  t h e m ,  I  p r e - j u d g e d  t h e m  
n e g a t i v e l y ,  t h e  l e s s o n  w a s  a  fl o p .  I  a c t u a l l y  h a d  t h e  p r i n c i p a l  w a l k i n g  p a s t  
a n d  h e  s a i d  t h a t  I  w a s  t a l k i n g  t o  t h e s e  k i d s  l i k e  t h e y  w e r e  i d i o t s .  L i k e  I  
d i d n ' t  e x p e c t  t h e m  t o  h a v e  a  c l u e  w h a t  I  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  H e  d i d  t h e  l e s s o n  
a g a i n ,  t h e  e x a c t  s a m e  l e s s o n .  H e  s t o p p e d  i t ,  g o t  t h e m  o n  t h e  m a t ,  c a l l e d  o h ,  
m a d e  fu n  o f  m e  i n ,  i n  a  n i c e  w a y  
u
m ,  a n d  h e  d i d  t h e  e x a c t  l e s s o n  o ff  t h e  
l e s s o n  p l a n  I  d i d .  A n d  i t  w a s  a  h u g e  s u c c e s s .  I  p r e - j u d g e d  t h e m ,  I  d i d n ' t  
t h i n k  t h e y  w o u l d  c o p e .  T h e y  d i d n ' t  c o p e ,  t h e  P r i n c i p a l ,  p r e - j u d g e d  t h e m ,  
t h o u g h t  t h e y  w o u l d  c o p e ,  r a i s e d  t h e m ,  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  o c c a s i o n  a n d  
t h e y  d i d  c o p e  ( G .  J o u rn a l  1 0 ) .  
O t h e r  t e a c h e r s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a l s o  p r o v i d e d  s u p p o r t  fo r  G a z ' s  t e a c h i n g  d e v e l o p m e n t .  
S p e c i a l i s e d  t e a c h e r s  r e m o v e d  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  w o r s t  b e h a v i o u r ,  a n  E S L  
t e a c h e r  w o r k e d  w i t h  t h e  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  c h i l d r e n  a n d ,  a t  t i m e s ,  o t h e r  s u p p o r t  a n d  
a i d e  t e a c h e r s  w e r e  i n  t h e  c l a s s .  T h i s  s u p p o r t  a l l o w e d  G a z  t o  t r y  o u t  d i f f e r e n t  w a y s  o f  
w o r k i n g  w i t h o u t  t h e  fu l l ,  p o s s i b l y  n e g a t i n g ,  i n fl u e n c e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a l l  t h e  c h i l d r e n .  
H e  w a s  a l s o  r e c e i v i n g  m o r e  s u p p o r t  t h a n  j u s t  t h e  r e m o v a l  o f  c h i l d r e n  fr o m  t h e  c l a s s .  H e  
r e c e i v e d  p o s i t i v e  s u g g e s t i o n s  fo r  w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t .  T h i s  w a s  a  v e r y  d i f fe r e n t  
e x p e r i e n c e  o f  i n d u c t i o n  t o  t h a t  r e c e i v e d  b y  t h e  o t h e r  c a s e  s t u d y  t e a c h e r s .  
T h e n  I  h o o k e d  u p  w i t h  a  l a d y  c a l l e d  A .  S h e ' s  a n  E S L  t e a c h e r  a t  t h e  s c h o o l .  
A n d  s h e  s u g g e s t e d  t h a t  i t ' s  a c t u a l l y ,  y o u  k n o w ,  g r e a t  t h a t  y o u ' v e  g o t  a l l  t h i s  
t a p e  a n d  y o u ' v e  g o t  b i t s  w r i t t e n  o n  a n d  a l l  t h a t  s o r t  o f  s t u ff.  I f  
y
o u  w e r e  t o  
p u t  t h a t  t o g e t h e r  i n t o  a  s k e l e t o n  a s  s u c h ,  t h e  t a p e  w o u l d  j u s t  r o l l  a n d  y o u  
w o u l d n ' t  b e  a b l e  t o  s e e  a n y t h i n g .  H o w e v e r ,  w h a t  s h e  s u g g e s t e d  t o  d o  i s  g r a b  
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s o m e  s t r a w s  fr o m  t h e  s c i e n c e  r o o m ,  o r  s o m e  s t i c k s ,  w h a t e v e r .  U m ,  g r a b  a  
b i t  o f  b a l l o o n s  a n d  a c t u a l l y  m a k e  t h e  s t r u c t u r e  o r  fr a m e w o r k  o f  t h e  s k e l e t o n  
s o  y o u  t i p  o r  s t i c k  t h e  s t r a w s  o n t o  t h e  l e g s  s o  t h e y  a c t u a l l y  c a n ' t  m o v e ,  a n d  
t h e n  y o u ,  y o u  m a k e  t h e  j o i n  w h e r e  t h e  k n e e  g o e s .  U m ,  a n d  s u d d e n l y  y o u ' v e  
g o t  th e s e  a c t u a l  s k e l e t o n s  t h a t  l o o k  l i k e  s k e l e t o n s  s o  y o u ' v e  g o t  a  p i e c e  o f  
s t r a w  i n  t h e  t a p e  t h a t ' s  g o t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  fo o t  g o i n g  o u t  a s  a  fo o t  s o  i t ' s  
t a p e  w o n ' t  c u r l  ' c a u s e  i t  c a n ' t  c u r l  w i t h  t h e  s t r a w  t h e r e .  U m ,  a  c l a i m  t o  fa m e  
(  e x c u s e  m e )  t h e  h e a d  w e  m e a s u r e d ,  o h  s o r r y  I  d i d n ' t  w o r r y  a b o u t  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  h e a d ,  w e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  h e a d ,  u m  a n d  u s e d  a  
b a l l o o n .  B l e w  u p  t h e  b a l l o o n  t o  g o  i n s i d e  t h e  t a p e ,  w h a c k ,  t h e r e ' s  y o u r  h e a d .  
U m ,  I  c a n  h o n e s t l y  s a y  i t  w a s  m y  b e s t  l e s s o n  s o  fa r  ( G .  J o u rn a l  4 ) .  
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T h e  t e a c h e r s  n o t  o n l y  s u p p o r t e d  G a z ,  i n  t h e  s e n s e  o f  o ff e r i n g  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  fo r  
h i s  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  t h e y  w e r e  b y  a s s o c i a t i o n  a g r e e i n g  w i t h  a n d  c o n d o n i n g  h i s  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  S o m e  o f  h i s  c o n c e rn  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  h e  s h o u l d  b e  d o i n g  t h i s  
s o r t  o f  t h i n g ,  r a t h e r  t h a n  t e x t b o o k  w o r k ,  w a s  l e s s e n e d  b y  t h e i r  i n v o l v e m e n t .  
I ' v e  g o t  a n  a i d e ,  a  s u p p o r t  t h a t  c o m e s  i n  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  a h  - C ,  a n d  w e ' v e  
a c t u a l l y  g o t  t h e  k i d s  w o r k i n g  n o w  o n  t h r e e  g a m e s  t h a t  t h e y  k n o w  
c o m p l e t e l y  
a n d  t h e y  c a n  p l a y  w i t h o u t  o u r  s u p p o r t  ( G .  J o u rn a l  5 ) .  
T h e  s u p p o r t  fr o m  t h e  s c h o o l ,  i n  t h e  fo r m  o f  a n  e x t r a  p a i r  o f  e x p e r i e n c e d  h a n d s ,  n o t  o n l y  
a l l o w e d  G a z  t o  t r y  d i ff e r e n t  p e d a g o g i c a l  s t y l e s ,  b u t  a l s o  t o  s e e  t h e  c h i l d r e n  i n  a  m o r e  
p
o s i t i v e  l i g h t .  A t  t h i s  t i m e ,  h e  n o t i c e d  t h e i r  a c h i e v e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  fa i l u r e s .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  
T h e  i s s u e  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s ,  l e d  t o  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  n e e d e d  t o  
u n d e r t a k e  a c t i v i t i e s .  G a z  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  w o r k i n g  s u c c e s s fu l l y  w i t h  
t h e  
g a m e  p l a y i n g  a n d  c u t - a n d - s t i c k  t e c h n i q u e s .  T h e y  d i d  t a k e  a  l o n g  t i m e ,  h o w e v e r ,  t o  
s t a r t  a n d  c o m p l e t e  t h e  t a s k .  I n  fa c t ,  h e  s u g g e s t e d ,  i t  t o o k  s o  m u c h  l o n g e r  fo r  t h e m  t o  w o r k  
i n  t h i s  w a y  a n d  t h a t ,  i f  s y l l a b u s  c o v e r a g e  w a s  n e e d e d ,  a n o t h e r  fa s t e r  s t y l e  o f  w o r k  w o u l d  
n e e d  t o  b e  e m p l o y e d .  H e  h a d  a  s i m i l a r  f e e l i n g  t o  t h e  o t h e r  c a s e  s t u d i e s  i n  t h i s  p r o j e c t ,  i n  
t h a t  h e  f e l t  h e  m u s t  ' g e t  t h e  c h i l d r e n  t h r o u g h '  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  fo r  t h e i r  y e a r  l e v e l .  H e  
s o o n  r e a l i s e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  d o  t h i s ,  d u e  t o  t h e  l o w  b a s e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  
o f  
m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  h i s  c l a s s ,  a n d  h e  b e g a n  t o  l o o k  fo r  a l t e rn a t i v e  w a y s  o f  
w o r k i n g .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  a  f e e l i n g  t h a t  s y l l a b u s  c o v e r a g e  w a s  h o w  h e  w o u l d  b e  
j u d g e d  b y  
t
h e  P r i n c i p a l  a n d  h i s  c o l l e a g u e s .  
\  
l  
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T h e r e  w a s  o n e  h u g e ,  h u g e ,  h u g e  d r a w b a c k ,  I  a l l o w e d  t w o  l e s s o n s  fo r  i t ,  u m ,  
s o  
w h a t ' s  t h a t ?  I  a l l o w e d  a
n  h o u r  a n d  a  h a l f ,  g i v e  a n d  t a k e  fo r  i t ,  u h ,  i t  t o o k  
u p  p r o b a b l y  t h e  b e s t  p a r t  o f  fi v e  h o u r s .  U m ,  I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  t h a t ' s  
j u s t i fi a b l e ,  
i n  m y  o p i n i o n  I  j u s t i fi e d  i t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  I  h a d  a  w h o l e  
c l a s s r o o m  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h r e e  k i d s  w h o  c o u l d  a c t u a l l y  c o o p e r a t e ,  
a n d  
t h e  k i d s  a t  B  h a v e  a  h a r d  t i m e  c o o p e r a t i n g ,  a n d  t h i s  w a s  j u s t  a  fa i r  
d i n k u m  b l o w  o u t .  E  a n d  D  c o u l d n ' t  c o p e ,  a n d  u m  t h e y  d r a g g e d  a  g u y  J  w h o  
d o e s n ' t  
n o r m a l l y ,  b u t  t h e y  d r a g g e d  s o m e o n e  e l s e  w i t h  t h e m  w h i c h  i s  
u n fo r t u n a t e .  U m ,  v e r y ,  v e r y ,  c o o l  l e s s o n ,  b u t  a d m i t t e d l y ,  i t  t o o k  fa r  t o o  l o n g .  
I  w o n d e r  w h o  I  h a v e  t o  j u s t i fy  t h a t  e x t r a  t i m e  t o ,  u m ,  b e c a u s e  i f  i t  w a s  j u s t  
m e ,  I  c a n  d o  i t ,  b u t  h o w  c a n  y o u  r e c o r d ,  y o u  k n o w ,  i t  w a s  w o r t h  g i v i n g  u p  
y o u r  S o c i a l  S t u d i e s  fo r  t h a t  w e e k  a n d  i t  w a s  w o r t h  g i v i n g  u p  y o u r  H e a l t h  
l e s s o n  f o r  t h a t  w e e k .  I  c a n  s e e  i t  b u t  I  c a n ' t  r e c o r d ,  I  h a d  d i f fi c u l t y  t r y i n g  t o  
r e c o r d  t h a t .  N o t  t h a t  a n y o n e  q u e s t i o n e d  i t ,  b u t  y o u  k n o w ,  y o u  t h i n k  a b o u t  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  t h a t ' s  t h e  w a y  t h i n g s  g o .  I  h a d  d i ffi c u l t y  s a y i n g ,  o h  y e s  i t  
w a s  w o r t h  i t  b e c a u s e  o f  t h i s ,  t h i s ,  t h i s ,  a p a r t  fr o m  w r i t i n g  d o w n ,  h e y  y e a h ,  
w e l l  t h e s e  k i d s  c o - o p e r a t e d  a n d ,  l e t ' s  fa c e  i t ,  h e  w o n ' t  c o - o p e r a t e  w i t h ,  y o u  
k n o w ,  y o u r  c h i l d  w o n ' t  c o - o p e r a t e  w i t h  h i s  b r o t h e r  a t  h o m e  w i l l  h e ?  ( G .  
J o u rn a l  4 ) .  
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T i m e  w a s  a  fa c t o r  c o n c e rn i n g  p l a n n i n g  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  l e s s o n s .  I n i t i a l l y ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  G a z  w a s  w r i t i n g  fu l l  l e s s o n  p l a n s ,  a s  w a s  t h e  r e q u i r e m e n t  fo r  U n i v e r s i t y  t e a c h i n g  
p r a c t i c e .  S o m e  o f  t h e s e  w e r e  d e s c r i b e d  i n  fu l l  i n  h i s  j o u rn a l .  H e  w a s  c l e a r  a b o u t  t h e  
o b j e c t i v e s  fo r  t h e  l e s s o n s  a n d  h a d  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  w a s  t o  
h a p p e n .  T h e  t i m e  g i v e n  t o  p l a n n i n g  w a s  n o t  a l w a y s  r e w a r d e d  b y  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a n  
e ffe c t
i v e  l e s s o n .  Q u i t e  o ft e n  e x t r e m e  b e h a v i o u r s  b y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c h i l d r e n  d i s r u p t e d  
h i s  l e s s o n  l e a d i n g  t o  g r e a t  f r u s t r a t i o n .  
W h y  t h e  h e l l  b o t h e r ?  I  m e a n ,  I ' v e  h a d  a  j u s t ,  a  p r e t t y  l o n g  c h a t  w i t h  m y  
P r i n c i p a l ,  a n d  I ' m  a p p a r en t l y  g o i n g  t h r o u g h  t h e  " G o  s t u ff  i t  a l l "  p h a s e .  B u t  
w h y  t h e  h e l l  d o  w e  b o t h e r ?  S i t t i n g  u p  l a t e  a t  n i g h t ,  y o u  p l a n  a  l e s s o n ,  a n d  
I ' l l  c o m e  b a c k  t o  t h e  e x a c t  l e s s o n  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  b u t  y o u  s i t  b a c k  a n d  y o u  
p l a n  a  l e s s o n ,  a n d  y o u  g e t  s o m e  l i t t l e  d i c k h e a d  j u m p  u p  a n d  d o w n  o n  y o u r  
d e s k ,  r u n  i n ,  t u m  o n  t h e  l i g h t s ,  t u m  o ff  t h e  l i g h t s ,  g i g g l e ,  j u m p  i n  a n d  o u t  o f  
t h e  w i n d o w ,  w h y  b o t h e r ?  D u n n o  ( G .  J o u rn a l  2 ) .  
L a t e r  i n  fi r s t  t e r m ,  h e  u s e d  s k e l e t o n  p l a n s  f r o m  h i s  D a i l y  W o r k  P a d .  T h e r e  w a s  a  
r e a l i s a t i o n  t h a t  m u c h  t i m e  w a s  e x p e n d e d  i n  d e t a i l e d  p l a n n i n g ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  l i t t l e  
e ff e c t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A  c h a n g e  a l s o  c a m e  f r o m  t h e  c r i t i c a
l  f r u s t r a t i o n s  h e  e x p e r i e n c e d  
i n  w o r k i n g  w i t h  
t
h e  c h i l d r e n .  H e  a l s o  e x p e r i e n c e d  t i r e d n e s s ,  a n d  h a d  l i t t l e  e n e r g y  t o  
s p e n d  i n  e x t e n s i v e  p l a n n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n ,  w h i c h  t o o k  c o n s i d e r a b l e  t i m e .  H i s  p l a n s  
a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  h o w  t h e  l e s s o n  m i g h t  b e  c o n d u c t e d  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  c l a s s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  c l a s s .  H e  d i d  n o t  i n i t i a l l y  p l a n  fo r  
t h
e  b e h a v i o u r a l  r e a c t i o n s  o f  t h e  
c l a s s  a n d  a d j u s t  h i s  e x p e c t a t i o n s  t o  a c c o m m o d a t e  t h i s  a s p e c t .  
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. . .  w e l l  i t  s p u n  m e  o u t  s o  I ' m  g o n n a  t e l l  y o u  a l l  a b o u t  i t ,  I  t h o u g
h
t  i t  w a s  j u s t  
s o  c o o l .  I  h a v e n ' t  a c t u a l l y  g o t  a  fo r m a l  l e s s o n  p l a n  fo r  m e  t o  r e a d  b e c a u s e  I  
d i d n ' t  m a k e ,  m a k e  o n e  u p ,  i t  j u s t  c a m e  o ff  t h e  d a i l y  w o r k  p a d  ( G .  J o u rn a l  3 )  .  
. . .  a  q u i c k  q u e s t i o n  t o  t h r o w  a t  y o u ,  t i m e - w i s e ,  t i m e  fa c t o r ,  r e s o u r c e s ,  g a m e s .  
T h e r e ' s  s o  m a n y  t h i n g s  y o u  c a n  d o  fr o m  t h i s  s y l l a b u s ,  u m ,  fo r  m a k i n g  u p  
g a m e s  fo r  k i d s  t o  d o .  B u t  t h e  t i m e  t o  d o  t h e m ,  I ' v e  j u s t  c o m e  h o m e  a n d  I ' m  
a b s o l u t e l y  k n a c k e r e d  a n d ,  a n d  t i r e d  a n d  j u s t  e x h a u s t e d ,  I  d o n ' t  
h
a v e  t i m e  t o  
s i t  u p  t i l l  m i d n i g
h
t  m a k i n g  b o a r d  g a m e s  a n d  b i t s  a n d  p i e c e s  fo r  t h e  k i d s .  
U m ,  d o n ' t  k n o w  w h e r e  w e  g o  w i t h  t h a t  b u t  i t ' s  a n  i n t e r e s t i n g  t h o u g
h
t  ( G .  
J o u rn a l  2 ) .  
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W h e r e a s  d i f f i c u l t i e s  i n  r e s o u r c i n g  a c t i v i t i e s  l e d  s o m e  c a s e s  t o  r e v e r t  t o  t e x t b o o k  
e x e r c i s e s ,  G a z  w a s  a b l e  t o  r e v i e w  t h e  s i t u a t i o n  a n d  a d a p t  h i s  a p p r o a c h  s o  t h a t  h e  c o u l d  
c o n t i n u e  t o  u s e  g a m e s .  T h e s e  g a m e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  o n e s  t h a t  r e q u i r e d  fe w ,  i f  a n y ,  
r e s o u r c e s  o r  m a t e r i a l s .  T h i s  w a s  a  m o v e  fo r  c h a n g e .  G a z
'
s  v i e w  o f  g a m e s ,  ' b o a r d  g a m e s  
a n d  b i t s  a n d  p i e c e s ' ,  w a s  b e i n g  fo r c e d  t o  a d a p t  t o  h i s  s i t u a t i o n .  H e  s t a r t e d  t o  u s e  g a m e s  
t h a t  r e q u i r e d  fe w ,  i f  a n y ,  fo r m a l  r e s o u r c e s  a n d  a d o p t e d  a  g a m e  p l a y i n g  fo r m a t  t o  h i s  
l e s s o n s ,  r a t h e r  t h a n  p l a y  b o a r d  g a m e s  fo r  r e c r e a t i o n  a n d  fu n .  
W h
a t  I ' v e  d o n e ,  a n d  I  t
h
i n k  i t ' s  a  g o o d  t h i n g  a c t u a l l y ,  i s  t h e  w h o l e  n u m b e r  
s t r a n d  I ' m  g o n n a  t r y  a n d  t e a c h  u h ,  t
h
r o u g
h  
p l a y i n g  g a m e s ,  p l a y i n g  b o a r d  
g a m e s ,  p l a y i n g  b i t s  a n d  p i e c e s .  U m ,  a n d  I ' l l  r u n  i t  p a s t  y o u  a n d ,  a n d  w e ' l l  
ta k e  i t  fr o m  t h e r e  ( G .  J o u rn a l  5 ) .  
G a z  a p p e a r e d  n o t  t o  h a v e  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  c o n c e rn  a b o u t  t h e  n e e d  fo r  s y l l a b u s  
c o v e r a g e ,  a s  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h i s  p r o j e c t .  T h i s  c o n c e rn  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
t e a c h i n g  y e a r ,  b u t  h e  a b a n d o n e d  i t  i n  fa v o u r  o f  a  p r a g m a t i c  a p p r o a c h ,  l a r g e l y  d i c t a t e d  b y  
t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n .  T h e  e x t r e m e s  o f  b e h a v i o u r  s h o w n  b y  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  s c h o o l ,  a l l o w e d  h i m  t o  a d o p t  a  d i ff e r e n t  t e a c h i n g  p e d a g o g y .  T h i s  w a s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h a t  fa v o u r e d  b y  t h e  o t h e r  c a s e  s t u d y  t e a c h e r s  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e i r  f i r s t  
y e a r  o f  t e a c h i n g .  
O t h e r  s o u r c e s  
G
a z  fo u n d  t h e  W e s t  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s  t o  b e  b o t h  a  s a v i o u r ,  a n d  a  
p r o b l e m .  T h e  s y l l a b u s  w a s  a  m o s t  u s e fu l  d o c u m e n t  fo r  G a z ,  a s  i t  p r e s e n t e d  s o m e t h i n g  
t h a t  c o u l d  s a v e  h i m  t i m e  a n d  e ff o r t ,  a n d  w a s  a  g r e a t  s o u r c e  fo r  t e a c h i n g  i d e a s  a n d  t a s k s .  
O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s y l l a b u s  p r e s e n t e d  a  l e v e l  o f  l e a rn i n g  t h a t  w a s  b e y o n d  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  m o s t  o f  h i s  c l a s s .  T h i s  l a t t e r  a s p e c t  w a s  o n l y  a  m i n o r  i s s u e ,  a s  h e  r e a l i s e d  
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t h a t  w i t h  h i s  c h i l d r e n  i t  w a s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  a c h i e v e  u n d e r s t a n d i n g ,  r a t h e r  t h a n  s t r i v e  
fo r  c o v e r a g e  a t  a  s h a l l o w  l e v e l .  
T h e  s y l l a b u s ,  b e i n g  t h e  o l d  m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s ,  u m ,  w e l l  o b v i o u s l y  l o o k s  
s l i g h t l y  o u t d a t e d ,  h o w e v e r  I  b e l i e v e  i t  i s  e x c e l l e n t ,  i t  i s  j u s t  fa n t a s t i c  fo r  f i r s t  
y e a r  o u t  t e a c h e r s  w h o  a r e  s t r u g g l i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  I  a c c e p t  t h a t  I ' m  
d o i n g  i t  t h e  h a r d  w a y ,  s t r u g g l i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e ,  t h e  s i m p l e  s t e p s ,  
t h e ,  t h i s  i s  t h e  u m ,  o b j e c t i v e ,  a n d  t h e s e  a r e  s o m e  s u g g e s t e d  a c t i v i t i e s  t o  
a c h i e v e  t h a t  o b j e c t i v e ,  u m  r e a l l y  h e l p s  fo r  a c c o u n t a b i l i t y .  U m ,  e s p e c i a l l y  
I ' v e  g o t  a  c o u p l e  o f  p a r e n t s  w h o  w o u l d  l o v e  t o  g i v e  u p  t h e i r  d a y  j o b s  a n d  
c o m e  a n d  t e a c h ,  a n d  p r o v e  m e  w r o n g .  S o  i t  r e a l l y  m a k e s  i t  e a s y  t o  s a y  w e l l ,  
h a n g  o n ,  t h i s  i s  w h a t  I  n e e d  t o  t e a c h ,  a n d  t h i s  i s  h o w  I ' m  t e a c h i n g  i t ,  a n d  t h i s  
i s  s o m e t h i n g  t h a t  a g r e e s  w i t h  m e ,  a n d  I  t h i n k  t h a t  i s  e x c e l l e n t  ( G .  J o u rn a l  2 ) .  
G a z  a l s o  s a w  t h e  s y l l a b u s  a s  n o t  o n l y  a  s o u r c e  o f  t e a c h i n g  i d e a s  b u t  a l s o  a s  a  fo r m  o f  
j u s t i fi c a t i o n  fo r  w h a t  h e  w a s  d o i n g ,  w h e n  c h a l l e n g e d  b y  p a r e n t s  o r  o t h e r s .  H e  l o o k e d  a t  
t
h e  l e s s o n  o r  a c t i v i t y  e x a m p l e s  a s  h i s  s t a r t i n g  p o i n t  fo r  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n ,  a s  S t e p h a n i e  
a n d  H a r r y  h a d  d o n e .  T h e y  u s e d  t h e  s c o p e  a n d  s e q u e n c e  l i s t  o f  c o n t e n t  h e a d i n g s  fr o m  t h e  
s y l l a b u s  a s  a  l i s t  o f  t h i n g s  t h a t  h a d  t o  b e  t a u g h t .  F r o m  h i s  s t a r t i n g  p o i n t ,  h e  w o r k e d  
t o w a r d s  a  m o r e  o p e n  a n d  a c t i v e  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  S t e p h a n i e  a n d  H a r r y  a p p l i e d  t h e i r  
b e l i e fs ,  a n d  l i m i t e d ,  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t ,  a n d  w e r e  
t h e r e fo r e  m o r e  p r o n e  t o  a  t r a d i t i o n a l ,  t e x t b o o k  a p p r o a c h .  
T h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  p r o v i s i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  h i s  t e a c h i n g  w a s  n o t  a  p r o b l e m  fo r  
G a z .  G e n e r a l l y ,  t h e  c l a s s r o o m  o r  s c h o o l  w a s  a d e q u a t e l y  s t o c k e d  t o  p r o v i d e  f o r  h i s  
m a t e r i a l  a n d  r e s o u r c e  n e e d s .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  h e  w i s h e d  t o  u s e  c a l c u l a t o r s ,  a s  o n e  w a y  
t o  s u p p o r t  a n d  d e v e l o p  c h i l d r e n ' s  i d e a s ,  t h e y  w e r e  e a s i l y  a v a i l a b l e  i n  a  c l a s s  s e t .  
E v e r y  F r i d a y ,  u m ,  I ' m  g o n n a  i n t r o d u c e  c a l c u l a t o r s  fo r  t h e  s e c o n d  t e r m .  U m ,  
e v e r y  F r i d a y ,  c a l c u l a t o r s ,  a n d  I  w i l l  t r y  a n d  p i c k  u p  i n  t h e  l e s s o n  t o  t a l k  t o  
y o u  a b o u t  n e x t  t e r m  w h e n  w e  g e t  i n t o  t h a t  ( G .  J o u rn a l  9 ) .  
T h i s  a s p e c t  o f  t h e  s c h o o l  p r o v 1 s 1 0 n  m e a n t  t h a t  G a z  c o u l d  d e v e l o p  h i s  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  a s  h e  w i s h e d ,  w i t h o u t  l i m i t a t i o n s  o f  l a c k  o f  r e s o u r c e  p r o v i s i o n .  T h e r e  w a s  a l s o  
a n  i m p l i c i t  n o t i o n  t h a t ,  a s  t h e  c a l c u l a t o r s  w e r e  p r e s e n t ,  t h e  s c h o o l  a p p r o v e d  o f  t h e i r  u s e .  
T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  o t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
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P a t r i c k  
P a t r i c k ' s  i n i t i a l  r e a c t i o n  t o  t h e  s c h o o l  a p p e a r e d  t o  b e  a  fa c t o r  i n  h i s  m a t h e m a t i c a l  
t e a c h i n g .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  c a s e s  d e s c r i b e d  h e r e ,  i n f l u e n c e s  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  
n e e d  
t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  c o m b i n a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a s  s e p a r a t e ,  u n r e l a t e d  fa c t o r s .  F o r  
e x a m p l e ,  fo r  P a t r i c k  t h e  s c h o o l  a p p e a r e d  t o  b e  a  m a j o r  fa c t o r  o n  h i s  p r a c t i c e ,  b u t  t h i s  t h e n  
i m p a c t e d  u p o n  t h e  c h i l d r e n ,  w h o  a p p e a r e d  t o  b e  g e n e r a l l y  n e g a t i v e  a b o u t  m a t h e m a t i c s .  
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
P a t r i c k  c o m m e n t e d  a t  t h e  fi r s t  m e e t i n g  t h a t  t h e  e m p h a s i s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  w a s  n o t  o n  
m a t h e m a t i c s .  O t h e r  a r e a s ,  fo r  e x a m p l e  r e l i g i o n  a n d  l a n g u a g e ,  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  i n  t h e  
s c h o o l .  A n o t h e r  m e m b e r  o f  s t a ff  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  h a t e d  m a t h e m a t i c s ,  a l w a y s  h a d  
d o n e  a n d  d i d  v e r y  l i t t l e  i n  h e r  c l a s s r o o m .  S h e  w a s  t h e  Y e a r  F o u r  t e a c h e r  w h o  h a d  w o r k e d  
w i t h  P a t r i c k ' s  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  P a t r i c k  r e m a r k e d  t h a t  a  s i m i l a r  fe e l i n g  
r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l .  E v e n  i f  P a t r i c k  w i s h e d  t o  c h a n g e  
t h e  g e n e r a l  t e a c h i n g  s t y l e  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  i n t r o d u c e  p r a c t i c e s  o t h e r  t h a n  a  t r a d i t i o n a l ,  
t e x t b o o k ,  w o r k s h e e t  c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  h e  w o u l d  n e e d  t o  b e  q u i t e  c o n fi d e n t  i n  h i s  o w n  
a b i l i t y  a n d  j u s t i fi c a t i o n .  P a t r i c k  n o t e d  s u p p o r t  fr o m  t h e  o t h e r  Y e a r  F i v e  t e a c h e r  w h o  
s h a r e d  w i t h  h i m  w o r k s h e e t s  f o r  m a t h e m a t i c s .  T h i s  c o n fi r m e d  a n d  c o n t i n u e d  a  t r a d i t i o n a l  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T h e  P r i n c i p a l  i n s p e c t e d  t h e  t e a c h e r s '  p l a n n i n g  f o r  m a t h e m a t i c s ,  a s  w e l l  a s  a l l  s u b j e c t s ,  
a n d  t h e r e  w a s  a  fe l t  e x p e c t a t i o n  t h a t  p l a n s  w o u l d  m e e t  t h e  s y l l a b u s  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  
t o  c o n t e n t  a n d  t h a t  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  w a s  t h e  a c c e p t e d  w a y  t o  t e a c h .  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  
T h e  c h i l d r e n ,  P a t r i c k  n o t e d ,  w e r e  q u i t e  a c c o m p l i s h e d  a t  a d d i t i o n  a n d  s u b t r a c t i o n ,  b u t  
s h o w e d  l i t t l e  e n t h u s i a s m  fo r  m a t h e m a t i c s  i n  g e n e r a l .  T h e y  w e r e  t y p i c a l l y  n e g a t i v e ,  h e  
s u g g e s t e d ,  a b o u t  d o i n g  m a t h e m a t i c s ,  a n d  w i s h e d  t o  s t a y  w i t h i n  t h e  p r o c e d u r a l ,  t e x t b o o k  
s t y l e  o f  w o r k i n g  t h e y  k n e w .  P a t r i c k  w i s h e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  n e g a t i v i t y  s h o w n  b y  t h e  
c h i l d r e n  b y  i n t r o d u c i n g  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t h a t  w a s  n o t  t e x t b o o k  o r  w o r k s h e e t  b a s e d .  
I n i t i a l  a t t e m p t s  w e r e  m e t  w i t h  s o m e  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  c h i l d r e n .  T h e y  d i d  n o t  w o r k  w e l l ,  
I  
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s t a y  o n  t a s k  a n d  a c h i e v e  t h e  r e s u l t s  e x p e c t e d  b y  P a t r i c k .  H e  w a s ,  t h u s ,  n o t  e n c o u r a g e d  t o  
d e v e l o p  t h a t  s t y l e  o f  t e a c h i n g  m u c h  fu r t h e r .  
P e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  
P a t r i c k ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  p r e - p r o j e c t  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  n o t  s c a r e d  o f  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s ,  w a s  c o n fi d e n t  i n  t h e  m e t h o d s  fo r  t e a c h i n g  i t  a n d  w a s  s e c u r e  i n  h i s  
o w n  k n o w l e d g e  o f  m a t h e m a t i c s .  W h e n  fa c e d  w i t h  t h e  a c t u a l i t y  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  a  
c l a s s  o f  n e g a t i v e  c h i l d r e n ,  h e  d e c l a r e d  t h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  a p p r o a c h  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  i n  m o r e  e x c i t i n g  a n d  i n t e r e s t i n g  w a y s .  P a t r i c k  h a d  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  
m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  t h i s  h a d  h e l d  fi r m  t h r o u g h o u t  h i s  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e .  T h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  i n  m a t h e m a t i c s  p l a c e d  a n  e m p h a s i s  o n  
d i ff e r e n t  w a y s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s ,  b u t  i t  h a d  n o t  t r a n s f e r r e d  t h i s  e m p h a s i s  t o  P a t r i c k ' s  
t e a c h i n g  m e t h o d s .  P a t r i c k  f e l t  t h a t  h e  n e e d e d  t o  w o r k  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  w a y s  a s  t h i s  w a s  
a n  e m p h a s i s  o n  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  t h e  ' f e l l  o w  w o r k e r '  w a s  t h e  l e c t u r e r  o n  
t h a t  c o u r s e .  H e  f e l t  t h a t  n o n - t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
m o t i v a t i o n a l  a n d  e n g a g i n g .  T h i s  w a s  p o s s i b l y  a  w a y  fo r  h i m  t o  s u r v i v e  t h e  n e g a t i v e  
r e a c t i o n  o f  h i s  c l a s s  t o  m a t h e m a t i c s  i n  g e n e r a l .  H e  d i d  n o t  h a v e  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  i n  
t h e s e  n o n - t r a d i t i o n a l  w a y s .  
S u m m a r y  
T h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  i n fl u e n c e d  b o t h  G a z  a n d  P a t r i c k  i n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e .  T h e  i n fl u e n c e ,  h o w e v e r ,  h a d  a  d i ff e r e n t  e ff e c t .  F o r  G a z ,  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  
l i m i t e d  a b i l i t y  m e a n t  t h a t  a  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  a n d  w o r k s h e e t  w a y  o f  w o r k i n g  w a s  n o t  
p o s s i b l e .  W h e n  h e  t r i e d  a  d i ff e r e n t  m e t h o d  a n d  fo u n d  s u c c e s s ,  h e  w a s  e n c o u r a g e d  t o  
c o n t i n u e  w i t h  i t .  P a t r i c k  fa c e d  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  a g a i n s t  m a t h e m a t i c s ,  i n  g e n e r a l ,  a n d  
s t a y e d  w i t h  t h e  m e t h o d  fa m i l i a r  t o  t h e  c h i l d r e n .  T h e  s c h o o l  a l s o  i n fl u e n c e d  t h e i r  w a y  o f  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  A s  w i t h  t h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n ,  t h i s  w a s  a  d i ff e r e n t  i n fl u e n c e  
i n  t h e  t w o  s t u d i e s .  G a z ' s  s c h o o l  a l l o w e d  a n d  s u p p o r t e d  h i m  t o  fi n d  w a y s  t h a t  w e r e  
e ff e c t i v e  fo r  h i m  a n d  h i s  c h i l d r e n ,  w h e r e a s  P a t r i c k ' s  s c h o o l  a p p e a r e d ,  fr o m  t h e  l i m i t e d  
e v i d e n c e ,  t o  c o n d o n e  o n l y  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h .  
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R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nfl u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a ry  s c h o o l :  
•  
p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s ;  
•  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  
•  
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t ;  
•  
m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ;  
•  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ;  
•  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
•  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r ;  
•  
t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n ;  
•  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
•  
t h e  r e s e a r c h e r ;  a n d  
•  
o t h e r  s o u r c e s .  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e s e  c a s e  s t u d i e s  a r e  v e r y  l i m i t e d ,  a n d  t h u s  o n l y  v e r y  
t e n t a t i v e  a n d  i n i t i a l  d e s c r i p t i o n s  a r e  o ff e r e d  i n  t h e  fo l l o w i n g  d i s c u s s i o n s .  D a t a  r e l a t e d  t o  
P a t r i c k ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a r e  v e r y  l i m i t e d  a n d  c a n n o t  o ff e r  e v e n  
t e n t a t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  w h a t  w a s  i n v o l v e d .  N o  d e s c r i p t i o n  o f  P a t r i c k ' s  b e l i e f s  o r  t h e  
i n f l u e n c e s  o n  t h e m  w i l l  b e  o ff e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
G a z  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r  
N o t  o n l y  d i d  t h e  c h i l d r e n  b y  t h e i r  b e h a v i o u r  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n  G a z ' s  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e ,  t h e y  a l s o  b e g a n  t o  i m p a c t  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s .  G a z  h a d  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  
o f  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w h e n  h e  s t a r t e d  w o r k  w i t h  h i s  b e g i n n i n g  
t e a c h i n g  c l a s s .  
I ' m  a  t r a d i t i o n a l i s t .  M a t h s  f o r  m e ,  w h e n  I  w a s  a t  s c h o o l ,  w a s n ' t  n e c e s s a r i l y  
a l w a y s  f u n  s o  I ' m  t h i n k i n g  w e l l  i f  m a t h s  f o r  m e  w a s n ' t  f u n  t h e n  s u r e l y  
m a t h s  f o r  k i d s  s h o u l d n ' t  b e  f u n .  U m ,  t h e  w r o n g  w a y  t o  l o o k  a t  i t ,  a n d  I  
g u e s s  t h a t ' s  w h y  I ' v e  b e c o m e  a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n a l i s t .  T h e  k i d s  a r e  p l a y i n g  
t h e  g a m e s ,  t h e y  l o v e  d o i n g  t h e m .  T h e y  a r e  w o r k i n g ,  I ' m  n o t  s u r e  t h e y ' r e  
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w o r k i n g  t o  t h e i r  c a p a c i t y  y e t  b u t  t h a t ' s  s o m e t h i n g  fo r  m e  t o  w o r k  o u t .  B u t  
a m  I  t e a c h i n g  t h e m  m a t h s ,  a n d  t h a t ' s  w h a t ,  t h a t ' s  w h a t  I ' m  s t r u g g l i n g  o n  I  
g u e s s ,  a n d  t h a t ' s  w h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t ,  I  g u e s s  i t ' s  m o r e  o f  a  j u s t i fi c a t i o n  fo r  
m e .  A m  I  t e a c h i n g  t h e m  m a t h s  o r  n o t ?  U m ,  a n d  I ' v e  n e v e r  a c t u a l l y  b e e n  p u t  
i n  a  s i t u a t i o n  l i k e  t h i s  w h e r e  I ' v e  h a d  t o  c o n fr o n t ,  c o n fr o n t  w h a t  I  i n i t i a l l y  
b e l i e v e  i s  m a t h e m a t i c s .  I ' m  n o t  d o i n
g  
i t ,  y o u  k n o w ,  m a t h e m a t i c s  i s  n u m b e r s  
o n  t h e  b o a r d .  S i x  p l u s  s e v e n .  G e t  t h e s e  c o u n t e r s .  G e t  t h a t  c o u n t e r ,  o n  t h e  
b l a c k b o a r d .  R i g h t .  N u m b e r  t w o .  O r  t r a d i t i o n a l l y ,  m a t h s  t o  m e  i s  t i m e s  
t a b l e s ,  o n c e  t w o  i s  t w o ,  t w o  t w o ' s  a r e  fo u r ,  t h r e e  t w o ' s  a r e  s i x ,  t r a d i t i o n a l l y .  
I  fe e l  l i k e  I ' m  n o t  d o i n g  i t  y e t .  C  s e e m s  t o  t h i n k  I  a m  a n d ,  t h a t ,  t h a t ' s  a  w e i r d  
fe e l i n g  w h e n  y o u  d o  s o m e t h i n g ,  a n d  y o u ' r e  c a r r y i n g  o n  w i t h  s o m e t h i n g ,  
t h e n  y o u  s i t  d o w n  a n d  y o u  t h i n k  w e l l ,  y e a h ,  t h i s  s e e m s  r i g h t ,  t h e  k i d s  a r e  
g e t t i n g  t h e  o u t c o m e s  b u t ,  n o  t h i s  i s  a l l  w r o n g .  D u n n o .  U m ,  I ' m  g o n n a  k e e p  
d o i n g  i t  a n d  t a k e  i t  fr o m  t h e r e  a n d  I ' l l  d e fi n i t e l y ,  d e fi n i t e l y ,  d e fi n i t e l y ,  w a n t  
s o m e  s o r t a  i n p u t  o n  h o w  y o u  g e t  y o u r  fe e l i n g s  a r o u n d ,  o r  y o u r  e m o t i o n s  I  
g u e s s  i f  y o u  l i k e ,  a r o u n d  s o m e t h i n g  t h a t  y o u ' r e  n o t  q u i t e  s u r e  a b o u t  ( G .  
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L a t e r  i n  h i s  j o u rn a l ,  h e  d e s c r i b e d  t h e  c h a n g e s  i n  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
M a t h e m a t i c s  I  g u e s s  I  t h i n k  i n  m y  o w n  h e a d  i s  t h a t ,  i t ' s  a b o u t  n u m b e r s .  I t ' s  
a b o u t  a d d i n g ,  s u b t r a c t i n g ,  d i v i d i n g ,  m u l t i p l y i n g ,  m o n e y ,  d e c i m a l  p o i n t s ,  
p l a c e  v a l u e ,  a l l  t h o s e  w o r d s .  I t ' s  n o t  n e c e s s a r i l y  a b o u t  l i v i n g .  A n d  I  t h i n k  
t h a t ' s ,  t h a t ' s  t h e  k e y  t h i n g  I  l e arn t  t o d a y ,  i s  t h a t  y o u  c a n  d o  m a t h s ,  o r  k i d s  d o  
m a t h s  e v e r y  d a y  w i t h o u t  a c t u a l l y  k n o w i n g  i t .  H o w  l o n g  i t  t a k e s  t h e m  t o  g e t  
t o  s c h o o l ,  o h  g e e ,  i t  t a k e s  m e  a b o u t  t e n  m i n u t e s  t o  w a l k  t o  s c h o o l ,  I  h a v e  t o  
b e  h e r e  a t  e i g h t  t h i r t y ,  u m ,  s o  I  n e e d  t o  l e a v e  w h e n  t h e  b i g  h a n d ' s  o n  t h e  
fo u r .  Y e a h .  T h a t ' s  m a t h s ,  t h e y ' v e  w o r k e d  o u t  t h a t ,  y o u  k n o w ,  t h e y ' v e  d o n e  
s u b t r a c t i o n .  T h e y  m a y  n o t  a c t u a l l y  k n o w  i t  b u t  t h e y ' v e  d o n e  i t .  A n d  t h a t ' s  
s o m e t h i n g  I  w a s n ' t  a w a r e  o f ,  o r  w a s n ' t  fo c u s e d  o n ,  i s  t h a t  m a t h s  i s  m o r e  
t h a n  c h u c k i n g  u p  a  w h o l e  h e a p  o f  n u m b e r s  o n  t h e  b o a r d  a n d  s a y i n g  l e t ' s  
b o o g i e ,  l e t ' s  g e t  o n  t o  t h e s e  a n d  l e t ' s  s e e  w h a t  r o l l s .  U m ,  p h i l o s o p h i c a l  
p e r h a p s ,  a h ,  i n t e r e s t i n g  w e e k  d e fi n i t e l y  ( G .  J o u rn a l  8 ) .  
T h e  fa c t  t h a t  c h i l d r e n  
c
o u l d  n o t  o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  w o u l d  n o t  r e s p o n d  i n  n o r m a l  w a y s  t o  
h i s  t e a c h i n g  m a d e  G a z  r e - e v a l u a t e  b o t h  h i s  m a t h e m a t i c s  b e l i e f s  a n d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  m e t h o d  b e l i e f s .  T h e  
s u
c c e s s e s  t h a t  h e  e x p e r i e n c e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  
l e a rn i n g  h e  a c h i e v e d  w h i l e  u s i n g  t h e s e  d i f f e r e n t  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  w e r e  m a j o r  i n f l u e n c e s  
o n  h i s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  E v e n  w i t h  t h e  o b v i o u s  a c h i e v e m e n t s  b y  t h e  
c h i l d r e n ,  G a z  s t i l l  fo u n d  i t  d i ffi c u l t  t o  c h a n g e  h i s  i n g r a i n e d  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a s  s h o w n  b y  h i s  e a r l i e r  j o u rn a l  r e fl e c t i o n  w h e r e  h e  f e l t  h e  ' w a s  n o t  q u i t e  d o i n g  i t  
[ m a t h e m a t i c s ]  y e t ' .  
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T h e  p r e s e n t  s c h o o l  c o n t e x t  
A n  i m p o r t a n t  fa c t o r ,  w h i c h  i n fl u e n c e d  G a z ' s  b e l i e f  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s ,  w a s ,  a s  
n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  l e s s o n  t a k e n  b y  t h e  P r i n c i p a l .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  fa c t  t h e  P r i n c i p a l  h a d  
u n d e r t a k e n  a  c a l c u l a t o r  l e s s o n  w i t h  G a z ' s  c h i l d r e n  a n d  G a z ' s  l e s s o n  p l a n ,  w a s  a  c r u c i a l  
fa c t o r  i n  t h e  e x p e r i e n c e .  G a z  w a s  n o t  j u s t  t o l d  w h a t  t o  d o  w i t h  t h e  c h i l d r e n  b u t  w i t n e s s e d  
i t  h a p p e n i n g ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  a  m o r e  s i g n i fi c a n t  a n d  d r a m a t i c  e ff e c t  o n  h i s  p e d a g o g i c a l  
b e l i e f .  
L i k e  I  d i d n ' t  e x p e c t  t h e m  t o  h a v e  a  c l u e  w h a t  I  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  H e  d i d  t h e  
l e s s o n  a g a i n ,  t h e  e x a c t  s am e  l e s s o n .  H e  s t o p p e d  i t ,  g o t  t h e m  o n  t h e  m a t ,  
c a l l e d  o h ,  m a d e  fu n  o f  m e  i n ,  i n  a  n i c e  w a y  u m ,  a n d  h e  d i d  t h e  e x a c t  l e s s o n  
o ff  t h e  l e s s o n  p l a n  I  d i d .  A n d  i t  w a s  a  h u g e  s u c c e s s .  I  p r e - j u d g e d  t h e m ,  I  
d i d n ' t  t h i n k  t h e y  w o u l d  c o p e .  T h e y  d i d n ' t  c o p e ,  t h e  P r i n c i p a l ,  p r e - j u d g e d  
t h e m ,  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  c o p e ,  r a i s e d  t h e m ,  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  o c c a s i o n  
a n d  t h e y  d i d  c o p e  
A n d  i t  w a s  l i k e ,  w o w .  I  p r e - j u d g e d  n e g a t i v e l y ,  t h e  k i d s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  
b e c a u s e  I  w a s ,  I  w a s  t e a c h i n g  t h e m  a s  i f  t h e y  w e r e  s t u p i d ,  a n d  n o  o n e  l i k e s  
t o  b e  t r e a t e d  s h i t .  I  d i d n ' t  l i k e  i t ,  I  d o n ' t  l i k e  i t .  N o  o n e  l i k e s  t o  b e  t r e a t e d  
s t u p i d l y .  
U m ,  a l l o w  s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  a n s w e r s  u s i n g  t h e  o v e r h e a d  p r o j e c t o r .  W e l l  
o b v i o u s l y  h e  w a s  a b l e  t o  m a k e  t h e  e x a c t  s am e  l e s s o n  u s i n g  t h e  e x a c t  s a m e  
s t e p s  t h a t  I  w r o t e ,  d i d n ' t  c h a n g e  a n y t h i n g ,  d i d n ' t  c h a n g e  t h e  o r d e r ,  j u s t  
e x p e c t a t i o n s  o f  k i d s  n e e d  t o  b e  t h e r e .  Y o u  a c t u a l l y  n e e d  t o  g i v e  t h e m  a  g o .  I  
w a s n ' t  w i l l i n g  t o  g i v e  t h e m  a  g o  a n d  i t  b a c k f i r e d .  I n t e r e s t i n g  l e s s o n  ( G .  
J o u rn a l  1 0 ) .  
T h e  c a l c u l a t o r  i n c i d e n t  d e s c r i b e d  a b o v e  h a d  a  p r o fo u n d  e ff e c t  o n  t h e  w a y  G a z  r e s p o n d e d  
t o  
c h i l d r e n  a n d  o n  h i s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  H e  w a s  n o w  b e g i n n i n g  t o  s e e  
t h a t  c
h i l d r e n  c o u l d  r e s p o n d  i n  p o s i t i v e  w a y s  i f  t h e y  w e r e  g i v e n  s u c
h  
a n  o p p o r t u n i t y .  T h e  
o p p o r t u n i t y  fo r  c h i l d r e n  t o  t h i n k  a b o u t  a  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e s p o n d  t o  a  c l o s e d  q u e s t i o n  
c h a l l e n g e d  G a z ' s  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  o ff e r e d  a  d i ff e r e n t  v i e w p o i n t .  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
G a z  h e l d  a  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  t h a t  i s ,  m a t h e m a t i c s  i s  a b o u t  n u m b e r s ,  
fo r m u l a e  a n d  p r o c e d u r e s .  S u c c e s s  w i t h  o t h e r  n o n - n u m b e r  a r e a s  o f  m a t h e m a t i c s  c o n t e n t ,  
s u c h  
a s  a s p e c t s  o f  s h a p e  a n d  m e a s u r e s ,  g a v e  
h
i m  a  m u c h  b r o a d e r  a p p r e c i a t i o n  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e d  
m a t h e m a t i c s .  H e  w a s  a b l e  t o  s e e  m a t h e m a t i c s  i n  w i d e r  s i t u a t i o n s ,  a n d  w a s  
a b l e  
t o  s e e  h o w  c h i l d r e n  l e a rn e d  m a t h e m a t i c s  i n  a s p e c t s  s u c h  a s  s h a p e  w o r k ,  p r a c t i c a l  
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a c t i v i t i e s  a n d  g a m e  p l a y i n g .  A l l  o f  t h e s e  fa c t o r s  b e g a n  t o  i n fl u e n c e  h i s  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  H e  h a d  fo u n d ,  a n d  u s e d  s u c c e s s f u l l y ,  t h e  
m a t h e m a t i c s  s y l l a b u s .  F r o m  t h e s e  s u c c e s s e s  h e  h a d  g a i n e d  n o t  o n l y  a  w i d e r  v i e w  o f  
m a t h e m a t i c s  a s  p o r t r a y e d  b y  t h e  s y l l a b u s  b u t  a l s o  a  r e s p e c t  fo r  i t  a n d  i t s  m a t h e m a t i c s  
c o n t e n t .  T h i s  s t a n c e  w a s  i n  c o n t r a s t  t o  H a r r y  w h o  t h o u g h t  i t  w a s  u s e l e s s .  
M a t h e m a t i c s  f o r  G a z  w a s  n o w  m o r e  t h a n  a r i t h m e t i c  a n d  t h e  fo u r  r u l e s  o f  c o m p u t a t i o n ,  
w h i c h  w a s  a  s t e p  a l o n g  t h e  r o a d  t o  c o n s i d e r i n g  m a t h e m a t i c s  w i t h  a  w i d e r  d e fi n i t i o n ,  
m o r e  i n  l i n e  w i t h  s o m e  m o d e rn  r e c o m m e n d a t i o n s .  H e  h a d  d e v e l o p e d  a  g r a s p  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e d  m a t h e m a t i c s  a n d  f r o m  h e r e ,  h e  w a s  b e t t e r  a b l e  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  
m a t h e m a t i c s  w i t h  h i s  c l a s s .  
S u m m a r y  
T h e  m a i n  i n fl u e n c e s  o n  G a z ' s  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  
s c h o o l  c o n t e x t .  T h e  c h i l d r e n  b y  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  l i m i t e d  a b i l i t y  fo r c e d  h i m  t o  
r e c o n s i d e r  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d s .  T h e  p o s i t i v e  r e a c t i o n  a n d  l e a rn i n g  o u t c o m e s  f r o m  t h i s  
c h a n g e  o f  p r a c t i c e ,  a n d  t h e  n e g a t i v e  o u t c o m e s  f r o m  h i s  b e l i e v e d  m e t h o d ,  b e g a n  t o  
i n fl u e n c e  h i s  h e l d  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  I t  w a s  h i s  r e a c t i o n  t o  t h e  c h i l d r e n  
t h a t  a p p e a r e d  i m p o r t a n t .  U n l i k e  H a r r y ,  w h o  d i d  n o t  r e c o g n i s e  s u c c e s s  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s ,  h e  s a w  s u c c e s s  a n d  b u i l t  o n  i t  i n  fu t u r e  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  c h i l d r e n .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  
T o  w h a t  e x t e n t  i s  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t ,  w i t h  f e l l o w  
w o r k e r  s upp o r t ,  a n  effe c t i v e  w a y  t o  h e lp  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l op  a s  p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r s ?  
P a t r i c k  c o m p l e t e d  o n l y  t h e  fi r s t  m e e t i n g  a n d  a  c u r s o r y  s e c o n d  m e e t i n g .  N o  d e s c r i p t i o n  o f  
h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  w i l l  b e  g i v e n  i n  t h i s  s e c t i o n .  G a z  c o m p l e t e d  
o n l y  h a l f  a  y e a r  w i t h  t h e  p r o j e c t  s o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  w i t h  h i m  
i s  b r i e f .  G a z  p r o v i d e d  i n t e r v i e w  d a t a  a n d  a  d e t a i l e d  p e r s o n a l  j o u rn a l  f o r  t h e  fi r s t  t w o  
t e r m s  o f  h i s  b e g i n n i n g  y e a r .  D e s c r i p t i o n  a n d  c o m m e n t  w i l l  b e  g i v e n  f r o m  t h e s e  d a t a  
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s o u r c e s .  F r o m  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  S t e p h a n i e ,  T i ff a n y  a n d  H a r r y  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  m o d e l  
s t a r t e d  t o  t a k e  e f f e c t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
r e l a t e d  
t o  t h i s  t i m e  f o r  G a z  a s  h
e  h a d  l e f t  t h e  p r o j e c t ,  t h u s  a n y  c o m m e n t s  r e p o r t e d  h e r e  
a r e  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  
G a z  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p r oj e c t  a n d  w e l c o m e d  t h e  p o s s i b l e  s u p p o r t  t h a t  i t  w o u l d  
o f f e r .  T h e  fi r s t  c o u p l e  o f  m e e t i n g s  c o n s i s t e d  v e r y  m u c h  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  o f f e r i n g  
v a r i o u s  o p t i o n s  t h a t  m i g h t  b e  u s e fu l  t o  h e l p  r e s o l v e  t h e  d i f fi c u l t i e s  i d e n t i f i e d  b y  G a z .  I t  
w a s  q u i t e  n o t i c e a b l e  f r o m  t h e  t r a n s c r i p t s  h o w  m u c h  s p a c e  c o n s i s t e d  o f  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r '  o u t l i n i n g  p o s s i b l e  a c t i v i t i e s  o r  m e t h o d s  o f  a c t i o n .  
L :  S o ,  i f  I  w r o t e  t h a t ,  t h e y  c o u l d  t h e n ?  
G :  T o  a  c e r t a i n  d e g r e e  y e p .  Y o u ' d  m a k e  . . .  m a r k .  U m ,  y e s .  
L :  R i g h t .  S o ,  t h a t ' s  a n  o p t i o n .  S e e m s  t o  b e  a n  o p t i o n  t h a t  y o u  d o  t h e  
o r a l  
s t u ff  a n d  t h e n  t h e y  g i v e  y o u  v e r b a l l y  a  s e n t e n c e  o r  w h a t  t h e y  
w a n t  t o  s a y  a b o u t  i t .  S o m e o n e  e l s e  w r i t e s  i t  a n d  t h e  k i d s  h a v e  t o  c o p y  
u n d e rn e a t h .  N o w ,  t h a t  I  t h i n k  h a s  a  u s e f u l  o p t i o n  i n  t h a t  i t  i s  t h e i r  
w o r d s .  
G :  Y e s .  
L :  W h a t  a b o u t  a n d  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u ' v e  g o t  i n  y o u r  c l a s s r o o m  
a n d  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e  k i d s  c a n  d o ,  w h a t  a b o u t  i f  t h e y  w e r e  t o  u s e  
s a y  a  w o r d  p r o c e s s o r ?  H a v e  y o u  g o t  a  w o r d  p r o c e s s i n g  p a c k a g e  i n  
y o u r  c l a s s r o o m ?  
L :  . . .  h a v e  a  l o o k  . . .  A n o t h e r  t h o u g h t  i s  i f .  W h a t ' s  t h e s e  k i d s  l i k e  o n  
r e c o g n i s i n g  l e t t e r s ?  C a n  t h e y  r e c o g n i s e  A ?  
G :  I  t h i n k  t h e y  c o u l d .  I  t h i n k  t h a t  t h e y  . . .  a  l o t .  U m .  
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L :  W e l l  o k a y ,  l e t ' s  j u s t  t a l k  f o r  a  m i n u t e  a n d  s e e  w h a t  m i g h t  c o m e  
o u t .  S o ,  t h e y  m i g h t ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  s o m e o n e  e l s e ,  m a y b e  a n o t h e r  
k i d ,  . . .  a n d  t h e n  j u s t  p r i n t  t h a t  a n d  s t i c k  i t  u n d e rn e a t h .  S e e m s  a  b i t  
c o m p l e x  t o  m e  t h a t  o n e .  A n d ,  a n o t h e r  w a y  m i g h t  b e  t o  s a y  . . .  w r i t e  m e  
a  s e n t e n c e ?  . . .  j u s t ,  I ' m  n o t  g o i n g  t o  g i v e  y o u  a n y  w o r d s  o r  a n y t h i n g ,  
j u s t  w r i t e  i t  a n d  t h e n  . . .  c o m e  b a c k  l a t e r  a n d  t h e y  t e l l  y o u  w h a t  . . .  a n d  
t h e n  y o u  t h e n  w r i t e  i t  u n d e rn e a t h .  S o ,  t h a t  s w i t c h i n g  i t  . . .  J u s t  t r y  
s o m e t h i n g ,  w r i t e  m e  t w o  w o r d s  a n d  I ' l l  c o m e  b a c k  i n  t w o  m i n u t e s  .  
.  .  .  u m ,  d o  t h e  o r a l  s t u f f  a t  a  p o i n t  w h e r e  y o u  g e t  t h e m  t o  r e c o r d  
s o m e t h i n g  a n d  . . .  t h a t  t h e y  h a v e  a  b u d d y  . . .  w h o s e  j o b  i s  a t  t h a t  p o i n t  t o  
w o r k  w i t h  t h e m .  
G :  Y e p .  
L :  
T h e r e ' s  a n  o p t i o n .  W h a t  o t h e r  o p t i o n s  c a n  w e  h a v e ?  C o m e  o n .  
Y o u  m u s t  b e  . . .  w o r k  t h e s e  a c t i o n s  o u t .  Y o u  k n o w  y o u r  k i d s .  U m ,  
a n o t h e r  o p t i o n .  Y o u  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  y o u r  c u t t i n g  a n d  s t i c k  i t .  
L :  W e l l  m a y b e  t h a t ' s  a n o t h e r  t e a c h i n g  b i t .  . . .  w h a t  t h e y  s a y .  A n d  t h e n  
i f  t o  s a y  y o u  h a v i n g  t o  k e e p  d o i n g  i t ,  t h e r e ' s  a  t e c h n i q u e  c a l l e d  
. . .  f o r g o t t e n .  F o r g o t t e n  . . .  W h i c h  i s  b a s e d  . . .  a n d  w h e r e  . . .  o n  p a p e r - o n  
c a r d  y o u  h a v e  a l l  t h e s e  w o r d s .  U m ,  l o t s  o f  w o r d s  a n d  y o u  w o u l d  n e e d  
t o  b u i l d  u p  t h e i r  w o r d  b a n k s  o f  w o r d s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e m .  
A n d  t h e r e  w o u l d  b e  a  p i e c e  o f ,  w e  c o u l d  d o  i t  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  
I t ' s  e a s i e r  o n  c a r d ,  t h e y  d o n ' t  h a v e  t o  m a k e  u p  a  s e n t e n c e  w h i c h  t h e y  
m a k e  u p  b y  t a k i n g  t h e  a n d  p u t t i n g  i t  u n d e r  . . .  a n d  f i v e  a n d  s o  . . .  b y  
p u t t i n g  w o r d s  t h a t  a n d  t h e n  t h e y  c a n  r e a d  i t  a n d  t h e n  g e t  a  c o p y .  A n d  
i f  y o u ' v e  g o t  t h e s e  o n  c a r d  y o u  a n d  k e e p  u s i n g  t h e m ,  w h e r e a s  i f  t h e y  
a r e  o n  a  p h o t o c o p i e d  s h e e t  w h i c h  t h e y  s t i c k  y o u  d o n ' t  g e t  t h e m  t o  
r e u s e .  S o ,  y o u  m a y  s e t  t h e m  a  t a s k  o f  h o w  t o  u s e  t h e s e  w o r d s  t o  p u t  
t o g e t h e r  t o  m a k e  a  s e n t e n c e .  S o ,  w h a t  w e  a r e  t r y i n g  t o  d o  i s  t o  t r y  
a v o i d  t h e  w r i t i n g  b i t  a t  t h e  m o m e n t .  A n o t h e r  o p t i o n  u m ,  I ' l l  t e l l  y o u  
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w h a t  . .  . i s  i n  a  m i n u t e ,  b u t  t h a t ' s  w h a t  i t  i s .  A n d  ' B r e a k  t h r o u g h ' .  
T h a t ' s  w h a t  i t ' s  c a l l e d  . . . .  A n d  t h e y  w o u l d  h a v e  u m ,  t h e  t r a d i t i o n a l  
o n e s  h a v e  t h e m  i n  a  f o l d e r  l i k e  t h a t  w i t h  t h e s e  l i t t l e  s l o t s .  A n d  t h e y ' l l  
h a v e  a l l  t h e i r  w o r d s  d o w n  o n e  s i d e  t o  s e l e c t  fr o m  a n d  t h i s  s i d e  
. . .  m o r e  . . .  w h e r e  t h e y  w o u l d  m a k e  t h e i r  s e n t e n c e s .  
G :  I  d o  l i k e  t h e  i d e a .  I  l i k e  t h a t  a  l o t .  ( G 3 ) .  
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S o m e  o f  t h e  o p t i o n s  w e r e  n e w  a n d  h a d  n o t  o c c u r r e d  t o  G a z ,  e v e n  t h o u g h  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r '  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  o b v i o u s  a n d  t h a t  e v e r y o n e  k n e w  a b o u t  t h e m .  
L :  A n d ,  w h a t  s o r t  o f  t h i n g  d o  o t h e r  p e o p l e  d o ?  
G: I ' l l  b e  h o n e s t  a n d  s a y  I  h a v e n ' t  a s k e d  . . . .  w h i c h  i s  a l w a y s  a  b a d  
s i g n .  
L :  N o w  I  d o n ' t  k n o w  w h o  w o r k s  w i t h  Y e a r  T w o s ,  Y e a r  O n e s ,  w h a t  
t e c h n i q u e s  d o  t h e y  u s e  a n d  t h a t  w i l l  a d d  t o  y o u r  l i s t  o f  c h o i c e s .  
G :  Y e s ,  n o ,  u m ,  d o  y o u  r e a l i s e  t h a t  t h a t ' s  b a d  . . . .  T h a t  i s  b a d ,  a  b a d  
t h i n g .  U m ,  a l t h o u g h .  
L :  W h a t ' s  t h a t ?  
G :  T h a t  I  h a v e n ' t  a n s w e r e d  . . .  ( G 4 ) .  
W i t h  G a z ,  i t  w a s  d i ffi c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h i c h ,  i f  a n y ,  o f  t h e  o p t i o n s  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  T h e  o p t i o n s  a c t e d  m u c h  m o r e  a s  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  a l t e rn a t i v e s  t o  h i s  
t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  t e a c h i n g .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e y  b e g a n  t o  l e g i t i m i s e  h i s  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  m o d e l .  T h i s  u s e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  a s p e c t  o f  t h e  m o d e l  w a s  u s e f u l  f o r  G a z .  
H e  w a s  v e r y  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  h i s  d e v e l o p i n g  t h o u g h t s  o n  a  n u m b e r  o f  i s s u e s ,  w h i c h  
a r o s e  f o r  h i m ,  a n d  o f t e n  r e q u e s t e d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  
C  
[ a  c o l l e a g u e ]  s e e m s  t o  t h i n k  I  a m  [ d o i n g  a l r i g h t ]  a n d ,  t h a t ,  t h a t ' s  a  w e i r d  
f e e l i n g  w h e n  y o u  d o  s o m e t h i n g ,  a n d  y o u ' r e  c a r r y i n g  o n  w i t h  s o m e t h i n g ,  
t h e n  y o u  s i t  d o w n  a n d  y o u  t h i n k  w e l l ,  y e a h ,  t h i s  s e e m s  r i g h t ,  t h e  k i d s  a r e  
g e t t i n g  t h e  o u t c o m e s  b u t ,  n o  t h i s  i s  a l l  w r o n g .  D u n n o .  U m ,  I ' m  g o n n a  k e e p  
C H A P T E R  8 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
d o i n g  i t  a n d  t a k e  i t  f r o m  t h e r e  a n d  I ' l l  d e fi n i t e l y  d e fi n i t e l y  d e f i n i t e l y  w a n t  
s o m e  s o r t a  i n p u t  o n  h o w  y o u  g e t  y o u r  fe e l i n g s  a r o u n d ,  o r  y o u r  e m o t i o n s  I  
g u e s s  i f  y o u  l i k e ,  a r o u n d  s o m e t h i n g  t h a t  y o u ' r e  n o t  
q u i t e  s u r e  a b o u t  ( G .  
J o u rn a l  6 ) .  
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T h e  o p t i o n s  a s p e c t  o f  t h e  m o d e l  w a s  u s e fu l  w i t h  G a z  a s  i t  o ff e r e d  w a y s  t o  o v e r c o m e  h i s  
i m m e d i a t e  p r o b l e m s  w i t h  t e a c h i n g  h i s  c l a s s .  I t  w a s  a l s o  a  p o s i t i v e  w a y  t o  s u p p o r t  G a z
'
s  
s t r u g g l e  fo r  s u r v i v a l .  G a z  h a d  a n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y .  H e  c o u l d  
a c c e s s  t h e  s c h o o l  s u p p o r t  s y s t e m  o f  t h e  P r i n c i p a l  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  i n - c l a s s  t e a c h e r  
w h e n  t h e  n e e d  a r o s e .  T h e  v i s i t s  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r
'  
p r o v i d e d  a  v e h i c l e  fo r  r e fl e c t i o n  
a n d  a  c a t a l y s t  fo r  G a z  t o  v e r b a l i s e  s o m e  o f  h i s  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  
T h e  a c t i o n  r e s e a r c h  m o d e l  
D a t a  a r e  t o o  l i m i t e d  t o  m a k e  m u c h  c o m m e n t  o n  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  m o d e l  b a s e d  o n  a c t u a l  
e v i d e n c e .  E v i d e n c e  fr o m  t h e  fi r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r  s h o w e d  a  s i m i l a r  p a t t e rn  t o  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o j e c t .  N a m e l y ,  a n  i s s u e  w a s  i d e n t i fi e d ,  b u t  t h e  a c t i o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h i n g  w a s  m i n i m a l ,  t h u s  g i v i n g  l i t t l e  fo r  t h e  n e x t  p h a s e s  
o f  t h e  c y c l e .  
I  r e a l l y  n e e d ,  a n d  I  t h i n k  b e c a u s e  m y  b e h a v i o u r  p r o b l e m s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
I ' v e  g o t  s o  m a n y  k i d s  i n  t h i s  c l a s s  w h o  h a v e n ' t  s u c c e e d e d  i n  a n y t h i n g ,  I  
r e a l l y  n e e d  h e l p  w i t h  m i x e d  a b i l i t i e s ,  a n d  I  g u e s s  t h a t  j u s t  k e y s  u p ,  o r  g i v e s  a  
q u i c k  b r i e f  i n s i g h t  i n t o  
a  
q u i c k  l o o k  a t  w h y  I  n e e d  h e l p  w i t h  m y  m i x e d  
a b i l i t i e s  ( G .  J o u rna l  1 ) .  
T h e  i s s u e - t h e  m i x e d  a b i l i t y  n a t u r e  o f  t h e  c l a s s - w a s ,  h o w e v e r ,  a  r e c u r r i n g  t h e m e  
t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  o n e  t h a t  w a s  a l s o  a  p r o b l e m  fo r  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
p r o j e c t .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
G a z  w a s  a b l e ,  u n l i k e  o t h e r  p r o j e c t  m e m b e r s ,  t o  c o m p l e t e  a  w e e k l y  p e r s o n a l  j o u rn a l .  T h e  
t a p e d  j o u rn a l  l a s t e d  fo r  m o s t  o f  t h e  f i r s t  t w o  t e r m s  b u t  d r o p p e d  a w a y  d u r i n g  T e r m  T h r e e ,  
a s  o t h e r  p e r s o n a l  i s s u e s  c r o w d e d  i n t o  G a z '  s  m i n d  a n d  h i s  t i m e .  H e  g r a s p e d  t h e  i d e a  o f  t h e  
j o u rn a l  a n d  fo u n d  t i m e ,  o f t e n  o n  t h e  w a y  h o m e  i n  h i s  c a r ,  t o  c o m p l e t e  i t .  H e  h a d  s i m i l a r  
)  
C H A P T E R  8 :  C a s e  s t u d y  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
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i s s u e s  t o  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  t o  c o n fr o n t  b u t  m a n a g e d  t o  fi n d  t h e  t i m e  m o r e  o f t e n  t h a n  
H a rry  t o  a d d  t o  h i s  j o u rn a l .  
R e fl e c t i o n ,  b o t h  w i t h i n  t h e  j o u rn a l  a n d  t h e  i n t e r v i e w  m e e t i n g s ,  a l l o w e d  G a z  t o  s e e  w h a t  
w a s  w o r k i n g  a n d  t o  i d e n t i fy  h i s  s u c c e s s e s  a m i d  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  w a s  h a p p e n i n g .  T h e  
fo l l o w i n g  i s  t y p i c a l  o f  h i s  r e fl e c t i o n .  
I  
c a n  h o n e s t l y  s a y  i t  w a s  m y  b e s t  l e s s o n  s o  fa r ,  u m ,  t h e  t h i n g  t h a t  I  r e a l l y ,  
r e a l l y ,  r e a l l y  l i k e d  a b o u t  i t  i s  t h a t  I  h a d  t h i s  p o o r ,  t h e  p o o r  p e r s o n  s t a n d i n g  
u p  d i d n ' t  m e a s u r e  a n d  t h a t  w a s  a  p r o b l e m ,  t h a t  w a s  a l w a y s  g o n n a  b e  a  
p r o b l e m .  B u t  I  h a d  k i d s  u m ,  I ' m  t r y i n g  t o  t h i n k  o f  o n e ,  I  h a d  t h r e e  k i d s  
m e a s u r i n g  d i ff e r e n t  b o d y  p a r t s  a t  t h e  s a m e  t i m e  o n  t h i s  o n e  k i d ,  a n d  i f  t h a t  
d o e s n ' t  g i v e  y o u ,  o k a y  s o  t h e y  c a n  m e a s u r e  i n  m a t h s ,  b u t  i f  t h a t  d o e s n ' t  g i v e  
y o u  a n  i n s i g h t  i n t o  r i g h t ,  t h e s e  k i d s  c a n  a c t u a l l y  c o - o r d i n a t e  t h e m s e l v e s  a n d  
w o r k  a s  a  g r o u p ,  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  d o e s .  T h e i r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w a s  
a m a z i n g .  I t  i s  a  v e r y ,  v e r y  c o o l  l e s s o n .  U m ,  e x c u s e  m e ,  m y  v o i c e  i s  s t a r t i n g  
t o  g o .  T h e  s k e l e t o n s  w e r e  a c t u a l l y  h u n g  fr o m  t h e  r o o f  a n d ,  I  m e a n  
e v e r y b o d y  w h o ' s  a n y b o d y  c o m m e n t e d  o n  h o w  g o o d  t h e s e  s k e l e t o n s  w e r e  
( G .  J o u rn a l  
4 ) .  
R e fl e c t i o n  p r o v e d  t o  b e  a  u s e fu l  t e c h n i q u e  fo r  h i m  t o  c h a n g e  a n d  d e v e l o p  h i s  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  a n d  t o  s u r v i v e .  T h e  a c t  o f  r e fl e c t i n g  w a s  m o s t  p o w e r fu l l y  s e e n  w h e n  G a z  
o b s e r v e d  h i s  P r i n c i p a l  w o r k  w i t h  G a z ' s  o w n  l e s s o n  p l a n  a n d  c h i l d r e n .  T h e  q u a l i t y  o f  
r e fl e c t i v e  t h o u g h t  a n d  a n a l y s i s  s h o w n  b y  G a z  w a s  o ft e n  h i g h  .  
.  .  .  O r a l l y ,  E  c a n  g e t  o u t  h i s  e i g h t  c o u n t e r s ,  a d d  fo u r  t o  t h e m ,  h e  k n o w s  t h a t  
i t ' s  t w e l v e .  W o u l d n ' t  h a v e  a  c l u e  h o w  t o  a d d  o r  w r i t e  e i g h t  a n d  fo u r  s h o u l d  I  
s a y ,  w o u l d n ' t  h a v e  a  c l u e  h o w  t o  w r i t e  t h e  a n s w e r ,  b u t  k n o w s  h o w  t o  c o u n t .  
E ,  a n y t h i n g  o v e r  a b o u t  1 6  a n d  h e  d o e s n ' t  k n o w  w h a t  c o m e s  n e x t ,  a h  h e ' l l  
g o ,  y o u  k n o w ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  2 0 ,  a h  4 3 ,  s o  h e  j u s t  s t a r t s  g u e s s i n g  r a n d o m  
n u m b e r s ,  n u m b e r s  t h a t  a r e  i n  h i s  h e a d  .  
.  .  .  s u c c e s s  t h a t  t h e y ' v e  h a d ,  t h e  t a s t e  o f  i t ,  t h e ,  t h e  fe e l i n g  o f  h e y ,  I  m a y  b e  
a b l e  t o  g e t  a w a y  a n d  d o  s o m e  o f  t h i s ,  t h i s  i s n ' t  a l l  t h a t  b o o g i e  h a r d  fr e a k i s h  
k i n d a  s t u ff  t h a t  p e r h a p s  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e ,  i s ,  h a s  w o r k e d  r e a l l y  w e l l  fo r  
t h e m ,  a n d  t h e y  a r e  c o m i n g  a l o n g  i n  l e a p s  a n d  b o u n d s  .  
.  .  .  I  t h i n k  i t ' s  n o t  e x p e r i e n c e ,  I  t h i n k  i t ' s  m o r e  o f  c o n fi d e n c e  t h i n g ,  u m ,  i n  
o r d e r  t o  c a t e r  fo r  e v e r y o n e ' s  i n d i v i d u a l  n e e d s  r a t h e r  t h a n  p i t c h i n g  i n  a  
l e s s o n ,  a n d ,  l e t t i n g  t h e  a b l e  k i d s  m o v e  
o n  
fr o m  t h a t ,  a n d  t r y i n g  t o  k e e p  t h e  
l e s s  a b l e  k i d s  w i t h  m e .  I  t h i n k  t h a t ' s ,  t h a t  r e a l l y  r e a l l y ,  r e a l l y ,  r e a l l y ,  n e e d s  
i m p r o v e m e n t ,  u m ,  fo r ,  w e l l ,  s e c o n d  a n d  d e fi n i t e l y  t h i r d  t e r m .  U m ,  s o  y e a h ,  I  
g u e s s  i n  a l l  t h a t ,  w h e n  y o u  l o o k  b a c k ,  a  g o o d  fi r s t  t e r m ,  l e a rn t  a  l o t ,  u m ,  
m a t h e m a t i c a l l y  e n j o y i n g  u m ,  a l l  t h r e e  s t r a n d s .  S p a c e  i s  l o o k i n g  e x c e l l e n t ,  
I ' v e  g o t  t h a t  s e t  u p  w e l l .  M e a s u r e m e n t  w i t h  t h e  s k e l e t o n s  a n d  j u s t  g o t  r e a l l y ,  
r e a l l y  l i k e d ,  l i k e  m e a s u r e m e n t ,  w e ' r e  d o i n g  w e l l  c u t t i n g  u p  t h e  s t r a w s ,  a n d  
n u m b e r  w h i c h  w e  ' r e  d o i n g  b a s i c a l l y  t h r o u g h  g a m e s  i s  a l s o  g o o d  ( G .  J o u rn a l  
9
) .  
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T h e  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  b y  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  o f  a s k i n g  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r  t o  d e s c r i b e  s u c c e s s e s  a n d  p o s i t i v e  i n c i d e n t s  p r o v e d  t o  b e  u s e fu l  i n  o b t a i n i n g  
c r i t i c a l  r e fl e c t i o n .  T h e  u s e  o f  a  t e c h n i q u e  s i m i l a r  t o  t h e  ' c r i t i c a l  i n c i d e n t s '  o f  T r i p p  ( 1 9 9 3 )  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e q u e s t  t o  r e fl e c t  t u rn e d ,  w h a t  fo r  t h e  b u s y  t e a c h e r  m i g h t  b e  a  n o r m a l  
a c t i v i t y  i n t o  a  l e a rn i n g  e x p e r i e n c e .  I n  t h e  r e fl e c t i o n  fr o m  h i s  j o u rn a l  r e p o r t e d  a b o v e  G a z  
a n a l y s e d  i n  d e t a i l  w h a t  s p e c i fi c  c h i l d r e n  c a n  d o  a n d  w h a t  h e  h a d  t o  d o  t o  a c c o u n t  fo r  t h e  
d i ff e r e n c e s .  
C h a n g e  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  
C h a n g e  i n  h o w  G a z  t a u g h t  m a t h e m a t i c s  w a s  o b v i o u s  a f t e r  o n l y  a  fe w  w e e k s  o f  T e r m  
O n e .  C h a n g e  w a s  fo r c e d  u p o n  h i m  b y  t h e  n a t u r e  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  c l a s s ,  b u t  w a s  
s u p p o r t e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l .  W i t h i n  t w o  t e r m s ,  G a z  h a d  
c h a n g e d  fr o m  a  t r a d i t i o n a l l y  o r i e n t a t e d  t e a c h e r  o f  m a t h e m a t i c s ,  t o  o n e  w h o  w a s  m o r e  
a w a r e  o f  t h e  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  c h i l d r e n .  H e  c h a n g e d  fr o m  a  s t y l e  o f  t e a c h i n g  t h a t  
r e q u i r e d  c h i l d r e n  t o  c o l o u r  s i x  d u c k s  o n  a  w o r k s h e e t ,  t o  o n e  t h a t  h a d  t h e m  i n v o l v e d  i n  
g a m e  p l a y i n g  t o  l e a rn  m a t h e m a t i c s .  H e  w o r k e d  i n  a l l  t h r e e  s t r a n d s  o f  t h e  s y l l a b u s ,  r a t h e r  
t h a n  p u r e l y  i n  t h e  n u m b e r  s t r a n d .  B o t h  h i s  t e a c h i n g  s t y l e  a n d  h i s  v i e w  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  
m a t h e m a t i c s  h a d  c h a n g e d .  F o r  h i m  t e a c h i n g  w a s  m o r e  t h a n  i m p a r t i n g  k n o w l e d g e ,  a n d  
m a t h e m a t i c s  w a s  m o r e  t h a n  p r o c e d u r e s  fo r  c o m p l e t i n g  c a l c u l a t i o n s .  
S u m m a ry  
T h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  e m p l o y e d  w i t h  G a z  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  s u p p o r t  h i s  s t r u g g l e  
t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  h i s  c l a s s r o o m  a n d  t h e  b e h a v i o u r  o f  h i s  c h i l d r e n .  I t  
d e a l t  w i t h  h i s  p r o b l e m s  a n d  i s s u e s ,  i n  h i s  c o n t e x t ,  r a t h e r  t h a n  s o m e  g e n e r a l i s e d  i s s u e  fo r  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  u s e  o f  o p t i o n s  a l l o w e d  G a z  t o  p i c k - a n d - c h o o s e ,  o r  i g n o r e  a s  h e  
w i s h e d .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o j e c t ,  G a z  fo u n d  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  a s p e c t  
b e y o n d  h i s  c a p a b i l i t i e s ,  a s  h e  w a s  m o r e  c o n c e rn e d  w i t h  s u r v i v a l  t h a n  e x p e r i m e n t a t i o n  
a n d  o b s e r v a t i o n .  T h e  u s e  o f  r e fl e c t i o n ,  v i a  t h e  t e a c h e r  j o u rn a l  a n d  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  
m e e t i n g s ,  w a s  e ff e c t i v e  i n  s u p p o r t i n g  G a z  t o  d e v e l o p  h i s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  t o  s u i t  t h e  
n e e d s  a n d  c o n s t r a i n t s  o f  h i s  c l a s s r o o m .  
'  
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R e c u r r i n g  t h e m e s ,  e m e r g i n g  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  
I n t r o d u c t i o n  
C h a p t e r s  5 ,  6 ,  7  a n d  8  o f  t h i s  t h e s i s  d i s c u s s e d  t h e  d a t a  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o f  t h e  R e s e a r c h  
Q u e s t i o n s  a t  t h e  l e v e l  o f  e a c h  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e  c h a p t e r s  c o n s i d e r e d  h o w  t h e y  
r e a c t e d  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  w h a t  i n fl u e n c e d  t h e i r  t e a c h i n g  
p r a c t i c e  a n d  b e l i e f s ,  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  a n d  
i d e n t i fi e d  h o w  t h e y  h a d  c h a n g e d  d u r i n g  t h a t  t i m e .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  i d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  c a s e s  a n d  d i s c u s s  c o m m o n  i s s u e s  a t  a  g e n e r a l  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  a t  a n  i n d i v i d u a l  
l e v e l .  I t  w i l l  i d e n t i f y  a n d  d i s c u s s  a s p e c t s  o f  t h e  d a t a  i n  t h e  fo r m  o f  t h e m e s  t h a t  r e c u r r e d ,  
i s s u e s  t h a t  e m e r g e d ,  a n d  d i l e m m a s  t h a t  w e r e  fa c e d  b y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  U n l i k e  e a r l i e r  
c h a p t e r s ,  t h e  d i s c u s s i o n  h e r e  w i l l  b e  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  g r o u p e d  u n d e r  s u b ­
h e a d i n g s  r e l a t e d  t o  e a c h  R e s e a r c h  Q u e s t i o n .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  i d e n t i fi e d  i n  t h e  
c a s e  s t u d i e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  a p p e a r e d  a s  
s i g n i fi c a n t  c l a s s i fi c a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .  D a t a  w e r e  
s o r t e d  i n t o  t h e s e  c a t e g o r i e s  fo r  f u r t h e r  a n a l y s i s  a n d  c o m m e n t .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  d e fi n i t i o n s  a r e  u s e d .  R e c u r r i n g  t h e m e s  a r e  t h o s e  t h i n g s  f o u n d  i n  
m o s t  o r  a l l  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s .  T h e y  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
E m e r g i n g  i s s u e s  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s  r e l a t e d  t o  o n e  
p a r t i c u l a r  t e a c h e r ,  b u t  m o r e  o f t e n  o c c u r r e d  t o  o t h e r  p r o j e c t  m e m b e r s .  D i l e m m a s  w e r e  
s i t u a t i o n s  w h i c h  c a u s e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  b e t w e e n  t w o  
a p p a r e n t l y  e q u a l l y  i m p o r t a n t  c h o i c e s .  
T h e  i d e a  o f  r e c u r r i n g  t h e m e s ,  e m e r g i n g  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  i s  n o t  n e w .  M a l o n e  ( 1 9 9 5 )  
i d e n t i fi e d  s i x  e m e r g i n g  t h e m e s  f r o m  t h e  s u b j e c t s '  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  a n d  f o u r  
e v o l v i n g  t h e m e s  f r o m  t h e i r  t i m e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  i n  h i s  s t u d y  o f  p r e s e r v i c e ,  s e c o n d a r y ,  
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m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s .  T h e  e m e r g i n g  t h e m e s  w e r e  c l a s s r o o m  r e l a t i o n s h i p s ,  m a n a g e m e n t ,  
d i s c o v e r y  a c t i v i t i e s ,  a s s e s s m e n t ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  m o t i v a t i o n .  F o u r  e v o l v i n g  t h e m e s  
w e r e  s h a r e d ,  n a m e l y  s t u d e n t  l e a rn i n g ,  a c t i v e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  
m o t i v a t i o n .  B e r l a k  a n d  B e r l a k  (  1 9 8 1 )  i d e n t i fi e d  s i x t e e n  d i l e m m a s  fo r  t e a c h e r s ,  w h i l e  
K a t z  a n d  R a t h s  ( 1 9 9 2 )  r e d u c e d  d i l e m m a s  t o  s i x  b y  g r o u p i n g  t h e m  i n t o  fa m i l i e s .  T h e y  
s u g g e s t e d  t h e  d i l e m m a s  w e r e  e n d e m i c  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  u n s o l v a b l e .  L a m p e r t  
( 1 9 8 5 )  n o t e d  t h a t  d i l e m m a s  w e r e  n e v e r  s o l v e d ,  b u t  t h a t  t e a c h e r s  h a d  t o  d e v e l o p  m e t h o d s  
t o  m a n a g e  t h e i r  d i l e m m a s .  T h e s e  d i l e m m a s  w e r e  r e l a t e d  t o  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l ,  n o t  
s p e c i fi c a l l y  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  t o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  T h e  
d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  h i g h l i g h t  d i l e m m a s  fa c e d  b y  t h i s  g r o u p  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  
I t  w i l l  a l s o  c o n s i d e r  i f  t h e  d i l e m m a s  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  t h e i r  e a r l y  c a r e e r .  E a r l i e r  r e s e a r c h  o n  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i d e n t i fi e d  s t a g e s  t h r o u g h  w h i c h  n o v i c e  t e a c h e r s  p a s s e d  ( B u r d e n ,  1 9 8 2 ;  K a t z ,  
1 9 7 2 ) .  
R e c u r r i n g  t h e m e s  
T h e  fi r s t  s e t  o f  r e c u r r i n g  t h e m e s  d i s c u s s e d  fa l l  m a i n l y  u n d e r  t h e  fi r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
T h e  t h e m e s  w e r e  c o n t r o l ,  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  c o v e r a g e  o f  c o n t e n t ,  m i x e d  a b i l i t y  t e a c h i n g  
a n d  a s s e s s i n g  w h a t  c h i l d r e n  k n e w .  T h e y  r e l a t e  t o  t h e  i n fl u e n c e s  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y .  A s  h a s  b e e n  n o t e d  b e fo r e ,  h o w e v e r ,  t h e  
t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  h i g h l i g h t e d  r e s u l t  fr o m  a  c o m p l e x ,  i n t e r r e l a t e d  s i t u a t i o n  a n d  
a s p e c t s  o f  e a c h  r e s e a r c h  q u e s t i o n  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  d i s c u s s i o n .  T h e  fi r s t  r e c u r r i n g  t h e m e  
fr o m  a l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w a s  c o n t r o l  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n .  
C o n t r o l  
E v e n  t h o u g h  a l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y  h a d  b e e n  i n  c l a s s r o o m s ,  h a d  t a k e n  
r e s p o n s i b i l i t y  fo r  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  
o f  
a  c l a s s  o n  t h e i r  fi n a l  t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  a n d ,  i n  
t h e  c a s e  o f  G a z ,  k n e w  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  m o v e  t o  t h e i r  o w n  c l a s s  p r o v i d e d  a  ' r e a l i t y  s h o c k ' .  
T h e y  fo u n d  c o n t r o l  d i ffi c u l t ,  t h e y  w o r r i e d  a b o u t  i t  a n d  i t  d o m i n a t e d  t h e i r  e a r l y  a c t i o n s  
a n d  r e s p o n s e s .  A  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  w a s  t h e y  a d o p t e d  a  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  t h a t  w a s  
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t i g h t l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  t r a d i t i o n a l  i n  s t y l e .  L e s s o n s  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
t e a c h e r  ' fr o m  t h e  b o a r d ' ,  w e r e  m a i n l y  a b o u t  p r o c e d u r e s  a n d  w e r e  o f t e n  b a s e d  a r o u n d  
t e x t b o o k s ,  w o r k s h e e t s  o r  b l a c k l i n e  m a s t e r s .  A l l  c h i l d r e n ,  r e g a r d l e s s  o f  a b i l i t y  r e c e i v e d  
t h e  s a m e  m a t h e m a t i c s ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  t h e  s a m e  w a y .  T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
j u s t i fi e d  t h i s  s t y l e  o f  t e a c h i n g ,  o f t e n  i m p l i c i t l y ,  a s  n e c e s s a r y  t o  h e l p  t h e m  c o n t r o l  a n d  
m a n a g e  t h e  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r .  T h e y  r e a s o n e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y  w a s  c o n d u c i v e  
t o  c o n t r o l .  I f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a t  t h e i r  d e s k ,  w o r k i n g  fr o m  a  t e x t b o o k  o r  w o r k s h e e t  o r  
s i t t i n g  l i s t e n i n g  t o  t h e  t e a c h e r ,  t h e y  h a d  n o  r e a s o n  t o  t a l k ,  w a l k  a b o u t  t h e  c l a s s r o o m  o r  
i n t e r a c t  
w i t h  t h e i r  p e e r s .  T h e  c l a s s r o o m  w o u l d  b e  q u i e t ,  b u s y  a n d  o r d e r l y ,  a l l  fe a t u r e s  o f  a  
c l a s s r o o m  o f  a  ' g o o d  t e a c h e r ' .  T h e r e  w a s  a  p e r c e p t i o n  a m o n g  t h e  g r o u p ,  e s p e c i a l l y  
H a r r y ,  t h a t  t h e y  h a d  t o  p r o v e ,  a n d  p r o v e  q u i c k l y ,  t o  t h e  P r i n c i p a l ,  t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  t h e  
p a r e n t s ,  t h a t  t h e y  w e r e  g o o d  t e a c h e r s .  T h e  n e e d  fo r  c o n t r o l  d e t e r m i n e d  t h e  p e d a g o g y ,  a n d  
i n  
t h e  e y e s  o f  t h e s e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  t h a t  p e d a g o g y  w a s  t r a d i t i o n a l  i n  s t y l e .  
D u r i n g  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s  o t h e r  a s p e c t s  o f  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  w e r e  t r i e d  v e r y  w a r i l y ,  
fo r  e x a m p l e ,  G a z  i n t r o d u c e d  g a m e  p l a y i n g .  H a r r y  a n d  T i ff a n y  t r i e d  u s i n g  m a t e r i a l s .  
T h e s e  a p p r o a c h e s  p u t  a  s t r a i n  o n  t h e  c o n t r o l  a s p e c t s  o f  t h e  c l a s s ,  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  H a r r y  
a n d  T i ff a n y ,  w e r e  a b a n d o n e d  i n  fa v o u r  o f  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  
G a z ,  o n  
t h e  
o t h e r  h a n d ,  w h i l e  c o n s c i o u s  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  n o i s e ,  c o n t i n u e d ,  a s  h e  s a w  p u p i l  
m o t i v a t i o n  a n d  b e t t e r  l e a rn i n g  a s  r e s u l t s  o f  t h e  g a m e  p l a y i n g  s t y l e .  H e  w a s  a l s o  a w a r e  
t h a t  r e t u rn i n g  t o  h i s  t e a c h e r - l e d  s t y l e  m i g h t  r e d u c e  t h e  n o i s e  l e v e l  s l i g h t l y  b u t  w o u l d  n o t  
a d d  t o  e i t h e r  h i s  c l a s s  c o n t r o l  o r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  l e a rn i n g .  
C o n t r o l ,  a s  a  t h e m e ,  r e c u r r e d  i n  c o n v e r s a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  b e g i n n i n g  y e a r  fo r  a l l  
t e a c h e r s .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  m o s t  n o t a b l e  a s  t h e  m a j o r  f e a t u r e  i n  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s - t h e  
s u r v i v a l  s t a g e  fo r  t h e s e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  I t  l e d  t o  a  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - c o n t r o l l e d  
p e d a g o g y  fo r  a l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y ,  a p a r t  fr o m  G a z .  F o r  H a r r y ,  a n d  p o s s i b l y  
P a t r i c k - t h o u g h  d a t a  w a s  r e s t r i c t e d  i n  h i s  c a s e - t h e  n e e d  fo r  c o n t r o l  l e d  t o  a  t r a d i t i o n a l  
t e a c h i n g  s t y l e ,  a n d  c o n fi r m e d  a  b e l i e f  t h a t  g o o d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  o f  t h i s  fo r m .  
O t h e r  
m e m b e r s  w e r e  l e s s  s e t  i n  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  w e r e  m o r e  
p r e p a r e d  
t o  a t t e m p t  o t h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  w i t h  t h e i r  c l a s s e s .  I t  a p p e a r e d  fo r  
S t e p h a n i e  a n d  T i f f a n y  t h a t  a s  s o o n  a s  t h e y  e s t a b l i s h e d  c o n t r o l  t h e y  c o u l d  c h a n g e  t h e  
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p e d a g o g y .  T h u s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  fe e l  c o n fi d e n t  i n  t h e i r  
c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s  b e fo r e  a n y  s u g g e s t i o n  o f  d i f f e r e n t ,  p o s s i b l y  l e s s  t r a d i t i o n a l ,  f o r m s  o f  
p e d a g o g y  w a s  c o n t e m p l a t e d .  F o r  t w o  o f  t h e  c a s e s  d e s c r i b e d  h e r e ,  t h e  c o n fi d e n c e  c a m e  
a ft e r  t h e  s u r v i v a l  s t a g e  o f  t h e i r  b e g i n n i n g  y e ar  o f  t e a c h i n g .  
T h e  u n d e r l y i n g  b e l i e f  s y s t e m  o f  t e a c h e r s  s u c h  a s  S t e p h a n i e  a n d  T i f f a n y  w a s  i m p o r t a n t  i n  
t h e i r  a d o p t i o n  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  c h a n g e .  T h e y  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  l e s s  s t r o n g l y  h e l d  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  w i s h e d  t o  u s e  a  n o n - t r a d i t i o n a l  m o d e l  
o f  t e a c h i n g .  T h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  t r y  a s p e c t s  o f  p e d a g o g y  o n c e  t h e y  p a s s e d  t h e  s u r v i v a l  
s t a g e  a n d  c o n t r o l  w a s  s e c u r e .  T h a t  i s ,  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  b e l i e v e d  i n  o t h e r  p e d a g o g i e s  
m o v e d  m o r e  q u i c k l y  t o  c h a n g e  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  o n c e  c o n t r o l  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h o s e  
t e a c h e r s  w h o  fu n d a m e n t a l l y  h a v e  a  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a r e  s l o w e r  t o  t h i n k  o f  c h a n g i n g .  
A  m a j o r  fe a t u r e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  m o d e l  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  o n e  
t h a t  a t t e m p t e d  t o  q u e s t i o n  t h e  c y c l e  o f  a  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g i c a l  s t y l e  a s  a  t a k e n - f o r ­
g r a n t e d  m e t h o d .  I n  t h e  c a s e  o f  H a r r y ,  t h e  m o d e l  h a d  t o  h e l p  h i m  m o v e  t o  w o r k  i n  o t h e r  
w a y s .  
W i t h  t h e  o t h e r  t e a c h e r s ,  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  t h e i r  i n i t i a t i v e s  t o  v a r y  t h e i r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  o n c e  t h e  o v e r r i d i n g  c o n t r o l  f a c t o r s  w e r e  l e s s  o f  a  c o n c e rn  f o r  t h e m .  
T h e  m o d e l  o f  s u p p o r t  w a s  fl e x i b l e  e n o u g h  t o  a c c o m m o d a t e  b o t h  s e t s  o f  n e e d s .  
T i m e  c o n s t r a i n t s  
I n  h e r  l i s t  o f  " a r e a s  o f  u n c e r t a i n t y "  fo r  t e a c h e r s ,  G i l l  (  1 9 9 8 )  n o t e d  " t i m e  m a n a g e m e n t "  a s  
o n e  o f  t h e s e  a r e a s .  S h e  i d e n t i fi e d  f o u r  s u b - a r e a s ,  n a m e l y :  
•  
P e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  " n e v e r  e n o u g h  t i m e " ;  
•  
C o n c e rn  o v e r  t h e  i m p a c t  o f  " n o n  t e a c h i n g ,  m a n a g e r i a l  i s s u e s " ;  
•  
D i ffi c u l t y  i n  a c h i e v i n g  l o n g - t e r m  p l a n n i n g ;  a n d  
•  
A n x i e t i e s  a b o u t  " k e e p i n g  u p "  ( p .  1 0 1 ) .  
A l l  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  m e n t i o n e d  t i m e  a s  a  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e .  F o r  
S t e p h a n i e ,  t i m e ,  o r  l a c k  o f  e n o u g h  t i m e ,  w a s  a  m a j o r  c o n c e rn .  S h e  w a s  v e r y  c o n s c i o u s  
t h a t  
s h e  h a d  t o  ' c o v e r  t h e  s y l l a b u s '  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  i n s u f fi c i e n t  t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  
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w h i c h  t o  d o  t h i s .  H e r  t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  a n d  t h a t  o f  T i f fa n y  a n d  H a rr y ,  a d a p t e d  t o  a  
t r a d i t i o n a l  s t y l e ,  a s  t h i s  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  a  m o r e  t i m e  e ffi c i e n t  w a y  t o  c o v e r  t h e  
s y l l a b u s .  A s  t h e  t e a c h e r s  c o n t r o l l e d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  a  s p e c i fi c  p i e c e  o f  
w o r k ,  t h e y  c o u l d  m o v e  t o  t h e  n e x t  s t a g e  o r  p a g e  o f  t h e  t e x t b o o k ,  a s  a n d  w h e n  t h e y  f e l t  
n e c e s s a r y .  M o r e  o p e n - e n d e d  o r  d i s c u s s i o n - b a s e d  w o r k  w a s  s e e n  t o  t a k e  l o n g e r  t o  
c o m p l e t e  a n d  l e s s  w o r k  w o u l d  b e  c o v e r e d .  T e x t b o o k  p a g e s  a n d  w o r k s h e e t s  c o u l d  e a s i l y  
b e  
fi n i s h e d  a t  h o m e  i f  t h e y  w e r e  n o t  c o m p l e t e d  i n  c l a s s  t i m e ,  t h u s  a l l o w i n g  e v e r y o n e  t o  
k e e p  u p .  M o r e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a b o u t  c o v e r a g e  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
G i l l ' s  ( 1 9 9 8 )  s u b  c a t e g o r y  o f  n e v e r  e n o u g h  t i m e  a l s o  i m p a c t e d  o n  t e a c h i n g  s t y l e .  G a z ,  f o r  
e x a m p l e ,  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  t i m e  t o  p l a n  d e t a i l e d ,  i n t e r e s t i n g  a c t i v i t i e s  o r  
c o n s t r u c t  g a m e  b o a r d s .  H e  a r r i v e d  h o m e ,  d e a l t  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  t h i n g s  o f  s c h o o l  a n d  
w a s  g e n e r a l l y  t o o  t i r e d  t o  s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  p r e p a r i n g  l e s s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  h i s  c l a s s .  
H a rr y  g e n e r a l l y  d i d  n o t  d o  l e s s o n s  t h a t  i n v o l v e d  m a t e r i a l s  o r  c o l l e c t i n g  d a t a ,  a s  h e  d i d  n o t  
h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  o r g a n i s e  t h e i r  i d e n t i fi c a t i o n  a n d  c o l l e c t i o n .  A  h a n d - t o - m o u t h  
p r e p a r a t i o n  s t y l e  d u e  t o  l a c k  o f  t i m e  c o n fi r m e d  h i m ,  a n d ,  a t  t i m e s ,  o t h e r s ,  i n t o  a  
t r a d i t i o n a l  m o d e  o f  t e a c h i n g  u s i n g  t h e  t e x t b o o k  a n d  t h e n  o n l y  t h o s e  p a g e s  w h i c h  r e q u i r e d  
l i t t l e  o r  n o  p r e - l e s s o n  p r e p a r a t i o n .  T h e  i s s u e  o f  p l a n n i n g  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  m o r e  d e t a i l  
l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
C o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s  
A n  a n x i e t y  f o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  w a s ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t o  
b e  s e e n  b y  o t h e r s  t o  b e  a  ' g o o d  t e a c h e r ' .  P a r t  o f  t h e i r  v i s i o n  o f  a  g o o d  t e a c h e r  i n v o l v e d  
m a k i n g  s u r e  t h a t  t h e  t e a c h e r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  c o u l d  s a y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  
t a u g h t  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s y l l a b u s  f o r  t h a t  p r e v i o u s  y e a r .  G i l l  ( 1 9 9 8 )  n o t e d  t h i s  a s  
E x c e s s i v e  a t t e n t i o n  t o  " c o v e r i n g  t h e  w o r k "  i n  h e r  l i s t  o f  a r e a s  o f  u n c e r t a i n t y .  T h i s  
a n x i e t y  
l e d  t o  S t e p h a n i e  s p e n d i n g  c o n s i d e r a b l e  t i m e  d i s c u s s i n g  c o v e r a g e  d u r i n g  p
r o j e c t  
m e e t i n g s  a n d  g e a r i n g  h e r  p l a n n i n g  t o  m a k e  s u r e  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  ' t i c k e d '  o n  t h e  
W e s t e rn  A u s t r a l i a n  M a t h e m a t i c s  S y l l a b u s  s c o p e  a n d  s e q u e n c e  c h a r t .  H a r r y ,  i n  h i s  
a n x i e t y  f o r  c o v e r a g e ,  h a d  c o v e r e d  e v e r y t h i n g  i n  n u m b e r  a n d  m e a s u r e m e n t  o n  t h e  s y l l a b u s  
b y  t h e  e n d  o f  T e r m  T w o .  H e  t h e n  p r o p o s e d  t o  r e v i s e  t h e  s a m e  w o r k  i n  T e r m  T h r e e  a n d  
a d d  i n  b i t s  o f  t h e  s p a c e  s t r a n d ,  w h i c h  h e  h a d  d i s m i s s e d  a s  n o t  b e i n g  i m p o r t a n t .  T h e  n e e d  
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fo r  s p e e d  o f  c o v e r a g e ,  t o  b e  a b l e  t o  c o m p l e t e  a l l  o f  t h e  w o r k  b e fo r e  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  
m e a n t  t h a t  t e a c h e r s  a d o p t e d  a  ' o n e - o f f  a p p r o a c h .  E a c h  p i e c e  o f  t h e  s y l l a b u s  t e n d e d  t o  
r e c e i v e  o n e  l e s s o n ,  b e fo r e  t h e  n e x t  l e s s o n  m o v e d  t o  t h e  n e x t  p i e c e  o f  l e a rn i n g  fr o m  t h e  
s y l l a b u s  o u t l i n e .  H a r r y ,  i n  p a r t i c u l a r ,  d i s m i s s e d  t h e  n o t i o n  o f  w o r k i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  i n  
w a y s  o t h e r  t h a n  u s i n g  a  t e x t b o o k  o r  t e a c h e r - t a u g h t  p r o c e d u r e s .  O t h e r  w a y s  o f  w o r k i n g ,  
h e  a r g u e d ,  t o o k  l o n g e r  t o  c o m p l e t e  a n d  d e l a y e d  t h e  c h i l d r e n  c o v e r i n g  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  
fo r  t h e i r  y e a r  g r o u p .  H a r r y  a t t e m p t e d  t o  c o v e r  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n t e n t  o f  n u m b e r  a n d  
m e a s u r e m e n t  a s  h e  t h o u g h t  t h e s e  a s p e c t s  w e r e  i m p o r t a n t .  T h i s  a l s o  r e fl e c t e d  h i s  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  H e  d i d  n o t  v a l u e  e q u a l l y  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
s y l l a b u s ,  fo r  e x a m p l e  s h a p e  a n d  c h a n c e .  T h e  e m p h a s i s ,  i n  t h e  n e e d  fo r  s y l l a b u s  c o v e r a g e ,  
w a s  o n  a  ' t a u g h t  c o v e r a g e ' ,  r a t h e r  t h a n  a  ' l e a rn e d  c o v e r a g e ' .  T h i s  e m p h a s i s  w a s  
p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  d u r i n g  t h e  s u r v i v a l  s t a g e  o f  t h e  t e a c h e r s .  
G a z  w a s  t h e  o n l y  m e m b e r  o f  t h e  p r o j e c t  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  
e a c h  p i e c e  o f  l e a rn i n g  w i t h  h i s  c l a s s .  H e  n o t e d  t h a t ,  fo r  e x a m p l e ,  a  g a m e  p l a y i n g  
p e d a g o g y  t o o k  l o n g e r  t o  c o m p l e t e .  H o w e v e r ,  h e  j u s t i fi e d  t h e  e x t r a  t i m e  t a k e n  i n  t e r m s  o f  
t h e  b e t t e r  q u a l i t y  o f  l e a rn i n g  a c h i e v e d  b y  m o s t  o f  h i s  c l a s s .  T h i s  r e a l i s a t i o n  c a m e  e a r l y  i n  
h i s  b e g i n n i n g  y e a r  a n d  h e  w a s  q u i t e  p r e p a r e d ,  c o n s e q u e n t l y ,  n o t  t o  b e  a b l e  t o  c o v e r  a l l  o f  
t h e  s y l l a b u s  e n t r i e s  fo r  h i s  c l a s s .  F o r  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  a l m o s t  T e r m  
F o u r  t h a t  t h e y  b e c a m e  m o r e  r e l a x e d  a b o u t  t h e  n e e d  fo r  s y l l a b u s  c o v e r a g e  a n d  b e g a n  t o  
a d o p t  v a r i a t i o n s  i n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  A s  t h e y  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  q u a l i t y  a n d  
d e p t h  o f  t h e  l e a rn i n g  n e e d e d  b y  t h e  c h i l d r e n ,  t h e y  b e g a n  t o  b e  l e s s  a n x i o u s  a b o u t  
c o v e r a g e .  T h e y  b e g a n  t o  s e e  t h e  c h i l d r e n  a s  l e a r n e r s  r a t h e r  t h a n  s o m e t h i n g  t o  b e  
c o n t r o l l e d  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  b e g a n  t o  c o n s i d e r  a n d  u s e  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p r a c t i c e s  
t h a t  w e r e  n o t  t r a d i t i o n a l  i n  s t y l e .  T h e  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  l e s s  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  
t o  s y l l a b u s  c o v e r a g e  l e d  t o  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y .  S t e p h a n i e  a n d  T i f f a n y ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  b e g a n  t o  c o n s i d e r  t h e  l e a rn t  s y l l a b u s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  t a u g h t  s y l l a b u s  w i t h  i t s  
i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  i f  s o m e t h i n g  i s  t a u g h t  i t  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  l e a rn e d  b y  t h e  
c h i l d r e n .  
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T e a c h i n g  m i x e d  a b i l i ty  c h i l d r e n  
O n c e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m o v e d  b e y o n d  t h e  fi r s t  t e r m  o r  t w o  o f  ' s u r v i v a l '  t h e  
p r o b l e m  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  o f  d i ff e r e n t  a b i l i t y  l e v e l s  b e c a m e  a p p a r e n t .  A l l  
p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s ,  a p ar t  fr o m  P a t r i c k ,  h a d  n o t  o n l y  m i x e d  a b i l i t y  l e v e l s  w i t h i n  a  y e a r  
g r o u p  b u t  a l s o  h a d  m u l t i - a g e d  g r o u p i n g s  w i t h i n  t h e  c l a s s .  H a r r y ,  fo r  e x a m p l e ,  h a d  t o  
m a n a g e  c h i l d r e n  fr o m  t h r e e  y e a r  g r o u p s - Y e a r s  5 ,  6 ,  7 .  T h e  t e a c h e r s  w i t h  m u l t i - y e a r  
g r o u p s  h a d  s o m e  h e l p .  F o r  e x a m p l e ,  i n  S t e p h a n i e ' s  c l a s s ,  s o m e o n e  w o u l d  t a k e  t h e  Y e a r  
S i x  c h i l d r e n  o u t  f o r  s h o r t  p e r i o d s  d u r i n g  t h e  w e e k ,  o r  a  t e a c h e r ' s  a i d e  w a s  a v a i l a b l e  a t  
c e r t a i n  t i m e s .  T h i s  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e l e a s e  t h e  t e a c h e r  fr o m  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i s i n g  a p p r o p r i a t e  w o r k  fo r  t h e  c h i l d r e n .  T h u s ,  t h e  t e a c h e r s  f o u n d  
t h a t  i n  t h e  fi r s t  f e w  w e e k s  o f  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  t h e y  n o t  o n l y  h a d  t o  p l a n  f o r  a  
m i x e d  a b i l i t y  y e a r  g r o u p ,  t h e y  h a d  a l s o  t o  a c c o m m o d a t e ,  w i t h i n  t h o s e  p l a n s ,  w o r k  f o r  
m o r e  t h a n  o n e  a g e  g r o u p .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  h a d  t o  m a k e  s u r e  t h a t  s u p p o r t  t e a c h e r s  h a d  
a p p r o p r i a t e  w o r k  f o r  t h e i r  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  T h i s  i s  a  s i t u a t i o n  t o  t a x  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r s .  F o r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  o n e  w a y  t o  c o p e  w a s  t o  u s e  a  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  
m a t c h i n g  c h i l d r e n  t o  t e x t b o o k  f o r  t h e i r  y e a r .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y ,  t h e s e  
b o o k s  w e r e  t h e  m a i n  o n e s  a d o p t e d  b y  t e a c h e r s  i n  W e s t e rn  A u s t r a l i a - W e s t  A u s t r a l i a n  
M a t h e m a t i c s  ( W  A M )  o r  M a t h e m a t i c s  To d a y  S e r i e s  ( M T S ) .  B o t h  b o o k s  w e r e  e x p l i c i t l y  
a l i g n e d  t o  t h e  s t a g e s  o f  t h e  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  S y l l a b u s .  T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s a w  t h e  
s t a g e s  a s  e q u i v a l e n t  t o  y e a r  l e v e l s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  c o u l d  s h o w  t h a t  
t h e y  w e r e  d o i n g  a p p r o p r i a t e  w o r k  f o r  t h e  y e a r  g r o u p  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  w e r e  c o v e r i n g  
t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t .  A d o p t i n g  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y ,  e s p e c i a l l y  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
t e x t b o o k  u s e  a n d  ' t e a c h i n g  t o  t h e  m i d d l e ' ,  a l l o w e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  a v o i d  
e x p l i c i t  p l a n n i n g  f o r  m i x e d  a b i l i t y .  T h i s  a s p e c t  d i d  n o t  c h a n g e  g r e a t l y  d u r i n g  t h e  
b e g i n n i n g  y e a r .  T h e  o n l y  d e v i a t i o n  w a s  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  d i d  
n o t  g r a s p  t h e  i d e a  a s  q u i c k l y  a s  o t h e r  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  c l a s s .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
q u i c k e r  o r  m o r e  a b l e ,  g e n e r a l l y  d i d  n o t  r e c e i v e  w o r k  m o r e  c l o s e l y  m a t c h e d  t o  t h e i r  
m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y  a n d  n e e d .  T h e y  w e r e  o f t e n  g i v e n  m o r e  w o r k  t o  d o ,  o r  a s s i g n e d  
t r i v i a l  t a s k s  a n d  ' b u s y  w o r k ' .  
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W h a t  d o  c h i l d r e n  k n o w ?  
I n  a l l  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  t h e  t e a c h e r s  s h o w e d  c o n c e r n s  a b o u t  t h e i r  l a c k  o f  s k i l l  i n  
i d e n t i f y i n g  w h a t  t h e  c h i l d r e n  k n e w .  T w o  a s p e c t s  o f  t h i s  q u e s t i o n  a r o s e .  F i r s t l y ,  a n  
a s s e s s m e n t  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  t e s t i n g  c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a t e r i a l  r e c e n t l y  
t a u g h t .  S e c o n d l y ,  a  p l a n n i n g  i s s u e  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  t h e  c h i l d r e n  
b r o u g h t  t o  t h e  n e w  t e a c h i n g  s i t u a t i o n .  T h i s  i n fo r m a t i o n  w a s  n e e d e d  s o  t h a t  t h e  t e a c h e r  
m i g h t  e s t a b l i s h  w h e r e  t o  s t a r t  t h e  n e x t  b i t  o f  t e a c h i n g .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  c o n s i d e r  b o t h  
t h e s e  a s p e c t s .  
P o s t - t e a c h i n g  a s s e s s m e n t  
A  
c o n s e q u e n c e  o f  t e x t b o o k  u s e  a n d  s c h o o l  p r a c t i c e s  w a s  t o  d r i v e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  
a  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  a n d  p a p e r  s t y l e  o f  t e s t i n g .  A  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e  l e d  t o  a  
t r a d i t i o n a l  a s s e s s m e n t  s t y l e .  F o r  H a r r y ,  i t  c o n fi r m e d  h i s  b e l i e f  i n  t h e  w a y  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s .  H e  i m p l i e d  t h a t  i f  y o u  w e r e  e m p h a s i s i n g  a n d  t e a c h i n g  fa c t s  a n d  p r o c e d u r e s  
fo r  
c a l c u l a t i o n ,  t h e n  a  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t  o f  t h o s e  fa c t s  a n d  p r o c e d u r e s  w a s  
m o s t  a p p r o p r i a t e .  T h e  ' e n d  o f  t e a c h i n g '  t e s t i n g  w a s  a l s o  q u i c k e r ,  t o o k  l e s s  d e t a i l e d  
p l a n n i n g  a n d ,  fo r  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w i t h  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  a n d  a l r e a d y  u n d e r  t i m e  
p r e s s u r e ,  i t  p r e s e n t e d  a n  a t t r a c t i v e  w a y  t o  w o r k .  T h e  t e x t b o o k s  t h a t  w e r e  b e i n g  u s e d  h a d  
e m b e d d e d  t e s t s  i n  t h e i r  p a g e s .  T h i s  a d d e d  t o  t h e  fr e q u e n c y  o f  t h e  u s e  o f  p e n c i l  a n d  p a p e r  
t e s t s .  E a r l y  i n  t h e  y e a r ,  t h e r e  w e r e  d i s c u s s i o n s  w i t h  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y  o n  u s i n g  t a s k ­
b a s e d  a s s e s s m e n t ,  p o r t fo l i o s  a n d  j o u rn a l  w r i t i n g ,  a s  a l t e rn a t i v e  m e a n s  t o  a s s e s s  c h i l d r e n ' s  
m a t h e m a t i c a l  a b i l i t y .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  s u g g e s t i o n s  w e r e  b e y o n d  t h e i r  p e d a g o g i c a l  
c a p a b i l i t i e s  a n d  w e r e  n o t  e s t a b l i s h e d .  T h e y  fe l t  t h a t  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  c l a s s  
w e l l  e n o u g h  t o  m o v e  a w a y  fr o m  a  t e s t  s i t u a t i o n .  T h e y  w e r e  fa m i l i a r  w i t h  t h i s  s t y l e  o f  
w o r k i n g  a n d  l i k e d  i t  a s  i t  h a d  a  s t r o n g  c o n t r o l  e l e m e n t  i n  i t s  s t r u c t u r e .  L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  
h o w e v e r ,  S t e p h a n i e  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  p o r t fo l i o s  a n d  s i m p l e  j o u rn a l s ,  w h i l e  
T i ff a n y  w o r k e d  m u c h  m o r e  w i t h  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e s .  T h e i r  a s s e s s m e n t  p e d a g o g y  h a d  
c h a n g e d  a l o n g  w i t h  a  c h a n g e  i n  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e .  
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P r e - t e a c h i n g  a s s e s s m e n t  
T h e  o t h e r  p l a n n i n g - r e l a t e d  p o i n t ,  t h a t  i s  p r e - t e a c h i n g  a s s e s s m e n t ,  a p p e a r e d  e a r l y  i n  t h e  
y e a r  fo r  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y .  B o t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i d e n t i fi e d  t w o  r e l a t e d  p r o b l e m s  
a s  p a r t  o f  t h e i r  fi r s t  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e .  F i r s t l y ,  t h e y  h a d  t h e  p r o b l e m  o f  n o t  k n o w i n g  
w h a t  c h i l d r e n  o f  a  s p e c i fi c  y e a r  c o u l d  d o  a n d  s e c o n d l y ,  t h e y  l a c k e d  i n fo r m a t i o n  a b o u t  
w h a t  t h e i r  s p e c i fi c  c h i l d r e n  k n e w .  T h e  t e a c h e r s  b e g a n  t o  k n o w  t h e i r  c h i l d r e n  m o r e  d e e p l y  
o n c e  t h e y  s t a r t e d  t o  r e fl e c t  o n  t h e  p r o b l e m ,  a n d  h a d  t a u g h t  a  fe w  l e s s o n s .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  
p r o b l e m  b e c a m e  m o r e  a p p a r e n t .  I t  w a s  c l o s e l y  t i e d  i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  t e a c h i n g  m i x e d  
a b i l i t y  a n d  m a t c h i n g  a p p r o p r i a t e  w o r k  t o  c h i l d r e n .  
A  s u g g e s t i o n  o f  u s i n g  a  p r e - t e a c h i n g  t a s k  a s  a n  a s s e s s m e n t  i t e m  t o  e s t a b l i s h  o r  ' t u n e  i n '  t o  
w h a t  t h e  c h i l d r e n  k n e w  a b o u t  t h e  c o n t e n t  w a s  o ff e r e d .  A  s e c o n d  o p t i o n  o ff e r e d  w a s  t o  
a s k  t h e  c h i l d r e n  t o  r e s p o n d  i n  w r i t i n g  t o  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n  p r o m p t s .  T h e s e  p r o m p t s  
w e r e  t o  e s t a b l i s h  w h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e y  u n d e r s t o o d ,  w h e r e  t h e y  h a d  d i f fi c u l t i e s  a n d  w h a t  
t h e y  w a n t e d  t o  k n o w .  W h i l e  b o t h  s t r a t e g i e s  w e r e  a c c e p t e d  w i t h  e n t h u s i a s m  b y  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  n e i t h e r  w e r e  i m m e d i a t e l y  p u t  i n t o  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  C r i t i c a l  
r e fl e c t i o n  i n fl u e n c e d  p e d a g o g y  a n d  a s s e s s m e n t  s l o w l y  a n d  fo r  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  
t h e s e  i d e a s  w e r e  u s e d  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  s u g g e s t i o n s  w e r e  n o t  u s e d  i m m e d i a t e l y  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  
a  
c o m b i n a t i o n  o f  fa c t o r s .  T h e  i d e a s  m o v e d  t o o  fa r  a w a y  fr o m  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  A l s o  t h e  o p t i o n s  w e r e  t o o  c o m p l e x  a n d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c o u l d  n o t  c o p e  
w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  w o r k i n g  i n  t h e  s u g g e s t e d  w a y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  i g n o r e d  t h e  
o p t i o n s .  A  c o n s e q u e n c e  o f  a s s e s s i n g  i n  t h i s  w a y  w a s  t o  h i g h l i g
h
t  t h e  r a n g e  o f  a b i l i t y  
w i t h i n  t h e  c l a s s .  T h i s  w o u l d  l e a d  t o  w o r k i n g  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  g r o u p  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  p o s s i b l y  d i ff e r e n t i a t e d  p l a n n i n g  a n d  t e a c h i n g .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
fa c t o r s  p u t  t h e  i d e a  b e y o n d  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w h o  w e r e  s t i l l  i n  
t h e i r  s u r v i v a l  a n d  c l a s s  c o n t r o l  p h a s e .  G e n e r a l l y ,  t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  p r a c t i c e ,  w h i l e  s t i l l  a  
c o n c e rn ,  w a s  n o t  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  a p p e a r e d  t o  b e  t o o  d i ffi c u l t  fo r  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  u s e .  
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E m e r g i n g  i s s u e s  
A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  a n d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  b e c a m e  m o r e  c o n f i d e n t  a n d  
c o m p e t e n t ,  a  n u m b e r  o f  i s s u e s ,  n a m e l y  p l a n n i n g ,  i s o l a t i o n  a n d  t h e i r  p e r s o n a l  l i f e ,  b e g a n  
t o  e m e r g e .  S o m e  r e l a t e d  s p e c i fi c a l l y  t o  a n  i n d i v i d u a l  o r  t o  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  
w o r k e d .  O t h e r s  w e r e  r a i s e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  
d i s c u s s  i s s u e s  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  t h i s  g r o u p  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
H o w  t o  p l a n  f o r  m a t h e m a t i c s  
A n  a s s u m p t i o n  w a s  m a d e  b y  t h e  r e s e a r c h e r  t h a t  p l a n n i n g  w o u l d  n o t  b e  a n  i s s u e  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  p r o j e c t  g r o u p  h a d  b e e n  t r a i n e d  i n  p l a n n i n g .  T h e y  
h a d  a t t e n d e d  s e m i n a r s  o n  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  p l a n n i n g ,  h a d  u n d e r t a k e n  a  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  s e s s i o n  o n  m a t h e m a t i c s  p l a n n i n g ,  a n d  h a d  p l a n n e d  f o r  t h e i r  t e a c h i n g  p r a c t i c e  
s e s s i o n s .  T h e  a s s u m p t i o n  w a s  f a l s e .  
P l a n n i n g  w a s  a n  i s s u e  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h o w  t o  p l a n  f o r  m u l t i - a g e  a n d  m i x e d  a b i l i t y  
c l a s s e s .  A l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a d  t r o u b l e  w i t h  p l a n n i n g .  T h e y  f e l t  t h e y  l a c k e d  b a s i c  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  f o r  p l a n n i n g  a n d  t h e y  f e l t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  p l a n  
a p p r o p r i a t e l y .  I t  w a s  a l s o  a  s u r p r i s e  t o  n o t e  t h a t  n e i t h e r  T i f f a n y  n o r  H a r r y  h a d  b e e n  
r e q u i r e d  t o  p l a n  a n d  t e a c h  m a t h e m a t i c s  o n  t h e i r  fi n a l  t e a c h i n g  p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  p r a c t i c e s .  T h e  t e a c h e r s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  s h o u l d  r e q u i r e  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  t i m e  a n d  b e  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d .  S t e p h a n i e  a n d  T i f f a n y  d e v i s e d  
t h e i r  o w n  m e t h o d ,  w h i c h  t h e y  r e fi n e d  o v e r  t h e  f o u r  t e r m s  o f  t h e i r  fi r s t  y e a r .  H a r r y  u s e d  
t h e  c o n t e n t  l i s t  f r o m  t h e  t e x t b o o k  s e r i e s  h e  f o u n d  i n  t h e  s c h o o l .  H e  w a s  a l s o  l o o k i n g  f o r  a  
r e a d y - m a d e  v e r s i o n ;  s i m i l a r  t o  t h e  ' C h a l k b u s t e r s '  b o o k l e t s  h e  h a d  b e e n  u s i n g .  H e  c o u l d  
t h e n  p h o t o c o p y  i t  f o r  h i s  p r o g r a m m e  t o  s h o w  t o  t h e  P r i n c i p a l ,  a n d  f o l l o w  t h e i r  s i m p l e ,  
r e a d y - m a d e ,  s t e p s  f o r  t e a c h i n g .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e y  h a d  f o r g o t t e n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e .  I n  t h r e e  c a s e s ,  T i f f a n y ,  H a r r y  a n d  G a z ,  t h e y  h a d  n o t  b e e n  
r e q u i r e d  t o  p l a n  f o r  m a t h e m a t i c s .  T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p l a n n i n g  
i n p u t  a n d  t h e i r  a c t u a l  n e e d  t o  a p p l y  t h e  p r i n c i p l e s  t a u g h t  w a s  n o t  m a d e .  T h e  t i m e  i n t e r v a l  
b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  w a s  p o s s i b l y  t o o  l a r g e .  T h e  t h e o r y  a n d  p r i n c i p l e s  o f  
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p l a n n i n g  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  l o s t  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  l i n k e d  c o n t e x t u a l l y  fo r  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
T h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  a b o u t  p l a n n i n g  d r o v e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  
s e a r c h  fo r  r e a d y - m a d e ,  s h o r t  c u t  a n s w e r s .  T h e s e  a n s w e r s  r e i n fo r c e d  a  p e d a g o g i c a l  m o d e l  
t h a t  w a s  t r a d i t i o n a l  i n  o u t l o o k ,  t e x t b o o k - b a s e d  i n  p r a c t i c e  a n d  c o n t e n t - b a s e d  i n  
o r i e n t a t i o n .  T h i s  i n a b i l i t y  a n d  i n e x p e r i e n c e  i n  p l a n n i n g ,  a n d  e s p e c i a l l y  p l a n n i n g  f o r  m o r e  
c o m p l e x  m i x e d  a b i l i t y  c l a s s e s  w a s  a n o t h e r  fa c t o r  w h i c h  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y .  
N o  m o d e l s  fo r  p l a n n i n g  o r  e x a m p l e s  o f  p l a n n i n g  fr o m  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  w e r e  s e e n  o n  
t e a c h i n g  p r a c t i c e .  I n  fa c t ,  H a r r y  n o t e d  t h a t  o n e  o f  h i s  s u p e r v i s i n g  p r a c t i c e  t e a c h e r s  d i d  
n o t  p l a n  a t  a l l ,  b u t  j u s t  w o r k e d  t h r o u g h  t h e  t e x t b o o k  fo r  t h e  y e a r  h e  w a s  t e a c h i n g .  N o  
m o d e l s  fo r  p l a n n i n g  w e r e  o ff e r e d  b y  t h e  s c h o o l s  a s  s u p p o r t  t o  t h e i r  n e w  c o l l e a g u e s .  N o n e  
o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a p p r o a c h e d  o t h e r  t e a c h e r s  t o  s e e  h o w  t h e y  p l a n n e d .  N o  o n e  w a s  
t e a m e d  w i t h  a  c o l l e a g u e  t e a c h i n g  a  p a r a l l e l  c l a s s  o r  s i m i l a r  a g e  g r o u p  t o  a c t  a s  a  p l a n n i n g  
m e n t o r .  O n l y  H a r r y ,  w h o  h a d  t o  s h o w  h i s  p l a n s  t o  h i s  P r i n c i p a l ,  r e c e i v e d  fe e d b a c k  t h a t  
h i s  fi r s t  a t t e m p t  a t  p l a n n i n g  fo r  m a t h e m a t i c s  f o r  h i s  t h r e e - a g e  r a n g e  c l a s s  w a s  t o o  
c o m p l i c a t e d  a n d  t h a t  h e  h a d  t o  s i m p l i f y  i t .  N o  i n d i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  g i v e n  a s  t o  h o w  
h e  m i g h t  s i m p l i fy  i t .  G e n e r a l l y ,  a l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  w e r e  l e f t  ' t o  g e t  o n  
w i t h  i t ' .  C o m m e n t s  o n  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o r  q u a l i t y  o f  t h e i r  p l a n s  w e r e  n o t  g i v e n .  I n  
m o s t  c a s e s ,  p l a n s  fo r  t e a c h i n g  w e r e  n o t  s e e n  b y  a n y  o n e  o t h e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
T h i s  c o n t r i b u t e d  t o  a  fe e l i n g  o f  i s o l a t i o n ,  w h i c h  fo r m s  t h e  n e x t  i s s u e  fo r  d i s c u s s i o n .  
I s o l a t i o n  
W h i l e  a l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  g r o u p  w e r e  p l a c e d  i n t o  s c h o o l s  w i t h  
e x p e r i e n c e d  s t a ff  m e m b e r s ,  i t  w a s  a s  i f  t h e y  w e r e  a l o n e  i n  a  c r o w d .  A l l  o f  t h e m  t a u g h t  i n  
c l a s s r o o m s  t h a t  w e r e  s e p a r a t e d  fr o m  o t h e r  r o o m s .  I t  w a s  n o t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s  t h a t  
w h e n  t h e y  f i r s t  s t a r t e d  i n  t h e  s c h o o l ,  t e a c h e r s  w o u l d  ' p o p  i n , '  t o  a s k  i f  t h e y  w e r e  O K .  
T h i s  d i d  n o t  c o n t i n u e  a s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d .  T h e  n o v i c e  t e a c h e r s  w e r e  g e n e r a l l y  
u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  o ff e r  o f  h e l p .  T h e r e  w a s  a  fe e l i n g  a m o n g  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  b o t h e r  t h e i r  c o l l e a g u e s  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  p r o b l e m s ,  a s  
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t h e s e  t e a c h e r s  w e r e  a l s o  v e r y  b u s y .  E a c h  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  a l s o  c o n c e rn e d  n o t  t o  b e  
s e e n  a s  i n a d e q u a t e ,  a n d  u n a b l e  t o  d o  t h e  j o b .  T h e y  f e l t  t h a t  t h i s  r e a c t i o n  m i g h t  b e  r e a c h e d  
i f  t h e y  w e r e  c o n s t a n t l y  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  h o w  o n e  d i d  c e r t a i n  t h i n g s .  T h e y  h e l d ,  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t ,  a  b e l i e f  t h a t  t h e y  s h o u l d  k n o w  e v e r y t h i n g  a n d  t h a t  a n y  l e a rn i n g  h a d  t o  b e  
d o n e  i n  p r i v a t e .  
A t  t h e  s c h o o l  l e v e l ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  a n  e x p l i c i t l y  p l a n n e d  a n d  o p e r a t e d  
s u p p o r t  s y s t e m  fo r  n e w  a n d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  t h e  s c h o o l .  N o n e  o f  t h e  s c h o o l s  h a d  a  
s p e c i fi c  p o l i c y  fo r  i n d u c t i n g  o r  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  A l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
n o t e d  t h a t  t h e y  w e r e  t o  b e  a p p r a i s e d  b y  t h e i r  P r i n c i p a l  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  fi r s t  y e a r .  
G a z  h a d  a  fo r t n i g h t l y  m e e t i n g  w i t h  h i s  P r i n c i p a l ,  S t e p h a n i e  w a s  g i v e n  a  s m a l l  b u d g e t  a s  a  
n e w  t e a c h e r  b u t  a p a r t  fr o m  t h e s e  i n s t a n c e s ,  t h e y  w e r e  l e ft  a l o n e .  G a z ,  w h o  w o r k e d  q u i t e  
c l o s e l y  w i t h  o n e  o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  w h e n  s h e  w o r k e d  w i t h  h i m  a n d  h i s  c l a s s  d u r i n g  t h e  
w e e k ,  r e c e i v e d  s o m e  t h o u g h t s  t o  h e l p  h i m  w i t h  h i s  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c l a s s .  T h e  
d i s c u s s i o n  e a r l i e r  i n  C h a p t e r  8  n o t e d  t h a t  h e  h a d  n o t  t h o u g h t  o f  s e e k i n g  a d v i c e  fr o m  o t h e r  
m e m b e r s  o f  s t a ff ,  w h o  h a d  s i m i l a r  a g e d  c h i l d r e n  o r  s p e c i fi c  e x p e r t i s e ,  a  s i t u a t i o n  t h a t  
a p p e a r e d  s u r p r i s i n g .  
T h e  n e w  t e a c h e r  t o  t h e  s c h o o l  r e c e i v e d  n o  r e d u c t i o n  o f  t e a c h i n g  l o a d - H a r r y  o n l y  t a u g h t  
fo u r  d a y s  a  w e e k  b u t  t h e  r e a s o n i n g  h e r e  w a s  fi n a n c i a l  r a t h e r  t h a n  r e l a t e d  t o  s u p p o r t .  H e  
w a s  c o n t r a c t e d  t o  w o r k  fo r  fo u r  d a y s .  N o n e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  g i v e n ,  o r  
o ff e r e d ,  a n  e x p e r i e n c e d  m e m b e r  o f  s t a ff  t o  a c t  a s  a  m e n t o r  o r  h e l p e r .  
A t  t h e  s y s t e m  l e v e l  o f  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  a p a r t  fr o m  t h e  c o i n c i d e n t a l  
d e v e l o p m e n t  w o r k  i n  S t e p h a n i e ' s  s c h o o l ,  t h e r e  w a s  n o  c o n t a c t  o r  s u p p o r t  g i v e n .  T h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  a l l o c a t e d  a  s c h o o l  a n d  fr o m  t h a t  p o i n t  t h e r e  w a s  n o  c o n t a c t  fr o m  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  A p a r t  fr o m  t h e  c o n t a c t  t w i c e  a  t e r m  w i t h  t h e  p r o j e c t  a n d  
t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  l e f t  a l o n e ;  i s o l a t e d  i n  t h e i r  o w n  r o o m  w i t h  
t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  w e n t  s o m e  w a y  t o  b r e a k  d o w n  t h i s  i s o l a t i o n ,  w a s  a n  a g e n t  fo r  
c r i t i c a l  r e f l e c t i o n ,  a n d  e s t a b l i s h e d  a  fe e l i n g  o f  s u c c e s s ,  i n  m a n y  o f  t h e  a r e a s  o f  c o n c e rn .  
T h i s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  
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P e r s o n a l  l i f e  
A l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  h a d  t o  a d j u s t  t o  t h e  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  a n d  b a l a n c e  
t h i s  w i t h  t h e  i m p a c t  o n  t h e i r  p e r s o n a l  l i v e s .  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y  a p p e a r e d  l e s s  
c o n c e rn e d  t h a n  G a z  a n d  H a r r y .  S t e p h a n i e  w a s  a b l e  t o  r e m a i n  i n  h e r  h o m e  b u t  h a d  t o  
t r a v e l  q u i t e  a  l o n g  w a y  e a c h  d a y  t o  r e a c h  s c h o o l .  T i f fa n y ,  w h o  w a s  l o c a t e d  m u c h  fu r t h e r  
a w a y ,  fo u n d  t e m p o r a r y  a c c o m m o d a t i o n .  S h e  l i v e d  t h e r e  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  r e t u rn e d  t o  
h e r  h o m e  i n  P e r t h  a t  t h e  w e e k e n d .  I n  t h i s  w a y ,  b o t h  w e r e  a b l e  t o  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o f  
s o c i a l  d i s l o c a t i o n  fr o m  t h e i r  p e e r s  a n d  fa m i l y .  
T h e  t w o  m a i n  m a l e s  o f  t h e  s t u d y - G a z  a n d  H a r r y - h a d  n o t  o n l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  t h e y  fa c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  b u t  a l s o  t h e i r  o u t - o f - s c h o o l  l i fe .  U n l i k e  S t e p h a n i e  
a n d  T i f fa n y ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o  m o v e  h o m e  o r  t r a v e l  l o n g  d i s t a n c e s  e a c h  d a y  t o  a r r i v e  
a t  s c h o o l .  H a r r y  w a s  m a r r i e d  w i t h  a  y o u n g  s o n .  D u r i n g  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s ,  h e  h a d  t o  
m a n a g e  v i s i t s  t o  t h e  h o s p i t a l ,  m i n o r  c o m p l i c a t i o n s  i n  h i s  w i fe ' s  p r e g n a n c y  a n d  t h e  b i r t h  
o f  a  b a b y  i n  T e r m  T h r e e .  G a z  w a s  m a r r i e d  i n  m i d d l e  o f  T e r m  T h r e e  a n d  m u c h  o f  h i s  t i m e  
w a s  t a k e n  i n  h e l p i n g  w i t h  t h e  w e d d i n g  a r r a n g e m e n t s .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  h i s  c a r  w a s  
s t o l e n  a n d  a  l i t t l e  l a t e r ,  a ft e r  t h e  w e d d i n g ,  t h a t  h i s  h o u s e  w a s  b u r g l e d  a n d  v a n d a l i s e d .  H e  
a t t e m p t e d  t o  j u g g l e  a l l  t h e s e  o u t - o f - s c h o o l  i s s u e s ,  h i s  c o n c e rn s  a b o u t  h i s  c l a s s ,  t h e i r  
l e a rn i n g  a n d  b e h a v i o u r ,  a n d  p r e p a r e  fo r  h i s  a p p r a i s a l  b y  t h e  P r i n c i p a l .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  
t h a t  h e  m i s s e d  m e e t i n g s  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  fi n a l l y ,  i n  S e p t e m b e r ,  w r o t e  a  n o t e  
w i t h d r a w i n g  fr o m  t h e  p r o j e c t ,  d u e  t o  p r e s s u r e  o f  w o r k .  
T h e s e  e x t r a  a n d  c o n s i d e r a b l e  c o n c e rn s  fr o m  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  h o m e  l i v e s ,  c o u p l e d  w i t h  
th e  a n x i e t y  a b o u t  c o v e r a g e  a n d  t i m e  p r e s s u r e  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m ,  d o  n o t  m a k e  i t  e a s y  t o  
a t t e m p t  o t h e r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  w i t h  t h e i r  i n h e r e n t  r i s k s .  A  t r a d i t i o n a l  p e d a g o g y  w a s  
a n  o p t i o n  t h a t  m o r e  e a s i l y  a l l o w e d  a l l  t h e s e  i s s u e s  t o  b e  a c c o m m o d a t e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r .  
D i l e m m a s  f a c e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
D u r i n g  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  fa c e d  a  n u m b e r  
o f  d i l e m m a s .  T h e  i d e a  o f  d i l e m m a s ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  i n  t e a c h i n g  i s  n o t  n e w  ( B e r l a k  &  
B e r l a k ,  1 9 8 1 )  b u t ,  i n  m o r e  r e c e n t  t i m e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  s h i f t  i n  e m p h a s i s  i n  t h e i r  
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i n t e r p r e t a t i o n  ( K a t z  &  R a t h s ,  1 9 9 2 ;  L a m p e r t ,  1 9 8 5 ) .  T e a c h i n g  d i l e m m a s ,  B e r l a k  a n d  
B e r l a k  a r g u e d  d o  n o t  h a v e  s o l u t i o n s ;  t h e y  a r e  u n s o l v a b l e .  T h e y  p r o n o u n c e d  t h a t  t e a c h i n g  
d i l e m m a s  c o u l d  o n l y  b e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  c o m p r o m i s e .  L a m p e r t  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t e d  t h a t  
i n  fa c t  t e a c h e r s  h a v e  t o  b e c o m e  ' d i l e m m a  m a n a g e r s ' .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  s o m e  
o f  t h e  d i l e m m a s  f a c e d  a n d  m a n a g e d  b y  t h e  p r o j e c t  g r o u p  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
B e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  v e r s u s  h o w  t h e  u n i v e r s i t y  s a i d  I  s h o u l d  
t e a c h .  
T w o  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y ,  c o n f r o n t e d  a  d i l e m m a  a b o u t  
t e a c h i n g  f r o m  a l m o s t  t h e  fi r s t  d a y  o f  T e r m  O n e .  T h e y  h a d  r e c e n t l y  fi n i s h e d  t h e i r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  a n d  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  i d e a s  a n d  i s s u e s  a b o u t  t e a c h i n g .  T h e y  a l s o  h a d  
p e r s o n a l  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  i n  m a t h e m a t i c s .  T h e s e  i d e a s ,  w h i l e  p o s s i b l y  
n o t  i n  o p p o s i t i o n  t o  e a c h  o t h e r ,  w e r e  s u ffi c i e n t l y  d i f f e r e n t  t o  c a u s e  s o m e  c o n fl i c t  i n  t h e  
m i n d .  T h e  s t r u g g l e  t o  r e s o l v e  t h e  d i l e m m a  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  
b u t  w a s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  d u r i n g  T e r m s  O n e  a n d  T w o .  T h e  d i l e m m a  i n  t h i s  c a s e  
c o n t a i n e d  a  s e r i e s  o f  p a r t s ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  q u e s t i o n .  T h e  a c t u a l  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  
w h i c h  o c c u r r e d ,  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  m a n a g i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  
d i l e m m a s :  
•  
H o w  I  b e l i e v e  I  s h o u l d  t e a c h  m a t h e m a t i c s ;  
•  
H o w  o t h e r s  t h i n k  I  s h o u l d  t e a c h  m a t h e m a t i c s ;  a n d  
•  
H o w  I  a m  a l l o w e d  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  
S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y  w e r e  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  a s  t h e y  w i s h e d  t o  
i n c o r p o r a t e  t a l k ,  m a t e r i a l s  a n d  g r o u p  w o r k  i n t o  t h e i r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h e y  
a p p e a r e d  t o  h a v e  r e t a i n e d  s o m e  o f  t h e  m a i n  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  e ff e c t i v e  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  f r o m  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  T h e y  w e r e  c o n s t r a i n e d  i n i t i a l l y ,  h o w e v e r ,  
i n  w h a t  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  d o  b y  t h e  c h i l d r e n .  H a r r y ,  i n  c o n t r a s t ,  m a n a g e d  t h e  d i l e m m a  
b y  c o n c e n t r a t i n g  m u c h  m o r e  o n  t h e  fi r s t  q u e s t i o n  ( h i s  b e l i e f  a b o u t  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s )  
w i t h  s o m e  i n fl u e n c e  f r o m  t h e  l a s t  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n .  W i t h  G a z ,  t h e  
e m p h a s i s  w a s  v e r y  m u c h  o n  t h e  l a s t  q u e s t i o n  ( h o w  t h e  c h i l d r e n  a l l o w e d  h i m  t o  t e a c h ) .  H e  
h a d  t o  m a n a g e  h i s  b e l i e f  a b o u t  t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  w i t h  t h e  
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r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  l e a rn i n g  v e r y  w e l l  i n  t h a t  s t y l e .  T h e  
e m p h a s i s  p l a c e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o n  e a c h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  c h a n g e d  d u r i n g  
t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  e s p e c i a l l y  fo r  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y .  I t  m o v e d  fr o m  m a i n l y  a  
p e r f o r m a n c e  p e r s p e c t i v e ,  t o  o n e  o f  d e v e l o p i n g  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  e m p h a s i s  i n i t i a l l y  w a s  
o n  t h e  t e a c h e r  t e a c h i n g  fa c t s  a n d  s k i l l s  a n d  t h e  c h i l d r e n  r e m e m b e r i n g  t h e m .  T h i s  w a s  d u e  
l a r g e l y  t o  t h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  fo u r t h  q u e s t i o n .  L a t e r ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e m p h a s i s e  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  fi r s t  t w o  q u e s t i o n s  a n d  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  
c h i l d r e n .  T h e  r o l e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  w a s  c r i t i c a l  i n  t h e s e  i s s u e s  a s  i t  w o r k e d  a s  a  
c a t a l y s t  fo r  c r i t i c a l  r e fl e c t i o n  r a t h e r  t h a n  r e fl e x  r e a c t i o n .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r '  a l s o  a c t e d  i n  a  s u p p o r t  r o l e .  I t  g a v e  a  f e e l i n g  o f  v a l i d a t i o n  fo r  a n y  a p p r o a c h  
a d o p t e d ,  e s p e c i a l l y  s o  i f  t h e  a p p r o a c h  w a s  d i ff e r e n t  fr o m  t h a t  p e r c e i v e d  t o  b e  d o m i n a n t  i n  
t h e  s c h o o l  c o n t e x t .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  a l l o w e d  t h e m  t o  m a n a g e  q u e s t i o n  
t h r e e  a n d  t h e  i n fl u e n c e  o f  c o n t e x t  a n d  t r a d i t i o n .  
U n d e r s t a n d i n g  v e r s u s  p e r f o r m a n c e  
A l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  e x p e r i e n c e d  a  t e n s i o n  b e t w e e n  t e a c h i n g  fo r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
t e a c h i n g  t o  d e m o n s t r a t e  c o r r e c t  r e s p o n s e s .  I t  w a s  a  p e r m a n e n t  f e a t u r e  o f  t h e i r  d i s c u s s i o n s  
o v e r  t h e  y e a r .  T h e y  h a d  c o n s t a n t l y  t o  m a n a g e  t h e  p r o b l e m .  T i m e  a n d  p e d a g o g i c a l  
k n o w l e d g e  w e r e  m a j o r  fa c t o r s ,  w h i c h  s w a y e d  t h e i r  d e c i s i o n - m a k i n g .  T o  a c h i e v e  
c o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s  c o n t e n t  o r  t h e  t e x t b o o k  p a g e s ,  w h i c h ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  w e r e  
c o n s t r a i n i n g  fa c t o r s  o n  p r a c t i c e ,  d e c i s i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  r e g a r d i n g  w h i c h  e n d  o f  t h e  
t e a c h i n g  s c a l e  o n e  s h o u l d  g o .  F o r  e x a m p l e  g o  t o  t h e  ' p e r f o r m a n c e  e n d '  a n d  g e n e r a l l y  t h e  
m a t e r i a l  c o u l d  b e  c o v e r e d  q u i c k l y .  M o v e  t o  t h e  ' u n d e r s t a n d i n g  e n d '  a n d  t h e  t a s k s  a n d  
l e a rn i n g ,  w h i l e  a r g u a b l y  b e t t e r ,  w o u l d  t a k e  s o  m u c h  l o n g e r  t o  c o m p l e t e .  T h e  fe l t  
p r e s s u r e s  fo r  c o m p l e t e  s y l l a b u s  c o v e r a g e  o f  c o n t e n t ,  i n  m a n y  c a s e s ,  d i d  n o t  m a k e  
u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  c h i l d r e n  a  p r e f e r r e d  o p t i o n .  T h e  o p t i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g  a l s o  h a d  t o  
b e  j u g g l e d  w i t h  t h e  a d e q u a c y  o r  n o t  o f  t h e  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  a n d  m a t h e m a t i c a l  
k n o w l e d g e .  F o r  e x a m p l e ,  i f ,  a s  i n  H a r r y ' s  c a s e ,  h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  a s k  q u e s t i o n s  o r  
d e v e l o p  d e e p e r  c o n t e n t  k n o w l e d g e  a b o u t  a n  a r e a  o f  m a t h e m a t i c s  c o n t e n t ,  t h e n  t h i s  w o u l d  
b e  t r e a t e d  a t  a  s u p e r f i c i a l  l e v e l  e v e n  i f  t h e  t e a c h e r  f e l t  c h i l d r e n  s h o u l d  g o  fo r  a  d e e p e r  
u n d e r s t a n d i n g .  W h e r e  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  p e r s o n a l  c o n t e n t  k n o w l e d g e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
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o p e n - e n d e d  i d e a s  a n d  w o r k  i n  t e s s e l l a t i o n  w i t h  H a r r y ,  t h e n  t h i s  a s p e c t  o f  l e a rn i n g  w a s  
n o t  t a k e n  fo r w a r d  i n t o  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h e  i s s u e  o f  c o n t e n t  k n o w l e d g e  w a s  g e n e r a l l y  
n o t  a  c o n c e rn ,  a s  a l l  p a r t i c i p a n t s  h a d  a  r e a s o n a b l e  k n o w l e d g e  o f  m a t h e m a t i c s  a s  n o t e d  
e a r l i e r .  
L e s s  a b l e  v e r s u s  t h e  r e s t  
T h i s  w a s  a  c o n s t a n t  d i l e m m a  f o r  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p r o j e c t  g r o u p .  W o r k i n g  w i t h  a  
m i x e d - a b i l i t y  a n d  m i x e d - a g e  g r o u p  p r e s e n t e d  t h e  i n e x p e r i e n c e d ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  p r o b l e m s .  O n e  o f  t h e  r e c u r r i n g  i s s u e s  d u r i n g  i n t e r v i e w s  a n d  a s  p a r t  o f  
r e fl e c t i v e  j o u rn a l  w a s  " d o  I  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  l e s s  a b l e  a n d  i g n o r e  t h e  r e s t ? "  S u c h  
s i t u a t i o n s  g e n e r a l l y  o c c u r r e d  w h e n  l e s s o n s  w e r e  a i m e d  a t  t h e  m i d d l e  r a n g e  o f  a b i l i t y  i n  
t h e  c l a s s .  P r o b l e m s  t h e n  a r o s e  fo r  t h e  t e a c h e r  c o n c e rn i n g  t h e  l e s s  a b l e  c h i l d r e n - t h o s e ,  i n  
G a z ' s  c a s e ,  w h o  c o u l d  n o t  r e a d  o r  w r i t e .  G e n e r a l l y ,  t h e  i n i t i a l  r e s o l u t i o n  w a s  t o  s t a r t  
e v e r y o n e  o n  t h e  s a m e  t a s k  a n d  t h e n  w o r k  i n  a  c o n c e n t r a t e d  fa s h i o n  w i t h  t h o s e  c h i l d r e n  
w h o  w e r e  e x p e r i e n c i n g  d i f fi c u l t i e s  i n  c o m p l e t i n g  t h e  t a s k .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c l a s s  h a d  
t o  c o p e  o r ,  i f  t h e y  w e r e  a t  t h e  m o r e  a b l e  e n d  o f  t h e  a b i l i t y  c o n t i n u u m ,  h a d  t o  fi n d  
s o m e t h i n g  e l s e  t o  d o ,  w h e n  t h e y  fi n i s h e d  b e fo r e  t h e  e n d  o f  t h e  l e s s o n .  A s  t i m e  p r o g r e s s e d  
a n d  e x p e r i e n c e  a n d  c o n fi d e n c e  w e r e  g a i n e d ,  o t h e r  r e s o l u t i o n s  w e r e  m a n a g e d  b y  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h i s  w a s  n o t  a  s t r o n g  a r e a  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  g e n e r a l l y  i t  r e m a i n e d  a t  a  l o w  l e v e l  w i t h  s o m e  d e s i g n a t e d  w o r k  
b e i n g  s e t  fo r  m o r e  a b l e  a n d  l e s s  a b l e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  t h o s e  fr o m  d i ff e r e n t  a g e  g r o u p s .  
T h e  d i l e m m a  o f  w h e r e ,  i f  a n y w h e r e ,  t o  p l a c e  p r i o r i t i e s ,  w i t h  a  c l a s s  c o n t a i n i n g  a  r a n g e  o f  
a b i l i t i e s ,  r e m a i n e d .  
R i s k  t a k i n g  v e r s u s  p l a y i n g  s a f e  
A f t e r  t h e  fi r s t  t w o  t e r m s  h a d  e l a p s e d  a n d  t h e y  h a d  s u r v i v e d ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  
m o r e  c o n fi d e n t  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  m a n a g e  t h e  c h i l d r e n .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e y  w e r e  m o r e  
w i l l i n g  t o  t r y  s o m e t h i n g  d i ff e r e n t  i n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  s t y l e .  I n  o r d e r  t o  t r y  s o m e t h i n g  
n e w ,  t h e y  h a d  t o  m o v e  o u t  o f  t h e i r  n e w l y  fo u n d  ' c o m fo r t  z o n e '  a n d  t a k e  a  r i s k ,  a  r i s k  t h a t  
s o m e t h i n g  m i g h t  g o  w r o n g .  S h o u l d  t h e y  t r y  s o m e t h i n g  e l s e ,  w i t h  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  
.  
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o r  fa i l u r e ,  o r  s h o u l d  t h e y  p l a y  s a f e  a n d  c o n t i n u e  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o ?  T h e  fe a r  o f  a  
d i s a s t e r  fr o m  r i s k  t a k i n g  w a s  s t r o n g ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  k n e w  t h e y  w e r e  a p p r a i s e d  b y  t h e  
P r i n c i p a l  a n d  w e r e  o n  s h o w  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a ff  a n d  p a r e n t s .  H o w e v e r ,  i f  t h e y  d i d  n o t  
t a k e  t h e  r i s k  t h e n  t h e y  m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  r e a c h  t h e  p e d a g o g i c a l  g o a l  t o  w h i c h  s o m e  o f  
t h e m  a s p i r e d .  T h e  d a t a  s h o w  t h a t  g r a d u a l l y  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' ,  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s t a r t e d  t o  m o v e  o u t  o f  t h e i r  ' c o m fo r t  z o n e '  a n d  t a k e  s m a l l  r i s k s  b y  
a t t e m p t i n g  d i ffe r e n t  fo r m s  o f  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  H a r r y  
w
a s  m o r e  r e l u c t a n t  t o  c h a n g e  t o  
a  l e s s  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g ,  a s  h e  h a d  q u i t e  s t r o n g  b e l i e f s  a b o u t  h o w  m a t h e m a t i c s  
s h o u l d  b e  t a u g h t ,  a n d  t h e s e  g e n e r a l l y  c o n s t r a i n e d  h i m  m a k i n g  a n y  c h a n g e s .  H e  h a d  t a k e n  
a  r i s k  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  b y  u s i n g  m a t e r i a l s  a n d  t h i s  h a d  n o t  w o r k e d  w e l l  a n d  h a d  
p r e s e n t e d  h i m  w i t h  c o n t r o l  p r o b l e m s .  H e  w a s  m o r e  s a t i s fi e d  w i t h  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  
t h a n  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y  a n d  w a s  r e l u c t a n t  t o  c h a n g e  b e c a u s e  o f  t h i s .  S t e p h a n i e  a n d  
T i ff a n
y ,  h o w e v e r ,  w e r e  l e s s  s a t i s fi e d  w i t h  t h e  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  
b e g a n  t o  t a k e  r i s k s  b y  a d o p t i n g  a  m o r e  c h i l d - o r i e n t a t e d  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  T i ffa n y  e v e n  
r e t u rn e d  t o  t h e  a c t i v i t y - b a s e d  s t y l e  o f  w o r k i n g ,  w h i c h  s h e  h a d  e a r l i e r  a b a n d o n e d ,  a s  w e l l  
a s  b e g i n n i n g  t o  i n c o r p o r a t e  s m a l l  a s p e c t s  o f  g a m e  p l a y i n g  w i t h  s e l e c t e d  c h i l d r e n .  
S u m m a r y  
A c r o s s  t h e  c a s e  s t u d i e s  c o m m o n  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  c a n  b e  i d e n t i fi e d .  S o m e  
t h e m e s  
r e c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  t y p i c a l l y  r a i s e d  a t  p a r t i c u l a r  
p o i n t s  o f  t h e  y e a r .  T h e  d i l e m m a s  w e r e  s h a r e d ,  b u t  e x p e r i e n c e d  t o  d i ffe r e n t  d e g r e e s  b y  
i n d i v i d u a l s .  T h e  g e n e r a l  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  i d e n t i fi e d  r e l a t e  c l o s e l y  t o  t h e  
i n fl u e n c e s  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  i n fl u e n c e  o f  c o n t e x t  i n  
t h e  fo r m  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  a s s u m e d ,  i n  m a n y  c a s e s ,  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  w e r e  
t h e  m a j o r  fa c t o r s .  C o n t r o l  d u r i n g  t h e  s t a g e  o f  s u r v i v a l  w a s  t h e  c o n c e rn  fo r  a l l  
t h e  
t e a c h e r s .  O n c e  t h i s  h a d  b e e n  r e s o l v e d  t h e n  t h e r e  w a s  m o r e  o f  a  p o s s i b i l i t y  
t h a t  o t h e r  
fo r m s  o f  t e a c h i n g  s t y l e  w o u l d  b e  a d o p t e d .  T h e  t h e m e s  t h a t  r e c u r r e d  fo r  a l l  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y  w e r e :  
- c o n t r o l  a n d  b e h a v i o u r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n ;  
- t i m e  c o n s t r a i n t s ;  
- c o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s ;  
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I n t r o d u c t i o n  
P r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  c a s e s  o f  S t e p h a n i e ,  T i f fa n y ,  H a r r y ,  G a z  a n d  P a t r i c k ,  
fi v e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l  s e t t i n g .  C h a p t e r  9  o u t l i n e d  
t h e  g e n e r a l  t h e m e s ,  i s s u e s  a n d  d i l e m m a s  w h i c h  e m e r g e d  fr o m  t h e  s t u d y  o f  c a s e s .  T h i s  
c h a p t e r  u s e s  t h a t  d i s c u s s i o n  t o  s u g g e s t  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  I t  
b e g i n s  w i t h  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  fi n d i n g s .  I t  a l s o  o u t l i n e s  
t e n t a t i v e  i m p l i c a t i o n s  fo r  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  o t h e r  r e l a t e d  g r o u p s ,  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
s t u d y  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  fu r t h e r  r e s e a r c h .  
S u m m a r y  o f  t h e  s t u d y  
T h e  t h e s i s  d e s c r i b e s  t h e  c o n d u c t  a n d  fi n d i n g s  o f  a n  i n t e r p r e t i v i  s t ,  q u a l i t a t i v e  s t u d y  i n t o  
fa c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  fi v e  b e g i n n i n g  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  
t h e i r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  I t  a l s o  d e s c r i b e s  a n d  e v a l u a t e s  a  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  s u p p o r t  m o d e l  u s e d  w i t h  t h e s e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  
F r o m  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ,  c r i t i c a l  e l e m e n t s  o f  s u c c e s s fu l  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  s u p p o r t  fo r  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w e r e  i d e n t i fi e d .  T h e s e  w e r e  u s e d ,  w i t h  a c c o u n t  
b e i n g  t a k e n  fo r  t h e  n e e d s ,  p r o b l e m s ,  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  b e g i n n i n g  p r i m a r y  s c h o o l  a n d ,  i n  
p a r t i c u l a r
,  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  m a t h e m a t i c s ,  t o  fo r m  a  m o d e l  o f  s u p p o r t  a n d  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  F a c t o r s  i n fl u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  t e a c h e r s  a n d  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  a l s o  i d e n t i fi e d  fr o m  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t e a c h e r  b e l i e f ,  a n d  r e s e a r c h  
i n t o  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  T h e  s t u d y  p r o c e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n fl u e n c e  o f  fa c t o r s  
i n  t h e  s p e c i fi c  c a s e s  o f  t h e  p r o j e c t  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  o b s e r v e d ,  i n  s i t u ,  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  
f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  v i a  r e f l e c t i v e  j o u rn a l s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  
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t r a n s c r i b e d  i n t e r v i e w s ,  t r a n s c r i b e d  c a s e  m e t h o d  m e e t i n g s ,  r e p e r t o r y  g r i d s  a n d  a  p r e  a n d  
p o s t  b e g i n n i n g  y e a r  b e l i e f  q u e s t i o n n a i r e .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  w a s  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  
f a c t o r s ,  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  t h e i r  
p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  a s  w e l l  a s  t o  e v a l u a t e  t h e  e ff e c t  o f  t h e  s u p p o r t  m o d e l  o n  t h e i r  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s .  
T h e  t h e s i s  h a s  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  w h a t  P a t t o n  
(  
1 9 9 0 )  h a s  c a l l e d  " t h i c k  d e s c r i p t i o n "  b y  
p r e s e n t i n g ,  " s o u n d ,  d e s c r i p t i v e  d a t a " .  I n  t h i s  w a y  " o t h e r s  r e a d i n g  t h e  r e s u l t s  c a n  
u n d e r s t a n d  a n d  d r a w  t h e i r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n s "  ( p .  3 7 5 ) .  S u c h  " t h i c k  d e s c r i p t i o n "  h a s  
b e e n  p r o v i d e d ,  i n  m a n y  c a s e s ,  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  p a r t i c i p a n t s '  o w n  w o r d s ,  i n  w h i c h  t h e y  
e x p r e s s  t h e  m e a n i n g  a n d  b e l i e f s  b e h i n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  T h u s ,  t h e  t h e s i s  p r o v i d e s  n o t  
o n l y  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  b u t  a l s o  e n a b l e s  t h e  r e a d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  p o t e n t i a l  
a p p r o p r i a t e n e s s  fo r  o th e r  s e t t i n g s .  I t  p r o v i d e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u n i q u e  c u l t u r e  o f  e a c h  
c l a s s r o o m .  A  c l a s s r o o m  t h a t  i s  t h e  p r o d u c t  o f  w h a t  t h e  a c t o r s  b r i n g  t o  i t  ( N i c k s o n ,  1 9 9 2 ) .  
F i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  1  
To  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g :  t h e i r  o w n  e d u c a t i o n ,  c h i l d r e n  i n  t h e i r  c l a s s ,  t h e i r  
s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s ,  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  
t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  s c h o o l  c o n t e x t ,  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  m a t h e m a t i c s ,  o t h e r  
s o u r c e s ?  
C l a r k e  ( 1 9 9 5 )  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
t e a c h e r  c h a n g e ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h o s e  f a c t o r s  t h a t  a r e  s e e n  t o  e x e r t  a n  i n f l u e n c e  o n  
t h a t  c h a n g e .  H e  l i s t e d  t w e l v e  f a c t o r s  t h a t  a p p e a r e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  
t e a c h e r  r o l e s .  H i s  f a c t o r s  w e r e :  
•  
T h e  r e fo r m  m o v e m e n t ,  
•  
T h e  p r i n c i p a l  a n d  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  
•  
I n t e rn a l  s u p p o r t  p e r s o n n e l ,  
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T h e  s p i r i t  o f  c o l l e g i a l i t y ,  c o l l a b o r a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n ,  
•  
T h e  g r a d e  l e v e l  t e a m  o f  t e a c h e r s ,  
•  
I n n o v a t i v e  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s ,  
•  
T h e  i n s e r v i c e  p r o g r a m m e ,  
•  
E x t e rn a l  s u p p o r t  p e r s o n n e l ,  
•  
T h e  r e s e a r c h e r  a s  a u d i e n c e  a n d  c r i t i c a l  fr i e n d ,  
•  
O u t c o m e s  v a l u e d  b y  t h e  t e a c h e r ,  
•  
D a y - t o - d a y  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t e a c h e r s  w o r k ,  
•  
T e a c h e r  k n o w l e d g e .  
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T h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  c a t e g o r i e s  9  a n d  1 1  a s  h a v i n g  a n  i m p o r t a n t  
i n fl u e n c e  o n  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t .  W h i l e  o t h e r  f a c t o r s  f r o m  C l a r k e ' s  l i s t  w e r e  p r e s e n t ,  f o r  
e x a m p l e  t e a c h e r  k n o w l e d g e ,  t h e y  e x e r t e d  o n l y  a  m i n o r  i n fl u e n c e  i n  t h i s  s t u d y .  G e n e r a l l y ,  
th e y  w e r e  d o m i n a t e d  i n  a  c o m p l e x  p i c t u r e  b y  t h e  f a c t o r s  n o t e d  a s  i m p o r t a n t .  
T h e  fi n d i n g s  s h o w  t h a t  t h e  i s s u e  o f  s u r v i v a l  w a s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t o  a l l  
p a r t i c i p a n t s .  I n  e a c h  c a s e  p e d a g o g y  w a s  d e t e rm i n e d  b y  t h e  b a s i c  n e e d  t o  c o n t r o l  t h e  c l a s s  
a n d  s u r v i v e  t h e  i n i t i a l  t e r m s  o f  t h e  fi r s t  y e a r .  A f t e r  t h e  s t a g e  w a s  c o m p l e t e d ,  t h e r e  w e r e  
c o m m o n  fa c t o r s  s u c h  a s  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a s  w e l l  a s  s o m e  i n d i v i d u a l  a n d  
c o n t e x t - s p e c i fi c  fa c t o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s
,  
w h i c h  i n fl u e n c e d  w h a t  
h a p p e n e d  i n  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m .  T h e  f a c t o r s  i n fl u e n c i n g  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  
m a t h e m a t i c s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  m a y  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s  ( s e e  a l s o  
F i g u r e  1 0 . 1  ) .  
M a j o r  fa c t o r :  
I m p o r t a n t  f a c t o r s :  
c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s .  
p e r s o n a l  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  a m o u n t  o f  t i m e  n e e d e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h i n g s ,  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  
o f  a  r a n g e  o f  p e d a g o g y ,  p e r s o n a l  a b i l i t y  t o  p l a n  a n d  
a c c o m m o d a t e  a  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  c l a s s ,  a n d  
t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n .  
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M i n o r  f a c t o r s :  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e ,  s c h o o l  e x p e n e n c e ,  
a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  s c h o o l  
c o n t e x t ,  t h e i r  o w n  e d u c a t i o n ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  fi n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  fo u n d  b y  R a y m o n d  ( 1 9 9 7 ) ,  n a m e l y ,  t h a t  
" m a t h e m a t i c a l  b e l i e f s  a n d  p u p i l  b e h a v i o u r  h a d  a n  o v e r w h e l m i n g  i n fl u e n c e  o n  t e a c h e r  
p r a c t i c e "  ( p .  5 7 3 ) .  T h e  f a c t o r  o f  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  d i m i n i s h e d  i n  i m p o r t a n c e  d u r i n g  
t h e  y e a r .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  s u p p o r t  c h a n g e d  i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n  a n d  b e c a m e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  p o s t  s u r v i v a l  p h a s e  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
y e a r .  H e n c e ,  t h e s e  f a c t o r s  ar e  s h o w n  w i t h  t w o  a r r o w s  i n  F i g u r e  1 0 . 1 .  
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F i g u r e  1 0 . 1  :  M a j o r  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  
C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
A n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  
K e y :  
M a j o r  i n f l u e n c e  
M i n o r  i n f l u e n c e  
P e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
o f  m a t h e m a t i c s  
F e l l  o w  w o r k e r  s u p p o r t  
•  
�  
A b i l i t y  t o  p l a n  
P e r s o n a l  k n o w  l e d g e  o f  
p e d a g o g y  
C o n t e n t  c o v e r a g e  
T i m e  
3 1 1  
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T h e  m a i n  p i c t u r e  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a  w a s  t h a t  w h i l e  o n e  m i g h t  b e  a b l e  t o  i s o l a t e  
f a c t o r s  fo r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i o n ,  t h e  r e a l i t y  w a s  t h a t  t h e  fa c t o r s  w e r e  i n t e r r e l a t e d  a n d  
p r e s e n t e d  a  c o m p l e x  w e b .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  m a t h e m a t i c s  w a s  a  
f a c t o r  b u t  a s  s o o n  a s  o n e  s t a r t e d  t o  a n a l y s e  t h i s  t h e n  o t h e r  fa c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  s c h o o l  
c o n t e x t ,  p e r s o n a l  b e l i e f s  a n d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  c a m e  i n t o  p l a y .  T h e  f o c u s  o r  
e m p h a s i s  r e c e i v e d  b y  a n y  o n e  fa c t o r  a l s o  v a r i e d  b e t w e e n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d u e  t o  t h e i r  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e r e  w a s  a l s o  v a r i a t i o n  i n  f a c t o r  i m p o r t a n c e  fo r  t h e  s a m e  
t e a c h e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .  F o r  e x a m p l e ,  c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s  w a s  a  m a j o r  fo c u s  o f  
a t t e n t i o n  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r  b u t  w a s  n o t  s o  m u c h  o f  a n  i s s u e  
a s  th e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  c o n f i d e n c e  a n d  c o m p e t e n c e  d e v e l o p e d .  A t t e n d i n g  t o  t h e  m i x e d  
a b i l i t y  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  w a s  m o r e  a  fa c t o r ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  
fo r  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  m a i n  i n fl u e n c e  o n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  f o r  a l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e i r  b e g i n n i n g  y e a r ,  w a s  t h a t  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  
t h e  c h i l d r e n .  T h i s  e r a  o r  s t a g e  o f  s u r v i v a l  i s  w e l l  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( B u r d e n ,  1 9 8 2 ;  
K a t z ,  1 9 7 2 ;  R y a n ,  1 9 9 4 ;  V e e n m a n ,  1 9 8 4 )  a n d  l a s t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i d e n t i f i e d  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  b e t w e e n  o n e  a n d  t w o  y e a r s .  I n  t h i s  r e p o r t e d  s t u d y ,  t h e  s u r v i v a l  s t a g e  fo r  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  p r e s e n t  b u t  l a s t e d  f o r  a  s h o r t e r  p e r i o d ,  a p p r o x i m a t e l y  t w o  t e r m s  o r  
s i x  m o n t h s .  S u r v i v a l  a n d  c o n t r o l  c o n c e rn s  o v e r r o d e  e v e r y t h i n g  e l s e  d u r i n g  t h i s  s t a g e  a n d  
g e n e r a l l y ,  r e s u l t e d  i n  a  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  s t y l e  b e i n g  a p p l i e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  fo r  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  A l l  p a r t i c i p a n t s  e x p e r i e n c e d  t h e  ' r e a l i t y  s h o c k ' ,  t h e  ' a d j u s t m e n t  
p h e n o m e n o n '  a n d  t h e  ' t r a n s i t i o n  s h o c k '  o f  m o v i n g  f r o m  t h e  r e l a t i v e  c a l m  o f  t h e  t e a c h i n g  
p r a c t i c e  c l a s s r o o m  t o  o n e  fo r  w h i c h  t h e y  w e r e  f u l l y  r e s p o n s i b l e  ( K o r t h a g a n  &  K e s s e l s ,  
1 9 9 9 ;  V e e n m a n ,  1 9 8 4 ;  W e i n s t e i n ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 8 ) .  
M a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a r e  n o t  a w a r e  o f  t h i s  ' s h o c k ' .  T h e  e m p l o y i n g  a u t h o r i t i e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  
c o u l d  p o s s i b l y  d o  m o r e  t o  i n f o r m  t h e  n o v i c e  t e a c h e r  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  s o  
t h a t  t h e y  c o u l d  a c c e p t  t h i s  a s  n o r m a l .  T h i s  i n fo r m a t i o n  a n d  r e a l i s a t i o n  c o u l d  r e d u c e  
a n x i e t y  a n d  s t r e s s  fo r  m a n y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  A  f e a t u r e  o f  fi n a l  s e m e s t e r  u n i t s  a t  
u n i v e r s i t y  c o u l d  b e  t h e  c o m p i l a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  s t r a t e g i e s  t o  o v e r c o m e  t h e  ' r e a l i t y  
s h o c k '  a n d  t o  w o r k  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  a n d  c h a n g e .  
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W i t h  t h e  i s s u e  o f  ' e n t r y  s h o c k '  ( G i l l ,  1 9 9 8 )  n o t e d  a  n u m b e r  o f  ' a r e a s  o f  u n c e r t a i n t y '  fo r  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e s e  a r e a s ,  fo u n d  fo r  t h e  g e n e r a l  b e g i n n i n g  t e a c h e r  p o p u l a t i o n ,  a r e  
v e r y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  fi n d i n g s  fo r  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  s p e c i fi c a l l y  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  I n  p a r t i c u l a r  G i l l  l i s t e d  t h e  fo l l o w i n g ,  a l l  i d e n t i fi e d  i n  t h e  c a s e  
s t u d i e s  o f  t h i s  r e p o r t :  
•  
D e s i r e  t o  b e  a c c e p t e d  b y  c o l l e a g u e s ,  a n d  o n e ' s  p r o f e s s i o n a l  i m a g e ,  
•  
A n x i e t y  a b o u t  a s k i n g  fo r  h e l p ,  
•  
T i m e - n e v e r  e n o u g h ,  
•  
D i f fi c u l t y  w i t h  l o n g  t e r m  p l a n n i n g ,  
•  
P r e - o c c u p a t i o n  w i t h  d i s c i p l i n e  i s s u e s ,  
•  
E x c e s s i v e  a t t e n t i o n  t o  c o v e r a g e  o f  w o r k ,  a n d  
•  
D e p e n d e n c e  o n  p r e p a c k a g e d  m a t e r i a l s .  
I n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d i d  n o t  u n d e r t a k e  
a n y t h i n g  t h a t  i n v o l v e d  a  r i s k  o f  l o s i n g  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s .  T h e y  r e m o v e d ,  a s  fa r  a s  
p o s s i b l e ,  t h e  c h a n c e s  fo r  c h i l d r e n  t o  m i s b e h a v e ,  b y  h a v i n g  a  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  l e s s o n  
w i t h  t h e  fo c u s  b e i n g  o n  t h e  t e a c h e r .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s  t e n d e d  t o  a d o p t  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e s ,  w h i c h  i n v o l v e d  i n d i v i d u a l i s e d  t e x t b o o k  o r  w o r k s h e e t  u s e ,  n o  p u p i l  t o  p u p i l  
t a l k ,  p r o c e d u r a l  t e a c h i n g  fr o m  t h e  t e a c h e r  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  fo u r  o p e r a t i o n s  o f  
n u m b e r .  T a s k s  a n d  a  t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  g a v e  q u i c k ,  p r o d u c t i v e  r e t u rn s  w e r e  e m p l o y e d  s o  
t h a t  t h e  r i s k  o f  fa i l u r e  w a s  r e d u c e d  ( B r o w n  &  B a r k o ,  1 9 9 2 ;  K e n n e d y ,  1 9 9 7 ;  R a y m o n d ,  
1 9 9 7 ) .  
A n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o n t r o l  i s s u e  w a s  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  c l a s s .  
T h e y  c o u l d ,  b y  t h e i r  b e h a v i o u r  a n d  r e a c t i o n ,  e i t h e r  h e l p  o r  h i n d e r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
d i ff e r e n t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  T h e  s a m e  p h e n o m e n o n  w a s  i d e n t i fi e d  b y  R o s e n b e r g ,  
G r i ffi n ,  K i l g o r e  a n d  C a r p e n t e r  ( 1 9 9 7 ) .  T h e y  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a  m o r e  
p o w e r f u l  i n fl u e n c e  t h a n  c o l l e a g u e s  o r  s u p e r v i s o r s .  M o s t  c h i l d r e n  w e r e  n o t  u s e d  t o  
w o r k i n g  i n  m a t h e m a t i c s  i n  w a y s  t h a t  w e r e  n o t  t r a d i t i o n a l  i n  s t y l e .  O f t e n  a  r e a c t i o n  t o  a  
c h a n g e  o f  p r a c t i c e  w a s  o n e  o f  e x c i t e m e n t  a n d  w i t h  i t  n o i s e  a n d  p o s s i b l e  m i s b e h a v i o u r .  
A l l  o f  t h e s e  t h i n g s  a f f e c t e d  t h e  fr a g i l e  c o n t r o l  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  A n  a d v e r s e  
r e a c t i o n ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ,  w o u l d  m e a n  t h a t  h e  o r  s h e  w o u l d  n o t  t r y  
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t h e  s t y l e  o f  t e a c h i n g  i n  t h e  s h o r t  a n d  p o s s i b l y  l o n g  t e r m .  T h e y  w o u l d  r e m a i n  w i t h i n  t h e  
c o m f o r t  a n d  c o n t r o l  o f  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h .  T h e  n e e d  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g ,  m e a n t  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a d o p t e d  a  
t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  p e d a g o g y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  c h i l d r e n  g a v e  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n ,  t h e  v a r i a t i o n  i n  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  w o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  w a y  o f  w o r k i n g  o f  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  T h e y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  r e p e a t  t h a t  e x p e r i e n c e  o r  t o  t r y  a n  e x p e r i m e n t  w i t h  
a n o t h e r  t e a c h i n g  s t y l e  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T h e  c o n fi d e n c e  t o  e x p e r i m e n t  w a s  a  v i t a l  f a c t o r  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  e s t a b l i s h e d  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  f o r  
c h a n g e  a s  i d e n t i fi e d  b y  C l a r k e  a n d  P e t e r  ( 1 9 9 3  ) .  K a g a n  (  1 9 9 2 )  a s s i g n e d  s i g n i fi c a n t  
i n f l u e n c e  t o  t e a c h e r s '  i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  A s  t h e y  
f o u n d  o u t  m o r e  a b o u t  c h i l d r e n  i n  t h e i r  c l a s s e s ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e c o n s t r u c t  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  t h e m  a n d  a d o p t  d i ff e r e n t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  t o  m a t c h  t h e  n e w l y  
d i s c o v e r e d  d e m a n d s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  c h i l d r e n ,  b y  m e a n s  o f  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  
b e h a v i o u r ,  w e r e  a  m a j o r  f a c t o r  a n d  i n f l u e n c e  o n  w h a t  th e  t e a c h e r s  d i d  a n d  h o w  t h e y  d i d  i t  
i n  
t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m .  
T i m e ,  o r  i n  r e a l i t y  a  f e l t  l a c k  o f  e n o u g h  t i m e ,  w a s  a  f a c t o r  i n  k e e p i n g  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  I t  w a s  a  c o m p l e x  i s s u e ,  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
f e e l i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  p l a n  t h o r o u g h l y ,  t o  fi n d  a n d  o r g a n i s e  
r e s o u r c e s  a n d  m a t e r i a l s ,  t o  d o  l e s s o n s  t h a t  a r e  m o r e  o p e n  a n d  t o  a s s e s s  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  
p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t i n g .  
T h e  f e l t - n e e d  f o r  s y l l a b u s  o r  t e x t b o o k  c o v e r a g e  w a s  a  m a j o r  fa c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  A l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  n o t e d  s y l l a b u s  c o v e r a g e ,  b u t  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  f a c t o r  v a r i e d  b e t w e e n  t h e m .  C o v e r a g e  f a c t o r s  g e n e r a l l y  p r o m p t e d  t h e  t e a c h e r s  t o  
t e a c h i n g  s t y l e s  a n d  t a s k s  t h a t  w e r e  q u i c k .  T h e s e  f a v o u r e d  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s .  
T e x t b o o k  u s e  w a s  a d o p t e d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  a s  i t  w a s  n o t  o n l y  t i m e  e f fi c i e n t  b u t  i t  a l s o  
m e a n t  t h a t  p a r t s  o f  t h e  s y l l a b u s  w e r e  n o t  m i s s e d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  t e x t b o o k  w a s  
c l o s e l y  m a t c h e d  t o  t h e  s y l l a b u s  d o c u m e n t .  T h e  t e x t b o o k  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  s y l l a b u s  
d o c u m e n t  a l s o  g a v e  a n  i m p r e s s i o n  t o  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t h a t  m a t h e m a t i c s  s h o u l d  b e  
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t a u g h t  a s  a  s e r i e s  o f  s m a l l  s t e p s .  B y  t h e i r  n a t u r e  a n d  t h e  fa c t  t h a t  t h e y  h a v e  t o  b e  w r i t t e n ,  
s y l l a b u s  d o c u m e n t s  fr a g m e n t  m a t h e m a t i c s  i n t o  l e s s o n - s i z e d  c h u n k s  fo r  e a s y  
t r a n s m i s s i o n .  
T h e  s c h o o l  c o n t e x t  t e n d e d  t o  b e  a  m i n o r  fa c t o r  i n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  o f  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e r e  w a s  n o  e x p l i c i t  e v i d e n c e  fr o m  t h e  c a s e  s t u d i e s  t o  s u g g e s t  t h a t  
s c h o o l s  h a d  e x e r t e d  p r e s s u r e  o n  t h e  t e a c h e r s  t o  a d o p t  a  p a r t i c u l a r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  fe e l i n g  a m o n g  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t h a t  t h e y  m u s t ,  i n i t i a l l y  a t  
l e a s t ,  w o r k  i n  c e r t a i n  w a y s .  T o  d o  o t h e r w i s e  i s  ' r i s k  t a k i n g ' - n o t  s o m e t h i n g  m o s t  p e o p l e  
a r e  g o o d  a t  u n d e r t a k i n g .  T h e r e  w a s  a  s t r o n g  fe e l i n g  o f  ' s o c i a l  h e r i t a g e '  a n d  ' i n s t i t u t i o n a l  
t r a d i t i o n '  ( M o u s l e y  &  C l e m e n t s ,  1 9 9 0 ) .  T h e s e  w a y s  w e r e  t r a d i t i o n a l  i n  s t y l e - t h e  u s e  o f  a  
p a r t i c u l a r  t e x t b o o k ,  p a p e r  a n d  p e n c i l  t e s t i n g ,  fo r  e x a m p l e .  T h e  fe e l i n g  c a m e ,  i n  a l l  c a s e s  
a p a r t  fr o m  H a r r y ,  fr o m  i m p l i c i t  n o t i o n s .  R a r e l y ,  i f  e v e r ,  d i d  t h e y  s e e  c o l l e a g u e s  t e a c h  b u t  
t h e y  d i d  h a v e  a  s t r o n g  i m a g e  o f  h o w  a  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  t e a c h e s  fr o m  t h e i r  o w n  
e d u c a t i o n .  E x p l i c i t  i n s t r u c t i o n  a s  t o  w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t  d i d  n o t  o c c u r .  T h e  
t e a c h e r s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a  fo r m  o f  l e a rn i n g  t o  t e a c h  w h i c h  w a s  a n  i n d u c t i o n  i n t o  
i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  p r e d o m i n a t e d  w i t h i n  t h e  s c h o o l  ( C a l d e r h e a d  &  
S h o r r o c k ,  1 9 9 7 ) .  T h e y  d i d  n o t  b e c o m e ,  i n  L a c e y ' s  (  1 9 7 7 )  t e r m ,  i n s t i t u t i o n a l l y  c o m p l i a n t  
a n d  p e d a g o g i c a l l y  c o n s e r v a t i v e .  T h i s  m a y  h a v e  h a p p e n e d  h a d  n o t  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  
p r o v i d e d  s u p p o r t ,  w h i c h  h e l p e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  q u e s t i o n  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  
w i t h i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  S c h o o l s  d i d  v e r y  l i t t l e  t o  i n t e r fe r e  w i t h  o r  s u p p o r t  t h e  n e w  
t e a c h e r s .  G e n e r a l l y ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  l e ft  t o  t e a c h  a n d  s u r v i v e .  
L i m i t e d  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  b e c a m e  a  r e s t r i c t i n g  fa c t o r  o n c e  t h e  
t e a c h e r s  m o v e d  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o r  s u r v i v a l  s t a g e .  W h i l e  t h e y  w e r e  o f t e n  w i l l i n g  t o  
w o r k  i n  n o n - t r a d i t i o n a l  w a y s ,  t h e y  d i d  n o t  a d o p t  s u c h  p r a c t i c e s .  T h e  r e a s o n  u s u a l l y  w a s  
t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  o f  t r y i n g  i t  o r  
s e e i n g  i t  i n  p r a c t i c e .  T h e y  m i g h t  w i s h  t o  w o r k  w i t h  g a m e  p l a y i n g  o r  a s s e s s  i n  n o n - p e n c i l  
a n d  p a p e r  w a y s ,  b u t  t h e y  w e r e  l i m i t e d  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  a n a l y s e  t h e  m a t h e m a t i c a l  
c o n n e c t i o n s  i n  g a m e s ,  o r  w o r k  o u t  w h a t  t h e  c h i l d  k n e w  fr o m  t a s k  a s s e s s m e n t .  T h e y  d i d  
n o t  h a v e  d e e p  e n o u g h  c o n c e p t u a l  k n o w l e d g e  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  g o o d  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  ( B o r k o ,  E i s e n h a r t ,  B r o w n ,  U n d e r h i l l ,  J o n e s  &  A g a r d ,  1 9 9 2 ) .  
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E v i d e n c e  f r o m  t h e  c a s e  s t u d i e s  i n  t h i s  s t u d y  c o n c u r s  w i t h  fi n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h a t  
i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  h a d  l i t t l e  o b v i o u s  e ff e c t  o n  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  ( S u l l i v a n ,  1 9 8 9 b ;  W e i n s t e i n ,  1 9 9 0 ) .  M o s t  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  a n d  i m p o r t a n t  
i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  h a d  b e e n  ' fi l t e r e d  o u t ' ,  o r  n o t  u n d e r s t o o d .  
N o t e s  f r o m  t h e  c o u r s e  w e r e  n o t  c o n s u l t e d ,  k n o w l e d g e  w a s  n o t  a p p l i e d  a n d  e v e n  m a j o r  
e v e n t s  o n  t h e  c o u r s e ,  f o r  e x a m p l e  a  m a j o r  a s s i g n m e n t  p r e s e n t a t i o n  o n  a s s e s s m e n t  
s t r a t e g i e s ,  w e r e  n o t  r e m e m b e r e d .  S o m e  s h a l l o w  u n d e r s t a n d i n g s  w e r e  d i s c u s s e d ,  fo r  
e x a m p l e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  m a t e r i a l s  a n d  a c t i v i t y  f o r  c h i l d r e n  b u t  t h e y  w e r e  n o t  
a p p l i e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  b e g i n n i n g  y e a r .  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y  
s p o k e  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  
t h e y  u s e d  s u c h  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s  w i t h  t h e i r  c l a s s e s  l a t e r  i n  t h e  y e a r .  H a r r y ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  g e n e r a l l y  r e j e c t e d  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s ,  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  a c t i v i t y - b a s e d  
t a s k s  f o r  c h i l d r e n .  
B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w e r e  h e l d ,  m o r e  s t r o n g l y  b y  s o m e  
t h a n  o t h e r s ,  a n d  w e r e  q u i t e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  T h e  b e l i e f s  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h e l d  
t e n d e d  t o  b e  o f  a  t r a d i t i o n a l  o r i e n t a t i o n .  T h e y  w e r e  r e i n fo r c e d  b y  s c h o o l  p r a c t i c e  a n d  
g e n e r a l l y ,  w h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s a w  a r o u n d  t h e m .  E v e n  w h e n  s u c h  m e t h o d s  w e r e  
s h o w n  t o  b e  l e s s  e ff e c t i v e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  G a z ,  t e a c h e r s  w e r e  m o s t  r e l u c t a n t  t o  m o v e  
a w a y  f r o m  t h e m .  T h e  i s s u e  o f  c h a n g i n g  b e l i e f s  a b o u t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  f o r m s  t h e  
fo c u s  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2 ,  w h i c h  f o l l o w s  s h o r t l y .  
T h e  d a t a  s u g g e s t  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b e l i e f s  
a n d  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  A s  
n o t e d  b y  R a y m o n d  (  1 9 9 7 )  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  a n  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  
d i r e c t  b e l i e f - p r a c t i c e  l i n k .  T h e i r  t e a c h i n g  s t y l e  w a s  g o v e rn e d  m u c h  m o r e  b y  t h e  s u m  o f  
t h e s e  f a c t o r s .  E l e m e n t s  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
w e r e  t h e  m a i n  c a u s e s  o f  t h i s  i n c o n s i s t e n c y .  T h e  fi n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  a l t h o u g h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f t e n  e n t e r  t h e  t e a c h i n g  p r o fe s s i o n  
w i t h  n o n - t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  h o w  t h e y  s h o u l d  t e a c h ,  w h e n  f a c e d  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t s  
o f  a c t u a l  c l a s s r o o m  t e a c h i n g ,  t h e y  t e n d  t o  i m p l e m e n t  m o r e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  
( R a y m o n d ,  1 9 9 7 ) .  F o r  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  t h e r e  w a s  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e i r  d e e p l y  
h e l d  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  c o n t e n t  a n d  t h e i r  s u r f a c e  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
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t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  ( K a p l a n ,  1 9 9 1 ) .  G e n e r a l l y ,  t h e  d e e p l y  h e l d ,  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  
p r e d o m i n a t e d  a n d  p e r p e t u a t e d  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  m a t h e m a t i c s  p e d a g o g y .  T h i s  
w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  i n  t h e  c a s e  o f  H a r r y .  T h e  i n fl u e n c e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  a c t e d  t o  
r e d u c e  t h i s  e ff e c t  w i t h  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  w h i l e  t h e  c h i l d r e n  i n f l u e n c e d  t h e  p r a c t i c e  
o f  G a z .  T h e  i n fl u e n c e  o f  s u p p o r t  o r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a s  u s e d  i n  t h i s  p r o j e c t ,  i s  
n o t  a  fa c t o r  i d e n t i fi e d  b y  R a y m o n d  (  1 9 9 7 )  i n  h e r  r e v i s e d  m o d e l  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  m a t h e m a t i c s  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  
w i l l  a r g u e  t h a t  a  s u p p o r t  m o d e l  f o r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  t h a t  c a n  i n f l u e n c e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  p e d a g o g i c a l  b e l i e f.  
F o r  t h r e e  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  t h e r e  w a s  n o  i n f l u e n c e  fr o m  o u t s i d e  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  o t h e r  t h a n  w o r k  w i t h  t h i s  p r o j e c t ,  b e c a u s e  n o n e  w a s  u n d e r t a k e n .  I n  a  
s i t u a t i o n  w h e r e  t h e r e  w a s  a  fe l t  l a c k  o f  t i m e ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  c o m m i t  
t o  s o m e t h i n g  e x t r a .  N e w e r  N a t i o n a l  a n d  S t a t e  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  m a t h e m a t i c a l  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  h a d  l i t t l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  S u c h  d o c u m e n t s  w e r e  
s o m e w h a t  u n fa m i l i a r  t o  t h e  t e a c h e r s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  H a r r y ,  d i s m i s s e d  a s  ' u n w o r k a b l e  
i n  t h e  r e a l  w o r l d ' .  T h e  i s s u e  o f  i m p l e m e n t i n g  r e fo r m - b a s e d  t e a c h i n g ,  w h e t h e r  fr o m  
d o c u m e n t s  o r  fr o m  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s  p r e s e n t e d  a  p r o b l e m .  L i k e  H a r r y ,  
m a n y  t e a c h e r s  a n d  e s p e c i a l l y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  r e g a r d e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e  a s  u n r e a l i s t i c ,  g i v e n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  m o d e m  c l a s s r o o m  a n d  
s c h o o l  s y s t e m  ( F r y k h o l m ,  1 9 9 9 ) .  T h e  s t u d e n t s  i n  F r y k h o l m ' s  s t u d y  c i t e d  i s s u e s  o f  l i m i t e d  
c l a s s  t i m e ,  c u r r i c u l a r  r e s t r a i n t s ,  u n r u l y  o r  u n m o t i v a t e d  s t u d e n t s ,  l a c k  o f  i n n o v a t i v e  
r e s o u r c e s  a n d  i d e a s ,  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t e c h n o l o g y ,  a n d  e x c e s s i v e  p l a n n i n g  a s  
fa c t o r s  w h i c h  m a d e  r e fo r m - b a s e d  t e a c h i n g  u n r e a l i s t i c .  M a n y  o f  t h e s e  i m p e d i m e n t s  a r e  
h i g h l i g h t e d  i n  t h i s  s t u d y  w i t h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  G a z ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  u s e d  t h e  
s y l l a b u s ,  q u i t e  e x t e n s i v e l y  a s  a  t e a c h i n g  r e s o u r c e .  T h e  r e s t  o f  t h e  p r o j e c t  g r o u p  u s e d  a  
l o c a l  t e x t b o o k  t h a t  w a s  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h e  s y l l a b u s  d o c u m e n t .  T h e y  a l s o  u s e d  t h e  
s y l l a b u s  s c o p e  a n d  s e q u e n c e  c h a r t  a s  a  c h e c k l i s t  t o  m o n i t o r  s y l l a b u s  c o v e r a g e .  
T h e s e  fi n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
w a s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d ,  i n i t i a l l y ,  t o w a r d s  a  t r a d i t i o n a l  m o d e l  b y  t h e  t e a c h e r ' s  n e e d  fo r  
c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e y  a l s o  h a d  d e e p l y  r o o t e d  i d e a s  o f  w h a t  
'  
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c o n s t i t u t e d  t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  w o r k i n g  i n  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s .  T h i s  w a s  w h a t  t h e y  
kn e w  a b o u t  a n d  t h i s  w a s  w h a t  t h e y  i m p l e m e n t e d  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  T h e y  b e g a n  w i t h  
a  
v e r y  s i m p l i s t i c  c o n c e p t  o f  t e a c h i n g  ( R u s t ,  1 9 9 4 ) .  O n c e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m o v e d  
b e y o n d  t h e  i n i t i a l  s u r v i v a l  p h a s e ,  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  t e n d e d  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n ,  l a c k  o f  t i m e ,  t h e  n e e d  fo r  c o v e r a g e  o f  t h e  s y l l a b u s  
a n d  a  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  s t e e r e d  t h e m  t o w a r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  
t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  g e n e r a l  m o v e  fr o m  
c o n t e n t -fo c u s s e d  w i t h  p e r f o r m a n c e  t o  c o n t e n t -fo c u s s e d  w i t h  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  b y  
G a z ,  S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y .  N o n e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m o v e d  t o  a  l e a r n e r ­
f o c u s s e d ,  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t p o i n t  ( K u h s  &  B a l l ,  1 9 8 6 ) .  W h i l e  t h e s e  w e r e  g e n e r a l  
fi n d i n g s  fo r  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  a  w h o l e ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  
fa c t o r s  v a r i e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  fo r m e d  a  c o m p l e x ,  i n t e r r e l a t e d  r a t h e r  t h a n  a  s i m p l i s t i c  
p i c t u r e .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  2  
T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i nf l u e n c e  b e g i n n i n g  p r i m a r y  t e a c h e r s '  
p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  r e l a t e d  t o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g :  t h e i r  o w n  e d u c a t i o n ,  c h i l d r e n  i n  
t h e i r  c l a s s ,  t h e i r  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
m a t h e m a t i c s ,  t h e  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e ,  t h e  r e s e a r c h e r  o r  o t h e r  s o u r c e s ?  T h e  s e c o n d  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  i n v e s t i g a t e d  i n f l u e n c e s  o n  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s .  
T h e  fi n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  w e r e  i n f l u e n c e d  t o  m a i n t a i n  a l r e a d y  h e l d  
b e l i e f s .  T h a t  i s ,  m a n y  o f  t h e  e x i s t i n g  b e l i e f s  w e r e  r e i n fo r c e d  d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  s o  i f  t h e  b e l i e f s  w e r e  r e l a t e d  t o  a  t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  
t e a c h i n g .  F i n d i n g s  a l s o  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  a s p e c t s  o f  t h e s e  b e l i e f s  c a n  b e  c h a n g e d  
a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c a n  b e  m a i n t a i n e d  a n d  b u i l t  u p o n .  D i s c u s s i o n  o f  t h i s  a s p e c t  w i l l  
o c c u r  i n  t h e  s e c t i o n  o n  fi n d i n g s  fo r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e .  
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F i g u r e  1 0 . 2 :  M a j o r  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s  o f  b e g i n n i n g  
p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  
C h i l d r e n  i n  c l a s s  
R e fl e c t i o n  
S u p p o r t  b y  ' f e l l o w  w o r k e r '  
B e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  
P r i o r  b e l i e f s  
P o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  
F i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  h e l d ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  ( s e e  F i g u r e  1 0 . 2 ) .  T h i s  fi n d i n g  c o n c u r s  w i t h  t h e  
g e n e r a l  r e s e a r c h  o n  p r e s e r v i c e  a n d  t e a c h e r  b e l i e f s .  A l t h o u g h  i t  s e e m s  t h a t  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g  a r e  o f t e n  a l t e r e d  t h r o u g h  t h e i r  
p r e p a r a t i o n  p r o c e s s  a t  u n i v e r s i t y  ( B a l l ,  1 9 8 8 a ;  S c h r a m ,  W i l c o x ,  L a p p a n  &  L a n i e r ,  1 9 8 9 ) ,  
i t  i s  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  " m a n y  o f  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a r e  i n  p l a c e  
b e fo r e  t h e y  b e g i n  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s "  a n d  r e s u r fa c e  w h e n  t h e y  b e g i n  
t e a c h i n g  ( B r o w n ,  C o o n e y  &  J o n e s ,  1 9 9 0 ) .  A t  d i ff e r e n t  t i m e s ,  G a z ,  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y  
d i s c u s s e d  a s p i r a t i o n s  t o  w o r k  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  i n  a  s t r i c t l y  t r a d i t i o n a l  m o d e l .  I t  m a y  b e  
s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  o t h e r  m e t h o d s  w o u l d  b e  s u c c e s s fu l  
w i t h  t h e i r  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n .  T h e  p o w e r  o f  t h e i r  i n i t i a l  b e l i e f s  w a s  v e r y  s t r o n g  a n d  
d i f fi c u l t  t o  i n fl u e n c e .  
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N u m e r o u s  fa c t o r s  c o m b i n e d  t o  r e i n fo r c e  a  b e l i e f  i n  a  t r a d i t i o n a l  m o d e l  fo r  t e a c h i n g .  
E x p e r i e n c e  a n d  o b s e r v a t i o n s  o n  t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  a s  p a r t  o f  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
c o u r s e ,  s h o w e d ,  g e n e r a l l y ,  a  t e x t b o o k  o r  w o r k s h e e t  a p p r o a c h  t o  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
C o m m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  w i t h i n  t h e i r  s c h o o l s  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  p r a c t i c e .  T h e i r  o w n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  h a d  fo l l o w e d  a  
t r a d i t i o n a l  m o d e l .  W h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s a w  a n d  e x p e r i e n c e d  l e d  t h e m  t o  a  
t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  a n d  r e i n fo r c e d  t h e i r  b e l i e f  t h a t  s u c h  a  m o d e l  
w a s  t h e  c o r r e c t  o n e  t o  u s e .  
T h e r e  w a s  e v i d e n c e  o f  i n fl u e n c e s  s u g g e s t i n g  a  n o n - t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g ,  fo r  e x a m p l e ,  S t e p h a n i e ' s  m e m o r y  o f  o n e  o f  h e r  t e a c h e r s ,  fr o m  t h e  r e s e a r c h e r  
a n d ,  a g a i n  i n  S t e p h a n i e ' s  c a s e ,  fr o m  a  l o c a l  M a t h e m a t i c s  A d v i s o r y  T e a c h e r .  T h e s e  v i e w s  
w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  a  fa c t o r  i n  i n fl u e n c i n g  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  p e d a g o g i c a l  b e l i e f  a n d  
p r a c t i c e  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r .  C e r t a i n l y ,  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  t h e  fi r s t  y e a r  
a l t e rn a t i v e  w a y s  o f  w o r k i n g  a n d  a s s e s s i n g  w e r e  d i s c u s s e d ,  b u t  w e r e  s e e n  a s  ' n o t  p o s s i b l e  
w i t h  m y  c h i l d r e n ' .  L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  s u r v i v a l  p e r i o d  h a d  b e e n  
s u c c e s s fu l l y  n e g o t i a t e d ,  s u c h  fa c t o r s  a s  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  p e r s o n a l  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i n  
c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  fa c t o r s ,  b e g a n  t o  i n fl u e n c e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  
b e l i e f s .  A n y  i n fl u e n c e  fr o m  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  w a s  m i n i m a l  i n i t i a l l y  o n  t h e  
b e l i e f s  o f  G a z ,  S t e p h a n i e  a n d  T i f fa n y .  T h e y  h a d  a s p i r a t i o n s  t o  w o r k  i n  s i m i l a r  w a y s  t o  
s t r a t e g i e s  s u g g e s t e d  i n  t h e i r  c o u r s e .  T h e r e  h a d  b e e n  a  l i t t l e  i n fl u e n c e  i n  t h i s  s e n s e  a n d  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  t h e s e  i d e a s  w e r e  b e i n g  a c c o m m o d a t e d  i n  t h e i r  b e l i e f s  
a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  h a d  a  s t r o n g  h o l d  o n  t h e i r  b e l i e f s  a n d  
p r e s e n t e d  a  b a r r i e r  t o  c h a n g e .  H a r r y  c o n s i d e r e d  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  t o  b e  
u n r e a l i s t i c  a n d  n o t  r e l e v a n t  i n  m a n y  w a y s ,  a n d  h e l d  h i s  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
A s  w i t h  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e ,  i t  w a s  t h e  c h i l d r e n  w h o  b e g a n  t o  i n fl u e n c e  t h e  p e d a g o g i c a l  
b e l i e f s  h e l d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  W h e n  t h e  t e a c h e r s  w e r e  c o n f i d e n t  e n o u g h  i n  t h e i r  
c o n t r o l  o f  t h e  c l a s s  a n d  s t a r t e d  t o  t r y  d i ffe r e n t  w a y s  o f  w o r k i n g ,  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  w a s  i n fl u e n t i a l ,  n o t  o n l y  o n  p r a c t i c e  b u t  a l s o  o n  b e l i e f s  a b o u t  p r a c t i c e .  A  
s u c c e s s fu l  o u t c o m e ,  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  ' m e s s  u p '  a n d  h a d  l e a rn e d  s o m e t h i n g ,  
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b r o u g h t  n e w  i n s i g h t s  t o  t h e  t e a c h e r .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  r e p e a t  t h e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  a n d  p e r h a p s  t r y  s o m e t h i n g  e l s e ,  w h e n  t h e y  e x p e r i e n c e d  s u c c e s s .  G a z  
w a s  a  v e r y  g o o d  e x a m p l e .  H i s  b e l i e f  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  w a s  q u e s t i o n e d ,  a n d  
e v e n t u a l l y  c h a n g e d ,  d u e  t o  t h e  s u c c e s s fu l  o u t c o m e s  s h o w n  b y  t h e  c h i l d r e n .  T h e  o p p o s i t e ,  
t h a t  
i s  p o o r  o u t c o m e s  f r o m  t h e  c h i l d r e n  w i t h  a  n e w  w a y  o f  w o r k i n g ,  w a s  a l s o  a  f a c t o r  i n  
c o n fi r m i n g  t h e  p r i o r ,  t r a d i t i o n a l  b e l i e f .  H a r r y  a t t e m p t e d  t o  w o r k  w i t h  m a t e r i a l s ,  b u t  t h e  
l e s s o n  w a s  s o  u n s u c c e s s f u l  t h a t  i t  c o n fi r m e d  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  b e s t  w a y  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s  w a s  a  t r a d i t i o n a l ,  t e a c h e r - l e d  w a y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  H a r r y ' s  s t r o n g l y  h e l d  
b e l i e f  i n  a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g  m e a n t  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  a n o t h e r  w a y  
w o u l d  b e  w o r t h w h i l e  o r  s u c c e s s fu l .  H i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o u t c o m e  d i d  n o t  m e e t  h i s  
v i e w  o f  t h e  w o r l d  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  s o  h e  d i s m i s s e d  i t  a s  n o t  u s e fu l .  S t e p h a n i e  a n d  
T i ff a n y  w e r e  m o r e  o p e n  t o  o t h e r  s t r a t e g i e s  f o r  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  I n i t i a l l y ,  t h e y  
t h o u g h t  o t h e r  w a y s  o f  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n .  T h i s  e n c o u r a g e d  
t h e m  
t o  e x p e r i m e n t  w i t h  a n o t h e r  t e a c h i n g  s t r a t e g y .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e y  fo u n d  t h a t  i t  w a s  
s u c c e s s fu l  a n d  w a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  B y  r e p e a t i n g  t h e  t e a c h i n g  a n d  r e fl e c t i n g  
o n  t h e  o u t c o m e s ,  t h e y  c a m e  t o  r e a l i s e  t h a t  o t h e r  w a y s  o f  t e a c h i n g  w e r e  p o s s i b l e  a n d  i n  
m a n y  i n s t a n c e s  w e r e  b e t t e r .  T h e  m o d e l  o f  c h a n g e  i n  b e l i e f s  o u t l i n e d  b y  E l l e r t o n  a n d  
C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s ,  i f  r e p e a t e d ,  w o u l d  l e a d  t o  c h a n g e  i n  
a t t i t u d e  a n d  b e l i e f .  T h e  c a s e s  o f  S t e p h a n i e ,  T i ff a n y  a n d  G a z  a r e  e x a m p l e s  o f  t h a t  
p h e n o m e n o n .  
T e a c h e r - h e l d  b e l i e f s  a b o u t  t h e i r  r o l e  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  i n fl u e n t i a l  i n  t h e  c h a n g e  
p r o c e s s .  I f ,  fo r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r s  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a s  p r o b l e m  s o l v e r s  t h e n  a  
d i ff e r e n t  o u t c o m e  c o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  a  v i e w  o f  s e l f  a s  e x e c u t i v e .  H e r e  t h e  t e a c h e r  
w a s  s e e n  a s  s o m e o n e  w h o  w a s  a t  t h e  fr o n t  o f  t h e  c l a s s  t e l l i n g  t h e  c h i l d r e n  w h a t  w a s  t o  b e  
d o n e  a n d  h o w  i t  w a s  t o  b e  c o m p l e t e d .  P r o b l e m  s o l v e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  t e n d  t o  
t a k e  a  t e n t a t i v e  v i e w p o i n t  a n d  i n  c o n s i d e r i n g  a  p r o b l e m  t r y  o u t  a  s t r a t e g y  a n d  a d a p t  
s u c c e s s  t o  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e .  S t e p h a n i e ,  T i ff a n y  a n d  G a z  c o u l d  b e  g r o u p e d  i n  t h i s  
c a t e g o r y  o f  p r o b l e m  s o l v e r s .  H a r r y  f e l l  m o r e  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s e l f  a s  e x e c u t i v e .  H e r e  
t h e  b e l i e f  w a s  t h a t  t h e  r o l e  w a s  f i x e d  a n d  o n e  s h o u l d  s t a y  w i t h  i t .  
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F i n d i n g s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  s h o w  t h a t  w h i l e  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c a l  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e  a r e  d i ffi c u l t  t o  i n fl u e n c e ,  i t  w a s  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h o  e x e r t e d  m o s t  
p o w e r .  P o w e r ,  t h a t  i s ,  t o  c h a n g e  o r  c o n fi r m  b e l i e f s .  
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  h e l p e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l o p  t h e i r  t e a c h i n g  a n d  q u e s t i o n  t h e i r  
b e l i e f s  w a s  r e fl e c t i o n  o n  t h e i r  p r a c t i c e .  R e fl e c t i o n  f o r m s  p a r t  o f  t h e  n e x t  d i s c u s s i o n  
r e l a t e d  t o  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  m o d e l .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  3  
To  w h a t  e x t e n t  i s  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  d e v e l op m e n t ,  w i t h  'fe l l o w  w o r k e r '  s up p o r t ,  
a n  effe c t i v e  w a y  t o  h e lp  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d e v e l op  a s  p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s ?  
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T h r e e  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a n a l y s e  t h e  t a p e  
t r a n s c r i p t s ,  j o u rn a l s ,  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  r e p e r t o r y  g r i d s .  T h e  a n a l y s i s  n e e d e d  t o  h i g h l i g h t  
a s p e c t s  o f  t h e  m o d e l - t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e ,  t h e  u s e  o f  o p t i o n s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r ' - a s  w e l l  a s  i d e n t i f y i n g  c h a n g e  i n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  f r o m  t h e  t e a c h e r  r efl e c t i n g  
s e c t i o n s .  
A s  n o t e d  b y  R a y m o n d  (  1 9 9 7 ) ,  t h e  t a s k  o f  a l t e r i n g  b e l i e f s  t o  m e s h  w i t h  th e  r e f o r m  g o a l s  i s  
a  
c h a l l e n g e  f o r  t e a c h e r  e d u c a t o r s .  S h e  p r o c e e d e d  t o  s u g g e s t  t h a t  " e a r l y  a n d  c o n t i n u e d  
r e fl e c t i o n  a b o u t  m a t h e m a t i c s  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s ,  b e g i n n i n g  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n ,  m a y  
b e  t h e  
k e y  
t o  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  m a t h e m a t i c s  i n s t r u c t i o n  a n d  m i n i m i s i n g  
i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e "  ( p .  5 7 4 ) .  T h e  s u p p o r t  m o d e l  d e s i g n e d  a n d  
e v a l u a t e d  i n  t h i s  p r o j e c t  a c c e p t e d  t h a t  c h a l l e n g e  a n d  u s e d  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  d u r i n g  t h e  
fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
F i n d i n g s  fr o m  t h i s  p r o j e c t  r e l a t e d  t o  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p o r t  a r e  o f f e r e d  a s  d e s c r i p t i o n s  o f  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h i s  s t u d y .  O n e  
c a n n o t  
s u g g e s t  fi r m l y  a n y  ' c a u s e  a n d  e f f e c t '  r e l a t i o n s h i p ,  o r  t h a t  t h i s  m o d e l  d e v e l o p e d  
m o r e  
o r  s u p e r i o r  c h a n g e  i n  t e a c h e r s '  p r a c t i c e  t h a n  o t h e r  m o d e l s .  N o  o t h e r  m o d e l s  w e r e  
t r i e d  f o r  a  c o m p a r i s o n .  T h e  c h a n g e  n o t e d  m a y ,  i n  fa c t ,  b e  a  n a t u r a l  p a r t  o f  t h e  p o s t -
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s u r v i v a l  s t a g e  o f  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  h a v e  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  u s e d  i n  t h i s  p r oj e c t .  
I n  g e n e r a l  t e r m s ,  t h e  m o d e l  fo r  s u p p o r t  w a s  u s e fu l  a n d  e ff e c t i v e  i n  h e l p i n g  t h e  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  s u r v i v e  t h e i r  f i r s t  y e a r  i n  t e a c h i n g .  A l l  p a r t i c i p a n t s  f e l t  c o m fo r t a b l e  w i t h  t h e  
m o d e l  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w i t h  t h e  v i s i t s  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' .  T h e  v i s i t s  w e r e  i m p o r t a n t  
i n  b r e a k i n g  t h e  i s o l a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  t e a c h e r s .  T h e  m o d e l  a p p e a r e d  t o  s p e e d  u p  t h e  
s u r v i v a l  s t a g e  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  l i t e r a t u r e  s e t s  t h e  s u r v i v a l  s t a g e  l a s t i n g  
b e t w e e n  o n e  a n d  t w o  y e a r s  ( B u r d e n ,  1 9 8 2 ;  K a t z ,  1 9 7 2 ) .  I n  t h i s  p r oj e c t ,  t h
e  p a r t i c i p a n t s  
h a d  p a s s e d  i n t o  t h e  n e x t  s t a g e  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  s i x  m o n t h s .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  p o s i t i v e  
i n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  s u p p o r t  a n d  h o w  t h e y  w e r e  o ff e r e d  
o p t i o n s  t o  h e l p  s o l v e  t h e i r  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  a n d  w o r r i e s .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r '  a d d e d  a  v a l i d i t y  t o  t h e i r  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  m a d e  t h e m  f e e l  m o r e  c o m fo r t a b l e  
a b o u t  t a k i n g  r i s k s  b y  m o v i n g  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e l  o f  t e a c h i n g .  
D e s c r i p t i o n s  fr o m  t h e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e r e  w a s  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  t o w a r d s  s t y l e s  a n d  
p h i l o s o p h i e s  o u t l i n e d  i n  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  d o c u m e n t s  f o r  t w o  o f  t h e  
c a s e s - S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y .  D a t a  fo r  G a z  w e r e  i n c o m p l e t e ,  t h o u g h  c h a n g e s  c a n  b e  s e e n  
e v e n  i n  t h e  s h o r t  t i m e  h e  w a s  w i t h  t h e  p r o j e c t .  H a r r y  a p p e a r e d  t o  h a v e  c h a n g e d  l i t t l e  i n  
h i s  p e d a g o g y  a n d  s t i l l  h e l d  q u i t e  s t r o n g  b e l i e f s  a b o u t  a  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  e a c h  a s p e c t  o f  t h e  
e m p o w e r m e n t  m o d e l  fo r  s u p p o r t .  T h a t  i s ,  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e ,  t e a c h e r  r e f l e c t i o n ,  
c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  a n d  t h e  e m p o w e r m e n t  a s p e c t  o f  
t h e  m o d e l .  
A c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  
T h i s  s t a r t e d  w e l l  w i t h  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  fo r  c o n s i d e r a t i o n  b e i n g  i d e n t i f i e d  a t  t h e  f i r s t  
m e e t i n g .  A  c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  a g r e e d  b u t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  d i d  n o t  p u t  t h e  n e x t  
p h a s e  o f  t h e  c y c l e  i n t o  o p e r a t i o n .  S o o n  t h e  fo r m a l  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  w a s  a b a n d o n e d  
i n  fa v o u r  o f  a  m o r e  i n fo r m a l  m e t h o d  o f  d i s c u s s i o n  o f  p r o b l e m  i s s u e s .  W i t h  h i n d s i g h t ,  i t  
c o u l d  s e e m  t h a t ,  fo r  t h e  b e g i nn i n g  t e a c h e r s ,  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  h a d  t h e  a p p e a r a n c e  
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o f  
b e i n g  y e t  a n o t h e r  t h i n g  t o  d o  i n  a  b u s y  s c h e d u l e .  A s  w a s  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h e  fi n d i n g s  
fr o m  
t h e  p r o j e c t ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  tr y i n g  t o  s u r v i v e  a n d  w e r e  c o n c e rn e d  a b o u t  
t h e  l a c k  o f  t i m e  t o  d o  e v e r y t h i n g  t h e y  h a d  t o  d o .  T h u s ,  o n e  e x t r a  t h i n g  w a s  t o o  m u c h  fo r  
t h e m  t o  a c c o m m o d a t e .  I t  d i d  n o t  o r  c o u l d  n o t  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  a t t e n t i o n  t o  p u t  i t  i n t o  
p r a c t i c e .  I t  w a s  l e f t ,  t h e r e fo r e ,  i n c o m p l e t e  b y  t h e  t e a c h e r s .  I t  w a s  n o t  a  p r i o r i t y  fo r  t h e  
t e a c h e r s  a t  t h a t  t i m e .  J o h n s t o n  ( 1 9 9 4 )  c o m m e n t e d  t h a t  a c t i o n  r e s e a r c h  i n  i t s  fo r m a l  s e n s e  
w a s  n o t  a  n a t u r a l  p r o c e s s  fo r  t e a c h e r s  i n  t h a t  i t  r e q u i r e d  t h e m  t o  b e  s y s t e m a t i c  a n d  
c r i t i c a l .  T h e  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e i r  fi r s t  y e a r  w e r e  c o n c e rn e d  
w i t h  c o n t r o l  a n d  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  i m p l e m e n t  s y s t e m a t i c a l l y  n e w  i d e a s .  T h e y  w e r e  
a l s o  i n e x p e r i e n c e d  a n d  n e w  t o  r e f l e c t i o n  a n d  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h e i r  t e a c h i n g .  T h e  u s e  
o f  a n  i n fo r m a l  n a r r a t i v e  a p p r o a c h  a s  a d o p t e d  s u b s e q u e n t l y  i n t o  t h e  fi r s t  y e a r  w a s  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  c o n t e x t  a n d  e x p e r i e n c e  a n d  w a s  s u c c e s s fu l  i n  h i g h l i g h t i n g  i s s u e s  fo r  
d i s c u s s i o n  ( C h a p m a n ,  1 9 9 3 ;  J o h n s t o n ,  1 9 9 4 a ) .  P r o b l e m s  o ff e r e d  b y  t h e  t e a c h e r s  fo r  
c o n s i d e r a t i o n  w e r e ,  w i t h  h i n d s i g h t ,  n o t  p a r t i c u l a r l y  fo c u s s e d  o n  t h e i r  r e a l  p r o b l e m s ,  t h a t  
i s ,  c l a s s  c o n t r o l  a n d  t i m e  i s s u e s .  T h e y  s e t  u p  p r o b l e m s  t h a t  c o n s i d e r e d  o t h e r  i s s u e s .  T h e  
o p t i o n s  fo r  s o l u t i o n s  a d d e d  t o ,  r a t h e r  t h a n  a l l e v i a t e d ,  t h e i r  t i m e  a n d  c o n t r o l  c o n c e rn s .  
H e n c e ,  t h e y  w e r e  l e f t  u n r e s o l v e d .  
T e a c h e r  r e f l e c t i o n  
T h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  d e s i g n  p l a c e d  a n  e m p h a s i s  o n  r e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e .  T h i s  i s  a n  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  w o r k  o f  a  p r o fe s s i o n a l  t e a c h e r .  I t  w a s  a p p r o a c h e d  i n  t w o  
w a y s - p e r s o n a l  r e f l e c t i o n  v i a  t h e  w r i t t e n  o r  a u d i o  t a p e d  j o u rn a l s  a n d  r e f l e c t i o n  w i t h  t h e  
' fe l l o w  w o r k e r '  d u r i n g  m e e t i n g s  a t  s c h o o l .  T h e  r e f l e c t i v e  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  ' f e l l o w  
w o r k e r '  w a s  m o r e  s u c c e s s fu l  t h a n  t h e  t e a c h e r  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n .  E d w a r d s  a n d  H e n s i e n  
( 1 9 9 9 )  i n  t h e i r  s t u d y  n o t e d  t h a t  i t  w a s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  ' r e f l e c t i o n  a n d  c h a n g e  g o  
h a n d  
i n  h a n d ' .  T h e y  a l s o  n o t e d  t h a t  r e f l e c t i v e  p r a c t i c e  i s  e n h a n c e d  w h e n  t h e  t e a c h e r s '  
e ff o r t s  
t o  r e f l e c t  a n d  r e fo r m  a r e  b a s e d  o n  a  fo u n d a t i o n  o f  c o l l a b o r a t i v e  s u p p o r t .  T h e  u s e  
o f  
r e f l e c t i o n  e n a b l e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  r e g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  a n d  
c o m p r e h e n d  i t  i n  b e t t e r  w a y s  ( L a B o s k e y ,  1 9 9 3 ) .  B y  m e a n s  o f  r e f l e c t i o n ,  S t e p h a n i e  a n d  
T i f fa n y  w e r e  a b l e  t o  ' o ff s e t  t h e  c o n s e r v a t i v e  e ff e c t s  o f  t h e  s c h o o l '  ( L a B o s k e y ,  1 9 9 3 )  a n d  
l i b e r a t e  t h e m s e l v e s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  fr o m  t h e  ' u n w a r r a n t e d  c o n t r o l  o f  u n j u s t i f i e d  
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b e l i e f s '  ( P r a w a t ,  1 9 9 1 ) .  T h e y  b e g a n  t o  m o v e  t o  ' p e d a g o g i c a l  t h i n k e r s '  ( F e i m a n - N e m s e r  &  
B u c h m a n n ,  1 9 8 6 ) .  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  s u p p o r t e d  r e f l e c t i o n  w a s  a  u s e fu l  w a y  t o  h a v e  t e a c h e r s  i d e n t i f y  
s u c c e s s fu l  a s p e c t s  o f  t h e i r  t e a c h i n g .  T h e  r o l e  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  i n  p r o m p t i n g  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  r e f l e c t  o n  a n d  t h i n k  a b o u t  t h e i r  t e a c h i n g  w a s  i m p o r t a n t  i n  
d e v e l o p i n g  t h e i r  t e a c h i n g .  R e f l e c t i o n  a l l o w e d  t h e  t e a c h e r  t o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  t h e i r  
p r a c t i c e  t h a t  w e r e  e f f e c t i v e  i n  d e v e l o p i n g  b e t t e r  l e a rn i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  W i t h o u t  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' ,  t h e s e  a s p e c t s  a l m o s t  c e r t a i n l y  w o u l d  h a v e  b e e n  
m i s s e d .  B u l l o u g h  ( 1 9 9 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  n e w l y  q u a l i fi e d  t e a c h e r s  w e r e  fr e q u e n t l y  p o o r  
j u d g e s  o f  t h e i r  o w n  p e r fo r m a n c e .  T h e y  r e a c t  b y  b e i n g  o v e r l y  s e n s i t i v e  t o  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n .  I t  w a s  t h e  r e f l e c t i o n  o n  s u c c e s s fu l  a s p e c t s  o r  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  
t h a t  w e r e  u s e d  a s  b u i l d i n g  b l o c k s  fo r  fu r t h e r  s i m i l a r  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  l e d  o n  t o  
c h a n g e  i n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  p e d a g o g i c a l  b e l i e f s ,  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T h e  u s e  o f  r e f l e c t i o n  o n  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  fr o m  t h e  c l a s s r o o m  w a s  u s e d  t o  
i n f l u e n c e  t h e  e m o t i o n  o r  ' h o t '  e n d  o f  t h e  b e l i e f s  c y c l e  h e l d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  
t h e  w a y  a d v o c a t e d  b y  E l l e r t o n  a n d  C l e m e n t s  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  r e p e a t e d  a c k n o w l e d g m e n t  o f  
p o s i t i v e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  e v e n t s  a c t e d  t o  c h a n g e  b e l i e f s  h e l d  a b o u t  p e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e .  A s  t h e  p r a c t i c e  o f  r e f l e c t i o n  o n  p r a c t i c e  v i a  p r o m p t s  o r  q u e s t i o n s  fr o m  t h e  
' fe l l o w  w o r k e r '  d e v e l o p e d ,  r e f l e c t i o n  b e c a m e  a l m o s t  a n  a u t o m a t i c  r e s p o n s e  i n  t h e  
t e a c h e r .  I n  w h a t  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  m e t a c o g n i t i v e  p r o m p t ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w o u l d  
i d e n t i f y  a  p o s i t i v e  a s p e c t  o r  a s p e c t s  fr o m  t h e  l e s s o n  u p o n  w h i c h  t o  c o m m e n t  i n  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r ' .  D a t a  d o  n o t  s h o w  i f  t h e  i d e a  o f  r e f l e c t i o n  m o v e d  
fr o m  p u r e l y  r efl e c t i o n - o n -p r a c t i c e  t o  r efl e c t i o n - i n - p r a c t i c e  ( S c h o n ,  1 9 8 3 ) .  T h e  l a t t e r  
b e i n g  a  u s e fu l  t e c h n i q u e  fo r  t h e  e ff e c t i v e  t e a c h e r  t o  e m p l o y  i n  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  
t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  o t h e r  a s p e c t  o f  t e a c h e r  r e f l e c t i o n - t h e  u s e  o f  a u d i o - t a p e d  j o u rn a l s  w a s  u n d e r t a k e n  
w i t h  m i x e d  s u c c e s s .  T h e  t w o  m a l e  t e a c h e r s  a t t e m p t e d  t h e  a u d i o - t a p e d  j o u rn a l ,  w h i l e  o n e  
fe m a l e  t e a c h e r  w r o t e  h e r  j o u rn a l  a n d  o n e  d i d  n o t  c o m p l e t e  a n y t h i n g .  T h e  r e f l e c t i o n s  t h a t  
w e r e  c o m p l e t e d - e a c h  w e e k  fo r  t e r m  o n e  b y  G a z ,  a s p e c t s  i n  t e r m  t w o  b y  H a r r y - w e r e  v e r y  
i n fo r m a t i v e  a s  t o  t h e  t h i n k i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  u n d e r t a k e n  b y  t h e  t e a c h e r s .  J o u rn a l s  
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w e r e  i n c o m p l e t e  o r  n o t  a t t e m p t e d  d u e  t o  t w o  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  a s  w i t h  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  
c y c l e ,  i t  w a s  a n  e x t r a  t a s k ,  w h i c h  n e e d e d  t o  b e  c o m p l e t e d  i n  a  b u s y  s c h e d u l e .  J o u rn a l  
c o m p l e t i o n  d i d  n o t  fo r m  a  h i g h  p r i o r i t y  fo r  t h e  t e a c h e r s ,  a n d  t h u s ,  t e n d e d  t o  b e  fo r g o t t e n  
o r  l e f t  fo r  a  l a t e r  t i m e .  I n  t e r m  t h r e e ,  w h e n  a  s t r u c t u r e  fo r  t h e  j o u rn a l  r e fl e c t i o n  ( s e e  
A p p e n d i x  3 )  w a s  o ff e r e d  u p o n  w h i c h  t o  ' h a n g '  t h e i r  r e f l e c t i o n s ,  m o r e  w e r e  c o m p l e t e d .  
C o m m e n t s  f r o m  t h e  t e a c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  w i t h  t h e  ' o p e n  r e s p o n s e '  j o u rn a l s  t h e y  d i d  
n o t  k n o w  w h a t  t o  s a y  o r  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  w a n t e d .  T h e  l a t e r  s t r u c t u r e  g a v e  t h e m  a  
s t a r t  fo r  t h e i r  t h i n k i n g  a n d  a i d e d  t h e i r  w r i t i n g  a n d  t a l k i n g .  P e r s o n a l  r e f l e c t i o n  a l s o  
p r e p a r e d  t h e  t e a c h e r s  fo r  m e e t i n g s  w i t h  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  a n d  e n a b l e d  t h e m  t o  t h i n k  
a b o u t  t h e i r  p r a c t i c e .  T h i s  t e c h n i q u e  o f  r e f l e c t i n g  o n  p r a c t i c e  c o u l d  b e  u s e d  w h e n  t h e  
c a t a l y s t  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  n o t  p r e s e n t .  T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  m o r e  
e x p e r i e n c e d  w i t h  t h e  t e c h n i q u e  a n d  i t  c o u l d  b e  u s e d  i n  e ff e c t i v e  a n d  t i m e  e ffi c i e n t  w a y s .  
S c a f f o l d i n g ,  p r o v i d e d  b y  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  e i t h e r  i n  c o n v e r s a t i o n  o r  a  w r i t t e n  fo r m ,  
a
p p e a r e d  t o  b e  a  m o r e  e ff e c t i v e  w a y  t o  e n g a g e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n  r e f l e c t i o n  a b o u t  
t h e i r  p r a c t i c e .  T h i s  r e f l e c t i o n  l e d  t o  a  c h a n g e  i n  p r a c t i c e  t o w a r d  p e d a g o g i e s  
r e c o m m e n d e d  b y  r e s e a r c h  a n d  r e c e n t  d o c u m e n t s .  
C a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s  
C o m m e n t s  f r o m  t h e  t e a c h e r s  w h o  a t t e n d e d  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s  s u g g e s t e d  t h e y  w e r e  
s e e n  a s  v a l u a b l e  s u p p o r t  m e c h a n i s m s  a n d  h e l p f u l  i n  t h i n k i n g  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g .  
T h e  m e e t i n g s  w e r e  s u c c e s s f u l  a n d  s u p p o r t i v e  fo r  th o s e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w h o  
w e r e  a b l e  t o  a t t e n d .  H o w e v e r ,  a s  t h e  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  o n  a  S a tu r d a y  m o rn i n g  t h e y  c u t  
i n t o  t h e  p e r s o n a l  l i f e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  g r o u p .  O n e  m e m b e r  d i d  n o t  a t t e n d  a n d  
a n o t h e r  o n l y  m a n a g e d  t o  b e  p r e s e n t  fo r  t h e  fi r s t  m e e t i n g ,  d u e  t o  f a m i l y  a n d  p e r s o n a l  
c o m m i t m e n t s .  T h e  t i m e  a s p e c t  c a m e  i n t o  p l a y  a g a i n  w h e n  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  a s k e d  t o  
r e a d  t w o  s h o r t  v i g n e t t e s  b e fo r e  t h e  m e e t i n g .  T h i s  r e a d i n g  w a s  n o t  c o m p l e t e d  a n d  p a r t  o f  
t h e  m e e t i n g  h a d  t o  b e  g i v e n  t o  i t .  T h e  n e t w o r k  a s p e c t  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  a  u s e fu l  a n d  
s u c c e s s fu l  w a y  t o  s u p p o r t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  I t  w a s  a  b r e a k  i n t o  t h e  l o n e l i n e s s  a n d  
i s o l a t i o n  o f  t h e  fi r s t  y e a r  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  g r o u p .  T h e  m e e t i n g s  a l l o w e d  t h e  t e a c h e r s  
a l s o  t o  a c k n o w l e d g e  a  d e g r e e  o f  r e a l i t y  a n d  c o m m o n a l i t y ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  o t h e r s  w e r e  
h a v i n g  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s ,  f e e l i n g s  a n d  d i ffi c u l t i e s .  A s p e c t s  o f  s u c c e s s  r e p o r t e d  b y  o t h e r  
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m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  a t  t h e s e  m e e t i n g s  a c t e d  a s  a  p o s i t i v e  a g e n t  fo r  c h a n g e  i n  p r a c t i c e .  
T h e  r e p o r t  b y  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  o f  a  s u c c e s s fu l  p i e c e  o f  t e a c h i n g  o r  t h e  u s e  o f  a  m e t h o d  
o f  w o r k i n g ,  o f t e n  l e d  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  t r y i n g  t h a t  p r a c t i c e  w i t h  t h e i r  c l a s s .  
T h e  f a c t  t h a t  s o m e o n e  i n  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  a p p e a r e d  t o  a d d  
c r e d i b i l i t y  t o  t h e  m e t h o d .  
T h e  r o l e  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  
D a t a  s u g g e s t  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  s u c c e s s fu l .  I t  w a s  s u c c e s s f u l  i n  t h a t  o n e  
c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  p r o v i d e d  t h e  s u p p o r t ,  e x p e r i e n c e  a n d  i n fo r m a t i o n  
r e q u i r e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a t  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  n e e d .  V e e n m a n  ( 1 9 8 4 )  l i s t e d  
t h e  p e r c e i v e d  n e e d s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a s :  
•  
A s s i s t a n c e  w i t h  d i s c i p l i n i n g  p u p i l s ,  
•  M o t i v a t i n g  t h e m ,  
•  
D e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  d i ff e r e n c e s ,  
•  A s s e s s i n g  w o r k ,  
•  D e a l i n g  w i t h  p a r e n t s ,  
•  
O r g a n i s i n g  c l a s s  w o r k ,  a n d  
•  O b t a i n i n g  m a t e r i a l s .  
T h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  a b l e  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  e a c h  t e a c h e r  a s  t h e y  w o r k e d  t h r o u g h  
t h e  fi r s t  y e a r .  A l l  a s p e c t s  o f  V e e n m a n ' s  l i s t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  fo r  t h e  t e a c h e r s  i n  
t h e  c a s e  s t u d i e s ,  a p a r t  fr o m  d e a l i n g  w i t h  p a r e n t s .  
T h e  s u p p o r t  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  w a s  a l s o  a n o t h e r ,  a n d  p o s s i b l y  m o s t  s i g n i fi c a n t ,  w a y  t o  
b r e a k  i n t o  t h e  l o n e l i n e s s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  ( B o  l a m ,  1 9 8 7 ) .  T h e s e  o p t i o n s  w e r e  n o t  
s i m p l e  c r i s i s  m a n a g e m e n t  a d v i c e  o r  d i s p e n s i n g  ' t r i c k s  o f  t h e  t r a d e '  fo r  i m m e d i a t e  b u t  
s h o r t - t e r m  s o l u t i o n s .  T h e  e m p h a s i s  i n  t h e  r o l e  o f  o ff e r i n g  o p t i o n s  fo r  p o s s i b l e  a c t i o n  a n d  
e n g a g i n g  t h e  t e a c h e r  i n  s e a r c h i n g  fo r  w a y s  fo r w a r d ,  a s  w e l l  a s  r e fl e c t i n g  o n  w h a t  h a d  
h a p p e n e d ,  fo u n d  fa v o u r  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  i n fo r m a l ,  a l m o s t  t a k e - i t - o r ­
l e a v e - i t ,  n a t u r e  o f  t h e  m e e t i n g s  f i t t e d  w e l l  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  fi r s t  y e a r  o u t  o f  
u n i v e r s i t y .  I t  a c k n o w l e d g e d  t h e  p r e s s u r e s  a n d  w o r r i e s  a n d  d i d  n o t  fo r c e  t h e  p a r t i c i p a n t s  
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t o  d o  t h i n g s  a g a i n s t  t h e i r  w i l l .  C o m m e n t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  w a n t  s o m e o n e  t e l l i n g  t h e m  w h a t  t o  d o  i n  t h e i r  c l a s s r o o m ,  e s p e c i a l l y  s o m e o n e  n o t  
f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  s i t u a t i o n ,  a s  m i g h t  b e  t h e  c a s e  o f  a n  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t  r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  p r o v i d e d  w h a t  E a s e n  (  1 9 8 5 )  c a l l e d  ' a  
s t r u c t u r e  w h i c h  h e l p s  o t h e r s  
c h a
n g e '  a s  p e o p l e  c a n  o n l y  c h a n g e  t h e m s e l v e s .  T h e  g e n e r a l  
f e e l i n g  w a s  t h a t ,  w h i l e  t h e y  w e r e  o f t e n  a w a r e  o f  t h e i r  s h o r t c o m i n g s ,  t h e y  c o u l d  d o  
n o t h i n g  a b o u t  t h e m  i m m e d i a t e l y ,  a n d  w e r e  n o t  i n  s u ffi c i e n t  c o n t r o l  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r  
t o  u n d e r t a k e  d i ff e r e n t  t e a c h i n g  b e h a v i o u r s .  T h e  c o m m e n t s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  w i t h  r e g a r d  
t o  a c t i o n  r e s e a r c h  b e i n g  s e e n  a s  a n  e x t r a  t o  t h e i r  p r i o r i t i e s ,  o ff e r  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n .  
A n o t h e r  s i g n i fi c a n t  a s p e c t  o f  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  r o l e  w a s  t h a t  i t  w a s  n o t  e v a l u a t i v e .  
T h e r e  w a s  n o t h i n g  t h e  p a r t i c i p a n t  o r  ' fe l l o w  w o r k e r '  s a i d  o r  d i d  t h a t  w o u l d  l e a d  t o  a  fi n a l  
t e a c h i n g  m a r k .  B e fo r e  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e  a p p r a i s e d  b y  t h e  
P r i n c i p a l  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  r e c e i v e  t h e i r  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  c e r t i fi c a t i o n  a s  a  t e a c h e r .  
T h i s  w a s  n o t  l i n k e d  t o  t h e  s t u d y ' s  r e q u i r e m e n t s .  T h e  t e a c h e r s  fe l t  t h e y  c o u l d  b e  m o r e  
o p e n  w i t h  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  a b o u t  t h e i r  d i f fi c u l t i e s .  A d m i t t i n g  t o  p r o b l e m s  w o u l d  n o t  
c o u n t  a g a i n s t  t h e m  i n  a n y  a p p r a i s a l  t h e y  m i g h t  u n d e r t a k e .  T h e  u s e  o f  a  m e n t o r  f r o m  
w i t h i n  t h e  s c h o o l  w o u l d  p o s s i b l y  b e  o f  r e s t r i c t e d  e f f e c t i v e n e s s ,  a s  t h e  f e e l i n g  w a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t h a t  a n y  i n a d e q u a c i e s  s h o w n  m i g h t  b e  i n a d v e r t e n t l y  
r e p o r t e d  t o  t h e  P r i n c i p a l .  A l l  p a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h a t  t h e y  w e r e  r e l u c t a n t  t o  a s k  c o l l e a g u e s  
f o r  h e l p  f o r  t h e  r e a s o n  o f  b e i n g  s e e n  a s  i n a d e q u a t e  i n  t h e i r  j o b .  T h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  fi l l e d  
t h e  r o l e  o f  ' s o u n d i n g  b o a r d '  fo r  t e a c h i n g  s u c c e s s e s  a n d  d i ffi c u l t i e s  i n  t h e  w a y s  n o t e d  b y  
C l a r k e  ( 1 9 9 6 )  a n d  F e i m a n - N e m s e r  ( 1 9 9 2 ) .  
T h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  r o l e  o f  c a u s i n g  o r  e n c o u r a g i n g  t h e  t e a c h e r  t o  r e fl e c t  o n  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  o r  h a d  h a p p e n e d  i n  t h e i r  c l a s s  w a s  m o s t  s u c c e s s fu l .  N o t  o n l y  d i d  i t  p r e p a r e  
t e a c h e r s  f o r  a n d  g i v e  t h e m  p r a c t i c e  i n  r e fl e c t i o n ,  i t  p r o v i d e d  t i m e  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  t h e m  
t o  ' s i t  b a c k '  a f t e r  t h e  h u s t l e  a n d  b u s t l e  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  c o n t e m p l a t e  e x a c t l y  w h a t  
h a d  h a p p e n e d .  T h e  r o l e  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r ,  i n  t h e  s u r v i v a l  
s t a g e .  F o r  m a n y  o f  t h e  t e a c h e r s  a t  t h i s  s t a g e ,  e v e r y t h i n g  a p p e a r e d  t o  b e  f a i l i n g  o r  n o t  
g o i n g  w e l l .  A t  t h e  e a r l y  m e e t i n g s  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r '  a s k e d  f o r  t h e  t e a c h e r s  n o t  o n l y  t o  
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t e l l  
t h e i r  s t o r i e s  b u t  a l s o  t o  t a l k  a b o u t  p a r t s  t h e y  fe l t  w e r e  s u c c e s s fu l .  I t  w a s  t h i s  a s p e c t  o f  
h i g h l i g h t i n g  t h e  s u c c e s s e s ,  w h i c h  e n c o u r a g e d ,  a s  n o t e d  e a r l i e r  w i t h  t h e  E l l e r t o n  a n d  
C l e m e n t s '  c y c l e ,  t h e  t e a c h e r s  t o  t r y  t h a t  p a r t i c u l a r  p a r t  a g a i n .  C h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t  
w a s  b u i l t  o n  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i d e n t i f y i n g  s u c c e s s f u l  p r a c t i c e  a n d  p o s i t i v e  t e a c h e r  
e x p e r i e n c e s .  
T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  r o l e  w a s  u s e fu l  t o  f i l l - i n - t h e - g a p s  w h e r e  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
fo u n d  t h e i r  p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  w a s  d e f i c i e n t .  F o r  c h a n g e  t o  t a k e  p l a c e ,  i t  w a s  
i m p o r t a n t  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  b e  s u p p o r t e d  w i t h  o p t i o n s  o f  p o s s i b l e  w a y s  i n  
w h i c h  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m .  I n t e r v e n t i o n  w a s  i n d i v i d u a l i s e d  ( B r o w n ,  Y e a g e r ,  
R e n n e l l s  
&  R i l e y ,  1 9 9 7 ) ,  t h u s ,  fo r  T i f fa n y  fo r  e x a m p l e ,  h e l p  w a s  o ffe r e d  w i t h  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m a t h e m a t i c a l  c o n t e n t  a n d  s u i t a b l e  g a m e s  w h e n  s h e  r e q u i r e d  t h a t  
i n fo r m a t i o n .  F r y k h o l m  ( 1 9 9 9 )  n o t e d  a  s i m i l a r  i n s t a n c e  w h e r e  p r e s e r v i c e  t e a c h e r s  w e r e  
u n a b l e  t o  m a k e  c o n n e c t i o n s  fr o m  t h e i r  s h a l l o w  k n o w l e d g e  o f  d i ffe r e n t  w a y s  o f  t e a c h i n g  
t o  a l l o w  t h e m  t o  i m p l e m e n t  s u c h  m e t h o d s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m .  T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  w a s  
a b l e  t o  o ffe r  h e l p  i n s t a n t l y .  O b t a i n i n g  h e l p  i n  t h i s  w a y  d i d  n o t  r e l y  o n  t i m e  a n d  e ff o r t  
fr o m  t h e  b u s y  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  G e n e r a l l y ,  t h e y  w e r e  t o o  b u s y  t o  f i n d  t h e  n e c e s s a r y  h e l p  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  p r o b l e m  o r  i s s u e  r e m a i n e d  u n r e s o l v e d .  T h e  u s e  o f  t h e  ' fe l l o w  
w o r k e r '  w a s  q u i c k  a n d  e ff i c i e n t .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t  m o d e l  
T h e  l a s t  p o i n t  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h ,  t h a t  i n fo r m a t i o n  w a s  o ffe r e d  w h e n  a n d  w h e r e  i t  
w a s  r e q u i r e d ,  w a s  c r u c i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d y  i n  d e v e l o p i n g  a n d  s u p p o r t i n g  
c h a n g e .  E a c h  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i d e n t i f i e d  d i ff e r e n t  p r o b l e m s  fo r  r e s o l u t i o n  a n d  
s u p p o r t  
d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  s u p p o r t  m o d e l  a l l o w e d  t h e s e  i s s u e s  t o  b e  a d d r e s s e d  a t  t h e  
t i m e  o f  n e e d .  T h e  i s s u e s  w e r e  s p e c i f i c  a n d  r e l e v a n t  t o  t h e  t e a c h e r s .  C h o i c e  o f  t o p i c  
a l l o w e d  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  s t a r t  r e t h i n k i n g  t h e i r  t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s  w i t h o u t  
c r e a t i n g  a  fe e l i n g  o f  h a v i n g  i t  i m p o s e d  o n  t h e m  ( C o o n e y ,  1 9 9 6 ) .  A  g e n e r a l ,  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  t h a t  a d d r e s s e d  a l l  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  s a m e  w a y  c o u l d  n o t  m e e t  
t h i s  a s p e c t  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  T h i s  m i g h t  m a t c h  t h e  n e e d  o f  s o m e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  b u t  
w o u l d  m i s s  t h e  m a r k  fo r  t h e  m a j o r i t y .  T h e  fe e l i n g  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  i s s u e  b y  t h e  
t e a c h e r s  a n d  d i r e c t  r e l e v a n c e  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  c l a s s r o o m  a n d  c h i l d r e n  a d d e d  a n  
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i m p o r t a n t  r e a l i t y  t o  t h e  d i s c u s s i o n s .  T h i s  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  w a s  a  
m e a n s  t o  h e l p  t e a c h e r s  u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s ,  r a t h e r  t h a n  j u d g e  t h e m ,  a n d  t o  h e l p  
t e a c h e r s  u n d e r s t a n d  p r a c t i c e ,  r a t h e r  t h a n  d i c t a t e  p r a c t i c e  t o  t h e m .  T h e  d e v e l o p m e n t  w a s  
s e e n  a s  a n  e d u c a t i v e  p r o c e s s  ( R o b i n s o n ,  1 9 8 9 )  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  t e a c h e r  
c o n s t r u c t i n g  m e a n i n g s  a n d  k n o w  l e d g e  a n d  t h e n  a c t i n g  o n  t h e m  ( R i c h a r d s o n ,  1 9 9 4 ) .  
C h a p m a n  ( 1 9 9 9 )  i d e n t i fi e d  t h i s  s t y l e  o f  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  a s  a  
h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  w h e r e  t h e  fo c u s  i s  o n  t h e  t e a c h e r  a n d  n o t  o n  a  s e t  o f  s k i l l s  a n d  
t e a c h i n g  t e c h n i q u e s .  
T h e  k e y  t o  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  i s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p e r s o n a l  m e a n i n g ,  w h i c h  i s  s e l f  
c o n s t r u c t e d  a n d  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e .  I g n o r i n g  p e r s o n a l  m e a n i n g  t r i v i a l i s e s  t e a c h e r s '  
a b i l i t y  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  c l a s s r o o m  r e a l i t y  a n d  i s  l i k e l y  t o  s t i m u l a t e  r e s i s t a n c e  t o  
c h a n g e ,  r a t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  ( C h a p m a n ,  1 9 9 9 ) .  
F e w  e x a m p l e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  l e a rn i n g  t o  t e a c h .  T h e  
r e p o r t  a n d  fi n d i n g s  o f  t h i s  p r o j e c t  a d d  t o  t h a t  l i t e r a t u r e .  S t e p h a n i e ' s ,  T i ff a n y ' s ,  H a r r y ' s  a n d  
G a z ' s  c a s e s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r s ,  c a n  p r o d u c e  a  c o h e r e n t  m o s a i c  t h a t  c a n  i l l u m i n a t e  o u r  
m o r e  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t e a c h e r  c h a n g e  ( E d w a r d s  &  H e n s i e n ,  
1 9 9 9 ) .  
I m p l i c a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  
O n e  m u s t  b e  a w a r e  t h a t ,  i n  t h e  h i g h l y  c o n t e x t - s p e c i fi c  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a n d  i n  
e d u c a t i o n a l  l i f e  i n  g e n e r a l ,  r e s e a r c h e r s  c a n n o t  p r o v i d e  t e a c h e r s  a n d  o t h e r s  w i t h  s i m p l i s t i c  
c h e c k l i s t s  o r  r e a d y - m a d e  s o l u t i o n s  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s .  W h a t  i s  o ff e r e d  i s ,  
a c c o r d i n g  t o  E i s n e r  ( 1 9 9 1  ) ,  " c o n s i d e r a t i o n s  t o  b e  s h a r e d  a n d  d i s c u s s e d ,  r e fl e c t e d  u p o n  
a n d  d e b a t e d "  ( p . 2 0 5 ) .  
W i t h  r e s e a r c h ,  s u c h  a s  r e p o r t e d  h e r e ,  i t  i s  t h e  p r a c t i t i o n e r - t h e  S c h o o l  P r i n c i p a l ,  t h e  
U n i v e r s i t y  t e a c h e r  e d u c a t i o n  l e c t u r e r ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  t h e  e m p l o y i n g  
d e p a r t m e n t - w h o  m u s t  j u d g e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  fi n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  
t o  h i s  o r  h e r  o w n  s i t u a t i o n .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i m p l i c a t i o n s  fo r  p r a c t i c e  i n  t h e  fi n d i n g s  
o f  t h i s  p r o j e c t .  T h e  m o r e  s a l i e n t  o n e s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .  M o s t  r e l a t e  d i r e c t l y  a t  t h e  
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p r i m a r y  s c h o o l  l e v e l ,  o t h e r s  a t  t h e  l a r g e r  s y s t e m  a n d  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  a l t h o u g h  s o m e  w i l l  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l .  
T h e  s y s t e m  l e v e l  
F r o m  t h e  fi n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  o n e  b e c o m e s  a w a r e  o f  t h e  l o n e l i n e s s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s - t h e y  a r e  a l m o s t  a l o n e  i n  t h e  m i d s t  o f  a  c r o w d .  T h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  
s t u d y  
h a d ,  a p a r t  f r o m  S t e p h a n i e ,  n o  c o n t a c t  w i t h  a n y o n e  a t  th e  s y s t e m  l e v e l .  T h e  t e a c h e r s  
w e r e  a l l o c a t e d  t o  a  s c h o o l ,  a n d  t h e n  l e f t  a l o n e .  
T h e  t e a c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  o t h e r s  a p p o i n t e d  t o  r u r a l  a n d  r e m o t e  s c h o o l s  i n  
W e s t e rn  A u s t r a l i a  w e r e  s o m e  o f  t h e  b e s t  t e a c h e r s  t o  g r a d u a t e  fr o m  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
s y s t e m .  T h e y  w e r e  a r g u a b l y  t h e  b e s t  b e c a u s e  t h e  e m p l o y i n g  a u t h o r i t y  o n l y  t o o k  t h o s e  
g r a d u a t e  t e a c h e r s  w i th  t h e  t o p  m a r k s  i n t o  t h e i r  e m p l o y m e n t .  T h e y  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  a  m o s t  
v a l u a b l e  r e s o u r c e ,  o n e  t h a t  w o u l d  f o r m  t h e  b a c k b o n e  a n d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  t e a c h i n g  f o r c e  
i n  t h e  fu t u r e ,  a n d  o n e  w h i c h  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  a n d  s u p p o r t e d .  
I f  t h e  e m p l o y i n g  a u th o r i t y  i s  s e r i o u s  a b o u t  s u p p o r t i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  b e s t  t e a c h e r s  
f o r  
t h e  u l t i m a t e  b e n e fi t  o f  c h i l d r e n  t h e n  s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  c o m b a t  t h e  i s o l a t i o n  o f  th e  
b e g i n n i n g  
t e a c h e r  s h o u l d  b e  m a d e .  T h e  e x a m p l e  f r o m  t h i s  s t u d y  o f  t h e  c a s e  m e t h o d s  
m e e t i n g s  d e m o n s t r a t e s  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  t h a t  s h a r i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  f e l l o w  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  c a n  h a v e .  
A  
s y s t e m  fo r  s u p p o r t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  w h i c h  w o u l d  n o t  o n l
y  
h e l p  t o  c o u n t e r  t h e  f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  b u t  a l s o  a i d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e f f e c t i v e  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g ,  a n  a r e a  o f  h a t r e d  a n d  f e a r  f o r  m a n y  t e a c h e r s .  T h e  s y s t e m  w h i l e  
p r i m a r i l y  
a i m e d  a t  m a t h e m a t i c s  w o u l d  a l s o  h a v e  s p i n - o ff s  i n t o  o t h e r  c u r r i c u l u m  a r e a s  
f r o m  t h e  f e e l i n g  o f  c o n fi d e n c e  d e v e l o p e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  T h e  s u p p o r t  s y s t e m  
c o u l d  b e  a n  e x p e r i e n c e d  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  w h o  v i s i t e d  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  i n  
a  
s i m i l a r  w a y  t o  t h e  ' f e l l o w  w o r k e r ' ,  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a  t e r m .  T h i s  p e r s o n  w o u l d  a l s o  
b e  a  p o i n t  o f  c o n t a c t  o r  h e l p  a s  n e e d e d  b y  t h e  t e a c h e r .  T h e  r o l e  w o u l d  n o t  b e  i n  a n y  w a y  
e v a l u a t i v e - a n y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w o u l d  b e  u n d e r t a k e n  b y  s o m e o n e  
e l s e ,  i n  o r d e r  t o  s e p a r a t e  t h e  s u p p o r t  a n d  a s s e s s m e n t  d o m a i n s .  
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T h e  i d e a  o f  a n  i n d u c t i o n  y e a r  o r  a  p r o b a t i o n a r y  y e a r  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i s  n o t  n e w .  
T h e  P r o b a t i o n a r y  Y e a r  h a s  b e e n  r e v i v e d  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  ( D F E E ,  1 9 9 8 )  a n d  w i l l  
b e  i m p l e m e n t e d  fr o m  S e p t e m b e r  1 9 9 9 .  T h e  m o d e l  o ff e r e d ,  t h o u g h ,  i s  a n  e v a l u a t i v e  o n e ,  
i n  t h a t  i t  h a s  a  l i s t  o f  s t a n d a r d s ,  s e t  b y  t h e  T e a c h e r  T r a i n i n g  A g e n c y ,  fo r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  t o  a c h i e v e  b y  t h e  e n d  o f  t h e i r  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  I t  d o e s  e s t a b l i s h ,  h o w e v e r ,  a  
l i s t  o f  e n t i t l e m e n t s  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  w h i c h  m i r r o r  s o m e  o f  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h i s  
s t u d y .  T h e s e  i n c l u d e  m e n t o r i n g  b y  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r ,  r e g u l a r  o b s e r v a t i o n  a n d  
fe e d b a c k ,  r e g u l a r  d i s c u s s i o n s  a n d  t a r g e t  s e t t i n g ,  i d e n t i fi c a t i o n  o f  t r a i n i n g  n e e d s ,  a n d  
m e m b e r s h i p  o f  w o r k i n g  g r o u p s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  a n d  n e t w o r k s  o f  n e w l y  q u a l i fi e d  
t e a c h e r s  i n  t h e  l o c a l  a r e a .  
T h i s  i s  a  h u g e  i n v e s tm e n t  o f  t a x p a y e r s '  m o n e y  t o  b u i l d  a p p r o p r i a t e  s u p p o r t  fo r  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  U l t i m a t e l y ,  i t  w i l l  o ff e r  t h e  c o m m u n i t y  b e t t e r  v a l u e  fo r  m o n e y - i t  a l r e a d y  
i n v e s t s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  t o  t r a i n  t e a c h e r s - a s  t e a c h e r s  w i l l  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  
s t a y  i n  t h e  p r o fe s s i o n .  T h e y  a l s o  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y  t o  r e a c h  t h e i r  p o t e n t i a l  a s  e x c e l l e n t  
p r i m ar y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  n o t  o n l y  o f  m a t h e m a t i c s  b u t  a l l  c u r r i c u l u m  a r e a s .  
T h i s  s t u d y  a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  h u g e  p r e s s u r e s  o f  b a l a n c i n g ,  a p p r o p r i a t e l y ,  p r o fe s s i o n a l  
a n d  p e r s o n a l  l i f e ,  a s  i n  t h e  c a s e s  o f  H a r r y  a n d  G a z .  T h e  t w o  fe m a l e  m e m b e r s  i n  t h e  s t u d y ,  
S t e p h a n i e  a n d  T i ff a n y ,  a p p e a r e d  l e s s  a ff e c t e d  b y  t h e  s t r u g g l e .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  l i v i n g  
fo r  m o s t  o f  t h e  t i m e  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  t h e  c l o s e  s u p p o r t  o f  fa m i l y  a n d  f r i e n d s .  T h i s  i s  
n o t  t y p i c a l  o f  m o s t  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  w h o  a r e  a p p o i n t e d  t o  d i s t a n t  
r u r a l  a n d  o f t e n  r e m o t e  c o m m u n i t y  s c h o o l s .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  h a v e  t o  
a d j u s t  t o  t h e  n e w  t e a c h i n g  r e q u i r e m e n t s  a s  w e l l  a s  m a k e  a  n e w  l i fe  fo r  t h e m s e l v e s ,  o f t e n  
fo r  
t h e  fi r s t  t i m e ,  a w a y  fr o m  t h e  s u p p o r t  o f  fa m i l y  a n d  fr i e n d s .  T h e  m e s s a g e  i s  c l e a r l y  
s t a t e d  b y  M o r r i s  ( 1 9 9 9 )  
T o o  m a n y  o f  o u r  n e w ,  y o u n g  t e a c h e r s  h a v e  s i m p l y  b e e n  l e f t  t o  c o p e  w i t h  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e  t h e y  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  e x p e c t  ( p .  2 1  ) .  
A  
r e s u l t  o f  t h i s  n e g l e c t  i s  t h a t  m a n y  p o t e n t i a l l y  e x c e l l e n t  t e a c h e r s  l e a v e  t h e  p r o fe s s i o n  
q u i c k l y ,  l o s e  e n t h u s i a s m  fo r  i t ,  o r  c o p e  i n  l e s s  t h a n  e ff e c t i v e  w a y s .  T h e  r e s u l t  i s  o f t e n  t h e  
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m i s - m a t c h  n o t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  i n  C h a p t e r  
O n e  o f  t h i s  t h e s i s .  
T h e  u n i v e r s i ty  l e v e l  
A s p e c t s  h e r e  a r e  m o r e  d i f fi c u l t  t o  i d e n t i f y .  C e r t a i n l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  c o m m o n  
d i ffi c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  b y  a l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  i s s u e s  o f  m i x e d  a b i l i t y  
t e a c h i n g ,  a s s e s s i n g  t h e  l e a rn i n g  o f  c h i l d r e n ,  s u r v i v a l  a n d  c o n t r o l  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
p l a n n i n g ,  e x i s t e d  a t  s o m e  t i m e  fo r  a l l  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y .  I t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e s e  a r e  i s s u e s  t h a t  s h o u l d  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e s .  
O n e  o f  t h e  i s s u e s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  t o  b u i l d  p r o g r a m m e s  t h a t  e d u c a t e  a n d  s u p p o r t  
t e a c h e r s  i n  c h a n g i n g  t h e i r  m i n d s  a n d  p r a c t i c e s  t o  s u p p o r t  m o r e  p o w e r f u l  m a t h e m a t i c s  a n d  
m a t h e m a t i c s  t h i n k i n g  fo r  s t u d e n t s  ( L a p p a n  &  T h e u l e - L u b i e n s k i ,  1 9 9 4 ) .  C h a n g i n g  
t e a c h e r s '  m i n d s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  i s  d i f fi c u l t  a s  s h o w n  b y  t h i s  r e p o r t e d  
s t u d y .  T h e y  c o n t i n u e d  b y  s u g g e s t i n g  t h a t ,  " A d d i t i o n a l  w o r k  m u s t  b e  d o n e  t o  c r e a t e  
e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t h e s e  d e e p l y  h e l d  b e l i e f s  a r e  c h a l l e n g e d ,  e x a m i n e d  a n d  
r e c o n s t r u c t e d "  ( p .  2 5 7 ) .  T h e y  e n v i s a g e d  a  l o n g e r - t e r m  p l a n  t h a n  s o l e l y  p r e s e r v i c e  
e d u c a t i o n  w i t h  a  c o n n e c t i o n  t o  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  fo r  t e a c h e r s .  T h e  
t e n e t
,  t h e y  n o t e d  w a s  t h a t  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  t h e i r  b e l i e f s  t e a c h e r s  n e e d  t o  s e e  t h a t  t h e  
n e w  a p p r o a c h  w o r k s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m .  T h e y  s a w  a  n e e d  fo r  w o r k i n g  m o d e l s  o f  s u p p o r t  
s y s t e m s  fo r  n o v i c e  t e a c h e r s  t o  b e  b u i l t  ( L a p p a n  &  T h e u l e - L u b i e n s k i ,  1 9 9 4  ) .  T h i s  s t u d y  
o ff e r s  a n  e x a m p l e  o f  s u c h  a  s u p p o r t  s y s t e m .  
O n e  s h o u l d ,  h o w e v e r  b e a r  i n  m i n d  t h e  fi l t e r i n g  e ff e c t  o f  p r i o r  b e l i e f s  h e l d  b y  s t u d e n t  
t e a c h e r s  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  T h i s  p h e n o m e n o n  w a s  
a p p a r e n t  fr o m  a l l  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y .  N e w  b e l i e f s  c a n  b e  u n d o n e  i n  a  fl a s h  b y  a  s t u d e n t  
t e a c h i n g  o r  b e g i n n i n g  a  j o b  i n  a  s c h o o l  w h o s e  c u l t u r e  p r o m o t e s  o r d e r  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
t e a c h i n g  a s  t e l l i n g ,  a n d  s t a n d a r d i s e d  t e s t  r e s u l t s  a s  t h e  m e a s u r e  o f  t e a c h e r  s u c c e s s  
( L a p p a n  &  T h e u l e - L u b i e n s k i ,  1 9 9 4  ) .  T h e  i s s u e  o f  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f  a  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c o u r s e  i s  a l s o  o f  i m p o r t a n c e  i n  m a i n t a i n i n g  o r  c h a n g i n g  t e a c h e r  b e l i e f  a n d  
p r a c t i c e .  A l o n g  w i t h  t h i s  i s s u e  i s  t h e  n e e d  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  r e c e i v e  e n o u g h  
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p r a c t i c a l  a d v i c e  a n d  e x p e r i e n c e  o n  h o w  t o  i m p l e m e n t  n o n - t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  t e a c h i n g  
( F r y kh o l m ,  1 9 9 9 ) .  C o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  a r e  a  s i g n i fi c a n t  i n fl u e n c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i n k i n g  a n d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  ( Z e i c h n e r  &  G o r e ,  1 9 9 0 ) .  T h e  p l a c e m e n t  p r o c e s s  
d e s e r v e s  f u r t h e r  a t t e n t i o n ,  a s  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  p l a c e s  i n  w h i c h  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  
e x p e r i e n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e fo r m  t e a c h i n g .  T h e  s u p e r v i s i n g  l e c t u r e r  h a s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  t h i s  s i t u a t i o n  a s  r a r e l y  d o  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  a  c o o p e r a t i n g  
t e a c h e
r  
w h o  i s  t e a c h i n g  w i t h  n o n - t r a d i t i o n a l  m e t h o d s .  K o r t h a g e n  a n d  K e s s e l s  ( 1 9 9 9 )  
n o t e d  t h e  r o l e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  s u p e r v i s o r  i n  d e v e l o p i n g  a  t y p e  o f  k n o w l e d g e  c a l l e d  
p h r o n e s i s .  T h i s  i s  s i t u a t i o n  s p e c i fi c  k n o w l e d g e  t h a t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
p r o b l e m  i s  s e t .  I t  b r i n g s  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  h a s  i n t o  p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  
c l a s s r o o m s  a n d  d e v e l o p s  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  i n  t h i s  s t u d y  
u n d e r t o o k  s u c h  a  r o l e  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  a n d  p r o v i d e d  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  
m e t h o d .  
T h e  s c h o o l  l e v e l  
A l l  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  s c h o o l  d i d  n o t  h a v e  a  p o l i c y  o r  p l a n  fo r  
i n d u c t i n g  a n d  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n t o  t h e  s c h o o l .  T h i s  w a s  a  f u r t h e r  e x a m p l e  
o f  t h e  i s o l a t i o n  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  E a c h  t e a c h e r  t a u g h t  i n  a  c l a s s r o o m  a n d  h a d  l i t t l e  o r  
n o  r e a s o n  t o  i n t e r a c t  w i t h  c o l l e a g u e s .  N o  s c h o o l  h a d  i n  p l a c e  a  m e n t o r  s y s t e m .  T h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  l e f t  t o  g e t - o n - w i t h - i t .  I t  w o u l d  b e  t o o  m u c h  o f  a  g e n e r a l i s a t i o n  t o  
s u g g e s t  t h a t  i t  w a s  a  s i n k - o r - s w i m  p o l i c y  t h a t  w a s  a c t u a l l y  i n  p l a c e  b u t  i n  s o m e  c a s e s  i t  
c a m e  v e r y  c l o s e  t o  b e i n g  a n  a c t u a l i t y .  
E a c h  o f  t h e  f o u r  m a i n  t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y  h a d  n o t  o n l y  a  m i x e d  a b i l i t y  c l a s s  b u t  a l s o  a  
m u l t i - a g e  c l a s s ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  H a r r y ,  c h i l d r e n  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  y e a r  g r o u p s .  T h i s  
s i t u a t i o n  a d d e d  t o  t h e  d i ffi c u l t i e s  f o r  d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  p r a c t i c e s  q u i c k l y .  E a c h  t e a c h e r  
a l s o  w o r k e d  f u l l  t i m e  w i t h  t h e  c h i l d r e n - H a r r y  w a s  o n l y  e m p l o y e d  f o r  f o u r  d a y s  a  w e e k  
s o  w a s  n o t  q u i t e  t h e  s a m e  a s  t h e  o t h e r  t e a c h e r s .  T h e r e  w a s  o c c a s i o n a l  s u p p o r t  f r o m  a  
t e a c h e r ' s  a i d e  o r  a  s p e c i a l i s t  t e a c h e r ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w a s  i n  s o l e  
c h a r g e  o f  t h e  c l a s s .  
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T h e  s i t u a t i o n  fo r  fo u r  o f  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  o n e  o f  fu l l  t i m e  t e a c h i n g  
w i t h  a  m i x e d  a b i l i t y ,  m u l t i - a g e d  c l a s s  o f  o v e r  t h i r t y  c h i l d r e n .  T h e y  d i d  t h i s  o n  t h e i r  o w n  
w i t h  l i t t l e  o r  n o  c l a s s r o o m  s u p p o r t ,  l i t t l e  o r  n o  i n d u c t i o n  o r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e y  w e r e  s t r u g g l i n g  t o  s u r v i v e  t h e i r  fi r s t  fe w  m o n t h s  o f  t e a c h i n g .  T h i s  i s  
a  
m o s t  d i ffi c u l t  s i t u a t i o n  t o  m a n a g e ,  e v e n  fo r  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r .  I t  i s  a  s i t u a t i o n  t h a t  
t h e  T e a c h e r  T r a i n i n g  A g e n c y  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a s  s u g g e s t e d  s h o u l d  n o t  e x i s t  fo r  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e y  r e c o m m e n d  t h a t  n e w  t e a c h e r s  s h o u l d  n o t  fa c e  ' u n u s u a l  a n d  
u n r e a s o n a b l e '  d e m a n d s  s u c h  a s  c l a s s e s  l a r g e r  o r  m o r e  u n r u l y  t h a n  t y p i c a l  o f  t h e i r  s c h o o l .  
T h e y  s h o u l d  o n l y  t e a c h  9 0 %  o f  t h e  a v e r a g e  c o n t a c t  t i m e  fo r  o t h e r  t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l .  
N o n e  o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  m e t  i n  t h e  r e p o r t e d  c a s e  s t u d i e s .  
A t  
t h e  s c h o o l  l e v e l ,  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y  w o u l d  h a v e  b e e n  h e l p e d  i f  t h e r e  
h a d  b e e n  a  p l a n n e d  p o l i c y  fo r  i n d u c t i n g  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  i n t o  t h e  s c h o o l .  T h e  p l a n  
n e e d e d  t o  i n c o r p o r a t e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  p r o fe s s i o n a l  a s p e c t s  o f  i n d u c t i o n .  T h e  p l a n  n e e d e d  
t o  b e  e x p l i c i t  a n d  p r o a c t i v e  i n  i t s  a p p r o a c h  r a t h e r  t h a n  w a i t i n g  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  
t o  a s k  fo r  h e l p .  A s  t h e  s t u d y  h i g h l i g h t s ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  s e e k  h e l p .  
P r o fe s s i o n a l  s u p p o r t  c o u l d  h a v e  b e e n  o f f e r e d .  F o r  e x a m p l e ,  j o i n t  p l a n n i n g  w i t h  a  t e a c h e r  
i n  a  s i m i l a r  y e a r  g r o u p  s o  t h a t ,  a s  T i ff a n y  n o t e d ,  s h e  w o u l d  h a v e  s e e n  h o w  s o m e o n e  e l s e  
p l a n n e d  fo r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  T h i s  s t r a t e g y  w o u l d  a l l o w  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  t o  s e e  
' a  w a y '  t o  p l a n  fo r  m a t h e m a t i c s ,  r a t h e r  t h a n  t e l l i n g  t h e m  ' t h e  w a y '  t o  d o  i t .  I n  t h e  e a r l y  
w e e k s  o f  t h e  y e a r ,  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w o u l d  n o t  h a v e  t o  s e a r c h  fo r  o r  i n v e n t  a  p l a n n i n g  
s y s t e m  
o r  s t y l e  fo r  p l a n n i n g .  T h e y  w o u l d  o n l y  h a v e  t o  p r o d u c e  t h e  t e a c h i n g  c o n t e n t .  
T h u s ,  o n e  o f  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  t e a c h e r s ,  t h a t  o f  a p p r o p r i a t e  
p l a n n i n g ,  w o u l d  b e  r e d u c e d .  
C l a s s  s i z e  a n d  m a k e - u p  n e e d  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  p r i n c i p a l .  W h e r e  p o s s i b l e ,  i t  w o u l d  
s e e m  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  n e w  t e a c h e r  w a s  g i v e n  a  s i n g l e  y e a r  g r o u p  c l a s s .  I n  t h i s  w a y  t h e  
t e a c h e r  w o u l d  o n l y  h a v e  t o  p l a n  fo r  o n e  y e a r  r a t h e r  t h a n  j u g g l i n g  t h e  i s s u e s  r a i s e d  b y  
p l a n n i n g ,  m a n a g i n g  a n d  a s s e s s i n g  t w o  o r  m o r e  y e a r  g r o u p s  i n  t h e  s a m e  c l a s s .  N o n ­
t e a c h i n g  t i m e  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  p o s s i b l y  o f  t h e  o r d e r  o f  a  
d a y  a  w e e k .  T h e y  w o u l d  t h e n  b e  a b l e  t o  p l a n  b e t t e r ,  a t t e n d  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
m e e t i n g s  a n d  d e a l  w i t h  i s s u e s  t h a t  w e r e  p r o m i n e n t  a t  t h e  t i m e .  
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T h e  p r a c t i c e  o f  p r e s e n t i n g  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  w i t h  a  m i x e d  a b i l i t y ,  m u l t i - a g e ,  l a r g e  c l a s s  
w i t h  n o  s u p p o r t  i n  t h e  fo r m  o f  t i m e  o r  p e o p l e  s e e m s  d e s t i n e d  t o  p e r p e t u a t e  m e d i o c r e  
t e a c h i n g  a n d  t h e  l o s s  o f  g o o d  t e a c h e r s .  M u c h  o f  t h i s  i s  k n o w n  a l r e a d y  b u t  s t e p s  t o  
o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  h a v e  n o t  b e e n  t a k e n .  E v i d e n c e  fr o m  t h i s  t h e s i s  p o i n t s  t o  t h e  n e e d  
fo r  s u p p o r t  fo r  t e a c h e r s  a t  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c l a s s r o o m  l e v e l  t o  d e v e l o p  t h e i r  t e a c h i n g  
a n d  u l t i m a t e l y  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .  
T h e  i n d i v i d u a l  
T h e  fe e l i n g  o f  i s o l a t i o n ,  o f  b e i n g  l e f t  t o  g e t - o n - w i t h - i t ,  w a s  s t r o n g  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e y  w e r e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  o t h e r  p e o p l e  s e e i n g  t h e m  w o r k ,  a n d  
w e r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  t o  b e  s e e n  t o  b e  d o i n g  a  g o o d  j o b .  W h e r e  p o s s i b l e ,  i t  w o u l d  
s e e m  
a p p r o p r i a t e  fo r  t h e m  t o  c o n t a c t ,  i n  a n  i n fo r m e d  w a y ,  o t h e r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  
e s t a b l i s h  n e t w o r k  m e e t i n g s  fo r  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  F r o m  
t h i s  s t u d y ,  t e a c h e r s  c o m m e n t e d  fa v o u r a b l y  o n  t h e  c h a n c e  t o  t a l k  t o g e t h e r  a t  s u c h  t h i n g s  
a s  t h e  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s ,  t o  r e a l i s e  t h a t  o t h e r  p e o p l e  w e r e  e x p e r i e n c i n g  s i m i l a r  
p r o b l e m s .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  
T h e  fi n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  o f  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  c a n  b e  c h a n g e d  w i t h  t h e  a i d  o f  a n  a p p r o p r i a t e  p r o fe s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  m o d e l ,  i n  t h i s  c a s e ,  a n  e m p o w e r m e n t  m o d e l .  H o w e v e r ,  s o m e  a s p e c t s  o f  t h i s  
s t u d y  m a y  h a v e  i n fl u e n c e d  t h e  r e s e a r c h  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  r e d u c e  c o n fi d e n c e  i n  t h e  
fi n d i n g s .  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  s t u d y  u n d e r t a k e n  w a s  s m a l l  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  e v e n t s  o ff e r e d  
w e r e  c o n t e x t  s p e c i fi c .  W h i l e  t h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  a r i s i n g  fr o m  t h e  c a s e s  t h e y  s h o u l d  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  s e e n  a s  g e n e r a l i s a b l e  t o  a l l  c a s e s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  s c h o o l  
m a t h e m a t i c s .  
A  n u m b e r  o f  l i m i t i n g  fa c t o r s  a n d  i n fl u e n c e s  s h o u l d  b e  n o t e d .  T h e  s a m p l e  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  w a s  o n l y  fo u r .  T h e i r  s e l e c t i o n  w a s  n o t  r a n d o m ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t h e  o n l y  
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s u b j e c t s  a v a i l a b l e .  A l l  t e a c h e r s  s t u d i e d  c a m e  fr o m  t h e  s a m e  u n i v e r s i t y ,  t h e  s a m e  g r o u p  
a n d  t h e  s a m e  c o u r s e - t h e  P r i m a r y  G r a d u a t e  D i p l o m a .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  w e r e  n o  s t u d e n t s  
fr o m  a  B E d  c o u r s e  o r  w i t h  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  b a c k g r o u n d .  A l l  s t u d e n t s  w e r e  w i t h i n  t h e  
l a r g e r  m e t r o p o l i t a n  P e r t h  a r e a ;  t h e r e  w e r e  n o  r u r a l  o r  r e m o t e  e x a m p l e s .  
I n  t h i s  s t u d y  t h e  ' fe l l o w  w o r k e r '  w a s  k n o w n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  h a v i n g  b e e n  t h e i r  
u n i v e r s i t y  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  t u t o r .  T h i s  m a y  h a v e  l e d  t o  a s p e c t s  o f  r e s e a r c h e r  
i n fl u e n c e  i n  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  m i g h t  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r e a c t  i n  w a y s  t h e y  
t h o u g h t  h e  w a n t e d .  T h e y  w o u l d  h a v e  g a i n e d  a n  i m p r e s s i o n  o f  h i s  t h o u g h t s  a n d  
p e d a g o g i c a l  p r e f e r e n c e s  fr o m  t h e  i n t e r a c t i o n s  d u r i n g  t h e i r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  y e a r .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
T h e  fo l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  fu r t h e r  r e s e a r c h  e m a n a t e  fr o m  t h e  t e n t a t i v e  fi n d i n g s  
o f  t h i s  r e p o r t e d  s t u d y .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t e a c h e r  b e l i e f  i s  w e l l  d o c u m e n t e d ,  b u t  l e s s  i s  k n o w n  o f  t h e  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  h e l d  b y  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h i s  s t u d y  h a s  
p r o v i d e d  s o m e  i n fo r m a t i o n  b u t  m o r e  i s  n e e d e d  c o n c e rn i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r  b e l i e f s  a n d  
h o w  t h e s e  b e l i e fs  a r e  c h a n g e d  a n d  m a i n t a i n e d  a n d  t h e i r  e ff e c t  o n  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a  m a j o r  i n fl u e n c e  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  o n  h o w  c h i l d r e n  c a n  i n fl u e n c e  b e l i e fs  a n d  p r a c t i c e s ,  
a n d  h o w  t h e y  c a n  d e v e l o p  p e d a g o g i c a l  c h a n g e ,  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n .  T h e r e  i s  a l s o  s c o p e  
h e r e  fo r  c o n s i d e r i n g  h o w  c h i l d r e n  c o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e  
t o  h e l p  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w i t h  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  a s s e s s m e n t  a n d  p e d a g o g y  a s  
n o t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
W o r k  b y  B u l l o u g h  ( 1 9 9 1 )  h a s  t r a c k e d  t e a c h e r s  t h r o u g h  t h e i r  fi r s t  f e w  y e a r s  o f  t e a c h i n g .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a n d  m o s t  o t h e r s ,  c o n c e n t r a t e d  o n  o n l y  t h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g .  
R e s e a r c h  i n fo r m a t i o n  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s ,  p o s t  s u r v i v a l  s t a g e ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  e m p o w e r m e n t  m o d e l  o f  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w o u l d  a d d  u s e fu l  d a t a  t o  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  u s e  o f  e l e c t r o n i c  
m e d i a ,  fo r  e x a m p l e ,  a n  i n t e r a c t i v e  w e b  s i t e ,  t o  d e v e l o p  a  n e t w o r k  fo r  e a r l y  c a r e e r  
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t e a c h e r s  m a y  a l l e v i a t e  s o m e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  i s o l a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  m a n y  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  fo r m  o f  s u p p o r t  w o u l d  a d d  t o  t h e  p o o l  o f  i n fo r m a t i o n  o n  
t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  d e s c r i b e s  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  w i t h  a  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P r i m a r y  
E d u c a t i o n  b a c k g r o u n d .  S i m i l a r  s t u d i e s  u s i n g  B E d  s t u d e n t s ,  E a r l y  C h i l d h o o d  s t u d e n t s  o r  
S e c o n d a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  w o u l d  p r o v i d e  a  r i c h e r  p i c t u r e  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
m a th e m a t i c s  t e a c h i n g .  
T h i s  s t u d y  r e c o m m e n d s  th a t  a  p o l i c y  fo r  t h e  i n d u c t i o n  a n d  s u p p o r t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s ,  
i n c o r p o r a t i n g  s u c c e s s fu l  a s p e c t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  o t h e r  s t u d i e s  i d e n t i fi e d  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  
b e  i n t r o d u c e d  i n  W e s t e rn  A u s t r a l i a n  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  n e e d s  t o  b e  
e v a l u a t e d  b y  s t u d y i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  a n d  t h e  e f f e c t  o f  a n  i n d u c t i o n  p o l i c y  o n  t h e i r  
m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g .  
P o s t s c r i p t  
T h e  v i s i o n  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  c a p t u r e d  b y  t h e  r e fo r m  d o c u m e n t s  r e p r e s e n t s  a  
c h a n g e  fr o m  t h e  i m a g e  o f  a  t r a d i t i o n a l  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m  w i t h  t e a c h e r - d i r e c t e d ,  
t e x t b o o k  l e a rn i n g .  F o s t e r i n g  s u c h  c h a n g e s  d e m a n d s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  b y  
w h i c h  t e a c h e r s  c h a n g e  t h e i r  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  
G i v e n  t h e  v i s i o n  o f  m a t h e m a t i c s  i n s t r u c t i o n  a n i m a t i n g  t h e  r e fo r m  e f fo r t ,  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t - t e a c h e r s  c o n s t r u c t i n g  fo r  t h e m s e l v e s  a  n e w  m a t h e m a t i c s  p e d a g o g y - i s  a t  
t h e  h e a r t  o f  t h a t  v i s i o n  ( E d w a r d s  &  H e n s i e n ,  1 9 9 9 ,  p .  1 6 ) .  
T h i s  t h e s i s  h a s  p r o v i d e d  a  s p e c i f i c  e x a m p l e  o f  t h a t  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  w i t h  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s  o f  p r i m a r y  m a t h e m a t i c s .  
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A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  S a n  F r a n c i s c o :  A E R A .  
B a rn e t t ,  C . ,  &  T y s o n ,  P .  ( 1 9 9 3 a ) .  C a s e  m e t h o d s  a n d  t e a c h e r  c h a n g e :  S h i f t i n g  
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E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  o f  A u s t r a l a s i a .  
B a rn e t t ,  C . ,  &  T y s o n ,  P .  { 1 9 9 3 b  ) .  M a t h e m a t i c s  t e a c h e r  c a s e s  a s  a  c a t a l y s t  f o r  
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B a rn e t t ,  C . ,  &  T y s o n ,  P .  ( 1 9 9 5 ) .  F r o m  t e a c h e r  t o  s t u d e n t  a n d  b a c k  a g a i n :  E v a l u a t i n g  
m a t h  c a s e  t e a c h e r  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  s t u d e n t  t h i n k i n g  a n d  
i n t e r a c t i o n s .  I n  D .  C l a r k e  ( C h a i r ) ,  E x a m i n i n g  t h e  i m p a c t  o f  m a t h  c a s e  
d i s c u s s i o n s  o n  t e a c h e r s ,  c l a s s r o o m s  a n d  s t u d e n t s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
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T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  ( p p .  6 3 9 - 6 5 6 ) .  N e w  Y a r k:  M a c m i l l a n .  
B r o w n e l l ,  M . ,  Y e a g e r ,  E . ,  R e n n e l l s ,  M . ,  &  R i l e y ,  T .  ( 1 9 9 7 ) .  T e a c h e r s  w o r k i n g  
t o g e t h e r :  W h a t  t e a c h e r  e d u c a t o r s  a n d  e d u c a t o r s  s h o u l d  k n o w .  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  a n d  Sp e c i a l  E d u c a t i o n .  2 0 ( 4 ) ,  3 4 0 - 3 5 9 .  
B u c h m a n n ,  M .  ( 1 9 8 7 ) .  T e a c h e r  k n o w l e d g e :  T h e  l i g h t  t e a c h e r s  l i v e  b y .  ( I s s u e  p a p e r  
N o .  8 7 - 1 ) .  E .  L a n s i n g ,  M I : M i c h e g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I n s t i t u t e  fo r  r e s e a r c h  o n  
t e a c h i n g .  
B u l l o u g h ,  R .  ( 1 9 8 9 ) .  F i r s t  y e a r  t e a c h e r :  A  c a s e  s t u d y .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  
P r e s s .  
B u l l o u g h ,  R .  (  1 9 9 0 ) .  S u p e r v i s i o n ,  m e n t o r i n g  a n d  s e l f - d i s c o v e r y:  A  c a s e  s t u d y  o f  a  
f i r s t  y e a r  t e a c h e r .  J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S up e r v i s i o n .  5 ( 4 ) ,  3 3 8 - 3 6 0 .  
B u l l o u g h ,  R .  ( 1 9 9 1  ) .  E x p l o r i n g  p e r s o n a l  t e a c h i n g  m e t a p h o r s  i n  p r e s e r v i c e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n .  J o u rn a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  4 3 ,  4 5 3 - 4 6 5 .  
B u l l o u g h ,  R . ,  &  B a u g h m a n n ,  K .  ( 1 9 9 3 ) .  C o n t i n u i t y  a n d  c h a n g e  i n  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t :  F i r s t  y e a r  t e a c h e r  a f t e r  f i v e  y e a r s .  J o u rn a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  
4 4 ( 2 ) ,  8 6 - 9 5 .  
B u l l o u g h ,  R . ,  &  B a u g h m a n n ,  K .  ( 1 9 9 5 ) .  C h a n g i n g  c o n t e x t s  a n d  e x p e r t i s e  i n  t e a c h i n g :  
F i r s t  y e a r  t e a c h e r  a f t e r  s e v e n  y e a r s .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  1 1  ( 5 ) ,  
4 6 1 - 4 7 7 .  
B u l l o u g h ,  R . V . ,  K n o w l e s ,  J . G . ,  &  C r o w ,  N . A .  ( 1 9 9 1 ) .  E m e r g i n g  a s  a  t e a c h e r .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
,  
B u r d e n ,  P . R .  ( 1 9 8 2 ) .  D e v e l op m e n t a l  s up e r v i s i o n :  R e d u c i n g  t e a c h e r  s t r e s s  a t  d i ffe r e n t  
c a r e e r  s t a g e s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  C o n fe r e n c e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
T e a c h e r  E d u c a t o r s ,  P h o e n i x ,  A r i z o n a .  
B u r k ,  D . I . ,  &  F r y ,  P . G .  ( 1 9 9 7 ) .  A u t o n o m y  fo r  d e m o c r a c y  i n  a  p r i m a r y  c l a s s r o o m :  A  
fi r s t  y e a r  t e a c h e r ' s  s t r u g g l e .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  1 3 ( 6 ) ,  6 4 5 - 6 5 8 .  
C a l d e r h e a d ,  J .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e  s t r u c t u r e s  i n  l e a rn i n g  t o  t e a c h .  
I n  J .  C a l d e r h e a d  ( E d . )  T e a c h e r s '  p r o f e s s i o n a l  l e a r n i n g ,  ( p p .  5 1 - 6 4  ) .  L o n d o n :  
T h e  F a l m e r  P r e s s .  
C a l d e r h e a d ,  J .  ( 1 9 8 9 ) .  R e fl e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  T e a c h i n g  a n d  
T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  5 ( 1  ) ,  4 3 - 5 1 .  
C a l d e r h e a d ,  J .  (  1 9 9 3  ) .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  r e s e a r c h  o n  t e a c h e r s '  t h i n k i n g  t o  t h e  
p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s .  I n  C .  D a y ,  J .  C a l d e r h e a d  &  P .  D e n i c o l a  
( E d s . )  R e s e a r c h  o n  t e a c h e r  t h i n k i n g :  U n d e r s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
( p p .  1 1 - 1 8 ) .  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s .  
C a l d e r h e a d ,  J . ,  &  R o b s o n ,  M .  ( 1 9 9 1 ) .  I m a g e s  o f  t e a c h i n g :  S t u d e n t  t e a c h e r s '  e a r l y  
c o n c e p t i o n s  
o f  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  7 (  1  ) ,  1 - 8 .  
C a l d e r h e a d ,  J . ,  &  S h o r r o c k ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  U n d e r s t a n d i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n :  C a s e  
s t u d i e s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  L o n d o n :  T h e  
F a l m e r  P r e s s .  
C a r t e r ,  K . ,  &  D o y l e ,  W .  ( 1 9 9 6 ) .  P e r s o n a l  n a r r a t i v e  a n d  l i fe  h i s t o r y  i n  l e a rn i n g  t o  
t e a c h .  I n  J .  S i k u l a  ( E d . )  H a n d b o o k  o f  R e s e a r c h  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
( 2
n d
.  
E d i t i o n ) ,  ( p p .  1 2 0 - 1 4 2 ) .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
C h a p m a n ,  0 .  ( 1 9 9 3 ) .  F a c i l i t a t i n g  i n - s e r v i c e  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s '  s e l f - d e v e l o p m e n t .  
I n  H i r a b a y a s h i  ( E d . ) ,  1 7 t h  C o n f e r e n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  g r o up  f o r  t h e  
P s y c h o l o gy  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  ( V o l  1  p p .  2 2 8 - 2 3 5 ) .  T s u k a b a ,  J a p a n :  
P M E .  
C h a p m a n ,  0 .  (  1 9 9 9 ) .  I n s e r v i c e  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  i n  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m  
s o l v i n g .  J o u rn a l  f o r  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  2 ,  1 2 1 - 1 4 2 .  
C l a n d i n i n ,  J .  ( 1 9 8 9 ) .  D e v e l o p i n g  r h y t h m  i n  t e a c h i n g :  T h e  n a r r a t i v e  s t u d y  o f  a  
b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  p e r s o n a l  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  o f  t e a c h i n g .  C u r r i c u l u m  
I n q u i r y ,  1 9 ( 2 ) ,  1 2 1 - 1 4 1 .  
C l a n d i n i n ,  J . ,  
&  C o n n e l l y ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  T e a c h e r s '  p r o fe s s i o n a l  k n o w l e d g e  l a n d s c a p e s :  
T e a c h e r s '  s t o r i e s - s t o r i e s  o f  t e a c h e r s - s c h o o l  s t o r i e s - s t o r i e s  o f  s c h o o l s .  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  2 5 ( 3 ) ,  2 4 - 3 0 .  
C l a r k e ,  C .  M . ,  &  P e t e r s o n ,  P .  L .  ( 1 9 8 6 ) .  T e a c h e r s '  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  I n  M .  C .  
W i t t r o c k  ( E d . ) ,  H a n d b o o k  o f  r e s e a r c h  o n  t e a c h i n g ,  ( p p .  2 5 5 - 2 9 6 ) .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n .  
C l a r k e ,  B .  ( 1 9 9 6 ) .  E x p e c t i n g  t h e  u n e x p e c t e d :  P r o fe s s i o n a l  g r o w t h  t h r o u g h  t h e  
h i g h l i g h t s  a n d  c h a l l e n g e s  o f  a  p r o b l e m  s o l v i n g  c l a s s r o o m .  I n  P .  C l a r k s o n  ( E d . )  
T e c h n o l o g y  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9
1 h  
A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  o f  A u s t r a l a s i a ,  ( p p .  
1 2 3 - 1 3 0 ) .  M e l b o urn e :  M E R G A .  
C l a r k e ,  D .  (  1 9 9 0 ) .  M a t h e m a t i c a l  b e h a v i o u r  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  p r i m a r y  t o  
s e c o n d a r y  s c h o o l .  U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n .  M o n a s h  U n i v e r s i t y .  
C l a r k e ,  D . ,  &  H o l l i n g s w o r t h ,  H .  ( 1 9 9 4 ) .  R e c o n c e p t u a l i s i n g  t e a c h e r  c h a n g e .  I n  G .  
B e l l ,  B .  W r i g h t ,  N .  L e e s o n ,  &  J .  G e a k e  ( E d s . ) ,  C h a l l e n g e s  i n  m a t h e m a t i c s  
e d u c a t i o n :  C o n s t r a i n t s  o n  c o n s t r u c t i o n .  1 7 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o up  o f  A u s t r a l a s i a ,  ( V o l  1  p p .  1 5 3 - 1 6 3 ) .  
L i s m o r e ,  N S W :  M E R  G A  
C l a r k e ,  D .  J . ,  &  P e t e r ,  A .  ( 1 9 9 3 ) .  C l a s s r o o m  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  t e a c h e r  r e fl e c t i o n  i n  
a  d y n a m i c  m o d e l  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  A t l a n t a ,  
G e o r g i a:  A E RA .  
C l a r k e ,  D .  M .  ( 1 9 9 4 ) .  T e n  k e y  p r i n c i p l e s  f r o m  r e s e a r c h  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s .  I n  D .  B .  A i c h e l e  &  A .  F .  C o x  f o r d  ( E d s . ) ,  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t  f o r  t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  - 1 9 9 4  Y e a r b o o k ,  ( p p .  
3 7 - 4 8 ) .  R e s t o n ,  V i r g i n i a :  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s .  
C l a r k e ,  D .  M .  ( 1 9 9 5 ) .  C h a n g i n g  t e a c h e r  r o l e s .  I n  A .  R i c h a r d s  ( E d . ) ,  F L A I R  - 1 5 t h  
B i e n n i a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r s ,  
( p p .  1 7 8 - 1 8 3 ) .  D a r w i n :  A A M T .  
C l a r k e ,  D .  M .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r .  J o u r n a l  f o r  
R e s e a r c h  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  2 8 ,  2 7 8 - 3 0 6 .  
C o b b ,  P .  ( 1 9 8 9 ) .  E x p e r i e n t i a l ,  c o g n i t i v e  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  i n  
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  F o r  t h e  L e a rn i n g  o f  M a t h e m a t i c s ,  9  ( 2 ) ,  3 2 - 4 2 .  
C o b b ,  P .  ( 1 9 9 4 ) .  W h e r e  i s  t h e  m i n d ?  C o n s t r u c t i v i s t  a n d  s o c i o c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e  o n  
m a t h e m a t i c s  d e v e l o p m e n t .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  2 3 ( 7 ) ,  1 3 - 2 0 .  
C o b b ,  P . ,  W o o d ,  T . ,  &  Y a c k e l ,  E .  ( 1 9 9 0 ) .  C l a s s r o o m s  a s  l e a rn i n g  e n v i r o n m e n t s  f o r  
t e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h e r s .  I n  R .  D a v i s ,  C .  M a h e r ,  &  N .  N o d d i n g s  ( E d s . ) ,  
C o n s t r u c t i v i s t  v i e w s  o n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  m a t h e m a t i c s .  J o u r n a l  fo r  
R e s e a r c h  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  m o n o g r a p h ,  ( p p .  1 2 5 - 1 4 6 ) .  R e s t o n ,  V A :  
N C T M .  
C o c h r a n - S m i t h ,  M .  ( 1 9 9 1 ) .  R e i n v e n t i n g  s t u d e n t  t e a c h i n g .  J o u r n a l  o f  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  4 2 ( 2 ) ,  1 0 4 - 1 1 8 .  
C o n n e l l y ,  F .  M . ,  &  C l a n d i n i n ,  D .  J .  ( 1 9 9 0 ) .  S t o r i e s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  n a r r a t i v e  
i n q u i r y .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  1 9 ( 5 ) ,  2 - 1 4 .  
C o o n e y ,  T .  ( 1 9 8 5 ) .  A  b e g i n n i n g  t e a c h e r ' s  v i e w  o f  p r o b l e m  s o l v i n g .  J o u r n a l  f o r  
R e s e a r c h  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  1 6 ( 5 ) ,  3 2 4 - 3 3 6 .  
C o o n e y ,  T .  ( 1 9 9 4 ) .  R e s e a r c h  a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n :  I n  s e a r c h  o f  c o m m o n  g r o u n d .  
J o u rn a l  f o r  R e s e a r c h  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  2 5 (  6 ) ,  6 0 8 - 6 3 6 .  
C o o
n e y ,  T .  ( 1 9 9 6 ) .  C o n c e p t u a l i s i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r s .  
K e y n o t e  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  8
1 h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n ,  S e v i l l e ,  S p a i n .  
C u r r i c u l u m  C o u n c i l  (  1 9 9 8 ) .  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k .  O s b o rn e  p a r k ,  W A :  C u r r i c u l u m  
C o u n c i l  o f  W e s t e rn  A u s t r a l i a .  
D e n z i n ,  N  . K .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  r e s e a r c h  a c t :  A  t h e o r e t i c a l  i n t r o d u c t i o n  t o  s o c i o l o g i c a l  
m e t h o d s  ( 3
r d  
e d i t i o n ) .  E n g l e w o o d ,  N J :  P r e n t i c e  H a l l .  
D e p a r t m e n t  f o r  E d u c a t i o n  a n d  E m p l o y m e n t  (  1 9 9 8 ) .  I n d u c t i o n  f o r  n e w  t e a c h e r s .  
S u f f o l k :  D F E E  p u b l i c a t i o n s .  
D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  E d u c a t i o n ,  a n d  T r a i n i n g .  ( 1 9 8 9 ) .  D i s c i p l i n e  r e v i e w  o f  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  s c i e n c e .  C a n b e r r a :  A u t h o r .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  ( 1 9 8 2 ) .  M a t h e m a t i c s  C o u n t s .  T h e  C o c k c r of t  
R ep o r t .  L o n d o n :  H M S O .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  ( 1 9 9 1 ) .  M a t h e m a t i c s  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m .  L o n d o n :  H M S O .  
D e s fo r g e s ,  C . ,  &  C o c k b u rn ,  A .  ( 1 9 8 7 ) .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r :  A  
s t u d y  o f  p r a c t i c e  i n  F i r s t  s c h o o l s .  L o n d o n :  F a l m e r  P r e s s .  
D o w d i n g ,  G .  ( 1 9 9 8 ) .  B e y o n d  s u r v i v a l :  S u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t h r o u g h  
e ffe c t i v e  i n d u c t i o n .  T h e  P r a c t i s i n g  A d m i n i s t r a t o r ,  2 0 ( 2 ) ,  1 8 - 2 0 .  
D o y l e ,  W .  (  1 9 9 0 ) .  C a s e  m e t h o d s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s .  T e a c h e r  E d u c a t i o
n  
Q u a r t e r ly ,  1 7 ( 1 ) ,  7 - 1 5 .  
E a s e n ,  P .  (  1 9 8 5 ) .  M a k i n g  s c h o o l - c e n t r e d  I N S E T  w o r k .  B e c k i n g h a m :  C r o o m  H e l m .  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  o f  W e s t e rn  A u s t r a l i a  (  1 9 9 8 ) .  S t u d e n t  O u t c o m e  S t a t e m e n t s  f o r  
W e s t e rn  A u s t r a l i a n  s c h o o l s .  E a s t  P e r t h :  E D W A .  
E d w a r d s ,  T . G .  ( 1 9 9 6 ) .  I m p l i c a t i o n s  o f  a  m o d e l  fo r  c o n c e p t u a l i s i n g  c h a n g e  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s '  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s .  A c t i o n  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  
V o l .  x v i i i  ( 2 ) ,  1 9 - 3 0 .  
E d w a r d s ,  T . G . ,  &  H e n s i e n ,  S . M .  ( 1 9 9 9 ) .  C h a n g i n g  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e  t h r o u g h  
a c t i o n  r e s e a r c h .  J o u rn a l  o f  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  2 ,  1 8 7 - 2 0 6 .  
E i s n e r ,  E . W .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  e n l i g h t e n e d  e y e :  Q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  a n d  t h e  e n h a n c e m e n t  
o f  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
E l l e r t o n ,  N . F .  ( 1 9 9 6 ) .  M a t h e m a t i c s  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t :  A n  a l t e rn a t i v e  s c e n a r i o .  I n  
L .  P u i g ,  &  A .  G u t i e r r e z  ( E d s . )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 0
1 h  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  
I n t e rn a t i o n a l  G r o up  f o r  t h e  P sy c h o l o gy  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  ( A d d e n d a ,  
1 3 - 2 3 ) .  V a l e n c i a ,  S p a i n :  P M E  
E l l e r t o n ,  N . F . ,  &  C l e m e n t s ,  M . A .  ( 1 9 9 4 ) .  F o s t e r i n g  m a t h e m a t i c a l  a t t i t u d e s  a n d  
ap p r e c i a t i o n .  A d e l a i d e :  A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r s .  
E l l e r t o n ,  N . F . ,  &  C l e m e n t s ,  M . A .  ( 1 9 9 6 ) .  R e s e a r c h  a n d  P r a c t i c e :  A  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  P a r t n e r s h i p  i n  t e a c h e r  d e v e l op m e n t  f o r  a  n e w  
A s i a .  B a n g k o k :  U N E S C O - A C E I D I U N I C E F .  
E l l e r t o n ,  N . F . ,  C l e m e n t s ,  M . A . ,  &  S k e h a n ,  S .  ( 1 9 8 9 ) .  A c t i o n  r e s e a r c h  a n d  t h e  
o w n e r s h i p  o f  c h a n g e :  A  c a s e  s t u d y .  I n  N . F .  E l l e r t o n  &  M . A .  C l e m e n t s  ( E d s . ) ,  
S c h o o l  m a t h e m a t i c s :  T h e  c h a l l e n g e  t o  c h a n g e ,  ( p p .  2 8 4 - 3 0 2 ) .  G e e l o n g ,  
V i c t o r i a :  D e a k i n  U n i v e r s i t y .  
E rn e s t ,  P .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  k n o w l e d g e ,  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r :  A  
m o d e l .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  T e a c h i n g ,  1 5 ( 1  ) ,  
1 3 - 3 3 .  
E l l i o t t ,  J .  (  1 9 7 8 ) .  W h a t  i s  a c t i o n  r e s e a r c h  i n  s c h o o l s ?  J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S t u d i e s ,  
1 0 ( 4 ) ,  3 5 5 - 2 5 7 .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S .  ( 1 9 8 3 ) .  L e a m i n g  t o  t e a c h .  I n  L . S .  S h u l m a n  &  G .  S y k e s  ( E d s . )  
H a n d b o o k  o f  t e a c h i n g  a n d  p o l i cy ,  ( p p .  1 5 0 - 1 7 0 ) .  N e w  Y o r k :  L o n g m a n .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S .  ( 1 9 9 2 ) .  H e lp i n g  n o v i c e s  l e a r n  t o  t e a c h :  L e s s o n s  f r o m  a n  
e x p e r i e n c e d  s up p o r t  t e a c h e r ,  ( R e s e a r c h  r e p o r t  N o .  9 1 - 6 ) .  N a t i o n a l  C e n t e r  fo r  
R e s e a r c h  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S . ,  &  B u c h m a n n ,  M .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n :  
T r a n s i t i o n  t o  p e d a g o g i c a l  t h i n k i n g .  J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S t u d i e s ,  1 8 ( 3 ) ,  2 3 9 -
2 5 6 .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S . ,  &  B u c h m a n n ,  M .  ( 1 9 8 9 ) .  D e s c r i b i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n :  A  
fr a m e w o r k  a n d  i l l u s t r a t i v e  fi n d i n g s  fr o m  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  s i x  s t u d e n t s .  
T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u rn a l ,  8 9 ( 3 ) ,  3 6 5 - 3 7 7 .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S . ,  &  F e a t h e r s t o n e ,  H .  ( E d s . )  ( 1 9 9 2 ) .  E x p l o r i n g  t e a c h i n g :  
R e i n v e n t i n g  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S . ,  &  F l o d e n ,  R . E .  ( 1 9 8 6 ) .  A  c o n s u m e r ' s  g u i d e  t o  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t .  J o u r n a l  o f  S t aff  D e v e l op m e n t ,  1  ( 2 ) ,  1 2 6 - 1 4  7 .  
F e i m a n - N e m s e r ,  S . ,  &  P a r k e r ,  M . B .  ( 1 9 9 3 ) .  M e n t o r i n g  i n  c o n t e x t :  A  c o m p a r i s o n  o f  
t w o  U . S .  p r o g r a m s  fo r  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  I  9 ( 8 ) ,  6 9 9 - 7 1 8 .  
F e n n e m a ,  E . ,  &  S h e r m a n ,  J . A .  ( 1 9 7 6 ) .  F e n n e m a - S h e r m a n  M a t h e m a t i c s  A t t i t u d e  
S c a l e s :  I n s t r u m e n t s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  l e a rn i n g  o f  
m a t h e m a t i c s  b y  m a l e s  a n d  fe m a l e s .  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n ,  7 ,  3 2 4 - 3 2 6 .  
F e s s l e r ,  R . ,  &  C h r i s t e n s e n ,  J . C .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  t e a c h e r  c a r e e r  c y c l e :  U n d e r s t a n d i n g  a n d  
g u i d i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t  o f  t e a c h e r s .  B o s t o n :  A l l y n  &  B a c o n .  
F e t h e r s t o n h a u g h ,  T .  ( 1 9 9 4 ) .  U s i n g  t h e  R e p e r t o r y  G r i d  t o  p r o b e  s t u d e n t s '  i d e a s  a b o u t  
e n e r g y .  R e s e a r c h  i n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o gy  E d u c a t i o n ,  1 2 ( 2 ) ,  1 1 7 - 1 2 7 .  
F e t h e r s t o n h a u g h ,  T .  ( 1 9 9 5 ) .  U s i n g  R e p e r t o r y  g r i d s  i n  c l a s s r o o m s .  P e r t h :  
M a t h e m a t i c s ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  C e n t r e .  
F i r e s t o n e ,  W . A .  ( 1 9 8 7 ) .  M e a n i n g  i n  m e t h o d :  T h e  r h e t o r i c  o f  q u a n t i t a t i v e  a n d  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  1 6 ,  1 6 - 2 1 .  
F r i d ,  S . ,  &  M a l o n e ,  J .  ( 1 9 9 5 ) .  N e g o t i a t i n g  m e a n i n g  i n  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s :  A  
s t u d y  o f  t w o  Y e a r  5  c l a s s e s .  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  7 ( 2 ) ,  
1 3 2 - 1 4 7 .  
F r a n k ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  W h a t  m y t h s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a r e  h e l d  a n d  c o n v e y
e d  
b y  t e a c h e r s ?  
T h e  A r i t h m e t i c  T e a c h e r ,  J a n u a r y .  
F r y k h o l m ,  J . A .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  i m p a c t  o f  r e fo r m :  C h a l l e n g e s  fo r  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  
p r e p a r a t i o n .  J o u r n a l  f o r  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  2 ,  7 9 - 1 0 5 .  
F r y k h o l m ,  J .  ( 1 9 9 8 ) .  B e y o n d  s u p e r v i s i o n :  L e a r n i n g  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  m  
c o m m u n i t y .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  1 4 ( 3 ) ,  3 0 5 - 3 2 2 .  
G a n n ,  J .  H .  (  1 9 9 3 ) .  M a k i n g  c h a n g e  i n  s c h o o l s .  A r i t h m e t i c  T e a c h e r ,  4 0 ( 5 ) ,  2 8 6 - 2 8 9 .  
G a l b o ,  C .  ( 1 9 9 8 ) .  H e l p i n g  a d u l t s  l e a rn .  T h r u s t  f o r  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h ip ,  2 7 ( 7 ) ,  1 3 -
1 5 ,  3 5 .  
G a l ! o s ,  F . ,  &  H e r r i n g t o n ,  T .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  e ff e c t i v e n e s s  o f  a  s c h o o l - b a s e d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  fo r  s e c o n d a r y  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r s  i n  t h e  P h i l l i p i n e s .  
J o u r n a l  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  i n  S E  A s i a ,  x x ( 2 ) ,  4 8 - 5 8 .  
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G i l l ,  M .  (  1 9 9 8 ) .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s  a s  e x p e r t s  i n  t h e  m a k i n g .  E n g l i s h  i n  A u s t r a l i a ,  
1 2 2 ,  9 4 - 1 0 3 .  
G o l d ,  R . L .  (  1 9 6 9 ) .  R o l e s  i n  s o c i o l o g i c a l  fi e l d  o b s e r v a t i o n .  I n  G .  M c C a l l  
&  J . L .  
S i m m o n s  
( E d s . ) ,  I s s u e s  i n  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  ( p p .  3 0 - 3 9 ) .  R e a d i n g ,  M A :  
A d d i s o n - W e s l e y .  
G o l d ,  Y .  ( 1 9 9 6 ) .  B e g i n n i n g  t e a c h e r  s u p p o r t .  I n  J .  S i k u l a  ( E d . )  H a n d b o o k  o f  R e s e a r c h  
o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  ( p p .  5 4 8 - 5 4 9 ) .  N e w  Y o r k :  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r  
E d u c a t i o n .  
G o r d o n ,  A . ,  &  T y s o n ,  P .  ( 1 9 9 5 ) .  A s s e s s i n g  t h e  i m p a c t  o f  m a t h e m a t i c s  c a s e  m e t h o d s  
o n  t e a c h e r  p r a c t i c e s .  P ap e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o :  A E R A .  
G r a t c h ,  A .  (  1 9 9 8 ) .  B e g i n n i n g  t e a c h e r  a n d  m e n t o r  r e l a t i o n s h i p s .  J o u r n a l  o f  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  4 9 ( 3 ) ,  2 2 0 - 2 2 7 .  
G r i ffi n ,  G . A .  ( 1 9 8 9 ) .  A  d e s c r i p t i v e  s t u d y  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g .  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o u rn a l ,  8 9 ,  3 4 3 - 3 6 4 .  
G r u n d y ,  S .  ( 1 9 9 6 ) .  B u i l d i n g  p r o fe s s i o n a l  r e s e a r c h  p a r t n e r s h i p s :  P o s s i b i l i t i e s  a n d  
p e r p l e x i t i e s .  A u s t r a l i a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  2 3 ( 1 ) ,  1 - 1 5 .  
G r u n d y ,  S .  ( 1 9 9 8 ) .  A c t i o n  r e s e a r c h .  I n  B .  D o w n ,  C .  H o g a n  &  P .  S w a n  ( E d s . )  
R e c l a i m i n g  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t :  N e w  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t e a c h e r s  
l e a rn i n g ,  ( p p .  1 5 - 2 6 ) .  P e r t h :  M u r d o c h  U n i v e r s i t y .  
G u b a ,  E . G .  ( 1 9 8 1  ) .  C r i t e r i a  fo r  a s s e s s i n g  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  n a t u r a l i s t i c  i n q u i r i e s .  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o gy  R e s e a r c h  a n d  D e v e l op m e n t ,  2 9 ( 2 ) ,  7 5 - 9 1 .  
G u s k e y ,  T . R . ,  &  H u b e r m a n ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  P r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t  i n  e d u c a t i o n :  N e w  
p a r a d i g m s  a n d  p r a c t i c e s .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
H a r g r e a v e s ,  A .  (  1 9 9 2 ) .  C u l t u r e s  o f  t e a c h i n g :  A  fo c u s  fo r  c h a n g e .  I n  A .  H a r g r e a v e s  &  
M .  F u l l e n  ( E d s . )  U n d e r s t a n d i n g  T e a c h e r  D e v e l o p m e n t ,  ( p p .  2 1 6 - 2 4 0 ) .  N e w  
Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
H a r t ,  A . W .  ( 1 9 8 9 ) .  R o l e  p o l i t i c s  a n d  t h e  r e d e s i g n  o f  t e a c h e r s '  w o r k .  S a l t  L a k e  C i t y :  
U n i v e r s i t y  o f  U t a h .  
H e r m a n ,  W .  ( 1 9 9 8 ) .  P r o m o t i n g  p e d a g o g i c a l  r e a s o n i n g  a s  p r e s e r v i c e  t e a c h e r s  a n a l y s e  
c a s e  
v i g n e t t e s .  J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 9 ( 5 ) ,  3 9 1 - 3 9 7 .  
H e r r i n g t o n ,  J .  ( 1 9 9 7 ) .  A u t h e n t i c  l e a r n i n g  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  e n v i r o n m e n t s .  
U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n .  E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y .  
H e r r i n g t o n ,  T . ,  S p a r r o w ,  L . ,  H e r r i n g t o n ,  J . ,  &  O l i v e r ,  R .  ( 1 9 9 7 ) .  I n v e s t i g a t i n g  
a s s e s s m e n t  s t r a t e g i e s  i n  m a t h e m a t i c s  [ C D  R O M ] .  P e r t h :  M a t h e m a t i c s ,  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  C e n t r e .  
H e r r i n g t o n ,  T . ,  S p a r r o w ,  L . ,  &  S w a n ,  P .  ( 1 9 9 5 ) .  P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t :  w h o s e  
p r o b l e m  
i s  i t  a n y w a y ?  I n  B .  A t w e h  &  S .  F l a v e l  ( E d s . ) ,  G A L THA - 1 8 t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o up  o f  A u s t r a l a s i a ,  ( V o l  
1  
p p .  3 3 8 - 3 4 5 ) .  D a r w i n :  M E R G A .  
H i l l ,  L .  (  1 9 9 7 ) .  J u s t  t e l l  m e  t h e  r u l e :  L e a m i n g  t o  t e a c h  e l e m e n t a r y  m a t h e m a t i c s .  
J o u rn a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 8 ( 3  ) ,  2 1 1 - 2 2 1 .  
H o g a n ,  C .  ( 1 9 9 7 ) .  R e c l a i m i n g  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e :  T e a c h e r s '  s t o r i e s  a s  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n  J .  S m y t h  ( E d . ) ,  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r s '  W o r k ,  
5 ( 4 ) ,  1 - 4 .  
H o g a n ,  C .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  u s e  o f  p r o fe s s i o n a l  j o u rn a l l i n g  i n  t e a c h i n g .  I n  B .  D o w n ,  C .  
H o g a n ,  &  P .  S w a n  ( E d s . )  R e c l a i m i n g  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e :  N e w  w a y s  o f  
t h i n k i n g  a b o u t  t e a c h e r s  l e a r n i n g ,  ( p p .  2 6 - 3 1 ) .  P e r t h :  M u r d o c h  U n i v e r s i t y .  
H o g a n ,  C . ,  &  D o w n ,  B .  ( 1 9 9 8 ) .  A c k n o w l e d g i n g  p r o f e s s i o n a l  l i v e s :  A  c a s e  s t u d y  i n  
r e t h i n k i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  I n  B .  D o w n ,  C .  H o g a n ,  &  P .  S w a n  ( E d s . )  
R e c l a i m i n g  p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e :  N e w  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t e a c h e r s  
l e a rn i n g ,  ( p p .  5 1 - 5 9 ) .  P e r t h :  M u r d o c h  U n i v e r s i t y .  
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M e r s e t h ,  K . K .  ( 1 9 9 6 ) .  C a s e s  a n d  c a s e  m e t h o d s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  I n  J .  S i k u l a  
( E d . ) ,  H a n d b o o k  of R e s e a r c h  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  ( p p .  7 2 2 - 7 4 4 ) .  N e w  Y o r k :  
A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  
M e r t z ,  N . T . ,  &  M c N e e l y ,  S . R .  ( 1 9 9 1 ) .  C o g n i t i v e  c o n s t r u c t s  o f  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r s :  
H o w  s t u d e n t s  t h i n k  a b o u t  t e a c h i n g  b e fo r e  fo r m a l  p r e p a r a t i o n .  P ap e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  of t h e  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o :  A E R A .  
M i l e s ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  F o r w a r d .  I n  T .  G u s k e y  &  M .  H u b e r m a n  ( E d s . )  P r ofe s s i o n a l  
d e v e l op m e n t  i n  e d u c a t i o n :  N e w  p a r a d i g m s  a n d  p r a c t i c e s ,  ( p p .  v i i - i x ) .  N e w  
Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
M i l e s ,  M . B . ,  &  H u b e r m a n ,  A . M .  ( 1 9 9 4 ) .  Q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a ly s i s :  A n  e x p a n d e d  
s o u r c e b o o k  ( s e c o n d  e d i t i o n ) .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e .  
M o j
e ,  E . J . ,  &  W a d e ,  S . E .  ( 1 9 9 7 ) .  W h a t  c a s e  d i s c u s s i o n s  r e v e a l  a b o u t  t e a c h e r  
t h i n k i n g .  T e a c h e r  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  1 3 ( 7 ) ,  6 9 1 - 7 1 2 .  
M o r r i s ,  E .  ( 1 9 9 8 ) .  T o u g h  l o v e  fo r  t h e  n e w  b o y s  a n d  g i r l s .  T i m e s  E d u c a t i o n a l  
S u p p l e m e n t ,  M a y ,  p .  2 1 .  
M o u s l e y ,  J . ,  &  C l e m e n t s ,  M . A .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  c u l t u r e  o f  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m s .  I n  K .  
C l e m e n t s  ( E d . ) ,  W h i t h e r  M a t h e m a t i c s ,  ( p p .  3 9 7 - 4 0 7 ) .  M e l b o u rn e :  M a t h e m a t i c s  
A s s o c i a t i o n  o f  V i c t o r i a .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s ,  ( 1 9 8 9 ) .  C u r r i c u l u m  a n d  e v a l u a t i o n  
s t a n d a r d s  fo r  s c h o o l  m a t h e m a t i c s .  R e s t o n ,  V A :  A u t h o r .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s ,  ( 1 9 9 1 ) .  P r ofe s s i o n a l  s t a n d a r d s  fo r  
t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  R e s t o n ,  V A :  A u t h o r .  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  C o r p o r a t i o n ,  ( 1 9 9 1  ) .  T h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  a n d  t h e  i n i t i a l  
t r a i n i n g  of s t u d e n t ,  a r t i c l e d  a n d  l i c e n s e d  t e a c h e r s .  L o n d o n :  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  C o u n c i l .  
N i c k s o n ,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  c u l t u r e  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m :  A n  u n k n o w n  
q u a n t i t y .  I n  D . A .  G r o u w s  ( E d . ) ,  H a n d b o o k  of r e s e a r c h  o n  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g ,  ( p p .  1 0 1 - 1 1 3 ) .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
N i s b e t ,  S .  ( 1 9 9 1 ) .  A  n e w  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  p r e - s e r v i c e  p r i m a r y  t e a c h e r s '  
a t t i t u d e s  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  
3 ( 2 ) ,  3 4 - 5 6 .  
N o l d e r ,  R .  ( 1 9 9 0 ) .  A c c o m m o d a t i n g  c u r r i c u l u m  c h a n g e  i n  m a t h e m a t i c s :  T e a c h e r s '  
d i l e m m a s .  
I n  P r o c e e d i n g s  of t h e  1 4 t h  C o nfe r e n c e  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  G r o up  
fo r  t h e  P s y c h o l o g y  of M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  ( p p .  1 6 7 - 1 7 4 ) .  O a x t e p e c ,  
M e x i c o :  P M E .  
O d e l l ,  S . J .  (  1 9 8 6 ) .  I n d u c t i o n  s u p p o r t  fo r  n e w  t e a c h e r s :  A  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h .  
J o u rn a l  of T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  J a n/ F e b . ,  2 6 - 2 9 .  
J\  
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O ' L o u g h l i n ,  M .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  i nf l u e n c e  of t e a c h e r s '  b e l i efs  a b o u t  k n o w l e d g e ,  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g  o n  t h e i r  p e d a g o gy :  A  c o n s t r u c t i v i s t  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  
r e s e a r c h  a g e n d a  fo r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 9
t h  
a n n u a l  
s y m p o s i u m  o f  t h e  J e a n  P i a g e t  S o c i e t y ,  P h i l a d e l p h i a ,  P A .  
P a j a r e s ,  M . F .  (  1 9 9 2 ) .  T e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h :  C l e a n i n g  u p  a  m e s s y  
c o n s t r u c t .  R e v i e w  of E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  6 2 ( 3 ) ,  3 0 7 - 3 3 2 .  
P a t t o n ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  Q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  a n d  r e s e a r c h  m e t h o d s  ( 2
n d  
e d i t i o n ) .  
N e w b e r r y  P a r k ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
P e t e r s o n ,  B .  &  W i l l i a m s ,  S .  ( 1 9 9 8 ) .  M e n t o r i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  T h e  M a t h e m a t i c s  
T e a c h e r ,  9 1  ( 8 ) ,  7 3 0 - 7 3 4 .  
P e r r y ,  B . ,  H o w a r d ,  P . ,  &  C o n r o y ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  K - 6  t e a c h e r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  l e a rn i n g  a n d  
t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  I n  P .  C l a r k s o n  ( E d . )  T e c h n o l o gy  i n  m a t h e m a t i c s  
e d u c a t i o n ,  P r o c e e d i n g s  of t h e  1 9
1 h  
A n n u a l  C o nfe r e n c e  of t h e  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  of A u s t r a l a s i a ,  ( p p .  4 5 3 - 4 6 0 ) .  M e l b o u r n e :  
M E R G A .  
P i e r c e ,  D . ,  &  H u n s a k e r ,  T . W .  ( 1 9 9 6 ) .  P r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  fo r  t h e  t e a c h e r ,  o f  
t h e  t e a c h e r  a n d  b y  t h e  t e a c h e r .  E d u c a t i o n ,  1 1 7 ( 1 ) ,  1 0 1 - 1 0 5 .  
P o l l a r d ,  A . ,  &  T a n n ,  S .  ( 1 9 8 7 ) .  R ef l e c t i v e  T e a c h i n g  i n  t h e  P r i m a r y  s c h o o l .  L o n d o n :  
C a s s e l l  E d u c a t i o n a l .  
P r a w a t ,  R .  ( 1 9 9 1 ) .  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  s e l f  a n d  s e t t i n g s :  A  fr a m e w o r k  fo r  t h i n k i n g  
a b o u t  t e a c h e r  e m p o w e r m e n t .  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  J o u rn a l ,  2 8 ( 4 ) ,  
7 3 7 - 7 5 7 .  
P r a w a t ,  R .  ( 1 9 9 2 a ) .  A r e  c h a n g e s  i n  v i e w s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  s u ff i c i e n t ?  T h e  
c a s e  o f  a  F i f t h  g r a d e  t e a c h e r .  T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  9 3 ( 2 ) ,  1 9 5 - 2 1 1 .  
P r a w a t ,  R . S .  ( 1 9 9 2 b  ) .  T e a c h e r s '  b e l i e fs  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  l e a rn i n g :  A  c o n s t r u c t i v i s t  
p e r s p e c t i v e .  A m e r i c a n  J o u rn a l  of E d u c a t i o n ,  1 0 0 ( 3 ) ,  3 5 4 - 3 9 5 .  
P u l t o r a k ,  E .  ( 1 9 9 6 ) .  F o l l o w i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  o f  r e fl e c t i o n  i n  n o v i c e  
t e a c h e r s :  T h r e e  y e a r s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  J o u r n a l  of T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 7 ( 4 ) ,  
2 8 3 - 2 9 1 .  
Q u a l i t a t i v e  S o l u t i o n s  a n d  R e s e a r c h  ( 1 9 9 7 ) .  N U D * I S T  [ C o m p u t e r  s o f t w a r e ] .  
M e l b o u rn e :  A u t h o r .  
R a y m o n d ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  I n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  a  b e g i n n i n g  e l e m e n t a r y  t e a c h e r ' s  
m a t h e m a t i c s  b e l i e f  a n d  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  J o u rn a l  fo r  R e s e a r c h  o n  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n ,  2 8 ( 5 ) ,  5 5 0 - 5 7 6 .  
R a y m o n d ,  A . ,  &  S a n t o s ,  V .  ( 1 9 9 5 ) .  P r e s e r v i c e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s '  s e l f  r e fl e c t i o n :  
H o w  i n n o v a t i o n  i n  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  c h a l l e n g e s  m a t h e m a t i c s  
b e l i e fs .  J o u rn a l  of T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 6 ( 1 ) ,  5 8 - 7 0 .  
R e e v e s ,  N .  ( 1 9 9 0 ) .  A c t i o n  r e s e a r c h  f o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n  L . P .  S t e f f e  &  T .  
W o o d  ( E d s . )  T r a n sfo r m i n g  c h i l d r e n ' s  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n ,  ( p p .  4 3 6 - 4 4 7 ) .  
H i l l s d a l e ,  N J :  L E A .  
R e l i c h ,  J . ,  &  W a y ,  J .  ( 1 9 9 2 ) .  P r e - s e r v i c e  p r i m a r y  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s  t o  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s .  A  r e a p p r a i s a l  o f  a  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  i n s t r u m e n t .  I n  B .  
S o u t h w e l l ,  B .  P e r r y ,  &  K .  O w e n s  ( E d s . ) ,  Sp a c e ,  t h e  fi r s t  a n d  f i n a l  f r o n t i e r .  1 5 t h  
A n n u a l  C o nfe r e n c e  of t h e  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  of 
A u s t r a l a s i a ,  ( p p .  4 6 0 - 4 7 0 ) .  R i c h m o n d ,  N S W :  M E R G A .  
R e l i c h ,  J . ,  &  W a y ,  J .  ( 1 9 9 4 ) .  A t t i t u d e s  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  
a t t i t u d e s  q u e s t i o n n a i r e .  I n  G .  B e l l ,  B .  W r i g h t ,  N .  L e e s o n ,  &  J .  G e a k e  ( E d s . ) ,  
C h a l l e n g e s  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n :  C o n s t r a i n t s  o n  c o n s t r u c t i o n .  1 7 t h  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  o f  
A u s t r a l a s i a ,  ( p p .  2 7 6 - 2 8 3 ) .  L i s m o r e ,  N S W :  M E R G A .  
R e l i c h ,  J . ,  W a y ,  J . ,  &  M a r t i n ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  A t t i t u d e s  t o  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s :  F u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  a  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t .  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  
J o u r n a l ,  6 (  1  ) ,  5 6 - 6 9 .  
R e y n o l d s ,  A .  ( 1 9 9 2 ) .  W h a t  i s  c o m p e t e n t  b e g i n n i n g  t e a c h i n g ?  A  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e .  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  6 2 ( 1  ) ,  1 - 3 5 .  
R e y n o l d s ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  k n o w l e d g e  b a s e  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s :  E d u c a t i o n  
p r o fe s s i o n a l s '  e x p e c t a t i o n s  v e r s u s  r e s e a r c h  fi n d i n g s  o n  l e a rn i n g  t o  t e a c h .  T h e  
E l e m e n t a ry  S c h o o l  J o u rn a l ,  9 5 ,  1 9 9 - 2 2 1 .  
R i c h a r d s o n ,  V .  ( 1 9 9 0 ) .  S i g n i fi c a n t  a n d  w o r t h w h i l e  c h a n g e  i n  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  1 9 ( 7 ) ,  1 0 - 1 8 .  
R i c h a r d s o n ,  V .  ( 1 9 9 4 ) .  C o n d u c t i n g  r e s e a r c h  o n  p r a c t i c e .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  
2 3 ( 5 ) ,  5 - 1 0 .  
R i c h a r d s o n ,  V .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  r o l e  o f  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  i n  l e a rn i n g  t o  t e a c h .  I n  J .  
S i k u l a ,  T . J .  B u t t e r y ,  E .  G u y t o n  ( E d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  R e s e a r c h  o n  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  ( p p .  1 0 2 - 1 1 9 ) .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
R o b i n s o n ,  I .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  e m p o w e r m e n t  p a r a d i g m  fo r  t h e  p r o fe s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s .  I n  N . F .  E l l e r t o n  &  M . A .  C l e m e n t s  ( E d s . ) ,  S c h o o l  
m a t h e m a t i c s :  T h e  c h a l l e n g e  o f  c h a n g e ,  ( p p .  2 6 9 - 2 8 3 ) .  G e e l o n g ,  V i c t o r i a :  
D e a k i n  U n i v e r s i t y .  
R o m b e r g ,  T . A . ,  &  C a r p e n t e r ,  T . P .  ( 1 9 8 6 ) .  R e s e a r c h  o n  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
m a t h e m a t i c s :  T w o  d i s c i p l i n e s  o f  s c i e n t i fi c  e n q u i r y .  I n  M . C .  W i t t r o c k  ( E d . ) ,  
H a n d b o o k  o n  R e s e a r c h  o n  T e a c h i n g ,  ( p p .  8 5 0 - 8 7 3  ) .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
R o s e n b e r g ,  M . S . ,  G r i ffi n ,  R . C . ,  K i l g o r e ,  K . L .  &  C a r p e n t e r ,  S . L .  ( 1 9 9 7 ) .  B e g i n n i n g  
t e a c h e r s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n :  A  m o d e l  fo r  p r o v i d i n g  i n d i v i d u a l  s u p p o r t .  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  Sp e c i a l  E d u c a t i o n ,  2 0 ( 4 ) ,  3 0 1 - 3 2 1 .  
R u s t ,  F .  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  fi r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g :  I t ' s  n o t  w h a t  t h e y  e x p e c t e d .  T e a c h e r  a n d  
T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  1 0 ( 2 ) ,  2 0 5 - 2 1 7 .  
R y a n ,  K .  ( 1 9 7 4 ) .  S u r v i v a l  i s  n o t  g o o d  e n o u g h :  O v e r c o m i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s .  W a s h i n g t o n ,  D C :  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  T e a c h e r s .  
R y a n ,  K .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  i n d u c t i o n  o f  n e w  t e a c h e r s .  B l o o m i n g t o n :  P h i  D e l t a  K a p p a  
E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n .  
S c h o fi e l d ,  J . W .  ( 1 9 9 0 ) .  I n c r e a s i n g  t h e  g e n e r a l i s a b i l i t y  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  I n  E .  
E i s n e r  &  A .  P e s h k i n  ( E d s . ) ,  Q u a l i t a t i v e  e n q u i ry  i n  e d u c a t i o n :  T h e  c o n t i n u i n g  
d e b a t e ,  ( p p .  2 0 1 - 2 3 2 ) .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
S c h o n ,  D . A .  (  1 9 8 3 ) .  T h e  r ef l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
S c h r a m ,  P . ,  W i l c o x ,  S . ,  L a p p a n ,  G . ,  &  L a n i e r ,  P .  ( 1 9 8 9 ) .  C h a n g i n g  p r e s e r v i c e  
t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  I n  C .  M a h e r ,  G .  G o l d i n ,  &  R .  
D a v i s  ( E d s . ) ,  P r e c e e d i n g s  o f  t h e  1  /
h  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
C h ap t e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  G r o u p  f o r  t h e  P s y c h o l o g y  o f  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n .  N e w  B r u n s w i c k ,  N J :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y .  
S h u l m a n ,  J . H .  ( 1 9 9 1 ) .  R e v e a l i n g  t h e  m y s t e r y  o f  t e a c h e r - w r i t t e n  c a s e s :  O p e n i n g  t h e  
b l a c k  b o x .  J o u rn a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 2 ( 4 ) ,  2 5 0 - 2 6 2 .  
S h u l m a n ,  L . S .  ( 1 9 8 6 ) .  T h o s e  w h o  u n d e r s t a n d :  K n o w l e d g e  g r o w t h  i n  t e a c h i n g .  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h e r ,  1 5 ,  1 - 2 2 .  
S h u l m a n ,  L . S .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e o r y ,  p r a c t i c e  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  p r o fe s s i o n a l s .  T h e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u rn a l ,  9 8 ( 5 ) ,  5 1 1 - 5 2 6 .  
S h u l m a n ,  L . S . ,  &  G r o s s m a n ,  P . L .  ( 1 9 8 8 ) .  K n o w l e d g e  g r o w t h  i n  t e a c h i n g :  A  f i n a l  
r ep o r t  t o  t h e  Sp e n c e r  f o u n d a t i o n .  S t a n fo r d ,  C A :  S t a n fo r d  U n i v e r s i t y .  
S i g e l ,  I .  ( 1 9 8 5 ) .  A  c o n c e p t u a l  a n a l y s i s  o f  b e l i e f s .  l n  1 .  S i g e l  ( E d . ) ,  P a r e n t a l  b e l i e f  
s y s t e m s :  T h e  p sy c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  c h i l d r e n .  H i l l s d a l e ,  N J :  E r l b a u m .  
S i m o n ,  M .  (  1 9 9 4  ) .  L e a rn i n g  m a t h e m a t i c s  a n d  l e a rn i n g  t o  t e a c h :  L e a rn i n g  c y c l e s  i n  
m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n a l  S t u d i e s  i n  M a t h e m a t i c s ,  2 6 ,  7 1 - 9 4 .  
S i m o n ,  S . ,  &  B r o w n ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  T e a c h e r  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  i n  p r i m a r y  
m a t h e m a t i c s .  P ap e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  2 d
h  
m e e t i n g  o f  t h e  P sy c h o l o g y  o f  
M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  V a l e n c i a .  
S k e m p ,  R .  ( 1 9 7 6 ) .  R e l a t i o n a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  u n d e r s t a n d i n g .  M a t h e m a t i c s  T e a c h i n g ,  
7 7 ,  2 0 - 2 6 .  
S m y t h ,  J .  ( 1 9 8 9 a ) .  A  c r i t i c a l  p e d a g o g y  o f  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  
S t u d i e s ,  2 1 ( 6 ) ,  4 8 3 - 5 0 2 .  
S m y t h ,  J .  ( 1 9 8 9 b  ) .  D e v e l o p i n g  a n d  s u s t a i n i n g  c r i t i c a l  r e fl e c t i o n  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
J o u rn a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 0 ( 2 ) ,  2 - 9 .  
S o u t h w e l l ,  B .  ( 1 9 9 3 ) .  R e fl e c t i o n  a n d  b e l i e f s  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n - P a s t ,  p r e s e n t  
a n d  fu t u r e .  l n  A .  H e r r i n g t o n  ( E d . ) ,  N e w  h o r i z o n s ,  N e w  c h a l l e n g e s ,  ( p p .  2 9 1 -
2 9 8 ) .  P e r t h :  A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  M a t h e m a t i c s  T e a c h e r s .  
S o u t h w e l l ,  B . ,  &  K h a m i s ,  S .  ( 1 9 9 1  ) .  B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s  
e d u c a t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  R e s e a r c h  i n  
E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e .  G o l d  C o a s t ,  Q u e e n s l a n d .  
S p a r r o w ,  L . ,  &  H e r r i n g t o n ,  T .  ( 1 9 9 3 ) .  E n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  m a t h e m a t i c s  l e a rn i n g  
a n d  t e a c h i n g  t h r o u g h  a c t i o n  r e s e a r c h .  l n  S .  G r o v e s  &  R .  T y t l e r  ( E d s . ) ,  
C o n t e mp o r a r y  ap p r o a c h e s  t o  r e s e a r c h  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n ,  ( p p .  1 5 2 -
1 5 5 ) .  G e e l o n g ,  V i c t o r i a :  D e a k i n  U n i v e r s i t y .  
S p a r r o w ,  L . ,  &  M c I n t o s h ,  A .  ( 1 9 9 8 ) .  T e a c h e r s  b u i l d i n g  n u m b e r  s e n s e  a m i d  t h e  
c h a l l e n g e s  o f  c h a n g e .  I n  C .  K a n e s ,  M .  G o o s ,  &  E .  W a r r e n  ( E d s . ) ,  T e a c h i n g  
M a t h e
m a t i c s  i n  N e w  T i m e s ,  ( p p .  5 3 2 - 5 4 0 ) .  B r i s b a n e ,  Q L D :  M E R G A .  
S p a r r o w ,  L . ,  &  S w a n ,  P .  ( 1 9 9 7 ) .  C a l c u l a t o r  u s e  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  p r i m a r y  
s c h o o l s .  P e r t h :  M A S T E C .  
S p e c k ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  B e s t  p r a c t i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o r  s u s t a i n e d  
e d u c a t i o n a l  c h a n g e .  E R S  S p e c t r u m .  
S t e e n ,  L .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  s c i e n c e  o f  p a t t e rn s .  S c i e n c e ,  2 4 0 ,  6 1 1 - 6 1 6 .  
S t o d o l s k y ,  S .  (  1 9 8 9 ) .  T h e  s u bj e c t  m a t t e r s .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g e  P r e s s .  
S u l l i v a n ,  P .  ( 1 9 8 9 a ) .  F a c t o r s  i n h i b i t i n g  c h a n g e - A  c a s e  s t u d y  o f  a  b e g i n n i n g  p r i m a r y  
t e a c h e r .  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  I  ( 2 ) ,  1 - 1 6 .  
S u l l i v a n ,  P
.  ( 1 9 8 9 b  ) .  A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  i m p a c t  o f  
a  p r e s e r v i c e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  o n  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  o f  p r i m a r y  
t e a c h e r s .  U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  M o n a s h  U n i v e r s i t y .  
T a b a c h n i c k ,  B . R . ,  &  Z e i c h n e r ,  K .  (  1 9 8 4  ) .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  
e x p e r i e n c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r  p e r s p e c t i v e s .  J o u r n a l  o f  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  3 5 ( 6 ) ,  2 8 - 3 6 .  
T a y l o r ,  P . C .  ( 1 9 9 6 ) .  M y t h m a k i n g  a n d  m y t h b r e a k i n g  i n  t h e  m a t h e m a t i c s  c l a s s r o o m .  
E d u c a t i o n a l  S t u d i e s  i n  M a t h e m a t i c s ,  3 1 ,  1 5 1 - 1 7 3 .  
T h o m p s o n ,  A . G .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t e a c h e r s '  c o n c e p t i o n s  o f  m a t h e m a t i c s  
a n d  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  t o  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e .  E d u c a t i o n a l  S t u d i e s  i n  
M a t h e m a t i c s ,  1 5 ,  1 0 5 - 1 2 7 .  
T h o m p s o n ,  A . G .  ( 1 9 9 2 ) .  T e a c h e r s '  b e l i e f s  a n d  c o n c e p t i o n s :  A  s y n t h e s i s  o f  r e s e a r c h .  
I n  D . A .  G r o u w s  ( E d . ) ,  H a n d b o o k  o f  r e s e a r c h  o n  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g ,  ( p p .  1 2 7 - 1 4 5 ) .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
T r e a g u s t ,  D . ,  D u i t ,  R .  &  F r a s e r ,  B .  ( 1 9 9 6 ) .  I m p r o v i n g  T e a c h i n g  a n d  L e a m i n g  i n  
S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
T r i p p ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  C r i t i c a l  i n c i d e n t s  i n  t e a c h i n g :  D e v e l op i n g  p r o f e s s i o n a l  j u d g e m e n t .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
T y s o n ,  P . ,  B a rn e t t ,  C . ,  &  G o r d o n ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  F r o m  t e a c h e r  t o  s t u d e n t s  a n d  b a c k  
a g a i n :  E v a l u a t i n g  m a t h  c a s e  t e a c h e r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l op m e n t  b a s e d  o n  
s t u d e n t  t h i n k i n g  a n d  i n t e r a c t i o n s .  P e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n .  
U n d e r h i l l ,  R . G .  ( 1 9 8 8 ) .  M a t h e m a t i c s  l e a rn e r s '  b e l i e f s :  A  r e v i e w .  F o c u s  o n  L e a rn i n g  
P r o b l e m s  i n  M a t h e m a t i c s ,  1 0 ,  5 6 - 6 9 .  
U n d e r h i l l ,  R . G .  ( 1 9 9 1 ) .  T w o  l a y e r s  o f  c o n s t r u c t i v i s t  c u r r i c u l a r  i n t e r a c t i o n .  I n  E .  v o n  
G l a s e r s fe l d  ( E d . ) ,  R a d i c a l  C o n s t r u c t i v i s m  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n ,  ( p p .  2 2 9 -
2 4 8 ) .  D o r d r e c h t :  K l u w e r .  
V a n  M a n e n
,  
M .  ( 1 9 9 0 ) .  B e y o n d  a s s u m p t i o n s :  S h i f t i n g  t h e  l i m i t s  o f  a c t i o n  r e s e a r c h .  
T h e o ry  i n t o  P r a c t i c e ,  x x i i x ( 3 ) ,  1 5 2 - 1 5 7 .  
V a r a h ,  L . J . ,  T h e u n e ,  W . S . ,  &  P a r k e r ,  L .  ( 1 9 8 6 ) .  B e g i n n i n g  t e a c h e r s :  S i n k  o r  s w i m .  
J o u r n a l  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  J a n / F e b . ,  3 0 - 3 4 .  
V a n  Z o e s t ,  L . R . ,  J o n e s ,  G . A . ,  &  T h o rn t o n ,  C . A .  ( 1 9 9 4 ) .  B e l i e f s  a b o u t  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g  h e l d  b y  p r e s e r v i c e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  a  fi r s t  g r a d e  m e n t o r s h i p  
p r o g r a m .  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  6 ( 1  ) ,  3 7 - 5 5 .  
V e e n m a n ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  P e r c e i v e d  p r o b l e m s  o f  b e g i n n i n g  t e a c h e r s .  R e v i e w  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  5 4 ( 2 ) ,  1 4 3 - 1 7 8 .  
V o n  G l a s e r s fe l d ,  E .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  r e l u c t a n c e  t o  c h a n g e  a  w a y  o f  t h i n k i n g .  T h e  I r i s h  
J o u r n a l  o f  P sy c h o l o gy ,  9 (  1  ) ,  8 3 - 9 0 .  
V o n  G l a s e r s fe l d ,  E .  ( 1 9 9 5 ) .  R a d i c a l  C o n s t r u c t i v i s m :  A  w a y  o f  k n o w i n g  a n d  l e a r n i n g .  
L o n d o n :  F a l m e r  P r e s s .  
V o n k ,  J .  ( 1 9 8 9 ) .  B e c o m i n g  a  t e a c h e r :  B r a c e  y o u r s e l f .  U n p u b l i s h e d  p a p e r ,  
A m s t e r d a m :  V r i j e  U n i v e r s i t y .  
W a y ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  C o n s t r u c t i v i s m ,  i n t e g r a t i o n  a n d  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s .  I n  P .  C l a r k s o n  
( E d . ) ,  T e c h n o l o g y  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9
1 h  
A n n u a l  
r  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  G r o up  o f  A u s t r a l a s i a ,  ( p p .  
1 7 7 - 1 8 6 ) .  M e l b o urn e :  M E R G A .  
W e i n s t e i n ,  C . S .  ( 1 9 8 8 ) .  P r e s e r v i c e  t e a c h e r s '  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  fi r s t  y e a r  o f  
t e a c h i n g .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  4 ( 1 ) ,  3 1 - 4 0 .  
W e i n s t e i n ,  C . S .  ( 1 9 9 0 ) .  P r o s p e c t i v e  e l e m e n t a
ry  
t e a c h e r s '  b e l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g :  
I m p l i c a t i o n s  fo r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  6 ( 3 ) ,  
2 7 9 - 2 9 0 .  
W e i n s t e i n ,  C . S .  ( 1 9 9 8 ) .  I  w a n t  t o  b e  n i c e ,  b u t  I  h a v e  t o  b e  m e a n :  E x p l o r i n g  
p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s '  c o n c e p t i o n s  o f  c a r i n g  a n d  o r d e r .  T e a c h i n g  a n d  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  1 4 ( 2 ) ,  1 5 3 - 1 6 3 ) .  
W i d e e n ,  
M . ,  M a y e r - S m i t h ,  J . ,  &  M o o n ,  B .  ( 1 9 9 8 ) .  A  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  
o n  l e a rn i n g  t o  t e a c h :  M a k i n g  a  c a s e  fo r  a n  e c o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  i n q u i
ry
.  
R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  6 8 ( 2 ) ,  1 3 0 - 1 7 8 .  
W i l c o x ,  S . ,  L a n i e r ,  P . ,  S c h r a m ,  P . ,  &  L a p p a n ,  G .  ( 1 9 9 2 ) .  I nf l u e n c i n g  b e g i n n i n g  
t e a c h e r s '  p r a c t i c e  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n :  C o n f r o n t i n g  c o n s t r a i n t s  
o f  
k n o w l e d g e ,  b e l i e f s  a n d  c o n t e x t  ( N o .  9 2 - 1 ) .  N a t i o n a l  C e n t e r  fo r  R e s e a r c h  o n  
T e a c h e r  L e a m i n g ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
W i l c o x ,  S . ,  S c h r a m ,  P . ,  L a p p a n ,  G . ,  &  L a n i e r ,  P .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  r o l e  o f  a  l e a rn i n g  
c o m m u n i t y  i n  c h a n g i n g  p r e s e r v i c e  t e a c h e r s '  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f s  a b o u t  
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  F o r  t h e  L e a r n i n g  o f  M a t h e m a t i c s ,  1 1 ( 3 ) ,  3 1 - 3 9 .  
W i l s o n ,  S .  ( 1 9 9 2 ) .  A  c a s e  c o n c e rn i n g  c o n t e n t :  U s i n g  c a s e  s t u d i e s  t o  t e a c h  s u b j e c t  
m a t t e r .  I n  J . H .  S h u l m a n  ( E d . ) ,  C a s e  m e t h o d s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  ( p p .  6 4 - 8 9 ) .  
N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
Z e i c h n e r ,  K .  ( 1 9 8 3 ) .  A l t e rn a t i v e  p a r a d i g m s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  J o u r n a l  of T e a c h e r  
E d u c a t i o n ,  3 4 ,  3 - 9 .  
Z e i c h n e r ,  K . ,  &  G o r e ,  J . M .  ( 1 9 9 0 ) .  T e a c h e r  s o c i a l i z a t i o n .  I n  W . R .  H o u s t o n  ( E d . ) ,  
H a n d b o o k  o f  R e s e a r c h  o n  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  ( p p .  3 2 9 - 3 4 8 ) .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n .  
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A p p e n d i x  2  
C o n s e n t  a n d  i n f o r m a t i o n  f o r m s  f o r  S t u d y  
C o n s e n t  f o r m  f o r  p a r t i c i p a n t
s  
S u p p o r t i n g  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  
I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h a v e  b e e n  i n f o r m e d  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  a b o v e  
r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  a n y  q u e s t i o n s  I  h a v e  a s k e d  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  t o  m y  
s a t i s f a c t i o n .  I  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  a c t i v i t y ,  r e a l i s i n g  I  m a y  w i t h d r a w  
a t  a n y  t i m e .  
I  a g r e e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h i s  s t u d y  m a y  b e  p u b l i s h e d  
p r o v i d e d  I  a m  n o t  i d e n t i f i a b l e .  
P a r t i c i p a n t  
D a t e  
I n v e s t i g a t o r  
D a t e  
D e a r  
S u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  
T h e  
p r o p o s e d  p r o j e c t ,  w h i c h  I  h o p e  y o u  w i l l  a g r e e  t o  j o i n ,  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  s u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  t e a c h i n g  
m a t h e m a t i c s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  T h e  d a t a  g a t h e r e d  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  
m y  P h . D  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  
I f  y o u  j o i n  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h  w i l l  t a k e  p l a c e  d u r i n g  y o u r  f i r s t  y e a r  a s  a  
t e a c h e r ,  I  w o u l d  h o p e  t o :  
•  
m e e t  w i t h  y o u  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  y e a r  a t  i n t e r v a l s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  a  f o r t n i g h t ,  
•  
d i s c u s s  w i t h  y o u  i s s u e s  w h i c h  a r i s e ,  
•  
a s k  y o u  t o  k e e p  a  r e f l e c t i v e  j o u r n a l ,  
•  
j o i n  w i t h  o t h e r s  f o r  m e e t i n g s  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a  t e r m .  
Y o u  w i l l  n o t  b e  i d e n t i f i a b l e  f r o m  t h e  d a t a  a n d  r e p o r t  o f  t h e  p r o j e c t  a s  c o d e  
n a m e s  w i l l  b e  u s e d .  O n  n o  o c c a s i o n s  i n  a n y  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  w i l l  y o u  b e  
r e f e r r e d  t o  b y  y o u r  o w n  n a m e .  
A l l  d a t a  w i l l  b e  k e p t  s e c u r e l y ,  w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y  o t h e r  p u r p o s e  
w i t h o u t  y o u r  c o n s e n t  a n d  w i l l  b e  d e s t r o y e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  i s  o f  a  v o l u n t a r y  n a t u r e  a n d  s h o u l d  y o u  
w i s h  y o u  m a y  w i t h d r a w  a t  a n y  s t a g e  w i t h o u t  p e n a l t y .  
P l e a s e  c o n t a c t  m e  a t  E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y ,  D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  
E d u c a t i o n ,  C h u r c h l a n d s ,  W A  6 0 1 8 ,  o r  t e l e p h o n e  m e  2 7 3 - 8 3 4 7  i f  y o u  h a v e  
a n y  q u e s t i o n s  o r  d i f f i c u l t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  p r o j e c t .  
T h a n k  y o u  
Y o u r s  S i n c e r e l y ,  
I  
A p p e n d i x  3  
G u i d a n c e  f o r  w r i t i n g  j o u r n a l s  
S u p p o r t i n g  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  t o  t e a c h  
m a t h e m a t i c s  
J o u r n a l s  a n d  N a r r a t i v e s  
O n  f u r t h e r  r e f l e c t i o n  I  f e l t  t h a t  I  h a d  n o t  b e e n  c l e a r  e n o u g h  a b o u t  t h e  u s e  
o f  
j o u r n a l s  a n d  n a r r a t i v e s .  T h e s e  t w o  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  a  m a j o r  p a r t  o f  
m y  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  a l s o  v e h i c l e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u p p o r t  
p r o j e c t .  
M y  t h o u g h t s  a r e  a s  f o l l o w s :  
J o u r n a l  
A s  I  m e n t i o n e d  t h i s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  y o u  a n d  m e  a n d  t h e  
d a t a /  c o n t e n t s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  c o n f i d e n t i a l .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h i n k  t h a t  y o u  
c o u l d  
f i n d  t i m e  t o  a d d  t o  i t  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k .  T y p i c a l l y  i t  c o u l d  c o n t a i n  
y o u r  t h o u g h t s ,  r e f l e c t i o n s  a n d  c o m m e n t s  o n  
•  t h e  m a t h e m a t i c s  y o u  h a v e  t a u g h t  i n  t h e  w e e k ,  
•  t h e  s u c c e s s e s ,  p r o b l e m s  a n d  f r u s t r a t i o n s ,  
•  a n y  l i m i t a t i o n s  o r  c o n s t r a i n t s  y o u  f e l t ,  
•  r e a c t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
•  r e a c t i o n s  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y ,  
•  b e s t  a n d  w o r s t  e v e n t s  o f  t h e  w e e k ,  
•  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w i s h  t o  a d d .  
P l e a s e  d a t e  e a c h  e n t r y .  
N a r r a t i v e  
T h i s  i s  a  s h o r t i s h  r e p o r t  o r  
s t o r y  o f  a n  i n c i d e n t  w h i c h  h a p p e n e d  i n  y o u r  
t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c s .  I t  c o u l d  b e  a  s t o r y  o f  a  s i t u a t i o n  w h i c h  g a v e  
s u c c e s s  o r  p r o b l e m s  t h a t  o c c u r r e d  a n d  y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e m .  O v e r  t h e  y e a r  
y o u  w i l l  d o c u m e n t  a  n u m b e r  o f  s u c h  s t o r i e s .  T h e s e  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  
o u r  d i s c u s s i o n s  a n d  t h e  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g s .  
A t  t h e  m o m e n t  I  h a v e  n o t  m a n a g e d  t o  o b t a i n  f u n d s  t o  b u y  t h e  s m a l l  t a p e  
r e c o r d e r s .  I f  y o u  h a v e  y o u r  o w n  r e c o r d e r  p l e a s e  u s e  i t  i f  y o u  w i s h  f o r  y o u r  
j o u r n a l  a n d  n a r r a t i v e s .  O t h e r w i s e  h a n d w r i t i n g  o r  w o r d  p r o c e s s i n g  w i l l  b e  
s u f f i c i e n t .  I  c a n  s u p p l y  o r d i n a r y  a u d i o  t a p e s  - a g a i n  d o n ' t  f o r g e t  t o  p u t  o n  
t h e  d a t e  (  e . g .  C a p t a i n ' s  L o g  S t a r  D a t e  5 7 . 3 4 )  
I  
�  
N a r r a t i v e s  
S u p p o rt i n g  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  P r o j e c t  
M o r e  t h o u g h ts  
I ' m  h o p i n g  t o  c o l l e c t  s o m e  o f  t h e s e  f r o m  y o u .  I  s u g g e s t  y o u  j u s t  a d d  t h e m  t o  
y o u r  j o u r n a l  t a p e .  J u s t  n o t e  a  d a t e  f o r  e a c h  s o  I  c a n  f i n d  s o m e  s o r t  o f  s e q u e n c e  
f o r  t h e m .  
W r i t e / t a l k  a b o u t  e x p e r i e n c e s / i n c i d e n t s  o f  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  w i t h  y o u r  
c l a s s .  A n  i n c i d e n t  t h a t  w a s  s u c c e s s f u l  o r  u n s u c c e s s f u l  o r  p u z z l e d  o r  
d i s a p p o i n t e d  y o u  o r  s u r p r i s e d  y o u .  
P o s t  M e e t i n g  
A g a i n  ( s o r r y  i f  t h i s  i s  b e c o m i n g  t o o  l a r g e )  s o m e  t h o u g h t s  a n d  r e f l e c t i o n s  b a s e d  
o n  t h e  c a s e  m e t h o d s  m e e t i n g .  B e l o w  a r e  s o m e  s t a r t e r s  b u t  f e e l  f r e e  t o  i g n o r e  
s o m e  o r  a l l  o f  t h e m  a n d  t o  a d d  y o u r  o w n :  
•  
W h a t  t h o u g h t s  a n d  i n s i g h t s  d i d  t h e  d i s c u s s i o n  t r i g g e r  i n  y o u ?  
•  
W h a t  t h i n g s ,  f o r  y o u ,  w e r e  u n r e s o l v e d ?  
•  
W h a t  d i d  y o u  l e a r n  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n ?  
•  
W h a t  w a s  p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  o r  o f  i n t e r e s t  a b o u t  t h e  d i s c u s s i o n ?  
•  
W h a t  i d e a s  a n d  p r a c t i c e s  h a s  t h e  c a s e  d i s c u s s i o n  v a l i d a t e d  o r  
c o n f i r m e d  f o r  y o u ?  
•  
W h a t  i d e a s  o r  p r a c t i c e s  h a s  t h e  d i s c u s s i o n  l e d  y o u  t o  q u e s t i o n  o r  s e e  
d i f f e r e n t l y ?  
- �  
ti'.  
r, 1  
h  
I n t e r v i e w  q u e s t i o n s  
I t ' s  w e e k  3  o f  t h e  t e r m ,  h o w  a r e  y o u  s e t t l i n g  i n  t o  t h e  s c h o o l  a n d  
c l a s s r o o m ?  
W h a t  i s  y o u r  d e g r e e  s p e c i a l i s m  a n d  o t h e r  b a c k g r o u n d  q u a l i f i c a t i o n s ?  
W h a t  h a v e  y o u  a l r e a d y  t a u g h t  i n  m a t h e m a t i c s ?  
W h a t  d o  y o u  e x p e c t  t o  t e a c h  s o o n ?  
T e l l  m e  a b o u t  t h e  s u c c e s s e s  y o u ' v e  h a d  
H o w  h a v e  t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  s u p p o r t e d  y o u  i n  y o u r  m o v e  i n t o  t h e  
c l a s s r o o m ?  
W h a t  s u p p o r t  f r o m  t h e  s c h o o l  i n  g e n e r a l  a n d  a l s o  s p e c i f i c a l l y  i n  
m a t h e m a t i c s ?  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  r e l a t e d  t o  y o u  i n  
g e n e r a l  a n d  t o  m a t h e m a t i c s  i n  p a r t i c u l a r ?  
W h a t  c o n s t r a i n t s  d o  y o u  f e e l  t h e r e  a r e ?  
W h a t  d i f f i c u l t i e s  d o  y o u  f e e l  t h e r e  a r e  w i t h  r e g a r d  t o  m a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g ?  
W h a t  a s p e c t  o f  y o u r  m a t h e m a t i c s  t e a c h i n g  d o  y o u  w a n t  t o  c o n s i d e r  f i r s t ?  
E x t r a  q u e s t i o n s  f r o m  r e a d i n g  B u l l o u g h  ( 1 9 9 0 )  
W h a t  a r e  y o u r  t e a c h i n g  i d e a l s ?  
W h a t  w o u l d  y o u  l i k e  t h e  o t h e r  s t a f f  t o  c o m m e n t  o n  i n  t h e  s t a f f - r o o m  
a b o u t  y o u r  t e a c h i n g ?  
H o w  d i d  y o u  p l a n  f o r  y o u r  f i r s t  f e w  w e e k s  i n  s c h o o l ?  
W h a t  a c t u a l l y  h a p p e n e d
?  
D i d  y o u  h a v e  a n y  c o n c e r n s  a b o u t  s t a r t i n g  y o u r  n e w  j o b ?  
H o w  d i d  y o u  p r e p a r e  f o r  t h e  n e w  j o b ?  
W h a t  w a s  y o u r  f i r s t  w e e k / t e r m  l i k e ?  
'  
A p p e n d i x  4  
A c k n o w l e d g e m e n t  o f  a t t e n d a n c e  
'  
4 t h  S e p t e m b e r  1 9 9 7  
E D I T H  C O W A N  
U N I V E R S I T Y  
P E R T H  W E S T E R N  A U S T R A L I A  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  
P e a r s o n  S t r e e t ,  
C h u r c h l a n d s ,  
W . A .  6 0 1 8  
T h i s  n o t e  i s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r e s e n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  
a t  a  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  m o rn i n g  f o r  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  
E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y ,  S a t u r d a y ,  3 0 t h  A u g u s t  1 9 9 7  
R .  L .  S p a r r o w  
L e c t u r e r  i n  P r i m a r y  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
l  
1 3 t h  N o v e m b e r  1 9 9 7  
E D I T H  C O W A N  
U N I V E R S I T Y  
P E R T H  W E S T E R N  A U S T R A L I A  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  
P e a r s o n  S t r e e t ,  
C h u r c h l a n d s ,  
W . A .  6 0 1 8  
T h i s  n o t e  i s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r e s e n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  
a t  a  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  m e e t i n g  ( 1 0 : 0 0  t o  1 1 : 3 0 )  f o r  
t h e  p r o j e c t  
S u p p o r t i n g  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  
E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y ,  S a t u r d a y ,  8 t h  N o v e m b e r  1 9 9 7 .  
R .  L .  S p a r r o w  
L e c t u r e r  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n .  
9 t h  D e c e m b e r  1 9 9 7  
E D I T H  C O W A N  
U N I V E R S I T Y  
P E R T H  W E S T E R N  A U S T R A L I A  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  
P e a r s o n  S t r e e t ,  
C h  u r c h l a n d s ,  
W . A .  6 0 1 8  
T h i s  n o t e  i s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r e s e n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  
a t  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  m e e t i n g s  f o r  t h e  p r o j e c t  
S u p p o r t i n g  B e g i n n i n g  T e a c h e r s  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s .  
M e e t i n g s  t o o k  p l a c e  o v e r  t h e  f o u r  t e r m s  o f  1 9 9 7  a n d  c o n s t i t u t e d  1 2  h o u r s  o f  
P r e o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n .  
R .  L .  S p a r r o w  
L e c t u r e r  i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n .  
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I t  s e e m s  a l m o s t  u n r e a l  t h a t  i t  i s  a l r e a d y  h a l f  w a y  t hr o u g h  t h e  t e a c hi n g  y e a r .  I  h a v e  n o w  
s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t w o  s c h o o l  t e r m s  t o  c o l l e c t  t h e  r e s t  o f  t h e  d a t a  fo r  m y  p r o j e c t  w h i c h  i s  
s o m e w h a t  s c a r y .  
I  h o p e  y o u  a r e  w e l l  r e s t e d  a f t e r  y o u r  b r e a k  a n d  r e a d y  f o r  t h e  n e w  t e r m .  M i n o r  n o t e  fo r  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  I ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  n o t  h a d  a n y  l e a v e  a n d  h a v e  b e e n  w o r k i n g  h a r d  
t hr o u g h o u t  t h e  t i m e !  E v e n  fo r  t h e  w e e k  i n  N e w  Z e a l a n d  w a s  c o m p l e t e l y  d e v o t e d  t o  w o r k .  
W i t h  
r e g a r d  t o  t h e  p r o j e c t ,  I ' m  h o p i n g  t o  a c h i e v e  a  n u m b e r  o f  t h i n g s  t h i s  t e r m .  F i r s t l y  I  
w o u l d  l i k e  t o  s e t  d a t e s  fo r  a  c o u p l e  o f  v i s i t s  t o  y o u .  D u r i n g  o n e ,  a s  I  m e n t i o n e d  t o  m o s t  o f  
y o u ,  I  w o u l d  l i k e  t o  o b s e r v e  o n e  o f  y o u r  m a t h e m a t i c s  l e s s o n s .  T h i s  i s  n o t  a  t u t o r  e v a l u a t i v e  
s e s s i o n !  I  w o u l d  j u s t  l i k e  t o  d o c u m e n t  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n s  w i t h  n o  e v a l u a t i v e  c o m m e n t .  
A ft e r  t h a t  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a  b r i e f  c h a t  a n d  s e t  u p  t h e  n e x t  a c t i o n  r e s e a r c h  c y c l e  w i t h  
y o u .  T h e  s e c o n d  v i s i t  w o u l d  b e  l a t e r  i n  t h e  t e r m  a n d  w o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c y c l e  o f  
r e f l e c t i o n ,  i n  a  s i m i l a r  s t y l e  t o  w h a t  h a s  a l r e a d y  h a p p e n e d .  A s  f a r  a s  I  k n o w  m y  t i m e t a b l e  
f o r  t hi s  s e m e s t e r  W e d n e s d a y  s e e m s  t o  b e  t h e  b e s t  o p t i o n ,  t h o u g h  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
a ft e rn o o n s  a r e  a l s o  p o s s i b i l i t i e s .  M a y  I  s u g g e s t  t h e  fo l l o w i n g :  
S e c o n d l y  I  h o p e  t o  p r e v a i l  o n  y o u  fo r  a  g r o u p  m e e t i n g .  I ' v e  m e n t i o n e d  t h i s  t o  m o s t  o f  y o u  
a n d  i t  s e e m s  t h a t  t h e  i d e a  o f  m e e t i n g  fo r  a p p r o x i m a t e l y  a n  h o u r  o n  a  S a t u r d a y  i s  
a p p r o p r i a t e .  M a y  I  s u g g e s t  a  t e n t a t i v e  d a t e  o f  
Y o u  c a n  t h e n  d a s h  o f f  t o  C o l e s  t o  d o  t h e  w e e k e n d  s h o p p i n g .  P l e a s e  l e t  m e  k n o w  i f  t h i s  i s  a  
p o s s i b i l i t y .  
P a r t  o f  m y  w o r k  b a c k  a t  t h e  U n i  i s  t o  s t a r t  a n a l y s i n g  t h e  d a t a .  I ' m  s o m e w h a t  a n x i o u s  t o  
b e g i n  
t h i s  p r o c e s s  a n d  n e e d  s o m e  o f  t h e  d a t a  fr o m  y o u .  C o u l d  y o u  p l e a s e  s e n d  t o  m e  o r  
g i v e  t o  m e  o n  o n e  o f  m y  v i s i t s :  
•  
t h e  j o u r n a l  t a p e s  a n d  w r i t t e n  j o u r n a l s  s o  fa r ,  
•  
n o t e s  o f  a n y  " s t o r i e s "  o r  c r i t i c a l  i n c i d e n t s  i f  t h e y  a r e  r e c o r d e d  i n  a n o t h e r  fo r m  
fr o m  t h e  j o u r n a l ,  
•  
y o u r  m a t h e m a t i c s  p l a n n i n g  fo r  t e r m  1  a n d  t e r m  2 .  I ' l l  c o p y  t h i s  a n d  r e t u rn  i t  t o  
y o u  i n  t h e  n e x t  p o s t .  
•  
y o u r  t h o u g h t s  a s  t o  h o w  y o u  fe e l  y o u  h a v e  c h a n g e d/ d e v e l o p e d  a s  a  t e a c h e r  o f  
p r i m a r y  m a t h e m a t i c s  o v e r  t h e  f i r s t  t w o  t e r m s .  H o w  a r e  y o u  d i ff e r e n t  n o w ?  W h a t  
h a v e  y o u  l e arn e d  o r  r e a l i s e d ?  W h a t  d o  y o u  d o  n o w  t h a t  y o u  d i d  o r  d i d n ' t  d o  
t h e n ?  Y o u  c a n  t a l k  t h i s  s t r a i g h t  i n t o  t h e  t a p e  i f  y o u  w i s h  a n d  I '  11 t r a n s c r i b e  i t .  B y  
t h e  w a y  I  p r o p o s e  t o  s h o w  y o u  a l l  t h e  n o t e s  o f  m e e t i n g s  a n d  t a p e  t r a n s c r i p t i o n s  
e t c  fo r  y o u r  c o m m e n t  a s  t o  t h e i r  a c c u r a c y .  
T h a t  s h o u l d  b e  e n o u g h  t o  k e e p  m e  g o i n g  fo r  a  w h i l e .  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  
E d i t h  C o w a n  U n i v e r s i t y ,  
P e a r s o n  S t r e e t ,  
C h u r c h l a n d s ,  W A  6 0 1 8 .  
8 t h  O c t o b e r  1 9 9 7  
W e l l  b y  n o w  y o u  s h o u l d  b e  b a c k  a t  s c h o o l  a n d  r e a d y  t o  fa c e  t h e  n e x t  a n d  l a s t  t e r m  o f  t h e  
y e a r .  I  m a n a g e d  fo u r  d a y s  l e a v e  a n d  h a v e  a l s o  r e a d  m y  r e s e a r c h  p r o p o s a l  a g a i n .  
W i t h  y o u r  h e l p  I  w o u l d  l i k e  t o  fi n i s h  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  b e fo r e  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m .  T o  t h a t  
e n d  I  h a v e  a  n u m b e r  o f  r e q u e s t s  w h i c h  I  h o p e  w i l l  n o t  p r o v e  t o  b e  t o o  o n e r o u s .  
S o m e  d a t e s  t o  a r r a n g e  a n d  o n e  t o  c o n fi r m :  
S a t u r d a y  8 t h  N o v e m b e r .  A n o t h e r  c a s e  m e e t i n g  a t  C h u r c h l a n d s .  
S t a f f  r o o m  f o r  1 0  o ' c l o c k  
T w o  v i s i t s  t o  y o u  i n  s c h o o l .  P l e a s e  c o n fi r m  w i t h  m e  t h e  fo l l o w i n g :  
V i s i t  1  
V i s i t  2  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  o b t a i n  t h e  fo l l o w i n g  d o c u m e n t s :  
•  
P h o t o c o p i e s  o f  y o u r  m a t h e m a t i c s  p r o g r a m m e s  fo r  t h e  fo u r  t e r m s  (  a s s u m i n g  I  d o n ' t  
a l r e a d y  h a v e  t h e m ) .  
•  
Y o u r  j o u r n a l  t a l k i n g / e n t r y .  P l e a s e  a l s o  r e t u r n  t h e  t a p e  r e c o r d e r s  a s  I  n e e d  t o  u s e  t h e m  o n  
a n o t h e r  p r o j e c t .  
•  
A t  l e a s t  t w o  s t o r i e s  o f  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  i n  m a t h e m a t i c s .  
•  
C h i l d r e n ' s  t h o u g h t s  a b o u t  w h a t  i s  g o o d  m a t h e m a t i c s  a n d  w h a t  i s  a  g o o d  m a t h e m a t i c s  
t e a c h e r .  
9 t h  D e c e m b e r  1 9 9 7  
E D I T H  C O W A N  
U N I V E R S I T Y  
P E R T H  W E S T E R N  A U S T R A L I A  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  
P e a r s o n  S t r e e t ,  
C h u r c h l a n d s ,  
W . A .  6 0 1 8  
W e l l  t h e  l a s t  o f  t h e  d a t a  h a s  b e e n  c o l l e c t e d .  T h e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  s t r a n g e  
q u e s t i o n s  o r  t h i n g s  t o  c o m p a r e .  T h a n k s  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  h e l p .  I  r e a l l y  d o  
a p p r e c i a t e  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  y o u  h a v e  g i v e n  d u r i n g  t h e  s t r e n u o u s  f i r s t  y e a r  o u t .  
B e f o r e  I  f i n i s h ,  h o w e v e r ,  I  n e e d  t o  t i e  u p  a  f e w  l o o s e  e n d s .  
•  
a n d  h a v e  a  h a n d  h e l d  t a p e  r e c o r d e r  e a c h .  I  n e e d  t o  r e t u r n  t h e s e  t o  
m e d i a  b e f o r e  t h e  e n d  o f  s e m e s t e r  ( D e c .  1 9 T h ) .  P l e a s e  s e n d  t h e m  t o  m e  s o o n e s t .  
•  
a n d  a r e  c o m p l e t i n g  a  c o u p l e  o f  f i n a l  s u r v e y s .  P l e a s e  
s e n d  t h e m  t o  m e  b e f o r e  y o u  l o s e  t h e m  i n  t h e  f i n a l  t i d y .  
•  
I f  y o u  h a v e  a n y t h i n g  e l s e  o f  i n t e r e s t - p a r t  j o u r n a l s ,  c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  e t c  
p l e a s e  a l s o  s e n d  t h e m .  
F o r  t h o s e  p e o p l e  w h o  r e q u e s t e d  i t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  s e p a r a t e  n o t e  r e l a t i n g  t o  P D  
h o u r s  w i t h  t h i s  l e t t e r .  I f  a n y o n e  e l s e  r e q u i r e s  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  o r  a  l e t t e r  t o  
t h e i r  P r i n c i p a l  p l e a s e  l e t  m e  k n o w .  
B e s t  w i s h e s  f o r  C h r i s t m a s  a n d  t h e  N e w  Y e a r .  
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